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m m ra 
r ^ n a n o l e s a m a n t e s d e s u p a t r i a 
e x t e r i o r i z a r o n e n é r g i c a m e n t e s u 
p r o t e s t a c o n 
E L 
B A T A L L A S D E J U N 1 N Y A Y A C U C H O , U L T I M O B A L U A R T E D E L A D O M I N A C I O N 
E S P A Ñ O L A E N S U D A M E R I C A , Q U E S E H A N H E C H O C E L E B R E S E N E L M U N D O 
E n u n a s d e c l a r a c i o n e s d a d a s a y e r m a n i f i e s t a e l j e f e d e l 
E s t a d o q u e l a I s l a d e P i n o s n o d e j a r á d e s e r d e C u b a 
E n ( P a l a c i o f a c i l i t a r o n a y e r a l a ) C o s m e d e l a T o r r i e n t e , v i e n e p r e s -
p r e n a a u n a n o t a c o n t e n i e n d o l a s s i - j t a n d o a e s e i m p o r t a n t e a s u n t o m u y 
g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l J e f e d e l c u i d a d o s a a t e n c i ó n , y r e a l i z a c u a n 
E s t a d o : 
" C o m o l a o p i n i ó n c u b a n a s e p r e o -
c u p a d e í a p r ó x i m a r e s o l u c i ó n q u e 
t a s g e s t i o n e s p a r e c e n c o n v e n i e n t e s , 
c o n c e l o e i n t e l i g e n c i a , c o n f i a n d o 
f u n d a d a m e n t e e n q u e u n l i s o n j e r o 
[ J O T A O F I C I O S A D E L G O B I E R N O 
P „ m o d e R i v e r a d e c i d i r á s i c o n 
Í T e l e n i e n t o s a c t u a l e s p u e d e y a 
E n l a h i s t o r i a d e l o s d i f e r e n t e s 
p a í s e s de l a s A m é r i c a s , j a m á s se d i ó 
s i l b i d o s y g r i i o ! > i . u n d e J e f e 3 de v a r i a s n a c i o . 
| n e s , t o m a r a n p a r t o e n l a s g u e r r a s 
d e i n d e p e n d e n c i a , c o m o lo f u é e n e l 
P e r ú , s o b r e t o d o e n l a s d o s ú l t i m a s 
a c c i o n e s l i b r a d a s e n l o s c a m p o s de 
J u u i n y A y a c u c h o , e n l a s f a l d a s d e l 
C o n d o r c u n c a , c a m p a ñ a s q u e s e h a n 
b e c h o c é l e b r e s e n e l m u n d o . P o r t a i 
i D a t n Ó t l c a i T , , o t , v n - c u m p l i é n d o s e el P r i m e r C e n - i f u n c i o n a r l a u n i ó n p a m o u c c o m e n z a r á a n t e lag 
c U c i e m b r e 8 
j a d a s , n o s o l o d e l a « n a c i o n e s a m e 
i r i c a n a s s i n o a n t e l a s d e m á s d e l o r b e , 
, ! A D N I í a ' P r e s i d e n c i a d e l D i r e c t o r i o , ¡a c o n m e m o r a c i ó n d e l a " g f o n o s a ' b a 
E se f á c i l i t á a l a p r e n s a - u i e n t e n o t a o f i c i o s a . . . g e g ú n n o t i c i a s de o n g e n 
. L en l a n o c h e d e l d í a 
ri i Hió u n a c o n f e r e n c i a 
^ ad de l a Uga de l o s 
H o m b r e , e l s e ñ o r 
. Ei r o d e a d o y a p l a u d i d o p o r ele-
„ntn<; a v a n z a d o s , 
^ l e v a n t a r s e B l a s c o I b á ñ e z 
riofl ^ p a ñ o l e s a s i s t e n t e s a l a 
Soc 
cho5 del 
a u t o -
6 de l 
e n l a 
D e r o -
B l a s c o 
v a -
c o n -
t a l l a de A y a c u c h o , l i b r a d a e l 9 d a 
¡ d i c i e m b r e d e 1 8 i 2 4 , - q u e d i ó f i n a l a 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a e n t o d a l a A m é -
I r i c a d e l S u r . E n e s t a s b a t a l l a s p e -
¡ l e a r o n b r a v a m e n t e , p e r u a n o s , a r g e n -
j f i n o s , c o l o m b i a n o s , e c u a t o r i a n o s y 
b o l i v i a n o s , u n i d o s e n m a n c o m u n i d a d 
de i d e a s ; c o n n o m e n o s g l o r i a p e -
l e a r o n l o s a g u e r r i d o s s o l d a d o s es-
p a ñ o l e s a l m a n d o d e l v a l i e n t e C a n -
t e r a c , q u e d u r a n t e t r e s a ñ o s l u c h ó 
^ o T s i e ^ S 0 S t e n e r l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
" ^ l ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 2 ? d e jUlÍO á e 1 8 2 1 ' 86 P r 0 C l a -
gquélla . . v a v a a M a l m ó ^ I n d e p e n d e n c i a d e l P e r ú ; p e r o 
prS-n lo c u a l p r o d u j o g r a n emv 1» p r o v i n c i a de G u a m a n g a y l o s C a s -
en l a a s a m b l e a . r i l l o s d e l C a l , a o q u e d a r o n e n p o d e r 
"A l a 
i d a o t r o s g r u p o s m u c h o ; d e l o s r e a l i s t a s ; no p o r e s to so i n t í -
e s p a ñ o l e s m o s t r a r o n m i d a e l V i r r e y L a S e r n a y o r d e n a 
^ n o á ^ h o s t i l i d a d h a c i a e l o r a d o r y a l g e n e r a l C a n t e r a c q u e s i g a c o n s u s 
u n i ó n de o t r o g r u p o de e s t u d i a n - t r o p a s h a c i a l a s i e r r a , 
f s belgas p r o d u j e r o n u n g r a n a l b o - A l p r o m e d i a r e l 1 8 2 3 , l a s i t u a c i ó n 
oto contra B l a s c o I b á ñ e z , q u i e n , U r a d e s e s p e r a d a p a r a e l P e r ú , p u e s 
L r a s u s t r a e r s e a l a s I r a s de l o s m a - i l o s r e a l i s t a s c o n s e g u í a n r e s i s t i r y 
rifestantes, t u v o q u e e n c e r r a r s e e n s u s t r i u n f o s e n e l i n t e r i o r se s u c e -
thi coche y s a l i r p r e c i p i t a d a m e n t e | d í a n y l a c a u s a d e l a i n d e p e n d e n c i a 
entre gr i tos , g o l p e s y e m p u j o n e s , l o p a r e c í a p e r d i d a , p o r l a a m e n a z a d e 
que d ió m o t i v o a l a i n t e r v e n c i ó n de j u n a g u e r r a c i v i l . E n t a n p r e c a r i a s i 
la polirta- t u a c i ó n , s e h a c e n e s f u e r z o s p a r a c o n 
I s e g u i r q u e e l L i b e r t a d o r v o l v i e s e a 
h a c e r s e c a r g o d e l o s n e g o c i o s p ú b l i -
c o s . E l P r o t e c t o r S a n M a r t í n t a m -
b i é n se d a c u e n t a d e lo v a l i o s a e i n -
d i s p e n s a b l e q u e . s e r í a l a c o o p e r a c i ó n 
d e B o l í v a r , y a l l l e g a r a L i m a s u 
p r i m e r c u i d a d o f u é ese . E l L i b e r t a -
d o r a g e p t a y p i d e p e r m i s o a l G o b i e r -
n o d e C o l o m b i a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e s o l i c i t a b a l e p r o p o r c i o n a r a t r o -
central de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , c o n j p a s c o l o m b i a n a s , lo q u e c o n c e d i ó l a 
el p r o p ó s i t o a n u n c i a d o v a r i a s v e c e s , g r a n R e p ú b l i c a . ' • 
B t G E N E R A L H E R M O S A O O N F B -
R f i N C I A R A E N T E T Ü A N C O N P R I -
M O D K R I V E R A 
M A D R I D , d i c i e m b r e t». 
R e l a c i ó n a s r e l v i a j e q u e h a h e c n o 
r á p i d a m e n t e a T e t u á n e l g e n e r a l 
Hermosa, v o c a l d e l D i r e c t o r i o M i -
litar y o r g a n i z a d o r de l a o f i c i n a 
y reiterado ú l t i m a m e n t e 
explícito por e l g e n e r a l 
de m o d o 
P r i m o u e 
L l e g a d o q u e f u é a l L i m a e l L i b e r -
t a d o r , e l C o n g r e s o le e n c a r g a l a s 
F I I E D E C R E I Í D A Í M A 
H U E L G A G E N E R A L P A R A 
E L V I E R N E S A L A S 6 A . M . 
" E s d e t r a s c e n d e n t a l i n t e r é s r e - J p ^ J i d o e | a o b i e r n o a o u e 
c o r d a r q u e u n o d e l o s M a g i s t r a d o s ^ a e c i d i a o e l g o p i e r n o a q u e 
l a z a r r a s e e f e c t u é p o r e n c i m a 
d e t o d o s l o s o b s t á c u l o s s u r g i d o s 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
a d o p t a S e n a d o d e l a R e p ú b l i c a d e í é x i t o c o r o n a r á s u s e s f u e r z o s d i p l o -
l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , a c e r - m á t i c o s 
c a d e l T r a t a d o H a y « < J u e s a d a , l l a m a 
d o a d e c i d i r s o b r e l a c o n d i c i ó n po 
l í t i c a d o l a I s l a d e P i n o s , d e s e o ha-1 q u e d i c t a r o n l a f a m o s a s e n t e n c i a de 
c e r b r e v e s m a n i f e s t a c i o n e s q u e d i - l i a C o r t e S u p r e m a d e l o s E s t a d o s 
s l p e n l a i n q u i e t u d s e n t i d a . I U n i d o s , d e 1 9 0 7 , r e c o n o c e d o r a d e l 
" M i g o b i e r n o , d e s d e l o a p r i m e r o s . d e r e c h j de C u b a s o b r e e l t e r r i t o r i o 
d í a s d e i su p e r i o d o , h a ' r e a l i z a d o ! d e l a I s l a d e P i n o s , f u é e l n o t a b l e 
l a s a d e c u a d a s g e s t i o n e s e n p r o d e | S e c r e t a r i o de E s t a d o de M a c K i n l e y , 
l a a p r o b a c i ó n d e l r e f e r i d o T r a t a d o , ' M r . W . R . D a y , y é s t e i n s i g n e e s - , 
y c o n s a t i s f a c c i ó n h a g o c o n s t a r q u e ; t a d i s t a f u é s i g n a t a r i o d e l T r a t a d o i ^ _ : ' „ n n - i n * a U a r p n f l a f J 0 o 
h e e n c o n t r a d o s i e m p r e e n e l G o b l e r - ! d e P a r í s . L a ^ u n i o n c o n j u n t a d e h a c e n d a d o s 
n o d e l a v e c i n a y a m i g a n a c i ó n , y " E n e l c a s o n a d a p r o b a b l e d e n o y o b r e r o s e f e c t u a d a a y e r c o n e l 
e n s u r e p r e s e n t a c i ó n e n t r e n o s o t r o s , i a p r o b a r e l S e n a d o e l T r a t a d o H a y - p . , • i „ . j : ' k , , - . , , r ^ c n l t a r l n 
l a m á s h a l a g ü e ñ a a c o g i d a . E l c r l - l Q u e s a d a n o p o r e l l o v a r i a r í a e l s t a - P r e s i d e n t e , n o d i o b u e n r e s u l t a d o 
t e r i o d e l E j e c u t i v o N a c i o n a l e n l o s t u s d e l a I s l a de P i n o s , s i n o q u e se-
E s t a d o s U n i d o s n o h a d e j a d o d e s e r r í a p r e c i s o c o n c e r t a r o t r o T r á t a l a . 
y e l G o b i e r n o C u b a n o m a n t e n d r í a 
s u d e r e c h o , e n l a s e g u r i d a d de q u e 
e l E j e c u t i v o A m e r i c a n o n o m o d i f i c a -
i l a s u c r i t e r i o " . i 
A l f r e d o Z A T A S , 
. P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
e n m o m e n t o a l g u n o f a v o r a b l e a l a 
r a t i f i c a c i ó n d e d i c h o T r a t a d o , i n s -
p i r a d o e n l a j u s t i c i a y a u n e n l o s 
a n t e c e d e n t e s q u e s e d e r i v a n d e l p r o -
p i o T r a t a d o d e P a r í s . 
" N u e s t r o E m b a j a d o r , e l d o c t o r 
N O Y V O L V E R A A R E U N I R S E L A H A G E N E R A L D E L 
G E N E R O A S I L M A N O P A R A F A L L A R E N D E F i l l 
A Q U I E N S E A D I U D I C A R A L A S U B A S T A D E L A O B R A 
V o l v e r á h o y a r e u n i r s e l a J u n t a . c i l i d a d e s d e t a n r e l a t i v a i m p e r t a n c i a 
G e n e r a l d e l C e n t r o A s t u r i a n o , c o n - q u e n o s e c r e e n p o r m u c h o s s u f i -
v o c a d a p a r a f a l l a r e n d e f i n i t i v a s o - c i e n t e s a p a g a r p o r e l l a s l o s c i e n t o 
b r e l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s u b a s t a de | o c h e n t a m i l p e s o s a q u e a s c i e n d e , 
A l a s d o s d e l a m a d r u g a d a t e r -
m i n ó l a s e s i ó n e l C o m i t é C o n j u n t o . 
L a ú n i c a n o t i c i a q u e s e ' f a c i l i t ó 
a l o s r e p o r t e r s f u é l a s i g u i e n t e : 
S e d i s c u t i ó s o b r e l a s g a s t f o n e s r e a -
l i z a d a s p a r a l l e g a r a u n a s o l u c i ó n , 
e s t i m a n d o q u e l á s p e t i c i o n e s d e l o s 
o b r e r o s se c i r c u n s c r i b e n a u n a so-
l a : e l r e c o n o c i m i e n t o de l a A s o c i a -
c i ó n , y a q u e l a s f i c h a s y v a l e s e s t á n 
p r o h i b i d a s p o r u n a L e y ; l o s m o n o -
p o l i o s m e r c a n t i l e s t a m b i é n t i e n e n s u 
r e p r e s i ó n d e n t r o d e l a L e y , i g u a l -
m e n t e l a h i g i e n i z a c i ó n , e s t á c o m -
p r e r i d i d a e n l o s r e g l a m e n t o s y d i s -
p o s i c i o n e s de l a S a n i d a d , q u e d a n d o 
r e d u c i d a s l a s p e t i c i o n e s p o r p a r r o 
d e n l o s o b r e r o s a l r e c o n o c i m i e n t o d e 
¡ a A s o c i a c i ó n . 
l a s o b r a s d e l n u e v o e d i f i c i o s o c i a l , 
m a g n í f i c o m o n u m e n t o q u e l a labo-
r i o s a y* r e s p e t a b l e c o l o n i a a s t u r i a n a 
l e v a n t a e n A m é r i c a c o m o u n d i g n o 
s o b r e l a p r o p o s i c i ó n m á s v e n t a j o s a , 
l a de l a c a s a q u e s e r e c o m i e n d a . 
E s a s d o s f a c i l i d a d e s s o n l a s s i -
g u i e n t e s : P u r d y & H e n d e r s o n s e 
L A H U E L G A 
A i t e r m i n a r l a s e s i ó n de l C o m i t é , 
s e m é n i f e e t ó a l o s r e p o r t e r o s q u e s e 
h a b í a a c o r d a d o d e c r e t a r l a h u e l g a 
g e n e r a l , p a r a e l v i e r n e s a l a s s e i s 
d e l a m a ñ a n a . 
L A 
O R A » M A R I S C A L D E A Y A C U C H O , A H T O l í I O J O S E D B 8 1 T C R B 
% 
p e r m a n e c e r e n e l N o r t e d e l P e r ú , e s -
p e r a n d o m á s r e f u e r z o s a n t e s d e m o -
v e r s e s o b r e e l v a l l e , d e J a u j a , p e r o 
u n s u c e s o i n e s p e r a d o e n el c a m p o 
circunstancias lo p e r m i t a n , l a f e c h a \ 
de s u c e s i ó n de l D i r e c t o r i o M i l i t a r ' 
por un gobierno c i v i l . 
E l gsneral H e r m o s a l l e v a a T e -
tuán datos y c i f r a s c o n c r e t a s r e s - , 
perfo a la o r g a n i z a c i ó n d e l a U n i ó n | 
Pa'. ió t i ea , a f in de q u e e l p r e s i d e n - 1 
te del D i r e c t o r i o d e c i d a s i c o n l o s 
elementos de d i c h o p a r t i d o se pue-
de llegar a l a s u s t i t u c i ó n d e l D i r e c -
torio. 
Las c o n f e r e n c i a s e n t r e e l g e n e r a l 
Hermosa y el p r e s i d e n t e d e l D i r e c -
torio M i l i t a r s e r á n d e c i s i v a s p a r a e l 
futuro de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
LAS C O R R I D A S D E T O R O S C E L E -
B R A D A S A Y E R E N E S P A x A 
M E L I L L A , d i c i e m b r e 8 . 
E n la c o r r i d a de t o r o s c e l e b r a d a 
ayer en l a p l a z a de e s t a c i u d a d , s e 
lidiaron r a s e s d e J o s é A l e a , q u e 
cumplieron. 
Fortuna e s tuvo d e s g r a c i a d o e n u n 
toro, que f u é e n v i a d o a l c o r r a l . 
Vil lalta b i e n e n u n y s u p e r i o r e n 
otro E n é s t e e j e c u t ó u n a g r a n fae-
na ae m u l e t a , m a t a n d o b i e n . 
Bejarano l i d i ó a c e p t a b l e m e n t e . 
-MOXTORO, d i c i e m b r e * 5 . 
E n el f e s t i v a l t a u r i n o c e l e b r a d o 1 
a^r se l i ( i ,6 g a n a d o de Z a p a t a , a c -
uando C a ñ e r o , A l g a b e f i o , J u l i á n 
anedo y A n t o n i o U r q u i j o . E l n o -
v i e r o c o r d o v é s M a n u e l S o u z a m a -
0 "no de los t o r o s r e j o n e a d o s , r e a -
"zando u n a g r a n f a e n a d e m u l e t a ; PZyo a l i e n t o y d e c i d i d o c o n e l 
moque, r e c i b i e n d o o v a c i o n e s y o r e -
5 5 5 ^ 9 ^ P O E T A J U A N A N -
r i e n d a s d e l E s t a d o y p a r t e p a r a T r u - r e a l i s t a , o b l i g ó a m o d i f i c a r s u s p l a -
O A V E S T A N Y , E N M A D R I D 
M a d r i d . , d i c i e m n r e « 
señor t f a n e c r d o e n e s t a c a p i t a l e l 
ta p ^ n . A n l 0 H , 0 C a v e s t a n y , poe-
• d c a c i é m ^ o y s e n a d o r v i t a l i c i o . 
artículn nSa dM e s t a c i u ( l a d d e d i c a 
extinto H l a l a b o r l i t e r a r i a ' í e l 
i m s 8 ^ ^ « T B A I Í L C E L E B R A 
" O S A V E R E N S A N T A N D E R 
W a n d e l e R r a m a ' s p r o c e d e n t e s de 
?0s d ¡ f l f J1 C1,enta d e l o s j u e -
a,melia ° ° - . al1 c e l e b r a d o s a y e r e i 
P i c h i n c h a . 
V o l t i g e r o s ( e l a n t i g u o b a t a l l ó n 
e s p a ñ o l N u m a n c i a ) . 
B o g o t á . 
C a b a l l e r í a : 
R e g i m i e n t o G r a n a d e r o s d.e C o l o m -
b i a . 
E s c u a d r ó n d e G r a n a d e r o s d e l o s 
A n d e s . 
E s c u a d r ó n H ú s a r e s d e l P e r ú . 
D I V I S I O N D E L C E N T R O 
C o m a n d a n t e : e l G r a n M a r i s c a l d o n 
J o s é d e L a M a r . 
B a t a l l o n e s d e I n f a n t e r í a : 
L e g i ó n P e r u a n a . 
G u a r d i a N o s . 1, 2 y 3 . 
C a b a l l e r í a : 
P r i m e r R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a 
d e l P e r ú . 
1 A r t i l l e r í a : 
1 6 p i e z a s de a r t i l l e r í a v o l a n t e c o n 
e l c o r r e s p o n d i e n t e s e r v i c i o y p e r s o -
n a l , c o m a n d a d a s p o r e l « n t o u p e s C o -
r o n e l L a F u e n t e ( m á s t a r d e M a r i s -
c a l d e l P e r ú ) . 
i D I V I S I O N D E R E T A G U A R D I A 
C o m a n d a n t e : g e n e r a l d e D i v i s i ó n 
d o n J a c i n t o L a r a . 
B a t a l l o n e s d e I n f a n t e r í á d e C o -
l o m b i a : 
R i f l e s . 
V e n c e d o r d o B o y a c á . 
V a r g a s . 
C a b a l l e r í a : 
T r e s E s c u a d r o n e s d e c a b a l l e r í a d e 
C o l o m b i a . 
J e f e d e E s t a d o M a y o r G e n e r a l : G e -
n e r a l A n d r é s d e S a n t a C r u z . 
C o m a n d a n t e g e n e r a l d e C a b a l l e r í a : 
G e n e r a l M a r i a n o N e c o c h e a . 
C o m a n d a n t e de l a C a b a l l e r í a P e -
r u a n a : G e n e r a l G u i l l e r m o M i l l e r . 
C o m a n d a n t e d e l a C a b a l l e r í a C o -
l o m b i a n a : C o r o n e l L u c a s C a r v a j a l . 
A c o m p a ñ a b a n a l e j é r c i t o l a s g u e -
r r i l l a s l l a m a d a s p a r t i d a s s u e l t a s , e n 
n ú m e r o d e 1 ,50 0 h o m b r e s , a l m a n d o 
d e l G e n e r a l C o r r e a ; o s e a u n t o t a l 
d e 9 , 0 0 0 h o m b r e s . 
E l 2 d e a g o s t o d e 1 8 2 4 , e l e j é r c i t o 
f o r m a b a e n l í n e a d e b a t a l l a , e n l a 
P a m p a d e l S a c r a m e n t o , u n i f o r m a d o 
e x p o n e n t e de l a p u j a n z a d e l a R a ^ a . ¡ c o m p r o m e t e a e n t r e g a r l a s o b r a s d o s 
Q u i e r e d á r s e l e p o r a l g u n o s v a l o r ! m e s e s a n t e s d e l o q u e e x i g e e l pile-1, 
de a g r i a p o l é m i c a a l a q u e e n t o r n o !go d e c o n d i c i o n e s . V e i n t i c u a t r o m e -
de e s t e a s u n t o se h a s u s c i t a d o e n ¿ I | s e s se p i d i ó a l o s a r q u i t e c t o s , t i e m p o 
s e n o d e l a s i m p á t i c a y p o d e r o s a a s o - ¡ s e ñ a l a d o c o m o p r e c i s o p o r u n a 
e l a c i ó n , y e s b i e n q u e t o d o s l o s ! m i s i ó n de t é c n i c o s a l a q u e c o n s u l t ó 
a m a n t e s d e l C é n t r o n o s e s f o r c e m o s j e l C e n t r o . C o n c i e n | o o c h e n t a m i l 
p o r p r o c l a m a r q u e l a s b a j a s pa.^Io- p e s o s , d i c e n l o s o p o s i t o r e s , s e n u e -
n e s no t o m a n p a r t e e n e l d e b a t e e s - d e l e v a n t a r e n l a Q u i n t a u n p a b e -
t a b l e c i d o e n l a J u n t a . S I s e d i s c u - l l ó n m a g n í f i c o , c o m p r a r u u r v o m a -
te y a n a l i z a c o n c a l o r e s b u s c a n d o , t e r i a l q u i r ú r g i c o , d o t a r a l a s a u l a s 
d e n t r o d q u n e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y ¡ d e lo n e c e s a r i o u o t r a c u a l q u i e r g r a n 
de a l t a c o n v e n i e n c i a s o c i a l , l a s o l u 
H I ] R M A N B i A D F E R R O V I A R I A 
I R A A L A H l ü T . t i A 
S e a s e g u r a b a a y e r e n e l C e n t r o 
o b r e r o , q u e l a H e r m a n d a d F e r r o v i a -
r i a s e c u n d a r á l a h u e l g a g e n e r a l , e n 
' t o d a s íTus d i v i s i o n e s , p u e s de lo c o n -
t r a r i o , s e p o n d r í a n e n f r e n t e l a s d i -
v i s i o n e s q u e c o n s t i t u y e n l a H e r m a n -
d a d , y a q u e l a de C á r d e n a s y l a s d a 
O r i e n t e t i e n e n a c o r d a d o i r a l p a r o . 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n d l -
c i ó n m á s a t i n a d a y p r o v e c h o s a p a r a 
e l C e n t r o . H a y q u i e n q u i e r e h a c e r 
v e r a l a J u n t a D i r e c t i v í t q u e e l c o n -
t r a r i a r e n a l g ú n e x t r e m o s u o p i n i ó n 
c i r c u n s t a n c i a l s u p o n e t a n t o c o m o 
d e s c a l i f i c a r l a o c e n s u r a r l a - E s e se 
u n c o n c e p t o m u y e s t r e c h o d e l e s p í -
r i t u d e m o c r á t i c o a l q u e e s t á s u j e t o 
e l f u n c i o n a m i e n t o d e e s a s o c i e d a d , 
y a q u e los a c u e r d o s d e u n a j u n t a 
g e n e r a l e n t r a ñ a n l a m á i l m a y s u -
p r e m a d e t e r m i n a c i ó n d e l a c o l e c t i -
v i d a d e s . F u e r a lo m i s m o q u e p e n -
s a r q u e l o s m a g i s t r a l e s d e u n a A u -
d i e n c i a d e b i e r a n e s t i m a r s e l a s t i m a -
d o s o e n e n t r e d i c h o , p o r q u e e l T r i -
b u n a l S u p r e m o m o d i f í c a s e u n a s e n -
t e n c i a s u y a . N u n c a s u p i m o s q u e p o r 
e s to , q u e a c o n t e c e a d i a r i o , n i n g ú n 
m a g i s t r a d o d e A u d i e n c i a p r e s e n t a s e 
l a r e n u n c i a . 
P o r a l g o se l l e v a n a l a s a n c i ó n 
d e f i n i t i v a d e l a G é h e r a l t o d o s l o s 
a s u n t o s de t r a n s c e n d e n t a l i n t e r é s 
p a r a e l C e n t r o . L a s f u n c i o n e s r e -
g l a m e n t a r l a s n u n c a p u e d e n i n s p i r a r 
s u s p i c a c i a s y p r o t e s t a s . 
N o h a y , r e p e t i m o s , m o t i v o p a r a 
h a c e r c o m e n t a r i o s i n s i d i o s o s e n t o r -
no a l o s d e b a t e s n a t u r a l e s de e s t a 
j u n t a g e n e r a l d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
D e b e , p o r e l c o n t r a r i o , d i s c u t i r s e 
c o n e l m a y o r i n t e r é s y e n m e d i o de 
l a m a y o r a r m o n í a , el a s u n t o de l a 
s u b a s t a d e l a s o b r a s d e l n u e v o e d i -
f i c i o . 
L o s t é r m i n o s d e l d e b a t e e s t á n 
p l a n t e a d o s d e l s i g u i e n t e m o d o : S e 
S a c a r o n a s u b a s t a l a s o b r a s , f i j á n d o -
se e n e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s c i r -
c u n s t a n c i a s p r e c i s a s e I n e l u d i b l e s a 
l a s c u a l e s h a b í a n de s u j e t a r s e l o s 
c o n c u r s a n t e s , d a n d o s u s p r e c i o s c o n 
s o m e t i m i e n t o a u n a r e d a c c i ó n , e n l a s 
, j o a y e r a l o s r e p ó r t e r s q u e e l g o -
m e j o r a . xno j u s u n c a n i n g u n a u r g e n - 1 b l e r n o t e n í a n o t i c i a s d e 
q u e l o a 
c í a e l q u e se p a g u e n c i e n t o o c h e n - o b r e r o s d e l F e r r o c a r r H d e l N o r t e d e 
t a m i l p e s o s p o r d i s p o n e r d e d o s C u b a se p r o p o n í a p a r a l i z a r 
m e s e s de a n t i c i p a c i ó n d e l e d i f i c i o s o - ! b o r e s a l a s d o c e d e l a c i a l , m u c h o m e n o s c u a n d o h a c e v a -
r i o s a ñ o s q u e e l C e n t r o no t i e n e n i n -
g u n o . 
L a o t r a f a c i l i d a d ^ e l c o b r a r l a 
c a s a conce.s'i i r ; - s . l o e s t i m a n e -
c e s a r i o e l C e n t r o , e n b o n o s d e l e m -
p r é s t i t o . E s o s b o n o s l o s r e c i b e , c u a l -
s u s l a -
n o c h e ; q u e 
e l g o b i e r n o e s t á d e c i d i d o a q u e l a 
z a f r a s e h a g a de c u a l q u i e r m a n e r a 
y q u e a e s e f i n d a r á t o d a l a p r o t e c -
c i ó n n e c e s a r i a a Jos e l e m e n t o s q u e 
t r a b a j e n e n l a m i s m a . 
A ñ a d i ó q u e , a d e m á s , o b l i g a r á e l 
g o b i e r n o a l a s e m p r e s a s d e s e r v l -
q u l e r o t r o a r q u i t e c t o . S o n v a l o r e s c i ó p ú b l i c o a q u e p o r n i n g ú n c o n -
d e c r é d i t o l i b e r a t o r i o s u f i c i e n t e . E l i o e p t o d e j e n de p r e s t a r e s o s s e r v l -
p r e s t í g i o y l a s o l v e n c i a d e l C e n t r o ; c i o s p a r a l o s Q u e t i e n e n r e s p e c t i v a s 
l o s g a r a n t i z a l a r g a m e n t e . P o r o t r a I c o n c e s i o n e s : y q u o e n c a s o d e p r e -
p a r t e , d e b e t e n e r s e e n c u e n t a . q u e | s e n t a r s e u n a h u e l g a g e n e r a l s e 
a l C e n t r o lo q u e l e c o n v i e n e , y e l l o a d o p t a r á n I n m e d i a t a m e n t e t o d a s l a s 
lo a c o n s e j a l a p r á c t i c a , e s q u e l a j m e d i d a s q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s a c ó n 
e m i s i ó n d e l o s b o n o s se c u b r a e n s e j e n . 
s u t o t a l i d a d , s i e n d o p a t r i ó t i c o y d i s -
c r e t o q u e l o s a s t u r i a n o s n o d e j e n i r 
a u n a s o l a m a n o l a t o t a l i d a d n i l a 
m a y o r í a d e e s o s c r é d i t o s . 
R E U N I O N E N P A L A C I O 
A y a r t a r d e se e f e c t u ó e n P a l a c i o 
l a a n u n c i a d a r e u n i ó n c o n j u n t a dn 
Q u e d a , p o r t a n t o , l a c u e s t i ó n r e - h a c e n d a d o g y o b r e r o s c o n e l J e f o 
d u c i d a , s e g ú n l o s d i c t a d o s de l a l ó - i d e i E s t a d o . E n r e p r e s e n t a c i ó n de 
g i c a m á s e l e m e n t a l , a a n a l i z a r e n t r e i i o s p r i m e r o s c o n c u r r i e r o n l o s s e ñ o -
l a s p r o p o s i c i o n e s h e c h a s p o r l o s rt)n- r e s R a m ó n J . M a r t í n e z y d o c t o r 
c u r s a n t e s , t o d o s d i g n o s d e i g u a l e s I D í a z A l b e r t i n i ; y p o r l o s o b r e r o s , 
m i r a m i e n t o s y r e s p e t o s , p.or s u f a - | l o s s e ñ o r e s E n r i q u e V a r o n a , C e s a r y 
m a y p r e s t i g i o , c o m o lo d e m u e s t r a ¡ S a n s ó n 
e l h e c h o d e h a b e r l o s i n v i t a d o d e s -
p u é s de d e p u r a d a s e l e c c i ó n , c u a l e s 
l a m á s b a r a t a . 
E l p r e c e d e n t e , e n e l C e n t r o A s t u -
r i a n o , s e ñ a l a e s a T í n e a d e c o n d u c t a 
a s e g u i r e n e s t a o c a s i ó n . D e lo c o n -
t r a r i o , se d a r í a l u g a r e n lo f u t u r o 
a q u e q u e d a s e n d e s i e r t a s s u s s u b a s -
t a s . Y a q u e l o s q u e o f r e c í a n m e j o -
r e s c o n d i c i o n e s y p r e c i o s n o t e n d r í a n 
l a s e g u r i d a d d e s e r a t e n d i d o s e n 
s u s s a c r i f i c i o s . E l c r é d i t o d e l G e n -
t r o a s í l o e x i g e . 
C o m o s e v e , s ó l o s e t r a t a d e u n a 
c u e s t i ó n de p r e c i o , e x t r e m o t a n c í a 
; s v 6 r , n r a - & ^ a y , e r eD 
Eclipse 2ticaa 0de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
S t a f i í e a . 6 2Santan(leT c o n t r a U n i o n 
S r ^ O R A U G U S T O B E I , E G U I A , P R E C E D E N T E C O N S T I T X I C I O W A i 
D E I i P E R X T 
j i l l o y e l 11 de m a r z o de 1 8 2 3 d i -
r i g e u n a p r o c l a m a a los p a t r i o t a s , 
c u y o ú l t i m o p á r r a f o d e c í a : ¡ P E R U A -
N O S ' ¡ E L C A M P O D E B A T A L L A 
O j J L ^ A l > U B i > I r , F v P i n n i n ' Q U E S E A T E S T I G O D E L V A L O R 
M O T I V O DFí L A Í ^ S T I v i l H L D N U E S T R O S S O L D A D O S . D E L 
D E l D I A T R I U N F O D E N U E S T R A L I B E R -
n e s y a b r i r e n s e g u i d a c a m p a ñ a ; e s -
to f u é m o t i v a d o e n e l A l t o P e r ú , q u e 
o b l i g ó a l V i r r e y a d e s p r e n d e r s e d e 
u n c u e r p o de 4 , 0 0 0 h o m b r e s p a r a 
s o m e t e r a l r e b e l d e . 
A l s a b e r B o l í v a r e s t o s s u c e s o s , r e -
s o l v i ó a v a n z a r s o j j r e e l v a l l e de J a u -
¿ J í 1 0 ' ^ o l a m b r e s 
S a d ^ la ^ u r í s 
ion 
T A D E S E C A M P O A F O R T U N A D O ¡ j a , jo c u a l a n u n c i ó a l e j é r c i t o p o r m e 
M E V E R A A R R O J A R L E J O S D E d i 0 d e u n a b r o c l a m a v i b r a n t e . E n el 
•11 M I L A P A L M A D E L A D I C T A D U - 1 n-es d e j u n i o c o m i e n z a a m o v e r s e 
c a p i l l a _ E V o L V E R E A | e ] e j é r c i t o d e s d e H u a r á s s o b r e P a s -
i i n T S c e ^ i c á L o M B ^ A C O N M I S H E R M A N O S 
A U o ^ 0 , a - l a R e 7 e P ¡ ' ' ¿ r i R M X i . S I N T O M A R U N G R A -
antes. G r a J Cl0na V i c t o r i a , l o s I n - N O D E A R E N A D E L P E R U , Y D E -
J A N D O O S L A L I B E R T A D " . i0 P ú b i i c ^ e s de * W Í f c y M m 
S S S A L M T R A B A -
, L 1 ^ A R I A S 
U R Í Í ' S i e m b r e » 
fcí ¿ P a ü a 6 ^ 1 de T r a b a j a d o -
la ^ Plenas %neSta a l e b r a n d o e e -
^ a t í T ^ n c i a „ e,Sta . c a p l t a l . b a j o 
r4tico ^ , a e L s e ñ « r B e s t e i r o ; 
E l L i b e r t a d o r B o l í v a r c o m i e n z a 
c o n v e h e m e n c i a a r e o r g a n i z a r os 
e j é r c i t o s , p a r a a b r i r c a m p a ñ a c o n los 
c o ; e n los ú l t i m o s d í a s d e j u l i o , c r u -
z a l a c o r d i l l e r a p o r e s c a b r o s a s q u e -
b r a d a s h a s t a l l e g a r a P a s c o y l l e g a 
•e! 1' d e a g o s t o a l a s P a m p a s d e l S a -
c r a m e n t o , d o n d e a l o j a a l o s d i f e r e n -
t e s c u e r p o s . A l l í s e le d i ó a e s t o s 
c u e r p o s u n a o r g a n i z a c i ó n p a r a u n a 
l i s t a s ; l a s t r o p a s c o l o m b i a n a s s e l p 0 S i b i e a c c i ó n g e n e r a l , q u e se c r e í a 
trai fie la 
» te 
V • d i p u t a U n l v e r s í d a d C e n -
. a r--unl6n 0 a Co^y 
afi , ,^oa rp i ! e OCUp6 d e ' d i f e r e n -
r e l a c i o n a d o S c o n l a c l a -
0 : i t ¡ u ú a en U 
P a g . v e i n t e 
r e c o n c e n t r a n e n H u a r á s , m i e n t r a s « 
G r a n M a r i s c a l d o n J o s é de L a M a r , 
o r g a n i z a b a u n a d i v i s i ó n p e r u a n a de 
3 , 0 0 0 h o m b r e s . 
E n m a r z o de 1 8 2 4 e s t a b a c o n c e n -
t r a d o t o d o e l E j é r c i t o e n e l v a l l e de 
H u a r á s , a d o n d e se t r a s l a d ó el L i -
b e r t a d o r p a r a r e v i s t a r a l a s t r o p a s 
r a i e s u m a b a n 9 . 0 0 0 h o m b r e s I n c l u -
y e n d o s u s j e f e s . C o n t o d o , n o se c r e í a 
I s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e p a r a v e n c e r a 
m o s r e a l i s t a s , y r e s u e l v e B o l í v a r e l 
i n m i n e n t e e n e l c a m p o p a t r i o t a , e n 
v i s t a de l a p r o x i m i d a d d e l e j é r c i t o 
de C a n t e r a c . L a s s i g u i e n t e s d i v i s i o -
n e s e s t a b a n p r e p a r a d a s p a r a u n a 
c o n t i n g e n c i a : 
D I V I S I O N D E V A N G U A R D I A 
C o m a n d a n t e : el g e n e r a l de b r i g a -
d a J o s é M a r í a C ó r d c v a . . 
B a t a l l o n e s d e I n f a n t e r í a : 
C a r a c a s . 
de g r a n p a r a d a p a r a q u e e l L í b e r - i c I P i o I a a d j u d i c a c i ó n de l a s u b a s t a 
t a d o r l e s p a s a r a r e v i s t a . O c u p a b a I a i a u n a c a s a e x t r a n j e r a q u e o f r e c i ó , 
d e r e c h a l a D i v i s i ó n c o l o m b r a n a d e r f u e r a d e l o s t é r m i n o s p r e c i s o s d e l 
p r o p o s i c i o n e s , e x t r i c t a e i n a l t e r a b l e . | r o y s i m p l e q u e no s a b e m o s p o r q u é 
L a s f i r m a s c o n c u r r e n t e s f u e r o n s e i s , ( s e h a de s e ñ a l a r a l p r e s t i g i o s o C e n -
i a s q u e a c u d i e r o n a l a c o m p e t e n c i a 
p o r i n v i t a c i ó n e x p r e s a d e l C e n t r a , 
d e s p u é s de h a c e r u n a s e l e c c i ó n e n -
ti;e p e r s o n a s q u e p o r i g u a l o f r e c í a n 
g a r a n t í a s d e s o l v e n c i a y c o m p e t e n -
c i a a c r e d i t a d a s p o r l a l a b o r h e c h a 
e n m ú l t i p l e s o c a s i o n e s . 
S e h a r e c o m e n d a d o e n u n p r i n -
G e n e r a l C ó r d o v a ; a l c e n t r o e s t u v o 
l a d e l M a r i s c a l L a M a r y a l a i z -
q u i e r d a l a d e l G e n e r a l L a r a . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , l a s t r o m -
p e t a s de l o s R e g i m i e n t o s a n u n c i a b a n 
l a l l e g a d a d e l L i b e r t a d o r , e l q u e l l e -
g ó a c o m p a ñ a d o de l o s g e n e r a l e s S u -
c r e , L a M a r , S a n t a C r u z y C ó r d o v a . 
C o n t i n ú a e n l a p a g . v e i n t e 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s , d o s f a c i l i d a -
d e s , n o e s t i m a d a s p o r m u c h o s 
p r e f e r e n t e s , y a q u e c u a l e s q u i e r a 
t r o A s t u r i a n o s u m i d o e n h o n d a s y 
a p a s i o n a d a s p r e o c u p a c i o n e s . 
A l l í no se t r a t a p o r t o d o s m á s q u e 
d e b u s c a r l o s m a y o r e s b e n e f i c i o s y 
l o s m e j o r e s é x i t o s p a r a l a c a u s a c o -
m ú n , e ñ l a q u e e s t á e m p e ñ a d o e l 
b u e n n o m b r e y c r é d i t o d e l a a m a d a 
i n s t i t u c i ó n . L a q u e , c o n f e l i c e s y 
m ú l t i p l e s r e a l i d a d e s , h a d e m o s t r a d o 
e n s u s m u c h o s a ñ o s de e x i s t e n c i a , 
e f i c i e n c i a , t a c t o y b u e n s e n t i d o . 
P a r a c o n t r i b u i r a u n n u e v o y d i g -
n o t r i u n f o es p o r lo q u e el D I A R I O 
D E L A M A R I N A s e d e t e r m i n a a h a 
o t r a s f i r m a s d e l a s c o n c u r s a n t e s s e I c e r e s t a s i n d i c a c i o n e s y f o r m u l a r e s -
c o m p r o m e t e n a a c e p t a r l a s . D o s f a - te a n á l i s i s . 
A N T E U N A C O N C U R R E N C I A M U Y N U M E R O S A D I O 
A Y E R S U A N U N C I A D A C O N F E R E N C I A E N E L C E N T R O 
G A L L E G O E L I L U S T R E D O C T O R C O D I N A C A S T E L L V I 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e , d i ó c o -
m i e n z o l a c o n f e r e n c i a a n u n c i a d a p o r 
eil D r . C o d i n a C a s t e l v í , e n e l P a l a c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
P r e s i d i ó e l a c t 0 e l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a , t e n i e n d o a s u d e r e c h a 
a l D i r e c t o r de S a n i d a d , D r . J o s é A n -
t o n i o L ó p e z d e l V a l l e , y a s u i zqu^er- i t o d o s . 
f e r e n c i s t a , p o s e e d o r d e v a s t o s c o n o -
c i m i e n t o s e n l a e s p e c i a l i d a d a q u e 
d e d i c a s u s e s f u e r z o s . 
O c u p a l a t r i b u n a e l d o c t o r C o -
d i n a C a s t e l v í . S a l u d a a l r e p r e s e n t a n -
te d e l a S a n i d a d C u b a n a , a l M i n i s -
t r o d e E s p a ñ a , a l o s c o n c u r r e n t e s 
S E S O R A Z i B E R T O 8 A I . O M O N , M I N I S -
T R O P E E S T A P O 
d a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
G a l l e g o , D o n M a n u e l B a h a m o n d e . 
U n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a l l e n a b a 
e l s a l ó n l a t e r a l de l P a l a c i o p o r e l 
c o s t a d o d e S a n J o s é . 
E l D r . L ó p e z d e l V a l l e p r e s e n t ó 
a l D r . C o d i n a C a s t e l v í , D i r e c t o r d e l 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l p s o " M a r í a 
V i c t o r i a E u g e n i a " e n V a l d e l a t a s . 
E l D r . L ó p e z , r e p r e s e n t a l a S e c r e -
t a r í a d e S a n i d a d , y s e f e í c i t a d e p r e -
s e n t a r a l D r . C o d i n a C a s t e l v í c u y a 
l a b o r c i e n t í f i c a e s a d m i r a b l e . 
S e e x t i e n d e e n a l g u n a s c o n s i d e r a -
1 c l o n e s s o b r e l a p e r a o n a H d » , d j l f l l j ^ n . 
F e l i c i t a a l D r . L ó p e z d e l V a l l e , 
p o r q u e e n eil b r e v e e s p a c i o d e t i e m -
po q u e l l e v a e n e s t a c a p t t a l h a v i s -
to l o s g r a n d i o s o s e s f u e r z o s q u e l l e -
v a a c a b o l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , -
l a e f i c i e n c i a d e l c u e r p o m é d i c o d e 
C u b a , h a b l a c o n s i n c e r o s e l o g i o s d e 
los m é t o d o s h i g i é n i c o s e s t a b l e c i d o s , 
y d e l a s o b r a s p r e v e n t i v a s q u e te-
n í a n e s t a b l e c i d a s p a r a e l e n s a n c h e 
de l a p o b l a c i ó n , h i g i e n i z a n d o l o s t e -
r r e n o s y u r b a n i z á n d o l o s d e b i d a m e n -
te a n t e s d e c o m e n z a r e n l o s r e p a r -
C m i U i u i a . s n . la . ^ í l s , v e i n t e 
E n d i c h a r e u n i ó n n o se l l e g ó a 
n i n g ú n a c u e r d o s a t i s f a c t o r i o p u e a 
a m b a s p a r t e s s o s t u v i e r o n s u s m i s -
m o s p u n t o s de v i s t a a n t e r i o r e s , e a 
v i s t a d e lo c u a l e l J e f e d e l E s t a d o 
d i j o q u é r e d a c t a r l a u n m e m o r a m -
d u m t e n i e n d o e n c u e n t a l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e u n o s y o t r o s a v e r 
s i t o d a v í a e r a p o s i b l e a l c a n z a r a l -
g u n a s o l u c i ó n f a v o r a b l e ; p e r o l a I m 
p r e s i ó n e x i s t e n t e e s q u e t o d a ^ l a s 
g e s t i o n e s d e a r r e g l o h a n q u e d a d o 
t e r m i n a d a s , . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s o b r e r o s 
se r e t i r a r o n a y e r m u y d i s g u s t a d o s de 
C o n t i n ú a e n l a p a g . v e i n t e 
C L A U S U R A D E L A E X P O S I C I O N 
T A R A 2 0 N A 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , s e r á c l a u s u -
r a d a l a b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n d e l 
n o t a b l e p i n t o r S r . F e r n a n d o T a " 
r a z o n a en el s a l ó n d e e x h i b i c i ó n 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Q u e d a n , p u e s , s o l a m e n t e , d o s d í a s 
p a r a a d m i r a r l a s o b r a s d e T a r a -
z o n a , q u e d e j a r á n e l l u g a r a l a s 
d e o t r o v a l i o s o ar t i s ta - e l s e ñ o r 
J u a n E . H e r n á n d e z G i r ó , c u y a 
e x p o s i c i ó n se i n a u g u r a r á e l v i e r -
nes a l a s n u e v e d e l a n o c h e y p e r -
m a n e c e r á a b i e r t a a l p ú b l i c o - d e 
5 a 1 0 p . m . h a s t a e l d í a 2 7 d e 
los c o r r i e n t e s . 
L A G R A N F I E S T A C U L T U R A L 
D E L C E N T R O G A L L E G O P A R A 
R E C I B I R E L T I T U L O D E 
" M U Y I L U S T R E " 
H a s i d o s e ñ a i l a d a l a f e c h a d e l 21 
d e l c o r r i e n t e , p a r a , r e c i b i r e l t í t u l o 
d e " M u y I l u s t r e " , c o n f e r i d o p o r S u 
M a j e s t a d e l R e y D o n A l f o n s o X l l l . 
P a r a d i c h o a c t o se h a c o m b i n a d o 
u n o h e r m o s o y a t r a y e n t e p r o g r a m a , 
e n e l q u e t o m a r á n p a r t e , t o d a s l a s 
i n s t i t u c i o n e s M r i c o c u l t u r a J e s d e l a 
c o l o n i a g a l l e g a , a l t e r n a n d o c o n o t r o s 
e l e m e n t o s a r t t e t i c o e . 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e E s p a -
ñ a , h a r á e n t r e g a d e l v a l i o s o p e r g a -
m i n o e n c e r r a d o e n u n m a r c o de p l a -
t a c o n i n c r u s t a c i o n e s de o r o . 
L a S e c c i ó n d e O r d e n y l a d e C u l -
t u r a t o m a p a r t e c o n g r a n i n t e r é s e a 
e s a f i e s t a d e a r t e y d e g l o r i a . 
P A G I N A D O S 
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Q u e j a s de S u s c r l p t o r s » . , . M-8404 Spor t s 
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I n s i s t i m o s u n a v e z m á s e n n u e s t r a s . R e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l . T a i v e z n o 
e x c i t a c i o n e s a l C o n g r e s o p a r a q u e e n f u e r a p r u d e n t e a v a n z a r m u y l e j o s e n 
c u m p l i m i e n t o de l a s f u n c i o n e s q u e l a este s e n d e r o . P e r o s í e s t i m a m o s i n d i s ' 
e s t r u c t u r a c o n s t i t u c i o n a l le s e ñ a l a , ' p e n s a b l e l a E n m i e n d a p r o h i b i t i v a d e 
d o t e a l p a í s de l a l e g i s l a c i ó n q u e c o n ¡ l a R e e l e c c i ó n P r e s i d e n c i a l — a u n q u e se 
c r e c i e n t e u r g e n c i a v i e n e n d e m a n d a n ' ¡ e x t i e n d a a se is a ñ o s e l p e r í o d o d e G o -
d o las n e c e s i d a d e s c o l e c t i v a s . C o n l a s 
p r e b e n d a s y los h o n o r e s i n c o r p o r a d o s 
a l e j e r c i c i o d e l a a l t a i n v e s t i d u r a d e 
m a n d a t a r i o s p o p u l a r e s , se l i g a n i n d i -
s o l u b l e m e n t e r e s p o n s a b i l i d a d e s y d e -
b e r e s , c u y a d e s a t e n c i ó n y n e g l i g e n c i a 
o r i g i n a d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s a l d e s e n -
v o l v i m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s n a c i o -
n a l e s y son s u s c e p t i b l e s de c r e a r e l 
p e l i g r o de l a m e n t a b l e s s a n c i o n e s . 
E l p r o b l e m a o b r e r o c a d a d í a s e i n ' 
t e n s i f i c a y a g r a v a , y y a h e m o s e x -
p r e s a d o en m á s d e u n a o c a s i ó n q u e a 
los P o d e r e s P ú b l i c o s i n c u m b e e n c o n -
t r a r l e s o l u c i ó n e n a r m o n í a c o n los 
d i c t a d o s de l a j u s t i c i a y l a s i m p o s i -
b i e r n o — y l a d e s a p a r i c i ó n d e l a rigi-
d e z d e l p r e c e p t o en lo q u e a t a ñ e a l a 
o r g a n i z a c i ó n de los M u n i c i p i o s . L a 
C o n s t i t u y e n t e h a b r í a d e s er c o n v o c a d a 
p a r a 1 9 2 6 , y n o s o n esas c u e s t i o n e s 
q u e es d a b l e discut ir^ y r e s o l v e r fes t i -
n a d a m e n t e . 
L a L e y E l e c t o r a l h a s ido o b j e t o d e 
a l g ú n e s t u d i o p o r e l C o n g r e s o q u e 
d e n t r o de los c u a t r o m e s e s e s c a s o s , 
c o n c l u i r á sus t a r e a s . ¿ P o r q u é n o d a r 
c i m a a l t r a b a j o y a i n i c i a d o y e s c r i b i r 
e n s u s a n a l e s e s a p á g i n a b r i l l a n t e d e 
s e r v i c i o n a c i o n a l ? 
O m i t i e n d o e n este t r a b a j o o t r a s d e 
n u e s t r a s p r e v i a s r e c o m e n d a c i o n e s , n o s 
c i o n e s d e l a r e a l i d a d . L o q u e p u d i e - • p e r m i t i m o s r e i t e r a r l a s o l i c i t u d d e q u e 
r a n t e n e r de e f i c a c i a i n m e d i a t a l a s 
f ó r m u l a s i n t e r m e d i a s — e n e l s u p u e s t o 
d e q u e se l l e g a r a a o b t e n e r l a s — 
q u e d a r í a i n d e f e c t i b l e m e n t e d e s t r u i d o 
c o n l a p e r s p e c t i v a de q u e los c o n f l i c -
se d i s p o n g a lo c o n d u c e n t e p a r a l a t er -
m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l C a p i t o l i o . 
A p a r t e d e q u e d e ese m o d o , se d e j a r í a 
s a t i s f e c h a u n a a n t i g u a d e m a n d a d e l a 
o p i n i ó n y d e s a p a r e c í a el a t e n t a d o a l 
L a Q U I N A - U R O C H E es de s a b o r m u y a g r a d a b l e 
y c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s de l a s t r e s m e j o r e s 
e s p e c i e s de q u i n a s . E s s u p e r i o r c o n m u c h o á t o d o s 
l o s d e m á s v i n o s de q u i n a , y e s t á r e c o n o c i d a p o r 
l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l 
r t m e d i o s o b e r a n o e n l o s c a s o s de : 
F A L T A d e F U E R Z A N 
d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , e tc . 
Q a l n a - L a r o c b e 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
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tos , s i s ó l o q u e d a n a p l a z a d o s , y o l ' ¡ o r n a t o p ú b l i c o q u e e n e l s i t io m á s 
v i e r a n a p r e s e n t a r s e , c o n m a y o r e n - ¡ c é n t r i c o d e l a c a p i t a l , c o n s t i t u y e e s a 
c o n o y a s p e r e z a . H a y q u e a c t u a r c o n i e d i f i c a c i ó n en e s t a d o de a b a n d o n o , 
r a p i d e z , c o n f i r m e z a d e c r i t e r i o y c o n entre v a l l a s a n u n c i a d o r a s y b a r r a c a s 
e l p r o p ó s i t o d e c i d i d o d e t e r m i n a r u n a I d e f e r i a , n o c a b é d u d a r d e q u e a l r e a -
A H O R A 
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B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
C 1 0 . 8 4 4 l i d S d 
s i t u a c i ó n q u e , s i n d u d a , es d i f i c i l í s i -
m a , y e v i t a r q u e se r e p r o d u z c a m i e n -
l i z a r l a s , q u e d a r í a re sue l to u n prob le" 
m a q u e a f e c t a s u s t a n c i a l m e n t e a 
t r a s s u b s i s t a n las presentes c o n d i c i o - n u e s t r o d e c o r o i n t e r n a c i o n a l , c u a l es 
n e s de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
A b o g a m o s t a m b i é n p o r l a l e g i s l a -
e l d e l a s e d e d e l a P r ó x i m a C o n f e -
r e n c i a P a n A m e r i c a n a . S e g ú n e l a c u e r -
c í ó n B a n c a r i a , c o m o ú n i c a c a p a z d e , d o d e S a n t i a g o de C h i l e , l a p r ó x i m a 
r e s t a u r a r p l e n a m e n t e p a r a C u b a e l ¡ r e u n i ó n h a b r á d e v e r i f i c a r s e e n l a H a -
c r é d i t o a q u e t i ene d e r e c h o i n d i s c u ' j b a n a . Y s e r í a p r e c i s o , p a r a a l o j a r l a 
t ib i e . L o s r e n d i m i e n t o s a g r í c o l a e i n - i n d e b i d a m e n t e , si e l C a p i t o l i o n o s e 
tíustrial de n u e s t r a p a t r i a , e n p r o p o r - c o n c l u y e a t i empo , a l q u i l a r u n T e a t r o 
c i ó n c o n s u t e r r i t o r i o y s u p o b l a c i ó n , o p e d i r a a l g ú n C e n t r o R e g i o n a l q u e 
l a c o l o c a n e n g r a d o s s u p e r i o r e s a l a ' d i s p e n s e a l E s t a d o l a m e r c e d d e l u s o 
p e r s o n a l i d a d de q u e d i s f r u t a , p o r q u e i d e s u s s a l o n e s . 
a d i s m i n u i r l a c o n c u r r e e n t é r m i n o s 
e v i d e n t e s , l a i n a d e c u a d a o r g a n i z a c i ó n 
T i e m p o h a y d e s d e a h o r a h a s t a f ines 
d e M a r z o p a r a q u e el S e n a d o y C á -
d e l s i s t e m a b a n c a r i o , e j e u n i v e r s a l d e l ' m a r á l a b o r a n d o c o n e m p e ñ o v o t e n 
c r é d i t o de u n p a í s . Y e l p e r j u i c i o q u e 
e l i r r e g u l a r d e s a r r o l l o de l a s i n s t i t u -
esas y o t r a s l eyes d e p ú b l i c o b e n e f i -
c io y g e n e r a l u t i l i d a d . T a m p o c o f a l -
d o n e s de e s a í n d o l e , a r r o j a s o b r e l a j t a n en a m b o s c u e r p o s c o m p e t e n c i a s 
t o t a l i d a d d e l a n a c i ó n , p u e d e f á c i l - • p a r a s a l i r v i c t o r i o s o s d e l e m p e ñ o . S ó -
m e n t e a t e n u a r s e m e d i a n t e u n a b u e n a 
l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a . 
N o s p a r e c e , a d e m á s n e c e s a r i a , c o n -
lo s e r í a p r e c i s o p a r a que p u d i e r a n h a -
c e r l o , g r a n j e á n d o s e e l r e c o n o c i m i e n t o 
del p a í s , m a y o r dos i s de c o h e s i ó n p a r -
f o r m e h e m o s d i c h o m u c h a s v e c e s , l a i l a m e n t a r í a . 
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de que n u e s t r o s prec io s s e a n po-
p u l a r e s cons i s t e en que no c o b r a -
mos el l u j o . E n es ta c a s a p a g a -
u s t e d lo que va l e rea lmente el ob-
leto p a r a regalo que e l i j a . T e n e -
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T a m b i é n r e m i t i ó a y e r l a S e c r e t a -
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D O C U M E N T O S A N T I G U O S 
H a s i d o a u t o r i z a d o e l s e ñ o r B l a s 
M e n d i e t a p a r a e x a m i n a r e n e l A r -
c h i v o N a c i o n a l l o s d o c u m e n t o s a l l í 
e x i s t e n t e s e n r e l a c i ó n c o n l o s t e r r e -
n o s de i a c o m u n i d a d " G u a n s i b a s " , 
e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de H o l -
g u í n . 
U N A L M U E R Z O E N L A F I N C A " L A S P I E D R A S " A L O S 
C O N C U R S A N T E S D E L A G U A " S A N F R A N C I S C O " 
A y e r o b s e q u i ó c o n u n a l m u e r z o l a 
C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l o s m a n a n -
t i a l e s d e l A g u a M i n e r a l " S a n F r a n -
c i s c o " a l o » q u e o b t u v i e r o n p r e m i o s 
e n e l C o n c u r s o de T a p a s c e l e b r a d o 
r e c i e n t e m e n t e . 
E n l a m e s a p r e s i d e n c i a l t o m a r o n 
a s i e n t o c o n el s e ñ o r A c o s t a , e l D e l e -
g a d o d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l , s e ñ o r 
R o g e l i o C a r a m é s , L f l c i o A l b a , A l f r e -
d o C e l o r i o . J o s é M a r í a L ó p e z , C e l e s -
t i n o A l v a r e z , L o r e n z o H o m e r s , L u i s 
P o u s a , L n i s B r e t o n e s , M a n u e l G a r -
c í a , J o s é G a r c í a , B e n i g n o N a r e d o ; y 
e n l a s m e s a s l a t e r a l e s h a s t a d o s c i e n -
to s c o m e n s a l e s . 
F u é s e r v i d o u n m a g n í f i c o a l m u e r -
z o , r o c i a d o c o n el a g u a d e l a f i n c a , 
y f i n a l m e n t e c o n l a e x q u i s i t a s i d r a 
" G a i t e r o " , c o n l a I n s p i r a c i ó n d e e s t a 
y l a e x q u i s i t e z de m a g n í f i c o s t a b a -
c o s , l o s b r i n d i s f u e r o n f e l i c í s i m o s p o r 
l a f e l i c i d a d d e los c o n c u r s a n t e s , p o r 
e l t r i u n f o d e l a g u a " S a n F r a n c i s c o " 
y p o r l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A c o s t a d i ó l a s g r a c i a s a 
t o d o s l o s c o n c u r s a n t e s y d e s p u é s h a -
b l a r o n l o s s e ñ o r e s C e l o r i o , C a r a m é s 
y u n o de l o s p r e m i a d o s t t e l r e f e r í 
do c o n c u r s o U a d u e t t o de g u i t a r r a s 
a m e n i z ó l a f i e s t a . 
S e p r o c e d i ó d e s p u é s a l r e p a r t o de 
p r e m i o s . E s t o s e r a n 1 9 1 , l o s p r i m e -
r o s d i e z p r e m i o s e n m e t á l i c o , y e l 
r e s t o o b j e t o s de d i v e r s o v a l o r c o m o 
r e c u e r d o d e l C o n c u r s o . A l g u n o s de 
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T o d o s c e l e b r a r o n el é x i t o o b t e n i d o 
p o r l a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l a g u a 
" S a n F r a n c i s c o " a g r a d e c i e n d o a l se-
ñ o r A c o s t a l a s m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s 
d e q u e h i z o o b j e t o & lo s a s i s t e n t e s 
a l a c t o . 
A l o s q u e o b t u v i e r o n p r e m i o s y 
q u e p o r r e s i d i r e n l a s p r o v i n c i a s de l 
I n t e r i o r no p u d i e r o n a s i s t i r a l r e -
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d o s p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o . 
A l a s t » e s de l a t a r d e n o s d e s p e -
d i m o s d e l s e ñ o r A c o s t a , f e l i c i t á n d o -
le p o r e l a c i e r t o de s u s I n i c i a t i v a s , 
y a g r a d e c i e n d o l a s a t e n c i o n e s 
Mene s i e m p r e p a r a n o s o t r o s . 
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S e ñ o r D i r e c t o r : , 
R u é g e l e q u e d é i n s e r c i ó n e n e l 
i m p o r t a n t e D i a r l o d e s u a t i n a d a D i -
r e c c i ó n , t e x t u a l m e n t e , a l a s e x p l i c a -
c i o n e s q u e c o n d e n s o a r e n g l ó n s e -
g u i d o , e n r e l a c i ó n c o n e l e s c r i t o q u e , 
b a j o e l a l a r m a n t e e p í g r a f e d e U N 
D E S A I R E A C U B A p u b l i c ó e l p e r i ó -
d i c o " L a N o c h e " e n e l n ú m e r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l d í a c i n c o d e l a c -
t u a l , a p o y a n d o u n a n o t a a n á l o g a de 
" L a D i s c u s i ó n " d e i g u a l f e c h a . 
N O E X I S T E N I N G U N D E S A I R E 
P A R A C U B A , t a l e s l a a f i r m a c i ó n 
e n f á t i c a q u e s e I m p o n e , c o m o r e v e -
r e n t e s u m i s i ó n a l o s p r i n c i p i o s y a 
l a s r e g l a s «i,ue r i g e n l a m a t e r i a , y 
e n c o n s o n a n c i a c o n l o s a n t e c e d e n t e s 
q u e p r e c e d i e r o n a l a d e s i g n a c i ó n 
D i p l o m á t i c a , a q u e v o y a a l u d i r es -
p e c í f i c a m e n t e . 
E s e l c a s o , q u e c o n m o t i v o d e h a -
b e r s i d o n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e p o r 
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f o n s e c a , E N V I A D O E X T R A O R D I N A -
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C I A R I O E N C U B A , e n u s o d e u n le -
g í t i m o d e r e c h o q u e t o d o s l o s p u b l i -
c i s t a s r e c o n o c e n y q u e t o d o s l o s G o 
b l e r u o s e j e r c e n , h a p u b l i c a d o " L a 
N o c h e " e n s u e d f c l ó n d e l d í a c i n c o 
d e l a c t u a l , u n e s c r i t o b a l o « i a l a r -
m a n t e e p í g r a f e d e U N D E S A I R E A 
C U B A a p o y a n d o u n e s c r i t o s i m i l a r 
de " L a D i s c u s i ó n " d e i g u a l f e c h a , 
f u n d á n d o s e e n q u e , e l d e s e o ex -
p r e s a d o p o r c i H o n o r a b l e G e n e r a l 
P e d r o B e t a n c o u r t a l H o n o r a b l e G e -
n e r a l H o r a c i o V á z q u e z , P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , d u r a n -
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q u e d a d o d e f r a u d a d o c o n l a d e s i g -
n a c i ó n D i p l o m á t i c a a l i f d i d a . 
A l r e d e d o r d e e s t e t ó p i c o . J u z g o 
n e c e s a r i o h a c e r a l g u n a s c o n s i d e r a -
c l o n e s p e r t i n e n t e s : 
P r i m e r o . — Q u e s i e s c i e r t o q u e l a 
i n s i n u a c i ó n o f i c i o s a f u é h e c h a p o r 
e l H o n o r a b l e G e n e r a l B e t a n c o u r t a l 
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s e n t i d o d e q u e se d e t í l g n a r a a m i 
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B t a . L a m a r c h e , E n c a r g a d o de N e g o -
c i o s e n C u b a , n o e s m e n o s e x a c t o 
q u e l a r e a p u e s t a d e l H o n o r a b l e G e -
n e r a l V á z q u e z , f u é é s t a : " y o t e n g o 
u n a l i a d o p o l í t i c o , y no p u e d o h a -
c e r u n c o m p r o m i s o ; p e r o h a r é l o 
p o s i b l e p o r d e j a r l o c o m p l a c i d o " . E l 
a l i a d o p o l í t i c o a q u e h a c í a r e f e r e n -
c i a e l P r e s i d e n t e V á z q u e z , e r a d o n 
F e d e r i c o V e l á z q u e z , D i r e c t o r d e l 
P a r t i d o P r o g r e s i s t a y a c t u a l V i c e -
p r e s i d e n t e d e I n R e p ú b l i c a . E l D o c -
t o r R i c a r d o P é r e z A l f c m 8 e c * » tavo> 
r e c i d o c o n n u e s t r a R e p r e s e n t a c i ó n 
D i p l o m á t i c a e n C u b a , e s u n m i e m b r o 
p r o m i n e n t e d e l P a r t i d o q u e a c a b o 
d e m e n c i o n a r . 
S e g u n d o — E l d e s e ó e x p r e s a d o 
p o r e l G e n e r a l B e t a n c o u r t , f u é u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p u r a m e n t e p e r s o n a l , 
y é l m i s m o h a i n t e r p r e t a d o y a p r e c i a 
( c o n r a z ó n f u n d a d a lo a f i r m o ) , q u e 
l a p o s i b i l i d a d c o n s i d e r a d a p o r e l 
G e n e r a l V á z q u e z , n o e n t r a ñ a b a n i n -
g ú n c o m p r o m i s o . 
T e r c e r o . — E l i n c i d e n t e c o m e n t a -
d o , e n n i n g ú n c a s o p u e d e c o n s t i t u i r 
U N D E S A I R E A C U B A . N o s e h a 
t r a t a d o d e u n a i n s i n u a c i ó n d e C a n -
c i l l e r í a a C a n c i l l e r í a , s i h u b i e s e s i d o 
a s í , c o n r a z ó n f u n d a d a , s í s e p o d r í a 
a f i r m a r q u e l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a -
n a r e a l i z a b a u n a D E S C O R T E S I A I N -
T E R N A C I O N A L c e n s u r a b l e . P o r e s o , 
e l i n c i d e n t e c o m e n t a d o , e n nada1 
tena 
D E A F E I T A R 
N A D A P U E D E 
R E C O M E N D A R L A 
C O M O E L E N S A Y A R U 
U N A S O L A V E Z 
S e A c a b o e l 
R e u m a t i s m o 
N o aguante n i un d í a miis de nd • 
miento con el tormento m a r t i r i ^ * 
de l r e u m a t i s m o cuando unas m^ÜT? 
dosis del " E l i x i r de Leonard i S S ? S 
S a n g r e " pueden a c a b a r cou sus d o l í 
y s u sufr imiento . U8 aoiorcg 
E l " E l i x i r de L e o n a r d i para i 
S a n g r e " es u n e s p e c í f i c o para cur»la 
e l r e u m a t i s m o en todas sus formas ai 
p r i m e r dolor d i r í j a s e a su farmaofn 
H c o por u n a botel la de esta medi,.in: 
m a r a v i l l o s a . L o c u r a r á de su reiimn 
t ismo. L e l i m p i a r á y purif icará u 
sangre de tu l m a n e r a que todos lo. 
ó r g a n o s del cuerpo se s e n t i r á n fump! 
y sanos. L e s e r v i r á de reconstituv 
ente y le d a r á nueva v ida , r 
S u poder p a r a aumentar l a cantidad 
de sangre nueva y r i c a y para estimular 
l a a c c i ó n del h í g a d o y de los ríñones 
h a hecho de é l el mejor depurativo 
p a r a l a sangre . E l Doctor J . M An 
derson, m é d i c o de l a c iudad de Tamna* 
dice que el E l i x i r de Leonard i para k 
S a n g r e c u r a el reumatismo y ¡o joc. 
« m i e n d a a todo el mundo. 
c a r n e l í q u i d a 
del Dr. láLDÉS GARCÍA, de Hoatnidit 
E l m á s p o d e r o s o r e c o n s -
t i t u y e n t e . • E l m á x i m u m 




Convt lecenc iM 
O r a n s u r t i d o . P r e c i o s bajos , 
C A T A L O G O g r a t i s a comerciante!. 
A n t i l l l a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
A p a r t a d o 2344. B e l a s o o a i n 26 (Por Sai 
M J g u a l ) , — H a b a s * 
C 1 0 3 8 2 7 i » d - 1 8 N o T 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R J L K ) M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E z - J e f e d e l o s N e g o c k i d o a it, 
M a r c a s y P a t e n t o * 
A P A R T A D O JJ H 0 0 2 6 K S O S , 7SI 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A-Ü43fl 
a f e c t a l a s c o r d i a l e s y crecientes rela-
c i o n e s d e e s t o s d o s p a í s e s herminos , 
u n i d o s p o r l o s l a z o s ind i so lub les át 
i n m o r t a l e s t r a d i c i o n e s . 
P e r m í t a m e , s e ñ o r D i r e c t o r . Qflí 
a c o j a g u s t o s o e s t a o p o r t u n i d a d para 
r e n o v a r l e l a s p r o t e s t a s de la co1181" 
d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
A t e n t a m e n t e . 
R c n é B . L L U B E R E S . 
C ó n s u l G e n e r a l , 
A I " S e ñ o r D i r e c t o r d e . D I a R I O DB 
L A M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
D R . E . L . C R A B B 
Se ded ica exo las lvamente a l t r a t a m i e n t o de l a 
J T O B i m A A I . V E O L A X T E N T E B X E S A S E S S E L A S E 2 f C I A S , 
C u r a c i ó n c o m p l e t a en 10 sesiones. H o n o r a r i o s convencionales 
C o n s o l tas g r a t i s . 
H A B A N A , 88, So. P I S O - Do 8 a 11 7 de 2 a t 
5 2 5 9 , a l t •T6"a723 n r 
E L S O R T E O O E N A V I D A O E S T A P 
E s l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e i a ñ o . A p r o v é c h e l a u s t e d . V i s i t e e l G A -
T O N E G R O o e s c r í b a n o s . N o s o t r o s e n v i a m o s h a s t a f r a c c i o n e s de 
b i l l e t e s a c u a l q u i e r l u g a r a l r e c i b o de s u i m p o r t e e n g i r o posta l 
o c h e q u e i n t e r v e n i d o . 
R e c u e r d e q u e n o s o t r o s s i e m p r e v e n d e m o s p r e m i o s m a y o r e s 7 e9Pe' 
c i a l m e n t e e n los s o r t e o i e x t r a o r d i n a r i o s . 
O A C H E I R O T H N O . V i d r i e r a d e l C a f ó " E u r o p a " , O b i s p o 
y A g u i a r . ( S u c u r s a l ) V i d r i e r a d e " E L B R A Z C F U E R T E " 
G a l i a n o y Z a n j a . 
C 1 1 , 0 5 7 3 d 8 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
ó b í í o c a l e s [ J l t e x 
e n u n a a r m a d u r a " T W I N T E X " , g r a d u a d o s y a d o p t v 
dob p o r n u e s t r o i o p t o m e t r l s t a s , s i g n i f i c a l o m á s p e r -
E L A L M E N O A R E S | 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
F l y M a x g a l 5 4 , a n t e s O b i s p o , P t e . Z a y a s 8 9 , a n t e » 
O R e i l l y , H a b a " a . 
U C E N C I A S D E R E Y O L V É R S Y C A Z A 
M A R C A S D E G A N A D O ^ 
T r a m i t o todos l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n J a s o f i c i n a s p ü b l l c a » 
r a p i d e z nud nse 
N o neces i to d inero por adelantado on p a c o de c u a l q u i e r asunto i<x». 
encomiende , so lamente l a g a r a n t í a de u n a c a s a de C o m e r c i o de e s ta v 
E M P E D R A D O 38. A P A S T A D O 2281. I I 2 L E P O W O A-9218. H A » * 
a n o x c n 
u i a k i u ut L A T v I A K l I N A ü i d e m b r e 9 d e 1 9 2 P A G I N A U l E a 
L A M A R I N A " E N S A N 
S E B A S T I A N 
J.OS 
« v P R % t B S G E R A R D O M A C H A D O V M A R I O G . M E N O C A L \ 
G B > O R I L L A S D E L R I O Ü R Ü M E A . 
a p S c b a - t i á n , a p o . « a r r lc no I». p o r f a m i l i a r e s y a m i g o s , a d o s a -
T ' n , rt,rcíMlas l a s " o í a s do " L a <Jus, l o s f ó c o r t e s , a s a b r o s o s y a l a 
^ ¿ e i o n a " >" , i , s d e , a " C a 8 l t f V( ^ i,,,ltrSOs o o i u c n t a r i o s p n v a d o s . 
C t » » J „ el d e s e o <lo s a b o r ^ i ol m a - j En o s l a s r o u n l o n r s , f r a n r a m o n t c : 
^,o1 1 ^ u m b a b a " a ' v U I a r e f t o o ol e l " p l a t i l l o ' d o d o n G e r a r d o t r n í a 
,*0CCI - « a n t a b a ol " a e . . . " a l m a - M á s |>e*o q u e e l d o n M a r i o . 
vil,:"l.! 0 l l ( > í ó a i n t e r e s a r n o s«Mo a l ¡ V e s o q u e p o r l a c a l l e d e G a r i -
. . . ^ ( « o n v i v e c o n lo s o u b a - b a y no s e l i a n " p a s e a d o " l a s g a f a s 
C O N E L P A V O 
no ' I " ' ' 
l0> t a b a n o i q u e v i v e n ji»ii i í , r u m o i t a s d e <lori Q e r a n d o l . . . 
í ' J J p b l é n " ' " " l ' l n w r a n o t M a t e n d e n t a n i 
1 1 
I I 
,,0S f ü i i i ó  a los q n o vuu u n m . . - i • « u c r i » d b c u i t e e t e :<l 
pin0 M-aentran e n e l m a p a d e A m é - i i i u n f o do m i c o m p r o v i n c i a n o f u é 
t l(l i l u g a r en q u e C u b a s e e n c u e n - r e c t b i d i i ; feablegráficameñte, p o r A 
1*** ' p r e s t i g l o s t t y c o n o e i d í s l m o c u b a n o 
V*' g g r a r d o y d o " s o n ho>' , l o n ' í u a n ü l a t l o . 
^ p o l a r e s en D < » n o s t l a o o m o l o s \ ¡ d e c i r l l e n e q u e a l o s p o c o s m i -
^ * hea «le M e n d a r o . M á s d o n iii;t<.s d e r e c i b i d o e l c a b l e , e l te.v-
-o porque l o s b a s a b o r e a d o s o l o s .'o l o s a b í a d e m e m o r i a b a s t a e l 
?,arlü i .nro la te , ñ " ó s i e n M a r t u - f n n n u l a r d e I g u o l d O . 
' ü cu R e n t e r í a . | A l s i g u i e n t e d í a p u b l i c ó " L a V o / . 
•f"),ña X b o l a s a . . . I < . i i : p ú / . o o a " c | " a v a n c e " d e l e s -
idr í i -cu ios , n o l a r e m o s p i i n i e i o . i < r u t i n i o , y e n s i t i o d e h o n o r e | r e -
r ^ n e r a b l e d o ñ a N i e o l a s a . loo- t r a t o (.'el g e n e r a l M a c h a d o , 
l i m e on S a n B e b a s l i á l l u n e s t a P u e d e n e s t a r c o n t e n t o s , m u y c o n -
¡"¿111 v n t o d e . . • ( b : y q u e e d n f o t * t e n t ó * . <loii G e r a r d o y d o n M a r i o , 
con Ifcis p u n t o . ; s u s p o n s i v s ( c o m o e n s o n d e f r a i l e a c o m p a d r e r í a 
.. vo no q u i e r o " l í o s " c o n ol 'os l l a m a m o s en T u b a . P u e d e n es-
l» 
C n i s t r a d o r d e « " O Í A K I O " ) . I t a r i o j o r q u e e n ( i a l i e i a . A s t u r i a s , ! 
^ i duc s í p u . (i d i c i r s i n r a ¿ 6 í i ! S a n t a n d e r y en l a s p r o v i n c i a s V a s - j 
t.-trlo p o r q u e e n 
rontrario, «i"-' 
m i a r a s í l l a m a d a , s i e n t e 
rn 
Cariño POP 
ik V s ü i c c r a s i m p a t í a p o r e l g; .ao-
,1 >unoca1; t a n t . ! t a n t a , q u e • n 
lías (i'«i«(,«(,os c n r u b a u , a ,,* , • 
pürtClóu de l a e l e c c i ó n d e c a n d : d . i -
J0 a la P r , m e r a M a g i s t r a t u r a d e la 
jjcpúbi'CM, a p o s t a b a e l o r o y e l m o -
fo al t r iunfo d e l c a n d i d a t o p o r e) 
Partido C o n s e r v a d o r . 
•Dios bendi to s ¡ ol o a b l e n o s H e -
w ' a c o m u n i c a r e l t r i u n f o d e d o n 
J l a r i o ! . . . 
Kl f e s t ín de l a s b o l l a s de C a m a * 
tho hubiese s i d o u n p i s c o l a b i s c o m -
larado con e l n u e t e n í a p r o m e t i d o 
joña M c o l a s a ¡i la C o l o n i a " i n d i a -
v cabana q u e r e s i l l e c n D o n o s -
ti«. 
"Mcnoca! is las*' J " m a e b a d i s t a s " 
liUesen ten ido s u s r e s p e c t i v a s "go-1 
tras" cn ol p e r c h e r o d e l c o m e d o r d e 
|a anfitriona. 
Pero. . . ¡ p o r v i d a d e A b d - e l - K r i m 
^de su h u r ó n ! . . . 
G l i c i a , , 
e  V a s ,
ia N i e o l a s a , r u r e n g a d a s , p r i n c i p a l e s " p o s e s i o n e s " i 
d e C u b a e n E s p a ñ a , l i a n s i d o b a r a -
j a d o s s u s n o m b r e s c o n a c e n d r a d a 
. - i m p a t í a . 
V e-i ( u a n t o a l a P r e n s a , d u d o 
q u e e x i s t a n d i s t i n g i d d O s p e r i ó d i c o s : 
e s p a f i v l e s (p ie b a y a n d e j a d o d o pu-1 
b l i c a r , e n re f r a s e s e n c o m i á s t i c a s , l a 
b i o g r a f í a d e C u b a e u e l p e r í o d o d e 
üí í i . - ) ,1 ÍV2H. 
E s t a s i m p a t í a d e l o s e s p a ñ o l e s p o r 
( u b a , c a d a d í a m á s a c r e c i d a , m e r e -
C u e r d u m e n u d o u n a b e l l í s i m a f r a -
s e q u e en c i e r t a o c a s i ó n o í p r o n u n - ! 
C i a r a M o n s e ñ o r M a n u e l R u i z . o b i s -
po d e P i n a r d e ] R í o . D i j o e s t e c u b a - i 
n o , <jue no q u i e r o a d j e t i y a r p o r e s - j 
t a r e n d e s u s o c u a n d o d e s o b r e s a - 1 
l í e n l e s en m é r i i o s s e t r a t a : " N o po-1 
d e m o s h a b l a r n u i l dr E s p a ñ a p o r q u e 
l a s m a d r e s m a l a s n o s o n h o n r a d e 
l o s h i j o s b u e n o s ; u j l o s e s p a ñ o l e s 
p u e d e n h a b l a r m a ] d e C u b a p o r q u e 
l o s b i j o s p e r d i d o s n o h o n r a n a l o s 
p a d r e s v i r t u o s o s . " 
Doím, Nieo lasa e s t á e n e s t o s m o - i . D o n G e r a n i o , q u e D i o s l e i l u m i n e 
^éntob d e c e p c i o n a d a y a b a t i d a ; b a s - p a r a t | u e n u e s t r a ( u b a a l c a n c e d u -
la confande el b a c a l a o e o u los to- r a n t e l a d i r e c c i ó n d e u s t e d , e l m á -
luates v el m o r t e r o e o u l o s t i m b a l e s x i m u m d o l a p a z , e l d e l a a r m o n í a \ 
|e la Panda M u n i c i p a l . P u e d » c r e é r - e n t r e c u b a n o s y e l d e l p r o g r e s o e n 
leme- ' [ g e n e r a l . 
"Las t o r r e s q u e d e s p r e c i o a l a l - ^ , ,t , 
. D o n M a r i o , ¡ r e s i g n a e i ó n : ; y c o m o 
I ^ r e * u t M , " • ; c u b a n o s i n m á c u l a q u e e s u s t e d , sorn 
¡i su g r a n p e s a d u m b r e s e r i n - 1 . , .4 
. . . . iu 'ero e n m a n o s e l e r u e g a u n " a s -
1 _ ( e r o n . . - c r o i d e ' ' : c o n t r i b u y a , c o m o m á s j>ue-
¡Pur ieáda , b o n d a d o s a s e ñ o r a , l ia -1 , ^ , , 
1 (!;•. a q u e e n C u b a j a m a s s e e m p a n e 
M a m , y otra vez a c u é r d e s e d e S a n - ! , . *e 
( . _ , , . e l l o m a q u e e s c r i t o n o s d e j ó M a r t í : 
Ri . . ^ »• . ^ . „ 
; C o n t o d o s y p a r a , t o d o s ; ' 
llJgún p e c a d i U o , a l g ú n p e e a d i l l o | y nJU5 b l e 9 l e c t o r e s , a q u í v j e n e eo-
babn. tenido la c u l p a : ! . . . | m o n i a t r l m o n i 0 e n d a m a c u a . ^ n t o . 
[Vaya u n b a c a l a o a l a v i z c a i H a , 1 u a , i 0 q U e t a m b i é u d e j ó escrita e l 
que c, c | " f u e r t e " d e l a p e r d i d o s a , , „ os iwUi (je m á s s a b o r e s p a ñ o l q u e 
fl que se h a n p e r d i d o m i s a m i g o s p u e d a b a i l a r s e : d o n J o s é M a r f . i d e 
fratoi/iales. . . y " m a e b a d i s t a s " , d o n p e r e d a . " M i e n t r a s e l s a b i o esr . iu l i e , 
íuan H a c i a y d o n J u a n Z u m a l a e á - e, z a p a t e r o ilivr, e p a t e s , y e! 'o-
treguj' l ' . . • , « 
\ b r a d o r c u l t i v e l a t i e r r a , u n n m o 
las • p e ñ a s " de " i n d i a n o s " y e n - v u c ( l r e n c a r g a - - i ' í d e l g o b i e r n o de 
i m a d í s i m a s . E l t o d o s l o s p u e b l o s . " * 
H a b r é i s n e g a d o q u e e i h i j o d e Po -
l a n c o n a d a d i j o d e l o q u e d e b e " h a -
c e r " e l " b o t e l l e r o " , e l " g a r r a f o / i e -
P a r a a c o m p a ñ a r a l p a v o e n l a 
c í á s i c a c e n a f a m i l i a r d e l a n o c h e 
d e N a v i d a d , e l a b o r a m p s c o n e s m e -
r o n u e s t r a i n c o m p a r a b l e j a l e a d e 
g u a y a b a . 
N u e s t r a j a l e a d e g u a y a b a , a d e -
m á s d e s u s a b o r i n i m i t a b l e , t i e n e , 
e n t r e o t r a s v e n t a j a s , s u p r e s e n t a -
c i ó n a d e c u a d a y s u e c o n ó m i c o p r e -
c i o . 
L a t e n e m o s e n p a q u e t e s f a m i -
l i a r e s d e u n a y m e d i a y d o s l i -
b r a s . 
T a m b i é n l a e n v a s a m o s c n t a -
z a s , e n j a r r i t a s a r t í s t i c a s y e n v a -
S i tO S . 
P e r o , c u a l q u i e r q u e s e a s u e x -
t e r i o r , s i e m p r e n u e s t r a j a l e a s a b e 
a " L A G L O R I A " . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A - Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
— T R A S L A D O 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l e s l a b l e c i m i e n t o d e I m p r e n t a y P a p e l e r í a s i t u a d o c n M u r a l l a 
12 , en tre S a n I g n a c i o y C u b a , se h a t r a s l a d a d o a C u b a , 6 7 , e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
C u b a 6 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p d o . 2 1 2 4 
tona obligado e n e l l o s b a s i d o y 
tontmiu s iendo, e l d e l a s e l e c c i o n e s 
"i Tuba. I 
Í «J " C í r c u l o K a s o n e n s e " , c n e l r o " y ol " p i p e r o " . Vi*o de la C o n c h a , d u r a n t e l o s 
fcfrctos t e a t r a l e s . . . p a s a b a n d e m a -
¡o » ' i i ano r e c o r t e s de e l " D I A R I O " , 
^1 Sol", " E l M u n d o " , . " L a D í s c u -
, n ' • • t r a t a n d o d e l a m a r -
^ Pectoral , y r e m V i d o s d e s d e C u -
¡ Y a l«t s e n t i r á e l g e n e r a l M a c h a -
d o ! ! . . . 
R a m ó n K l O S Y S A I Z . 
S A N S K I í A S T I A N . N o v i e m b r e d e 
1 9 2 4 . 
l í P f l l l M i l 
1 1 c o ñ á q u o c a l i o n ( a 
— - ¡ 
) d r a e l r e u m a t i s m o , 
i j l a i i e u r a l o i c i H Ü S m O l f 
u s e 
i S A i l B L E A F A R M A C E U T I C A , E L L C D O . P A T T E R S O N 
b onn! - I n ó d i o inv i tamo:4 a t o d o s 
^ companeroB p a r a q u e c o n c u r r a n 
te!fcbrSm ea F a r m a c e u t i c a q u e se 
H S S i en esta c i u d a d ^ á í a s 12 
í l a s s C 0 m e n t e me3 do d i c i e m b r e 
t'o ^y•r,^m•, en loa s a l o n e s d e l C e n -
Itaia I r ' S Í t u a d o e a A v e n i d a d e 
EÍr) , f ! t 3 ' U ) u ú m e r ' > * * -
^ todaí i A s a m b l e a s e d a r á c u s n í a 
t! Comit- í , : - ' í t i ones r e a l i z a d a s p o r 
3 h ! * ^ e c i t t I v o d e l a a n t e r i o r 
k tratar- ero d e l Pret ieuf 'J a ü o : 
•ctual d*1' ieU r e l a c i ó n c o n ¿ l e s t a d o 
^ i e n t r f F a r m a c i a , d e l i n c u m -
^map^i1"61161"3*10 de ^ l e g r i s l a c i ó n 
N o s e i eQ l a R e p ú b l i c a , a d o p -
^ e d e m acuer{1os y u o s e e s t i m e n 
« m e s en d e f e n s a de n u e s t r o s 
•IOS f lorec í . . . 
A y e r se h i z o c a r g o n u e v a m e n t e d e 
l a S u b s e c r e t a r í a de E s t a d o e l l i c e n -
c i a d o G u i l l e r m o P a t t e r s o n . 
# T r % E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
N 0 X 0 N 
v 0 
k N . 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S » 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AGU/AR 71. T£LeFONO M. 9161 
KOXOf? Li 
hadóse i i a n f c ! P U ü l l c a , a a o p -
kotedg tos a c u e r d o s q u e so e s t i m e n 
^'t imní . en d e f e n s a de n u e s t r o s 
^sao s U e r e c h o s e I n t e r e s e s , as i -
Bro s^br a c l o p t a r á a c u e r d o d e f i n i -
ie la cla^ f o r S a n i z a c i ó n e f i c i e n t e 
troviuciar a r m a c é u t i c a e n l a s s e i s 
téEJ6cutK 86 d e s I S n a r á u n C o m i -
^Sue d 0 D l r e c t o r l 0 Q u e se e n -
flela i c ? ^ u 1 ? 1 ' ! ' l a s r e s o l u c i o n e s 
* a s a m b l e a . 
5 ^liosn (los l o s c o m p a ñ e r o s vali S 08   
v ^ n c u r s o P a r a l a o b r a í e -
eTar a ca í . a q u e b a t a m o s de 
^ e s t r a ,110 8010 e n b e n e f i c i o 
110 t a m b L e c t i v i d a d P r o f e s i o n a l . 
^0 tambUn P a r a e l m e j o r a m i e n t o 
N o ^ 7 P a r a e l m e j o r c u m p l i -^ a t o  T 
.0 p0<lemo« , e b e r e s s o c i a l e s q u e I 
> P e S ' 0 l V l d a r y q u e h a s i d o ! 
r ^ m o s í ° r m a de c o n d u c t a q u e 
C ^ a d o e n n u e s t r a s g e s - j 
k llemc 
»! 68 Por -1"*,"1UU 
^ ^ la E : r o g r e s " y o r i e n t a c i ó n 
Habana \ f a r n i a c i a c u b a n a . 
Dre8 • d i c i e m b r e 8 J e 1 9 2 4 . 
^ W ^ 0 F e r n ^ d e Z A b r e n . 
t 4 < Pa¿S8U\r .oa . ^ a n A l u l j a . F e l i -
ZK- Moya ^ F - G a r r i d o . C a r -
í ? > G v ^ 0 8 4 T - L a g o m a s i n o . 
U Martín A r t R o S e l l o d e l P o -
W " ^ r l a í o AUt0, E s t e b a n S a l d a -
. C 0 M é n d e z v 1 1 ^ 0 ' y e l 
í n ^ la V o V a l d é s e n r e p r e s e n -
t a . . ^ r e v l s t a " L a F a r m a c i a 
U N I V E R S I D A D D E L A 
H A B A N A 
F a c u l t a d d e L e t r a s y C i e n c i a s 
• T r e m i ó " J u a n C l e m e n t e Z c n f a " 
A V I S O . • 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o , d e a c u e r 
d o c o n lo p r e c e p t u a d o e n l a s b a s e s 
d e l a C o n v o c a t o r i a p u b l i c a d a p o r l a 
f u n d a c i ó n " P i e d a d Z e n e a " p a r a a d -
j u d i c a r , e l p r e m i o " J u a n C l e m e n t e 
Z e n e a " , q u e e l T r i b u n a l d e s i g n a d o 
p a r a J u z g a r l a t é s i s y l o s d o c u m e n -
tos p r e s e n t a d o s e s t á i n t e g r a d o e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : D r . A d o l f o d e t r a -
g ó n . D e c a n o de l a F a c u l t a d d e L e t r a s 
y C i e n c i a s . 
V o c a l e s : D r . R a f a e l M o n t e r o , 
P r e s i d e n t e de l a F u n d a c i ó n ; D r . | 
A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a b t e , ' 
V o c a l de l a m i s m a ; D r . s a l v a d o r 
S a l a z a r , C a t e d r á t i c o i d e H i s t o r i a d e 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a y M o d e r n a s E x -
t r a n j e r a s . 
S e c r e t a r l o : D r . L u i s d e S o t o , P r o -
f e s o r de l a U n i v e r s i d a d . 
H a b a n a , 5 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n , 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
E L m a 
E N E L " D I A R I O 1 
Ü E M A R I N A " | 
D E L I M P I A S A N G R E 
R e u m á t i c o s , d i a b é t i c o s , a r t r í t i c o s , 
v m u r h o s o t r o s , n c s o n n i p u e d e n 
s e r l i m p i o s d e s a n g r e , m i e n t r a s n o 
l o m e r . P u r i í k a d o r S a n L á z a r o , q u e | 
l e s h a c e e l i m i n a r t o d a s l£ig i r a p u r e - 1 
z a s q u e h a y e n l a s a n g r e y l e s d e -
v u e l v e l a s a l u d y l i b r a d e p a d e c í -
m i e n t e s . P u r l f i c a á o r S a n L á z a r o , s e j 
v e n d e (-Ji l a s b o t i c a s y e n s u L a b o -
r a t o r i o C o l ó n y C o n s u l a d o . H a b a n a . 
A l t . 9 S i C ' 
F f l í l f l R E G A L O S 
L a s m á s s e l o s t a s y m e j o r e s 
f l o r e s L o n l a s d e " E L C L A V E L " 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s y r a -
m o s de t o r n a b o d a d e s d e $ 5 . 0 0 
a l d e m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s de m i m b r e s , C a j a d e 
f l o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s y f e l i c i t a c i o n e s d e s d e 
$ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á t s 
v a l i o s a . < 
B a n d e r a s , E s c u d o s , E s t r e l l a s 
y l e t r e r o s de f l o r e s n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a s y a c t o s p a t r i ó t i -
c o s , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r d e l a I s l a y a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s 
jr de c a s a s p a r a b o d a s y f i e s t a s 
d e s d e e l m á s s e n c i l l o y ' b a r a t o 
a l m e j o r ^ m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s fle m e a s a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n -
q u e t e s d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú -
n e b r e s d e C o r o n a s . C r u c e s , C o -
j i n e s y C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 a l a m á s « u n t u o s a . 
C r u c e s - S u d a r i o p a r a c o l o c a r 
s o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d a m u y 
f ú n e b r e y d e l m e j o r e f e c t o , d e s -
d e $ 3 0 . 0 0 h a s t a $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r i o d e t u l p a r a c u b r i r e l 
f é r e t r o t a p i z a d o de f l o n s s e -
l e c t a s y e s c o g i d a s , d e $ 1 0 0 . 0 0 
h a s t a $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs . fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
" L A R E P U B L I C A C U B A N A " Y B E S T I A S . H O M B R E S , D I O S E S 
L A S E G U N D A P A R T E D E L 
L a C u n a B a l a n c í n e s el m e j o r 
rega lo p a r a el B e b é . 
! T . R U E S G A & C o . 
| C U B A 1 0 3 . — T e l . M - 3 7 9 0 
E N T R E L U Z Y A G O S T A 
P A R A C U K A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
1 0 D E O C T U B R E 
C o n e s t e t í t u l o s a l d r á e n l a p r ó -
x i m a s e m a n a l a s e g u n d a p a r t e d e l a 
J i p v l s t a p a t r i ó t i c a " L a R e p ú b l i c a C u -
b a n a " , d e d i c a d o a l a f e c h a h i s t ó r i -
c a d e l 10 de o c t u b r e , c o m p r e n d i é n -
d o s e e n l a m i s m a n o s o l a m e n t e l a 
i n d i c a d a , s i n o t a m b i é n l a s o t r a s 
a c a e c i d a s e n l a h i s t o r i a d e C u b a , 
p o r e n t e n d e r e l D i r e c t o r d e l a m e n -
c i o n a d a R e v i s t a , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o e l d o c t o r M a n u e l S e c a d o s J a -
p ó n , q u e l a s o t r a s f e c h a s h i s t ó r i c a s 
d e l a s g u e r r a s p o r l a i n d e p e n d e n c i a , 
! n o h a n t e n i d o n i p o d í a n t e n e r l a 
I m p o r t a n c i a y t r a n s c e n d e n c i a d e l 1 0 
d e o c t u b r e ; l a s a n t e r i o r e s , p o r q u e 
c a r e c i e r o n d e g r a n e f i c a c i a , y l a s 
e l d i n e r o s i no le c u r a . L a f i r m a d e ( p o s t e r i o r e s , p o r h a b e r r e s u l t a d o c o n -
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a -
j i l a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o Lm 
P t u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a en 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a P i e l . ' 
T e n i e n t e R e y . 80, a l tos . C o n s u l t a s : í u - i 
nes m i é r c o l e s y v i ernes , de 3 a 6. T e -
l é f o n o M-676o. No h a c e v i s i t a s a do-
m l c i l i r L 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
FR&DO 38; de 12a 3 
D r . G o ü d b P e d r o s o 
C I K Ü J A N O D E L H O S P I T A L . M U N I -
C I P A L 1>E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s y B n f e r . 
medades v e n é r e a s . C l s t o s c o p l a y Cate* 
t e r l s m o de los u r é t e r e s . C i r u e l a de 
V í a s U i i M a r l a s . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m , • « l a c a l l e de C u b a 
n ú m e r o 69. 
s e c u e n c i a o b l i g a d a d e l a m e m o r a b l e 
a c c i ó n i n i c i a d a e n " L a D e m a j a g u a " 
p o r e l g r a n C a r l o s M a n u e l d e C é s -
p e d e s . 
E s a s e g u n d a p a r t e d e " L a R e p ú -
b l i c a C u b a n a " , a d e m á s d e v e n i r c o n -
s a g r a d a a t o d a s l a s f e c h a s , h i s t ó r i -
c a s d e l a r e v o l u c i ó n c u b a n a , — c o n -
f o r m e s e d i c e — a s í c o m o t a m b i é n a 
l a r e n o v a c i ó n r e c i e n t e d e l a d e l 1 0 
d e o c t u b r e ( i n a u g u r a c i ó n d e l C l u b 
S a n C a r l o s , e n K e y W e s t , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a ) , t i e n e u n a fextraordinaria 
i m p o r t a n c i a e n c u a n t o d e d i c a v a r i a s 
d e s u s m e j o r e s p á g i n a s y e d i t o r i a l e s , 
a l a f i e s t a m u n d i a l d e l a R a z a , ( 1 2 
d e o c t u b r e ) , e m p l e á n d o s e t e m a s e 
i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s m u y o r i g i n a -
l e s , y e n t r e e l l a s , u n a b e l l a e i n t e -
r e s a n t e f o t o g r a f í a d e S u M a j e s t a d 
el R e y D . A l f o n s o X I I I , q u e — c o n 
e s p e c i a l d e d i c a t o r i a a l s e ñ o r S e c a -
d e s — r e p r e s e n t a n d o u n a g r a n d i s -
t i n c i ó n , y c a r t a s d e s u s e c r e t a r i o p a r 
t i c u l a r y M i n i s t r o d e C u b a e n E s -
p a ñ a , d o c t o r M a r i o G a r c í a K o h l y , 
h a b r á n de i n t e r e s a r g r a n d e m e n t e a 
l a o p i n i ó n d e l p a í s . 
E s p e r a m o s c o n a n s i a l a s a l i d a d e 
" L a R e p ú b l i c a C u b a n a " . 
U N A F I E S T A E N E S P A Ñ A 
I N T E G R A L 
E n s u l o c a l , E g l d o , 6; a l t o s , c e -
l e b r a r á e l d í a 1.3 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s o c h o d e l a n o c h e , u n a f i e s t a l a 
a s o c i a c i ó n " E s p a ñ a I n t e g r a l " e n h o -
I A A M E R I C A 
S O M B R E R O S C O N N E T T 
G u s t a r á n a ! c a b a l l e r o gat 
d e s e a u s a r e l s o m b r e r o 
m i s e n b o g a y a l a v e z 
e x i g e c a l i d a d e x c e l e n t e . 
N o c o m p r e s u s o m b r e r o 
e i n v i s i t a r e s t a c a s a . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s , 
t n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n -
gre . C o n s u l t a s d e 2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 1 m e n a j e d e l m e r i t í s i m o a s o c i a d o s e 
C 9 0 6 7 A l t I n d 7 o c U o r A n t o n i o C o u z o y G a r c í a , y de 
» I l a e n t r e g a d e l e s t a n d a r t e o f i c i a l , o b -
- ^ f | •""•["''- de l a s e ñ o r i t a C l a r a M o r e d a 
/¡rm . l V L u í 3 
A m e n i z a r á e s t a v e l a d a l í r i c o - l i t e -
r a r i a l a b a n d a d e m ú s i c a " E s p a ñ a 
I n t e g r a l " , q u e d i r i g e e l p r o f e s o r s e -
ñ o r J o s é P é r e z , c o m p u e s t a de t r e i n -
t a p r o f e s o r e s . 
H e a -quí e l p r o g r a m a : 
d e : 
P R I M E R A P A R T E 
L i t e r a r i a 
1 . — S i n f o n í a p o r l a B a n d a d e M ú -
s i c a . 
2 . — E n t r e g a d e l D i p l o m a d e A s o -
c i a d o M e r i t í s i m o , a l s e ñ o r 
A n t o n i o C o u z o , p o r e l P r e s i -
d e n t e G e n e r a l . 
3 . — " A l m a de D i o s " , de J . S e r r a -
n o , p o r l a B a n d a . 
4 — D i s c u r s o p o r l a A s o c i a d a d e 
H o n o r , s e ñ o r i t a C l a r a M o r e d a 
L u í s . 
5 . — " E l N i ñ o J u d í o " , p o r l a B a n d a . 
6 . — P o e s í a p o r l a a s o c i a d a E m i l i a 
C a p i l l a . 
7 . — R e s u m e n p o r e l h o m e n a j e a d o , 
s e ñ o r A n t o n i o C o u z o . 
S E G U N D A P A R T E 
B a i l a b l e 
( A ) 
1 . — P a s o d o b l e " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
2 . — D a n z ó n , " M a r c h e t " . 
3 . — D a n z ó n , " P a l o m i t a B l a n c a " . 
4. — F o x t r o t , " L a B a y a d e r a " . 
5 . — D a n z ó n , " E l E l e f a n t e " . 
6 . — F o x t r o t , " Y e u r n e s t " . 
( B ) 
1 . — P a s o d o b l e , " M a m b r ú " . 
2 . — D a n z ó n , " P o r u n o s o j o s n e g r o s ' 
3 . — D a n z ó n , " A P i e " . 
4 . — F o x t r o t , " W i t " . 
5 . — D a n z ó n , " L a V i r g e n d e R e g l a " . 
6 . — P a s o d o b l e , " G l o r i a s I n t e g r a -
l e s " . 
C R E S C E N C I O D E L A 
T O R R E ' 
O R e i U y 8 8 . 
* l t 1 D l c 
E X I G I R 
F I R M A 
2$ 
C H A R T R E U S E I 
enTREPÚT eCnePAL jVoÍROfrTlKre I 
¡ r a c i o n a 
p o r q u e e s la única q u e 
p e r m i t e l i m p i a r , p e r f e c t a 
y r á p i d a m e n t e , l a c u c h i l l a sin sacarla del marco y s i n 
d a ñ a r l e e l filo. B a s t a a g i -
t a r l a e n t r e u n p o c o d e 
a g u a p p o n e r l a d e b a j o d e l 
c h o r r o . 
W e t 
K s t e es el t i tulo de l a oora que 
a c a b a do e s c r i b i r el e x p l o r a -
dor del S ig lo X X . F . O s s e n -
ü o w s k i , un l a yue r e l a t a s u » 
i m p r e s i o n e s recugldae en s u 
v i a j e de e x p l o r a c i ó n por l a s 
reg iones do la K u s i a a e i á t l c a . 
N a d a m e j o r puede r e f l e j a r e l 
I n t e r é s do e s ta obra . Que l a » 
p a l a b r a s tomadas de L t i C H O 
D E P A R I S : . . . Y todo esto 
es u n a c o s a v i s t a , v i v i d a , fo-
t o g r a t i a d a , con un talento a l n 
i g u a l . . . K s u n a r á f a g a de 
desconocido Quo e m b r i a g a y 
a t e r r a , que nos azo ta b r u t a l - i 
mente en pleno r o s i i o y t r a » 
a n u e s t r o s cerebros un m u n -
do Inesperado y u n a h u m a n i -
dad inquie tante de i n í e r n a l e a 
r e f l e j o s . 
L a I n m o r t a l a v e n t u r a de M a r -
co Po lo , que b a f a s c i n a d o a l 
mundo d u r a n t e s i g l o s no con-
t iene a v e n t u r a s tan e x t r a o r -
d i n a r i a s como este l i b r o . 
P r e c i o de l e j e m p l a r en r ú s t i c a $ i-99 
O T K O S I . I B K O S D E O R A N I N T B R B » 
P A B A T O D O S 
K L U S O í x a T ü K A L D E L A 
V I S I O N , por el doctor K . . 
K u i z A r n a u . E s t a obra de i n -
t e r é s genera l , cont iene loa 
f u n d a m e n t o s y l a s r e g l a s de l 
nuevo m é t o d o de p r e v e n i r y 
t r a t a r los defectos de l a v i s 
ta y l a s do lenc ias quo s u e l e n 
a c o m p a ñ a r l o s . S u l e c t u r a 
p r o p o r c i o n a a d e m á s l a n o r m a 
p a r a c o n s e r v a r s i e m p r e bue-
n a v i s t a a todo e l que l a 
p o s e a . E s u n a obra, que c o n 
e x c e p c i ó n de tres c a p í t u l o s 
que son t é c n i c o s , e s t á a l a l -
a l c a n c e de todos. E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con v a r i o s g r a b a d o s 
en negro y en c o l o r . 1 tomo 
encuadernado en te la $ 2 . Z 5 
A L M A N A C U H A C H E T T B P A -
R A 1925.—Pe' . l te E n c y c l o p e -
dle popu la i re de l a vio p r a -
t l q u e . E d l t i o n s i m p l e . 1 to-
mo en r ú s t i c a . $ 0 .60 
E L A Ñ O E N L A M A N O t — 
A l m a n a q u e E n c i c l o p é d i c o de 
l a v i d a p r a c t i c a p a r a 1926. 
' 1 tomo en r ú s t i c a p r o f u s a -
mente I l u s t r a d a $ 0 .40 
E l m i s m o encuadernado . . . . $ 0 .60 
T R A T A D O D E G E O L O G I A , 
por los doctores M . S a n M i -
g u e l de l a C á m a r a y P . F e -
r r a n d o M a s . O b r a e x p u e s t a 
de l a m a n e r a m a s s e n c i l l a 
y p r a c t i c a , s i n que s e a u n a 
o b r a de v u l g a r i z a c i ó n , de s t i . 
n a d a m u y e spec ia lmente a 
a q u e l l a s p e r s o n a s que de -
seen p r o f u n d i z a r l a c i e n c i a de 
l a G e o l o g í a , indicando l a s 
c u a l i d a d e s t é c n i c a s de l a s r o -
c a s y m i n e r a l e s , s u s usos y 
r e p a r t i c i ó n en los d i ferentes 
t e r r e n o s . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 454 f i g u r a s . 1 tomo en 
c u a d e r n a d o en t e la S 4 .60 
C O N V E R S A C I O N E S P A M I L I A -
R K S S O B R E G E O L O G I A . 
O b r a de d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i -
c a por u n H e r m a n o de l a s 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s . T o m o I . 
P a l e o n t o l o g í a . T o m o I I . E d a 
des de l a h u m a n i d a d . T o m o 
I I I . F e n ó m e n o s g e o l ó g i c o s 
a c t u a l e s . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
p r o f u s a m e n t e . L o s t res to-
m o s e n c u a d e r n a d o s en u n 
v o l u m e n s 2 . 2 5 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — S í n t e s i s co l ec t l 
v a por B . P e r r l e r . T r a d u c -
c i ó n de l a n u e v a e d i c i ó i ' f r a n -
ce sa , r e v i s a d a y c o r r e g i d a por 
P e d r o B o s c h y G i m p e r a . B d l 
• c i ó n i l u s t r a d a . 1 tomo e n c u a -
dernado en t e l a . . S 3 .00 
B O L I V A R (1823-1827) . — U n 
episodio de l a I n d e p e n d e n c i a 
P e r u a n a , por P e d r o L á v a l o s 
y L i s s o n . E d l s l ó n i l u s t r a d a . 
1 tomo l u j o s a m e n t e encuader -
nado J 2 . 2 5 
S A N M A R T I N (1820-1822) . — 
U n episodio de l a Independen 
c i a P e r u a n a , pDr Pedro D á v a -
los y L l l l o n . E d i c i ó n I l u s t r a 
d a . 1 tomo l u j o s a m e n t e en-
c u a d e r n a d o S 2 .25 
L A C O N Q U I S T A D E L F U E G O 
A d m i r a b l e c u a d r o de l a v i d a 
de los t i empos p r e h s t ó r l c o s , 
c u a n d o el h o m b r e se h a l l a 
b a en cons tante l u c h a c o n t r a 
los e lementos , descr i to por 
J . H . R o s n y . P r e c i o s a edi -
c i ó n p r o f u s a m e n t e l l u s t r a d a -
d a y l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a 
d a . P r e c i o del e j e m p l a r . . . . $ 2 . 2 5 
E L ' P O D E R D E L D E S E O . — E m 
pleo de n u e s t r a s f u e r z a s ener 
g é t l c a s en provecho propio, 
p o r A t k i n s o n y B e a l s . 1 tomo 
e n c u a d e r n a d o $ 1,20 
L i b r e r í a C E R V A N T E S de R V E Z i O S O 
v C I A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( a n t e s O a l i a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l . A-4958 . H a b a n a . : 
E L D O C T O R E V E I O G I L -
C A S T E L L A N O S 
H a l l e g a d o a e s t a c a p i t a l , c o n ob-
I j e t o de t o m a r p a r t e e n e l C o n g r e s o 
j M ó d i c o I n t e r n a c i o n a l , q u e s e i n a u -
¡ g u r a r á e l p r ó x i m o d í a 4 , n u e s t r o e s -
i t i m a d o a m i g o ^1 d o c t o r G i l C a s t e l l a -
¡ n o s , h e r m a n o d e J s e ñ o r E n r i q u e Gil, 
a r q u i t e c t o d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E J . d o c t o r G i l h a p r e s e n t a d o u n n o -
t a b l e t r a b a j o s o b r o l a c a m p a ñ a a n -
t l p a l ú d l c a e n D a l q u i r í , t r a b a j o q u e 
h a d e m e r e c e r g r a n d e s p l á c e m e s d e 
s u s c o m p a ñ e r o s y e l c u a l n o s p r o p o -
n e m o s d a r a c o n o c e r . 
D a m o s l a b i e n v e n i d a a l d o c t o r G i l 
y l e d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a e n es-
t a c a p i t a l . 
O I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I © 
t r p p 
Rípríieníante».' 
THE COSMOPOLITAN TRAOINB CO.'. 
Cubil lo' Habana 
L A F A Y E T T E 
€ R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D O " Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
S u r t i d o c o m p l e t o d e t o d a d t s e d e m u e b l e * . 
J u e g o s d e c u a r t o d e t o d o s c o l o r e s . 
„ „ c o m e d o r d e c e d r o y c a o b a . 
„ „ r e c i b i d o r c o q r e j i l l a y t a p i z . 
„ „ s a l a , e s m a l t a d o s y c o m e n t e s . 
C a m a s y c u n a s d e h i e r r o , c o m p l e t o s u r t i d o e n m u e b l e s 
d e O F I C I N A . 
N e v e r a s e s m a l t a d a s y d e r o b l e a m e r i c a n o , s e r e n d e n 
p i e z a s s u e l t a s , s i l l a s , s i l l o n e s , e t c . 
C A U A N O 4 4 
A I c o s t a d o d e l a I g l e s i a d e M o n s e i r a t e . 
T E L E F O N O M - 8 3 8 0 . 
" B l u e - j a y , , 
N i n g ú n C a l l o l o R e s i s t e 
H é a q u í u n a l i v i o i n m e d i a t o p a r a 
l a s t o r t u r a s de l ca l l o m á s rebelde y 
c r u e l . C o n e l uso de B l u e - j a y e l dolor 
h u y e a l ins tante , y el c a l l o , y a inofen-
s i v o , muere . 
D e v e n t a en todas l a s bo t i cas , f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y ' * 
D i g a a l o s c a l l o s t ¡ A d i ó s ! 
GRATISt Etcriba a Bauer ék Black, Chicago, ///., E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadota d* lo* Piet" 
a l t . 
[ T r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNStRRATE ** 4 1 . CONSULTAS 0 C I t t 
E s p e c i a / p a r a los p o b r e s d e 3 f media* 4 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e i j ^ v 
A j O X C n 
D E O B R A S P U B L I C A S 
iii!|!i;¡iiiü 
mrnm 
" L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
d i c e e s t e m a e s t r o e n l a e s c u e l a . A h í e s t á l a p r o -
p o r c i ó n e x a c t a ; d e c a d a c i n c o n i ñ o s , c u a t r o 
T o m a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t y s u e v i d e n t e r o b u s -
t e z e s l a m e j o r c o m p r o b a c i ó n d e q u e p a r a l o s 
n i ñ o s n o h a y n a d a q u e n i a p e n a s s e l e a c e r q u e 
e n e l e m e n t o s f o r t a l e c i e n t e s . G u a r d e a s u s n e n e s 
d e R a q u i t i s m o , A n e m i a , a t r a s o e n 
e l c r e c i m i e n t o ; d e l e s 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
^ron:!mauinimiimmQiiiaiiiKtuni(mriiiuiiiuim«Qin]]:nimaHiii 
M I T Ü B E 
( P r e p a r a d o por T h » S a n i t u b e C o m p a n t , Newport , R . I . , ü . S . A . ) 
P r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro p a r a E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
A p j o b a d o y recomendadc por l a S a n i d a d M i l i t a r A m e r i c a n a , l a S a n i d a d 
M i l i t a r C u b a n a , l a J u n t a de San idad del E s t a d o de 
Pens i lvan ia y E m i n e n t e s especialistas. 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s . Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. M a n d e su nombre y d i r e c c i ó n á l a Agencia G e n e r a l e n C u b a . 
| Z u l u e l a 3 6 M . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a o a n a . S 
teSbinmimiiBiiiiiiumiuiniiumiirii^ 
Jf iL K U M O M J A l H m " C A K U H J J N AS>", 
S E R A R E P A R A D O 
S e g ú n n o a i n f o r m ó e n l a m a ñ a n a 
d e a y e r e l s e ü o r P e d r o P a b l o P e -
r a l t a , J e f e d e l D e s p a c h o d e l a J e f a -
t u r a de l a C i u d a d , se e s t á á r e p a r a n -
do e l r e m o l c a d o r " C á r d e n a s " , q u e 
e s p r o p i e d a d d e l E s t a d o , a f i n de 
e v f l a r g a s t o s de a l q u i l e r p o r e l r e -
m o l q u e d e l a s l a u c h a s d e b a s u r a . 
[ R E C U R S O S D E A L Z A D A P O R M E -
T R O S C O N T A D O R E S 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , 
h a e l e v a d o a l s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú 
b l l c a s p e r c o n d u c t o , d e l s e ñ o r D i -
r e c t o r G e n e r a l , u n i n f o r m e s o b r e l o s 
r e c u r s o s d e a l z a d a e s t a b l e c i d o s a n t e 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e l R a m o , p o r n o e s t a r 
c o n f o r m e s c o n l o s s e r v i c i o s d e l o s 
m e t r o s c o n t a d o r e s . 
L A R E C T Y T . T D A D E B A S U R A S E N 
L O S D I A S D E P A S C U A S 
D u r a n t e l o s d í a s v e i n t i t r é s , v e i n - ! 
t i c u a t r o , v e i n t i c i n c o y t r e i n t a y u n o ; 
d e l p r e s e n t e m e s , e n a t e n c i ó n a l a s ; 
t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s q u e s e c e l e - j 
b r a n e n e s t o s d í a s , 31 c o r o n e l s e ñ o r 
V i c e n t e P o z o , J e f e d e l N e g o c i a d o 
d e L i m p i e z a de C a l l e s , h a d i s p u e s t o 
q u e l a s r e c o g i d a ^ de b a s u r a s d e l s e r i 
v i c i o de n o c h e , se h a g a n d u r a n t e l o s j 
d í a s s e ñ a l a d o s , d e s p u é s d e l a s o c h o 
d e l a n o c h e , p a r a d e e s t e m o d o be-, 
n e f i c í a r a l o s o b r e r o s e n c a r g a d o s de j 
e s o s s e r v i c i o s , y lo c u a l s e h a c e ' 
p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
d e l v e c i u d a i r l o . 
S O B R E F I A N Z A S 
P o r l a J e f a t u r a d e l a C i u d a d se 
h a d i r i g i d o u n a t e n e o e s c r i t o a l D i -
r e c t o r G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a de F i a n z a s , p o r e l c u a l se l e 
d i c e q u e no se p u e d e c a n c e l a r l a 
f i a n z a q u e g a r a n t i z a l a s o b r a s d e l 
m u r o y d e s a g ü e d e l M a l e c ó n , ' d e s d e 
e l T o r r e ó n de s a n L á z a r o , a l C r u c e -
r o , c u y o s t r a b a j o s e s t á n r e a l i z a n d o 
l o s c o n t r a t i s t a s A , V a l d é s y C o m p a -
ñ í a y c u y a f i a n z a h a s i d o p r e s t a d a 
p o r l a c i t a d a C o m p a ñ í a a f a v o r d e 
d i c h o s c o n t r a t i s t a s . 
P o r t a n t o , l a r e f e r i d a f i a n z a n o 
[ p o d r á c a n c e l a r s e h a s t a t a n t o n o e « 
[ l l e v e a c a b o l a r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a ! 
de d i c h a s o b r a s . E s t a r e s o l u c i ó n d e l ; 
s e ñ o r I n g e n i e r o J e f e , h a s i d o t r a s - , 
m i t i d a a l J e f e d e l N e g o c i a d o d e C a - j 
l i e s y P a r q u e a p a r a s u e x a c t o c u m -
p l í m i e n e o . 
L A S C U A D R I L L A S D E B A L D E O 
0 
D u r a n t e l a n o c h e d e a y e r , s e p r o -
c e d i ó p o r l a s C u a d r i l l a s d e l s e r v i -
c i o de B a l d e o , p e r t e n e c i e n t e s a l N e - , 
g o c i a d o de L i m p i e z a d e C a l l e s , al1 
b a l d e o d e l a C a l z a d a d e C o n c h a e n 
t o d a s u e x t e n s i ó n . 
E L S E C R E T A R I O D E S P A C H O C O ^ 
E L P R E S I D E N T E 
E l s e c r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
s e ñ o r M a n u e l de J . C a r r e r á , n o c o n -
c u r r i ó a y e r a s u d e s p a c h o d u r a n t e 
l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , p o r t e n e r 
q u e d e s p a c h a r n u m e r o s o s ; a s u n t o s 
de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o c o n e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
P o r l a t a r d e a c u d i ó a s u o f i c i n a , 
p r e s i d i e n d o l a c o m i s i ó n de f e r r o c a -
r r i l e s . 
A C E I T E / 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
• , 2 , 4 % , 9 Y 2 3 U B S . E N TODAS P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
L o q u e s u S a n 
g r e N e c e s i t a 
H I E R R q 
L a s a n g r e q u e no ermu 
w r e a de fuerzas y v i t a l i d a d e í ? S , 
d e p a u p e r a d a que causa f á i E a B C 
s a n c i o . f a l t a d e e n e r g í a 
n e r v i o s o , y u n s i n n ú m é r ? ! ^ 
c iones d e pes imi smo y Á]â J¿ 
H i e r r o es u n o de los DHn • 1(latl-& 
m e n t o s d e n u e s t r a a l i m e n t S S í 
p e r o m u c h a s personas e S H ' 
e n e r g í a de l a que p r o d u S f * 1 ^ 
n o t i enen v i t a l i d a d s u f i c i e W y ^ 
t r a e r l a d e lo q u e c o m e n ? ^ ^ 2 
N U E V O D O C T O R 
C O N T R A T O P A R A S U A P R O B A C I O N 
j 
E l s e ñ o r C u ó l l a r d e l R i o , I n g e n l e - i 
r o J e f e d e l a C i u d a d , h a r e m i t i d o a 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú -
b l i c a s , a l o s e f e c t o s d e l a a p r o b a -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , e l c o n t r a t o c e -
l e b r a d o p o r e s a J e f a t u r a c o n l o s 
c o n t r a t i s t a s s e ñ o r e s M a c h a d o S o r i a -
no y C o . , a q u i e n e s l e s h a s i d o a d - , 
j u d i c a d a s l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e l a l c a n t a r i l l a d o p a r a e l d e s a g ü e 
a l m a r , e n e l b a r r i o d e R e d e n c i ó n , ' 
a n t e s c o n o c i d o p o r P o g o l o t t l . 
T E R M I N A R O N L O S P A G O S | 
S e g ú n n o s I n f . o r m a e l P a g a d o r A u 
x l l i a r s e ñ o r C o n r a d o V a l d é s , a y e r 
t e r m i n a r o n lo s p a g o s a l p e r s o n a l 
j o r n a l e r o de l o s d i s t i n t o s r a m o s , c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a s e g u n d a q u i n c e -
n a de n o v i e m b r e . 
P r o b a b l e m e n t e h o y c o b r a r á n l a s 
d o s q u i n c e n a s d e l m e s d e n o v i e m -
b r e , l o s o b r e r o s q u e t r a b a j a n e n 
l a s C u a d r i l l a s V o l a n t e s . 
E s t o s s o n lo s ú n i c o s n a g o s q u e 
e s t á n a t r a s a d o s . 
E l j o v e n d o n J o s é A r g o t e , h i j o d e 
n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
d o n J o s é A r g o t e C a s t r o , T e s o r e r o 
d e l a B o l s a d e l a H a b a n a , e n r e c i e n -
t e s e x á m e n e s o b t u v o m u y h o n r o s a 
c a l i f i c a c i ó n e n l a s ú l t i m a s a s i g n a t u -
l a s d e s u c a r r e r a m é d i c a y e l d o c t o -
r a d o e n d i c h a f a c n l t a d . 
D a d o l o s a n t e c e d e n t e s d e l e s t u d i o -
s o j o v e n g r a d u a d o , 1 es de e s p e r a r q u e 
b r i l l a r á e n pu d i f í c i l y c o m p l i c a d a 
c a r r e r a y a q u i e n , c o m o a s u c a b a -
l l e r o s o y c o r r e c t o p a d r e , f e l i c i t a m o s 
s i n c e r a m e n t e , e s p e r a n d o , c o m o é s t o , 
a u e e l n u e v o m é d i c o t r i u n f e e n e l 
e j e r c i c i o d e s u e l e g i d a p r o f e s i ó n . 
C A Ñ E R I A R O T A 
V e c i n o s d e l a c a l l e 2 5 , e n e l V e -
d a d o , n o a e s c r i b e n r o g á n d o n o s p i d a -
m o s a l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
c a s , d é l a s ó r d e n e s p a r a q u e s e a 
r e p a r a d a u n a c a ñ e r í a q u e s e e n c u e n -
t r a r o t a d e s d e h a c e m e s e s y a , e n 2 5 
e n t r e G y H , s i n q u e a p e s a r de h a -
b e r s e d i r i g i d o a a q u e l C e n t r o , h a y a n 
l o g r a d o s e r a t e n d i d o s . 
T r a s l a d a m o s e l r u e g o a l a J e f a t u -
r a d e l a C i u d a d . 
s a s e n o a s e a i U i A R l O 
D E I A M A R I N A 
v i os as 
P o r eso t a n t a s personas d é h ? ^ 
s, q u e se c a n s a n í á c ü i r 1 * ' 
.._o agotarse s u s fuerzas v w ,! ^ 
n e c e s i t a n de l poderoso record n i 
H i e r r o N u x a d o . que m u X 
m o d e r n o s e m p l e a n en su nráot; 
E l H i e r r o N u x a d o c o n t i ^ K Ü ^ 
g á n i c o c o m o e l h ierro de la s a i W í!" 
m a y s u s b e n é ñ e o s efectos s o b S l } 4 
g a m s m o s u e l e a percibirse c ¿ i 1 ^ 
l a s p r i m e r a s dosis . G e n e r a l m e n t S ' 
s e m a n a s b a s t a n p a r a demostrad!01 
d e r o s a a y u d a c o m o r e c o n s t m c S 
l a s f u e r z a s t o d a s . lor * 
E n j u s t i c i a a s u bienestar a „» 
s i en te U d . robus to y v i e o r ^ 
m a n o d e l H i e r r o N u x a d o y v S 
s u l t a d o s . H o y mismo, en Su ¿ J * 
p u e d e U d . conseguirlo, ^ 
N O P A Q U E M A S 
O E 1 7 C T 3 . B O T F i j j ^ 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I P B 
P 6 I S . D E B O B O T E L L A S M C í s 
S i f a l t o c t e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A I . D E 
C E R E B R I N A 
D B L 
im . r X R I C I ( N e w Y o r k ) 
l e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
¿ e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e ü l r ' s d M e d i c i n e C o . I n c . 
N e w Y o r k 
E N T I E R R O D E L A S E Ñ O R A , f i | T 
M A R S A N S V I U D A D E ' m m 1 3 1 0 5 
B A T T L E 
A y e r t a r d e t u v o e f e c t o e l s e p e f o 
de l a s e ñ o r a M e r c e d e s M a r s a n v i u -
d a d e B a t l l e , h e r m a n a d e n u e s t r o s 
e s t i m a d o s a m i g o s l o s s e ñ o r e s A n t o -
n i o y J o a q u í n M a r s a n s y t í a d e n ú e s 
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o s e ñ o r R a ú l 
M a r s a n s . 
A l a c t o c o n c u r r i e r o n e l J e f e d e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , e l d e l a P o l i c í a 
S e c r e t a y m u c h o s o t r o s e l e m e n t o s 
o f i c i a l e s , a d e m á s de, n u m e r o s o s a m i -
gos de l o s d o l i e n t e s . E l c o r t e j o , n u -
t r i d í s i m o , e v i d e n c i a b a u n a m u y s e n -
t i d a d e m o s t r a c i ó n de d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a , a n t e c u y a a v a n z a d a e d a d r e -
s u l t a r o n i n ú t i l e s l o s s o l í c i t o s c u i d a -
d o s d e q u e l a r o d e ó o l p e r s o n a l t o -
do d e l a a c r e d i t a d a " A s o c i a c i ó n de 
D a m a s C a t ó l i c a s " , y r e c i b a n s u s a f l i -
g i d o s f a m i l i a r e s l a r e i t e r a d a e x p r e -
s i ó n de n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L Í A S A R T E S 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s 
H a y p - í r s o n a g t a n p r e v e n i d a s q u e 
p r o c u r a n l e n e i ff l a m a n o t o d o lo 
q u e p u e d a n e c e s i t a r e n u n m o m e n -
to d a d o ríe u r g e n c i a ; y e s u n a b u e n a 
c o s t u m b r e y m u y e n c o m i a b l e , p o r 
c i e r t o , p o r l o s b e n e f i c i o s ^ u e s i e m -
p r e r e n o r í a . 
r e r o t o d a c a s a n o H a y u n a i 
p e r s o n a ó ? e s t a ? c o n d i c i o n e s , y s u - 1 
c e d e q u e a l o c u r r i r c u a l q u i e r a c c i - i 
d e n t e o m a l e s t a r , n o s e s a b e d e l m e - | 
d i o m á s a c t i v o d e q u é d i s p o n e r . i 
Y y a a u e d e u t i l i d a d o p o r t u n a 
h a b l a m o s , c o n v e n d r í a a t o d a s l a s f a - \ 
m i l l a s t e n t r e n s u c a s a e l J a r a b e . 
de A m b r o z c i n , i n d i c a d o c o n b u e n ¡ 
é x i t o e n Ir. I n f l u e n z a o g r i p p e , a u n 
e n e l c a ^ . í m á s r e b e l d e y t a m b i é n 
d e g r a n u t i H d a d c u a n d o s e u s a co-
m o p r e s e r v a t i v o . 
a l t . 
C O R B I N 
El Símbolo de la Honorabilidad 
EN l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
b a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d e 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a e s c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e s e 
s o m e t e n l o s p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
y e l c o s t o d e o p e r a c i ó n s e m a n -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q u e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica b o n o r a b i l i d a d j b u e n a f e s e 
r e f l e j a e n l o s p r o d u c t o s m a r c a 
C o r b i n , 
Agente para Cnha 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
A c o n t a r d e s d e e s t a f e c h a , qu^eda 
a b i e r t a l a m a t r í c u l a de P i a n o p a r a 
v a r o n e s y D e c l a m a c i ó n , l o s m i é r c o -
l e s y v i e r n e s , de 8 a 9 d e l a n o c h e , 
e n l a S e c r e t a r a de e s t a S e c c i ó n . S e 
a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e 
p a r a m a t r i c u l a r s e e n l a c l a s e de 
P i a n o , e s i n d i s p e n s a b l e s a b e r p o r 
lo m e n o s h a s t a l a l - e c c i ó n 3 0 d e l a 
s e g u n d a p a r t e d e l m é t o d o d e E s l a -
v a , o l a e q u i v a l e n t e d e o t r o m é t o d o 
c u a l q u i e r a ; y p a r a D e c l a m a c i ó n , d e -
b e r á n s a b e r l e ^ r c o r r e c t a m e n t e . 
H a b a n a , 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
V t o . B n o . , 
E l P r e s i d e n t e 
S e c u n d i n o E ó p e z 
A n g e l P é r e z , 
S e c r e t a r i o 
c l l O S S 2 d - 9 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
M E V T O K K 
CHICAGO 
F H U A D E L P H I A 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
fabricas en N e w B r i t a i n , C o n n . , E . U . d e A . 
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R ü L T A B 0 S 
N o v e l a ««n t r e » partea" 
P o r 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
rD« v e n t a en l a L i b r e r í a " L a Mioflerna 
.Joes ía" , P l y J l a r g a l l , ( a n t e s O b l a y j ) 
naa<s. 13a y X2t7> 
( C o n t i n ú a ) 
t e d tra<e d e p r e s c i n d i r d e e i . . . T o -
llo e l m u n d o s e o c u p a d e u u t e d , c u a n -
do u s t e d n o se o c u p a d 3 n a d i e . . 
Y ,no s i n q u e so n i t o p r i m a d o l o r o -
s a m ^ n t e e l j o i u z ó u , h e s a b i d o q u e 
c o r r í a u s t e d e u p o s d e n u e v o s a m o -
r e s . . . 
- - H a v c o s a s t u n d e l i c a d a g . t a n i n -
f i n i t a m o n t e f r á g i l e s , q u e se m a n c h a -
r í a n s ó l o c o n que l a s r o z a s e u n o de 
los p e i - s a m i e n t o s d u u s t e d . . . 
. — E s u s t e d v e r d a d e r a m e n t e a m a -
M f . - q u o r i d o . S í r v . c o r a z ó n se o p r i -
m i ó , y m u y d o l n r o s a m e n t e , c u a n d o 
i; ic d i j e r o n q u e c m a u s t e d a l a h i 
.ia a d o p t i v a d e n j i t í a , a e s a B a í -
v i a n a , a e e a h o s p i c i a n a q n o h a t r a í -
do de i -abeza a l o d o P a r í s e l i n v i e r 
p a s a d o . . . 
— X o t o l e r a r ó n i u n a p a l a b r a 
m á s . . . 
— ¡ O h ! q u e r i d o , n o se e n f a d e ; s a 
s a l u » u s t e d q u e no p u e d e m a n d a r m e 
i n a d a , y q u e 1« d i r é l o d o lo q u o t e n -
j g o q u e d e c i r l e . . . 
I D a s t í á n , e n a c e c h o , o y ó c o m o u n 
. r u g i d o de c ó l e r a y d a d e s e s p e r a c i ó n . 
Y " s i g u »' e s c u c h a n d o , e n e l c o l m o d o 
l a a n g u s t i a v d e 2a s o r p r e s a . 
— N o . q u e r i d o , n c e s t á b i e n , p o r 
l a ü i e r n c r i a do l a p o b r e r . ' .uer ta , h a 
b e r o l v i d a d o t a n p r o n t o a a q u e l l a 
q i u l e a m a a u s t e d y a q u i e n u s t e d 
t a n t o q u ' s o . . . P a r a q u e o t r o s a m o -
r u s h ? y a n b o r r a d o t a n r á p i d a m e n t v ? 
e l r e c u e r d o d o s u s a m o r e s c o n m i 
m u j e r , e s p r e c i s o q u e l a s r e l a c i o n e s 
d e u s t e d c o n e l b n o f u e r a n o t r a c o -
i s a Tu<* e l c a p r c h o d e u n m o m e n t o . . . 
I i Y l a e n g a ñ ó u s t e d , a e l l a , t a n c e n -
i f i n d a v t a n b u e n a ! E s o n o p u e d e 
c o n s e n t í r s e l o , q u e r i d o R o b e r t o A l -
b e r t o . . . P o r s u h o n o r y p o r e l m í o , 
p o r l a t r a n q u i l i f h i d d e l a l m a d e n u e a -
j l r a p o b r e m u e r l a . q u i e r o q u e u s t e d 
n o o l v i d e a í l f g i n a . . . Y o e s t o y s e -
g u r o d ü q u o s u i m a g e n p e r m a n e c e -
r á g r a b a d a e t o r i i a m e n t e e n m i c o r a -
z ó n . . . E d e l d o u s t e d , d u q u e , e s a 
i m a g e n s e h a d e s v a n e c i d o y a . . . Y 
¡ p o r e s ? h e v e n i d o . . . H e v e n i d o p a -
r a d e c i r l e a u s t e d " P e r m a n e z c a m o s 
' f i e l e s a m b o s a n u e s t r a q u e r i d a 
| i m i e r t ? ' . . . . , a q u i e n y o q u i s e s a n t a -
I m e n t e c o n t o d o m i c a r i ñ o l í c v t o . . . 
( 7 q u e se c r e í a a m a d a p o r u s t e d c o n 
• t o d o s u a m o r a d ú l t e r o . . . " 
— . A c a b e u s t e d . — d i j o S e n o n c o u r t . 
Y B a s t i á n c r y y ó a d v e r t i r q u e a q u e . 
H a v o z e r a s o r d a y t r é m u l a . 
— U s t e d e s e l a u e h a d e a c a b a r , 
q u e r i d o d u q u e . . . Y o l e p e r d o n ó a, 
u s t e d c i i h a b e r m r . d e s h o n r a d o , e l h a -
b e r d e s t r o z a d o l a f e l i c i d a d d e m i ho-
g a r . . . Y R e g i n a m u r i ó p o r c a u s a 
d e u s t e d . . . Me. p a r e c e q u e e s o es 
u n a s o m b r a q u e d e b í a o b c u r e c e r to-
d a s u v d a . . . Y a no p u e d e , y a n o 
d e b e h a b e r s i l i y e n e l c o r a z ó n do 
UHted p a r a u n n u e v o a n i o r . . . Y a b o 
r a . c o m o a l o s d o s n o s g u s t a n l a s 
s i t u a c i o n e s c l a r a s , v o y a p r e c i s a r m i 
v o l u n t a d . . . Y n o n e c e s i t o a f i r m a r -
le , ¿ n o es v e r d a d ? , q u e n o m e v o l -
v e r é a t r á s do l a r e s o l u c i ó n q u e h e 
t o m a d o , y q u e m i v o l u n t a d e s for -
m a l . 
R u l t a b ó a , t e m b l a n d o d e pTea a c a -
b e z a , c r e í a t e n e r a l g u n a p e s a d i l l a a l 
e s c u c h a r e s t a s p a l a b r a s . 
¿ Q u i é n , e r a a q u e l h o m b r e lo b a s -
t a n t e a t r e v i d o p a r a h a b l a r de a q u e -
l l a m a n e r a a S e n o n c o u r t y t r a t a r l e 
c o n s e m e j a n t e d e s p r e c i o ? ¿ Q u é m i s -
t o r i o e n c e r r a b a s e m e j a n t e p o d e r ? Y 
R o b e r t o A l b e r t o , t a n a l t i v o , t a n no-
b l e , t a n g e n e r o s o , o í a e s t a s c o s a s e n 
a c t i t u d p a s i v a . . . N o c o n t e s t a b a . . . 
X o se d e f e n d i ó . . . P a r e c í a u n a c u -
s a d o a n o n a d a d o p e r l a s r e v e l a c i o n e s 
q u e c a e n s o b r o é l , u n a t r a s o t r a , y 
v a n a b o r r a r l e d e l m u n d o d e l o s v i -
v o s . . . ¿ Q u é c r i r u e r . h a b í a c o m e t ' d o 
S o n o n í - o u r t , p a r a d e j a r s e h u m i l l a r , 
s i n r e b e l a r s e ? 
B a s t i á n p e n s ó : 
— H e a q u í e l s e c r e t o d e s u t r i s t e -
z a y p o r q u é a s e g u r a b a e l o t r o d í a 
q u e e s e l m á s i n f e l i z , e l m á s des -
g r a c i a d o d e l o a h o m b r e s . . . 
L a v o z b u r l o n a c o n t i n u ó : 
— V e r á u s t e d c u á l e s m i v o l u n -
t a d . . . V e r á u s t e d c u á l e s s o n , n o 
m i s d e s e o s , s i n o m i s ó r d e n e s . . . C o -
n o z c o l a s r e l a c i o n e s d e u s t e d c o n l a 
s e ñ o r a de M a n I c ó n , y s é q u e f l i r t e a 
u s t e d c o n B a s t i a n u . . . U s t e d l a q u i e -
r e , e s o e m p i o z a a s e r p ú b l i c o . . . ¿ L e 
q u i e r e a u s t e d e l l a ? E s p e r o h a b e r 
l l e g a d o a t i e m p o p a r a i m p e d i r e s n 
d e s g r a c i a . . . Y . p o r lo d e m á s , f! L e 
l l e g a d o t a r d e , p o c o m e i m p o r t a . . . 
S i u s t e d q u i e r a a B a s t i a n a . q u e s e r á 
u n a d e l a s h e r e d e r a s m á s r i c a s d e 
F r a n c i a , n o os p a r a h a c e r d e e l l a 
pu q u e r i d a , s i n n p a r a c o n v e r t i r l a e n 
s u e s p o s a . . . E í e e n l a c e a g r a d a r á 
m u c h o a l a m a r q u e s a . . . , q u e t ' e n e 
d e b i l i d a d p o r u s t e d . . . D e s g r a c i a d a -
m e n t « , m e d e s a g r a d a a m í . . . p o r 
r a z o n e s q u e n o I n d i r é a u s t e d h o y , 
p e r o q u e t a l v e z l e c o n f ' a r é a l g ú n 
d f a ^ s l er, u s t e d p r u d e n t e . . . , n o q u i e -
r o q u e e s e . m a t r i m o n i o ge l l e v e a 
c a b o . . . ¡ N u n c a . . . n u n c . ^ » . . . 
H u b o u n s i l e n c i o p e n o s o . . . 
L a v o z c o n t i n u ó : 
— E s c u c h e u s t e d m ' i O r d e n e s . M a -
ñ a n a , s i n m á s t a r d a r . I r á u s t e d a 
d e s p e d i r s e d e l g s e ñ o r a d e M a n -
l o ó n . . . E n c o n t r a r á u s t e d f á c i l m e n t e 
u n p r e t e x t o p a r a e x p l i c a r t a n b r u s c a 
m a r c h a . . . Y se n r a r c h a r á u s t e d d e n . 
t r o d e d o s d í a s . . . N o q u i e r o q u e 
p e r m a n e z c a us-te-d m á s t i e m p o 
a q u í . . . S e n o n c o u r t e s t á d e m a s i a d o 
c e r c a d e M a n l e ó n y . l a t e n t a c i ó n d e 
v o l v e r a l l á s e r i a d e m a s i a d o g r a n -
d e . . . A d e m á s , s i u s t e d n o v a a c a -
s a d e l a m a r q u e s a , l a m a r q u e s a v e n -
d r á a c á . . . , y y o no t e n g o n i n g ú n 
m e d i o d e h a c e r m - í o b e d e c e r d e e l l a , 
c o m o m e o b e d e c e r á u s t e d . . . 
O t r o s i l e n c i o . . . 
Y B a s t i á n s e d e c í a : 
— E l d u q u e v a a r e s p o n d e r . . . V o y 
a o í r u n I n s u l t o . . . , u n b o f e t ó n . . . 
E l d u q u e v a a c o g e r a e s e h o m b r e 
c o n s u s r o b u s l o s b r a z o s , y l e v a a 
t i r a r p o r l a v e n t a n a . . . 
P e r o n a d a . . . 
L a v o z d e e f " n o c i d a a g r e g ó : 
— E s t o n o es t o d o . C o m o q u i e r o 
q u e l a r u p t u r a s e a c o m p l e t a , a l des-
p e d i r s e d e l a F e ñ o r a d e M a n l e ó n J e 
e x p l i c a r á u s t e d < i u « h a r e f l e x i o n a d o 
m u c h o « o b r e e l m a t r ; m o n i o q u e e l l a 
d e s e a , y q u e c r e e q u e n i u s t e d n i 
B a s t i a n a e n c o n t r a r á n l a f e l i c i d a d e n 
e s e i r a t r i m o n i o . » . . D e s p u é s t e n d r á 
u s t e d u n a e x p l k a c i ó n c o n B a s t i a n a , 
y l e r e p e t i r á lo m : s m o . . . S i n o le 
q u i e r e a u s t e d , l a c o s a s e r á s e n c i -
l l í s i m a . . . N o h a b r á n i q u e j a s n i l á -
g r i m a s . . . S i le q u i e r e , e l o r g u l l o 
y e l p l a c e r d e h a b e r r o b a d o l a c a l -
m a a e s a p r e c i o s a m u c h a c h a , c o m -
p e n s a r á n e n i r s t ed e l d o l o r d e r e -
n u n c i a r a e l l a . . . ¿ M e h a c o m p r e n -
d i d o u s t e d , q u e r i d o d u q u e ? ¿ N o m p 
o b l i g a r á a r e c u r r i r a c i e r t a s a m e n a -
¿ O b e d e c e r á — E s u n a I m p r u d e n c i a el ^ ^ 
a d v e r t i d o . . ¿ A q u é h o r a come n 
— A l a s s i e t e . . hort 
— E n t o n c e s , d e n t r o de una u 
T e n g o u n h a m b r e d e v o r a d o r a . . 
E s t o f u é t o d o . E l d e s c o n o c í " " ^ 
z a s d e d i v u l g a c i ó n ? . . . 
s i n n e c e s i d a d d e e s o ? . 
— O b e d e c e r é . . 
L a c o n v e r s a c i ó n p a r e c í a t e r m i -
n a d a . 
P u e s t o q u e e s t a m o s d e a c u e r d o , 
q u e r i d o d u q u e , no n o s p r e o c u p e m o s ' l í a , s i n d u d a , y R u l t a b ó » o y ó e. 
m á s d e e s t e a s u n t o . ¡ d o d e s u s p a s o s e n l a a r e n a 
_ D e b o c o n f e s a r l e a u s t e d q u e a l v e - a v e n i d a - „ _..41* 
n i r t e n í a l a c e i - t i d u m b r e d e q u e n i n - | E l r u i d o s e a c e r c a b a . ^ Q" | 
g u n a d i f i c u l t a d s e r i a p o d í a s u r g i r p o d e r o s o d o m i n i o e j e r c í a s0 aj4 
e n t r e n o s o t r o s C o n s a g r é m o n o s , ! v o l u n t a d de S e n o n c o u r t , ^ ^ ¿ l o i 
C o n s a g r é m o n o s , p u e s , p o r c o m p l e t o b a j o e l v e n t a n a l a b i e r t o w $ 
a n u e s t r a a m i s t a d . . T e n g o e x c e l e n - ! c i t o , y p a r a v e r l e . B a s t í a n . 5 
t e s c i g a r r o s , u n o s s o b e r b i o s p u r o s o c u l t o p o r log p e s a d o s c0Vy¿. tfi 
m e j i c a n o s t r a í d o s d e c o n t r a b a n d o ! a s o m ó c o n a r d i e n t e c u r i o s i d a a ^ 
e n l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . . ¿ Q u i e r e t a c o n c i e r t o t e m o r . icV 
u s t e d v e n i r a s a b o r e a r l o s a l j a r d í n ? ! Y , a l v e r l e , se e c h ó v l v a f ! : a c i ó » 
— V a y a u s t e d s o l o , .ge lo r u e g o . . ! c í a a t r á s , l a n z a n d o u n a e í C cufrdí 
¿ Q u e d a m o s e n q u e c o m o c o n u a - — ¡ E l h o m b r e q u e c o r t ó ' a i 
t e d ? ¿ Y m e o f r e c e u s t e d u n c u a r t o ? ! H a b í a r e c o n o c i d o a G a s p 
— S e I m p o n e u s t e d , y n o m e e s M a n l e ó n 
p o s i b l e p o n e r l e e n l a c a l l e . . C o m e - ; g i d " d e S o n o n c o u r t p f ^ r 
r e m o s j u n t o s . . . p a r a o u e m i s c r i a - < ^ e n - l ^ a M n c o n l a cabe** f „ 
d o s n o p u e d a n s o s o e c h a r n a d a , 1 -A \ N l a m á s * # 
tA n n r h o rtar* ° u s P « c n a r n a a a . HiS- i a g m a n o s , s u m i d o e n ]a .^.,}era ^ 
S s 6 í X f i < f di a m i c o c h e r o b r í a d e s e s p e r a c i ó n , y ^ ^ e 
m a ñ a n f a , a r l - a i P a r a | Q u e H u l t a b ó s s e a c e r c a b a - 9B1 
m a ñ a n a le l l e v e a l p r i m e r t r e n . . H a - ' **' t . „r.nw<s 8U»,C 
r é v e n t i l a r a q u í c u a n d o u s t e d s e h a 
y a m a r c h a d o . 
E l d e s c o n o c W l a n z ó u n a c a r c a j a -
d a m a l i g n a y s a r c á s t i c a . 
— G r a c i a s p o r t a n t a s a t e n c i o n e s 
E l I n v á l i d o le a p o y ó Bi 
l a t a ñ o e n e l h o m b r o mee!0 
, R o b e r t o A l b e r t o 69 « * i r 
s e v o l v i ó . 
— ¿ Q u é q u i e r e s ? MJo ^ 
— D e c i r t e dos p a l a b r a s . ^ 
C o n f i e s e u s t e d , q u e r i d o d u q u e , q u e r e p l i c ó B a s t i á n . e m p l e a n d o ' ^ p 
m e o d i a m o r t a l m e n t e , y q u e a . p u ^ l í a h a c e r l o <*i ' a i n t i m i d a , ^ g u 
d i e r a - s e p u l t a r m e e n a l g u n a a n t i g u a ! m u í a s f a m i l i a r e s o l0i.Co1li\̂ \ 
m a z m o r r r a y h a c e r m e d e s a p a r e c e r b u f o n e s d e loa R e y e s .o £ roP£ 
a l l í p a r a s i e m p r e n o v a c i l a r í a usted1 e n d e d i c a r m e l a r é l a d a . í o ^ 
e n h a c e r l o . . . h a c e r t e s o n r e í r « 
- ^ u i z á lo h a g a . . , I ̂ l / ^ ^ n l H o y t e n í « 
. ^ 0 X U i 
•i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 
C A S O S y C O S A S 
l a d . W 
ti 
M u j e r e s S a n a s , N i ñ o s F e l i c e s 
NO s e e x t r a ñ e d e q u e h a y a m u j e r e s q u e 
p a r e c e n n o e n v e j e c e r j a m á s , 
y q u e d i s f r u t a n d e s i n i g u a l 
v e n t u r a c o n n i ñ o s s a n o s y 
r o b u s t o s . 
L a s enfermedades, los dolores y 
todos los padecimientos propios 
de la m u j e r — q u e determinan la 
vejez prematura — se curan y 
alejan r á p i d a m e n t e c o n el C o m -
puesto V e g e t a l de L y d i a E . 
P inkham. 
Para esos dolores de la c intura , 
la m e n s t r u a c i ó n - irregular, y las 
dolencias peculiares de la mujer 
tome—el 
I 
D o l o r e s d e c a b e z a 
' • D o l o r e s de cabeza y 
una m e n s t r u a c i ó n dolo-
rosa , m e impidieron dar 
lecciones a mis d i s c í -
pulos. H e tomado cua-
tro botellas de l C o m -
puesto,y me siento fuerte 
y vigorosa. R e c o m e n -
d a r é e l C o m p u e s t o 
Vege ta l a todas ." 
M A R I A N A N I E V E , 
S t a h l S tree t , 
A g u a d i l l a , P u e r t o R i c o 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
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D U L C I D U M B R E 
He aquí la oportunidad de comprar un buen 
reloj a m precio muy bajo 
P a r a i n t r o d u c i r en ese p a í s nues tro m a g n í f i c o s u r t i d o de re lo jes , o fre -
os estos hermosos r e l o j e s de l a b ien cunoc ida m a r c a " E L G I N " a u n ceñios iieco Que p e r m i t i r á a todos poseer uno de estos r e l o j e s 
L o s R e l o j e s que o frecemos e s t á n g a r a n t i z a d o s por 25 a ñ o s , son de 
oro chapeado de 14 k i l a t e s y oro mac izo de 14 k l l a t e s y p l a t i n o . M á -
quinas de 17 piedras , t res a j u s t a m i e n t o s y r e g u l a d o r de patente . C a r á , t u l a 
plateada con m a n e c i l l a s de acero a z u l . R e l o j e s p a r a caba lero son e x t r a -
panos, modelos redondos o oc tagona les ; re lo je s p a r a s e ñ o r a s en e x t r a p l a -
nos, modelo r e c t a n g u l a r 
de gran novedad y e l egan-
cia. E s t o s re lo je s son 
de gran p r e c i s i ó n y de un:, 
apariencia tan e legante que 
nosotros g a r a n t i z a m o s l a 
sa t i s facc ión m á s comple -
ta. G a r a n t i z a m o s t a m b i é n 
que nuestros prec ios no 
pueden s e r i gua lados en 
ninguna p a r t e . N o s o t r o s 
vendemos a l costo p a r a 
acreditar n u e s t r a f i r m a . 
Los enviamos en oro b l a n -
co, verde, o a m a r i l l o , en 
hermoso estuche f o r r a d o 
de seda a los prec io s , s i -
guientes: 
P A R A C A B A L L E R O S 
Oro chappado 
de 14 k i l a t e s . . 5 9 .50 o. > 
Oro macizo de 
14 ki lates . . . 19.50 oro 
P A R A S E Ñ O R A 
Oro chapeado de 14 k l l a 
tes í 6 .50 oro 
Oro m a c i z o de 14 k i l a t e s 14.feo oro 
P l a t i n o 29.50 oro 
A p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
y m a n d e su pedido hoy m i s m o por-
que es tos prec io s son dt- i n t r o d u c -
• c i ó n y pronto s e r á n s u b i d o s . S O -
lo V E N D E M O S U N R E L O J A C A D A P E R S O N A . T O D O S L O S P E D I D O S 
T I E N E N Q U E V E N I R A C O M P A.ÑAK'OS D K tíU I M P O R T E Y T O D O S 
LOS P R E C I O S S O N E N O R O A M E R í C A N O . N o s o t r o s g a r a n t i z a m o s l a 
sat i s facc ión m á s c o m p l e t a o le devo lvc i - jmos s u d i n e r o . N O S O T R O S P A -
GAMOS T O D O S L O S G A S T O S D E E N V I O Y T A M B I E N L O S D E R E -
CHOS E N E L P R I M E R P E D I D O p o r medio de un a r r e g l o e s p e c i a l . . U s -
ted no tiene que p a g a r n i un c e n t a v o m á s . . 
O B A T Z S 
Con cada re lo j e n v i a m o s u n a h e r m o s a c a d e n a de oro chapeado de 14 
kilates o una e legante p u l s e r a del m i s m o meta l , e n t e r a m e n t e g r a t i s . E s -
tos regalos v a l e n c u a n d o menos $4.00 c a d a u n o . A p r o v e c h e e s t a opor tu-
nidad. 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E n pedidos por docenas de los r e l o j e s a r r i b a ind i cados concedemos un 
descuento especia l de 40%. Nonotroe p a g a m o s todos los gas tos y t a m b i é n 
los derechos U N C A M E N T E en el p r i m e r pedido . M a n d e s u pedido hoy 
.mismo por una docena s u r t i d a y e s t a m o s s e g u r o s de que a v u e l t a de 
correo usted t a m b i é n nos p e d i r á u n a g r u e s a m a s , S A T I S F A C C I O N G A -
R A N T I Z A D A . 
S O L O L O S P E D I D O S Q U E V E N G A N A C O M P A Ñ A D O S D E S U I M -
P O R T E S E R A N A T E N D I D O S . 
Mande su pedido hoy m i s m o a d j u n t e u n c h e q u e o g iro p o s t a l y es-
criba a 
R O C C A F L E U R B R O T H E R S , P . 0 < B o x 1225, C h i c a g o B . 17. A . 
4d-6 
H a c e p o c o , u n e x c e l e n t e 
y a f a m a d o r e p o s t e r o , 
t r a s d e m i l o b s e r v a c i o n e s 
y e s tud ios y e x p e r i m e n t o s 
c o n c i e n z u d o s , h a s a b i d o , 
m e j o r d i c h o , h » d e s c u b i e r t o 
q u e los d u l c e s t i e n e n a l m a 
y , p o r lo t a n t o , d e f e c t o s 
y v i r t u d e s y a f i c i o n e s 
y e x t r a v a g a n c i a s y m é r i t o s . 
S o b r e el c a s o h a p u b l i c a d o 
u n m a g n í f i c o fo l le to 
i n t e r e s a n t e y c u r i o s o , 
q u e , d e no ser t a n e x t e n s o , 
y o lo r e p r o d u c i r í a 
e n e s ta s e c c i ó n e n v e r s o . 
P e r o y a q u e es i m p o s i b l e 
d i s p a r a r l o todo e n t e r o , 
p a r a d a r a los l e c t o r e s 
u n a i d e a d e lo b u e n o 
q u e d i c h o fol leto e n c i e r r a , 
v a y a u n p á r r a f o p e q u e ñ o : 
" E l c a b a l l i t o d e q u e q u e 
es c o r r e d o r y s o b e r b i o ; 
re l ig ioso e l c a p u c h i n o ; 
m u y s e r á f i c o e l c a b e l l o 
d e á n g e l ; el f i a n m u y n e r v i o s o , 
p o r q u e j a m á s e s t á q u i e t o ; 
a f i c i o n a d a a los b a i l e s 
l a p o l c a ; el s u s p i r o , t i e r n o , 
b i e n h e c h o r e l m a t a h a m b r e ; 
e l p a l i t r o q u e f l a m e n c o ; 
l a m a s a r e a l es a l t i v a ; 
t r a i d o r e l m a t a g a l l e g o ; 
m i l i t a r i s t a s los c a s c o s 
de todas las f r u t a s , m e n o s 
e l de g u a y a b a , q u e sue le 
s e r m e n t i r o s o e n e x t r e m o ; 
l a p a n e t e l a b o r r a c h a 
c a m o r r i s t a " . Y a s í , c i en tos 
d e d u l c e s s i gue c i t a n d o 
e l s u s o d i c h o fol leto 
d e l n u n c a b i e n p o n d e r a d o 
y e x c e l e n t e r e p o s t e r o , 
q u e los d u l c e s los a m a s a 
c o n la y e m a de los d e d o s . 
S e r g i o A C E B A L . 
M Í K T O 
oeSLQAN 
M a t a d o l o r e s 
D o l o r e s m u s c u l a r e s p o r f a t i g a , g o l p e s , c a l a m b r e s , c o n t u -
s i o n e s ; d o l o r e s a g u d o s d e r e u m a t i s m o , s c i á t i c a , n e u r a l g i a ; 
d o l o r e s d e g a r g a n t a , d e p e c h o , e s p a l d a , c i n t u r a , e t c . A 
t o d o s e l l o s a p o r t a a l i v i o y c o n s u e l o i n m e d i a t o e l f a m o s o 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
L A N A V I D A D D E L O S P O B R E S 
L a j u n t a c e l e b r a d a e l . d o m i n g o 
e n l a P a r r o q u i a d e l C e r r o , r e s u l t ó 
m u y c o n c u r r i d a y e n e l l a se t o m a -
r o n a c u e r d o s i m p o r t a n t í s i m o s p a r a 
l a m a y o r e s p l e n d i d e z d e l r e p a r t o . | 
A u s e n t e l a P r e s i d e n t a , n u e s t r a í 
^ c o m p a ñ e r a C o n s u e l o M o r i l l o de G o -
i V a n t e s , p r e s i d i ó e l a c t o l a d o c t o r a 
j G u i l l e r m i n a l o r í e l a . V i c e - p r é s i d e u -
k t a , a c o r d á n d o s e p u b l i c a r p a r a c o n o -
t i m i e i i r o de l o s p o b r e s , q u e l a s i n s -
( V i p c i o i i e e se v e r i f i c a r á n l o s d í a s 1 5 , 
] 6 , 17 y 18 do í) a 11 p o r l a m a - ¡ 
ñ a ñ a y d e 2 a 4 p o r l a t a r d e -
L a s s e ñ o r a s d e l C o m i t é - d i e r o n 
c u e n t a de s u s g e s t i o n e s y s o l i c i t a -
r o n , n u e v a m e n t e u n n ú m e r o d e c i r -
c u l a r e s p a r a s e g u i r r e p a r t i é n d o l a s . 
S e d i o c u e n t a d e l o s d o n a t i v o s r e -
c i b i d o s . 
E l C c m i t é d e D a m a s t r a b a j a a c -
t i v a m e n t e , , c o n i n t e r é s d i g n o de 
a p l a u s o s p o r e l m e j o r é x i t o d e l R e -
p a r t o d ^ N a v i d a d q u e c o m o s a b e n l o s 
l e c t o r e s s e v e r i f i c a r á e l d í a 2 4 d e 
d i c i e m b r e , c o m e n z a n t i o a l a s d o s d e 
l a t a r d e . 
L a s i n s c r i p c i o n e s se h a r á n c o n 
e q u i d n a y j u s t i c i a c o m o s e b a n he -
c h o s i e m p r e p a r a r e m e d i a r a l o s 
v e r d a d e r a m e n t e n e c e s i t a d o s . 
D E S D E L A W T O N 
A S N I Ñ A S At las madr¿s que amé tanto.., 
no pasarán, como sus madres pasan, 
porque tienen los ñltros de Juvencia 
que fabrica F L O R A L I A . 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
R o n - Q u i n a 
C o l o n i a 
C r e m a 
A c e i t e 
P o l v o s 
L o c i ó n 
B r i l l a n t i n a 
F l o r e s d e l C a m p o 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L P A T I N A R P O R L A S A C E R A S de l o s e m p l e a d o s a q u i e n e s c o r r e s -
p o n d e c o b r a r l a s g r a t i f i c a c i o n e s , c o n 
H a p r e s e n t a d o u n e s c r i t o e n l a la, a s c e n d e n c i a d e l a s m i s m a s , a f i n 
A l c a l d í a e l s e ñ o r J u a n G o n z á l e z , i n - d e q u e s e les p u e d a h a c e r e f e c t i v o 
í e r e s a n d o q u e se p r o h i b a p a t i n a r p o r e l 20 p o r c i e n t o q u e s e g ú n d i c e , co -
l a s a c e r a s , s o b r e t o d o e n lo s r e p a r - ^ m e n z a r á a p a g a r s e e n b r e v e , 
t o s d o n d e h a y p a r q u e s , p o r q u e lo s | C o m o r e s u l t a d o d e e s t e e s c r i t o , e l I 
p e a t o n e s se v e n e x p u e s t o s a g r a n d e s T e s o r e r o d e l M u n i c i p i o se p e r s o n a r á | 
m o l e s t i a s y p e l i g r o s . . ¡ e n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a a r a t i - I 
L I C E > ' C L \ S C O M E B C L U i E S ¡ f i c a r J a s n ó m i n a s de l a s g r a t i f i c a -
D e l a A l c a l d í a s e h a n s o l i c i t a d o ! c i o n e 3 í n e T o n e ^ d a s a d i c h a , 
l a s l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s s i g u i e n t e s : i d e p e n d e n c i a h a c e a l g u n o s m e s e s . 
F r a n c i s c o V a l e , p a r a b a r a t i l l o e n ! 
e l M e r c a d o d e C o l ó n , S o l a n o D í a z , p a - 1 V I S I T A D E C O R T E S I A 
r a b a r b e r í a e n M a r i n a 3 ; V i c t o r i a E l G o b e r n a d o r d e O r l e n t e e s t u v o ' 
S . v i u d a da S u á r e z , p a r a s u b a r r e n d a - i a y e r en l a C a s á C o n s i s t o r i a l c o n o h - I 
d o r e n Z u l u e t a 4 G ; J o a q u í n R . C a s - j e t o de s a l u d a r a l A l c a l d e y a l P r e - I 
I 
M u j e í e s A -
N o u s é i s d r o g a s p e r j u d i c i a l e s . P o d r é i s ^ e v i t a r a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o s e x o , m á s c i e r t a m e n t e y 
c o n m a y o r e f e c t i v i d a d , c o n e l e m p l e o m e t ó d i c o d e l ' ' L Y S O L , " 
el d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S *̂-~rA D e s i n f e c t a n t e 
^ 1 
N O S E O L V i O E O E V I S I T A R N O S 
X u e s t r a c a s a e s l a ú n i c a e n t o d a 
la R e p ú b l i c a q u e s e d e d i c a e x p r e -
s a m e n t e a f a b r i c a r a T t í c u l o s p a r a 
p t r r o s . U n o de n u e s t r o s g e r e n t e s 
v i s i t a a n u a l m e n t e E u r o p a c o n e l 
f i n d e e s t u d i a r l a s ú l t i m a s n o v e d a -
oe.- e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
L o q u e n o e n c u e n t r e a q u í es i n ú -
t i l q u t ' l o b u s q u e e u o t r a p a r t e . 
" L A C A S A C A R M O N A " 
D I A Z Y A L V A K E Z , S . e n C . 
O ' R e i l l y 4 5 y 4 7 . — T e l é f o n o s : M - 2 2 8 Ó y A - 2 5 « 4 j 
0 O < • A R G O S M - 7 5 0 2 G 
p [ B R A A R O M A Í ¡ C A D [ W O I F E 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
f m p o r r a d o r e s f x c l u s L v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
W é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i s , 1 8 - H a b a n a 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t a r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
I R U E - T A G G P A I N T C O M P A F f 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
r J . Ga-ret» R l w « r o 
R * p r e » « n r a n t e : J S a n Ignac io «6. T « I é f o n o A - 4 I 0 » . 
i H a b a n a . 
t r o , p a r a t o r n e l e r í a e n N é s t o r S a r -
d i ñ a s 6 9 , R a m ó n G o n z á l e z , p a r a 
p u e s t o t a b a c o s y c i g a r r o s e n S a n 
I g n a c i o 2 1 ; M a n u e l A l v a r e z , p a r a 
c i c e r o n e e n 1 0 d e O c t u b r e 9 , a l t o s ; 
J o s é P r a d a , p a r a t i e n d a d e s e d e r í a 
y q u i n c a l l a e n A v e n i d a d e B é l g i c a 
1 4 1 ; y D a n i e l G u i n e a , p a r a p u e s t o 
do f r u t a s e n S e r a f i n e s y V e g a , 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
p r e s e n t ó e l s e ñ o r F é l i x R e g i n o L ó -
p e z , e m p l e a d o d e l H o s p i t a l M u n i c i -
p a l , h a b i é n d o s e n o m b r a d o e n s u l u -
g a r a l s e ñ o r A r t u r o ^ u ' 3 J i m é n e z . 
L I C E N C I A 
S e h a n c o n c e d i d o t r e i n t a d í ' a s de 
l i c e n c i a , p a r a a s u n t o s p r o p i o s , a l s e -
ñ o r H i p ó l i t o R o d r í g u e z , P r o f e s o r d e 
I?. B a n d a M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
D E N U N C I A 
E l A l c a l d e h a t r a s l a d a d o a l J e f e 
d e l D e p a r t a m e n t o d e E x t i n c i ó n d e ¡ 
i n c e n d i o s u n e s c r i t 0 d e l s e ñ o r R a - ! 
m ó n G o n z á l e z , d e n u n c i a n d o q u e l a | 
W e s t I n d i a O l í t i e n e e n s u d e p ó s i t o | 
de O f i c i o s 4 2 , m á s d e u n m i l l ó n de 
g a l o n e s d e a c e i t e s c o m b u s t i b l e s , l o 
q u e e s u n p e l i g r o p a r a l a c i u d a d . 
R E C T I F I C A C I O N E S D E V E N T A S 
R E C H A Z A D A S 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e c o m p r o b a -
c i o n e s r e a l i z a d a s , p o r l a A l c a l d í a se 
h a r e s u e l t o n o a c e p t a r l a s r e c t i f i c a -
c i o n e s de v e n t a s de 2S f i n c a s d e e s -
t a c a p i t a l , a p r o b a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n de l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l ^ t o d a 
v e z q u e r e s u l t a n p e r j u d i c a d o s l o s 
i n t e r e s e s d e l M u n i c i p i o . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
V a r i o s e m p l e a d o s m u i r c i p a l o s h a n | 
p r e s e n t a d o u n e s c r i t o e n l a A l c a l d í a , 1 
i n t e r e s a n d o q u e p o r l a P a g a d u r í a | 
s e e n v í e a l a m a y o r b r e v e d a d a l a i 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a J a r e l a c i ó n j 
i 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
S r . A r t u r o C . l í o a q u e . 
H a b a n a . 
J l 'uy ^ e ñ o r m í o : 
H a c e m u c h o t i e m p o p a d e z c o d e 
u n r c i i m a t i s r . i t ) g o t o s o y c a d a v e z 
, t i u c t e n g o u n a t a q u e d e e s e r e u m a 
í s e mf; h i n c h a n l a s a r t i c u l a c i o n e s , 
i l o r m á n d í o s e i n u l o s e n l o s d e d o s . 
¡ P o r i n d i c a c i ó n de u n a pfersokxa 
Umk ya l a h a b í a t o m a d o , c o m p r é u n 
p o m o í e l a L I T 1 X A E F E R V E S C E N -
t K D E B O S Q U E y a i s e g u n d o p o -
| m ? y a h a b í a n o t a d o u n a n o t a b l e me-
j o r í a , e n c o n t r á n d o m e y a h o y c o m -
i p l e t a m e n t e b i o n d e l ú l t i m o a t a q u e 
' q u e b a s ^ 0 e l m A a tx&Xte y p e n o -
' s ó . 
1 y p a r a qu-? u s t e d p u e d a h a c e r 
d e e s t a c a r t a e l u s o q u e ie c o n v e n -
tt'ngo e l m a y o r g u s t o e n d l r i -
¿ í r s e l a . 
D t u s t e d , a t e n t o y S . S . , 
( fdo . ) l ' i a i i c i s c o G o n z á l e z . 
S j c ; T e n e r i f e 9 ü , l e t r a " C " . 
N O T A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a l e e l n o m b r e B O S Q U E * q u e ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 '.d ÍJ D l c . 
s l d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . 
C O N O U R S O D K S I M P A T I A 
E l s e ñ o r Joso- J i m é n e z , p r o p i e t a -
r i o d e l C i n e L o w t o n C a r d e n , h o m -
b r e d e i n i c i a t i v a y u n o d e los. ve -
j e m o s m á s a p r e c i a d o s p o r s u c a r á c t e r 
i y p o r s u s b o n d a d e s , c o n q u e c u e n -
! t a e l R e p a r t o , i n i c i a m a ñ a n a m a r t e s 
¡ u n C o n c u r s o d e s i m p a t í a e n t r e l a s 
¡ s e ñ o r i t a s r e s i d e n t e s e n e l R e p a r t o 
L a w t c n . q u e h a d e U n e r l a m á 3 
! g r a t a a c o g i d a . 
E l c o n c u r s o t e r m i n a r á e l d í a 3 1 
d e E n e r o y l a s b a s e s s o n b i e n s e n c l -
l l a j . T o d a p e r s o n a q u e a c u d a a i C i -
n e L a w t o n C a r d e n , e n s u s f u n c i o -
n e s n o c t u r n a s , t e n d r á d e r e c h o a u n 
c u p ó n q u e l l e n a r á c o n e l n o m b r e d e 
s u c a n d i d a t a y d e p o « I t a r á e n l o s b u -
z b n e s d e s t i n a d o s a l o b j e t o . 
P a i a m a y e r g a r a n t í a y s e r i e d a l 
d e e s t a j u s t a 8-3 n o m b m v á u n o co-
m i s i ó n i n t e g r a d a p o r v a r i o s d e l o s 
n o t a b l e s d e l R t ^ a r i o , p r e s i d i d a p o r 
e l s e ñ o r C a m i l o CV. S ' e r r a , P r e s i -
d e n t e d e l a S o c i e d a d de P r o p i e t a r i o " ? 
y V e c i n o s d e L a w t o n . T o d o s e s p e -
r o m o s que1 a l a c e p t a r e l t e ñ o r S ' e -
r r a e l n o m b r a m i e n t o , n o f a l t a r á a 
n i n g u n o d e l e s e s c r u t i n i o s y m o s t r a -
r á e l . m a y o r I n t e r e s p a r a e l l u c i -
m i e n t o d e l C o n c u r s o . 
L a s e ñ o r e a t n u n f a d o r ; t s e r á e-5-
p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a e n u n a 
f u n c i ó n d e g a l a q u e s e p r e p a r a r á e n 
s u h o n o r . 
L A N l l V A L I N E A 
A d e l a n t a d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e 
H a c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a l í n e a do 
t r a n v í a s q u e u n i r á e l R e p a r t o c o n 
l a H a b a n a . C o n t e n a r e s d e o b r e r o s 
t r a b a j a n s i n r e s a r e n l a c o l o c a c i ó n 
d e r a l l e s y t 'Midido , y p r o n t o se 
i n a u g u r a r á e l p r i m e r t r a n v í a L a w -
f o n - P a r q u e C e n t r a l . 
C O N S T I Í l C C I O N I v S 
D i s t i n t a s c a s a s se e s t á n f a b r i c a n d o 
d e u r o y m á » p i s o s . . T o d a s s o n 
i le m a n i p o s t e r í a y d e e l e g a n t e a r q u i . 
t e c t u r a . H o y v a r i o s p r o y e c t o 0 on 
f a r t e r a p a r a f a b r i c a c i ó n , y t o d o so 
d e b e a l a u g e c u e v a a d q u i r i e n d o Ir. 
C u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w t o n c o n 
m o t i v o d e l U - n d i d c d e l a l í n e a d e 
i r a n v u i b . L o s s a l a r e s v a n s u b i e n d o 
do p r e c i o a f l i a r u . . 
F I K S T A S 
L o 3 v e c i n o , - d e <'Ste s i m p á t i c o R e -
p a r t o so p r o p o n e : ! d v e r t i r s e t n l a s 
P a s j i u ' . s . M u f l í a ? famil ia' .* a n u n c i a n 
b a i l e s y r e u n i o n e s . E n t r e e l l a s h a 
r p m o s m e n c i ó n d^ l a g r a n f i e s t a q u ü 
p a r a N o c h e B u e n a ' p i e n s a c e l e b r a r 
on s u e s p l é n d i d a m o r a d a , l a d i s t i n -
g u i d o f a m i l i a d e ! v e ñ o r J o s é M i r ó . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
ti 
D O M D E S E A B R A 
U T I A B O T E L L A D E 
W M m f m 
H A B R A S I E M P R E 
A L E G R I A 
M A D C E L I / I O Q O / I Z A L E Z y C ^ S e m C 
5 A / i 1 G M A C I O 3 7 Y 3 9 - A P D Q 9 2 5 - T E L F S . A - 4 7 4 5 Y M - 5 0 5 a 
Í J o v é 
^ V m o i " R I O J A ^ y < 4 N A V A R R O , # d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E H ^ S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 
P A G I N A S E I S 
J 1 A R I 0 Ü E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 
A N U X U i 
I h a b a n e r a s ] 
T K L E F O - S ' O : M - o í M ) I , ( C e u t r o p r l T í u l n ; 
N O C H E F R A N C E S A 
G K O K G E T T K D E L O R Z A 
E n l a S a l a F a l c ó n . 
U n a f i e s t a h o y . 
l i a s i d o o r g a n i z a d a a - r a e i o s 
f o a d o i de l a S o c i e d a d F r a n c e s a do 
J í c n e f i c e u U . v d a l a H a b a n a . 
T o m a n p r i n c i p a l p a r t e e n e l l a d o s 
; . r t í f c t a s p r o c e d e n t e s de Pv-'-
E l t e n o r P a o l i . 
Y G c o r g e t t o do L o r z a . 
E l p r i m e r o .de l a O p o r u C O m i e a . 
niú. d o t a d o de u n a b o n i t a v o z y 
« . a n t a c o n b ira io g u s t o k 
C u a n t o a G e o r g e t t e de L o r z a oti-
t c u t a t í t u l o de b a i l a r i n a d e l C a s i -
no d e P a r í s . 
K s p i a n i ü t a t a m b i é n . 
A d m i r a b l e ! 
A t y d ó fcólo h a y i ;ue a g r e g a r ¿pl 
Ir í j r te e n c a n t o d e s u j u v e n t u d , do 
: g r a c i a y de s u be lk ' z : ) . 
Ittíltts do l ' inctí rasgo:-;. 
I n s p i r a d a r a . 
G e o r g c t t e d e L o r z a h a c e d e r r o c h o 
de a r t e e n el e s t e n i o r e p e r t o r i o de 
t s u s b a i l e s , y a c l á s i c o s , y a o r l e n t a -
i l e s . . . 
B a i l a l a s d a n z a s t í p i c a s m e j i c a -
f n a s y se h a h e c h o u n a e s p e c i a l i d a d 
j e n e l « x ó t i c o b a i l e H u l a - H u l a de l a s 
L i l a s H a w a i i . 
U n a c r e a c i ó n s u y a , 
i E l b a j l e de l a m a r i p o s a . 
T a a t o e l t e n o r P a o l i c o m o G e o r -
j g e t t e d e L o r z a h a r á n g a l a d e l o s 
' m e j o r e f l n ú m e r o s d e s u r e p e r t o r i o , 
| s e c u n d a d o s p o r e l p o p u l a r p r o f e s o r ' 
¡ V i c e n t e L a n z , e n l a f i e s t a de l a S a -
j í a P a l c ó n . 
S e ñ a l a d a e s t á p a r a l a s n u e v e d e 
l a n o c h e b a í D lo s a u s p i c i o s d e l M i -
n i f i t ro de F r a n c i a , M . H e n r i A y m é -
i M a r t í n , q u i e n t i e n e m o s t r a d o g r a n 
¡ i n t e r é s e n s u m a y o r é x i t o . 
B a i l a r á a g a r a n t i z a r é s t e , p o r a n - ; 
I t i c i p a d o , el n í n n e r u cK- p a p e ' ' " -5 v e n -
H a b r á l l e n o c o m p l e t o . 
! D e S e g u r o . 
A $ i í . 5 0 . E n f i e l t r o j a s p e a -
d o ; f i n o r i b e t e d e f a y a e n e l 
b o r d e ; g r a n " c o c a r d e " d e c i n t a 
p l i s a d a y f a n t a s í a d e p i e d r a s . 
A $ 0 . 7 5 . E n g r a n "terciop.*-
l o - e h l f f o n ; f e r i n a d e c h i s t e r a ; 
i o n f i n o s m o t i v o s d e p l u m a s y 
h e i l o á p o m p o n e s d e s e d a . 
A 9 6 . 7 5 . E n l e g í t i m o f i e N 
t r o , b e l l a m e n t e g u a r n e c i d o c o a 
u n a b a n d a d e c i n t a d e f a y a m n i -
t l c o l o r y a r t í s t i c a l a z a d a . 
l E l S o m b r e r o 
ifull Fashiomdry 
D f . > B D A 
I m p u e s t a s por s u a l t a c a l i d a d 
A L T E 
y p o r s e r l a s q u e m á s se 
a v i e n e n a las m ú l t i p l e s e x i g e n c i a s d e U m o d a f e m e n i n a , p o r s u s 
v a n a d o s c o l o r e s , todos los i m a g i n a b l e s . 
N o h a y m e d i a s de s e d a q u e i g u a l e n a las V A N ' R A A L T E . 
S o n i n c i s p e n & a b l c s c o m p a ñ e r a s de los ve s t idos cor tos de m o d a 
h o y . 
L a s d a m a s q u e s a b e n escoger , e s c o g e n s i e m p r e M E D I A S D E 
S E D A V A N R A A L T E , p o r ser l a s m á s f inas y d e l i c a d a s . 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E se g a r a n t i z a . 
S I S E P A S A S E C A M B A P O R O T R A 
P I D A L A S V £ ? . E N S U T I E N D A 
A h o r a q u e las p r e n d a s f e m e n i -
n a s : los s o m b r e r o s e s p e c i a l m e n t e , 
se h a n s i m p l i f i c a d o n o t a b l e m e n -
te e n s u f o r m a , a i e x t r e m o d e p a -
r e c e r q u e " n o t i e n e n n a d a d e 
p a r t i c u l a r " , es c u a n d o t o d a i m r 
j e r d i s c r e t a d e b e c u i d a r m u c h o 
d e no c a e r e n e l e n o r m e p e c a d o 
d e m a l g iwto . 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e es s e n c i -
l l o e l s o m b r e r o h a d e e leg irse e l 
ú n i c o q u e c o n v e n g a a l a e x p r e -
s i ó n , a l a f o r m a , a l a s p a r t i c u l a -
r i d a d e s d e l ros t ro . E l m á s i n s i g n i -
f i c a n t e d e t a l l e , i n s i g n i f i c a n t e a l 
p a r e c e r , h a de t e n e r s e e n c u e n t a . 
L a m o d a n o o f r e c e m á s q u e de" 
l i c a d o s de ta l l e s d e l í n e a y a d o r 
n o . U n o so lo q u e se o l v i d e des tru" 
y e t o d a l a a r m o n í a q u e h a d e 
e x i s t i r e n t r e l a c a r a y e l s o m b r e -
r o , p a r a el c o n j u n t o i d í a l a p e t e -
c i d o . 
H e m o s ten ido m u y p r e s a n t e s 
e s tas r a z o n e s a l a h o r a do c o m -
p r a r y c o n f e c c i o n a r los j o m b r e ' 
ros d e e s ta t e n í p o r a d a . D e n t r o 
d e l t a m a ñ o y l a f o r m a o r d e n a d o s 
p o r l a m o d a , t a m a ñ o s y f o r m a s 
A $ 5 . 7 5 . D o f i n í s i m e o t e r -
[•iopelo d e s e d a , e n a r m o n i o s a 
r - o n i b m a c i ó n a d o s t o n o s y c o n 
m u y g r a c i o s o p a s a d o r d e l a n t e . 
d e m u y p e q u e ñ a s v a r i a c i o n e s , p o ' 
d é o s o f r e c e r t o d a s las p a r t i c u l a r i " 
d a d e s q u e e x i j a l a g a m a i n f i n i t a 
c » l ro s t ro f e m e n i n o . D o s c a r a s d e 
m u j e r , a p a r e n t e m e n t e , e n p o c o s e 
d i f e r e n c i a s . S i n e m b a r g o , n o h a y 
d o s i g u a l e s . 
N o h a y d o s s o m b r e r o s i g u a l e s 
e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e e s a p r e n d a . Y c o m o h a y 
u n n ú m e r o i n f i n i t o , a q u í e s t á , 
p o r l o t a n t o , e l q u e n e c e s i t a c a d a 
p e r s o n a . 
P u d i e r a p a r e c e r u n a r e p e l i c i ó n , 
e l d e c i r q u e , e n es te a r t í c u l o , c o -
m o e n todos los d e m á s , los s o m -
b r e r o s q u e o f r e c e m o s , s i d e u n 
g u s t o y u n a c a l i d a d e x c e l e n t e s , 
s o n d e u n p r e c i o r e d u c i d o . E s 
n e c e s a r i o d e j a r b i e n s e n t a d o es" 
te e x t r e m o . L o s A l m a c e n e s F i a 
d e S i g l o s e h a n p r o p u e s t o e s t a r 
s i e m p r e a b i e n c o n e l r e f i n a m i e n -
to y l a s n e c e s i d a d e s d e s u c l i e n * 
t e l a . P a r a c a d a a r t í c u l o e l v a l o r 
y e l p r e c i o e q u i t a t i v o s . 
L a n o v e d a d , l a g r a c i a y e l p r e -
c i o de los s o m b r e r o s q u e a q u í s e -
ñ a l a m o s , s o n u n a p r u e b a e l o c u e n -
te d e n u e s t r a s a f i r m a c i o n e í . J 
A P R E T A N D O : 
A.of es c o m o se m a n i f i e s t a a h o r a e i j 
r e u m a a p r e t a n d o , p o r q u e a u m e n t a c o n 
e l t i o m p o f r e s c o y a r r e c i a s u s m a r t i - ; 
r í o s . P o b r e r e u m á t i c o e l q u e e s t o ' 
i n v i e r n o no l o m a A n t i n e u m á t i c o d e l j 
D r . R u s s e l i H u r t a d e F i l a d e l f í a , q u e 
s e v e n d o o n t o d a s l a s b o t i c a s y c u r a 
t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l r e u m a . 
R e u m á t i c o s p r e p á r e n s e c o n t i e m p o y 
e v i t e n e l a t a q u e , t o m a n d o A n l i r r e u - I 
m á t i c o d e l D r . K u s s e s l l H u r s t , d o ' 
F i l a d e l f l u . 
a ü 2 d i c 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
P r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e . P l a n d e e s t u d i o s m u y r á p i d r 
S A N R A F A E L 1 0 5 . 
C 1 1 7 0 6 7 ' ' t T T 
f a c ó n ni i1it;u-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
( C u u i i i m a c i ó i i de l a J u n 
S E C R E T A R I A 
(;i G o n i - i a l « \ t i n . i . l in.-n ¡ ¡ i ) 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e d a 
e s t e C e u t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a -
n a , s e a n u n c i u , p a v a c o n o c i m i e n t o 
de l o s E e A o r e s t o c i o s , q u e l io? ' m a r -
t Si d í a n u e v e d e l c o r r i e u t e m e s , c o n -
t i n n a r á e u los s a l o n e s d e l P a l a c i o 
• ; C e n t r o G a l l e g o , > . c e l e b r a c i ó n 
• l-' l a J u n t a G e n e r a l o x t r a o r d i a a r i . - . . 
c o a r d e a d a c o n o b j e t o de d a r c u e n t a 
de t o d o l o a c t u a d o p o r l a J u n t a D i -
r o o V v a e n r e l a o í ú r . c o n e l e d i f i c i o 
B ó c i a l , 
i L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a ' l a a 
j o c h o d e la. n o c h e , y p a r a p o d e r pe -
j n e t r a r e n e l l o c a l en q u e se r e l e -
b r e , s e r á r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e el 
i de p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o 
| q u e a c r e d i t o esta;- bl o o r r i e n t o e n 
eJ ! i h « o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r -
i n e t d e I d e n r f i c a c i ó n . 
H a b a n a . 9 do d i c i e m b r e d e 19 2 4. 
M a i m e l ( A L V O , 
S e c r e t a r i o , , p. e. r . 
vj . 1 - d . 9 . 
ftMlSSS G i l 8 1 D M 1 0 D E L ñ M ñ R I N f t 
E l M ú I g o fls M a i o r G l r c u l a G l ó n . 
c a n t o 
C u a n d o u n a r t í c u l o e s b u e -
n o e l p ú b l i c o ee d e t i e n e a n t e 
é l . 
' E n e s t o s d í a s , l a s d a m a s s e 
d e t i e n e n a n t e l a s v i d r i e r a s d e 
T r i a n o n 
n:\ e o n t e m p l á c t O n do t a n t o s 
m o d e l o s l i n d í t í i m o s d e c a l z a d o 
, f i n o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
I r i a n ú n 
X o t i e n e s u c u r s a l e s . 
H \ O S . A L í V A K E Z 
N r r r r v o ^ q . a s . N l O O L A i 
I I L K F O N O A - 7 0 0 4 
\ S 
P u e d e n a d m i r a r l a s d a m a s e l e g a n -
t e s e n c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n t r a j e s d e 
n o c h e d e J e a n P a t o u . 
S a r a l ) e t ^ e i t t e 
J 
r 
C C A J Í D O U S T E D C O M P R A P E K F U M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O P O R E l i C O N T E N I D O 
ISsencl&s (ex-
t r a c t o ) 
D l e s 7 ocho 
p e r f u m e ! d i -
f e r e n t e » a 
H u M i o « -
R h u n - q u i n a 
• t e . 
N o s o t r o s v e n d e m o s s ó l o l o s p e r -
f u m e s . P u e d e u s t e d p r o b a r l o 
s i n c o m p r o m i s o p e r f u m a d o s u s 
p a ñ u e l o s e n l a s f u e n t e s d e 
" L A C f l S f l flSTRft" 
• L A C A S A A S T R A " , C o n s u l a d o 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , H a -
b a n a . A g e n t e G e n e r a l p a r a l a s 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 1 3 1 A S T R A l e í M - 6 3 5 2 
uoc iones ( c o d -
e e n t r a d a s ) 
D l e s y ocho 
p e r f u m e s d i f e -
rentes a fO,SO 
I o n r a * 
O o l o n ' . u 
C 11.091 
A d e m á s d e l f r & c . . . 
F e l i p e T r i g o — ¡ n o r a m o s a- n a 
a s p e c t o d r o l á t i c o , l e c t o r a ! — h i z o u n a 
n o v e l a c o r t a p a r a d e m o s t r a r q u e e n 
M a d r i d , e n P a r í s , o e n o t r a c a p i t a l 
d e r a n g o , e l h o m b r e q u e desee 
t r i u n f a r h a d e t e n e r , " a d e m á s d e l 
f r a c " , o c i e r t o t a l e n t o o r e n t a s c o -
p i o s a s . 
B i e n e x p l i c a b l e , c l a r o . P a r a " l l e -
g a r " a l c o r a z ó n d e l p ú b l i c o , p a r a 
h a c e r s e a d m i r a r d e l a s m u c h e d u m -
b r e s , ¿ c ó m o i b a a s e r s u f i c i e n t e u n 
f r a c , q u e e s t á a l a l c a n c e d e c u a l ' 
q u i e r a ? . . . A s í , p a r a p r e s u m i r , p a -
r a b l a s o n a r , p a r a h a c e r a l a r d e d e 
n n a s e l e c t a y n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
n e c e s i t a u n a t i e n d a m á s q u e i m a g i ' 
n a c i ó n . H a y q u e t e n e r l a h i s t o r i a , 
l a c a p a c i d a d , l o s r e c u r s o s . . . y los 
p r e c i o s q u e t i e n e " L a F i l o s o f í a " . 
H e a q u í l o d i f í c i l d e i m i t a r , l e c -
t o r a : l o s h e c h o s . . . 
D í a s a t r á s , a n u n c i a m o s v e s t i d o s 
d e e s t a m b r e p a r a n i ñ a . Y t a l é x i t o 
t u v o l a v e n t a d e l o s m i s m o s , q u e 
n o s p r o m e t i m o s , e n c n a n t o l o s de -
m á s a r t é c u l o s n o s d e j a s e n n n hue" 
. q u i t o , h a b l a r t a m b i é n d e l o ; t r a j e s 
i n f a n t i l e s d e J e r s e y . 
H o y l o h a c e m o s , s e ñ a l a n d o a l -
g u n o s p r e c i o s . Y a d v i r t i e n d o d e a n -
t e m a n o q u e es tos V e s t i d o s d e J e r -
s e y n o e s t i r a n n i se t r a i c i o n a n a ú n 
d e s p u é s d e v a r i o s m e s e s d e u s o . 
B a t i c a d e J e r s e y e n c o l o r e s d e 
m o d a , c o n f r a n j a e n e l c u e l l o de l a 
m i s m a t e l a , e n t o n o s q u e s i e m p r e 
c o n t r a s t a n c o n e l v e s t i d o : t a l l a s p a -
r a n i ñ a s d e 3 a 6 a ñ o s , a $ 2 . 0 0 . 
E l e g a n t e B a t i c a de J e r s e y l i s o , 
m o d e l o c o n c i n t u r a , e n i g u a l e s t a -
l l a s q u e e l o t r o : c o l e c c i ó n c o m p l e -
t a d e c o l o r e s , a $ 2 . 5 0 . 
M o d e l o 2 4 0 ; b o r d a d o s e n e l c u e -
l l o ; b i e s e s y c i n t u r ó n d e l a m i s m a 
t e l a , a $ 2 . 9 0 . 
A p r e c i o s s e m e j a n t e s y m á s a l -
tos , t i e n e " L a F i l o s o f í a " u n e x t e n -
s o s u r t i d o d e T r a j e s d e m o j e r c i t a s . 
C o m o p a r a v a r o n c i t o s . p w 
tos , t r a j e s de J e r s e y y ÍñArt.} • 
deade $ 1 ^ 0 a $ 6 . 5 0 u n e j ^ S 
" O F E R T A " E S P E C I A L . ^ 
M i e t r a s d u r e n u e s t r a L i q u ^ . 
B a l a n c e , v a m o s a r e m a r c a r 
J u e g o s d e R o p a I n t e r i o r - ^ , , n 0s 
y L i n ó n b l a n c o — , c o a d e l i c J ' 1 
b o r d a d o s y c a l a d c á a m a n o . Se 
p o n e d e t r e s p i e z a s c a d ¿ 
C a m i s a d e n o c h e , p a n t a l ó n v r ? . ! -
s a d e d í a . y ^ 
A c a b a n de l l e g a r . A $2.95 
j u e g o ! ** 
T a m b i é n i n c l u í m o s en los p r ^ 
a c t u a l e s o t r o s j u e g o s interiores T 
4 p i e z a s , d e f i n o H o l á n , con enea' 
j e s d e V a k n c í e n n f i o M a l l a y 
d a d o s a m a n o . A l g u n a s de las n¡ -
z a s t i e n e n l e v e s m á c u l a s , r a z ó n \lt 
n o s i n d u j o a m a l b a r a t a r l o » 
l a m i t a d d e s u v e r d a d e r o valor E | 
p r e c i o e s e s c a n d a l o s o ; por eso no 
lo p u b l i c a m o s . U s t e d lo v e r á . 
O t r o s J u e g o s d e R o p a í n t i m a eo 
J e r s e y d e s e d a — c o l o r e s blanco 
f l e s h , l i l a , r o s a y c r e m a — , a $3 j q 
l a s d o s p i e z a s , o s e a l a camba 
d i u r n a y e l p a n t a l ó n . 
C H A L E S Y B U F A N D A S D E SEDA 
C h a l e s d e A s t r a k á n — c a r m e l i t a 
t o p o , c a s t o r , g r i s y n e g r o , con forró 
d e S e d a L i b e r t y y f l eco de seda tor-
z a l — , a $ 5 . 5 0 e l c o r t e . 
C o r t e s d e d o s v a r a s de largo a 
$ 1 . 8 3 y a $ 2 . 7 5 . 
M u y b a r a t o s d e b e n ser, lectora, 
c u a n d o t a n t o s c o r t e s se venden na 
d í a s i y o t r o t a m b i é n . P e r o había-
m o s r e c i b i d o 
M A N T A S D E E S T A M B R E 
D e g r a n t a m a ñ o . E n los colores 
b l a n c o , r o s a , a z u l y negro . A $2.62 
u n a . 
E l s e g u n d o t i p o , de p u r a lana 7 
t a m a ñ o a m p l í s i m o , a $ 3 . 9 5 . 
T C N E A 
I N E P T U N O ) 
" Y 9 A H 
N I C O L A S 
S e n e n o r a : 
E s t e e s e l m e s d e l a s f i e s t a s . P r o v é a s e c o n t i e m -
p o d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s e l e g a n t e s . M i s m o d e l o s 
a u t é n t i c o s t i e n e n t o d o e l c h i c p a r i s i é n q u e u s t e d 
n e c e s i t a . 

















R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L M E S 
E N L A 
S U G U R S f l L D E " L f t V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
V A i u i í S D E g 3 0 p i t a s $ J ' 5 0 
m - m a m g [ ( J U Í C 0 S Í E 
5 7 p i e z a s $ 1 5 % n s m , m m 
O T f l O L f t U R R U C H I Y H N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 1 1 4 
o r a 
A - 4 0 8 0 
¡ f i 
n 
D j g D A L C I O . C l l , 0 5 i l a l t . 
I d 7 
V A J I L L A S 
d* le 
p r e c ! 
( G R A S 3 ) F R A N C I A . L e a l t a d 1 3 1 T e l . M 6 3 5 2 . H a b a n a . C u b n 
d 9 
l e m i - p o r e e l a n » y p o r c a l a n * b l a n c a » , í l l e t » dorado Y decorada*. 
a- r; v é a l a s . 
B R T Q 8 de P l a t a C h r l s t o f l o . P l a t a Rog-er y M e t a l b lanco . 
C R I S T A L E R I A B a c c a r a t y Bohomla . M a n d a m o s a l I n ter io r ; c o m » 
Ipr nñoK hemos rebajado los prec io s enoste mes . r a f i * ' 
C A S A . O L A V A B U E T A . ^ T é p t n n o 106 entra C f j n p a n a r l o y P t r s a T t r a n c i » , * 
torta " L a M a y a " . I t l é í o n o A - 4 4 8 0 . . ^. - -
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
«I* 
«usos 
D I A R I O 1..A M A P t M / í D i c i e m b r e 9 d e i » Z 4 P A G I N A S t h l f c 
S A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
j ; \ L A 3 I E R C E U 
Cflálfífa 
l o q u e p r e p a r a I I f n c a n t o " 
CO M O se a p r e c i a b i e n e l p r o g r e s o 1 t e R s Í 5 Í m a , ^ f 1 ,0 ^ P r e c i o me" de E l E n c a n t o , e n todos los ó r M ^ n o y lo de b a j o p r e c i o y q u e d a " 
d e n e s , es v i s i t á n d o l o d e s p u é s d e h a b e r ! r o n a d m i r a d a s d e q u e t a n l i n d o s s o m -
p e r m a n e c i d o f u e r a a l g ú n t i e m p o . ) b r e r o s y ve s t idos p u d i e r a n a d q u i r i r s e 
M u c h a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s q u e a c á - i P o r t a n P o c o d i n e r o , 
b a n d e r e g r e s a r d e u n l a r g o v e r a n e o | , , , , „ , 
h a n e s t a d o a h o r a e n n u e s t r a c a s a , q u e ! D e s p u é s d e c o n g r a t u l a r s e de q u e E l 
l e c o r n e r o n , c o m o si no l a c o n o c i e r a n , E n c a n t o — l a c a s » de t o d o * — s i g u i e r a 
c a s i p a l m o a p a l m ^ y d i c e n q u e i j s m ^ e g u a ^ o b r a d e r e n o v a c i ó n , m e -
e n c u e n t r a n ; c o m o a l r e t o r n a r todos 
los a ñ o s , m u y r e m o z a d a . 
— E l s a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , p o r 
e j e m p l o — p u n t u a l i z a r o n n u e s t r a s cs t i 
j o r á n d o s c d í a t r a s d í a , n o s p r e g u n t a 
r o n n u e s t r a s v a l i o s & i m a s p a r r o q u i a -
n a s : 
— ¿ A q u é v a n a d e s t i n a r u s t e d e s 
A d o l f l n a Z a p a t a 
y A l f r e d o M o l l n » 
I P r i m e r O f i c i a l d e l T r i b u n a l E c i e -
i s i á s t i c o y P r o f e s o r d e F i l o s o f í a d e l 
En plena m a ñ a n a 
I ? 8 J í a b r ó M i n u t o s a n t e s d e la-5' S e m i n a r i o S a n C a r l o f i . 
56 Vn l a I g l e s i a de 1« M e r c e d . | E l d o c t o r M a r c o A n t o n i o L o n p r a , 
n i - , n o v i o s l a s e ñ o r i t a A d o l f i - ' d i s t i n g u i d o n o t a r i o d e e s t a c a p i t a l , 
B f v ' v e l d o c t o r A l f r e d o M o l i - i f u é e l p a d r i n o do l a b o d a . 
na r ^ t - h a a b o g a d o j o v e n , e s t u - ! X l a m a d r i n a , l a r e s p e t a b l e s e -
n 1 r i V i o s ' q u e v a l e n y t r i u n f a n . \ üo** M e r c e d e s C a s t e l l a n o s V i u d a d e 
ii'>30 d n i e j i c a n i t a l a n o v i a . | Z a p a t a , m a d r e d e J a e n c a n t a d o r a o e los a b r i g o s , d e l a s p i e l e s , d e ios 
^ d i s t i n g u i d a f a m i l i a . ¡ d e s p o s a d a . | s o m b r e r o s , e t c . , e tc . , h i c i e r o n n u e s t r a s 
E B g f t Í a n í t o t c m u r ^ l o s ' S e s I l e f i o s d e l n o v i o . 3 m a b I e 8 v i s i t a n t e 3 ,os ™ s c á , i d o s c l 0 -
f ar i . ; lc , l í ; t .co t e m p l o d3 l o s l a d r e s ^ L u í s y . log d o c . g los . 
^ ¿ c o r a d o « n q u e p u s o a f e l i z t o r e s B e r n a r d o A . C a n o y R a f a e l 
«uTha el j a r d í n E l F é n i x s u b u e n B e t a n c o u r t y A g r a m o n t e . 
• . eu la m a t e r l * . B l s e ñ o r E r n e s t o A . L o n g a , c a b a -
^ E a ¡a e r a n u a v 0 , c e n t r a l ' « e T e r h l l l e r o do a l t a r e p r e s e n t a c i ó n e n n u e * 
m a d a s f a v o r e c e d o r a s — . a p a r e c e a h o r a j 'os p i sos q u e e s t á n l e v a n t a n d o , s o -
a m p l i a d o y t r a n s i o r m a c o e s p l é n d i d a - ' b r e e l p r o p i o e d i f i c i o d e E l E n c a n t o , 
m e n t e . T i e n e d o b l e e s p a c i o d e l q u e i p o r l a c a l l e d e S a n M i g u e l ? 
t e n i a a n t e s . p o d i d o s a t i s f a c e r l a l e g í " 
— A m í m e p a r e c e — c o n c r e t ó u n a t ¡ m a c u r i o s i d a d d e l a s e l e g a n t e s se -
d e l a s d a m a s — m a y o r q u e e l d e l b " " - . . o r a s . 
v r e d ^ P a r í s . ^ ^ p e r o c o n t e s t a r e m o s , p o r es te m e -
n i i j t ' i i • ' i m u y pronto -U e los v e s t i d o s d e t a r a e v de s o i r e c . t i ' J j j 
T e n e m o s l a s e g u n d a d d e q u e n u e s -
t r a c l i e n t e l a h a b r á de a g r a d e c e r n o s l o 
q u e e n s u o b s e q u i o e s t a m o s p r e p a -
T I S U D E P L A T A 
E s p l é n d i d o s u r t i d o . P r e c i o s o s 
m o d e l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
a p r o p ó s i l o p a r a l a s g r a n d e s n o ' 
c h e s de l B a - T a - C l á n . 
T a m b i é n ! h e m o s r e c i b i d o t i s ú 
d e o r o . P r e c i o s los d e l u j o , a 
$ 1 5 . 0 0 . 1 6 . 0 0 . 1 8 . 0 0 . 2 0 . 0 0 y 
$ 2 2 . 0 0 . O t r o s m á s e c o n ó m i c o s , 
a $ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
S B e n e j o n t 
r a n d o . 
v majestuosa, r e s a l t a b a n p l a n t a s y 
flores d i s t r i b u i d a s a r t í s t i c a m e n t e , 
"¿as roeas S m i t h , e s p e o i a l i d a i d d e 
Carballo y M a r t í n , i m p r i m í a n u n a 
t r a s o c i e d a d , f i r m ó c o m o t e s t i g o p o r 
p a r t e d e l a s e ñ o r i t a Z a p a t a c o n ef 
d o c t o r W e n c e s l a o V i l l a - U r r u t i í ! y e l 
d i s t i n g u i d o h a c e n d a d o A u r e l i o P o r -
— L a v e r d a d e r a , i a g e n u i n a m o d a 
d e P a r í s — a f i r m a r o n — e s t á e n este 
g r a n s a l ó n de " c o n f e c c i o n e s " d e E l 
" E n c a n t o . H a y a q u í v e r d a d e r a s j o y a s 
d e l a a l t a c o s t u r a . 
A L I N T E R I O R 
A las p e r s o n a s r e s i d e n t e s e n e l i n -
t e r i o r q u e n o h a y a n r e c i b i d o n u e s t r o 
c a t á l o g o d e i n v i e r n o , les r o g a m o s nos 
lo p i d a n p a r a t e n e r e l g u s t o d e r e m i " 
T a m b i é n las h e m o s m o s t r a d o l a e x - i t í r s e l o a v u e l t a de c o r r e o . 
qjave e ine fab le n o t a d e c o l o r , do j t u o n d u . 
F R A Z A D A S 
$ 1 . 9 8 
$ 2 . 1 0 
$ 0 . 4 2 
$ 2 . 5 0 
Pedidos: E. Gondrand 
Ooncord la , 9, e s q u i n t a A g u i l a 
T e l é f o n o M-3828. H a b a n a . 
C 11050 3 d 8 
c a m e r a s , f i n a s , f l o r e a d a s . 
S O B K K C A M A g 
p i q u é , f inas , c a m e r a s 
Medio c a m e r a s , ' $ 1 . 5 0 . 
A I . £ U A M S C O 
doble ancho , f ino, v a r a . 
TXSIiA N O V I A 
b a t i s t a e x t r a f l n a , doble a n c h o 
p i e z a de once v a r a n . .. . :. 
belleza y de p o e s í a e n t r e l o s g l a d l o -
•os. crisantemos y a z u c e n a s d e l c o n -
junto f l ora l . 
El altar m a y o r , p r e c i o s o . 
Radiante de l u z . 
En sa a d o r n o , m a g n í f i c o , e s p l e n -
didísimo, Iiizo u n v e r d a d e r o d e r r o -
che de flores e í g r a n j a r d í n d e l P a -
teo de Garlos I I I . 
AIrcoa, r e s p l a n d e c i e n t e s - d e g r a c i a 
y gentileza, l l e g ó a n t e e l a r a l a ee-
íiorita Zapata . 
A n t e s de a b a n d o n a r e l t e m p l o l a | 
n o v i a c e d i ó e l r a m o n u p c i a l a s u be-
l l a p r i m a , l a s e f i o r i t a N e n a U r c e l a y , 
r e c i b i e n d o d e é s t a , e n d e l i c a d o c a n -
j e , e l r a m o c o n q u e l a v i e r o n p a l i r 
t o d o s d o l a M e r c e d . 
R a m o de t o f n a b o d a . / 
L i n d í s i m o ! 
L o c o n f e c c i o n ó e l j a r d í n E l F é n i x 
c o n r o s a s L l l y H i d a l g o q u e a p a r e - i 
j c í a n r e c o g i d a s p o r m e n u d i t a g c i n t a s 
L l a m á b a l a a t e n c i ó n s u t r a j e , p r o - ) d e l miS1110 t o n o l a s f l o r e s , 
cedeate, lo m i a m o q u e t o d o e l t r o n s - E d l a c a s n d e P r a d o 4 0 , e l ^ g a n -
sean. de l a f a i n o c a cass* Ma^dele ine te r e s i d e n c i a de l a d i s t i n g u i d a f a m i -
»• Mfl'eleine, de P a r í s . H a Z a p a t a , f u é o b s e q u i a d a l a c o n -
Traje s u n t u o s o / c u r r e n c i a c o n u n d e s a y u n o e s p l é n 
De un gusto i r r e p r o c h a b l e , 
A mi e legancia c o r r e s p o n d í a e l r a -
mo nupcial, c r e a c i ó n t e m b i é n de E l 
rénix, de una n o v e d a d c o m p l e t a . 
Era todo de e a t e r l i l l e s c o n a/dor-
íos de anchas c i n t a s d e r a s o . 
Xln?una o t r a f l o r m á s . 
8610 los f inos l i r i o s . 
Llegó a m a n o s de la n o v i a o l p r i -
moroso ramo c o m o r e g a l o de s u f c -
.i! iirometido. 
Memne a- l a voz c i n e - i n g r e s a n t e 
» » H o n i a , en o l l a b t i c l ó e l R e -
wendo . P a d r e E u s t a s i o F e r n á n d e z , 
d í d o . 
A d m i r a b a n a l l í t o d o s l o s p r e s e n -
tee, e n t r e l o s r e g a l o s d e l a n o v i a , e l 
s u n t u o s o t e r n o d * b r i l l a n t e s q u e l e 
d e d i c ó s u a m a n t í s i m a m a d r e . 
O t r o o b s e q u i o v a l i o s í s i m o , u n o s 
a r e t e s d e b r i l l a n t e s , e r a d e l a s e -
ñ o r a m a d r e d e l n o v i o , V i c e n t a C a s -
t i l l a , l á r e s p e t a b l e V i u d a d e M o l i n a . 
< C a m i n o do l a c i u d a d d o r m i d a , l a 
p o é t i c a M a t a n z a s , s a l i e r o n A d o l f i n a 
y A l í r e d o . 
P r ó l o g o d e s u l u n a d e m i e l . 
¡ Q u e o j a l á s e a e t e r n a ! 
E X L A E D A D F E L I Z 
l'na fecha s u s p i r a d a . 
-a más du lce , l a m á s \ f e l i z . 
con l a de h o y , 9 d e D l c i e m ^ 
ite' Para B l a n q u i í a M a r t í n e z y G a r -
':Ia I 
Encantadora h i j a d e l s e ñ o r C o n -
^ Mart ínez , d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o 
Je esta capital , y BU e s p o s a , l a i n -
f a n t e d a m a B l a n c a G a r c í a d e 
w a n e z . 
^ D l e los q u i n c e . 
La edad de l a s i l u s i o n e s . 
^ tal m o t i v o h a b r á f a l i c i t a c i o -
^ car iñosas e i n c o n t a b l e s p a r a l a 
hh B e í o n t a M a r t í n e z . 
Yo !e mando m i s a l u d o . 
'̂on una ftoi 
Uni formes y delantales 
p A R A h a b i l i t a r b i e n , g a s t a n d o p o - l . ^ ^ 8 t v ^ T ^ 1 b l a n c o s ' * 
^ c o . a l a s e r v i d u m b r e h a y u n l í 2 - 0 0 ' , 2 - 5 0 . 2 - 7 ^ I ^ e t c - e ¡ c - Y 
m e d i o e f i c a z y s e n c i l l o : veni;- a l a I ^ y 1 0 1 ! ^ ^ 0 , o r a z u l e n t e r o 0 a h s t a s ' 
s e c c i ó n d e U n i f o r m e s . y D e l a n t a l e s d e es «p— 
V E S T I D O S D E C A M A 
V E S T I D O S D E C A S A 
D e v e s t i d o ; d e c a s a , t a n c ó m o d o s 
s e n c i l l o s , p r e s e n t a m o s u n s u r t i d o 
XSlanrmlt.a I t a r t i n é z 
BOBAS D E O R O 
f eu d í a . [ B e r n a ! . M a r t a S á n c h e z B a r r a q u é y 
S a 5 ? t e í b 8 08 ! a I n m a c u l a d a . ¡ O l g a M a t a . 
'M v i e n e n c e l e b r á n d o s e l a s i A d e m á s , l o s n i ñ o s A J v a r i t o C a s t r o 
fctti. c r o a e l svan C o l e g i o d a ¡ G u t i é r r u / f M a x i t o B o r g e s R e c i o y 
- ^ijas do l a 
J por IoG a t r a c t i v o s q u e i a 
, nes t : i d0 e3te d í a . 
\m& de a r t u . 
s u h e r m a n o A l b e r t i c o . 
E l E n c a n t o . 
D e s p u é s es m u y f á c i l e l e g i r lo q u e 
se n e c e s i t a entre el e n o r m e y f l a m a n " 
te s u r t i d o q u e t e n e m o s , i m p o s i b l e d e 
h a l l a r e n p a r t e a l g u n a . 
¿ L o s p r e c i o s ? 
E l m e j o r a r g u m e n t o a f a v o r de s u i a d m i r a b l e , a p r e c i o s c o m p r e n d i d o s e n -
m o d i c i d a d es e n u m e r a r a l g u n o s . * r e u n Peso y $ 3 . 0 0 . 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n : . „ I - , y N _ _ 1 ~ „ 
F I L I P I N A S , G O R R O S 
D E L A N T A L E S . , 
L n l a m i s m a s e c c i ó n e s t á n l a s f i l i -
D e l a n t a l e s b l a n c o s s i n p e t o , d e s d e p i n a s , los d e l a n t a l e s y los g o r r o s p a r a 
3 5 c e n t a v o s . C o n pe to , d e s d e 4 5 c e n - * 8 Í r v i e n t e s . 
ta v o s . E n g u a r a n d o l c o n f e s t ó n , d o -
b l a d i l l o y c a l a d o , y c o n c a l a d o y fc^-
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
E l cutii maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado quc resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resuttadoa ton instantAneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
•uave o calmante. H a estado en uso 
por mis de 75 años. 
Envié 15 í para una muetra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r o m a O r i e n t a l 
d p G o u r a u d 
Y l o s u n i f o r m e s y g o r r o s de e n f e r 
m e r a . 
T E L A A N T I S E P T I C A 
" E L B E B E " 
ton . C o n t i r a b o r d a d a , d e s d e 6 0 c e n -
t a v o s . 
D e l a n t a l e s d e c o l o r s i n p e t o , d e s ' 
de 4 5 c e n t a v o ? . C o n pe to , d e s d e 6 0 
c e n t a v o s . E n g r a n v a r i e d a d d e c o l o -
res y c o m b i n a c i o n e s . ¡ T a m b i é n v e n d e m o s on la S e c c i ó n d e 
D e l a n t a l e s d e l e n c e r í a f i n í s i m o s , c o n U n i f o r m e s y D e l a n t a l e s , l a a c r e d i t a d a 
t e l a a n t i s é p t i c a E l B e b é , e n todos los 
a n c h o s . 
• ias t'-w de l a i a r a o . 
ia sido oí*"--,»,?, i r l c a n a s , h o m e n a j e a l a I n m a c u l a d a 
- a u i ^ t l f 0on a r r e g { o * ñ o r Juf? s p f i o r i t u s U r q u í a ' , H e r n á n d e z , 
f r i t o s H t o r a í C fiUR 80 c o m b i n a n V á u e / . A l f o n s o , C u s i n é . A l v a r e z . j 
' V , ^ ^ a _ , I 0 3 . . y m u s i c a l e s - G u z m á n , C a l z a d í l l a . S o s a , D l r u b e , 
j o r d a d o s . en d i v e r s i d a d i n a c a b a b l e d e 
, c a l i d a d e s y es t i los , d e s d e $ 1 . 0 0 . 
O t r o n ú m e r o m á s . , D e i a n t a ] e s d e g o m a b l a n c o s ; a c u a " 
M u y i n t e r e s a n t e . !oVos y ^ c o | o r e n t r r 0 i 3 0 c e n , 
B s e l de I ; a s M u s a s H L s p a u o - A m e - L a v o s 
U N I F O R M E S 
Woraa , u ñ a s B e r { l l i c a Cí l8 t . ro 
a * s e r e l gn d e l a s S s n t n m a r l n a . G a l i g a r c í a , P a l o m o . , . , , B l a n c o . M e d i n a , R o d r í g u e z . O o r d i - ¡ 7 a c J o - • • Í - W , 
d o Vétoz y l a s a d o r a b l e s h i j a s d é j e l e 
U n i f o r m e s n e g r o s , de t i n t e g a r a n t i -
5 . 2 . 5 0 , 3 . 0 0 . e t c . , 
^ z , C o n o h i r r x ^ " " I d o , r é r c i y l a s a ü o r a o i e s 
*• S!¡via • w íl TZ U ü ! j e l B o s - l G e r a l d i n o . do P u b i l l o n e s . 
s a n c h o z B a r r a q u é , M a r - ] 
tim pr" clH l í e y u e i i , A l i c i a L ó p e z ' H a b r á u n d i s c u r s o f i n a l 
U N I F O R M E S D E I N V I E R N O 
E s t á n a l a v e n t a los u n i f o r m e s r e c i ' 
b idos p a r a e l a c t u a l i n v i e r n o . 
S o n d * e t a m i n a d e l a n a , g a b a r d i n a , 
o t o m a n o , j e r g a , a l p a c a , e f e , en los co" 
lores a z u l , gr i s , n e g r o y P r u s i a . 
C o n m a n g a s l a r g a s o c o r t a s . 
^ ü e , E s p e r a n c i t a B e í n a l y P o r e l P u d r o A l v a r o z . 
J O C R I A - ChVB 
¿ 1 ^ u ^ m a n e ^ : 
h o c k e y C l u b , o.n ia n o -
N d a . • ' se?"J11Ca c e l a a c t u a l l e m -
O a ^ J e - a s p e c t o . 
0:1 J" b a i l o . <0r?i¡| 
el 
; ^ ú a .ma,go te l a f l o r i c u l t u -
L ^ a U t e T ,de E n r i q u 9 U h t h o f f , 
S no h " 8 0 , r<h>t u " d e c o r a d o 
' 35 Plorog J n í a l t a r l a 8 H[mh6-
5 u 0 2 O r f r e s n o 
S í i f ó j el e n t e n d i d o e i n s u s t i t u i b l e ! 
i i i a i t r o A* hotel, d i r i g i r á c o n s u p r o - ! 
b a d a m a e s t r í a ol a r r e g l o d e l m e n ú : 
y l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s m e s a s . 
Y p o r s u p a r t e s e l u c i r á c o n n ú - j 
m e r o s b a i l a b l e s de s u B U é t O r e p e r - j 
' t o r i o ^ l a o r q u e s t a d e l p r o f e s o r N a d d y . | 
H a b r á p a r t l e s iattimeroeoB a j u z - i 
g a r p o r i o s p e d i d o s do m e s a s q u e j 
ee r e c i b i e r o n a y e r . 
U n a n o c h e d e l i c i o s a . 
A s i s t i r é . 
H a y a s y b l u s a s 
A la tercera parte de su valor 
E n l a e n t r a d a d e G a l i a r . ( y S a n M i g u e l l i q u i d a m o s , a 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r , u n a g r a n c a n t i d a d d e s a y a s 
y b l u s a s . 
" ¿ a G l o r i e t a 
C u b a n a " 
E n A S T R A K A N E S y T E R C I O P E -
O S c u e n t a c o n u n a e x t e n s í s i m a c o -
. e c c i ó n e n a n c h o í i y c a l i d a d e s a l o s 
q u e p r o p o r c i o n a l m e n t e d a m o s p r e -
c ios m ó d i c o s . 
| A S T R A K A N , a n c h o s e n c i l l o y e n 
¡ t odos los c o l o r e s p o p u l a r e s d e s d e 
1 $ 1 . 7 5 e n a d e l a n t e . 
A S T R A K A N . d o b l e a n c h o , e n s u -
p e r i o r c a l i d a d d e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e -
' a n t e . 
T E R C I O P E L O , a n c h o s e n c i l l o e n 
c a l i d a d s u p e r i o r $ 0 . 9 0 . 
! T E R C I O P E L O , a n c h o s e n c i l l o e n 
¡ m a g n i f i c a c a l i d a d $1 . 5 0 . 
T E R C I O P E L O ( V e n t a e s p e c i a l ) 
d o b l e a n c h o n e g r o e n f i n í s i m a c a -
l i d a d a $ 2 . 7 5 . 
| T E R C I O P E L O , c h i f f o n - s e d a - d o b l e 
a n c h o a $ 4 . 5 0 . 
A l m e n c i o n a r l e s estos p r e c i o s t a n 
iba jos , n o s es g r a t o c o m u n i c a r l e s q u e 
•tenemos e n e x i s t e n c i a l a s m á s o r i g i -
n a l e s y s u g e s t i v a s b u f a n d a s , e c h a r p e s 
y d e m á s p r e n d a s d e v e s t i r ; todo d e 
ú l t i m a m o d a . 
H á g a n o s u n a v i s i t a p a r a c o n v e n -
jeerse d e n u e s t r o s p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" L a G l o r i e t a 
C u b a n a " 
- ¡ S a n R a f a e l N o . 3 1 T e l . A - 3 9 6 4 . 
e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
C 1 0 . 9 7 0 a l t 3 d 5 
C O N C I E R T O 
S a y a s n e g r a s y d e c o l o r P r u s i a , o e n e s t o s c o l o r e s í ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
¡ E j é r c i t o , m a ñ a n a m i é r c o l e s 10 de 
¡ d i c i e m b r e de- 1 9 2 4. a l a s 8 p . m . 
P r i m e r a p a r t e : 
V I A . H K O K J T A S T R E S j 
h a n l l e g a d o d o s i l u s t r e s f i g u r a » d e j 
r i a c i e n c i a m é d i c a n n C u b a , 
profefeor , U e g . ^ i m é T 6 e l d o c t o r R a f f c é l 
X o g u o i r a , c i r u j a n o d e g l o r i o s a u o n i r 
. b r a d í a , e n u n i ó n d e s u i n t e r e s a n t e 
M í e g p o s a , l a s e ñ o r a N a n d i t a fianguily 
'de X o g u e i r a . 
^ ^ M g J í n f ^ 0 8 , l c A l e c t o sur-1 L I e g ó d e 8 p U Ó S F G r n á n d e z S o t o -
X o i a b l e e s p e c i a l i s t a , 
A c o m p a ñ a d o de s u e s p o s a , l a g e n -
l a s d e S a j o n i ; 
a r a y a s o c u a d r o s , a $ 3 . 5 0 . 
Y b l u s a s d e s e d a e n c o l o r e s 
c o m b i n a r c o n l a s s a y a s , a $ 1 . 5 0 . 
d e a c t u a l i d a d , p a r a 
en 
^ u n t o J - a . I e ^ t l m a d 
r e g a -
S a j o 
Ü f ^ f o v L t ! 8 u s t o re f lMdo1116 0 V Í ' ^ V l d a m a E V a n o ( l r l g u e í de F e r n á a 
?5cg 'J-ieio a r t i í ; t i C o a p r e c i o y p r o v e o h o s a 
I C A S A 
D E H I E R R O " 
Ú ' B t i l l j r 5 i . 
d e z S o t o , r e g r e s a d o u n a a g r a d a b l e 
e x c u r s i ó n p o r C a i i -
¡ f o r n i a . » 
f l e c i b a n m i s a l u o » . . 
D s c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
L A N A E S C O C E S A 
U L T I M A M O D A . E S P E C I A L P A R A T E J E R L A S B U F A N D A S 
L A A C A B A D E R ' ^ f l B I R 
D E 
C o i i t j a ú í i en l a O l t l m á p á s l n i 
[ L A B O R L A • y . ^ ' n ^ l -
H w * t — ^ j ^ k - — ^ J l 
- C 1 0 . 8 4 6 a l t l i d 3 
1. — P a s o d o b l e " L a P e i n a d o r a " , L . 
B a r t a . 
2 . — O v e r t u r a " P o e t a y A l d e a n o " , 
S u p p é , 
3 . — " S e n e r a t a m o r i s c a " , C h a p í . 
S e g u n d a p a r t e : 
1. — ' F a n t a s í a d e l a ó p e r a " T o s c a " , 
P u c c i n i . 
2 . — " P e r G y n t S u i t e " , G r i e g . 
N o . 1 . — T h e M o r n l n g . 
N o . 2 . — A s e ' a D e a t h . 
N o . 3 . — A n i t ^ a ' s D a n c e . 
N o . 4 . — I n t h e H a l l o f t h a 
M o u n t a i n K i n g . 
T e r c e r a p a r t é : 
1. — " F a n t a s í a C u b a n a " . F . R o j a s 
2. — " P a t r u l l a A m e r i c a n a " , M e a - . j | ' 
c h a n 
3 . — D a n z ó n " M a g a z i n e de F a n t a 
s í a s " , F . R . 
I - u I s C t e a a R o m e r o , M . M . P r i m e r 
4 
S O M B R E R O S D E N E I T R O 
U n a n u m e r o s a 
c o l e c c i ó n d e f i n o s 
s o m b r e r o s d e f i e l -
t r o e s o b j e í c , a 
p a r t i r d e h o y , d e • 
u n a l i q u i d a c ó i i e s -
t u p e n d a . L o s h e -
m o s d i v i d i d o e n 
t r e s g r u p o s y l o s 
o f r e c e m o s a 
$ 4 . 5 0 , $ 5 . 5 0 y 
$ 6 . 5 0 . 
E s t o s s o m b r e r o s 
s o n d e f o r m a s d e 
ú l t i m a m o d a y t i e -
n e n p r e c i o s o s 
a d o r n o s d e c i n t a s 
y " t o q u e s * ' m e t á l i -
c o s . 
O f r e c e m o s u n a 
\ a r i a d a c o l e c c i ó n 
d e s o m b r e r o s f r a n -
c e s e s c o n a d o r n o s 
en l a c o p a , q u e e.s 
l a ú l t i m a n o v e d a d . 
H a y t a m b i é n u n g r u p o s e l e c t í s i m o d e s o m b r e r o s 
d e g r a n v e s t i r . L o s t o n o s q u e h a n h e c h o " f u r o r " e n 
l a s c a r r e r a s d e L o n g c h a m p s , y l o s c e n t r o s m á s a r i s -
t o c r á t i c o s d e E u r o p a , p r e d o m i n a n e n t r e e l l o s . E s -
t o s s o n : e l m o r a d o , f u s h i a y c y c l a m e n . S o m b r e r o s 
d e g r a n v e s t i r , q u e r e a l z a n a q u i e n l o s l l e v a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a e s c o g i d a r e m e s a d e 
s o m b r e r o s f r a n c e s e s , e l e g i d o s e n l o s m e j o r e s t a l l e r e s 
d e P a r í s . E n s u m a y o r í a s o n d e m o d a f u l g u r a n t e y 
s u a d o r n o m e j o r e s e l " a i g r e t t e " , q u e e s l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a p a r a e s t e i n v i e r n o . 
( f é m c y í m o n 
T e n d r é i s s i e m p r e u n c o l o r p u r o 
y d i á f a n o , u n a p i e l s u a v e y f i n a 
e m p l e a n d o l a 
C R É M E S I M O 
P A R I S 
P r e p a r a d a c o n p r o d u c t o s p u r o s , 
d e p e r f u m e a g r a d a b l e , r e s u l t a i n -
s u s t i t u i b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
m u j e r q u e c e l o s a d e s u b e l l e z a , 
q u i e r e c o n s e r v a r l a f r e s c u r a 
y t r a n s p a r e n c i a d e l a p i e l . 
p o l v o í s V j a b ó n 
¡ A t a q u e e l M a l 
e n s u O r i g e n ! 
L a P R E V E N C I O N , m e j o r que l a c u r a -
c i ó n , const i tuye e l m é t o d o moderno • 
intel igente de combat ir las enfermedades. 
L a gr ipa , l a inf luenza, los constipados, e l 
resfriado, l a i n f l a m a c i ó n de l a garganta , 
etc., etc. s e n provocadas p o r g é r m e n e s 
infecciosos que se mul t ip l i can en l a m u -
cosa de la n a r i z y e n la garganta . L a mejor 
m a n e r a de proteger a l organ i smo contra 
esos m a l e s es e l uso d e l P ineo leutn . 
E l P i n e o l e u m es u n a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a 
dest inada a c u r a r la in f luenza , e l ca tarro 
y otros padec imientos do los ó r g a n o s r e s -
piratorios . L o s m é d i c o s da todas partes 
r e c o m i e n d a n s u empleo . 
P u e d e U d . c o m p r a r u n Nebul i zador 
(a tomizador) de P i n e o l e u m , que tiene e l 
equ ipo completo , o el m á s p e q u e ñ o , que 
t iene u n gotero medic ina l , en cua lqu ier 
farmac ia . C a d a paquete l l e v a ins trucc iones 
p a r a e l uso . P r u e b e l o s b e n é f i c o s efectos 
de este remedio . 
T a m a ñ o de m u e s t r a 35 centavos . 
0 L E U M 
U 5 P AT O F F" 
P r e g ú n t e l e 
a S u M é d i c o 
N O V E D A D E S 
J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a . 
B A Z A R C A M P O A M O f t 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f o n o M - 7 6 7 3 
a l t 
T e n i e n t e m ú s i c o . J e f e y / D i r e c t o r d e l ~ 
a B a n d a d e l E s t a d o M a y o r G e n e 
' r a l d e l E j é r c i t o , P , S . R . A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G ? N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 
r i S o x c n 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
E S T A N O C H E B E N E F I C I O D E G O U L A E N " M A R T I " 
2 T A C I j N A l . ( P a s e o « e M a r t i e s q u i n a » 
S a n R a i a o l ) 
N o Iihk-j.s rec ib ido progi :i in;i . 
P A T - E T { P a s e o ú e Wk."* e s i j n l n » » 
S a n J o s a ) 
C o m ^ a l f á - d e C i r c o SantJ '? v A r t i g a s . 
i-'un. i ú n c i a r l a a l a s ocho y med ia ; 
n.atinge, j u e v e s y s á b a d o j a l a s c u a -
tro; d o m i n a s, a l a s J o s y a l a s c u a -
t r o . 
? R J > - C X P A X . P E L A C O K i - l ^ I A ( A n l -
jm.» y Z n i u e t a ) 
C o m p a ñ í a d t C o m e d i a e s p a ñ o l a d i r l -
C i d a p.>i el p r i m o r a c t o r J c n é R í v e r o . 
A 'ae i iuove: e s t reno de b» comedia 
e n tro^ ac tps , de C a r l o s A r n i c h e s . L a 
s e ñ o r i t a T r . H c ' e z . 
K A B V 1 ( B v a ^ o u e s e s^u ln i» a Z T U r e t a ) 
Corr .pañl? de ope ie ia - j . z a r z u e l a s / 
• e v i s t a ? S a n t a C r u z . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a r n honor y 
oenefioio del t enor J o s é ( J o u l a . 
A k s ocho y t r e s tfiartbs: l a opereta 
e n t r ; s a c t o s del m a e s t r o K a l m a n , L a 
B a y a d c r a . 
C T J B A N U ( A v e n i d a Se i t j l i a T J n a a 
C l ó n e n t e Z e a s a ) 
I n a . ̂ u i - ík i ó n de l a t e m p o r a d a Je pe-
l í c u l a s . za-zoc"as , duet tos , c a n c i o n e s y 
• \ar ic . i ;u lus . 
A l i a ocho: el u p r o p ó s i t o C u a d r o s 
• I v o j en u«i p r e c i n t o . 
| A t&s OChi' y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
¡ y l a bufoiiP'ds O p e r a di C a m a r o t e . 
A ¡bfi dio/: y t r e s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
rttloaa y entreno del e n t r e m é s de A l b e r -
to O a r r l d o D i n a m i t a ; c a n c i ó n por e l 
L a r í t mío A l s i n a ; g u a r a c h a per l a s e ñ o -
r a Ca . i t l l l o y los s e ñ o r e s A I s i n a y G a -
l lo . 
A X S A M B K A ( C o n s u l a d o es i iTi ln» • 
V i r t u d » » ) 
C o i ( i i . a ñ : a de z a r i j e U de R e g i c o 
p m . 
A 1; s ocho: el a p r o p ó s i i o P o r c o r t a r -
te l a melena.. 
A ias nueve y c u a r t o : el s a í n e t e de 
J o s é y A g u s t í n R o d r í g u e z y el m a e s t r o 
J o r g e A n c u e r m a n n , ; A p i é . . ! 
A , l i s diez y m e d i a : E l P a t r i a en E s -
p a ñ a . 
a C T U A I i I D A W E S ( M J n i t r v i a t e « n t r » 
Navitnno y A n i m a » ) 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : c o m e d i a s 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
A i i s ocho y m e d i a : l a c o m e d i a A i r e 
g r a t i s , por T o m Moore y p r e s e n t a c i ó n 
de l cuadro P a c o M a r t í n e z . 
A ias nueve y t r e s c u a r t o s : e s treno 
do A - - o r pagano, por M a b e l B a l l i n y 
n ú m e r o s de v a r i e d a d e s por l a C o m p a -
ñ í a Puco . M a r t í n e z . i 
i S E W M E N L A H A B A N A 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
nof ic io . E l p ú b l i c o qu.' tan m a n l t i e s l a a 
pruebas de s i m p a t í a na dado a l ce leora" 
Uo c a n t a n t - , s . y u i a m e i i l e h o n r a r a con 
s u p n c e n c í a e s i u v e . a n a &« honor iiin-
l l e v a r á el a t r a c t i v o y r a t o s i e m p r e Uc 
u n a n u e v a representav idn de "¿¡a oa -
yadera" , l a obra m a e s t r a ue MW g r a n 
compos i tor (j,ue so l l a m a B m m e n o n 
p o r D o u g l a s F a i r b a n s 
de l a s e l eganc ias , t e n d r á I n t e r v e n c i ó n » » 
l a g a l l a r d a tiple P i l a r A * n a r >in.' poi 
p r i m e r a vez se hace cargo del ^ H * J l „ , J 
vo pape l de la p r o t a g o n i s t a ; K u b ' " 1 ' 
Z u f f o l i , i n t e r p r e t a r á con la g r a c i a y e l 
a r t e que h a puesto en é l , el rolo l a 
M a r i e t a ; ei b e n e t i c í a d o e n c a r n a r a ei 
P r i n c i p e U a d z a n i i de L a b o r a y J u a n l t o 
M u r t í n e z , Rodalo y L a ra, flestnipena 
r e g o c i j a n t e s t ipos que han c r e a -
E l t enor J o s é O o n l a . exue c e l e b r a s u 
f u n c i ó n ú e benef ic io es tr noche e n 
M a r t i 
J o s é G o u l a , el ap laudido tenor qua 
tan b r i l l a n t e a c t u a c i ó n h a r e a l i z a d o en 
é s t a y en la p a s a d a temporada Bel M a r -
1 tí, ce lebra es ta noelio su f u n c i ó n de be-
r á u lo: 
do . 
T r a s l a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a B a y a -
d e r a " habrá , un ac to de d iver s iones con 
n ú m e r o s de concierto, a cargo de L u g e -
n i a Z u f f o l i , A n a P e t r o w a , P e r r e t . BlU» 
ñ l z , I zquieroo , A r e u y C o u l a , que nos 
d i r á o sa de l i cada p á g i n a m u s i c a l del 
H u e ñ o de M a n o n . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a l a h o r a de 
cos tumbre , r i g i é n d o s e por los prec ios 
de ord inar io , a base de d o s pesos la 
l u n e t a . 
" L o s G a v i l a n e s " la i n s p i r a d a y her -
m o s a z a r z u e l a le Jac inob « ¡ u e r r e r o se-
rá r e p r i s a d a en l a f u n c i ó n de moda del 
v i ernes , p a r a luc imiento del b a r í t o n o 
F e r r e t que con e l l a ha conqu i s tado 
e n o r m e s t r iunfos en E s p a ñ a y en la 
A r g e n t i n a . 
P r o n t o , el estreno de u n a n u e v a ope-
r e t a de C a r l o s L o m b a r d o . H ce lebre a u -
tor I ta l iano , e u y a s producc iones i n v a -
r iab lemente e n t u s i a s m a n a l p ú b l i c o ha-
b a n e r o . E s t a que lia m c i v i d o de la 
p r e n s a de I t a l i a , el t i tulo tnaa e n v i d i a -
ble p a r a una ul .ra de su «é l iCfo , <1 d; 
" l a opereta d'..- la a l e g r í a " s. denomi-
n a " E l P a í s de l a s C a m p a n i l l a s y Bi -
r á presentada con la propiedad y el 
lujo que d is t ingue a la e m p r e s a de M a r 
t í . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A Ñ A N A D E B U T A E N E L N A C I O N A L E L " B A - T A - C L A N " 
' , A T E M P O R A D A D E M A R T I 
C o u e x t r a o r d i n a t i q é s l ' b x i t t t i a ú a 
d e a a r r o l l á u d o s e l á l o n i p o -a i a i n v e r -
n a l e n M a r t í . 
L a " S a l o m é " de L o m b & r d f l F M a -
r i o C o s t a h a c o n f i r m a d o p l o n a m e n -
te el g r a n s n e c é s d e l a n o e l i ^ de s u 
e s t r e n o . 
B i e n e s v e r d a d q u e l a o p e r e t a h a 
s i d o p r e s e n t a d a e o n g r a n s s p l r p . d i -
d e z p o r J u l i á n S a n t a C r u z , q u e e u 
e s t a o b r a , c o m o e n " L a B a y a d e r a " . 
e n " L a D a n z a d e l a s J L i b é l u l a s " y 
e n " E l P a í s do l a s C a m p a n i l l a s " n o 
s e h a d e t e n i d o a n t e n i n g ú n g a s t o 
p a r a o f r e c e r u n e s p e c t á c u l o de p r i -
m e r o r d e n , c o m o lo q u e se o f r e c e 
e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s e u r o p e a s y 
n o r t e a m e r i c a n a s . 
A d e m á s , l a Z u f f o l i , l a A z n a r , l a 
B e c e r r a , F e r r e t . M u h l z . G o u i a , l a 
P e t r o w a . la B r e t ó n . J u a n i t o M a r t í -
n e z . I z q u i e r d o , L a r a y A r e u r e a l i z a n 
e n l a s o b r a s de M a r t í l a b o r d e p o s i -
t i v o m é r i t o . 
A h í e s t á n , p o r e j e m p l o , l o s " M o -
s a i c o s " , e s a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de 
l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l s á b a d o -
E n e i l o s se p r e s e n t a n t a n b e l l o s 
n ú m e r o s d e c o n c i e r t o , b a l l e t s , t a n 
a t r a y e n t e s v a r i e d a d e s , q u e l a s d a -
m a s d e n u e s t r a " h l g h l i f e " h a n he-
c h o d e l a s a l a d e l c o l i s e o d e D r a -
g o n e s s u " r e n d e z v o u s " . 
. E l ú l t i m o s á b a d o n o h a b l a e n M a r -
t í n i u n a l o c a l i d a d v a c í a . 
Y e n ¡ a p l a t e a e s t a b a l a m á s b r i -
l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r o 
m u n d o e l e g a n t e . 
A M A L I A M O L I N A 
L a c e l e b r a d a c a n c i o n i s t a e s p a ñ o -
l a , q u e e s u n a d e l a s a r t i s t a s r e p r e -
s e n t a t i v a s d e E s p a ñ a , h a a c t u a d o d u -
r a n t e u n a b r e v e t e m p o r a d a e n e l 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s , d e l a ' H a b a n a , 
c o n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
T o d a s l a s n o c h e s s e h a v i s t o c o l -
m a d o e l r i s u e ñ o c o l i s e o , y A m a l i a 
M o l i n a h a d e j a d o o í r , c o n e s e a r t o 
m a r a v i l l o s o q u e p o n e e n c u a n t o 
c a n t a , c o n e s a o r i g i n a l i d a d v i g o r o -
s a q u e h a y - e n t o d o lo q u e i n t e r p r e -
t a s u v a s t o y h e r m o s o r e p e r t o r i o , en -
r i q u e c i d o ú l t i m a m e n t e c o n c o p l a s d e 
l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o y c o n c a n -
c i o n e s d e l o s m á s p o p u l a r e s m ú s i c o s 
e s p a ñ o l e s . < 
! ¿ Q u i é n , e n e l g é n e r o f l a m e n c o , r l -
¡ v a l i z a c o n l a g e n i a l A m a l i a ? ¿ Q u i é n 
; p o n e e s a e x p r e s i ó n d e v i d a , d e b e -
l l e z a , de v e r d a d , d e n a t u r a l i d a d e n 
s u s t o n a d i l l a s . 
N i n g u n á , c o m o e s t a a n d a l u z a i n -
c o m p a r a b l e p a r a l l e n a r c o n l a s m a -
l a g u e ñ a s , c o n l a s s e v i l l a n a s , l a s s e -
g u i d i l l a s y l a s c a n c i o n e s s e n t i m e n -
t a l e s de e m o c i ó n e l a l m a d e l a u d i -
t o r i o . 
L a n o c h e de a y e r f u é t r i u n f a l p a -
r a l a g r a n c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a , q u e 
s e d e s p i d e de C u b a " p a r a i r a l o s 
¡ E s t a d o s U n i d o s , c o n t r a t a d a p o r u n a 
j i m p o r t a n t e c a s a , a i m p r i m i r d i s c o s . 
L a Habana- toda e s p e r a con a n s . dad 
1& noche de maf iana. en que se p r e s e n -
t a r á por vez p r i m e r a ante n u e s t r o p ú -
i b l i c o u n a de las Compañía . - - m a s famo-
• s a s que r a d i c a desde hftOe a l g u n o s a ñ o s 
en P a r í s , l a b e l l a c a p i t a l de; F r a n c i a . 
N u n c a e s p e c t á c u l o a i g u n o d e s p e r t ó 
m a s ' e n t u s i a s m o en es ta c i u d a d que el 
" B a - T a - C l a n " . e n t u s i a s m o que ^iene s u 
. e x p l i c a c i ó n por t r a t a r s e de uno de los 
' e s p e c t á c u l o s de R e v i s t a , m a s l u j o s o s . 
m a s bel los y m a s a l e g r e s que r e c o r r e n 
los e scenar io s de l m u n d o . 
S e r v i r á de p r e s e n t a c i ó n l a R e v i s t a 
" V o i l á P a r í s " d i v i d a en V e i n t e y ocho 
E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
L o s n u e v o s n ú m e r o s q u e h a p r e - ! 
s e n t a d o e n l a s p a s a d a s n o c h e s e l C i r - j 
co d e S a n t o s y A r t i g a s , no d e s m e -
r e c e n j ú n t o a l o s q u e y a c o n o c e e l 
p ú b l i c o . 
H a y , e n t r e e l l o s , a l g u n o s , q u e t i e -
n e n e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , y q u e j 
g u s t a r o n m u c h o a l a c o n c u r r e n c i a . 
E n r e a l i d a d . A r t i g a s h a l o g r a d o 
f o r m a r s u m a g n í f i c o e l e n c o y p r e -
s e n t a p r o g r a m a s m u y a t r a y e n t e s . 
A s í s e e x p l i c a q u e ^ P a y r e t se v e a 
m u y c o n c u r r i d o t o d a s l a s n o c h e s , y 
q u e e n l a s m a t i n é e s d e l o s s á b a d o s 
y d o m i n g o s n o h a y a e n e l r o j o c o -
l i s e o n i u n p a l c o , n i u n a l u n e t a q u e 
n o e s t é n o c u p a d o s . 
I L a b o r de e l o g i o s l a q u e h a h e c h o 
¡ J e s ú s A r t i g a s , y a q u e e n l a H a b a n a 
no s e p u e d e o f r e c e r e s p e c t á c u l o s de 
e s t a c l a s e f á c i l m e n t e , p o r q u e a q u í 
se h a v i s t o m u c h o d e l u m e j o r e n 
el g é n e r o . 
C o n t i n ú j e n l a p á g i n a d o c e 
c u a d r o d e s l u m b r a n t e s de bijo y de be-
l leza . 
R e v i s t a que nos p r e s e n t a r á la v i d a de 
ese tentador P a r í s con todos s u s de-
ta l l e s de e l e g a n c i a . 
E l e s p e c t á e u l o d a r á comienzo a Uta 
nueve en punto de la noche, ni un m i -
nuto d e s p u é s , r o g á n d o s t l e a l p ú b l i c o 
que P'-ocurc, e s t a r antes do l e v a n t a r la 
C o r t i n a , p a r a que p u e c a n darsfe c u e n t a 
de l a grandeza del B a - T a - C l a n . 
A g o t a d a s como e s t á n l a s l oca l idades 
del p r i m e r d ía . se ruega t a m b i é n pasen 
a recoger las que h a n sido s e p a r a d a s 
y a p a r a los cuatros p r i m e r o s d í a s s u -
c e s i v o s . 
A . 1S P . 
C U R A C I O N D E L A D I A B E T E S 
E n los casos m á s d i f í c i l e s de d iabetes , 
el "Copalche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) h a 
dado los m á s s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s . 
Desde que el enfermo empieza a' to-
m a r l o , se s iente m e j o r . C e t a el a d e l g a -
z a m i e p t o . D e s a p a r e c e la s e d . D i s m i n u -
ye el a z ú c a r de l a o r i n a . O t r o s s í n t o -
m a s g r a v e s v a n cediendo t a m b i é n . 
SI los d i a b é t i c o s han tomado tantos 
remedios i n ú t i l e s , ¿ p o r q u é no h a n de 
t o m a r el ú n i c o verdadero? 
P í d a s e en d r o g u e r í a s v f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s . 
A . 
P o r no haber l legado a un acuerdo , 
' co* los sefiores Santos y A,rt,ÍKas, 
en cuanto a l prec io do l a l oca l idad , 
para e x h i b i r en el teatro C a p i t o l i o , 
n u e s t r a f a m o s a p e l í c u l a 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
de Doui f las F a i r b a n k ^ a d v e r t i m o s 
a l p ú b l i c o que no se e x h i b i r á e s a 
í-rran obra en la H a b a n a . E s t a p e l í c u -
la, que e.-; la obra m á s c o s t o s a de l 
c i n e m a t ó g r a f o , ' t iene que e x h i b i r s e 
a prec ios que puedan c o m p e n s a r e l 
ingreso f i jado a cada p a í s . 
Se h a b í a f i jado p a r a l a H a l t m a 
S.1.00 l u n e t a y los s e ñ o r e s S a n t o s y 
A r t i g a s no lo han aceptado. 
A R T I S T A S U N I D O S 
H a v a n a . X e w Y o r k . 
C 1104!» 2 d 8 
C I N E O L I M P I C 
A N U N C I E S E E N E L ' ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
H o y en l a s tandas e l egantes de 5 y 
cuar to y !t y media C a r r e r á y Aled.ina 
presentan la g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n i n -
t e r p r e t a d a por las e s t r e l l a s C a i r e W i n d -
s .;, Mae B u s c h , H o b a r t B o s w o r t h , L e w 
ICody. R a y m o n d G r i f f i t h y E d m u n d L o -
Iwe t i t u l a d a " E a B e l l a Modelo' , c u y a s 
' e scenas rebosante de emociones i n t e n -
sas y con un lu jo d e s l u m b r a n t e , r e l a t a 
las a v e n t u r a s de una» l i n d a m u c h a c h a 
c o n v e r t i d a en modelo y los p e l i g r o s en 
que se expone por el a f á n del lu jo y 
' l a r i q u e z a . 
i M a ñ a n a en l a s tandas e l egantes de 
¡5 y c u a r t o y [i y media G r e d e z F i l m 
p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n f r a n -
c e s a b a s a d a en l a n o v e l a de s u n o m -
bre, o r i g i n a l del i n m o r t a l A l e j a n d r o D u -
m a s ( p a d r e é , t i t u l a d a E l H o m b r e de l a 
M á s c a r a de H i e r r o . 
J u e v e s 11 en l a s tandas de moría de 
5 y c u a r t o y 9 y media se p o n d i á !£] 
H o m b r e de l a M á s c a r a de H i e r r o . 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R I ^ 
I 
f 
H o y m a r t e s , g r a n fUnciÓQ 
l a s 8 y 3r ) 
M a g n o p r o g r a m a ^ 1 1 ^ 
p a r t e 1 2 g r a n d e s a t i - a c c i j 
d t i c o n j u n t a 
M A Ñ A N A M l E R C f l u 
G R A N D E B U T 
e l h o m b r e m á s r a r o d e l ir 
d o . R e c o n o c i d o p o r los hom-
b r e s d e l a c i e n c i a , conio ci 
c a s o m á s o r i g i n a l d e la na. 
t u r a l e z a . U n h o m b r e perfeo 
t o c u y o c u e r p o e s u n miste-
r i o . ' 
mun-
E n e s t a s ^ n v i n a : R e . p a r i c i ó n d e l v a l i e n t e d o m a d o r TOM 
W I L M O U T H , y d e b u t d e l a s E S C U L T U R A S H U M A N A S . 
E l J U E V E S , G R A N M A T I N E E a l a s 4 . P r o g r a m a especial 
p a r a i o s n i ñ o s . 
C 1 1 , 0 9 0 1(1 9 
C I N E L I R A R I A L T O 
H o y p a s a r á por la p a n t a l l a de es te 
e legante col iseo dos reg ios e s t r e n o s . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c inco y media , A l F r e s c o , c o m e d i a en 
dos actos , C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a 
l a r e g l a s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
A M O R A U D A Z , por E l e n a H a m m e s t e i n 
y W a l t e r L o n g , v la r e g l a c i n t a esoe-
c i a l de un In tenso a r g u m e n t o p o r l a 
e n c a n t a d o r a e s t r e l l a A n a Q . X i l s o n y 
J a m e s K l m w o r t t i t u l a d a P O R U N N O M 
B R E . 
T a n d a E l e g a n t e a l a s c inco y media , 
A l F r e s c o , comedia en dos ac tos , y l a 
r e g i a s u p e r - p r o d u c c l ó n A M O R A U D A Z 
por E l e n a H a m m e s t e i n y W a l t e r L o n g . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho y m e d i a con el m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t i n e e . 
P a r a hoy m a r t e s de moda esl 
p á t i c o col iseo e s t r e n a r á en Cuba acó 
¡ p a ñ a d o de u n a g r a n orquesta (la 
I j o r de l a H a b a n a ) la 'preciosa pro 
c i ó n F o x L A D E S A M P A R A D A por 
noveve T o b i n c u y a p e l í c u l a se bas 
que el a m o r de madre es lo mas 
b l i m e que ex i s te y sinceramente la 
c o m a n d a m o s . 
E n las t a n d a s continuas de 1 a 
de 7 a 9 y med ia y por V E I N T E C 
T A V O S E L P R E C I O D E L S I L E X 
obra m a e s t r a del gran William 
nun episodid f i n a l de la CIUDAD 
L O S E S P E C T R O S y comedias. 
E l v i e r n e s estreno en Cuba de TOfc 
M E N T A D E A L M A S , por María Ja» 
b ino . 
T E A T R O < , C A P I T O L I O w 
E S T R E N O L o s t j i A s i h i 2 , i 3 ' i 4 ' i 5 ' i 6 , 1 7 
D e l a S u p o r J o y a G O L D W I X p r e s e n t a d a p o r C a r r e r á y M e d i n a : 
E L 
E S T R E N O 
u n P u e b l o 
( T H K L I T T L H O L I ) N K W V O K K ) 
L a p o l í e u l a m á s l u j o s a , l a m á s 
d r a m á t . c a de t o d o s los t i e m p o s . I n -
í u r p r e t a c M n i b r i l l a n t e d e 
n o n 
D L V S D E A C C I O N . D I A S D E R O 
M A N T I C I S M O 
C u a n d o A m é r i c a 8 u r g f a a s u g r a n -
d e z a a c t u a l . 
L a h i s t o r i a l i r i l l a n t e d e l a A m é -
r : . . ^ j u v e n i l y r o m á n t i c a . 
U n i r r e s i s t i b l e r o m a n ? o d e l o a 
m á s t i e r n o s a m o r e s e n l a e r a T o -
m á n t i c a y c a b a l l e r e s c a de' l a A m é -
r i c a . 
¡ M A R A V I L L O S A ' 
¡ E S T U P E N D A ! 
¡ E X T R A O R D I N A R I A 
E x c l a m a r á n c u a n t o s v e a n e s t a s o -
b e r b i a p r o d u c c i ó n d e l c i n e m a , u n 
n u e v o a l a r d e d e a r t e s u p r e m o . 
V E A L A U S T E D . X Q S Q U E D A R A 
A G R A D E C I D O 
L a s o p r a n o l í r i c a s e ñ o r i t a M A R I A A D A M S . t e n d r á a s d c a r g o l a i n t e r p r e t a c i ó n , e n e s c e n a , 
a s d i s t í c t u - ; c a i u - . o n t s p o p u l a r e s que e n l a p e l í c u l a c a n t a l a b e l l a b e r o í c a M A R I O X D A V l E á . 
R e p e r t o r i o s o l e . í o de C U l í R K R A Y M I J D I X A . L a b r a n ú m . B 8 . 
d e 
1 1 , 1 0 1 I d 9 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , D i s t r i b u i d o r e s d e l a M E T R O , p r e s e n t a n : 
u m m m . DEL AMOR 1 
P O R R A M O N N 0 V A R R 0 , e l p e r f e c t o a m a n t e , y B A R B A R A L A M A R R , l a m u j e r v a m p i r a . 
E L A C O N T E C I M I E N T O M A S S E N S A C I O N A L D E L A N O 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 1 0 , E L J U E V E S 1 1 , Y E L V I E R N E S 1 2 
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L A M U E R T E 
D E L A M O R 
R A n ^ N N O V A R R O 
R A M O N N O V A R R O Y B A R B A R A L A M A R R L A S E N S A C I O N D E L A N l 
C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 1 0 , E L J U E V E S 1 1 , Y E L V I E R N E S 1 2 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i a 3 2 . 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
f i a n d o 
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1 María Jac» 
c a r t e l d e G l n e í M O g r a t o s 
^ O U C ( I n d u E t r l . . - « n i n a a S a n 
jof*) jnedla a c inco : episodios 11 
pe u.naI d doble a v e n t u r a , por C h a r -
1 12 on- E l sel lo de s u i n f a m i a ; 
^s Hl , tCea"tronómico. por H a r o M L l o y d VeÜT Jn de los I d i l i o s , por M a y A l i i -
;. E l ^ 
éoD- lrC0 y c u a r t o y a l a s nueve 
A lai! • Cuando el d iablo i n t e r v i e n e ; l^ilcifr de 0ra D0ft'k' creador* 
Prese"te c o r e o g r á f i c o e x p r e e i o n i s t a . 
¿el ^ v cuarto a nueve y m e d i a : 
De ! ' de su i n f a m i a ; D e l i r i o g a s t r o -
^ m r o ; E1 R í 0 06 108 I i i l i o s • 
. - y O A M O B A l b s a r ) 
C * * ' . CÍ K,1, y cuarto y a las nueve y 
A t 9. H e r m a n a B l a n c a , por L i l l i a n 
media: L a " c 
GÍ5ll'once a c inco: Novedades F o x 37; 
tredia S e m a n a r i o e s t r a f a l a r i o ; loa 
!a ^as Tempestad, U n a pe'ea por ho-
í f ^ o r W i J l i a m F a i r b a n k s y E l poder 
]l0r' » ps honrado, por W i l l i a m D e s -
del I'-0 
n30nu^? seiq y m e d i a : elntna c ó m i c a s . 
f las ocho: E l poder del que es hon-
rado. 
j j j A i T O ( i r « p t « « o « n t r » Ccnw tó«o y 
A .aq cinco y c u a r t o y a l a s nueve y 
edla. L a D e s a m p a r a d a ( e s t r e n o ) . 
aVe una a cinco y de s iete a nueve y 
edia: E l p iec lo del s i l enc io , por W i -
"liam F a r n u m ; episodio f i n a l de L a -
Ciudad de los E s p e c t r o s . 
fj!»DTTW ( C o n s a l a d o e a t r » AiximRa f 
Irocads'o) 
. ¡ag siete y c u a r t o : L a s a l u d ea lo 
rrimí-o y L a p r i m a v e r a de 19G4. 
A las ocho y c u a r t o : R o m a n c e de 
ma camarera, por R u t h W h e l l e n , 
A ,,18 nueve y c u a r t c : T r a v e s u r a s de 
vna -oven, por L a u r a L a P l a n t e ; L a 
galud es lo p r i m e r o . 
A las diez y c u a r t o : L n v i s t a enga-
¿3 por Hela ine H a m e r s t e i n . 
SSPrUlTO ( J u a n C l e m e n t e E e n e c y 
yjrseverancla) 
A las cinco y c u a r t o y a las nueve y 
aedia: Hi ja? perdidas , por E y l e e n P e r -
cy, Paulina S t a r k e y W a l t e r L o n g ; No-
vedades in ternac iona les . 
A las ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : L a R u l e t a , por 
Mary Carr y E d i t h R o b e r t . 
TO-SOW ( O e n e r a l b a r r i l l o j Tt-On 
Tárela) 
A la1» cinco y cuar to y a l a s nueve y 
nwdla: E l Desconocido, por V i r g i n i a 
Valll y Percy M a r m o n d . 
A las ocho y c u a r t o : P o r g a n a r u n a 
mujer, por K e r b e r t R a w l l n s o n . 
U S A (Xndnstna e a q n l a a a S a o T o s é ) 
De una y media a cin^o y m e d i a : la 
c o m é a l a A l f r e a c o ; A m o r audax. por 
H e l a : n « H a m e r s t e i n y W a l t e r L o n g ; 
P o r un hombre , por A n a N i l e s o n y J a -
m e s K i r w o r t . 
A -na cin.-o y m B d l a : A l f r e s c o ; A m o r 
a u d a z 
A laa ocho y m e d i a : A l f r e s é o ; P o r 
un h o m b r e , A m o r a u d a z . 
T 1 U A H . O » ( A T o o i d » w u s o o e a t a * A » 
r a a e o . V e d a d o ) 
A . a s ocho: M e n t i r a s doradas , por 
E u g e n e O ' E r i e n . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : A m é r i c a , por C a r o l D e m p s t e r . 
L i o n e l B a r r y m o r e y N e i l H a m l l t o n . 
OXJXVT.C ( A T J n l d a W l l a o o es^oUti» a 
B- , V e d a d o ) 
A las ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A lite ocho y m e d i a : M a r í a del C a r -
m e n . 
A las cim-o y c u a r t o y a l a s nueve y 
med ia - L a B e l l a Modelo, por C l a l r e 
W i n d s o r , Mae B u s h , H o b a r t B o s w o r t h , 
L e w C o d y , . K a y m o n d G r i f f í t h y E d m u n d 
L o w q . 
C t » I S Í B y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : M e n t i r a s de 
a m o r , por Monte B l u e . 
A l a s c inco y cuarto^ y a l a s nueve y 
m e d i a - A m ó r i c a , por * C a r o l D e m p s t e r , 
L i o n e l B a r r y m o r e , C h a r l e s E . M a c k y 
N e i l H a m i i t c i ) . 
I N G I i A T E R K A ( G e n e r a l O a r r l i i o y E s -
t r a d a P ü i m a ) 
A las do.»: E s p í r i t u y m a t e r i a , por 
A n d r e y M; inson; L a verdad sobre l a s 
m u j e r e s , p r r H o p e H a m p t o n y D a v i d 
P o w e l l . 
A Um cln'-'p y c u a r t o y a. U s nueve y 
t r e s c u a r t o s : A m o r audaz , por H e l a l n e 
H a m i u e r s t e ^ n . 
A ¡ a s ocho y c u a r t o : L a v e r d a d sobre 
l a s mujeres: . 
r A Ü ? T O ( P a s e o de M a r t i e e a n u i » • Colón) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : es treno de S i l J a u l a de oro, en 
s iete vetos, por G l o r i a S w a n a o n , H a r r i -
son F o r d y W a l t e r H e i r s ; u n a r e v i s t a 
i n t e r r - ü c i o n a l , v 
A >}>.B ocho: E l moneedro fa lao , en 
dos a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : H i j a s perd idas , 
por C a i r e A d a m s , E v a N c v a k y ' P a u l i -
ne S t a r k e . 
n C P E B Z O ( c o n s u l a d o e s t r o A a t m a a y 
T r o c a d e r o ) 
D e v n a a s i e te : E l Jorobado, por T e o -
ú o r o K o s s l o f f ; episodio 11 de L a C i u -
dad de los E s p e c t r o s ; L a e s p o s a explo-
tada, por G i o r l a S w a n s o n . 
A l a s oeno: E l J o r o b a d o . 
A l a s n u e v e : episodio 14 de L a , C i u -
dad de loa E s p e c t r o s . 
A l a s d iez: L a e sposa e x p l o t a d a . 
A N A , P R E S E N T A C I O N D E " N I L L O C , " E N E L G R A N 
C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
E 
Mafiana, m i é r c o l e s b lanco en P a y r c t , 
«erá presentado al p ú b l i c o habanero , 
d'jrante la g r a n f u n c i ó n del C i r c o tían-
;ltos y Artigas", el o r l g i n a l l s i m o fenft-
aeno "NUloew-r-llamado el hombre s i n 
.uesos por que puede r e a l i z a r contor-
«lones Increibles. " X i l l o c " ha a s o m b r a -
do a la ciencia medica , v sabemos de 
raadlos profesionales que a c u d i r á n m a -
Jína a presenciar este caso r a r í s i m o 
l» mano. 
Esta noche se e f e c t u a r a , como de coa 
rambre, una g r a n f u n c i ó n por el con-
junto de atracc iones del C i r c o . T o m a n 
Parte en el p r o g r a m a combinado los 
setos mas .sal ientes , entre los que se 
.«ncuentra M r . G a d b i n , el nov io de l a 
muerte, único que se t i r a d e s d * l a a l -
tura d© la g a l e r í a a l e s c e n a r i o ; ' T r e s s o -
oares , en trapecio y f u e r z a d e n t a l ; 
•Lu-Shang-Fu", c o n t o r s i o n i s t a s c h i n o s ; 
•«ipert equi l ibr is ta I n c o m p a r a b l e ; F e -
"P y Vlneent, c lowns e x c é n t r i c o s m u s í 
- "^s; el Cap i tán T h e i b o r con s u s focas 
rn^S.tradas: D a r l n g con s u perros y 
?acM t e d i a n t e s ; L o s Mandos , g l m -rín¿ta Que hacen d f í c i l e s e j e r -
S .T.e un a n c l a g i r a t o r i a ; L o s R o -
1,, ' acr6/atas c ó m i c o s , y u t r o s n ú m e -
I mas de gran m é r i t o . WntĴV'*9 h a b r á una e s p l é n d i d a m a -
'inee con p r o g r a m a - e s p e c i a l p a r a l a 
seme menuda. > 
L w L p r 0 I í l o s e r á n P r e s e n t a d a s l a s 
\ ordinnri0al 1 í u m a " a s , n ú m e r o de e x t r a -
\wamaria be.leza y de m u c h o a r t e , 
« r . rom W i i m o u t h . el v a l i e n t e n ó -
made.- del C i r c o "Santos y A r t i g a s " , 
que f u é her ido rec ientemente , r e a p a r e -
r e r á e l v i e r n e s p r ó x i m o c o n los m i s -
mos leones que l e a t a c a r o n . 
B A D E S P E D I D A D E O R A B O E B K 
E n el " C a p i t o l i o " . 
C o n l a s f u n c i o n e s do hoy, k l a s c inco 
y c u r r t o y n u e v e y media , se despedi -
r á de los " h a b l t u é s " a t a n lu joso c o l i -
seo, l a f a m o s a c a l l a r i n a c l á s i c a O r a 
Doelk , a r t i s t a de e x t r a o r d i n a r i o m é r i -
to, c o n s i d e r a d a por l a c r i t i c a como l a 
m e j o r in terpre te del a r t e c o r e o g r á f i c o 
e x p r e s i o n i s t a . 
Se lecto es e l p r o g r a m a c o m b i n a d o . 
A d e m á s , en es tos turnos se e x h i b i r á 
l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a t i t u l a d a " C u a n d o el D i a b l o I n t e r -
v iene" . 
A p r o p ó s i t o d* " C a p i t o l i o " . 
E s enorme l a e s p e c t a c i ó n que ex i s te 
entre las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s del g r a n 
mundo p a r a a s i s t i r a l es treno de l 'Na-
c imiento de un P u e b l o " ( L i t t l e C i d N e w 
Y o r k ) por M a r i ó n D a v l e s , d i spues to p a 
r a e l Jueves p r ó x i m o . 
E s t a g r a n d i o s a j o y a C o l d w y n h a cos-
tado una s u m a f a b u l o s a . 
L a O r q u e s t a de "Capi to l i o" s e r á re -
f o r z a d a p a r a el es treno y a d e m á g , to-
m a r á par te M a r í a A d a m s , la notable 
soprano c u b a n a . 
O t r a s novedades b r i n d a r á m u y pron-
to tan f a v o r e c i d o t e a t r o . E n t r e e l l a s , 
" L a s D e l i c i a s de l M a t r i m o n i o " por H a -
rold L l o y d , y " E l . R e y dal C i r c o " , por 
M a x L i n d e r . 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A a p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i -
"as Que rio p u d i e r o n v e r L A H E R M A N A B L A N C A , p o r n o h a b e r 
eacontrado l o c a l i d a d e s d i d p o n i b l e a r e p e t i r á n n u e v a m e n t e 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
H O Y 
5 ' / . 
y 9 
con oí w • 
tren/i í ? ^ 0 c o r o ^ B e es-
te sk"a C a p t a d a . V e i n -
^ R O F E S O U f c S d i r i g i d o s p o r 
C O R O K S P E C I A L 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
P o r L I L L I A N G I S H 
C A M P O A M O R 
H O Y Y M A Ñ A N A 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , A g u i l a 3 2 . 
I d 9 
U n c i e s e e n E L " D I A R I O D E L A M A R Í N A " 
C i n e O L I M P I O 
A V E . D E W l L S O N T 1> 
M A Ñ A N A 
V E D A D O 
M I E R C O L E S 1 * 
y J U E V E S 1 1 
E S T R E N O E N C . Ü B A D E L G R A N D I O S O C I N E D R A M A 
M A Ñ A N A 
l i a r a 
o h 
j ü l J L 
B a s a d o e n l a n o v e l a d e A L E J A N D R O D U M A S , d e l m i s m o n o m b r e . 
S I 
¿ Q U I ' E N E R A E L H O M B R E D E L A M A S C A R A D E H I E R R O . . . ? 
E r a e l h e r m a n o m e l l i z o d e L U I S X I V , c r i a d o c o m o u n h u é r f a n o c a m p e s i n o , i g n o r a n t e d e 
s u r e a l o r i g e n . C u a n d o l l e g ó a l a p u b e r t a d s e e n a m o r ó d e u n a n ' l i l e v e c i n i t a y í u é r e c h a z a d o 
p o r c a r e c e r d e n o m b r e y d e f o r t u n a . 
E l j e f e d e loa H u g o n o t e s le r e v e l ó e l s e c r e t o d e s u n a c i m i e n t o y d e s p e r t ó e n é\ l a a m b i c i ó n 
d e p o d e r l l e g a r a p o n e r s e u n d í a s o b r e s u s h o m b r o s e l m a n t o d e a r m i ñ o , l a c o r o n a s o b r e s u 
f r e n t e , e l c e t r o a b s o l u t o d e l p o d e r e n s u s m a n o s , l a a u t o r i d a d s i n v a l l a s - . . 
P e r o e l p l a n í r a c a s ó . L o c o f o c ó M A Z A R I N O e n s u s p r i n c i p i o s y e l h e r m a n o d e l R E Y S O L 
f u é a p a r a r a l a B A S T I L L A . 
EL HOMBRE DE LA MASCARA DE HIERRO 
e s l a p r o d u c c i ó n m á s e m o c i o n a n t e qu<y J a m á s s e h a y a p r e s e n t a d o p o r s u a s u n t o , p o r s u i n t e r -
p r e t a c i ó n y p o r l a f i d e l i d a d c o n q u e s e h a n c o p i a d o e s c e n a s y p e r s o n a j e s . 
H a r o l d L l o y d 
R E P E R T O R I O : G R E D E Z F I L M A n i m a s 8 7 . 
0 1 1 . 1 0 5 
e n s u 
U l t i m a C o m e d í a 
M u y p r o n t o : 
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n 
e s t a c o m e d i a q u e e s a l g o q u e 
h a r á r e i r a t o d o e l m u n d o y 
q u e h a r á p e n s a r a m u c h a 
g e n t e . 
H A R O L D L L O Y D , r e g a l a r á 
s u s b o t o n e s e n c e l u l o i d e a 
t o d o s l o s q u e a s i s t a n a l e s -
t r e n o . A l o s r e c i é n c a s a d o s 
s e I e s h a r á u n d e s c u e n t o e s -
p e c i a l e n l a s l o c a l i d a d e s . 
O 1 1 , 0 8 9 I d 9 
I d 9 
E l h o m b r e que m e j o r y m á s 
sabe a m a r . . . 
B E f t U B R U M M E L 
ó 
E l I d o l o d e l a s M u j e r e s 
A c a b a de s a l i r de V l e n a , l a 
c i u d a d de los e n s u e ñ o s , r u m b o a 
C u b a . 
L l e g a r á a l a H a b a n a en los 
p r i m e r o s m e s e s de l aflo e n t r a n -
te . 
^ D E S D E C A I B A R I E N T E A T R O " V E R D O N ' 
r e í s 2d-9 D . 
d e J 
U n d r a m a d e l a m o r , de l d o i o r y 
d e l a m u e r t e . . . I n t e r p r e t a d o p o r 
l a e m i n e n t e a r t i s t a , g l e i a d e l a r t a 
i t a l i a n o 
M a r í a Jacob in i 
E a c o l a b o r a c i ó n c o n e l a r r o -
g a n t e a c t o r 
C a r / o s Bene t t i 
L A S G H A T 1 F T C A C I O N B 8 
L a n o t i c i a d e l p a g o d a l a s g r a -
1 i í i c a e i o n e g a l o s e m p J e a d o s p ú b l i -
cos h a c a u s a d o h o n d o r e g o a i j o e n -
•tre l o s b u r ó c r a t a s d e 'estal l o c a l i -
d a d q u e l e s a n i m a l a e s p e r a n z a d e 
p a s a r u n a Nocht1 B u e n a c o n r e l a -
t i v a c o n t e n t u r a . 
H o r a e r a y a d e q u e s e t o m a r a n 
a l g u n a s m e d i d a s t e n d e n t e s a l c u m -
p l i m i e n t o do u n a d e u d a t a n l e g a l 
y e q u H a i t i v a . 
L A G L O R I E T A D E N U E S T R O 
P A R Q U E M A R T I 
H a p a r t i d l o l a l n ! c l a i t ' v a d e u n 
g r u p o d e e n t u s i a s t a s J ó v e n e s y s e 
i levarjS a e f e c t o l a r e p a r a c i ó n d e 
la h e r m o s a g l o r i e t a d e l p a r q u e M a r -
t í q u ^ p o r e n c o n t r a r s e e n m u y m a l 
e s t a d o f u é c l a u s u r a d a e n p o d a d o s 
n u s e s , p r i v a n d o f-on e l l o a n u e s t r a 
B a n d a M u n i c i p a l d e c&lobrair r e -
t r e t a s e n l a m i s m a . 
E l a c r e d i t a d o m a e s t r o de o b r a s , ñv.ñor J o s é M u t , h a b r i n d a d o g r a -
t u l l a n ^ e n t e s u s « e r v i c i o s p a r a l a d i -
r e c c i ó n d e e s t o s t r a b a j o s . 
S& c o n f í a e n n u e s t r a p r i m e r a a u 
t o r i d a d , p a r a d a r c a l o r a e s t a I n i -
c i a t i v a . 
H O T E L " L A U N I O N " 
# C o m p l a c : é n d o n o s e¡n a c e p t a r l a 
i n v i t a c i ó n q u e ~ n o s \ h i c i e r a e l s e ñ o r 
A n t o n i o G o n z á l e z , d u e ñ o d e l H o -
t é l " L a U n i ó n " , v i s i t a m o s sai b i e n 
a t e n d i d a c a s a , l a c u a l h a r e f o r m a -
do c o n v e n i e n t e m e n t e , e x t r e m a n d o s u 
e s m e r o e n l a ? e x i g e n c i a s s a n i t a r i a s 
de n u t s t r o s d í a s . 
S u h o e p e d s i j í i , t i e n e r a z ó n d e s e r 
e l e s c o g i d o d f l o s v i a j e r o s , y s u s a -
l ó n r e s t a u r a n t o f r e c e l a m á s p a n o -
r á m i c a s i t u a c i ó n . 
Y n^vla se d i g a d e s u b i e n a t e n -
d i d o d e p a r t a m a n t o c u l i n a r i o q u e e s 
s u p e r i o r ; l o q u e u n i d o a l a f a b l e t r a -
to de s u d u e ñ o y c o r r e c c i ó n d e s u s 
o r n p l f . a d o s , lo h a c e s e r e l p r e f e r i d o 
d e l o s H o t e l e s d e e s t a v i l l a . 
D R A M O N P A R R A D O C R U Z 
S e t r a t a d a u n g r a n p a t r i o t a q u e 
y a v e n c i d o p o r l o á a ü o s c o n t e m p l a 
t o n d e c e p c i ó n I h s i n g r a t i t u d e s de l o s 
s u y o s . 
P ' u ^ e l m á s e f i c a z e x p e d i c i o n a r i o 
q u e p r e s t a r a s u s s e r . v i c ' o s a l a c a u -
s a d e " la r e v o l u c i ó n d e s d e l a g u e r r a 
d e 1 8 6 8 h a s t a la d e l 1 8 9 5 q u e c u l -
m i n ó c o n l a i n d e p e n d e n c i a . 
" E l D a t a l l i s t i i " ' , p e r i ó d i c o l o c a l , 
d e d i c a u n a s l í n e a s d e r e c u e r d o a l 
v e n e r . - b i e p a t r i o t a y s e l a m e n t a J u s -
t i f i c a d a m e n t e d f q u e h i s t a e s t a fe-
c h a n o s e l e h a y a c o n c e d i d o l a p e n -
s i ó n q u e c o m o C a p i t á n E x p e d i c i o n a -
r i o t i e n e t r a m i t a d a . 
U n p r o g r a m a escoj ldo p a s a r á por l a 
p a n t a l l a de esto c o n c u r r i d o y e legante 
teatro de Ja c a l l e de C o n s u l a d o . L a 
í u n c l C n c o m i e n z a a l a s 7 y c u a r t o con 
las d i v e r t i d a s c i n t a s c ó m i c a s L A S A -
L U D E S L O P R I M E R O y L A P R I M A - ] 
V E R A D E 1964. a l a s 8 y c u a r t o R O - I 
M A N C E D E U N A C A M A R E R A c o l ó -
s a l obra en 7 ac tos I n t e r p r e t a d a por i 
R u t h W e l e n . a l a s 9 y c u a r t o T R A V E - I 
S U R A S D E U N A J O V E N d r a m a en 6 
ac tos por la s u g e s t i v a L a u r a l a P l a n -
te y l a c i n t a de g r a n c o m i c i d a d L A S A -
L U D E S L O P R I M E R O , y a l a s 10 y ! 
cuar to L A V I S T A E N G A Ñ A es treno en | 
C u b a en 7 a c t o s por E l a l n e H a m m e r s -
t e l n . D e be l l eza s o b e r a n a y que hoy 
e s t á c o n s i d e r a d a como l a e s t r e l l a pre -
d i l ec ta de todos los p ú b l i c o s . 
M a f i a n a : L A B E L L E Z A M O D E L O 
por C l a l r e W i n d a o r v M a e B u s h ; U N A 
P E L E A P O R H O N O R por W i l l i a m F a l r 
b a n k s y E v a N o v a c k y L A P E R D I C I O N 
TVK L O S H O M B R E S por E l a l n e H a m -
m e r s t e l n . 
J u e v e s 11 L A E S P A D A D E L T R O -
V A D O R , e s treno en T u b a por J o n n G11-
b e r t . S E S O L I C I T A N N I Ñ O S y E L 
C R I S T I A N O por R í n h a r d D i x . Pronto 
«Rtreno en C u b a P O R P A R E C E R S E A 
U N I N G L E S , por T V l l l l a m F a i r b a n k s . 
D E B A H I A H O N D A 
E . G . E . 
T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a r o l ó 
a i c i e l o e i a l m a d e l l i n d o y h e r m o -
so n i ñ o L u i s R e n é , h i j o d e l e s t i m a d o 
y q u e r i d o S e c r e t a r i o d e l J u z g a d o M u 
n i c i p a l , s e ñ o r L u i s G r a v i e r , d e j a n -
d o s u m i d o s e n d o l o r p r o f u n d o a s u s 
a t r i b u l a d o s p a d r e s . 
¡ Y a l a s I n o c e n t e s r i s a s d e l n i ñ o 
L u i s R e n é n o p o d r á n a u m e n t a r l a s 
d i c h a s y a l e g r í a s _ d e l h o g a r de los 
e s p o s o s G r a v i e r - G u f T ? r r e z , p u e s D i o s 
e n s u d i > l n a o m n i p o t & j i c i a q u i s o d e l 
m i s m o h a c e r u n á n g e l m á t e , q u e , r o -
d e a n d o s u t r o n o e l e v a r a h i m n o s de 
a l a b a n ^ a u a l S u p r e m o S e r d e I n f i n i -
t a b o n d a d ! 
R e c i b a e l m a t r i m o n i o G r a v i e r - G u -
t i é r r e z e l t e s t i m o n i o d e m i m á í s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a y c o n e l l a e l c o n -
s u e l o do q u e s i u n t i e r n o c u e r p e c i t o 
p a g ó s u t r i b u t o a l a t i e r r a , e n c a m -
b i o u n a a l m i t a p u r a e I n o c e n t e p a -
s ó a l g r u p o d e l o s e l e g i d o s p o r e l 
S e ñ o r . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A c a s o l l e g u e n a q u e l l a s l í n e a s a 
m a n o s d e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , o t n l v e z s e a n l e í d a s 
p o r e l a n c í a n c p a t r i c i o G e n e r a l C a -
r r i l l o , H o n o r a b l e V i c e p r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , q u i e n p o d r á h a b l a r c o n 
s u p r e m a a u t o r i d a d d e l o s h e r o i c o s 
s e r v i i c i o s q u n a q u é l p r e s t a r a : y d e 
u n p l u m a z o el' d o c t o r A l f r e d o Z a y a s 
s e d i s p o n g a n d t - r r a m a r s u b r e e l c o - ' 
r a z ó n d e l c u b a n o d"gno; l a d u l z u r a ! 
q u e p r o d u c e e n l o s h u m a n o s l a m á s 
l e v e d i s t i n c i ó n d e r e c o n o c i m i e n t o . 
P a r a e l v i e j o a m i g o R a m ó n P a -
r r a d o y C r u z , f o r m u l a e l c o r r e s -
p o n s a l o s t ^ p e t i c i ó n . 
J u a n J . C o y a , C o r r e s p o n s a l . 1 
R I A L T O 
H O Y , M A R T E S , M I E R C O L E S T J U E V E S 
T A N D A S D E 5% j OH 
P o r G e m v e v e T o r i n 
y D o l o r e s R o u s s é 
" U N A B I S M O S E I N T E R P O N E A L P A S O D E Q U I E N S D í 
G U I A A N D A E N L A H U M A N I D A D * 
E s t o e s l o q u e l e s u c e d e a l a i n f e l i z n i ñ a q u e s i n e ] c a -
l o r m a t e r n a l a n d a p o r e l m u n d o d e j a n d o t r a s s í u n a e s t e l a 
d e d o l o r y a m a r g u r a s , p e r o c u s i b l e s d e l c o r a z ó n m á s r e b e l d e , 
s e n t i m i e n t o s t o d o » l o a p e r c a n c ge d e s e n v u e l v e n d e n t r o d e l a 
m a y o r h o n r a d e z . 
L A F O X F I L M e n e s t a p e l í c u l a p r e s e n t a u n a r g u m e n t o 
q u e h e r i r á l a s f i b r a s m á s s e n s i b l e s d e ! c o r a z ó n m á s r e v e l d e , 
d e m o s t r a n d o q u e l a p o b r e z a n o es l a c a u s a p a r a l a c a í d a de u n a 
J o v e n , p u e s a i c o n t r a r i o , u n » m u c h a c h a r i c a y m i m a d a p o r 
s u s p a d r e s e s t á m á s p r e s t a a c r i a r s e c o n l a s o b e r b i a y l i b e r -
t a d m á s r e f i n a d a , y p o r e l l o m á s e x p u e s t a a s u c u m b i r y c a e r 
e n l a s r e d e s d e l d e l i t o . 
L O S C A B A R E T S , L O S B A I L E S . F L A U T O M O V I L y o t r a s ^ 
d i v e r s i o n e s s o n p r i n c i p i o s p a r a u n f i n d e s a s t r o s o p e r o c u a n d o 
u n a n i ñ a n a c e c o n e l s e l l o B e l a h o n r a d e z , n a d a d e e s t o l l e -
g a a i m p o r t a r l e . 
" L A D E S A M P A R A D A " n i ñ a h u é r f a n a á\ m a d r e s i n t e n e r 
m á s c a r i c i a s q u e l o s m a l t r a t o s d e s u d e s p i a d a d o p a d r e , d o m i -
n ó e s t a s s i t u a c i o n e s m á s d e u n a v e z o b t e n i e n d o e o n e l l o u n 
t r i u n f o p a r a s u h o n o r y u n a e n s e ñ a n z a p a r a l a J u v e n t u d a l e -
g r e , q u e s o l o p i e n s a e n q u e l a v i d a es y d e b e s e r , t o d o c o l o r 
de r o s a s . . . 
G r a o O r q u e s t a 
C 1 1 . 1 0 2 " I d 9 
R I A L T O 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O I 
V I E R N E S 1 2 . S A B A D O 1 3 . D O -
' M I N G O 14 
E s t a p e l í c u l a e s t á b a s a d a e n u n 
a r g u m e n t o o r i g i n a l d e l f a m o s o 
e s c r i t o r 
Lu is P i rande l l o 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
L A B R A 3 2 
C l l . O J O 2 d 8 
A T A - C L A N 
L O S E S P E C U L A D O R E S 
E S T A N A G O T A D A S L A S L O C A L I D A D E S P A R A M A Ñ A N A D I A D E L D E B U T , P E R O C O M O L A R E V I S T A " V O I L A P A R I S ' * 
( H E A Q U I P A R I S ) D E 2 8 C U A D R O S , S E E X H I B I R A U N S I N N U M E R O D E V E C E S , I G U A L Q U E E L P R I M E R D I A . N O D E B E 
P A G A R S E S O B R E P R E C I O A L G U N O . P U E S P E R J U D I C A S U B O L S I L L O Y N U E S T R O N E G O C I O Y F A V O R E C E A A L G U N O S " V I -
V O S " Q U E V A L I E N D O S E D E S U S M A N A S . S E A D U E Ñ A R O N D E M A S D E 1 0 0 L O C A L I D A D E S . 
A D Q U I E R A S U L O C A L I D A D E N L A C O N T A D U R I A P A R A E L D I A Q U E D E S E E A L O S P R E C I O S D E $ 4 . 0 0 Y $5.00 
N O P A G U E M A S . 
E l " B A - T A - C L A N " h a a c t u a d o e n t o d a s l a s c a p i t a l e s e u r o p e a s y e n B U E N O S A I R E S y n u n c a h u b o p r o t e s t a . 
M a ñ a „ . T E A T R O N A C I O N A L 
O 1 1 , 1 0 4 i d r 1 
F A G I N A D l w D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 19¿t 
A Ñ O x c n 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L S L T R F M O 
P l . l J T O D E R B X K B E R N B E S Y < 7 A 
o C i v i l d e n u e s t r o m á s i c i a d e l N o r t e , e s t a b l e c i e r a — s o c l e - ] y ' i * o r ^ 0 ^ 
A N C I A N O S 
Cuando las mujeres 7 los hombra* 
llegan a una avanzada edad todas laa 
potencias y funciones de bus cuerpos a* 
debilitan; con frecuencia el apetito no 
es bueno y loa Organos de la d i g e s t í a n 
no son tan fuertes como oran en la Ju-
ventud. L * sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado da 
•alud y vigor. L a Oxomulsion es tan 
fAcll de digerir que no cansa al e s t ó m a -
go m&s débil. E l estomago del anciano 
puede tomar I .a Ozomnlslon, digerirla 
f á c i l m e n t e y transmitir a la sangre y 
loa tejidos todo el beneficio da su poder 
D E P A L A C I O 
El to '~Tr íb ' ¡ iu 'a l d e ' j i i s t r c l a , et . s c n t e n - ' d a d m e r c a n t l i d e R e n e B e r n d e e 7 | ^ i S ^ ^ T S f ^ ^ ' i í ^ M 
c i a d i c t a d a a l e f e c t o , h a d e c l a r a d o C o m p a ñ í a , d e e s t a c i u d a d 
n o h a b e r l u g a r a ! r e c u r s o d e c a s a -
c i ó n q u e , p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e 
f o r m a , e s t a b l e c i e r a e l s e ñ o r B e n i t o 
A x e r V i a d e , h a c e n d a d o d e e s t a C a -
p i t a l , c o n t r a s e n t e n c i a d e l a S a l a d e 
lo C i v i l d e l a A u d i e n c i a e n e l j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a q u e 
a u t e e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n -
facllmente; que sus • carnes son m á s 
1 firmes y m á s saludables; y que pueden 
L a A u d i e n c i a r e v o c ó l a s e n t e n c i a 1 hacer ma8 ejercicio con menos fatiga. 
d e l J u z g a d o d e c l a r a n d o c o n l u g a r a p e t i t ^ j o t ? ! ^ ^ y ^ T a 
l a d e m a n d a , y c o n d e n ó a l s e ñ o r Axer 
a p a g a r a l a s o c i e d a d d e m a n d a n t e 
$ 9 5 9 - 2 0 m . o . i n t e r e s e s l e g a l e s y 
c o s t a s , a u n q u e s i n d e c l a r a t o r i a d e 
t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
D E L A A U D I E N C I A 
D e l J u z g a d o K s p o c i a l 
C o n m o t i v o det e s t a r o c u p a d o e l l o -
c a l q u e e n l a A u d i e n c i a t i e n e l a B i -
b l i o t e c a , c o n l a d o c u m e n t a c i ó n e l e c -
t o r a l de t o d a l a p r o v i n c i a , e l J u z g a -
d o E s p e c i a l q u e a c t u a b a a l l í , s e h a 
t r a s l a d a d o a l l o c a l d e l a P r e s i d e n -
c i a d e d i c h o T r i b u n a l . 
l i a d o c u m e n t a c i ó n e l e c t o r a l 
Y a se e n c u e n t r a e n l a A u d i e n c i a , 
c o d a l a d o c u m e n t a c i ó n e l e c t o r a l d e l 
T é r m i n o 'de l a H a b a n a , y d e t o d o s 
l o s d e l a p r o v i n c i a , c o n e x c e p c i ó n 
d e l o s de L a S a l u d e I s l a d e P i n o s . 
E l S e c r e t a r i o de l a S a l a d e lo C i -
v i l , d o c t o r A n t o n i o L ó p e z M a r t í n e z , 
y e l c o m p e t e n t e f u n c i o n a r i o , s e ñ o r 
E n r i q u e R e y e s G a v i l á n , q u e lo a u -
x i l i a , h a n c u i d a d o d e l r e c i b o d e d i -
c h a d o c u m e n t a c i ó n . 
c a c i ó n d u r a n t e e l p l a z o s e ñ a l a d o e n , 
e l c o n t r a t o , y se c o n d e n ó t a m b i é n a i 
d i c h a C o m p a ñ í a a q u e a l s e r f i r - | 
m e l a s e n t e n c i a o t o r g u e a f a v o r d e 
l a a c t o r a , s e ñ o r a d e l a T o r r e , l a e s -
c r i t u r a de v e n t a y t r a s p a s o d e l o s 
s o l a r e s u n o y d o s d e l a m a n z a n a 
i s i e t e d e l r e p a r t o Q u e r e j e t a . 
L a s c o s t a s de a m b a s i n s t a n c i a s se 
similar su alimento, y loa permltlr& 
tomar mucho mfts in terés activo y placer 
en la vida. 
Para lo» que tengan la sangre delgada por naturaleza, o debida a Fiebre, La Plaga, Tisis, Totea y Catarro», o cualquiera Enfermedad Debilitante, La OZOMULSION e» recetada. 
c J ? í . . 0 Z 0 M U L S I 0 N E P X r . 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
S o r e t i r a l a t a c l i a c o n t r a e l d o c t o r 
C u e t o 
P r e s e n t ó e n l a t a r d e d e a y e r , a n -
t e l a S a l a d e lo C i v i l e l s e ñ o r C é s a r 
B a u t i s t a A m a d o r . S e c r e t a r i o de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l «de S a n 
K i c o l á s , u n e s c r i t o , s e p a r á n d o s e d e l 
r e c u r s o d e t a c h a i n t e r p u e s t o c o n t r a 
e l c a n d i d a t o a R e p r e s e n t a n t e p o r 
e s t a p r o v i n c i a , d o c t o r J o s é R a m ó n 
d e l C u e t o y S á n c h e z . 
D E S A N I D A D 
i m p o n e n a l a C o m p a ñ í a d e m a n d a d a , 
s i b i e n no e n c o n c e p t o d e l i t i g a n t e 
t e m e r a r i o y de m a l a f e . 
I N X Í O E M E B I A S A N I T i B U 
S e h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : M , G ó m e z 2 8 0 d e A m a -
d o P i c o ; O ' F a r r i l l 1, de R a m ó n L a -
r r e a ; A v e . 10 d e o c t u b r e 5 7 4 ( C a -
s a s A , B , C , y D , ) d e R a m ó n P r e n -
P l e i t o d e l a S u r e t y C r e d i t C o m p a n y d e s . 
S O L D A D O S O O X S A R A M P I O N 
L a r e f e r i d a S a l a d e lo C i v i l e n E l J e f e L o c a l d e s a n i d a d d e S a n -
s e n t e n c i a d i c t a d a , h a c o n d e n a d o a i t a C l a r a , h a p a r t i c i p a d o a l a D j r e c -
los s e ñ o r e s R a m ó n C a s t a ñ o s S u á r e z , ' c i ó n d e l r a m o , l a e x i s t e n c i a d e v e i n j 
J o s é S u á r e z A n í s y J u a n M e n é n d o z , te s o l d a d o s a t a c a d o s de S a r a m p i ó n 
a q u e s o l i d a r i a m e n t e p a g u e n a l a e n e l C u a r t e l " M o n t e a g u d o " . 
s o c i e d a d S u r e t v C r e d i t C o m p a n y , C o n e s o s i n f o r m e s se b a n t o m a -
í C o m p a ñ í a de C r é d i t o A f i a n z a d o ) l a d o l a s m e d i d a s d e a i s l a m i e n t o , c o n 
S e c o n f i r i ó t r a s l a d o p o r t r e s d í a s 
E n e l r e c u r s o d e s ú p l i c a i n t e r -
p u e s t o p o r l o s d o c t o r e s P e d r o H e -
r r e r a S o t o l o n g o y J o s é R . C a n o , c o n -
t r a l a p r o v i d e n c i a q u e t u v o p o r p a r -
t e y a d m i t i ó e l r e c u r s o d e t a c h a c o n -
t r a l o s e x p r e s a d o s s e ñ o r e s , l a S a l a 
d e lo C i v i l d e l a A u d i e n c i a h a d i s -
p u e s t o , e n p r o v i d e n c i a , n o t i f i c a d a 
a y e r ; q u e s e d é t r a s l a d o d e l a r e -
f e r i d a s ú p l i c a a l a s p a r t e s p a r a q u e 
lo i m p u g n e n . H a f o r m u l a d o c o n c l u s i o n e s e l P i s -
l ' o r t a n t o , r e t a r d a r á a ú n e n c o - , c a ] , p i d i e n d o c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e -
c a u t l d a d de s e i s c i e n t o s p e s o s e n m o -
n e d a o f i c i a l , y l o s i n t e r e s e s d e l a 
m i s m a a l d i e z p o r c i e n t o a n u a l a 
p a r t i r d e l d i e z y s i e t e d e o c t u b r e d e 
No s e i m p o n e n c o s t a s e n n i n g u n a 
de l a s i n s t a n c i a s . 
So t i e n e d e r e c h o a p e n s i ó n 
L a r e p e t i d a S a l a d e lo C i v i l h a 
a p r o b a d o l a i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n -
t a r i a r e c i b i d a e n el e x p e d i e n t e d e 
p e n s i ó n de d o ñ a C a t a l i n a A c o s t a S i -
f o n t e s , c o m o V i u d a d e l s o l d a d o d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , J o s é M a r í a C o -
r r e a Ñ á p e l e s , l a q u e s o l i c i t a b a s e l e 
c o n c e d i e r a p e n s i ó n p o r c i e n t o t r e i n -
t a y c i n c o p e s o s a n u a l e s -
D i c e l a S a l a , q u e a l a s e ñ o r a 
A c o s t a no l e c o r r e s p o n d e ' p e r c i b i r l a 
p e n s i ó n q u e le r e c o n o c i ó e l J u z g a d o 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e . 
C a t o r c e a ñ o s p o r h o m i c i d i o 
n o c e r s e l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l a 
S a l a . 
s e s de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , e i n d e m -
n i z a c i ó n de t r e s m i l p e s o s p a r a S a n -
t i a g o A m o r ó s , p o r e l d e l i t o d é h o -
R c t i r a d a s l a s t a c h a s c o n t r a c a n d i - j m i c i d l o . 
d a t o s | A m o r ó s , s i e n d o P o l i c í a M u n i c i p a l 
d e , G ü i n e s , a l no l o g r a r q u e s u c o m -
G r a n m o v i m i e n t o h u b o a y e r e n l a [ p a ñ e r o A r m a n d o L ó p e z O t e r o , d e -
A u d i e n c i a , a l c o n o c e r s e l a n o t i c i a d e s i s t i e r a de f o r m u l a r u n a a c u s a c i ó n 
h a b e r s i d o r e t i r a d a s p o r l o s r e c u - c o n t r a S e x t a B e n í t e z y R u p e r t a S á n -
r r e n t e s , l a s t a c h a s q u e h a b í a n p r e - ¡ c h e z , s e v i o l e n t ó y l e h i z o v a r i o s 
s e n t a d o c o n t r a l o s c a n d i d a t o s a c a r - ¡ d i s p a r o s , q u e le o c a s i o n a r o n l a m u e r -
gos de R e p r e s e n t a n t e s , p o r l o s P a r - te p o c o d e s p u é s 
t i d o s L i b e r a l , C o n s e r v a d o r y P o -
e l f i n d e e v i t a r s e p r o p a g u e e s e m a l 
e n t r e l a s d e m á s f u e r z a s d e s t a c a d a s 
e n e l c i t a d o c u a r t e l . 
L A 
S A L U D B O Y A N T E 
ló lo 'es posible cuando el cuerpo fun-
ciona regularmente y con propiedad. 
Para gozar de completa salud, ayude a 
la Naturaleza, tomando al acostarse 
AQAR L A C , el laxante suave 
y moderado 
p u l a r . 
S ó l o q u e d ó s u b s i s t e n t e l a i n t e r -
p u e s t a p o r e l d o c t o r R a ú l N a v a r r e -
t e , c o n t r a l o s s e ñ o r e s H e r r e r a S o t o -
l o n g o y J o s é R . C a n o . 
B e n i t o A l o n s o , r e t i r a t a m b i é n 
U n o d e l o s q u e m á s r e c u r s o s d e 
l a c h a h a e s t a b l e c i d o es e l s e ñ o r B e -
n i t o F i d e l A l o n s o , q u i e n , c o m o se 
s a b e , t u v o r e c i e n t e m e n t e e n l a A u -
d i e n c i a u n i n c i d e n t e p e r s o n a l c o n e l 
s e ñ o r C a r m e l o U r q u l a g a . 
E l " s e ñ o r A l o n s o h a r e t i r a d o l a s 
t a c h a s c o n t r a l o s c a n d i d a t o s d e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r , p e r o h a s e g u i d o 
m a n t e n i e n d o l a s d e l o s c a n d i d a t o s 
d e l o s P a r t i d o s L i b e r a l y P o p u l a r . 
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S A L A P R I M E R A 
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r r e . 
C o n t r a M o i s é s O c a f í a , p o r f a l s e -
d a d . D e f e n s o r d o c t o r M a n r e s a . 
C o n t r a S . Z a m b r o i s k l , p o r a t e n -
t a d o . D e f e n s o r d o c t o r A r a n g o . 
C o n t r a J u ^ i o R e s e l l ó , p o r r o b o . 
D e f e n s o r d o c t o r D e m o s t r é . 
^ t n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s ^ 
U r i n a r i a s L l a m a d a s 
S e c r e t a s 
T r a t a m i e n t o N E O S A t B O N 
T r a t a m i e n t o V e o s a l b ó n . U s a n -
do a l a vez l a P o c i ó n y l a I n -
y e c c i ó n os a s e g u r a l a c u r a . V a -
le $5.80 pero no p a d e c e r é i s n i 
g a s t a r e i s m a s . E n d r o g u e r í a o a 
R e p r e s e n t a n t e , Monte 172, A-2991 
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do c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n 
d e l S e r v i c i o C i v i l , e n r e c u r s o d e q u e -
j a de E d u a r d o F a r r é s . C o n t e n c i o s o -
| a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e : L l a c a . s e -
¡ ñ o r F i s c a l . L e t r a d o : G . F u e n t e . 
P r o c u r a d o r : F a r r é s . 
S A L A S E G U N D A 
J u z g a d o d e l S u r . — 
E x p e d i e n t e p o r J o s é A n t o l l n o F e -
r r e r , s o b r e i n s c r i p c i ó n de l a p o s e -
s i ó n d a m e d i o s o l a r e n l a c a l l e V i -
g í a , s i n n ú m e r o . B a r r i o de A t a r e s . 
P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : T . P l a -
z a o l a . S r . F i s c a l . 
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L a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a A u - n a z a s . D e f e n s o r d o c t o r G u e r r a , 
d i e n c i a , h a r e s u e l t o e l j u i c i o d e m a - C o n t r a M i g u e l N o g u e r a s , p o r f a l -
yor c u a n t í a , s e g u i d o e n e l J u z g a d o s e d a d . D e f e n s o r d o c t o r D í a z . 
de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r , p o r 
l a s e ñ o r a A m a l i a d e l a T o r r e M a r r e - , S A L A T E R C E R A 
r o , q u e e s t u v o d i r i g i d a p o r e l d o c -
t o r R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , c o n t r a ! C o n t r a A n t o n i o F e r n á n d e a , p o r 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e U r b a n i z a - r o b o . D e f e n s o r d o c t o r L o m b a r d . 
c i ó n y F o m e n t o , s o c i e d a d a n ó n i m a | C o n t r a F e l i p e R o d r í g u e z , p o r a t e n -
d e e s t a c a p i t a l . t a d o D e f e n s o r d o c t o r C a s a d o . 
P o r s u s e n t e n c i a l a S a l a c o n f i r m a . C o n t r a S e r g i o R o d r í g u e z , p o r a t e n -
l a s e n t e n c i a d e l J u z g a d o q u e d e c í a - ; t a d o . D e f e n s o r d o c t o r C a s a d o 
r o c o n l u g a r l a d e m a n d a d e l a s e 
ñ o r a de l a T o r r e , c o n t r a d i c h a C o m -
p a ñ í a , y c o n d e n ó a é s t a a q u e p r o c e -
d a a l a a p e r t u r a y p a v i m e n t a c i ó n 
c o m p l e t a d e l a s v í a s i n t e r i o r e s de 
c o m u n i c a c i ó n q u e d a r á n a c c e s o a 
t o d a s l a s p a r c e l a s d e t e r r e n o d e l r e -
p a r t o Q u e r e j e t a , , c o n s u a r b o l a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e , a l a i n s t a l a c i ó n de 
l a t u b e r í a m a e s t r a d e a g u a , a l a 
i n s t a l a c i ó n d e l a l u m b r a d o , a ' p o n e r 
e s a s v í a s i n t e r i o r e s e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a s e x t e r i o r e s d e l s e r v i c i o p ú -
b l i c o , a l m a n t e n i m i e n t o a s u c o s t o 
e n b u e n e s t a d o y a l a l i m p i e z a de 
t o d a s l a s v í a s i n t e r i o r e s d e c o m u n i -
J n z g a d o d e l E s t e . — 
C o n t r a S a t u r n i n o D í a z , p o r r a p - | G a l b á n , L o b o y C o m p a ñ í a I m p o r -
t o . D e f e n s o r d o c t o r P ó r t e l a . t l n g a n d E x p o r t i n g A s s o c i a t i o n , c o n -
c e n t r a J u a n S h w a r t z , p o r r a p t o . U r a F e r n a n d o M é n d e z . M e n o r c u a n -
D e f e n s o r d o c t o r P ó r t e l a . ¡ t í a . P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o s : G 
C o n t r a A g u s t í n M o n t e s , p o r r o b o . P u e n t e y H e r í a . P r o c u r a d o r : d o c -
t o r U d a e t a . 
J u z g a d o d e l E s t e . — 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c l a l C o m p a -
n y , oontra4 C a s a u r a n g y R o d r í g u e z . 
M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : P r e s i d e n t e 
L a n d a . L e t r a d o s : F e r n á n d e z G a r c í a 
y G i b e r g a . P r o c u r a d o r e s : I l l a y e l 
d o c t o r V á z q u e z . 
J u z g a d o d e l N o r t e . — 
E s t a d o C u b a n o c o n t r a T h e B a r a -
g u á S u g a r C o m p a n y y l a C o m p a ñ í a 
d e F i a n z a s L a I n s u l a r . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : H e -
r r e r a . S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r : D r . 
I l l a s . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . — 
B a n c o P o p u l a r de C u b a , c o n t r a 
J o s é T r i a y . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e 
S a l a d e lo C i v i l 
J u z g a d o d e l C e n t r o . — 
J o a r i s t y y L a n z a g o r t a , S . e n C 
c o n t r a C r u s e l l a s y H e r m a n o . I n t e r - ' d o c t o r L l a c a . L e t r a d o : C a m p e é P r o 
d i c t o . P o n e n t e : L l a c a , . L e t r a d o s : j c u r a d o r : d e l P u z o . 
R . E c a y y G . M o n t e s . P r o c u r a d o r : J u z g a d o d e l O e s t e . — 
P a r t s y F e r r e r . I j e s ú s G ó m e z L ó p e z , c o n t r a E . 
I W . " W o o d b u r y . M a y o r c u a n t í a . P o -
J u z g a d o d e l S u r . — ¡ n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : M o r é . 
N é s t o r G. M e n d o z a , c o n t r a E r n e s - J u z g a d o d e l N o r t e . 
t o L a c o s t e . E j e c u t i v o . P o n e n t e : ' M e d a r d o R o d r í g u e z , c o n t r a M a ^ 
L l a c a . L e t r a d o s : G a y y G . F r e y r e . ^ u e l R i z o . M e n o r c u a n t a . P o n e n t e : 
• ¡ L l a c a . L e t r a d o s : L e ú n d a y P é r e z 
A u d i e n c i a . — S o s a . P r o c u r a d o r e s : T . G r a n a d o s v 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s f í t - R u í z J i m é n e z . 
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m e d i a d e l a t a r d e , e m b a r c a r á p a r a 
S a n t i a g o d e C u b a e l s e ñ o r P r e s i d e n 
t e c o n e l e l e m e n t o o t i c i a l q u e l e 
a c o m p a ñ a r á a l a c e r e m o n i a d e d e s -
c u b r i r e l b u s t o a R o o s e c v e l t e n 
a q u e l l a c i u d a d . E n e l t r e n o f i c i a l 
c o m p u e s t o de c u a t r o • • p u l l m a u s " , 
u n c a r r o c o m e d o r y u n c a r r o a u x i -
l i a r i r á n t a m b i é n e l E m b a j a d o r 
A m e r i c a n o , g e n e r a l C i o w d e r ; l a v i u -
d a de R o o s e v e i t , q u e te e s p e r a l l e -
g u e h o y • y a IÍ¿ H a b a n a , y a l g u n a s 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l S u b s e c r e t a r i o d a E s t a d o L d o . 
P a t t e r s o n , h i z o a y e r u n a v i s i t a de 
c o r t e s í a a l s e ñ o r P r e s i i - ' u t e c o n m o -
N A R C 0 M A N 0 Q U E S E F U G A 
E l v i g i l a n t e 8 7 2 , R . C a s t r o , 
a r r e s t ó e n A g r a m o n t e e n t r e D r a g o - ( 
n e s y M á x i m o G ó m e z , a l s a l i r d e l a , 
f a r m a c i a a l l í s i t u a d a , a u n i n d i v l - , 
d ú o q u e i b a a c o m p a ñ a d o d e J u a n a 
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ñ a d e E c o n o m í a 2 3 . A l r e g i s t r a r a l 
i n d i v i d u o l e o c u p ó e n u n a c a j a d e 
c e r i l l a s u n p a p e l i l l o a l p a r e c e r d e 
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u n a j e r i n g u i l l a , p e r o e n u n m o m e n -
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M a r í a de los A n g e l e s B o s q u e G r i l l o ; Ange.ies G . T r a v i e s o P é r e z ; 661, C e l i a 
418 G l o r i a B . C . A . C a r r R e n c u r r e l l ; m A g u s t i n a V a l d é s s . o. a . ; 662, M a -
419* M a r í a E D . C u e s t a B a e z ; 420, Con r i ¿ de i a C o n c e p c i ó n V a l d é s A b r e u : 663, 
M e n é n d e z H i l e r o ; 653, E l i s e o S . C . 
M o n t Sotolongo; 654, F l o r ' R e y n a P e -
r e y u r a ; 655, F l o r e n c i o R l a ñ o P ó r t e l a ; 
656 M a r i o R o d r í g u e z D í a z ; 657, J o s -
R o d r é í g u e z R o d r í g u e z ^ 658, M a r í a C a s a ñ a s D e l g a d o ; 771, M e r c e d e s 
M . ' de los D . F e r n á n d e z F r a g a ; 772, 
J u t s a de los A . V a l d é s E s p i n o s a ; 773, 
del C . P e r o i r a P é r e z ; 818, C a r i d a d P é -
rez C o n c e p e j ó n ; 819, E n r i q u e t a P é r e z 
R e i u m o n t ; S2ü A l b e r t o M . P ó r t e l a C a r -
b a j a l ; 821, F e r m í n Lo"renzo R a m í r e z 
O J e d a : 822, J d e i f c n s a C a r m t e l l n a R o -
d r í g u e z Cap-)' .c; Sc.5, M e r c e d e s \\\\\a, 
M u s t e l l e r ; h'>\, ' J u a n Anton io S u á r e z 
g a r i t a P e r e l r a R e n c u r e l l ; 768, I s a b e l G l r a r t 825. M a r í a J o s e f a T a p i a y do 
V i r g i n i a P é r e z M e n é n d e z ; 769, G u l l l e r - 1 l a N u e z ; 826. M a t i l d e J . E . F . Tatrbo 
m i n a R . A g u i a r G o n z á l e z 770. R o s a l í a | M é n d e z ; 827, H e í l o d o r a d© los A . T e -
J e r a M a y o r q u i n ; 82o, G l o r i a M a r í a T r e n 
coso C a s a l u l s ; S29, E n c a r n a c i ó n S . T o -
r r e n t e M a r u z ; 830, B i e n v e n i d a F . de 
l a S , T o r r e s C r e s p o . 831, E s t e l a R t c l -
v i n a Valdés i Fe r e z , 832, P a s t o r a V a l -
d é s Q u i j a n o : 833, F a u s t l n a F . V e g a 
H e r n á n d e z ; 834; A n t o l l n a X e n e a H e r -
n á n d e z . 
Serg io del P . M o l i n a y R o s a d o ; 428, A b r e u L ó p e z ; 671, H o r t e n s i a M a r í a A l -
Á l b e r t o R . O d r l a z o l a G a r c í a : 429, A m a ] L a g u a r d i a ; 672, N i n a D e l f i n a de 
do P é r e z C o n t é ; 430 F i n a C u a l l n a P í a - j Í ^ J m A n g u l o C u e r v o ; 673, R o s a M . 
s e n c i a C r e m a t a ; 431, C á n d i d a de ^ l*3 c ^ ¿ f ^ j f C a l l e j a s ; 674, D o m i n g o N i -
M e r c e d e s P ó r t e l a \ a c a r ó ; < » . ^ £ J o d « í B a r r o s o T r u j i l l o ; 675. R a m ó n 
S a l a d r i g a s F e r r e r ; 433, M a r i » ^ ¿ j T T o c a b r e r a T o r r e s ; 676, F a u s t l -
Sant l so B o m b a l l e r ; 434. M a r í a ¡ f c a n u a g o ^ H e r n á n d e z ; 677, A n g e l i n a 
' ^ 3 ° a S I 5 ? ! R e m e d i o s ; 199 
W o s - T ^ 1 1 6 3 A b r e u ; 
a|*0itia rtre*z: 201 • D e l f i 
Cabañera " tera 202 - 1 
Pm^'SCO C a r ^ Un'',r: 203 • G 
W ^ r r S ^ A r u c a : _204. L u -
C o r l n a 
G u i l l e r -
';- A«a6l!l H 0^HeTr,?and"; 206. M a -
' C , ? , Pons" H e ; « * 5rena G o n z á l e z ; 
^ ? c r T ü l ^ o : 2 l )9de l^^ .8 > J u l l a ; ^ í > ^ c l a : t-in 1 ^'ix J n v e n a l 
2 1 Í - r a M-arIa R o d r í 
Á i i l a l b o a h." ' '^0- A n g e l a M a 
B e r n a í 214" F u l s e n 
W i * - Ana of„e'r,s G r a n d i o H e , 
R o s a r l o A l v a r e z 




> T^,ri1i''>' ez-OS,: , -224;rRo-^l ía J u 
l íornúndez p-?2G- J u ' i e t a M a . 
á n g e l ^ 
mando 
J o s e f a T e j e d o r s . o. a . ; 43 
L C T r o n c o s o C a s a l l n s ; 436. M a r í a 
K W ' V a l d é s R o d r í g u e z ; 437, G r e g o r l a 
V a l d i v i e s o M a r t í n e z ; 438. E l v i r a V a l e r a 
A m p a r o £ ° r ~ - Z o r g e s ; 678, R a f a e l A . F | D í a z 
Duciue A c e v e d o ; 679. J o s e f a E s t r a d a 
Corzo- 680, E l o í s a F l g a r o l a del C a s t i -
l lo- 681 A n t o n i a F o n s e c a G a r b a l o s a ; 
!2 I s m a e l G a l b á n R e g ó ; 683, F r a n c i s c o 
a u n a G a r c í a ; 684, F i d e l i a J o a q u i n a 
Montero ; 685, J u a n R a m ó n G o n z á -
P é r e z ; 686, D e l f i n a G o n z á l e z R i z o ; 
687 M a r c e l o J . F . I ñ i g u e z P é r e z ; 688, 
J o s e f a A m a d a L ó p e z M a r t í n e z ; 6 89, 
C á n d i d a R . M a c l a s M a r t í n ; 690. M a r í a 
R o s a r i o L u b i a n G u t i é r r e z ; 691,, A i n é r i -
<o v G N o d a l G u e d e s ; 692, J o s é M a -
693. A m e l l a J u l i a 
A l t a r a r l o G a b i n o A r a n g o D í a z : 445 
f e o c a d l o C ó r d o v a M a r t nez: 446 J o s é 
k a t e o 1. -de l a M . D í a z V é l e z : 447, 
M a r í a M F e r n á n d e z S á n c h e z : 448, V i -
cente t ^ ^^ t í ^ l J^^^V^^^Á 'o i im V a l d é s ; 693. e l l a . 
d u l l a G a r c í a E s t r a da; ^5 í!/ ^ J l t í C l a r o O r t a C ó r d o v a ; 694, A u g u s t a Oviedo 
H e r n á n d e z P o r t o : 4 * £ ^ ^ " ' " ^ ^ a r o O r t t V0fir?.r F l d e l a C . de P a u l a M 
L e ó n v L e ó n : 452. M a n u e l de J e s O s L -
m o n t a H e r r e r a . 453, F m m a B r u n e o i i i l -
da M a ñ a l i c h A l f o n s o : 454. R o s a u r a M e -
l l t lna C M a r c u e l l o R n í z ; 455, E s t e f a -
n í a M a r t í n e z A l o n s o ; 456. A n t o n i a K a -
"llde M a u r l A l o n s o : 457, V i o l e t a R o -
s a l í a M l l i A n C a l d e r ó n 
a . ; 695, P í d e l a C . de P a u l a M a r t í -
nez- 696, F e r n a n d a R a m o n a R a m í r e z 
N a v a r s o ; 697, A n a R o s a R i v e r o y 
A g u i a r ; 698, A n a M a r í a R . E r r e R e b a -
n a Y a n e s ; 699. I r m l n a M . J . R o d r í g u e z 
A l d a m a . 
700, R o s a r l o R o d r í g u e z C a m e r o ; 701, 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
L a m a y o r í a da l a s d o l e n c i a s es to-
m a c a l e s , como I n d i g e s t i ó n , a c e d í a , 
gases , dolor, acidez, etc . , son c a u s a -
d a s por u n exceso de ac ido en e l 
e s t ó m a g o . 
L o s d iges t ivos ar t i f i c ia le s , como l a 
peps ina , no e s t á n I n d i c a d o s en esos 
c a s o s y p u e d e n c a u s a r 
m u c h o dafio. P r u é b e s e 
e c h a r a u n lado todos loa 
d iges t ivos y t r á t e s e de 
n e u t r a l i z a r e l á c i d o que 
h a descompues to el e s t ó -
m a g o tomando u n a c u c h a -
r a d a o dos p a s t i l l a s de 
M a g n e s i a B l s u r a d a p u r a 
e n u n poco de a g u a . E s -
t a dos is c a l m a i n s t a n t á -
neamente e l e s t ó m a g o y 
h a c e d e s a p a r e c e r el dolor 
y el m a l e s t a r , y l a d ige s -
t i ó n de los a l i m e n t o s se 
h a c e como lo m a n d a l a 
n a t u r a l e z a . P a r a el r á p i -
do a l i v i o de l a ac idez de l 
e s t ó m a g o 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E L A 
S i í f f V S o 2 S N. l eSRodrVgúe¿ ' 'Pa"rd l f io8"; ' Í5 : C e c i l i a P e ñ a A l f o n s o ; 706 Do lores 
4 ^ Serg io R o m e r o R o m e r o ; 464, R a - M . D . D o m í n g u e z D í a z , j 0 7 , M a r í a Z e 
í a e l R o s a d o F e b l e s ; 465 M a r í a L u z 
V - U v e r d e de la R l v a ; 466, A l e j a n d r i n a 
V i d a l P é r e z ; 467, M a r í a L u i s a R . D ó -
nate H e r n A n d e z ; 468, P i e d a d M a r í a 
F e r n á n d e z C i e n f u e g o s ; 469. S a l v a d o r a 1 ca R . 
n a l d a P o s a d a Q u i d i e g u ; (08, M a r í a Jo-1 
s e f a F e r r e i r a P a r d o ; 709, M a r í a M a r - | 
g a r i t a R . C . P u j o l L a v í n ; 710, M a r í a I 
Mercedes P é r e z R o d r í g u e z ; 711, B l a n J 
E . A c o s t a R e y e s ; 712, Ede l iaM 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
D R . A N T O N I O F . O D O A R D O , C I -
R U J A N O D E E S T E T E R M I N O 
C E R T i F I Q A : 
Q u e d e s d e h a c e t i e m p o r e n g o r e -
c e t a n d o e l G R I P P ü L p a r a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
h a b i e n d o o b t e n i d o de d i c h a p r e p a -
r a c i ó n e n t o d o i l o s c a s o s l o s m e j o -
r e s r e s u l t a d o s . • 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o e l p r e -
s e n t e r e r t i f i c a i l o e n l a C i u d a d d e l a 
H a b a n a a 10 de N o v i e m b r e d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t i t r é s . 
( i d o . ) D r . A m o n i o F . O d o a r d o . 
q u i e r e a c c i ó n l e g i s l a t i v a a l g u n a , y d a d e s . 
S U L T A N A S 
E l G R I P P O L e s I n m e j o r a b l e e n 
e l t r a t a m i e n t o de l a g r i p p e , t o s , c a -
t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r o u l o s i a , l a -
r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o -
r i o . 
N O T A -
C u i d a d o c e n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
" d 9 D i o . 
^ del 
A R T E 
s o n l a s m u j e r e s q u e s a b e n 
p e i n a r s e . 
T o d a m u j e r , n o i m p o r t a l a s 
p r o p o r c i o n e s e s t é t i c a s d e s u c a -
b e z a o c a r a , p u e d e p e i n a r s e a l a 
m o d a . L e b a s t a r á r e s a l t a r r a s g o s 
d e b e l l e z a n a t u r a l y d i s i m u l a r 
f a c c i o n e s i m p e r f e c t a s . 
L o s p e i n e s A c e y p o r s u p u l i -
m e n t o , n o t i r a n n i a r r a n c a n e l 
p e l o . S o n a b s o l u t a m e n t e a s é p -
t i c o s . N o l a s t i m a n e l c u e r o 
c a b e l l u d o . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
Jlce para Peinarse 
P A G I N A D O C E D I A R I O 
L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e i » ^ * » 
A N O X C D 
NOTICIAS DEL PUERTO 
F u é e l d e a y e r d í a d a i n t e n s o , T a m b i é n e l d o c t o r G l r a l t h a d l s -
m o v i m i e n t o e n e l p u e r t o , d e b i d o a ; p u e s t o ^ u e . e n lo s u c e s i v o , t o d o s l o s 
l a b e r a r r i b a d o n u m e r o s o s v a p o r e s , j b a r c o s p r o c e d e n t e s d e N e w O r l e a n s 
q u e p u s i e r o n a c o n t r i b u c i ó n h i s / a c - 1 t i e n e n q u e s e r f u m i g a d o s a n t e s de 
t i v i d a d e s d e l o s í u n c i o n a r i o s d e ! a 
S a n i d a d M a r í t i m a , A d u a n a e I n m i -
g r a c i ó n . 
E L " B E I y G E ^ ^ i A I > , , 
C o n f o r m e s e h a b í a a n u n c i a d o , e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a l l e -
g ó e l h e r m o s o b u q u e d e l a R e d S t a r 
L i n e , q u e ' e s e l m a y o r b u q u e m e r -
c a n t e q u e n o s h a v i s i t a d o . 
E l " B e l g e n l a d " , d e c u y o v i a j e y a 
d i m o s u n a e x t e n s a i n f o r m a c i ó n , h a -
r á u n v i a j e d e c u a t r o m e s e s p o r n u -
m e r o s o s p u e r t o s d e l m u n d o , c o n d u -
c i e n d o a b o r d o n u m e r o s a s p e r s o n a s 
d e p o s i c i ó n e c o n ó m i c a m u y d e s a h o -
g a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n t r e 
e l l o s v a r i o s m u l t i m i l l o n a r i o s . 
U n t o t a l d e t r e s c i e n t o s o c h e n t a y 
s i e t e p a s a j e r o s t u r i s t a s s o n l o s q u e 
v i a j a n e n e l " B e l g e l a n d " , l o s q u e 
t a n p r o n t o c o m o e l b u q u e f u é p u e s -
to a l i b r e p l á t i c a , s e t r a s l a d a r o n a 
t i e r r a e n v a r i o s r e m o l c a d o r e s , q u e 
s e h a b í a n p r e p a r a d o p r e v i a m e n t e . 
U n c e n t e n a r d e a u t o m ó v i l e s t a m -
b i é n e s t a b a n s i t u a d o s e n l a e x p l a n a -
d a d e l a A d u a n a , p a r a l l e v a r a e s o s 
t u r i s t a s a v i s i t a r l a c i u d a d . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s q u e v i a j a n e n 
C O R T E S I A S P A R A l A V I U D A D E 
R O O S E V E I / T 
P o r l a s S e c r e t a r l a s d e S a n i d a d y 
H a c i e n d a , s e h a n c u r s a d o ó r d e n e s a 
l a S a n i d a d , A d u a n a e I n m i g r a c i ó n , 
p a r a q u e d i s p e n s e n l a s c o r t e s í a s d e 
e s t i l o a l a s e ñ o r a V i u d a d e R o o s e -
v e l t , y a s u s a c o m p a ñ a n t e s , q u e l l e -
g a r á n h o y e n e l v a p o r " O r i z a b a " . 
E l d í a 1 1 , p o r l a v í a d e K e y W e s t , 
l l e g a r á e l r e p r e s e n t a n t e d e l P r e s i -
d e n t e á e l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a 
a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u -
m e n t o a R o o s e v e l t q u e e n S a n t i a -
go d e C u b a s e d e s c u b r i r á e s e d í a . 
Q U I N C E V A P O R E S 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r t o m a r o n 
p u e r t o q u i n c e b a r c o s . 
E L " O R O O M A " 
P r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l , L a P e -
l l i c e , S a n t a n d e r , L a C o r u ñ a y V i g o , 
l l e g ó a y e r e l v a p o r i n g l é s " O r c o m a " , 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l , t r e s c i e n t o s 
o n c e p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
t r e s c i e n t o s n o v e n t a y o c h o e n t r á n -
s i t o p a r a C e n t r o y S u d A m é r i c a . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l m i l i t a r 
s i n d a M o s q u e r a , H i l d a B e r g e , M 
L a b a r r e r e y f a m i l i a ; y N i c a n o r d e l 
C a m p o ; F r a n c i s c o P é r e z ; M a r í a T . 
P a s t u í . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e t r á n s i t o d e l | 
" O r c o m a " v i a j a e l B a r ó n a l e m á n H . 
v o n S t a n g e l , q u e s e d i r i g e a A r i c a , 
e l " B e l g e n l a n d " f i g u r a n e l c ó m o d o - c u b a n o ^ J o s é L ó p e z ^ C a m p o s , G u m e r -
r o r e t i r a d o d e l a A r m a d a a m e r i c a -
n a , M r . W i l s o n W . B u c h a m a n a , y 
s e ñ o r a ; e l d o c t o r T h o m a s M . B u l l 
y s e ñ o r a ; e l t e n i e n t e c o r o n e l d e l 
e j é r c i t o I n g l é s W a r w i c k W r i g h t y 
s e ñ o r a ; e l h o n o r a b l e D . A . B l a k e s -
l e r y i e ñ o r a ; e l d o c t o r L . G o o d k i n g 
y f a m i l i a ; e l d o c t o r A . B . S c h n e l -
d e r ; d o c t o r W . S . S t e w a r t , d o c t o r 
L . L . S c h w a r t z y s e ñ o r a . 
E l B a r ó n B e r n a r d J . D e H a t v a n t ; 
d o c t o r A . J . H o f f m a n ; d o c t o r F . 
J . H o r n . 
E l M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o 
a m e r i c a n o E . W . N i c h o l s ; M r . P a -
ge y s e ñ o r a , p r o m i n e n t e a z u c a r e r o , 
y o t r o s m u c h o s . 
A l m u e r z o a b o r d o 
ai d o c t o r C a r l o s B a c a r i s s e , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a R e d S t a r L i n e , 
o f r e c i ó a y e r a b o r d o d e l " B e l g e l a n d " 
u n a l m u e r z o í n t i m o , a l q u e f u e r o n 
i n v i t a d o ! , y a s i s t i e r o n , e l s e ñ o r M i -
n i s t r o d e E s p a ñ a , d o n A l f r e d o d e M a -
n á t e g u i ; e l C ó n s u l G e n e r a l d e E s -
p a ñ a s e ñ o r J o a q u í n I t u r r a l d e ; s e -
ñ o r M a n u e l B a h a m o n d e , P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o G a l l e g o ; s e ñ o r J o s é L ó -
p e z V i l l a m i l , P r e s i d e n t e d e l a S e c -
c i ó n d e I n m i g r a c i ó n d e l C e n t r o G a -
l l e g o ; s e ñ o r A n t o n i o O r t e g a J i m é -
n e z , P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a ; e l s e ñ o r J o s é M a r í a C j o l l a n -
t e s , e x - S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o ; e l s e ñ o r J o s é P i -
m e n t é l . D i r e c t o r d e l a S e c c i ó n d e 
C o m e r c i o d e l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a ; J u l i á n W . H a l l , I n s p e c t o r 
G e n e r a l de l a I n t e r n a t i o n a l M e r c a n -
t i l o M a r i n e C o m p a n y . 
M r . W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e -
p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l d e l a 
W a r d L i n e , e n l a H a b a n a ; G i l b e r t 
S m i t h , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de l a 
W e s t I n d i e s S . S . C o . 
J o s é M a n u e l C o v í n , D e l e g a d o d e 
I r i m i g r a c i ó n e n A m é r i c a y E u r o p a ; 
d o n F i d e l L a í n b a r r i , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e d o n M a n u e l O t a d u y . 
S e ñ o r R a o u l D e e t j e n , J e f e d e T r á -
f ' c o d e l a W a r d L i n e ; M r . A l a n de 
F a a s , D i r e c t o r d e l a B a c a r i s s e C o m -
m o r c i a l C o m p a n y ; e l s e ñ o r C a r l o s 
B a c a r i s s e , y n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s e n 
e l p e r i o d i s m o s e ñ o r e s A l b e r t o R a í z , 
c r o n i s t a s o d a l de " E l M u n d o " , y R o -
b e r t o S a n t o s , q u e o s t e n t a b a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l . s e ñ o r C o n d e d e l R i -
v e r o , q u i e n , p o r u n c o m p r o m i s o p r e -
v i o , s e v i ó i m p o s i b i l i t a d o d e a s i s t i r 
p e r s o n a l m e n t e , c o m o e r a n s u s d e s e o s 
U n e x q u i s i t o m e n ú f u é s e r v i d o ; 
y u n a v e z t e r m i n a d o e l a l m u e r z o , l o s 
i n v i t a d o s p a s a r o n ' a v i s i t a r l o s d e -
p a r t a m e n t o s d e l b a r c o , q u e d a n d o to-
d o s m u y a g r a d e c i d o s a l a s c o r t e s í a s 
r e c i b i d a s . 
D E S D E A R T E M I S A 
O s c a r P c r t i c r r a 
, T e n g o e n t e n d i d o q u e a p r i n c i p i o s 
I d e a ñ o . d a r á n c o m i e n z o e s a s o b r a s . 
. v í a l e n o r ! y q u e . m i e n t r a s e l l a s r e a l i c e n , l o s d e l i c i o s o v i a j e p o r y j ^ g m d l s f r n t a r 
d e l o s s a l o n e s de l a S o c i e d a d h e r -
m a n a . L u z C a b a l l e r o , p o r g a l a n t e 
o f r e c i m i e n t o d e l a c t u a l P r e s i d e n t e 
de l a m i s m a e l c a b a l l e r o s o a m i g o s e -
ñ o r M a n u e l M . B e r n a l . 
D e s p u é s de n n 
E s p a ñ a , s u t i e r r a n a t a l , h a r e g r e s a -
do a e s t a v i l l a e l s e ñ o r O s c a r P e r -
t i e r r a d e l a V i ñ a , m i e m b r o s o b r e -
s a l i e n t e d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
é s t a , y m u y q u e r i d o p o r t o d o s l o s 
e l e m e n t o s l o c a l e s . . 
E l a m i g o P e r t i e r r a r e g r e s a d e E s -
p l e n o de l a a m a d a v i s i ó n de L a s U v a s d e l a D i c h a 
E L " A T L A N T I D A " 
E l v a p o r h o n d u r e ñ o " A t l á n t i d a " , 
l l e g ó a y e r d e N e w O r l e a n s , c o n c a i -
g a g e n e r a l y c u a r e n t a y d o s p a s a j e -
r o s , y d o s d e v u e l t o s p o r l a s a u t o r i -
d a d e s de I n m i g r a c i ó n . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s T e o d o r o V á z q u e z , M a r t í n C u e n -
t a y s e ñ o r a ; A l v a r o Q u i r o g a , R o g e -
l i o P a n t i n , C h a r l e s M a r t í n , y o t r o s . 
UTILIDAD 
S i e m p r e l i s t o s p a r a l a 
e s c r i t o r a . C u a l q u i e r a q u e 
s e a e l l u g a r o c o n d i c i o n e s , 
l a p l u m a f u e n t e y l a p i c e r o 
a u t o m á t i c o C o n k l i n , l e 
d a r á n fiel s e r v i d o . 
De venta en 1 as mejoren 
Joyerías y papeler ías 
T 6 e C O N K L I N P E N M F G . C O . EaiablccJda en 1898 
T o l e d o , O h i o , E , U . A . 
8.843.1 
P a n a . _ 
l o s v a l l e s n a t i v o s , y c o n l a i m p r e s i ó n , 
a g r a d a b l e de u n a e x c u r s i ó n a M a - Jj»a!!' **înm ^ b a M e í o 86 
d r i d e n d o n d e c o n e l M i n i s t r o d e | l a ^ ^ ^ ¿ ^ 
C u b a , s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y y e l m e r a n l a s ^ i v a s d e l d ¿ ) l < l h d ' ^ 
r e d a c t o r d e l D I A R I O . D r . F r a u d o c e do l a n o c h e d e l ^ J 1 d e . 
M a r s a l . r e c o r r i ó todo lo q u e e s « i g - c i e m b r e . e n e l ™WJ*™£ 
no d e v e r s e e n l a v i l l a y c o r t e . ! d e a n o , q u e c o n t a n t o s ^ t o s v e n e 
b i e n v e n i d a i c e l e b r a n d o l a d e c a n a d e n u e s t r a s 
en 
c o -
l a s 
n i -
P A P E L E R A C U B A N A 
F A B R I C A D E P A P E L 
F a b r i c a m o s p a p e l e s K r a f t , Y u k r a f t , F o r r o , e t c . , a s í 
c o r r i e n t e s y e s p e c i a l e s . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p o r c o r r e o . 
como carti 
I 
P A P E L E R A C U B A N A S 
t e l e f o n o V k 0 / J 
P U L N T ¿ S G R A N D E S . 
U n 
e n 
c a r i ñ o s o a b r a z o de 
a l q u e r i d o a m i g o . 
H o n r a s 
s o c i e d a d e s . 
S e n o t a u n e n t u s i a s m o g r a n d e e n 
l a p r e p a r a c i ó n de e s a f i e s t a q u e se-
r á c o m o s i e m p r e , n o t a b l e , e n l o s 
a n a l e s de l a L u z . 
P a r a l o s C a r n a v a l e s s e e s t u d i a u n 
P r o g r a m a v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n -
te q u e h a d e s e r d e l a g r a d o de l a 
j u v e n t u d a r t e m i s e ñ a . 
T E A T R O S Y ñ R T I S T f t 
v^ier-H d e l a p á g i n a o c h o 
E l d í a d i e z d e l c o r r i e n t e , a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n 
e n n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l , s o l e m -
n e s H o n r a s e n m e m o r i a y p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e d o n L u c i l o P a l a -
c i o y d e l a P e ñ a . P r e s i d e n t e iixie f u é | 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , y m i e m b r o i L a Z a f r a 
m u y q u e r i d o d e l a s o c i e d a d a r t a m i - j 
s e ñ a . E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 10 d e i co-
S u v i u d a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a ' r r i e n t e c o m e n z a r á s u s l a b o r e s d e l a 
S o f í a de l a C r u z de P a l a c i o , y s u s p r e s e n t e z a f r a e l C e n t r a l " P i l a r " , ba -
j o l a d i r e c c i ó n h a b i l í s i m a d e l s e ñ o r 
E L " E B R O " 
E l v a p o r i n g l é s " E b r o " l l e g ó a y e r 
d e N e w Y o r k c o n c a r g a g e n e r a l y 
t r e i n t a p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a , 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s V e n a n c i o B e -
l a r d i ; J a m e s W i l s o n ; C r u z a t Z a n e -
t t i ; M e r c e d e s y L i l l i a m M e d e r o s ; 
A n i c e t o N ú ñ e z ; P l á c i d o P a r d o ; J u a n 
B o c a l a n d r o . 
T a m b i é n t r a j o u n o s n á u f r a g o s . 
c ^ X ^ ^ ^ ^ W M D E $ l - 5 0 0 , . 0 0 0 E N L A S 
p ú l a n l e s m á s d e l p a i l e b o t a m e r i c a - I T T I I i n * J > r Q n r | l r i T D A M 
no " R a c h e l S t e v e n s " , q u e s e p e r d i ó . U 1 I L I l / H l J ' l i J UL LA t U D A l l 
c u C a b o H a t t e r a s . 
R E G I S T R A S E U N A D 1 S M I N Ü -
h i j o s , e n c o m i é n d a n m e e l e n c a r g o de 
I n v i t a r p o r e s t e m e d i o a l a p o b l a I 
c i ó n de A r t e m i s a , p a r a t a n p i a d o s o j 
a c t o , e n c a r g o q u e c u m p l o c o n t o d o i 
m i a g r a d o . 
L a s e ñ o r a v i u d a e h i l o s d e d o n i E l s e ñ o r Z u b i l i a g a . A d m i n i s t r a d o r 
L u c i l o , r u é g a n m e a l a v e z , h a g a | G e n e r a i d e l C e n t r a l A n d o r r a , e s p e r a 
p r e s e n t e s u s g r a c i a s a l p u e b l o d e i i g u a i m e n t e u n a ñ o m u y b u e n o , y p r o 
A r t e m i s a , p o r l a a d h e s i ó n d e m o s t r a - j j j a b i e m e n t e s u C e n t r a l d a r á c o m i e n -
d a a e l l o s en l a s e n t i d a d e s a p a r i c i ó n i Zo a ]a z a f r a e n l o s ú l t i m o s d í a s de 
d e l s e ñ o r P n l a c l o . ¡ D i c i e m b r e o en, l o s p r i m e r o s d e l m e s 
E L P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
q u e h a b r í a n de E l s é p t i m o c o n c i e r t o de a b o n o d e 
l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e l a H a -
b a n a s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o 14 a 
l a s 10 a . m . e n e l t e a t r o N a c i o n a l . 
E l p r o g r a m a , s a b i a m e n t e e s c o g i d o , 
o f r e c e e l p o d e r o s o a l i c i e n t e d e f i -
g u r a r e n é l d o s o b r a s de l a m o d e r -
n a e s c u e l a m u s i c a l q u e p r e d o m i n a 
R e f o r m a s 
G r a n d e s y d e i m p o r t a n c i a I n t í f n -
t a n s e h a c e r e n e l v i e j o e d i f i c i o u e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de e s t a V i l l a . 
C o n o c i e n d o l a D i r e c t i ^ n l a s n e c e -
s i d a d e s de l a s o c i e d a d , q u e p o r s u 
g r a n n ú m e r o d e s o c i o s , r e c l a m a p o r 
d í a s , u n a u m e n t o d e l o c a l p a r a t o d o s 
l o s a c t o s , se c o m e n z ó d e s d e h a c e 
m e s e s a r e c o l e c t a r f o n d o s p o r d i s -
t i n t o s m e d i o s y ú l t i m a m e n t e p o r 
s u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a e n t r e l o s s o -
c i o s , s u s c r i p c i ó n ' a l a q u e h a n c o n -
t r i b u i d o t o d o s l o s a s o c i a d o s , h a s t a 
lo s de p o s i c i ó n m á s m o d e s t a y c o n 
r a r a s e x c e p c i o n e s . „ • 
E l d e s e o d e l o s e s p a ñ o l e s y d e 
l o s q u e c o n e l l o s s e n t i m o s , de t e n e r 
u n e d i f i c i o d i g n o de l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a de A r t e m i s a , h a n m o v i d o e l 
i n t e r é s de t o d o s a e s a g r a n o b r a q u e 
R a f a e l B e n í t e z . U n e x c e l e n t e a ñ o s e l h o y e n F r a n c i a y R u s i a , l o s d o s 
e s p e r a q u e s e a é s t e p a r a e l m a y o r d e g r a n d e s p a í s e s v a n g u a r d i a s d e l a 
n u e s t r o s c e n t r a l e s , c^ie c u e n t a c o n ' m ú s i c a a c t u a l - N o s r e f e r i m o s a ' a 
b u e n a y a b u n d a n t e c a ñ a . " P e t i t S u i t e " , d e C l a u d e D e b u s s y , 
y a l p r e l u d i o ' " L a P r i n c e s a L e j a n a " , 
d e T s c h e r p e n i n e . 
L a ' P e t i t S u i t e " de D e b u s s y , q u e 
o c u p a r á t o d a l a s e g u n d a p a r t e , e s l a 
o b r a q u e p u d i é r a m o s l l a m a r f u n d a -
m e n t a l d e l p r o g r a m a . N i n g u n a c o -
m o e l l a p o d r á i n i c i a r n o s m e j o r e n 
ese p a l a c i o e n c a n t a d o d e l a m ú s i c a 
d e b u s s y a n a . P e r t e n e c e a l a p r i m e -
r a é p o c a d e l a u t o r d e " E l M a r " , pe -
r o se o b s e r v a n y a e n s u s p r o c e d i -
m i e n t o s a r m ó n i c o s , e n s u m e l o d í a y 
e n s u o r q u e s t a c i ó n l o s a t i s b o s d e l a s 
C o n t i n ú a n l a s c a r r e t e r a s q u e 
a t r a v i e s a n l a p o b l a c i ó n e n e l d e p l o -
r a b l e ' e s t a d o q u e v e n g o i n f o r m a n d o 
d e s d e h a c e m e s e s . 
L o s m i l l o n e s d e l T e s o r o s o n u n a 
b u r l a s a n g r i e n t a p a r a e s t o s p e o r e s 
g u a j i r o s y d e m á s t r a f i c a n t e s q u e se 
v e n o b l i g a d o s a l a s p e n a l i d a d e s q u e 
t r a e c o n s i g o t r a n s i t a r p o r e s a s bo-
c h o r n o s a s c a r r e t e r a s , d á n d o s e e l c a -
^o i n s ó l i t o e i n c a l i f i c a b l e , d e q u e y a 
d e n t r o d e l a m i s m a p o b l a c i ó n se 
o f r e z c a e l t r i s t e e s p e c t á c u l o d e l a s 
c a r r e t a s a t a s c a d a s e n l a s i n s o n d a b l e s 
f u r n i a s q u e a d o r n a n e s a s c a m i n o s . 
c u a l i d a d e s 
t a r d e x r d e c o n s t u a t i v a s de km ei 
P e t i t S u i t e " es u n p r o d i í ^ 
m o n í a y de i n s t r u m e n u ^ n 
t r o p ú b l i c o - ^ m a y o r í a - ú - X j 
h a t e n i d o o p o r t u n i d a d <¡e l u' 
g r a n d e s c r e a c i o n e s Oe 1- B - 1 
d e r n a — c o m u l g a r á a l 
l a i n e f a b l e s u t i l e z a e s S n t o , 
C l a u d e D e b u s s y . 
" L a P r i n c e s a L e j a n a " J 
e p n i n e , i n s p i r a d a en la obra A 7 
mo n o m b r e de R o s t a n d t i p ^ S 
l a s u g e s t i ó n m e l ó d i c a de la 
n a m ú s i c a r u s a . E s una pági^l 
i n s u p e r a b l e i n s p i r a c i ó n Ul 
T e r m i n a r á e l programa i 
o b e r t u r a " E l e o n o r a " de Beet! 
t r o z o m a g i s t r a l d e l - d i v i n o sord 
* S e t o c a r á n a d e m á s la "obert0 
de " L a G r u t a de F i n g a l s ' 
d e l s h o n , y e l a r i a de 
S u i t e e n R e de B a c h . 
U n p r o g r a m a , e n fin, 




r a d o 
C o n n i e m o r a c l ó n 
7 de D i c i e m b r e f u é c o n m e m o - 1 
d i g n a m e n t e c o n u n a V e l a d a : 
m u y p*ronto h e m o s de v e r r e a l i z a d a q u e se c e l e b r ó e n l a S o c i e d a d " L u z [ 
e n t o d a s s u s p a r t e s . | C a b a l l e r o " . 
M u y p o c o s s o c i o s f a l t a n d e q u e ! 
A M E R I C A N S U G A R 
C O M P A N Y 
V i s i t a s a b o r d o 
D u r a n t e l a t a r d e s e p e r m i t i ó l a 
v i s i t a a l " B e l g e n l a n d " , a u n U m i t a -
d o n ú m e r o d e p e r s o n a s , e n t r e l a s 
q u e f i g u r a b a n a l g u n a s d a m a s . 
E n t r e l o s i n v i t a d o s a e s t a s v i s i -
t a s , a d e m á s de l a p r e n s a , f i g u r a r o n 
lo s r e p r e s e n t a n t e s d e d i f e r e n t e s c a -
s a s c o n s i g n a t a r i a s d e l a H a b a n a . 
E l " B o l g e n l a n d " s i g u i ó v i a j e e n 
l a m a d r u g a d a d e h o y , p a r a C o l ó n , 
( P a n a m á . ) 
L A A D U A N A 
^ « a d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u -
ió a y e r l a c a n t i d a d de p e s o s . . . 
1 5 0 . 6 2 1 . 0 1 . ' 
E L " P A R I S M E N ' A " 
D e N e w O r l e a n s l l e g ó a y e r e l v a -
p o r a m e r i c a n o " P a r i s m i n a , " q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l y s e s e n t a p a s a -
j e r o s . 
E L " E X C E L S I O R " 
aa v a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r ' % 
e g ó d e N e w O r l e a n s q u e t r a j o c a r g a 
í e n e r a l y v e i n t i o c h o p a s a j e r o s . 
E L " E R V T W A " 
t a p o r n o r u e g o " E r v l w a " l l e g ó 
l e S a n J o h n , c o n p a p a s . 
E L " A D O L E ' R H A T T " 
D e M o b i l a l l e g ó e l v a p o r s u e c o 
E L " F 1 N L A N D " 
i P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k l l e g ó e n 
e l d í a d e a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
" F i n l a n d " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l [ . 
y t r e i n t a p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a , ' N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 8 . 
y t r e s c i e n t o s s e s e n t a y s í e s e n t r á n - j E l i n f o r m e a n u a l d e l a C u b a n 
s i t o p a r a C e n t r o y S u d A m é r i c a . | A m e r i c a n S u g a r C o . . c o r r e s p o n d i e n t e 
A l a l l e g a d a d e e s t e v a p o r , e l C a - a l a ñ o f i s c a l t e r m i n a d o c o n S e p t i e m -
p i t á n r e q u i r i ó e l a u x i l i o de l o s b o m - j b r e , d a d o h o y a l a p u b l i c i d a d , a c u s a 
b e r o s d e l a H a b a n a , p a r a q u e e x t i n - i u n a m e r m a d e c e r c a d e $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 
g u i e r a n u n i n c e n d i o q u e s e h a b í a I e n l a s u t i l i d a d e s n e t a s de l a e m p r e -
d e c l a r a d o e n l a s b o d e g a s u n a y d o s s a - E s t e i n f o r m e a r r o j a u t i l i d a d e s 
d e p r o a . | n e t a s d e $ 6 . 5 7 5 . 7 8 3 , d e d u c i d o s g a s -
A v i s a d o e l C u a r t e l d e M a g o o n , s e ¡ t 0 3 g e n e r a l e s , i n t e r e s e s e i m p u e s t o s , 
t r a s l a d ó e l m a t e r i a l c o n t r a i n c e n d i o c o n t r a $ 8 . 0 0 3 . 1 4 8 , o b t e n i d o s e l « a ñ o 
a u n o d e l o s f e r r y s , q u e h a c e a l a 
t r a v e s í a e n t r e l a H a b a n a y R e g l a , | 
l l e v a n d o l a s b o m b a s y e x t i n g u i d o r e s , 
a n t e r i o r . 
D e d u c i d o s d i v i d e n d o s p r e f e r i d o s , 
e s t e i n g r e s o n e t o e q u i v a l e a $ 6 . 0 2 
p o r c a d a u n a d e l m i l l ó n d e a c c i o n e s 
lo s c u a l e s e s t u v i e r o n t r a b a j a n d o t o - j c o m u u 9 s d e , 1 0 p a r q v o ^ y e n ^ 
d a l a m a ñ a n a c u l a c i ó n , c o n t r a $ 7 . 4 5 p o r a c c i ó n 
t r a i g a n a l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a a l ¡ 
e f e c t o , e l d o n a t i v o c o n q u e d e b e n 
de c o n t r i b u i r , y q u e se h a d e j a d o a 
l a l i b r e d e t e r m i n a c i ó n d e c a d a c u a l , 
c o n a r r e g l o a s u s f u e r z a s . 
E l q u e s u s c r i b e , c u m p l i d o y a e s e 
d e b e r , l l a m a l a a t e n c i ó n a l o s q u e 
n o h a n e n v i a d o a u n s u c o n t r i b u c i ó n j 
p a r a q u e lo h a g a n "a i a m a y o r b r e v e - L ™ 1 3 * ' ° p e 
d a d . p u e s se n e c e s i t a c o n urfeencla1 
c o n o c e r e l r e s u l t a d o f i n a l d e l ó q u e 
se r e c a u d e p a r a c o m e n z a r e s a s o b r a s 
q u e h a b r á n d e d o t a r a n u e s t r a C o l o -
n i a d e m á s e s p a c i o s o s s a l o n e s d e 
f i e s t a s , d e j u s g o s , e t c . e t c . 
O p e r a d a 
E n l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a h a 
s i d o s o m e t i d a a u n a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a T e r e -
s a M i l a n é s d e G a v a l d á . e s p o s a d e l 
D r | E n r i q u e G a v a l d á V a l e n t í . a m b o s 
t a i i r e s p e t a d o s y e s t i m a d o s e n A r t e -
q u e s e r a a l l z ó fe -
F e l i c i t o a l a d i s t i n g u i d a d a m a s o r 
e l é x i t o d e l a o p e r a c i ó n , r j n m i s 
v o t o s s i n c e r o s p o r s u m á s r á p i d o r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmn m.m 
Vendemos Cheques de Viafms 
Pagaderos e n T o d a s Partes de¡ M u n d o ! 
y C a r t a s de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE CñJA DE AHORROS* 
l e d b i i t s D e p M t * a bfo S e c d ó n , f U g u d o Interés s i 3 p r ICO M 
Todm t t t a r vperaríonet pueda efetíuarie también p o r c t i m 
E l j C o r r e s p o n s a l , 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e f i o - ; o b t e n i d o s d u r a n t e e l a ñ o f i s e a l de 
rfes E r n e s t o C a d e n a s , J a m e s C a s t e - 1 9 2 3 . S e g ú n e l b a l a n c e d e i n g r e s o s 
l i o , M a r í a E . G a r c í a ; W i l l i a m M i - ¡ d a d o p o r l a c o m p a ñ í a , l a s g a n a n c i a s 
11er; M e r c e d e s F r e y r e ; C á n d i d o P é - t o t a l e s f u e r o n d e $ 3 6 . 6 4 J . 8 4 1 , c o n -
r e z y f a m i l i a ; A n t o n i o F e r n á n d e z ; I t r a $ 3 7 . 3 1 8 . 7 8 8 " e l a ñ o a n t e r i o r . 
F e r m í n B e n i t o ; V i c t o r i a n o J . B e n e - j L o s g a s t o s g e n e r a l e s s e e l e v a r o n a 
d i c t o , y o t r o s . $ 2 6 . 7 6 0 . 5 8 1 , c o n t r a $ 2 6 . 2 6 1 . 1 5 4 . 
L a e m p r e s a d i c e h a b e r o b t e n i d o 
E l i " M A R A D R I A T I C O " W s u p e r á v i t de $ 3 . 7 7 3 . 2 1 7 d e v e n -
P r o c e d e n t e fle C á d i z l l e g ó a y e r e l ^ a d o s d i v i d e n d o s p r e f e r i d o s y 
v a p o r e s p a ñ o l " M a r A d r i á t i c o " , q u e i ^ ° m 0 u i l c s ' c o n t r a s u p e r á v i t de 
t r a j o c a r g a g e n e r a l , 
E L " G U M N A R H E I B E R G " 
E s t e v a p o r , n o r u e g o , l l e g ó d e 
$ 5 . 9 5 0 . 5 8 2 ' e i a ñ o p a s a d o . A f i n e s 
d e a ñ o l a u t i l i d a d a r r o j a d a p o r l a 
c u e n t a ele G a n a n a c i a s y P é r d i d a s e r a 
C e $ 3 0 . 1 7 7 . 1 4 9 c o n t r a $ 2 6 . 4 0 3 . 9 3 2 . 
S e g í n l a h o j a d e b a l a n c e d e l a 
c o m p a ñ í a , c o n c i e r r e a l 3 0 d e S e p -
E L " E . W . S I N C L A I R " 
E l v a p o r p e t r o l e r o " E . W . S i n -
c l a i r " , l l e g ó a y e r d e H o u s t o n , T e -
j a s , c o n u n c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o . 
E L " H E X R Y M . F L A G L E R " 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " . l l e -
g ó a y e r d e K e y W e s t , c o n 2 6 w a g o -
n e s de c a r g a g e n e r a l . 
C h a r l o t t e t o w n , c o n u n c a r g a m e n t o , t l e m b r e p a s a d o > f i j a e l a c t i v o 
$ 2 6 . 0 3 6 . 9 6 9 y e l p a s i v o c o r r i e n t e 
e n $ 2 . 4 8 4 . 4 1 0 , d e j a n d o u n c a p i t a l 
n e t o o p e r a t i v o d e $ 2 3 . 5 5 2 . 5 5 9 c o n -
t r a $ 2 0 . 6 2 5 . 4 8 9 , p o r e l m i s m o c o n -
c e p t o , a l 3 0 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 3 . 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E S C R I T O D E L C O N C E J A L J O S E 
D E L A F E 
E l C o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o h a -
b a n e r o h a p r e s e n t a d o a l G o b e r n a d o r 
d e l a P r o v i n c i a , s e ñ o r A n t o n i o R u i z 
I u n e s c r i t o e n e l q u e p i d e l a s u s p e n -
I s i ó n da1 A l c a l d e de e s t a c i u d a d , e x -
D e P u e r t o C o r t é s , e n l a s t r e , l l e g ó p o n i e n d o l o s c a r g o s q u e l e i n c u l p a 
y q u e e s t i m a d e t e r m i n a r á n l a s e p a -
r a c i ó n c o m p l e t a d e l c a r g o q u e o c u -
p a . \ ^ 
D i c h o s c a r g o s s o n t o d o s r e f e r e n -
t e s a l c o b r o d e t r i b u t o s m u n i c i p a -
l e s s i n a c u e r d o p e r t i n e n t e de l a C á -
m a r a y a l a i n v e r s i ó n d e l i m p o r t e 
d e v a r i o s c a p í t u l o s d e l p r e s u p u e s t o 
d e l M u n i c i p i o , q u e e l C o n c e j a l , s e -
ñ o r d e l a F é , r e p u t a I m p r o c e d e n t e s 
y a l g ú n c a s o i n c o n s t i t u c i o n a l e s . 
D E L A S A L U D 
E l A l c a l d e d e l a S a l u d h a t e l e -
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t e C e n t r o A s t u r i a n o , s e c o n v o -
c a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a q u e ' s e c e l e b r a r á , e n e l p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , e l d o m i n g o 
d í a c a t o r c e d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , c o n o b j e t o d e l l e v a r a c a b o 
l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , d e a c u e r d o c o n lo q u e p a r a s u p r e p a r a c i ó n y c e -
l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n l o s a r t í c u l o s 8, 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 y 1 0 2 d e l r e g l a m e n t o 
g e n e r a l v i g e n t e - . 
E l a c t o d a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s - s e ñ o r e s s o c i o s , s e p u b l i c a n l a s a c l a r a c i o -
n e s s i g u i e n t e s : 
C e s a n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , e n s u s c a r g o s : 
V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o , d o n M a r c e l i n o P i r e y G a r c í a . 
V O C A L E S : 
D . M a n u e l P é r e z T á r a m o . . D . 
„ G r e g o r i o A l o n s t o A l v a r e z . 
„ P e d r o G o n z á l e z M é n d e z . 
„ C i p r i a n o F e r n á n d e z A l v a r é . 1» 
„ A n t o n i o M é n d e z y M é n d e z - . " 
„ V í c t o r A . L ó p e z S u á r e z . " 
„ L a u r e a n o A l v a r e z F e r n á n d e z . " 
,, S e g u n d o P é r e z S i e r r a . 
, , B e n j a m í n M e n é n d e z G a r c í a . 
„ L u í s M u ñ i z B l a n c o . , , 
„ N i c a n o r F e r n á n d e z G a r c í a . , , 
, , B e r n a r d o L o r e d o B e r r o s . 
M a r i a n o C a n o N o g a l e s . 
B e n i g n o P é r e z y P é r e z . 
R e s t i t u t o S a n c h e - G o n z á l e z . 
F é l i x F e r n á n d e z R i a ñ o . 
A l b e r t o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
J o s é A . P a l a c i o B a r r o . 
S a n t i a g o T o r a ñ o G o n z á l e z . 
B a s i l i o F e r n á n d e z S o l í s . 
H e r m ó g e n e s * F o y o D í a z . 
M a r c e l i n o S u á r e z G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o G a r c í a F e r n á n d e z . 
A n d r é s F e r n á n d e z G a r c í a . 
G a r l o s M i r a n d a A l v a r e z 
E L " T U S S E H E R N " 
a y e r l a g o l e t a i n g l e s a d e e s e n o m b r e . 
E L " P A H I S M I N A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P a r i s m i n a " , 
l l e g ó a y e r d e N e w O r l e a n s , c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L D O C T O R L O N Q 
D e t r á n s i t o p a r a L i m a ( P e r ú ) , 
d o n d e r e p r e s e n t a r á a s u p a í s e n u n 
c o n g r e s o c i e n t í f i c o , v i a j a e n el v a -
p o r " E b r o " , e l d o c t o r J o h n L o n g , 
q u e f u é u n o de l o s d e l e g a d o s p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n e l S e x t o C o n g r e - STaUadr> a l G o b e n í a d o r p r o v i n c i a l 
so M é d i c o P a n A m e r i c a n o , q u e Se 1 t o m u n i c á n d o l e c o n f e c h a 5 d e l 
e f e c t u ó e n l a H a b a n a . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l " M l a m i " e m b a r c a r o n l o s 
s e ñ o r e s G u i l l e r m o P e t r l c c i o n e y se -
j r c t u a i f u e r o n a d q u i r i d o s l o s t e r r e n o s 
' d e s t i n a d o s a l e d i f i c i o d e l a C a s a 
A y u n t a m i e n t o y r o g á n d o l e ^ — e n n o m -
b r e d e a q u e l v e c i n d a r i o — l a p r o n t a 
e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s , q u e d e b e r e a -
l i z a r e l G o b i e r n o d e e s t a p r o v i n c i a . 
" A d o l f B r a t t " , q u e t r a j o c a r g a g e - ¡ ñ o r a ; C a r l o s F o l s t e r ; M a r h F o x y s» 
n e r a ' • ñ o r a , y o t r o s 
R A T A S I N F E C T A D A S D E P E S T E 
B U B O N I C A 
A y e r l l e g a r o n d e N e w O r l e a n s l o s 
v a p o r e s " A t l á n t i d a ' . ' , " P a r i s m i n a " y 
" E x c e l s i o r " , t r a y e n d o t o d o s c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L a s p a t e n t e s s a n i t a r i a s d e e s t o s 
b a q u e s a c u s a n l a e x i s t e n c i a d é r a t a s 
I n f e c t a d a s e n N e w O r l e a n s . 
E n v i s t a de l a a n o t a c i ó n d e r e f e -
r e n c i a y d a d o q u e e x i s t e u n a c i r c u -
l a r p o r l a c u a l s e d i s p o n e q u e t o d o s 
Iop b a r c o s q u e p r o c e d a n de l o s E s -
t a d o s U n i d o s , p u e d a n a t r a c a r l i b r e -
D i e n t e a l o s m u e l l e s , e l m é d i c o p r i -
- m e r o , d o c t o r F é l i x G i r a l t , o r d e n ó 
q u e l o s t r e s m e n c i o n a d o s b a r c o s 
f u e r a n d e s a t r a c a d o s a y e r , a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e , t e n i e n d o q u e f u m i g a r 
s u s b o d e g a s , s i q u i e r e n a t r a c a r n u e -
v a m e n t e . 
E d u a r d o S á n c h e z ; A d r i a n o R e y e s y 
f a m i l i a . 
S A L A D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : • 
— E l " M i a m l " y e l " H e n r y M . 
F l a g l e r " , p a r a K e y W e s t . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e n r o r 
C o b b " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
d o s c i e n t o s d i e c i s i e t e p a s a j e r o s , e n 
s u m a y o r p a r t e t u r i s t a s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l d o c t o r 
C a r l o s d e l a T o r r e y f a m i l i a ; e l c l u b 
d e l o s " C a r i b e s " , d e l a U n i v e r s i d a d ; 
s e ñ o r J o s é A g u a d o ; M e r c e d e s H e r -
n á n d e z ; O s c a r C r e m a t a ; E u g e n i o ! 
N o v i a ; Z e t l a y B e l i a R o d r í g u e z ; T o - ' 
m á s P a s t o s ; J u a n G o n z á l e z ; M a r i o ! E n e l " G o v e r n o r C o b b " f u é r e e m -
y A n g e l F e r n á n d e z ; C a y e t a n o A m b a r e a d o A l b e r t R i n m e r , p o r s e r s o r -
P i n e i r o ; E l i g i ó G o n z á l e z ; J o a q u í n ' d o m u d o . 
A y a l a y f a m i l i a ; J u a n P a b l o I b á ñ é z i E s t e i n d i v i d u o , s e g ú n d e c l a r ó p o r 
y f a m i l i a ; M a r c e l i n o R i v e r o ; T e r e - m e d i o de u n e s c r i t o , f u é p r i s i o n e r o 
I n i ! ^ ' l * G a r c í a 7 f a - , ( i e « " e r r a , q u e d a n d o s o r d o y m u d o 
m i l i a . E l e n a F e r n á n d e z ; A n t o n i a L ó - p o r p é r d i d a d e l a l e n g u a y de l o s 
p e z ; V i c t o n a R o d r í g u e z y f a m i l i a ; » ó r g a n o s a u d i t i v o s . 
— E l m e j i c a n o " C o a h u i l a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
— E l h o l a n d é s " V o l e n d a m " , p a r a 
V e r a c r u z y T a m p i c o . 
R E E M B A R C A D O 
D , 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r g o s : 
P r e s i d e n t e , d o n G e n a r o P e d r o a r i a s V i l l o s i a d a . 
V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o , d o n A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z . 
V O C A L E S . 
J o s é C u e n c o B o d e s . D . 
C o n s t a n t i n o C a r n e a d o G o n z á l e z ,, 
L e a n d r o C i f u é n t e s A l v a r e z . , , 
B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a . , , 
A v e l i n o C a n e l l a d a A l o n s o . , , 
J o s é P r e n d e s R o d r í g u e z . , , 
M a n u e l V i g i l M e n é n d e z . 
M a r c c e ' i n o . C a n t e r a P i r e z . 
J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
J o s é M a V i l l a m i l F e r n á n d e z 
J o s é F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
A n g e l R o d r í g u e z S u á r e z . 
D r 
M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M i g u e l M é n d e z D í a z . 
S a n t o s R o d r í g u e z O r o . 
S a l v a d o r A l v a r e z G o n z á l e z . 
V i c e n t e H e v i a y H e v i a . 
M a x i m i l i a n o I s o b a P r a d o . 
J o s é L o r i d o L o m b a r d e r o . 
, M a n u e l G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
M a n u e l A l v a r e z S u á r e z . 
J o s é G a r c í a y G a r c í a . 
F e r m í n S u á r e z C a s t a ñ o . 
B e n i g n o M u ñ i z A ' v a r e z . 
C e s a , v o l u n t a r i á m e n t e , e l s e ñ o r V o c a l D . E d u a r d o R o d r í g u e z B a n g o 
N o p u e d e n s e r r e e l e c t o s , p o r h a b e r í o s i d o e n el p e r í o d o á n t e r i o r . los 
s e ñ o r e s V o c a l e s d o n M a n u e l P é r e z T á r a n o . D . G r e g o r i o A l o n s o A l v a r e z . 
D . P e d r o G o n z á l e z M é n d e z y D . C i p r i a n o F e r n á n d e z A l v a r é . 
H a y q u e e l e g i r , p u e s : — U n V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o ' , p o r d o s a ñ o s — 
V e i n t i c i n c o V o c a l e s , p o r d o s a ñ o s . — Y u n V o c a l , p o r u n a ñ o . 
E n el c a s o d e q u e a l g u n o d e los s e ñ o r e s a q u i e n e s c o r r e s p o n d e c o n -
t i n u a r e n l a D i r e c t i v a p o r u n a ñ o , s e a p r o p u e s t o p a r a o c u p a r u n c a r g o 
s u p e r i o r , d e b e r á s e r s u s t i t u i d o , e n c a n d i d a t u a . a c o n t i n u a c i ó n d e l o s 
q u e h a y q u e e l e g i r . 
A los s e ñ o r e s s o c i o s q u e c o n c u r r a n a v o t a r se l e s e x i g i r á , c o m o r e -
q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o , i n d i s p e n s a b l e , e l r e c i b o d e l m e s d e N o v i e m b r e y 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
S e r u e g a a log- s o c i o s h i j o s de a s t u r i a n o s q u e no t e n g a n d e t e r m i -
n a d o e n e l r e c i b o y e n e l c a r n e t s u c a r á c t e r d e e l e c t o r e s c o m o s o c i o s 
p r o v i n c i a l e s , q u e se s i r v a n p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o , p a r a j u s t i -
f i c a r e s a c o n d i c i ó n . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , ge s o l i c i t a d e l o s s o c i o s q u e p r e -
s e n t e n c a n d i d a t u r a , q u e t r a i g a n un d u p l i c a d o d e l a m i s m a , a f i n de co -
l o c a r l e a l a v i n t a de los s o c i o s . 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a c o n bas to f tes u o t r o s o b j e t o s q u e p u e d a n 
c a u s a r m o l e s t i a s a I03 s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 4 
M a n á e l C A L V O Y G A R C Í A 
c 1 0 5 8 4 a l t 4 d - 2 9 S e c r e t a r i o , p . s . r . 
d e l a I s l a d e 
S e c r e t a r í a Sorteo fío. Iti 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de la Habana p» 
$ 6 , 5 0 0 , 0 0 0 y s u a m p l i a c i ó n a í í . 0 0 0 . 0 0 0 q u e h a n resultado agri-
e t a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n l o . d a D i c i e m b r e d e 1924 para si 
a m o r t i z a c i ó n e l l o . d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
G U A R I O T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
N ú i n e r o s d e l a s b o l a s 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
2 3 
1 0 5 
2 6 9 
a s 3 
4 9 5 
5 3 2 
1 . O 0 1 
1 . 3 1 5 
1 , 4 1 9 
1<421 
1 , 0 1 0 
1 , 6 1 2 
1 , 7 0 1 
1. Y 7 9 
1 ( 9 4 S 
2 . 1 7 9 
2 . 1 8 8 
2 . G 9 1 
2 . 9 1 5 
2 . 9 3 2 
S , 0 7 4 
; ; .oso 
3 . 3 3 4 
J . 3 7 S 
3 . 5 0 0 
3 . 5 * 5 
3 . 5 9 0 
3 , 6 8 0 
4.0 53 
4 . 4 4 2 
•1.4 4:5 
4 . t ;92 
4.74 7 
5 . 0 1 7 
5 . 1 8 2 
5 . 4 0 7 
5 . 5 7 2 
5 .55 6 
5 . 6 8 1 
5 . 6 9 6 
6 . 0 4 3 
G . : ; : u 
6 . 3 9 1 
N ú m e r o s d e l a s obligaciones 
c o m p r e n d i d a s en las liólas 
D e l 2 2 1 
1 . 0 4 1 
2 . 6 M 
3 . 8 2 1 
4 . 9 4 1 
5 . 3 1 1 
l O . O u l 
1 3 , 1 4 1 
1 4 , 1 8 1 
1 4 , 2 0 1 
1 6 , 0 9 1 
1 6 , 1 1 1 
1 7 , 0 0 1 
1 7 , 7 8 1 
1 9 , 4 7 1 
2 1 , 7 8 1 
2 1 , 8 7 1 
2 6 . 9 0 1 
2 9 . 1 4 1 
2 9 , 3 1 1 
3 0 . 7 3 1 
3 0 . 7 9 1 
3 3 . 3 3 1 
3 3 , 7 7 1 
3 4 , 9 9 1 
3 5 , 0 4 1 
3 5 . 8 9 1 
S O . S ó l 
4 0 , 5 2 1 
4 4 . 4 1 1 
4 4 , 4 2 1 
4 6 . 9 1 1 
4 7 . 4 6 1 
5 0 , 1 6 1 
5 1 , 8 1 1 
S l . O G l 
5 5 . 7 1 1 
5 5 . 9 5 1 
5 6 . 8 01 
5 6 , 9 5 1 
6 0 , 4 2 1 
6 3 , 3 0 1 
6 3 , 9 0 1 











































A M P L I A C I O N A I , E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s 
6 . 5 5 2 
« , 5 7 1 
6 . 7 9 0 
6 . 8 3 9 
M 6 6 
7 , 1 8 4 
7.4 0 2 
N ú m e r o s d e l a s obliS:,cl 
c o m p r e n d i d a s en 
bolas 
D e l 6 5 , 2 5 6 
6 5 , 3 5 1 
6 0 , 4 10 
66 , ( i ! , ' l 
6 6 . 8 2 1 
6 8 , ( 1 6 





0 6 . 6 » ! 
H a b a n a , l o . d e D i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l . 
B a n c o E s p a ñ o l de ! a I s l a de C 
I s i d r o O I h . i r e s . V 
C 1 0 , 0 5 8 
C O H TUNAS P E E S C A Y O I i A 
O R N A M K N T O S 
C E M T . N T C Y T E S O 
' E L A R T E P L A S T I C O " . T e j a d i l l o 4 4 , 
c 10.437 
T e l é f o n o M - 3 6 6 0 . 
A l t l o d 23 b 
l A T E N C I Q N ! • = 
' l a c o m p e t e n c i a m o d e r n a e x i g e que s u p r o d u c t o s e oouncie. 
Ei O I A R I O D E L A M A R I N A e s l e í d o e n ¡ o d a l a W m 































4 4 ^ 
46,920 
47,47» 









6 6 , í } ] 
D I A R I O D F L A P . I A K I I N A U i c i e m b r e 9 d e l ; ^ 
P A G I N A T R E C E 
M A H I F I E S T O S i 
^ ^nco _ V a p o r Jngies 
\ v l F l E s T O ( , l f l e a , : c a p i t á n S w o m -
ion. ü a l t , j n 
ido A 
, V S » B S t i n o . 265 c a j a é v i n o . . 
C SI B L ó p e Z 30 id c e r v e z a . 
^ t e C . 1 ^ 3 ^ ^ l i c o r . 686 I d . 
ferias marcas 
j S C E ^ ^ ^ f r r e r a 10 c a j a s g l l c e r l n a . 
'progue.f'* Huacales l o s a . 
Vlef» r Aeencia 57. c a j a s alffodn. 
Mendoza Cop 131 eacoa tuer -
L Í ' Hez y A g u s t l 4 c a j a s e s t r i b o . rHernandez y ^ 21 casco lo sa -
âr»"611 uev ' l tardo y u t e . 
J- K- s c a j a s j a b ó n y p e r f u m e r í a s . 
H^rrü r e c o u r s 10 c a j a s a c i d o . 
íí„,il e L ' 1 - " . ' ^ k m n i n t u r a . ^ A m e z M e n a 5 Id p i n t u r a . 
V. lJónl . thi H n o . 8 h u a c a l e s 
O i a o l ^ ^ l " c o p 8 bocoyes i d . 
pomarnL, i c a j a c a l e n d a r i o . 
DoílweU„ Hornilndez 5 casco losaw 
i - f e ^ r ' i d 4 ^ 
J ^ o n T u r u l l 50 sacos s c o l a 
í l m p a ñ S 1 N a c i o n a l de E s p e j o s i O 
^ s l n á ^ bultos drogas . . 
E ^ r i ^ i a l 2 p e r r o s . 
L . PasCranote Cop 4 sacoa los* . . 
Gar¿Ía^oa?ia3 Cop 14 id p l a n c h a s . 
C Ped« ,? ,„ara L . 1 h u a c a l m a c t t a s 
Viuda " u ¿ e r d e n s o n 17 h u a c a l e s a z u -
• purdy y " 
lleJP5-„„ v G a r c í a 59 id I d . 
CreSp. roo 2 c a j a s e spue las . . 
jncera o h u a c a l e s l o s a . 
Gín-f ^ e Cop 4 casco id 
G a r c ^ n Cop 73 h u a c a l e s d a v a t o r l o s 
R- ? r o r r a s 3 c a j a s ca lzado y a c c . 
B. ^K-arez 24 bul tos l o s a , p Alvarez ^ T M ^ L d ^ H u m a r a - L 14 id id 
5". ¡ ^ ¿ " c o p 1 13d0 b u l t o s t a l a b a r t e -
,riaM Lavln 3 id l o s a . 
I- r r í c h f ¿ n o ^ ^ ^ u U o s l o s a . 
?í?a f / R i u s Cop' 42 bul tos a z u l e j o s . 
teoW^M. . 
^ . r 114 id i d . 
¡Silban Lobo C o - 2 ca3^s c a l e n a a r l o s 
r«hV-isco Suervio 1 c a j a s m u e s t r a s . , 
i pomar Chao Cop 19 bu l tos l o s a 16 id 
^ u f v f n f c e n t r a l R . 205 I d m a t e r a l e s . 
Unidos 12 i d . 600 ro l los a l a m -
res 120 tubos; 377 a tados b a r r a ; 1 
[caja papel. 
i varias marcas i c a j a b a d a n a ; 4 hul-
l o s a S S3 i d . v i d r i o s . 133 Id lozas 
f2 cajas p e r f u m e r í a s . 
'uentes P r e á a Cop 4 bu l tos ferrete-1 
r']S' Pcleaz 6 id id 
'M Hermida 1 id i d . 
f ' Miiseda 113 id id 
Abril Paz Co . 30 id id 
Sánchez y Hno 17 id Id 
C Garay Cop 60 id id 
: j Alvarez Cop 14 Id id 
J* Fernández Cop 28 id Id 
(tardía Maduro Cop 13 id id 
B. Zabala Cop 6 id I d 
Fuentes F r e s a Cop 37 id I d . 5 id Id 
¡ Casteleiro V i z o í o Cop 100 s a c o s b a -
tro. 
Feito y Cabezón 9 bul tos f e r r e t e r í a s 
I F . Carmona 3 id id 
'-G6mez Hno. 2 id id' 
ST. Martínez 6 id Id 
"i . Rentería 30 id id . 
Casteleiro Vizoso Cop 2 Id Id 
Y. Martínez 47 id i l 
• Y. Gómez Cop 4 Id Id 1 ' 
Yázquez Cop 3 Id id 
A. Fernández Cop 19 id Id 
C. Valdeon 4 id i d 
Av Mauriz 3 id id 
M. Hermida «S id Id 
Feito y C a b e z ó n n 1 Id Id 
Suárez y Soto 5 Id id 
AJegrla Lorído Cop 47 id I d 
J . González 3 id i d . . . 
Aspuru Cop 219 id y* 
FJamil Ajax: 8 Idem Ideim. 
Fuente Presa Co: 3 Idem Idem, 400 
Idem calderos. 193 Idem p lomo . 
Yarias marcas: 459 idem f e r r e t e r í a . 
TEJIOOS: 
Lizama Muñlz C o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
Bango Gut iérrez C o : 1 Idem te j idos . 
M. F . Pel la: 1 idem I d e m . 
Fernández Co: 1 Idem i d e m . 
- Amado Paz Co: 2 Idem i d e m . 
Angulo y T o r a ñ o : 2 Idem I d e m , 
art i l la Hno . Co: 3 Idem I d e m . 
»• F . G u z m á n : 1 Idem I d e m . 
Urela Hno; 7 idem i d e m . 
wnzález Maribona Co: 2 i d e m i d e m . 
izaguirro Alonso Co: 1 I d e m i d e m . 
£• Toyos; 1 Idem I d e m . 
Wnchez Hno: 1 Idem I d e m . 
Wpez y F e r n á n d e z : 2 Idem I d e m . 
«• López Co: 4 idem i d e m . 
^ni11162 Mena C o : 1 Idem I d e m . 
» y S u á r e z : 1 Idem I d e m . 
g S " u y G a r c í a : 1 Idem I d e m , 
¡¿arcia Hno. Co: 1 Idem i d e m . 
(• Jorge: 1 í d e m I d e m . 
v.nY*',iezTCo: 1 Idem I d e m . 
Jenéndez Hno: 1 í d e m I d e m . 
^bo BaBoa Co: 1 í d e m I d e m . 
f w e i J 0 ^ 1 idem i d e m . 
G n a , ^ ^erni i»<iez: ' 1 . Idem I d e m . 
Pif;iLy ^ f r c I a : 4 Idem I d e m . 
l 'W^0Lin^ares C o : 3 ldem I d e m . 
S n á ' T o r a « o : 1 Idem i d e m . 
Gonául M a r ¡ b o n a C o : 2 i d e m I d e m . 
S o S v ^ AGarcia: 1 idem I d e m . 
Bango r„HlÍárez: 2 l a e m idem-
VarEc G"tlérrez Co: 1 í d e m I d e m . 
ar'as marcas: 25 I d e m Idem. . 
• •J :MUAnEST0. 1 3 8 9 - V a p o r a m e r l c a -
íf áe Kev \ v a p . i t i i n A1burv. proceden-
*ne?ic0an I C ^ a s Pescado . 
Press. n R ' E x p r e s s : 37 bul tos ex-
IloMHEREInTSATO 1390—Vapor a m e r l c a -
íl^nte d» o ' ! C a i m á n B u r m e i s t e r , pro 
10 a -w <* 0]l y e s ca las , c o n s l g n á -
Con D a n i e l . 
E s a r i g H . E s s e r i g : 1 í d e m t e j i d o s . 
J . . G o n z á l e z : 4 í d e m f e r r e t e r í a 
M u ñ i z C o : 2 idem te j idos . 
f u y ; 2 Idem i d e m . 
^ T N i L o b o C o : 3 c a j a s j u g e u e t e s . 
M o s a V: 6 c a j a s c u c h i l l e r í a . 
A . M i r a n d a : 3 c a j a s p a p e l . 
F . P a l a c i o C o : 4 f a r d o s p a ñ o 
F e r f t á h d f e z ' C í i s t r o C o : 27 bul tos efec-
tos e s c r i t o r i o . 
H . C . . s o ó r e t e : 2 c a j a s q u i n c a l l a . 
V á z q u e z C u : 3 c a j a s j u g u e t e s . 
C . S . B u y : 1 c a j a t e j i d o s . 
B u j o s a C o : 8 Idem i d e m . 
R . B l a n c o C o : 1 Idem I d e m . 
A l v a r e z : 10 Idem l á m p a r a s . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 14 c a j a s a u l n -
c a l l a . . 
M . R o d r í g u e z C p : 4 Idem i d e m . 
J . F e r n á n d e z C o : l Idem m e d i a s . 
P r i e t o H n o . C o : 7 Idem q u i n c a l l a . 
M é n d e z C o : 1 Idem m e d i a s . 
S o l í á E n t r í a l g o C u : 1 Idem I d e m . 
E c h e v a r r í a C o : 1 í d e m c i n t a s 
C e l l s T a m a r g o C o : 3 Idem m e d i a s . 
V . C a m p a C o : 2 Idem q u i n c a l l a . 
A n g o n e s C o : 1 idem I d e m . 
C a s t r ó F e r r e i r o : 11 Idem í d e m 
J . Z a b a l a : 3 Idem porce lana , 14 I d . 
j u g u e t e s . 
A m a d o P a z C o : 2 Idem t e j i d o s . 
G . B a r a ñ a n o C o : 12 c a j a s f erre te -
r í a . 
J . F e r n á n d e z C o : 4 Idem I d e m . 
E . M a r t i : 9 Idem I d e m . 
F . C a r m o n a : 9 Idem i d e m . 
S a a v e d r a y B l a n c o : 8 Idem I d e m , 
C . V i z o s o C o : 7 Idem i d e m . 
A . M e n c h a c a : 5 idem i d e m . 
F e i t o y C a b e z ó n : 11 Idem i d e m . 
O t a o l a r r u c h i H n o : 9 Idem l o z a . 
J . L ó p e z : 3 Idem q u i n c a l l a . 
F . F . D e l M o n t e : 2 c a j a s m e d í a s . 
I A n t l g a C o : 22 idem v i d r i o s . 
J . ' R . P a g é s : 4 c a j a s c a l e n d a r i o s . 
H a v a n a P o s t : 106 ro l los p a p e l . 
M a n g a s C o : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
D'rogueria B a r r e r a : 7 Idem d r o g a s . 
E . S a r r á : 12 í d e m í d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 15 idem I d e m . 
G . P e d r o a r i a s C o : 20 c a j a s m a c h e -
t e s . 
M u ñ l z C o : 1 I d e m v i d r i o s . 
Y . A., C a n t e r : 9 c a j a s j u g u e t e i . 
O t a p l a r r u c h i H n o : 13 c a j a s v i d r i o s . 
A . M i r a n d a : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
M . P ó r e z : 11 c a j a s e s p e j o s . 
Solo A r m a d a C o : 2 Idem l o s a . 
C o m p a ñ í a de F e r r e t e r i a s : 1 p ieza hie-
r r o . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
C . S . , B u y : 4 idem I d e m . 
P . L o r e d o : 1 idem i d e m . 
S u á r e z .Soto: 1 c a j a losa . . 
G . P e d r o a r i a s C o : 4 í d e m h i e r r o . 
V a r í a s M a r c a s : 9 bu l tos drogas , 10 
Idem re lo jes , ' 31 Idem m a q u i n a r l a . 8 
idem loza, 500 s a c o s abono, 500 b a r r i -
les cemento, 1 c a j a vino, 16 Idem cer -
veza , 6 Idem c a l e n d a r l o s , 5 Idem hule , 
3 idem esenc ia s , 17 Idem muebles , 1 
idem m u e s t r a s , 90- Idem Juguetes , 31 
Idem loza. . 40 Idem l á m p a r a s , 119 Idem 
v i d r i o s , 32 Idem tej idos , 174 Idem fe-
r r e t e r í a . - 3,284 l e m papel , 417 I d e r * 
q u i n c a l l a . 
c e d e r t e de N e w Y o r k , cons ignado a 
l a W e s t I n d l e s S h i p p i n g C o , 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 3 9 0 . — V a p o r I n g l é s 
E B R O . c a p i t á n M a r c h , procedente de 
N e w Y o r k , cons ignado a D u s s a q y C o . 
N e s t l e A . S . M i l k : 1790 c a j a s l e che . 
M I S C E L A N E A : 
J . M . M u s a H n o : 1 c a j a t e j i d o s . 
U . Y . C : 1 Idem i d e m . 
S u á r e z Soto: 3 Idem c u c h i l l e r í a . 
T . M a r t í n e z : 2 idem I d e m . 
L a r r e a H n o . C o : 3 i d e m m e m . 
A m e r i c a n I m p o r t a c i ó n 3 idem I d e m . 
W e s t I n d i a O H : 280 b u l t o s ace i te y 
g r á s u . 
124.—420 bul tos t u b o s . 
G a r c í a P é r e z : 600 c a j a s h o j a l a t a , 
C . M . N a c i o n a l : 350 Idem I d e m . 
L a U n i v e r s a l : 5 c a j a s p a p e l . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O C O N S T R U C C I O N D E F A B R 1 - L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
P A R A H O Y 
M A N I F I E S T O 1 4 0 0 — V a p o r a m e r i c a -
no F I N L A N D , c a p i t á n D a r l í n g . proce-
dente dfc N e w Y o r k , cons igr iaao a l a 
"Nyest I n d l e s S h i p p i n g . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 4 0 1 . — V a p o r norue-
go G U N N A R H E I B E R G , c a p i t á n E i d e , 
procedente de M o n t r e a l y e sca las , con-
s ignado a A . J . M a r t í n e z . 
C o n p a p a s . 
C a s a B l a n c a ^ d i c i e m b r e 8. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o t i e m p o l u n e s s i e t e a . m . 
E . U n i d o s t e m p o r a l a f e c t a n d o r e g i ó n 
c e n t r a l c o n c e n t r o g r a n d e s l a g o s y 
b a j a p r e s i ó n E s t a d o s P a c í f i c o y a l -
t a s p r e g o n e s e n r e s t o t e r r i t o r i o . G . 
M é j i c o t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e t r o 
b a j o , v i e n t o s f r e s c o s d e r e g i ó n s u r . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e n ge-
n e r a l h o y y e l m a r t e s t e m p e r a t u r a s 
a í t a s p a r a l a é p o c a e n m i t a d o c c i -
d e n t a l c o n v i e n t o s de r e g i ó n s u r c o n 
f u e r z a d e b K s o t e s t e r r a l e s y b r i s a s 
e n l a o r i e n t a l . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M A N I F I E S T O 1 3 9 2 . — V a p o r sueco 
M A L M E N capt IAn B r a n d s , procedente 
de R a n g o o n . cons ignado a M a n n L l t -
tle C o . 
V a r i a s m a r c a s : 18,000 s a c o s a r r o z . 
M A N I F I E S T O 1 3 9 3 . — V a p o r I n g l é s 
B L O E N F O N T E I N , c a p i t á n Metcolpe , 
procedente de C a l c u t t a y e s c a l a s , con-
s ignado a A . J . . M a r t í n e z . 
V a r i a s m a r c a s : 16,000 s a c o s a r r o z . 
M A N I F I E S T O 1394— G o l e t a h o n d u -
r e n a J O S E F I N A , c a p i t á n - W e s t e r , pro-
cedente de P u e r t o C o r t é s , cons ignado a 
F ' . H e r n á n d e z . J • «» '•' - • l 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 3 9 5 . — V a p o r I n g l é s 
M A B A Y , c a p i t á n K I n s u n , procedente 
de M o b l l ^ cons ignado a l a A m e r i c a n 
G o a l C o . 
A m e r i c a n C o a l C o : 1371 tone ladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
P A R A A N T I L L L A S 
A m e r i c a n C o a l C o : 1500 tone ladas 
c a r b n . 
carea "en t r á n s i t o . 
'í61116 d e ' t á n K u h m e m a n n . proce-
40 a K u n t v ? venT ^ e s c a l a s , c o n s i g n a -
ulu¿e y J u r g e n s . 
^ S t A l n s í P R R E M E N 
f. P é r e í ^ 2 . ^ t o s m u e s t r a s . 
k > r ons í ^ a r e l o j e s , 
r ^ ' r a L̂ J* s o m b r e r o s , 
j^ íones V a d o s fardos bote l las , 500 
t 0 ^ a h * o n T v 2 ' 0 . fa'rdos b o t e l l a s , 
X i i c e L S s e r : 28 c a j a 8 mo-
8arr?.aPel. 5GS i a e T - ¡ " g u e t e s , 558 b u l -
« e m ^ s v a J i o ^ 1 " ^ botel las . 13,800 
D V e r r e t e r l a bult0S yeso' 18 
2 Alonso ¿ 0 : 114 rol los p a p e l í 
^ i a n S a : H a m b u r g o 
t ^ t e n o 1 c a í a m e t a l . 
I S ^ e í C ^ L : 28 idem f e r r e t e r í a . 
í> í á C Y ^ o s : 3 í d e m i d e m . 
CÍM.Kreb: 7 • ? caJa» l á m p a r a g . . 
A Cleiro y P , ^ * 8 acero -
W l b l s Hno- ^ 1 ca-1a c a d e r a . 
& a Co: l 0 - . , , 1 ' ^ ™ d c h l l l e r l a . 
!. > S u 3 ^ 23 c T j a s í í l s a . 
G L a s t r m b l e r r o . 
U n ¡ e d r o a r l a « : r > l 4 l,leni v i d r i o s . 
A & . « l o : o 28 i ^ m I d e m . ' 
« s i . ^ c a n l n ^ 0 ^ a f , v i d r i o s . 
J 1 - Acev D r t i c i 6 n : 2 idem me-
Í V v ? b a & 0 i^o: }0< farcl03 t e j i d o s . 
£ . naseda- 3 ( l j a 3 a s P a p e l . 
C*lvoavarr e t a - % f e r r e t e r í a , í* rJ" vilk- *á(í,T íáQm-
^ ^ r l g u e z ar0.3 ' ^ V 1 1<3em. 
í a r ¡ n a V ^ Ü i d e ^ íCa;ias5 E n c a l l a . 
8üár?a co : l \*ím J u g u e t e s 
Sont ^ r r e t e r i a . 
^ n d , . n Co- 1 caJa enea-
í l e ^ , Presa8 Co-̂  ^ " e t e r l a . 
S- A ;a"cia Cof 'T 4ralde>" i ^ m . 
^rr>áñrt re i : 14 b . . u j a t e d i a s . 
hevarrN a^a i l l e Co- 1 tf,1ldos-
r ia Co: 2 ¡A 1 ^ e m í d e m 
2 idem v i d r i o s 
, M A N I F I E S T O 1396— G o l s t a hondure-
n a B O L I V A R , c a p i t á n B o r d ó n , proce -
dente d « T a m p a , c o n s i g n a d a a l a or-
d e n , l . ' 
K n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1397— V a p o r espaflol 
M A R A D R I A T I C O , c a p i t á n I d a r r a g a , 
procedente de B a r c e l o n a v e s c a l a s , con 
s ignado a, H . A S T O R Q U I C o , . 
D E B A R C E L O N A 
V I V Ü R E S : 
J . . C a l l e Co: ' 200 c a j a s v i n o . 
A n g e l C o : 32 c a j a s c o n s e r v a s » 
P . T a m a m e s : 47 Idem I d e m . 
J . M . R u i z C o : 25 c a j a s a n i s a d o . 
G a r c i a C o : 100 Idem I d e m . 
P . I n c l á n C o : 181 a tados f ideos . 
J . G a l l a r r e t a C o : 75 Idem I d e m . 
P i t a H n o : 200 c a j a s v i n o . 
M u ñ i z C o : 80 c a j a s v i n o . 
P i t a H n o : 100 J a u l a s a j o s . 
S u á r e z C o : 100 idem i d e m . 
A . M o n t a ñ a C o : 100 Idem I d e m . 
V i g r a E s t a p é : 50 Idem i d e m . 
T , L u i s C o : 4 c a j a s j a b ó n . 
M . O r i o l : 25 s a c o s n u e c e s . 
P . M . C o s t a s : 25 c u a r t o s v i n o . 
O r a e l l s C o : 166 c a j a s i d m e . 
J . M e n é n d e z C o : 25 c u a r t o s I d e m . 
R . V i l a r e l l o : 50 í d e m I d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 25 b a r r i l e s v ino , 40 
J a u l a s a jos , 10 c a j a s chocolate , 10 I d . 
an i sado , 501 I d e m c o n s e r v a s . 
M I S C E L A N E A : 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 26 c a j a s d r o g a s . 
G a r i n C . C o : 8 bul tos f e r r e t e r í a . 
A . U r a i n : 28 idem I d e m . $ 
G . C a ñ i z o : 2 c a j a s j a r r o s . 
.1 H e r n á n d e z : 2 c a j a s m u e s t r a s . 
H . A s t o r q u l C o : 28 bul tos ¿ e f e c t o s 
^ A ^ R e v e s a d o C o : 30 a tados plomo, 20 
idem p a s t a . ' , , 
S R a m o s : 4 c a j a s I m á g e n e s . 
l ' P u i g : 10 c a j a s d r o g a s . 
L l o b e r a : 2 c a j a s p l a n t a s . 
V a r i a s m a r c a s : 20 bul tos d r o g a á , 3 
idem meta l , 180 Idem f e r r e t e r í a , 6 c a -
j a s cepi l los , 22 Idem p a p e l . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 100 sacos 
arTí)Z C a l l e C o : 100 Idem I d e m . 
P i t ' i H n o : 100 idem í d e m . 
G a l b e C o : 10ü Idem Idem 
K o m a g o s a C o : 100 Idem Idem 
F F a r n e s : 1 b a r r i l v ino, 4 c a j a s j u -
gURteSr)uran: 1000 Idem c o n s e r v a s . 
S i i á r e z R a m o s C o : 150 Idem I d e m . 
v R e r m a t : 250 idem I d e m . 
^ \ r í a s m a r c a s : 2,650 í d e m Idem, 2,500 
sacos a r r o z . 
" S á n c h e z : i 
t P a r n é s : 5 Idem I d e m . • 
C r e s p o y G a r c í a : 391 j a u l a s azu l e -
30V R o v i r a C o : 1000 I d e m I d e m . 
A A l v a r e z : 7 c a j a s J u g u e t e s . 
V ¿ r i a 3 m a r c a s : 9716 bu l tos a z u l e j o s . 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : - b a r r i l e s v i n o . 
S r a o U B C o : 600 c a j a s c o n s e r v a s . 
i s h T G C o : 650 idem I d e m . 
M a l e t P e d r e : 550 Idem I d e m . 
K s t é v a n e z C o : 200 Idem I d e m . 
R S u á r e z C o : 250 i d e m Idem. , 
P i f t á n C o : 250 idem I d e m . 
V era E s t a p é : 100 Idem Idem 
U u ü e r a M C o : 1250 idem I d e m . 
O r t s C o : 530 Idem I d e m . 
P i t a H n o : 200 Idem I d e m . 
H F G o n z á l e z : 200 i d e m l d e n \ . 
Z a b a l e t a C o : 50 Idem I d e m . 
V i ñ a / L ó p e z 50 ^111 I d e m . 
L l a m o d o P o r t a l : 50 deni Iclem 
T a u l e r S á n c h e z C o : 150 Idem I d e m . 
R . A r g u e l l e s : 300 Idem I d e m . 
D E M A L A G A 
T a u l e r S á n c h e z C o : 500 c a j a s ace i t e . 
55 C : 50 i d e m I d e m . . 
Abevedo Z : 8 Idem higos , 201 Idem 
p a s a s . 
D E C A D I Z . 
V I V E R E S : 
V Í H g r A s t o r q u l C o : 500 c a j a s coftac. 
? a n t e i r o C o : 1000 Idem idem. 100 I d . 
^ V c ^ n J f T o T i e m Idem. 100 Idem 
C0^.RC: „ p a r c a s - 2 475 idem IdéVn, 210 V a r i a s m a r c a s , ¿ . n . » ^ • 
idem v i n o . 
T»iv S E V I L L A 
\ L t y l : 100 c a j a s ace i t e . 
N"; M e r i n o : 500 Idem í d e m , 200 idem 
Jabót i . . . , 
G o n z á l e z S u á r e z : 500 idem a c e i t e . 
C . Y . A : 200 í d e m í d e m » 
M A N T F T F S T O 13! 'X.— V a p o r I n g l é s 
B K L O E L A N D . r a n i t á n B r a r l s h a w nro-
M A N I F I E S T O 1 4 0 2 . — "Vapor hopdu-
r e ñ o A T L A N T I D A , c a p i t á n L a i r d , / p r o -
cedente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
K i n g s b u r y C o . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 sacos m a í z , 
1000 i d e m h a r i n a , 200 idem Idem de 
m a í z . 
B a r r a q u é M a c l a C o : 700 idem h a r i -
na . 
F . E z q u e r r o : 600 Idem i d e m . 
R . S u á r e z C o : 300 idem m a í z , 252 
Idem h a r i n a . 
P l f l á n C o : 600 idem m a í z . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 1000 idem f r i -
j o l . 
H . A s t o r q u l C o : 600 idem I d e m . 
K i n g s b u r y C o : 329 p a c a s heno . 
M . Soto C o : 300 s a c o s m a í z . 
O r t s C o : 500 idem s a l . 
R . S u á r e z C o : 250 s a c o s h a r i n a de 
m a í z . 
F . L o r e n z o : 500 Idem m a í z , 500 i d . 
a f r e c h o . 
O r t s C o : 300 s a c o s f r i j o l . 
A g u i l e r a M . C o : 300 idem i d e m . 
F . B o w m a n C o : 100 idem I d e m . 
R . L a r r e a C o : 50 OIdem a v o j i a . 
J . P e r e d a : 50 OIdem s a l . 
S u á r e z R a m o s C o : 150 sacos m a í z . 
M I S C E L A N E A : 
M . M . C u e s t a : 1 a u t o . 
F o r d M o t o r : 10 Idem, 1 c a j a h e r r a -
m i e n t a . 
P o r t o V e r d u r a H n o : 200 fardos m i -
l l o . 
R i e r a R o c h e C o : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
A . A g u l l o : 100 Idem I d e m . 
T . P e ñ a C o : 53 p i e z a s m a d e r a . 
A . S e j u d o : 2730 a t a d o s c o r t e s . 
S i n c l a i r C u b a n 011: 280 b a r r i l e s g r a -
sa , 350 i d t m aceite , '4 m e n o s . 
F . T a q u e c h f i l : 2 c a j a s a l g o d n . 
E . A r r i n d a : 4 I d e m c a l z a d o . 
No m a r c a : 382 p iezas m a d e r a . 
M . F u e n t e v i l l a : 2 c a j a s c a l z a d o . 
P o r t o V e r d u r a H n o : 78 f a r d o s m i l l o . 
GÁ S . J o h n s o n : 1 c a j a e fectos de 
uso 
B a r r i o s y G a r c í a : 4 c a j a s t e j idos . 
W . A . G i l e h r i s t : 1 c a j a efectos de 
uso . 
R e v i l l a I n g l é s C o : 2 f a r d o s l o n a . 
A . F . C o : 18 s a c o s m a n g o s . 
H u e r t a C o : 4 c a j a s t e j i d o s . 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o : 5 Idem I d e m . 
G r a y V i l l a p o l : 4 Idem I d e m , 
N . G a r c í a : 2 Idem í d e m . 
G . C o : 16 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a auto 
K e i f f e r B r o s : 43 c a j a s c a l z a d o . 
F . ' M a r t í n e z : 10 Idem I d e m . 
I n t e r n a c i o n a l T r a d i n g C o : 3 c a j a s t a -
pones . 
T r a s C o u n t r y : 26 c a j a s c a l z a d o . 
L u y a n ó Moderno: 100 Idem I d e m . 
Sobr inos de N a z á b a l C o : 13 c a j a s te-
j idos . 
M A N I F I E S T O 1 4 0 3 — V a p o r a m e r l c a -
no H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w l e s , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e r . . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1483 piezas puer-
c o . 
M . D . K e n t o n : 10 h u a c a l e s l a t ó n , 75 
c a j a s m a n t e c a . 
M." N a z á b a l : 25 h u a c a l e s j a m ó n . 
G o n z á l e z T e j e í r o C o : 25 c a j a s í d e m . 
M u ñ i z y C o : 25 h u a c a l e s idem, 10 
c a j a s m a n t e c a . 
J . R a m o s : 30 h u a c a l e s J a m ó n . 6 
G ó m e z P r a d a : 20 I d e m i d e m . 
F . B o u t e : 25 idem p u e r c o y l o m o . 
G . , P a l a z u e l o s C o : 5 c a j a s m a n t e -
ca , 25 h u a c a l e s J a m ó n . 
G a r c i a y C o : 15 Idem i d e m . 
• M . G a r c i a : 771 c a j a s p e r a s . 
A . M é n d e z : 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
W i l s o n C o : 100 Idem i d e m . 
C u d a h y P a c k i n g C o : 200 Idem I d e m . 
O r t s C o : 20 Idem i d e m . 
R . L a r r e a C o : .75 Idem I d e m . 
J . D o l d P a c k i n g C o : 100 idem I d e m . 
L p ^ z H n O : 400 c a j a s huevos-. 
A . Q u i r o g a : 800 idem I d e m . 
F . B o w m a n C o : 392 Idem I d e m . 
S w l f t C o m p a n y : 10 t e r c e r o l a s m a n t e -
ca. 56 c a j a s tocino, 2 Idem j a m ó n , 15 
idero s a l c h i c h ó n , 50 idem lomo, 25 I d . 
puerco, y J a m ó n , 3 c a j a s menudos 100 
cajaj? puerco , 59,724 k i l o s puerco, 10 
t e r c e r o l a s puerco y l o m o . 
A r m o u r y C o : 2 b a r r i l e s carne , 3 Id.-
J a m ó n , 1 c a j a g a l l e t a s , 7 bul tos efec-
tos de e scr i tor io , 121 c a j a s J a b ó n . 20 
Idem s a l c h i c h a s , 14,007 k i l o s puerco , 
5(155 p i e z a s Idem". 
M I S C E L A N E A : 
A l f a r e r í a de V e n t o : 5 c a j a s h i e r o r . 
H . x. S k l l t o n : 1 c a j a c a b o s . 
P . J i m é n e z : 2 b u l t o s I n c u b a d o r a s . 
P u r d y H e n d t r s o n : 20 bul tos efectos 
s a n i t a r i o s . 
C o m p a ñ í a A n t i l l a n a ; 2 c a j a s acceso -
r ios e l é c t r i c o s . 
B . a . ' .rrá: 1 2 idcm d r o g a s . 
C . B . Z e t i n a : 2 Idem m á q u i n a s . 
V i Po l l edo: ,28 b u l t o s m u e b l e s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 6 c a j a s acce -
sor ios e l é c t r i c o s . 
T a r r u e l l y C o : 920 sacos c e m e n t o . 
V H o y o s y C o : 920 idem I d e m . * 
A . R o d r í g u e z : 213 bu l tos e f o c t i s s a -
n í t r a i o s . 
M A N I F I E S T O 1 4 0 4 — V a p o r a m e r i c a -
no E . W . S I N C L A I R , c a p i t á n S t r u m m , 
procedente de H o u s t o n , cons ignado É 
l a S i n c l a i r C u b a n O H . A . „ , „ „ 
S i n c l a i r C u b a n O í l : 1.056,160 ga lones 
p e t r ó l e o . _ 
M A N I F I E S T O 1 4 0 5 . — V a p o r I n g l é s 
O R C O M A , c a p i t á n D o m i n y , procedente 
de L i v e r p o o l y e s c a l a s , cons ignado a 
D u s s a q C o . 
D E L A P A L L I C B 
F I . C u a d r a : 25 c a j a s l i cor . , 
A* M . C : 50 I d e m c o ñ a c . 
N o m a r c a : 50 I d e m i d e m . 
E . S a r r á : 6 85 i d e m a g u a m i n e r a l . 
D E S A N T A N D E R 
G o n z á l e z H n o \ 16 c a j a s J u e s o . 
H . V e l o s o : 4 idem l ibros , 1 idem c a r -
ne 3 í d e m v i n o . 
F , R o d r í g u e z : 61 bu l tos Idem, 10 ca 
j a s ' c o n s e r v a s . 
F F e r n á n d e z : 1 s a c o a l m e n d r a s , 2 
ideni nueces , 3 c a j a s c a s t a ñ a s t 
S . F e r n á n d e z : 1 a u t o . 
D E L A C O R U Ñ A 
N J C a m p o s : 1 a u t o . 
L ó p e z R í o C o : 1 c a j a p r e n d a s . 
F e r n á n d e z C o : . 2 0 bultos v ino . . 
D E V I G O 
1 R S u á r e z C o : 200 c a j a s c o n s e r v a s . 
A * M C : 500 Idem i d e m . 
F " G o n z á l e z : 1 í d e m j a m o n t 
M . M i ñ a n : 2 i d e m l a c ó n . 
M o n t e s L ó p e z : 1 i d e m queso, 2 idem 
j a m ó n , 60 p i p a s v i n o . 
' M A N I F I E S T O 1406— G o l e t a I n g l e s a 
T r H Z E H E M , c a p i t á n Dorfet , p r o c -
dente de P u e r t o C o r t é s y cons ignado 
a l a W e s t I n d l e s S h i p p i n g C o . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 4 0 7 — V a p o r a m e r i c a -
no P A K I S M I N A , c a p i t á n R i t c h i e , pro-
cedente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
W . M . D a n i e l . . v 
V I V E R E S : 
M N a z á b a l : 320 c a j a s c o n s e r v a s . 
F T - 50 í d e m i d e m . 
B o n e t y C o : 1000 sacos sa l ." 
A y C o : 100 Í d e m ' g a r b a n z o s . 
S ' L i b r e r o : 5 b a f r i l e s e n c u r t i d o s . 
L * E P : 100 s a c o s g a r b a n z o s . 
F ' O : 257 idem I d e m . 
C E c h o v a r r i y C o : 200 idem i d e m . 
P i ' ñ a n y C o : 101 I d e m i d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 idem I d e m . 
A A r m a n d H n o : 300 idem c e b o l l a s . 
A r m o u r y C o : 513 a tados s a l c h i c h a s . 
Í M ñ á n y C o : 250 sacos h a r i n a . 
A r m o u r y C o : 25 c a j a s m a í z . 
S w l f t C o m p a n y : 15 t ercero las c a r n e , 
100 Idem puerco , 50 Idem, 240 tercero-
l a s m a n t e c a . 
F L : 100 s a c o s c a f é . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 3 b a r r i l e s os-
t i 0 S t a r k s I n s : 50 c a j a s m a n t e q u i l l a , 1 
i d e m c a j a s v a c í a s . 
M G a r c í a y C o : 30 sacos c a f é . , 
\ ' Q u i r o g a : 75 J a u l a s g a l l i n a s . 
C o m p a ñ í a M a f g N a c i o n a l : 500 s a c o s 
i a ¿ l e y é L e a f : 200 sacos h a r i n a de 
m a i z . 
M I S C E L A N E A : 
C o m p a ñ í a M a f g N a c i o n a l : 4 c a j a s c a -
j a s v a c i a s . 
M . V i l l a p o l : 4 i d e m e s t o p a . 
V C : 40 t a m b o r e s ace i t e . 
¿ a CT H e f f : 1 s a c o m u e s t r a s . 
C e n t r a l T o l e d o : 4 c a r r o s . 
TU O r l n l : 12 h i iUnn la .rros . 
M A N I F I E S T O 1 4 0 8 — V a p o r a m e r i c a -
no E X C E L S I O R , c a p i t á n S l m m o n s , 
procedente de N e w O r l e a n s , cons ignado 
a M u n s o n S t e a h s l p L i n e . 
V I V E R E S : 
J . P u i g : 500 s a c o s s a l . 
I s l a G u t l é r e r z C o : 600 Idem h a r i n a . 
Y e n S a n c h e o n g : 40 c a j a s m a í z . 
P é r e z P r i e t o C o : 100 idem c o n s e r v a s 
J . C a l l e C o : 750 c a j a s c o n s e r v a s . 
F e r n á n d e z G a r c í a C o : 175 idem i d e m 
P i ñ a n C o : 400 idem I d e m . 
L í b b y M c N e í l L í b b y : 173 Idem I d . 
S w l f t C o m p a h y : 1000 c a j a s s a l c h i -
c h a s . 
I s l a G u t l é r e r z : C o : 225 Idem conser^ 
v a s . 
S á n c h e z y C o : 50 idem I d e m . 
M e s t r e M a c h a d o : 5,000 sacos a v e n a 
R . V i l á r e l l o : 300 idem h a r i n a . 
H . E . S w a n : 8 c a j a s c o n f i t e s . 
S a n F a c C h e o n g : 30 c a j a s conser-
v a s , 
S w l f t C o m p a n y : 76 b u l t o s f o r r a j e . 
B e i s y C o : 3,000 s a c o s m a í z . 
Otero y C o : 525 I d e m I d e m . 
R . P a l a c i o y C o : 270 idem" I d e m . 
F . G a r c i a C o : 270 idem Idem., 
P . P . C : 4 b a r r i l e s c a m a r o n e s 
C . R . C : 5 idem Idem. , 
M I S C E L A N E A : 
L . S . H a d a d : 2 bu l tos m u e b l e s . 
C u b a E . S u p p l y : t c a j a a c c t s o r l o s . 
J . F e r n á n d e z C o : 456 m u e l l e s 
H u m b e r t de B l a n c k : 1 c a j a b a n c o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 1,500 atados cor-
t e s . 
V . G . M e n d o z a : 2 bu l tos r u e d a s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 1,562 a tados cor-
t e s . 
A n g l o A m e r i c a n o I m p o r t a c i ó n : 315 
c a j a s b o t e l l a s , i 
C . J o a r i s t i y C o : 438 m u e l l e s . 
A . T a r a c l d o : 7 h u a c a l e s a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
R i e r a R o c h e C o : 280 a tados c o r t e s . 
W e s t I n d i a Ol í R e f g : 3,900 Idem I d . 
W e s t T r a d i n g C o : 10 f a r d o s s a c o s . 
F r e d w o l f e : 45 m u í a s . 
C ó n s u l A m e r i c a n o : 2 bu l tos m u e -
bles . 
M l D í a z : 2 c a j a s • c a l z a d o . 
C o m p a ñ í a C o o p e r a t i v a : 1 h u a c a l l á -
m i n a s . ^ 
Pedro R i u ( V i c t o r i a de l a s T u n a s ) : 
36 bul tos p i n t u r a . 
C A S D E A Z U C A R E N V A R I O S 
C O N D A D O S D E I N G L A T E R R A 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s de C u b a h a r e c i b i d o p o r m e -
ü i a c i ó n de l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
! e l s i g u i e n t e i n f o r m e d e l s e ñ o r C ó n -
s u l d e C u b a e n H u l l , q u e t r a t a so -
! b r e c o n s t r u c c i ó n do f á b r i c a s d e a z ú -
c a r e n v a r i o s c o n d a d o s d e I n g l a t e -
• r r a . 
N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 4 . 
i S e ñ o r S e c r e t a r l o : 
T e n g o e l h o n o r de I n f o r m a r a ub-
I t e d q u e a j u z g a r p o r lo q u e p u b l i c a 
i l a p r e n s a de h o y , d e e s t a l o c a l i d a d , 
| e n e s t o s m o m e n t o s e s t u d i a c o n d e -
t e n i m i e n t o e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a 
F e d e r a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s d e H u l l , 
e l p r o y e c t o q u e h a y e n p e r s p e c t i v a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a f á b r i c a 
d e a z ú c a r e n e l c o n d a d o d e Y o r k s h i -
r e . E s t e C o m i t é h a l l a f a v o r a b l e e l 
s u b s i d i o q u e b r i n d a e l G o b i e r n o a 
l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a b r i t á n i c a , y 
c o n r e s p e c t o a l a s n o t i c i a s q u e r e c i -
bo d e q u e l o s a g r i c u l t o r e s de v a r i o s 
d i s t r i t o s de Y o r k s h l r e e s t á n d i s p u e s -
tos a s e m b r a r r e m o l a c h a , c o n v i e n e 
e n q u e , a n t e s d e a c o n s e j a r l e s n a d a , 
d e s e a r í a s a b e r lo q u e e s t á n d i s p u e s -
to a h a c e r t o d a v e z q u e l o s p r o m o -
t o r e s d e l a e m p r e s a e x i g e n s e de -
d i q u e a l a s i e m b r a d e r e m o l a c h a 
1 0 , 0 0 0 á c r e s de t i e r r a . 
I g u a l m e n t e d i c e q u e e l P r o y e c t o 
d e c o n s t r u i r u n a f á b r i c a d e a z ú c a r 
q u e a b a r q u e t o d o e l f o n d a d o d e 
S u s s e x , f u é e l t e m a p r i n c i p a l d e l a 
J u n t a q u e c e l e b r ó h a p o c o e n H a s t i n g 
( S u s s e x ) , e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A g r i c u l t o -
r e s d e l E s t e de d i c h o C o n d a d o . E n 
e l l a , e l q u e f u n g í a d e P r e s i d e n t e , 
d i ó a c o n o c e r e l r e s u l t a d o d e l a 
J u n t a q u e s e h a b í a e f e c t u a d o e n 
B r i g h t o n , ( S u s s e x ) . e n l a q u e se p r o -
p u s o l a c o n s t r u c c i ó n y e q u i p o de 
u n a f á b r i c a de a z ú c a r c o n u n c o s t o 
de 5 0 0 . 0 0 0 l i b r a s , y q u e l o s i n t e r e s a -
d o s e n e l P r o y e c t o s e h a b í a n c o m -
p r o m e t i d o a l e v a n t a r l o s f o n d o s n e -
c e s a r i o s p a r a l l e v a r l a a c a b o . D i -
j o t a m b i é n q u e se h a b í a a c o r d a d o 
n o p e d i r l e a y u d a e c o n ó m i c a a l o s 
a g r i c u l t o r e s a u n q u e se l e s i n v i t a r í a 
a q u e t o m a s e n a l g u n a s a c c i o n e s de/ 
l a e m p r e s a . E l d i n e r o q u e s e l e -
v a n t a r á c o n e s t e f i n s e r á b a j o l a s 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : Q u e e l s i t i o 
q u e s e s e ñ a l e p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a f á b r i c a s e a e n d o n d e e x i s t a 
u n b u e n s e r v i c i o d e f e r r o c a r r i l e s , 
q u e h a y a a b u n d a n c i a de a g u a y q u e 
s e de l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e 
a n t e s de e m p e z a r s e l a c o n s t r u c c i ó n 
d ^ l a m i s m a se h a b r í a n s e m b r a d o 
p o r l o m e o n s 5 , 0 0 0 á c r e s de r e m o l a -
c h a . 
A l m i s m o t i e m p o a n u n c i a q u e l a 
" A n g l o S c o t t i s h S u g a r C o ? i f t > r a t i o n , 
L t d " , a c a b a d e s e l e c c i o n a r e l s i t i o , 
s u S p a l d i n g , ( L i n c o l n s h i r e ) , e n d o n -
do c o n s t r u i r á u n a f á b r i c a d e a z ú -
c a r q u e s u c o s t o n o b a j a r á d e t r e s -
c i e n t a s m i l l i b r a s e s t e r l i n a s . L o s 
m o t i v o s q u e i n d u c e n a e s t a e n t i d a d 
a e s c o g e r e s t e s i t i o c o n p r e f e r e n -
c i a a i d e o t r o s , n o e s o t r a q u e l a 
¿ o l a c a l i d a d s u p e r i o r d e r e m o l a c h a 
q u e s a c o s e c h a e n d i c h o l u g a r . 
R e i t e r o a u s t e d e l t e s t i m o n i o d e 
m l m á s a l t a y d i s t i n g u i d a c o n s i d e -
r a c i ó n . 
( f . ) J u l i o B R O D E R M A N N , 
C ó n s u l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L » J I V E N T A S A L P O » S i A r O » T C O N T A D O B N E & 
S X A S E A T B B , 8 S E N O V I E M B R E 
A c e i t e do o l i v a , l a t a s de 23 Ibs . 
q u i n t a l 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , c a -
j a , oe 15 a 
Afre . -ho f ino har inoso , q u i n t a l 
de 2 .75 a 
A j o s C a p a p d r e s morador . 32 
m a n c u a r n a s 
A j o s l a . , 45 • m a n c u e r n a s . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e jo q u i n t a l . . 
A r r o z S a i g o n largo n ú m * . - o 1, 
q u i n t a l • • > • 
Arijoz b-emílla S Q q u i n t a l . . 
A r r o z S i a m G a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z S i a m G a r d e n e x l r a , 5 
por 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a i r G a r d e n e x t r a , 10 
por 100, q u i n t a l . / 
A r r o z S i a m br i l loso , q u i n t a l , 
de 5 .25 ^ 
A r r o z V a l e n c i a l eg i t imo, q q . . 
Arro». a m e r i c a n o tipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido , q u i n -
t a l 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú a c r e r f i n o l a . , q u i n t a l . . 
A z ú c a r re t ino p r i m e r a , H e r s -
hey , q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l • 
' A z ú c a r turb inado corrient"). q q . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
1 A z ú c a r c e n t , corr iente , qq . . 
i B a c a l a o N o r u e g a , c a j a 
I B a c a l a o F s c o c i a , c a j a 
I B a c a l a o a l e t a negra , c a l ; * . . . . 
j B e n i t o y a t ú n , c a j a , de 15 a . . 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , da 
40 a 
Oifft p a í s q u i n t a l , de 32 a . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a ' , 
de 35 a 
C a f é B r a s i l , q q . , de. 34 a . . . . 
C a l a m a r e s corr i en te s 
C e b o l l i s l\i h u a c a l e s de £ a . . 
C e b o l l a s en h u a c a l e s q u i n t a l . . 
C e b o l l a s en sacos , q u i n t a l . . . . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s 
C h í c h a r o s , q u i n t a l , . . 
F i d e o s P a í s q u i n t a l 
F r í j o l e s negros p a í s , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q u i n t a l . 





































I r i j o l e s co lorados l argos a m e -
riCi \nos , q u i n t a l 
f r i j o l e s co lorados ch icos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , q q . .. 
F r i j o l e s rosados C a l i f o r n i a , qq 
M i j o l e s c a n t a , q u i n t a l . . . . 
^ r l j o l t s b lancos medianos , q i . 
t r i j o l e s b l anc os m a r r o w s e u -
ropeos q u i n t a l 
F r i j o l e s C h i l e 
I r i j o l t - s negros a m e r i c a n o s ' . . 
G a r b a r z o s gordos s i n c r i b a r , 
q u i n t a l «. • • • • 
H a r i n a do tr igo s e g ú n m a r c a 
saco, de 8.50 a / • • 
Hari .3?. de m a í z pa is , q u i n t a l . 
H e n o a m e r i c a n o , q u l B t e l . . *. 
J a m ó n p a l e t a , , q u i n t a l , 4 » 1C» a 
J a m ó n p i e r n a , q u i n t a l , d » 2< a 
Manteca p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
t e r c e r o l a s q u i n t a l 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . 
M a n t d c a compues ta , qq 
M a n t e q u i l l a l a t a s de m e d i a l i -
bra , q q . , de 72 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t í s de 
4 l i b r a s . Quinta l . Se 40 a . . 
Mrt.z a r g e n t i n o colorado, qq • . 
M a í z de los E s t a d o s Unidos , 
q u i n t a l 
M a í z del p a í s , q u i n t a l 
P a p a s en b a r r i l e s 
P a p a s en s a c o s ' . . 
P a p a s en b a r r i l e s > 
P a p a s en t e r c e r o l a s 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1¡4 c a j a . . 
Queso P a t a g r á s c r e m a e n t e r a , 
q i u n í a l , de 40 a 
Queso Pat* g r á s m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l 
S a l mol ida , saco 
S a l e s p u m a , saco, de 1.25 a . . 
S a r d i n a s l í & p a d í n C l u b 30 mlm. 
c a j a , da < a 
.Sardinas E s p a d í n , p l a n a s , da 
18 m | m . , c a j a . . . . ^. . . 
T á s a l o sur^-'do q u i n t a l 
T a s a j . i p i e r na , q u i n t a l . . . . . . 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , en 
c u a r t o s , c a j a 
P u r é en c u a r t o s , c a j a 
P u r é en octavos , c a j a 
Tomr. tes n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 




































M E R C A D O E X T R A N J E R O I D E A G R I C U L T U R A 
U E B C A S O S E O B A N ó S B E C 7 Z 7 C A O O 
E n t r e g a s fute xas 
C H I C A G O D i c i e m b r e 8. 
T B X G Q 
«.•jre C i e r t a 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . 
J u l i o . . . . 
15S Vi 158 % 
M A I Z 
163 ¿ 
144 K 
A b r e 
164 
144 
D l c e i i r . b r e , 
M a y o . . 
J u l i o . . .". 
f i e r r e 
. . . . 120 121 % 
. . . . 125 126 % 
. . . . 12b %¡ 127 
A V E N A 
A b r e C i e r r a 
D i c i e m b r e . 
Mayo . . . 
J u l i o . . * . . 
M A N I F I E S T O 1 4 0 9 . — V a p o r n o r u e -
go E V V I V A , c a p i t á n M a l v l g , proce -
dente de S t . J o h n , cons ignado a R . 
F r e d r i c k s e n . 
V I V E R E S : 
J . S u r i s C o : 723 p a c a s heno . 
,1. A . P a l a c i o s C o : 1,050 sacos pa-
l p a s . 
S a l o m . H n o s : 250 Idem I d e m . 
H e v i a D í a z : 500 Idem Idem. . 
A . A r m a n d H n o : 1,400 Id tm I d e m . 
P é r e z y C o : 1,310 Idem I d e m . 
D i o n i s i o L ó p e z : 1,400 idem i d e m . 
F . B o w m a n C o : 1,400 Idem I d e m . 
S u á r e z R a m o s C o : 330 s a c o s cebo-
l l a s . 
i ' . I n c l á n C o : 400 I d e m i d e m . 
A . P é r e z : 630 i d e m idem, 1,782 idem 
p a p a s . 
G a r c í a C o : 1,715 Idem i d e m . 
E . M . C a r c a s : 502 I d e m Idem, 300 
idem c e b o l l a s . 
F . A m a r a l : 30 Idem idem, 900 Idem 
p a p a s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C o n e l t o n o de f i r m e z a a n t e r i o r -
m e n t e a v i s a d o c o n t i n ú a e l m e r c a d o 
l o c a l de a z ú c a r . 
S e e x p o r t a r o n p a r a N u e v a Y o r k , 
e m b a r c a d o s p o r e l p u e r t o d e l a H a -
b a n a 2 . 2 1 2 s a c o s d e a z ú c a r . 
E l s e ñ o r H . A . H i m e l y , a n u n c i ó 
a y e r , q u e e i e s t i m a d o de l a z a f r a 
de C u b a , 1 9 2 4 - 1 9 2 5 , s e r á d e 
4 . 6 2 0 . 4 2 8 t o n e l a d a s . 
M A N I F I E S T O 1 4 1 0 . — V a p o r sueco 
A D O L F B R A T T , c a p i t á n O l s s e n , pro-
cedente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S : 
A m e r i c a n G r o c e r y : 30 sacos , 18 c a -
j a s h a r i n a . . 
I s l a G u t i é r r e z C o : 300 s a c o s I d e m . 
R . L a r r e a y C o : 650 Idme i d e m . 
M a r t í n e z L a v i n C o : 50 c a j a s c o n s e r -
v a s t 
A n u n c i a n l o s c o n o c i d o s e s t a d í s t i -
cos s e ñ o r e s G u z m á n y M e j e r , q u e 
d u r a n d o l a p a s a d a s e m a n a , e l m o v i -
m i e n t o de a z ú c a r e n t o d o s l o s p u e r -
tos de l a R e p ú b l i c a , f u e r o n 8 , 6 0 2 
t o n e l a d a s de a r r i b o s ; 1 9 , 0 1 0 t o n e l a -
' d a s e x p o r t a d a s y 2 5 , 4 2 4 t o n e l a d a s 
e x i s t e n t e s . 
E l m e r c a i d o a m e r i c a n o a b r i ó q u i e -
ro, c o n 5 0 0 t o n e l a d a s d e l t P e r ú o f r e -
c i d a s a 4 . 7 | 1 6 c e n t a v o s l i b r a c o s t o 
y f l e t e , e q u i v a l e n t e d e C u b a , p a r a 
l l e g a r l a f i n e s d a l a p r e s e n t e s e m a n a . 
T a m b i é n s e o f r e c i e r o n l . f fOO tone -
l a d a s d e l P e r ú p a r a l l e g a r a f i n e s 
do m e s a l e q u i v a l e n t e de 4.114 c e n -
t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
Q u i e t o a b r i ó e l m e r c a d o de L o n -
d r e s y c e r r ó c o n t e n d e n c i a , d u d o s a . 
S e a n u n c i ó l a v e n t a de u n c a r g a -
m e n t o d e C u b a a 14 c h e l i n e s y 9 
p e n i q u e s , p a r a e n t r e g a r e n f e b r e r o . 
M I S C E I i A E A : 
B a r a g a m a y A l c o v e r : 1 c a j a J a b ó n . 
R . S . M l r : 1 I d e m calzado. . 
J . A l i o C o : 1 Idem l o z a . 
" P . A l v a r e z : 13 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
S á n c h e z H n o : 19 f a r d o s m a n g o s . 
G l m l e r i o H n o : 2 c a j a s c a l z a d o . 
M . R o b a i n a : 22 v a c a s , 16 c r i a s , 4 c a -
b a l l o s . 
F r e d W o l f : 28 v a c a s , 17 c r i a s . 
C e n t r a l A u s t r a l i a : 89 c a j a s l a d r i l l o s . 
E G D o n a l d : 3,021 p iezas m a d e r a . 
Z a l d o M a r t í n e z C o : 1,057 Idem i d . 
F . T a q u e c h e l : 3 c a j a s d r o g a s . 
T E J I B O S : 
B r a v o H n o . C o : 1 c a j a medias . , 
M u ñ l z y C o : 1 Idem i d e m . 
P e r n a s y M e n é n d e z : 2 Idem I d e m . 
T r o c h a H n o . C o : 1 Idem I d e m . 
J . G o n z á l e z H n o : 1 Idem i d e m . 
G o n z á l e z L l a n o : 1 Idem i d e m . 
F . G a r c í a : 2 Idem I d e m . 
G . V i l l a r a m o s : 1 idem I d e m . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s expor tac iones de a z ú c a r repor ta -
Cas a y e r p e r l a s A d u a n a s en c u m p l i -
miento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
tavo del decreto 1770, f u e r o n las s i -
gu ientes : 
A d u a n a da l a H a b a n a : 2,121 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . 
T i r a d o r e s p a r a P u e r t a s d e E n t r a d a q u e s ó l o 
T i e n e n L l a v i n 
S i la p u e r t a de s u c a s a — l a p u e r t a d e e n t r a d a — t i e n e u n j u e g o de c e -
r r a d u r a de e m b u t i r , c o n p l a c a s y b o l a s , este a n u n c i o n o es p a r a 
u s t e d , a m e n o s q u e s e a u s t e d d u e ñ o de o tras c a s a s d e a l q u i l e r U n a 
p u e r t a c o n so lo u n l l a v í n p u e s t o 
N E C E S I T A U N T I R A D O R E N T R E 
L O S M U C H O S T I P O S 
q u e en N c p t u n o 19 e n c o n t r a r á . M o s t r a m o s d o s 
t i p o s — u n o e n b r o n c e n a t u r a l ( b r o n c e p u l i d o ) , 
o t r o e n c o l o r m a t e — n u e s t r a p r e f e r e n c i a , p e r o qui" 
z á s no l a s u y a . H a y m u c h o s m á s , todos a p r e c i o s 
c ó m o d o s c u a n d o m e n o s , a l g u n o s a p r e c i o s de o c a -
s i ó n . 
V é a l o s e n 
N e p t u n o 
N ú m . 1 9 . 
^^BBQUffiXtti l ia 
R D - 4 0 7 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" N E P T U N O 1 9 " 
T e l é f o n o M - 8 4 0 2 . 
" L a A g e n c i a de S a r g e n t 
A p a r t a d o 1 2 1 6 . M E R C A D E R E S 2 2 . 
T e l é f o n o A - 7 9 6 6 . 
c 1 1 7 0 9 5 T a " V 
56 14 
61 3¿ 
. . . . 60 ^ 
C E N T E N O 




C i e r r o 
D i c i e m b r e 135 % 135 ^ 
M a y o 139 % 140 14 
J u l i o 12S % 129 'A 
P R O D U C T O S D E L P V E K C O 
Sintraftas f a t a r a s 
K A N T A C A 
A b r e C i e r r o 
E n e r o 
M a y o 
. . . . 16.10 
. . . . 16.25 




C i e r r o 
E n e r o 13 .95 
M a y o 14 .45 14.45 
K E a C A E O D E C I V E R E S 
N U E V A Y O R K D i c i e m b r e 8. " 
T r i g o rojo i n v i r e n o 1 .79. 
f r r l g o duro I n v i e r n o 1.73 1|4. 
H e n o de 24.00 a 25 .00 . 
A v e n a d i 65.00 a 7 2 . 7 5 . 
A f r e c h o a 2 9 . 0 0 . 
M a n t e c a a 1 7 . 7 0 . 
H a r i n a de 8.00 a 8.60., 
Centeno a 1.46 1|2. 
M a f z a 1.38 1|4. 
G r a n a de 9.00 a 9.25. . 
Oleo a 1 2 . 0 0 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n w_.rff.1 
A r r o z F a n c y H e a d de 7.50 a 8 . 0 0 . 
B á c a l a o de 12 .50 a 14 .50 . 
C e b o l l a s de 2 .25 a 2 . 7 5 . 
F r i j o l e s a 8 . 8 5 . 
P a p a s de 1.75 a 3 . 7 5 . 
M i - H C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O . D i c i e m b r e 8. 
L o u s igu ientes prec ios r e g í a n a l a 
pora rtel c i e r r e : 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 a 1.70 1|2.. 
T r i s o n ú m e r o 2 duro a 1.60 1|2. 
M a z n ú m e r o 2 mix to a 1.20 114. 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1.22 1|2. 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 58 1|2. 
M a n t e c a a 1 5 . 8 7 . 
C o s v i l l a s a 1 4 . 0 0 . 
P a t a s a 15 .62 . 
Centeno a 1 . 3 5 . 
C e b a d a do 72 a 9 5 . 
j ü A á P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O D i c i e m b r e 8. 
L a s papar b l a n c a s de W i s c o n s i n , en 
sacos , se c o t i z a r o n de 0 .00 a 1.10 e l 
q u i n t a l ; de M i n n e s o t a y N o i t h D a k o t a , 
de 0 .90 a 1.00; p a p a s r o j i z a s do Idaho , 
de 1.60 a 1 .65. 
M U L T A D O 
E l s e ñ o r S e c . v i L a r i o de A g r ' . c u l t e -
r a . C o m e r c i o y ^ r a b a l o , l i a i m p u v p i o 
u n a m u l t a de t r e i n t a p e s o s p o r n o 
h a b e r r e m i t i d o l o s b a l a n c e s de c o m -
p r o b a c i ó n a l a Q a m p a ñ l a N a c i o n a l 
d e Í M i d e r a s , y l e h a c o n c e d i d o u n 
n u e v o p l a z o de c i n c o d í a s a d l c h i i 
s o c i e d a d p a r a q u e c u m p l a c o n lo 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 1 5 7 d e l C ó -
d i g o d a C o m e r c i o . 
L A J U N T A F E D E R A L D E H O R T I -
C U L T U R A N O H A C O N T E S T A D O 
A u n n o h a r e s p o n d i d o a l a c o n -
s u l t a q u e se le h i c i e r a s o b r e e l e s t a -
d o d e l o s v i ñ e d o s c h i l e n o s l a J u n t i * 
F e d e r a l d e H o r t i c u l t u r a de W a s h -
i n g t o n a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a -
D e i i n t e n t o d e r e f o r m a r e l d e c r e t o 
s o b r e p r o h i b i c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s 
de f r u t a s c í t r i c a s p r o t e s t a r a n l o s ex-
p o r t a d o r e s y c o s e c h e r o s d e f r h t a s y 
v e g e t a l e r c u b a n o s . Y a e s t á n p r e p a -
r a n d o p n a e x p o s i c i ó n p a r a p r e s e n -
t á r s e l a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d é l a R e -
p ú b l i c a y a l S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a . 
M A R G A D E F A B R I C A 
P a r a d i s t i n g u i r g a l l e t a s h a s o l i -
c i t a d o l a i n s c r i p c i ó n d e u n a m a r c a 
de f á b r i c a e l s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z , 
d e P u e n t e s G r a n d e s . 
P r o c e d e n t e d e C o r u ñ a l l e g ó e n e l 
•vapor " o r c o r a a " , u n c a r g a m e n t o d e 
m a e z a n a s c o n s i g n a d o a d o n N i c a n o r 
D e l c a m p o . 
D i c h o c a r g a m e n t o f u é d e s c a m i s a -
do p o r e l i n s p e c t o r de S a n i d a d V e -
g e t a l , s e ñ o r F e r n a n d o F e r n á n d e z 
A g u i r r s . . 
E l e x p r e s a d o c a r g a m e n t o d e m a n -
z a n a s s e r á d e s t r u i d o h o y a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a p o r e l D e p a r t a m e n -
to d e S a n i d a d V e g e t a l , p o r e s t a r c o m 
p r e n d i d o e n e j D e c r e t o 1 2 6 0 . 
L A C O T f Z A a o l D E r 
D E H A C I E N D A 
E L " T E S O R O 
L a e x i s t e n c i a en e f e c t i v o e n l a T e -
s o r e r í a G e n e r a l de l a R e p ú b l i c a h a s 
t a e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e m e s de d i -
c i e m b r e e r a d e $ 2 4 . 0 4 2 . 9 2 4 . 2 6 . 
Y lo r e c a u d a d o e n l o s c i n c o p r i -
m e r o s d í a s d e l r e f e r i d o m e s a s c i e n -
d e a l a s u m a de $ 1 . 6 0 6 . 9 7 1 . 0 4 . 1 
A Z U C A R 
E l promedio o f i c i a l de aca&rdo 
o c u e l D e c r e t o n ú m e r o 1170 p a r a 
l a l i b r a do a z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a -
r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n , es como 
s i g a e : 
m i C D E N O V I E M B R E 
P r i m e r a qu i nc e na 
H a b a n a 3 . 8 0 9 6 3 7 
M a t a n z a s . . . . . . ¡f. 0 0 1 7 5 9 
C á r d e n a s « . 8 3 7 4 3 5 
M a n z a n i l l o 3 8 2 1 K 1 5 
S a g u a 8 - 8 8 8 1 5 6 
C I c n f u e g o s . . . . 3 . 8 7 0 1 8 4 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s , 
S a g a a . . . 
M a n z a n i l l o . 
C i e n i u e g o s . 
3 . 0 5 4 6 9 6 
3 . 7552(512 
3 . 6 8 2 4 9 9 
3 . 7 2 S 1 2 8 
3 6 6 6 8 7 2 
3 . 7 0 6 6 2 0 
D K U M E S 
H a b a n a 3 7 3 3 8 2 1 
M a t a n z a s . . . . 3 . 8 3 0 2 0 0 
C á r d e n a s . . . . . . 3 7 6 1 6 4 8 
S a g n a . . . y w. . . 3 . 8 0 7 3 1 9 
M a n z a n i l l o . . . . 3 , 7 4 6 2 0 8 
C i e v i f u e g o s . . . . 3 . 7 9 0 0 7 0 
E S T A B L E C I D O E N 1905 C A P I T A L P A G A D O : $500,000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
C a j a s d e S e g u r i d a d - V a l o r e s e n C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e x p l i c a r l e n u e s t r o s e r v i c i o e n 
d e t a l l e , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . 
O b i s p o 5 3 
y*8 
H a b a n a 
D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O L A D 
M A R I N A 
P R E C I O : 5 
c e n t J 
I b o l s a d e l a h a b M ] " 8 ! A z r a 
~ , i T ^ - g » ^ - - ^ — — .. . — ^ ( P o r nues tro H i l o D i r e c L o ) 
l F i r m e y con e s c a s o m o v i m i e n t o r i g i ó 
a y e r el m e r c a d o loca l «le c a m b i o s . 
— A c u s a n b u e n a tendencia l a s p r i n -
c ipa les aoc iones y b o n o s . 
— F u t r a de p i z a r r a se e f e c t u a r o n a l -
g u n a s operac iones a l contado, en bo-
nos J e C u b a , C e r v e c r e a , H a v a n a E l e c -
t r i c , accionefc de N a v i e r a , U n i d o s , E l e c -
t r c l , J a r c i a y M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
— T a m b i é n en el ac to de l a c o t i z a -
c i ó n :..Ricial se e f e c t u a r o n l a s s i g u i e n -
tes operac iones : 
5,00;j pesufc> bonos do l a C e r v e c e r a a 
S4 l | í . , 
60 a c c i o n e s de c a p i t a l de l a U n i ó n 
H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u r o s a 16 1|2. 
L o s tenedores de O b l i g a c i o n e s del 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a de l a Se -
g u n d a H i p o t e c a , v a n a c e l e b r a r u n a 
a s a m b l e a ¿ e n t r o de b r e v e s d í a s , con 
objeto de r e q u e r i r a l A y u n t a m i e n t o pa-
r a , quo pague los cupones v e n c i d o s y 
l a s O b l i g a c i o n e s que h a n s ido a m o r t i -
z a d a s . 
E n e l m e t c a d o s o b r e s a l e n l a s a c c i o -
nes J a los U n i d o s y N a v i e r a s y los bo-
r o s de todas c l a s e s . 
F i r m e c e r r ó e l m e r c a d o . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S - C o m p V e n d 
C i n f u e g o s . N o m i n a l 
B o n u s < h M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 60 U 66 
B u n u s C o i i v e r u D l e s C o -
l a t e r a l e s de ta C u b a n 
Te l ephone Co . . . . N o m i n a l 
O b l i g s . C a . U r b a n l z a -
a o r a del P a r q u e y 
P l a y a de M a r i a n ^ o . N o m i n a l 
B o n o s Hlpt . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a d6 
C a l z a d o 70 100 
B o n u s ¿H. Hlp. C a . P a -
p e l e r a S e r i a B . . . . 65 75 
B o n o s Hip . C a . Ldco-
r e r a C u b a n a 64% 65Vs 
B o n o s Hip . 'Ja. N a c i o -
nal de H l e i o N o m i n a l 
B o n o s H I d . C a . C u r t U 
d o r a C u b a n a N o m i n a l 
A C C I O N 2 S •comí» \ et íd . 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 
I d e m í d e m d . I n t . , . . 
I d e m idem 4% 0|0. . . 








I d e m idem puer tos P 1 -
I d s i d . M o r g a n 19i:n. . . . 9 S i ¿ OD'Á 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 96 99 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 87 93 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y N o m i n a l 
L i c o r e r a C u b a n a 64 ^ 65 
A C C I O N E S C o m p V e n d 
b a n c o A g r í c o l a N o m i n a l 
Uanco T e r r i t o r i a l N o m i n a l 
í d e m idem benef N o m i n a l 
iTrust C o . $ 5 u u . u ü 0 en c i r -
c u l a c i ó n 45 
3 a n c o de Prí ' s tJU' ios sohro 
J o y e r í a , ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n N o m i n a l 
F . C . U n i d o s . . . • 79 81 
C u b a n C e n t r a l , pre f . . . . N o m i n a l 
Cuban C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l g u í n l . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
F . C . U n i d o s 79 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 1 0 2 
I d e m í d e m c o m u n e s . . . . 89% 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . .. 9 8 ^ 
I d . c o m u n e s . 100 
I n t . T e l e p h o n e C o . . . 85 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . 





I d e m c o m u n e s . ; 
L i c o r e r a , comunes 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 7:^,^ 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . . IT1^ 
U . H . A . de S e g u r o s . . . 16 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o » y ObUffaoUm** C o m p V e n d 
5 R . C u b a Speyer . . ,. , ,., 
C R . C u b a D . I n t . . . . 
4% R . C u b a 4% 0|0. . . . 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
5 R . C u b a 1917 p u e r t o s . 










N o m i n a l 
103 120 
95% 
A y t o . H a b a n a l a . h i p 101% 110 
A y t o . H a b a n a 2 a . h i p 95 102 
G i b a r a - H o l g u l n , i a . 
H l p N o m l n u l 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 79 100 
B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r l a 
B . $ 2 . < ' 0 ü . ü 0 y en c i r -
c u l a c i ó n 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H a v a l i a E l e c t r i c K y . 
G r a l . (S1O.828.0C0 e n 
c i r c u l a c i ó n 
"Electric títgo. de C u b a 
M a t a d e r o l a . H i p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
C iego de A v i l a . , . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . b ip 
B o n o s F . de l Noroes t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e , (en e c l r c u l a -
c l ó n ? 1 . 0 ( 1 ^ . 0 0 0 ) . . . 



















M o m i r a i 
N o m i n a l 
82 84% 
N o m i n a l 
82% 84% 
N o m i n a l 
E l e c t r i c S . de C u b a . . . , 
H a v a n a E l e c t i * ? p r e f . . . 
I d e m idem c o m u n e s . . . . 
E l é c t r i c a de tí. S p l r ; t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r f 
C e r v e c e r a I n t . c o m u n e s . . . 
L o n j a del « oinerciu, uref . 
L o n j a d e l C o m e r c i o c o m . . 
C'a . «,'urtif.>ra f u u a n á . . , 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . / . . 
T e l é r o n o , comunes 
In ter . Te lephone and T o l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
Mutauero J n a u s i n a l . . . . 
• n d u s t r i a l de C u b a . . . . 
7 ojo N a v i e r a p r e f e r i d a s . . 
N a v i e r a c o m u n e s N o m i n a l 
C u b a C a n , p r f r i d a s N o m i n a 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . N o m i n a l 
Ciego de A v i l a 6 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
7 u|0 C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n (en c i r c u l a -
c i ó n J550.000 p r e f . . . 100 
Ca. C u b a n a de P e a c a y N a -
v e g a c i ó n ( j n o i r c u i a c i ó n 
$1 .100 .000 c o m u n e s . . . 25 34 
de S e g u r o s . 16% 22 
U n i o n Hi spano A m e r i c a n a , 
b e n e f i c i a r l a s . 3% 5 
L'nion o i l C o . $650.000 en 
c i r c u l a c i ó n 16 19 
T u b a n i 'ne a n d R u b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 0|0 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l p r e f 10 10% 
Ca. M a n u í a j i u r a N a c l o n a i . 
comuns 3 % 4 
T o n s t a n i i a Copper C o . . . N o m i n a l 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 3 % 4% 
7 ü|ü C a . Nac iona l de P e r -
f u e m e r l a . pref. $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n 57% 70 
C a . Nac iona l de P e r f u m e -
r í a $1 ¿üu.Ouo en c i r c u -
l a c i ó n c o m u n e s . . . . 16 25 
C a . A c u e c u c t o C i e n f u e g o s . 
7 010 C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s p r e f e r i d a s . . . . 80% 81% 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s "'. . . 18 19% 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e . . 
" L a U n i ó n Nacional", C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de ,cguros 
y f i a n z a s p r e f N o m i n a l 
I d e m í d e m benf N o m i n a l 
ta.. U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
p r e f e r i d a s . - N o m i n a l 
l a . U r b a n i z a d o / a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n pref . . . . N o m i n a l 
Ca . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . N o m i n a l 
Conso l idated Shoe C o r p o r a -
t i o n . Comnaftla C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
$300.000 eii c i r c u l a c i ó n . 12 25 
$5000 B . C e r v e c e r a a ; . . 84% 
$51000 S e g u r o s C a p i t a l . . . 16% 
( P o r nues tro H i l o D i r e c L o ) 
N U E V A Y O R K , d i c i embre 8 
L o m á s i m p o r t a n t e en e l m e r c a d o 
de hoy f u é el c á l c u l o de H i m e l y de 
4 .602 .428 toneladas , lo que i n d i c a que 
l a z a f r a c u b a n a p a r a 1924-25 s e r á 
585.000 tone ladas m a y o r q u e l a de 
1923-24, que se c o n s i d e r ó como u n r e -
cord h a s t a en tonces . E l hecho de t re -
ce c e n t r a l e s e s t á n mol iendo l a nueva 
c a ñ a c o n s t i t u y ó u n a s o r p r e s a p a r a los 
que h a n estado hab lando a c e r c a de la 
probab i l idad de que es te a ñ o c o m e n z a -
r a m á s tarde ln m o l i e n d a . L o s a z ú c a -
res de l a n u e v a z a f r a se e s t u v i e r o n o fre -
ciendo l i b r e m e n t e en es te m e r c a d o a 
prec ios que f l u c t u a r o n desde 3.718 cen-
ta v o s costo y f lete a 3.1 |8 c e n t a v o s 
costo y flete, s e g ú n p o s i c i ó n . L a s re -
f i n e r í a s e s t á n d e m o s t r a n d o i n t e r é s por 
los a z ú c a r e s de C u b a a 3 . 1 | 2 c e n t a v o s 
e n t r e g a en lu p r i m e r a s e m a n a de ene-
, ro, pero los vendedores piden 3 .1 |2 cen-
t a v o s por e n t r e g a en l a p r i m e r a q u n-
I c e n a . L o s e m b a r q u e s en l e b r e r o se 
. m a n t i e n e n a 3.1 |8 c e n t a v o s prec io que 
se c o n s i d e r a a l to c o m p a r á n d o l o con e l 
de l a v e n t a a n u n c i a d a por cab le desde 
¡ E u r o p a de un c a r g a m e n t o de a z ú c a r c u -
. b a ñ o , e n t r e g a en febrero , a u n prec io 
i g u a l a 2 .83 c e n t a v o s f r a n c o a bordo 
C u b a , o menos de .3 c e n t a v o s costo y 
I f lete N u e v a Y o r k . E n g e n e r a l l a s ideas 
¡ d e los vendedores e s t á n por e n c i m a de 
los prec ios a Jos - c u a l e s e s t á n d i s p u e s -
| tos a e n t r a r en el mercado l a s r e f i -
, n e r í a s de N u e v a Y o r k p a r a a b a s t e c e r s e 
con destino a e n e r o . U n lote de 3 .800 
| s a c o s de a z ú c a r cubano de l a z a f r a p a -
s a d a , se o f r e c i ó a 4.1|4 c e n t a v o s costo 
r y flete, con a z ú c a r e s pendientes de l p a -
ge de derechos a 4 centavos costo se-
| g u r o y f lete, y p e r ú s e n t r e g a en el 
m e s a base de 4 c e n t a v o s costo y f lete 
p a r a C u b a . E l prec io loca l c o n t l f f í i a no-
m i n a l . 
r t T T t m o s s e a z ú c a r c r u d o 
b O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 8 
P u b l i c u m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o : k . 
B O N O S 
1 6 . 3 4 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 6 6 . 2 0 0 
L o s d i e c k i ¿ a n j e a d o s e n 
l a " C h í a r i n g H o u ? « " H e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o i : 
5 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e B o n o s 
i 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en c r u d o s a b r i ó 
de 1 a 7 p'untos m á s bajo, n o t á n d o s e 
deb i l idad r e l a t i v a en Jos c o n t r a t o s de 
d ic iembre , que b a j a r o n b r u s c a m e n t e , 
a c a u s a de l a l i q u i d a c i ó n . D e s p u é s d i -
c i embre tuvo d e m a n d a por p a r t e de los 
' in terese* c u b a n o s y l a b a j a f u é conte-
I n i d a . L a s operac iones de los b a j i s t a s 
p a r a c u b r i r s e en enero contuvo e s a po-
s i c i ó n a 3 . 2 9 . L a d i s p o s i c i ó n a l i q u i d a r 
1 f u é probab lemente re f l e jo de l c á l c u l o 
I de H i m e l y sobre la z a f r a c u b a n a . E l 
j mercado c e r r ó de 1 a 9 puntos neto 
m á s bajo, con v e n t a s de 17.000 tone-
I l a d a s . 
M e s A b r e A l t o B j o . V t a . C r r e . 
10 c e n t a r o s 
112 a 1 4 e l 
L a n a r de 7 y 1|4 a 8 y 1|2 c e ñ -
í a l o s , ' 
M a t a d e r o de L u y a n ó : L a s r e s e s 
b e n e f l c i a d a a e n e s t e M a t a d e r o s e 
c o t i z a a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o : d a . 24 a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a : d e 36 a 45 c e n t a v o s , 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . V a c t í n o : 6 4 . C e r d a : 1 1 2 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l L a s r e s e s b e -
n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o s e co 
M E R C A D O D E V I V E R E S ¡ M E R C A D O P E C U A R I O 
L a v e n t a e n p i e . E l m e r c a d o c o -
V E N T A 8 E F E C T U A D A S E N E L ! t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
D I A D E A Y E R , D U R A N T E L A I V a c u n o d e 6 y 112 a 7 y 118 c e n -
C O T I Z A C I O N D I A R I A D E L A I ¿ ) N - 1 t a v o s 
J A D E L C O M E R C I O D E L A C e r d a de 8 y 1 2 
H A B A N A i e l d e l p a í s y de 13 
a m e r i c a n o 
f e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a a F r a n -
c i s c o E r v i t i , 5 0 s a c o s p a p a s $ 3 . 1 0 . 
P e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a a V i a -
d e r o , H e r m a n o y q - C o m p a ñ í a , 5 0 
s a c o s d e p a p a s $ 3 . 1 0 . 
J . A . P a l a c i o y C o m p a ñ í a , a M . 
S á n c h e z y C o m p a ñ í a , 6 0 s a c o s p a -
p a s , $ 3 . 0 5 . 
P e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a a L l a -
m a s y R u l z , 5 0 s a c o s de p a p a s $ 3 . 0 0 
P e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a a H e -
v i a y D í a z , 1 0 0 s a c o s d e p a p a s $ 3 . 0 0 | t i r a T a " T o s s V g u i e n t e ' s ' p r e c i o s 
J . A . P a l a c i o y C o m p a ñ í a a 
Z a b a l e t a y C o m p a ñ í a , 5 0 s a c o s d a 
p a p a s , $ 2 . 9 5 . 
J . A . P a l a c i o y C o m p a ñ í a a 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C o m p a ñ í a , 50 
s a c o s d e p a p a s , $ 2 . 9 5 . 
J . A . P a l a c i o y C o m p a ñ í a a 
t p a p a e s ; ^ 0 $ 2 y 9 5 C O m P a ñ í a , 5 0 SaC0S H v m a s í 
J . A . P a l a c i o y C o m p a ñ í a a 
A l o n s o y C o m p a ñ í a . 50 s a c o s d e p a -
p a s , $ 2 . 9 5 . 
J . A . P a l a c i o y C o m p a ñ í a a 
T a u l e r , S á n c h e z y C o m p a ñ í a , 50 s a -
cos de p a p a s , $ 2 . 9 5 . 
P e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a , a F r a n -
c i s c o E r v i t i 1 0 0 s a c o s d e p a p a s $ 2 . 9 0 
P e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a a F e r -
r á n d a z , G a r c í a y C o m p a ñ í a ^ 50 s a -
c o s d e p a p a s . $ 2 . 9 0 . 
P e d r o I n c l á n y C o m p a ñ í a a V l a -
d e r o . H e r m a n o y C o m p a ñ í a , 50 s a -
c o s d e p a p a s $ 2 . 9 0 . 
D iq lembre 
E n e r o . , 
Marzo . . 
M a y o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . . 




































A Z U C A R R E T I N A D O 
L o s d i s t r i b u i d o r e s de r e f i n a d o con-
t i n ú a n l i m i t a n d o s u s operac iones a l a s 
c an t idade s í m p r e s o ' n d i b l e s p a r a a tendor 
a l a d e m a n d a y los corredores a n u n c i a n 
«jue l a d e m a n d a es c a s i i g u a l a> l a 
o f e r t a . A l g u n a s r e f i n e r í a s l i a n p a r a l i -
zado l a f a b r i c a c i ó n debido a l a d e m o r a 
de los a r r i b o s de c r u d o s . E l a z ú c a r de 
r e m o l a c h a h a b a j a d o 20 p u n t o s en l a 
c o s t a del P a c í f i c o c o t i z á n d o s e a 7 cen-
tavos , m i e n t r a s en e l Oes te so vende 
a 6 . 8 0 . 
• E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a d o es-
tuvo n o m i n a l . * 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nues tro H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , dio iembre 8. 
L a s cot izac iones desp legaron un" tono 
f i r m e en é l mercado de hoy c o n t r a n -
s a c c i o n e s r e d u c i d a s en v o l u m e n . 
C i n c u e n t a y c u a t r o emis lonea , I n -
c luyendo 8 f e r r o v i a r i a » , 9 de m o t u r e i 
| y 10 de s e r v i c i o p ú b l i c o , a l c a n z a r o n 
j n u e v a s c o t i z a c i o n e s e l evadas p a r a e l 
a ñ o . L a s p r e f e r i d a s de las f e r r o v l a r i a a 
1 t u v i e r o n p a r t i c u l a r m e n t e b u e n a d e m a n -
da, r e g i s t r a n d o a l tos prec ios C h i c a g o 
a n d N o r t e r n W e r t e r n , S p u t h e r n , O h a m a , 
•"Soo", B a l t i m o r e a n d O h í o y A n A r -
b o r . 
E l a l z a en l a s emis iones de motores 
| r e f l e j ó Jas f a v o r a b l e s p e r s p e c t i v a s que 
i o í r e c e n a l g u n a s de l a s g r a n d e s c o m p a -
ñ í a s . N a s h M o t o r f u é e l v a l o r que 
m á s r e t r o c e d i ó a 185. I n u s i t a d a s t r a n -
s a c c i o n e s se e f ec tuaron sobre l a s e m i -
s iones M a x w e l l con mot ivo de Ja p u -
b l i c a c i ó n de u n I n f o r m e m o s t r a n d o que 
' las u t i l i d a d e s ne tas durante los 10 p r i -
' m e r o s m e s e * de l a ñ o excedieroci de 
53 .750 .000 lo que equ iva le a c e r c a do 
$18 por a c c i ó n " A " . L a * acc iones 'A" 
a v a n z a r o n 2.5|8, a 77.5|8 y l a s ' B ' g a -
j n a r o n 4.112, a 3 6 . 1 | 2 . P i e r c e A r r o w 
p r e f e r i d a s g a n ó 7 puntos y l a s a n t i -
j g u a s p r e f e r i d a s 4, m i e n t r a s M a c T r u c k 
a v a n z ó 2.3J8 y J o r d á n 1 .1 |2 . 
i L a s a l c i o n e s i n d u s t r i a l e s o f r e c i e r o n 
i s o l a m e n t e c a m b i o s n o m i n a l e s d u r a n t e 
, e l d í a . L a s comunes do l a U n i t e d S t a -
( P o r nues tro H i l o D i r e c t o ) j tes S t e e l c e r r a r o n 1|8 m á s b a j a a a 
N U E V A Y O R K , d ic iembre 8. 1116.718. A m e r i c a n C a n b a j ó 1|2 punto 
T e n d e n c i a s r e a c c i o n a r i a s p r e d o m i n a - ' 143.3(4 y B a l d w i n l o g r ó u n a g a n a n -
ron hoy en e! mercado de bonos, que c j a n e t a de 3|g a 125 .3 |8 . 
se v l ó obligado a absorber un g r a n v o - E x c e p t o u n a v a n c e de c e r c a de 1.314 
^ u m e n de J iqu idac iones . L a s e m i s i o n e s 1 centavC)S en ¡ ¿ l i b r a e s t e r l i n a , hubo po-
s e m i e s p e c u l a t i v a s de l a s e m p r e s a s fe- , co i n t e r é s en é l cambio e x t e r i o r 3 los 
r r o v i a r i a s , que h a b l a n s ido l a c a r a c t e - 1 tjp0S cont inenta l e s o f rec i eron cambaos 
r í s t i c a de l a s rec ientes ses iones , c e - i j i m i t a d o s e i r r e g u l a r e s , 
d ieron r á p i d a m e n t e y las operac iones 
en o t r a s secc iones de l a l i s t a so d i s t i n -
g u i e r o n por s u cons iderable i r r e g u l a r ! - | 
d a d . 
E l I n t e r é s de los c í r c u l o s de Inver-
s i ó n se s e p a r ó de las operac iones p a r a • 
7 ¿ í - i - - ^» ~ . , « v - r t J ( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) c o n c e n t r a r s e en Jas not i c ias de n u e v o s 
f i n a n c i a m l e n t o s . Dos b a n q u e r o s c o n -
f e s a r o n que e s taban s iendo objeto de 
es tudios dos e m p r é s t i t o s a B é l g i c a , uno 
de c e r c a de $25.000.000 p a r a l a c o n s - i 
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l del C o n g o y ¡ 
otro de c e r c a de $50.000.000 p a r a l a , 
c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda f lo tante de 1 
B é l g i c a . L o s productos de l a v e n t a d e l . 
rec iente e m p r é s t i t o do $100 .000 .000 a | 
F r a n c i a se p o n d r á n m a ñ a n a a l a d l spo- , c ™ a 
s i c l ó n de l gobierno f r a n c é s . 
E l r e su l tado do l a s e lecc iones a l e -
m a n a s no h a dejado s e n t i r efecto a l -
guno sobre los bonos europeos . L o s a l e -
m a n e s del 7 a v a n z a r o n u n poco y r e -
troced ieron d e s p u é s y los f r a n c e s e s del 
'8 y be lgas del 6 .1 |2 perdieron t e r r e n o . 
¡ L o s del R e i n o U n i d o del 5.1|2 de 1929 
¡ re spondieron a l a l z a de l a l i b r a e s ter -
' l i n a a v a n z a r o n f r a c c l o n a l m e n t e h a s t a 
I u n a n u e v a c o t i z a c i ó n e l evada p a r 1924 
j a 1 1 5 . 1 | 2 . 
L a s l iqu idac 'ones p r o d u j e r o n b a j a s en 
v a r i a s obl igac iones f e r r o v i a r i a s a c t i v a s , 
i n c l u s o F r i s c o r e n t a del 6, P e o r í a a n d 
K a s t e r n r e n t a del 4, N o r f o l k a n d S o u -
t h e r n r e f u n d i d a s del 5 y N o r f o l k a n d 
W e s t e r n conso l idados del 4 . 
B O L S A D E N E W Y Q ^ 
C i e r r e I n v i n c i b l e o i t 
A m e r i c a n "Woolen. . 61 4̂ 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . . . 41% 
A t c h í s o n C . 116% 
A t l a n t l o G u l f . y W e s t I . . . ,. 21 
I ' h i l a d e l p h i a y R e a d C o a l . . ,. 47% 
P h i l l i p s P e t r o l e u m Co 85 
S t a n d a r d O l í C a l i f o r n i a . . . . . 61 
" b a l d w i n L o c o m o t l v e W o r k s . . . 123% 
B a l t i m o r e y O h í o ^ 75% 
B e t h l e h e m S t e e l . , .. , 48Vi 
C a n a d l a n P a c i f i c . M . „, , . „ . . . 152 
C e n t r a l L e a t h e r ,. 20 
C o r r o de P a s c o . . ,. . f, . m 
C h a n d l e r Motor 
C h e s a p e a k e y O h l o R y . . . . 
C h . M l l w . y S t . P a n ! c o m . 
C h . M l l w . y S t . P a u l p r e f . . 
C h i c y N . W 
C . R o c k I . y P 
C h i l e C o p p e r . . . . . . . . , C 
C a s t I r o n P i p e . 
C o o a C o l a ,. . g l ' / j 
C o n s o l i d a t e d G a s 78% 
C o l F u e l . 39% 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e 86% 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . ,., . 47 
D e l a w a r e y H u d s o n ,., . 132 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . . . . 1.* 86% 
A m e r i c a n H . y L . p r e f . . . . . 70% 













2 9 % . 
2« 
41% 
R e v i s t a d e T a b a c o 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S W ) . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
1 N U E V A Y O R K , d i c i embre 8 . 
' A u n q u o muchos de l o s f a b r i c a n t e s 
; h a n cubierto , s e g ú » so tieno entendido, 
; s u s requenimelntoa de m a t e r i a p r i m a 
| p a r a e l presente mes, x l s t e s u f i c i e n t e 
d e m a n d a en e l mercado do l a h o j a p a -
r a m a n t e n e r ocupados a los vendedo-
r e s . D e hecho, a l g u n o s do los c o m e r -
c i a n t e s loca les do tabaco en r a m a d i -
ó r -
denes p a r a embarque en enero, i n d i -
cando, acaso , que los f a b r i c a n t e s espe-
r a n c o n t i n u a r s u a c t u a l a c t i v i d a d do 
c o m p r a h a s t a a ñ o n u e v o . L a e s cas ea 
de l tabaco bueno de J a v a h a e s t i m u l a -
do un m o v i m i e n t o de c o m p r a p a r a ese 
tabaco, r e a l i z á n d o s e buenas c o m p r a s de 
tabaco de l a H a b a n a a s í como t a m b i é n 
do P u e r t o R i c o . 
C o n n e c t í c u t , s e m i l l a de H a b a n a , pe-
so f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; capas me-
d i a n a s , 55; c a p a s o b s c u r a s , 45 a 50; se-
gundas , 60 a 75; capas c l a r a s , 90; t r i -
p a s de l E s t a d o de N e w Y o r k , 8 a 10. 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : G r a d o s s u -
per iores , 80 a 85; segundos, 65 a 70; 
R e z a g o s , 45 a 50 . 
H a b a n a : R e m e d i o s , 11B tC 1251 V u e l -
t a A b a j o , 110 a 120; s egundas , 80 a 90; 
t e r c e r a s , 60 a 70 . 
Wisooais in , peso f i j o : S e m i l l a de H a -
b a n a c l a s e B , 18 a 20; b a n d a s del N o r -
te, 45 a 50; bandas de l S u r , 40 . 
Ohio , peso a c t u a l : G e b h a r d t t ipo B , 
¡ 8 2 ; L l t t l e D u t c h ; 35; Z i m m e r , 35; t r i -
X . , j , , i p a s de Ohlo, 7 a 10. 
Qu>eto riglO el meredao loca l de c a m - , „ , • A , ™ , . . - / P e n s l l v a n l a , peso a c t u a l : T r i p a » o í o s . , . „ , , , „ 
L a s d i v i s a s sobre N e w Y o r k f i r m e s ! h o 3 a 8; ho3a a n c h a Upo B ' 
a 33 
y s i n o p e r a c i o n e s . 1 
A e x c e p c i ó n - d e los f r a n c o s f r a n c e s e s , C o n n y í t l c u r t , peso a c t u a l : 
que c e i r a r c n f lojos , todas l a s d e m á s 
d i v i s a s quedaron a l c i e r r é de a l z a . I a 125^ c a P a s medianas , 60 a 80; s e g u n -
S e e p e r ó entre bancos y b a n q u e r o s 'das ' BB a 83 = B^gun^as cor tas , 30 a 45; 
en pese tas cab le a 1 3 . 9 5 . 
C O T I Z A C I O N E S 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . 
E r i e 
C u b a n x A m e r i c a n S u g a r N e w . ¡ 
C o s d e n y C o , . . C . 
C o m P r o d u c t s 
D a v l d s o n 44% 
C r u c l b l e S t e e l 72 
W h l t e M o t o r s . 69% 
A m e r i c a n B e e t ¡ s u g a r . . . . „ 4 1 ) » 
A m e r i c a n C a n ,. 148% 
C u b a n C a n o S u g a r c o m u n e s . „ . 13% 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . . ,. . 176 
E r l e F i r s t , 43% 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p . 70 
F a m o u s P l a y e r s . . . m . . . . . . 93% 
F l s k T i r e 13 
G e n e r a l A s p h a l t . 57% 
G e n e r a l Motors 61% 
G r e a t N o r t h e r n . . . . . . . ,. . 71% 
G u l f S t a t e s S t e e l 80% 
G e n e r a l E l c t r l c . M . 273% 
H a y e s W h e e l . . . . . . . . 36% 
H u d s o n Motor C o . . . . . > . , . . 33% 
I n s p l r a t l o n . 30 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . . . . . 53% 
I n t e r n a t . T e l . y T e l » 85 
I n t e r n a t . M e r . l i a r . c o m . . m • • 15 
I n t r n a t . M e r . M a r . p r e f . . . . 1. 45% 
i  i i l  O l í . 
K a n s a s C i t y Southorn * 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e * 
K e n n e c o t t C o p p e r . . " ' 
L e h l g h V a l l e y . / ' ' '* 
M a r a c a l b o . . . * * * ' 
M l a m l C o p p e r . . # " • ' 
M l d v a l e S t . O l í . 
M i s s o u r i P a c i f i c RaiiWa*y 
A l l s s o u r l P a c i f i c pref 
M a r l a n d O i l . . . ' ' ' 
M a c k T r u c k s I n c . *. * ' " 
M a x w e l l Motor A . ' 
M a x w e l l Motor B . 
N . Y . C e n t r a y H . River 
N . Y . N . H . y H . . . 
N o r t h e r n P a c c i f i c . . * * 
N a t i o n a l L c a d . . . * 1 
N o r f o l k y W e s t e T ñ . 
P a c i f i c O H C o . . 
P a n A m . P e t l . y T r a a g 
P a n A m . P t . c l a s s B 
P e n r i y l v a n n l a 
P e o p l e s G a s 
P e r o M a r q u e t t e . 
P i e r c e A r r o w . . , | 
P r r e s s e d S t e e l C a r . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . 
P u r é O H * . ' 
P o s t u m C e r e a l Comp 
R o y a l D u t c h N . Y . . 
R a y C o n s o l ' t 
R e a d l n g 
R e p u b l i c I r o n y S t e e l . 
j R e p l o g l e S e e l 
S t . L o u l s y S t . F r a n c i s c o . 
S t . L o u l s y S t . F r a n c i s c o pref 
S e a r s R o e b u c k . 
S i n c l a i r O l í C o r p 
S o u t e h r n P a c i f i c . . . . . . . 
S o u t h e r n R a l l w a y . . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p 
i S t d a r d . O H (of N w Jersey. 
S t r o m b e r g C a r b 
S t e w . i r t W a r n e r . 
S h e l l U n i o n O H . . . . . . . 
T e x a s C o . . 
T e x a s y P a c 
T l m k e n R o I I e r B e a r C o . . . 
T o b a c c o prod 
T r a n s c o n t i n e n t a l O l í 
U n i o n p a c l f l c 
U n i t e d F V u l t I..' 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . , 
U . S . R u b b e r g 
U . S . Stteel 
W a b a s h p r e f . A . i . 
W e s t i n g h o u s e 
W l l l y s - O v e r 
W l l l y s - O v e r pre fer idas 
I n c . 
M E R C A D O D E 6 f l M B I 0 § 
C E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 8. 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v l s . a 4 .69% 
L i b r a e s t e r l i n a , cab le . . . . 4 . 70% 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 4 .67% 
E s p a ñ ? , : P e s e t a s 13.92 
F r a n c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 5 .40% 
F r a n c o s cab le 5.41 
S u i z a : F r a n c o s 19.37 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . . 4 .94% 
F r a n c o s c a b i e . . . . . . . . . . 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 4 . 3 3 % 
L i r a s c a b l e • • • • 4 .33% 
riuocla: C o r o n a s 26.95 
K o l a n A a : F l o r i n e s f 40.43 
N o r u e g a : C o r o n a s 15.04 
G r e c i a : D r a c m a s 1 .82 
D i n a m a r c a : C o r o n a s 17.75 
P o l o n i a . J a a r c o s 19 .25 
3 . 0 1 % 
de , 
3Q C h e c o e s l o v a q u i a : . C o r o n a s 
1 Y u g o f s l a v i a ; D i ñ a r e s 1-49 
S e m i l l a do H a b a n a : C a p a s c l a r a s , 90 
V a l o r 
P l a z a a T H ) o » 
V a c u n o d e 24 
C e r d a de 3 6 a 
L a n a r : de 45 a 
2 7 c e n t a v o s 
48 c e n t a v o s . 
50 c e n t a v o s . 
S | E . U n i d o s cab le 
BJH; U n l d o ¿ v i s t a 
L o n d r r s cab le t . 
L o n d r t s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d l v . . 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
B r u s i J - s v i s t a . , 
E s p a ñ a cat ' t , . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
^ t a l l a v i s t a . . . . 
Z u r l c h v i s t a . . , 
% P . 
1 132 P . 
4 .71 % 
4 .70 % 








R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a - H o n g K o n g v i s t a 5 6 . 2 é 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
2 6 3 . C e r d a : 1 8 4 . L a A m s t u r d a m v i s t a 40 .60 
I C o e n h a g u e v i s t a 
d e G a n a d o D e l a s c h r l s t i a n í a v i s t a . 
5 c a r r o s c o n g a - E s t o c o l m o v i s t a 
n a d o v a c u n o p a r a e l c o n s u m o , c o n - , M o n t r e a l v i s t a 1 |32 P . 
s i g n a d o a s e r a f í n P é r e z ! B e r l í n v i s t a 
D e O r i e n t e : 14 c a r r o s p a r a l a c a - , N o t a r l o s de t u m o 
s a L y k e s B r o s . .¡ p a r a C a m b i o s : ul lo C é s i r R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l 
, E . A r g ü e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a -
g o s a . 
j ' V t o . B n o . A n d r é s R . C a m p i ñ a , S í n -
dico P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
d e r o . V a c u n o : 
n a r : 8 1 
E n t r a d a s 
D e C í ' . ^ a g ü e y : o t r o s 1 4 c a r r o s 
de los c u a l e s v i n i e r o n 5 c o n s i g n a d o s 
a B e l a r m l n o A l v a r e z , 3 p a r a G o d ó -
f r e d o P e r d o m o , 2 p a r a ^ I b e r t o E s -
c o b a r y l o s 4 r e s t a n t e s p a r a M a n u e l 
R e y . 
A R A N C E L E S D E A D U A N A S 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por c! C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
cendieron 1 $2 .928 ,315 .58 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
s n L A B O L S A 




B a n c o N a c i o n a l 
"Banco E s p u ñ o l 13 
Banco E s p a ñ o l , c e r t . , e o s 
e l 5 p o r 100 cobrado . . g 
Banco E s p a ñ o l , con l a . y 
2 a . 5 por 100 c o b r a d o . . 3 
Banco de P e « a D a d . . . . 
N ^ - a . — í i s t o s t ipos de 3 o ) s a son p a r a 
lotes 5,(C0 pesos c a d a u n o » 
N o m i n a l 
E j p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 1 0 d e l I 
a c t u a l , a l a s t r e s y m e d i a d e l a 
t a r d e ^ e l e l j r a r á s u s s s i ó n s e m a n a l l a I 
C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s d e l a F e d e - ! 
r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p l o r a c i o n c * ? 
E c o n ó m i c a s p a r a t r a t a r d e l a r e f o r - | 
m a de l a T a r i f a de d e r e c h o s d e i m - 1 
p o r t a c i ó n d e l o s a r t i c u l o ^ c o m p r e n - 1 
a i d o s en e l p r i m e r g r u p o de l a c í a - ' 
s e p r i m e r a de i A r a n c e l v i g e n t e o 
s e a n m á r m o l e s , j a s p e s y a l a b a s t r o ; 1 
o t r a s p i e d r a s n a t u r a l e s o a r t i f i c i a - ' 
l e s ; t i e r r a s e m p l e a d a s e n l a s m a n t l -
f a c t u r a s y e n l a s a r t e s , i n c l u y e n d o 
l a c a l y e s o y e l c e m e n t o y e l y e s o 
m a n u f a c t u r a d o e n a r t í c u l o s . ', 
A d i c h a r e u n i ó n q u e t e n d r á l u - : 
g a r e n l a s O f i c i n a s d e l a F e d e r a c i ó n 
e d i f i c i o d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
n ú m e r o 4 4 2 , p o d r á n a s i s t i r l o s c o -
m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s d e l a s m e n -
c i o n a d a s m e r c a d e r í a s y l o s p r o d u c -
t o r e s n a c i o n a l e s de l a s m i s m a s p a r a 
e x p o n e r a n t e l a C o m i s i ó n r e f e r i d a 
l a s o b s e r v a c i o n e s q u é e s t i m e n c o n . i 
J v e n i e n t e s s o b r e l o s r e s p e c t i v o s g i r o s . ' 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D e d u c i d a s %or e l proced imiento « e f i a l a -
do en c! A p a r t a d o Q u i n t o de l 
decerto 1770 
H a b a n a 8.888450 
M a t a n z a s 3.978750 
C á r d e n a s 3.916250 
S a f i a 3.961875 
M a n z a n i l l o 3.900625 
'Jienfuegoo 3.950625 
N e w Y o r k es b l e . . . . . . . . 
N e w Y o r k \ s l t a 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 50 d í a s 
j ' a r l s cable 
P a r í s v i s t a 
i l a m b u r g o cab le 
H a m b v r g o v i s t a 
E s p a f í a cah'e 
E s p a ñ a , v i s t a 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a •* 
B r u s e l a s cable 
B r u s e l a s v i s t a 
K u r i r h cable 
Z u r l c h v i s t a . . 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r n ó t e cable 
T o r o n t o v i s t a 
H o n g K o n g cab le 
H o n g Korfg v i s t a 
7 |64 P . 
6 |64 P . 
4 .70 % 
4.70 













o b c u r a s , 35 a 50 . 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s , 90 a 125; , 
c a p a s med ianas , 70 a 85; capas- obecu- ¡ 
r a s , 45 a 60; segundas l a r g a s , 70 a 90; I 
s e g u n d a s c o r t a s , 50 a 70; s e g u n d a s n ú - j 
mero 2, 40 a 60; h o j a s s u p e r i o r e s , 25 I 
a 80. 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y E X - 1 
P A N S I 0 N C O M E R C I A L D E L A 
S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
) P o r c o n d u c t o de l a S e c r e t a r í a d e ! 
E s t a d o se h a r e c i b i d o u n I n f o r m e d e l 
) s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l d e C u b a e n 
; N u e v a Y o r k p a r t i c i p a n d o q u e l a E x -
I p o s i c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n de E x b i - I 
: b i d o r e s de T a b a c o s t e n d r á e f e c t o e n | 
7 |64 P- x u e v a Y o r k d e l 19 a l 2 4 d e E n o r y I 
5 64 p | d o 1 9 ? 5 . S e e s t á n r e a l i z a n d o geo-
56 .37 ^ j t i o n e s p a r a q u e l a I n d u s t r i a d-».- t a -
b a c o e n C u b a t e n g a u n a a d e c u a d a 
r e p r e s e n t a c i ó n e n d i c h a ' E x p o s i c i ó n . 
N o t a s d e W a l l S t r e e l ? , 
( P o r n u e s t r o K i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 8. 
E l c á l c u l o de )a z a f r a c u b a n a p a r a 
1 924-25, compi lado por H . A . H i m e l y , 
es m a y o r que c u a l q u i e r a otro de los 
que se h a n dado a l a p u b l i c i d a d y r e -
p r e s e n t a un a u m e n t o de c e r c a de 550,000 
E l s e f í o r M a r i o C a l v l n o q u e c o m o 
e l e g a d o d e e s t a S e c r e t a r í a c o n c u -
r i ó a i C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l A z u -
j c a r e r o d e H o n o l u l ú , h a r e n d i d o s u 
• s e g ú n J o I n f o r m e , r e l a t i v o a l a e n t o - ! 
I m o l o g í a d e l a c a ñ a 
c o m o e1. a n t e r i o r h a s i d o r e m i t i d o 
a l a R e d a c c i ó n d e l B o l e t í n d e l a S e -
c r e t a r í a p a r a s u p u b l i c a c i ó n . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
P o r c o n d u c t o d e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o se h a r e c i b i d o u n i n f o r m e 
tone ladas , re spec to a l a del a ñ o a n t e - d e l a L e g a c i ó n de Ya R e p ú b l i c a e n ba30 101 3'"2: c i e r r e 3;32 
R u m a n i a : L e i s 050 
A l e m a n i a ; M a r c o s ( e l b i l l ó n ) 23.81 
A r g e n t i n a : P e s o s 38.50 
A u s t r i a : C o r o n a s OOI414 
B r a s i l : M l l r e l s 11-58 
J a p O n - Y e n s 38.62 
C a n a d á : D ó l a r e s 99.27132 
P L A T A E N B A J t S A S 
P l a t a en b a r r a s 69% 
F l a t a e s p a ñ o l a 63% 
B O L S A A B K t A D B U J 
M A D R I D D i c i e m b r e 8. 
i j a s co t i zac iones del d í a f u e r o » las 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 8 . 7 2 . 
F r a n c o : 3 8 . 9 5 . 
B O L S A D B B A » O S X > O N A 
B A R C E L O N A D i c i e m b r e 8. 
E l d b l l a r se c o t i z ó a 7 . 2 2 . 
B O L S A D B P A K Z S 
P A R I S D i c i e m b r e 8 . 
L o s prec io s se m o v i e r o n i r r e g u l a r -
m e n t e h o y . 
R e n « a del 3 por 100: 0 .70 f r s . 
C a m b i o s sobre Londrefe; 86.80 f r s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100: 62.30 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 18.43 f r s . 
B C I i S A B B L O N D R E S 
L O N D R E S D i c i e m b r e 8. 
C o n s o l i d a d o s por d inero: 58., 
U n i t e d a v a n a R a l l w a y : 85 . ' 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100: 
101 8|8. x 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 3|2 por 100: 
97 1 ¡ 8 . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K D i c i e m b r e 8. . 
P r i m e r o 3 1|2 por 100: A l t o 101 1|32; 
D i c h o i n f o r m e , 0 0 27l32: c , e r r d 101 i l 3 2 -
1 .Pr i . 'nero 4 por 100: A l t o 101 16|32; 
bajo 101 1CI32; c l ree 101 16|32. 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o » 1|4 por 100: A l t o 101 80|32 
b a j o 101 2] |32; c i e r r e 101 32|32. 
S e c u n d o 4 1|4 por 100: A l t o 101 6(32; 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 194».. 
A l t o 85 1|4; ba io 85 114; cierre 
C u b a R a i l r o a ü l por IDO de ISSl.-
A l t o S4 112: bajo 84 1|2; cierre Si: 
H a v a n a S. C o n s . 6 por 100 de M 
A l t o 94 114, bajo 94 114; cierre 94 !< 
V A L O R E S A Z U C A E E B 0 8 
N U E V A Y O R K Diciembre S. 
A m e r i c a n S u g a r . Ventas 8,900. li 
47; b a j o 45 1|4; c ierre 47. 
C u b a n A m e r i c a n Sugar. Ventas HL 
A l t o 29 112, bajo 29 1,18; cierre 2!i* 
C u b a C a n c S u g a r , Ventas 3,200.^ 
14; b a j o 13 3 ¡4 ; cierro 13 718. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . Ventas Ifl 
A l t o 59; b a j o 58 1¡4; cierre 58 511.; 
P u n t a A l e g r e S u g a r . Ventas 3,11 
A l t o 4 2 1|2, bajo 41; cierre 41 í|lí¡ 
r 
1 
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O O A S L A S FARMACIA! 
A B I E R T A T O D O S LOS OLAS Y W' 
M A R T E S TODA L A NOCHE. 
FARMACIAS QUE m 
— A B I E R T A S ü 
r l o r . H i m e l y predice p a r a e s t a z a f r a 
4 .602 .428 tone ladas o j n t r a 4 . 0 6 6 . 6 4 2 
el a ñ o ú l t i m o . O t r o s c á l c u l o s a c e r c a de 
l a z a f r a c u b a n a s o n los s i g u i e n t e s : 
L a m b o r n , 4 .500 .000 t o n e l a d a s ; F a c t s 
A b o u t S u g a r . 4 .400 .000 ; y W i l l e t t a n d 
G r a y , 4 . 3 0 0 . 0 0 0 . | 
L a H a y a d a n d o c u e n t a d e q u e e n 
l a F e r i a d e U t r e c h t q u e t u v o l u g a r 
e n l a p r i m a v e r a d e l a ñ o e n c u r s o 
c o n c u r r i ó u n n ú m e r o m a y o r d e v i s i -
t a n t e s q u e e l q u e a s i s t i ó a i g u a l F e -
r T e r r e r o u l\i por IGOr A l t o 101 13|32; 
b a j o .'.01 11432; c i e r r e 101 12|32. 
C u a r t o 4 114 por 100: A l t o 102 2|32; 
b a j o 101 30i32; c i e r r e 102. 
U . S . T r e a s u r y 4 114 por 100.. A l t o 
r i a d e ! a ñ o 1 9 2 3 , l o c u a l a c u s a u n 105 "JJ32; b a j o 105 17132; c i e r r e 105 
é x i t o e n r e l a c i ó n c o n e s a c l a s e d e 1 
p r o p a g a n d a s . 
32 
I n t 
r . I V . a n d T e l . C o . A l t o 90 1|8; 
L o s I n g r e s o s de l a s a d u a n a s dol S a l - | 
v a d o r en los 11 m e s e s de 1924 sub le - ! 
r o n a t 4 . 1 4 6 . 8 9 6 , s iendo los In tereses 
A ! c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N e w ! V fondo de a m o r t i z a c i ó n c o r r e s p o n d i c n -
for'K. se c t i z ó e l a l g o d ó n como s l g u » : , tes a ese p e r í o d o de $385.811. S o b r e f s -
D l c ' e m b r e 23 .05 
E n e r o (1925) 23.20 
M a r z o (1925) 23.58 
M a y o (.1925) 23 .93 
J u K o (1925) 24.05 
O c t u b r e (1925) 23.21 
t a . base las r e c a u d a c i o n e s e n todo «1 
a ñ o s e r á n c e r c a de 7 veceS los in tere -
se s y fondo de a m o r t i z a c i ó n de los bo-
nos del 8 por c iento con g a r a n t í a de 
l a s a d u a n a s emi t idos por d i cho gobier -
n o . 
L a L a t í n A m e r i c a T r a d e D e v e l o p -
i n g A s s n . , e s t a b l e c i d a «en B o s t o n , 
M a s s . , 7 W a t e r S t r e e t , a n u n c i a p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l o s i n d u s t r i a l e s d e 
C u b a q u e se d e d i c a a l a c o n s t r u c -
c i ó n de e n v a s e s de m a d e r a t a n t o p a -
r a s ó l i d o s c o m o p a r a l í q u i d o s , y 
q u e d i c h o s e n v a s e s se s u m i n i s t r a n 
d e s a r m a d o s , e s d e c i r e n p a r t e s p r e -
1 p a r a d a » p a r a s e r a r m a d a s e n e l m o -
m e n t o de u s a r s e . 
b a j o ^ 8 5 ; c i erre 85. 
V A L O R E S C T T B A B O S 
N U E V A Y O R K D i c i e m b r e 8. 
H o y se r 3 g l s t r a r o n l a s s i g u i e n t e » c e 
t z a c í o n - í s a l a h o r a del c i e r r e p a r a lo i 
va lores cubanos: 
D e u . l a Exter lo . - 5 112 por 100 1958.— 
A l t o Cl; ba jo 96 314; c i erro 97. 
D e u i a E x t e r i o r 5 por 10'.> de 1924.— 
A l t o j 6 i;8; bajo 96; c i e r r e 96. 
D e u d a F x t e r l o r b por xOO do 1 9 4 » . ~ 
C i e r r e 96 1|2. 
M A R T E S 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o 7 L a w t o n . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 9 6 . 
17 e n t r e K e I ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a 7 O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o n ú m e r o 5 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e a y C i e n f u e g o s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 8 . / 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e i » . 
M o n t e n ú m e r o 1 3 8 . 
T e j a d i l l o y Composte l f c -
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o f 2 4 - , » ! 
J e s ú s d e l M o n t e númeT0.*,to 1 
R o m a y 7 S a n t i a g o a l nuine 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2 , ( V e d a d o ) . 
23 e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) 
M i l a g r o s 42 
H . t e l W A L T O N 
t 1 „v,i-. « ( tnac ion , " i ' H I n m e j o r a b l e ' " 8 0 ! 6 " 
y C o l u m b n s A v e . ¿ " y . 
frente , e levados y s u b w » ; 
N E W Y O R K fon , 
E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s ^ 
s i n b a ñ o s . L u j o s o s ^ P » Ti%o 
toa p a r a f a m i l i a s a V™c 
n a b l e s . a1,Ao U f l 
E s c r i b a n o s f̂Tes??sery*̂nÍ 
m e s o h á g a n o s sus r f f f b l A » 0 ' 
p o r cab le o correo. 
C A S T E L L A N O . ^ ^ . .mío*-
D i r i j a . , a : B . R I C O , 
N u e s t r a B a r b e r í a eS flols 
l ^ n t n 
e r v e z a ; j D e m e m e d i a f < T r o p i c a l 
9 
6e 
Para cualquier reclamación en el 
arricio del periódico diríjase al te-
Zono M-8404. Pftra el Cerro y Je-
á,l Monte, llame al 1-1994. Pa-
!a Maricnao. Columbla. Pogolotti 7 
Retiro, F . O. 7090. DIARIO D E LA MARINA 
J 
• y 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Apociaíla es la únioa 
que posee él derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las notlcia-s cable-
gráficas que en esle DIARIO se pu-
bliquen asi como la Información lo-
cal que en el mismo ee Inserte 
5 ¡ S ¡ ¡ R A L A P R E N S A F R A N C E S A A H E R R I O T P O R Q U E 
J U Z G A I N S I G N I F I C A N T E E L M O V I M I E N T O C O M U N I S T A 
y C A L I F I C A D E R E V O L U C I O N A R I O S A L O S C A T O L I C O S 
M chos millares de ca tó l i cos del norte de Finisterre, a c o m p a ñ a d o s 
r sus alcaldes y sacerdotes y escoltados por los veteranos de 
¡^guerra, efectuaron una gran protesta contra la f ranc-masoner ía 
SE E S T I M A N UNA F A R S A L A S M E D I D A S A N T I - C O M U N I S T A S 
, prensa nacionalista francesa expresa que las actividades 
emprendidas por los comunistas van en aumento porque se ven 
alentadas con las déb i l e s medidas tomadas para su represió 
Una e x p l o s i ó n que se atribuye a b s enemigo» del K u Klux i G U A D A L U P E S A N C H E Z E S 
Klan, d e s t r u y ó el edificio del per iód ico Daily Dawns 
t , a r I S Diciembre 8. 
x ' campaña que se ha iniciado 
L en Frauda contra los comunis-tas dio por resultado en el día 
. hov el arresto de 10 obrerog ex-
SLioros cuyos documentos de ln-
¡¡igración no están en orden. Se-
mL Reportados. 
Los 10 individuos en cuestión, 
ún las noticias dadas por la po-
licía f-e sospecha tienen a su car -
1 la misión de organlzor el comu-
ítsmo internacional. Parece que la 
nrlncipal ocupación de la policía du-
rante estos días quedará reducida 
examinar los documentos de to--
'L' los extranjeros y visitantes de 
«jrfs con el fin de cerciorarse si 
están en forma. 
El gobierno se- mostró hoy preo— 
copado por la importancia que ha 
conced do al comunismo en Francia 
j prenso extranjera. Esta noche 
Ainió a los .'orresponsaes extranje— 
ros M. Berg^ry, que es jefe del ga-
binete del Primer Ministro Herriot, 
v les dijo que el comunismo aquí 
'era "msign'fJcante", pero que los 
ttmores que liabía despertado esta-
ban convirtiéndose en "pánico". 
Los periódicos de la oposición cen 
suran enérgicamente esta actitud, 
iiHciendo notau que el mayor peli-
gro que ofrece la situación es que 
M. Herriot nc quiere tomar en se-
rio la amenaza comunista, mientras 
pretender ver peligro de resolución 
en las protestas de los católicos, 
transjgeant, que figtL'Ieunparteen 
L'lntransigeant. que figura entro 
los periódicos más suaves de la opo-
sic ón, ridiculiza la inefectividad de 
la deportación de unas cuantas do-
ronas de extranjeros y dice al Primer 
Ministro: 
"Cuando el comunismo está pre-
parand" una dictadura del proleta-
riado, que se propone establecer con 
la violencia y con el derramamiento 
dn sangre, di.'e usted que el peli-
gro es solamente imaginario". 
re res i n 
ra que practiquen minucioso regis-
tro en todoa loa trenes que entren 
en Francia y que en caso necesario 
patrullen ias carreteras de la fron-
tera. Los documentos de todos los 
viajeros son cuidadosamente exami 
nads. 
E l gobierno está redactando un de 
creto ordenando el riguroso examen 
de todos los inmigrantes en las fron 
leras. 
Según el prepuesto sistema que 
entrará en vigor en Enero próx:mo 
a aquellas personas que deisen en-
trar en Francia so les concederá so-
lo autorización para seguir viaje 
¡hasta el lugar de destino en Fran-
cia. Después necesitarán solioitar la 
documentación necesaria para mo-
verse libremente dentro del territo -
rio , 
L A P O L I C I A B E L G A I M P E D I R A L A 
'E.NTlíADA A LOS COMrNISTAS D E 
PORTADOS POR F R A N C I A 
B R U S E L A S , Diciembre 8. 
E l Ministerio de1 Gracia y Justi 
cia ha dado instruccioner a las fuer 
zas de policía que custodian la fron 
lera para que impidan la entrada 
en territorio belga a los comunistas 
extranjeros que fueron deportados 
de Francia, obedece tal medida al 
hecho de que durante el día de ayer 
la policía secreta del gobierno fran-
cés haya expulsado de Francia a 
unos G0 agentes comunista::. 
Asegúrase- que de este total. 43 
oran italianos y todos ellos se pro-
ponían entrar en Bélgica ante el 
temor de ser detenidos caso de re-
gresar a su país . 
los CATOLICOS P R O T E S T A N CON 
IRA LAS P E R S E C U C I O N E S D E L 
GOBIKRNO 
BREST, Francia, diciembre 8. 
.Muthos' millares de católicos del 
norte de Finisterre, agrupados Sf> 
gún las localidades con sus alcal-
des y sacerdotes a la cabeza, celebra 
ron hoy una manifestación en Le 
Folgeit, bajo ia escolta de' los vete-
ranos de hi guerra, en señal de 
protesta contra el supuesto anti cle-
ricalismo del gobierno. Los mani-
fiístantes cantaron salmos con el 
acompañamiento de varias bandas. 
Después de la manifestación los 
católicos escucharon lote discursos 
lironuuciados por "ios miembros brt 
'«nes. del parlamento, quiene reco-
niendüron al pueblo que hiciera re-
sistencia a la "persecución frac ma-
sónica". SeS aprobaron resoluciones 
expresando la determinac:ón de los 
aióliv'os de tenor paz religiosa. Tam 
tyien -;e pidió el mantenimiento de 
'a Embajada cerca del Vaticano. 
Los oradores declararon que los 
fatólkos que lucharon en la última 
Suma no aceptaríah ninguna legis 
ttción de clase y pidieron la abro-
Ración de las leyes injustas. Se es-
jeni que los católicos se organicen 
en defensa de su libertad. • 
'rnv 00MÜMSTAS F R A N C E S E S 
' ' M I M A N DANDO MUESTRAS 
DE ACTIVIDAD 
PAHIS, Dic'embre 8. 
elLos roraunisías continúan siendo 
no C r̂itro do 'a atención francesa, 
? desmayand.. el gobierno en la 
opción de cedidas represiva» con-. 
Ira 'os mismos. 
tjy tsp,lés de una reun'ón celebra— 
'lera?00116 ^ el centro de la Fe" 
fcües oblera un grupo de radi-
recf»^°rsan,zú ima manifsstación y 
lación1?011 ,1os n,511as ha9ta la es-
'amarH ri;ov¡!iriíl ^rm;nai del Este, 
S ^ l a Internacional. L a m a -
- tacion fué disuelta finalmente 
v T 'a policía. 
(icn grupo &sisti:ó a la inaugura-
en e1!11 nionumonto a los sóida-
Varis Alnes. suburbio norte de 
•«i arL ahl^arc,ii los intentos de 
Glabra H0re' ñe hacer 11,30 la 
•ando 1 0 viVí,s a Lenine y can-. 
fieron h- Il1ternacional. También 
Esta. pí:rsos por la Porcia, 
" l̂as ;oa^tlV!dafles de los c o m u -
Ra' PartLi»rfcn ?0tar por la pren-
^ f í n a .1 mr:;nte Por 103 árganos 
Int%as ri flue declaran que las 
el Sobiern! re|,resión adoptadas por 
friüt SOn , Pr":mer Ministro He-
ya' Porm,* arsa y S011 Peligro-
dad v ^ crpan una falsa seguri-
Su ^«bilidad a a l0S comunistas con 
S ^ S e n L ^ ' "L'Humanité", y de 
co? y M a s comunis-
í ^nuncb.?. 6 i0s di^ursos que 
,,lstas ¿r *1. 'Jn los mítines comu-
r^89 Para ^ ^ a n d o por la 
^ v o í ^ ; ^ 0 ^ ^ ^ que la a m e -
. El Soben; "aria 68 una realidad. 
** C0AnisT u08t í b™*ando al je-
T U M U I j T O S A M A N I F E S T A C I O N D E 
L O S E S T U D I A N T E S F R A N C E S E S 
E N L A S O R B O N A 
PARIS, diciembre S. 
E n momentos de celebrarse en la 
Sorboua el centenario de la batalla 
de Ayacucho y el aniversario de la 
independencia peruana, grandes ma 
sas de estudiantes, animados por sen 
timient.Og antagónicos, efectuaron en 
el patio centrar del edificio una tu 
multuosa manifestación en favor y 
en contra del Gobierno. Para evi-
tar una verdadera batalla campal, 
el claustro de la Sorbona autorizó 
la entrada de la policía, a tíuya 
llegada se dispersaron los revolto-
sos. Fueron detenidos 5 estudian-
tes. 
Más avanzada la noche un grupo 
de estudiantes trató también de ce-
debrar una manifestación frente a 
la embajada rusa; pero la policía 
allí destacada puso en fuga a los 
exaltados jóvenes . No obstante, los 
estudiantes se dirigieron a la Cáma-
ra viendo nuevamente frustrados sus 
planes por la policía, que practicó 
varias detenciones n |ás . Al igfial 
que los arrestado., en la Sorbona, 
lodos ellos quedaron en libertad una 
vez tomada nota de sus direcciones 
respectivas. 
NE1 Ministio de la Gobernación 
M . Cbantemps ha enviado una cir-
cular a todoá les prefectos de Fran 
cia recordándoles que el gobierno 
se propone mantener su tradicional 
hospitalidad, está dispuesto a prote-
ger plenamente a cuantos obreros 
extranjeros deseen vivir pacíficamen 
te del fruto do su trabajo, y hasta 
recibirá con los brazos abiertos a 
toda clase de refugiados políticos a 
condición de que respeten las leyes 
del país y se abstengan de tomar 
parte en agitación política alguna. 
Si algunog de' ellos tornan^ parte en 
manifestac'ones tumultuosas o se ha 
ôn cómplices de la perpetración de 
act¿s violentos contra la vida o li-
bertad de los ciudadanos franceses 
o de la soberanía de' la nación, el 
Gobierno no vacilará un solo ins-
tante en perseguirlos, detenerlos y 
expulsarlo^ a l̂a mayor brevedad. 
C O F F E Y V L L L E , Knnsaa, Dio. 8. 
Una explosión <iu© ocurrió ©sta 
madrugada destruyó el edificio del 
periódico "Daily Dawns" de Coffey. 
ville y dos edificios próximos. 
No se tienen noticias de que per-
sona alguna haya perecido a conse-
cuencia del .siniestro. L a redacción 
del periódico estaba desierta y esta ¡ mil pesos aproximadamente. 
mañana no se publicaba ninguna edi» 
clón. 
L n policía sostiene dos teorías', 
un» es la de que la explosión fué 
resultado de la acumulación de gas 
y la otra que la redacción fué bom-
bardeada por personas enemigas de 
su política partidaria del K u Klux 
Klan. 
Las pérdidas se calculan en 75 
E L U N I C O R E B E L D E D E 
M E J I C O E N A C T I V I D A D 
Por el gobierno se prepara una 
columna de tropas para acabar 
con este últ imo brote rebelde 
H A Y V I R U E L A S E N V E R A C R U Z 
E N E L P A L A C I O D O R I A 
C E L E B R O S E S I O N A Y E R 
E L C O N S E J O D E L A L I G A 
L a reunión se e f e c t u ó a puerta 
cerrada con el fin de preparar 
la agenda para la 3 2 ses ión 
H A Y 30 A S U N T O S P E N D I E N T E S 
Se trata de fundar en I t a l i a un 
instituto internacional para la 
unif icac ión del derecho privado 
ROMA, diciembre 8. 
Presidido por Afranio Mello Fran-
co, del Brasil, se reunió hoy el con-
sejo .d.3 la Liga de las naciones, a 
S E C O N M E M O R O A Y E R E N 
L A S O R B O N A L A F E C H A 
P A T R I O T I C A D E L P E R O 
Una d e l e g a c i ó n obrera permanente 
se encargará de hacer propaganda 1 
sindicalista en Centro A m é r i c a , 
Dijo Herriot que no só lo es el 
aniversario de la independencia 
del Perú, sino de A m é r i c a latina 
V E R A C R U Z , diciembre 8. 
Se tienen noticias de que siguen 
rindiéndose los Jofces'• rebeldes que 
jperabí-n en este estado. Sólo que-
da alzado contra el gobierno c ms-
iltucional el general Guadalupe Sán-
chez contra el "VAI prepara el go-
bierno una columna. 
C E R R A D A L A U N I V E R S I D A D 
D E A G R A M A C A U S A D E 
L O S D E S O R D E N E S 
E S T U D I A N T I L E S 
BELGRADO, diciembre 8. 
Los nuevos desórdenes que se 
han registrado en la Universidad 
de Agram han decidido al Rector 
de dicho establecimiento a clausu-
rarla por tres días. Los desórde-
nes, que terminaron con el arresto 
de 50 estudiantes, se produjeron 
como los anteriores, por la oposi' 
ción que hacen los estudiantes a 
las medidas adoptadas por el Mi" 
nistro de educación contra tres 
profesores de la Facultad. 
T E N D R A N M A Y O R I A E N E L 
R E I C H S T A G A L E M A N L O S 
D E M O C R A T A S S O C I A L I S T A S 
A s í lo expresan los partes de 
avance llegados ú l t imamente , si 
bien no se conocen los totales 
MAS ESCAÑOS C L E R I C A L E S 
Los^chovinistas de Ludendorff 
y los anti-semitas resultaron 
barridos en estas elecciones 
C E L E B R A C I O N E N W A S H I N G T O N 
Se espera que esta fiesta sea 
uno de los actos m á s brillantes 
de la temporada en dicha ciudad 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
DE V E R A C R U Z ADOPTAN MEDI-
DAS DE PRECAUCION 
V E R A C R U Z , diciembre 8. 
Debido a haberse registrado va-
i rios casos de viruelas, las autorida-
I des sanitarias han dictado medidas 
! de prícaucion para todas las perso-
gas que entren >" salgan de este puer-
PARIS, diciembre 8. 
Como Invitado de honor, el Ere 
sidente Doumergue ha asistido hoy to, láá cuales serán vacunadas 
a los actos organizados en la Sor-| — 
puerta cerrada, en el histórico Pa-j bona para conmemorar el aniversa- R E G R E S A R O N \ NUEVA O R L E A X S 
lacio Doria, para preparar la agenda !rio de ja batalla de Ayacucho y del l q S C O M E R C I A N T E S 
para la 32a. sesión del Consejo y | la independencia del Perú . E n un AMERICANOS 
su primera reunión pública a laa 4 brillante discurso que pronunció, el 
Presidente del Consejo de Minstros V E R A C R U Z , diciembre 8. 
Herriot dljjo qu^ era deber del go-| Ayer regresaron a Nueva Orleans 
bierno francés el tomar parte en a bordu del vapor "Amapala" los co-
"la conmemoración de una efeméri- ir.erciantes que vinieron a Méjico pa-
des que no sólo es el aniversario ia asistir a la ontrega de poderes 
de la tarde 
Cerca de treinta asuntos se inclui-
rán en la agenda. L a pricipal es la 
cuestión planteada por el gobierno 
británico acerca del ftutro control 
por la Liga de las Naciones de 
í-rmamentos de í o í países que fue-
ron enemigos. 
También existe la proposición pa 
ra celebrar una ctmíerencla sobre 
e\ control del trafico de armas y el 
nombramiento de una comisión que 
investigue los armamentos. 
Los miembros que concurrieron a 
la sesión de hoy fueron el ex-primer 
ministro Hymans de Bélgica, el ex-
primer ministro Briand de Francia, 
el ex-primer ministro Balandra de 
Italia, Austen Chamberlain de la 
Gran Bretaña; Quiñones de León de 
España, Osten Unden de Suecia, Al 
N E C E S I D A D D E C O N T A R 
C O N U N A I N D U S T R I A D E 
M A T E R I A L D E A V I A C I O N 
B E R L I N diciembre 8. 
Quedando aún por conocerse el 
resultado sobre setenta escaños, los 
avances relacionados con las eleccio-
i.es celebradas ayer, recibidos hasta 
las dier, de la mañana de hoy daban 
el siguiente resultado: 
Demócratas socialistas 119: nacio-
nalistas alemanes 85; centristas (ele 
ncales) 59; comunistas, 36; partido 
del pueblo alemán, 40; nacionalistas 
¡extremistas 7; demócratas alemanes 
p.. , • r 120; partido del pueblo bávaro 17; 
Dice el presidente en si; mtorme, partido económico 5; partido agra-
anual que es imprescindible para ¡rio 3; hanoverianoa 4; los demás 
1 1 r - i . . . partidov 8. 
la derens-i nacional su creac ión | 
' • I L E R L U n , diciembre 8. 
WASHINGTON, diciembre S. ) E l resultado de las elecciones par-
L a falta de^ una adecuada induR-; ianientarias celebradas ayer en Ale-
tria de material aéreo es asunto de | mania deja sin aciarar ¿el todo la 
grave preocupación para el Gobier-j situación dfcl Keicbstag, pues la nue-
no, a juicio del comité aseeor na-. va composición de ese cuerpo legis-
clonal para aeronáutica, según ex-1 iador es anuncio de la formación do 
presa en su informe anual >al Con-¡una coalición de tres partidos, com-
greso. por conducto' del Presidente: puesta socialistas, clericales y de-
Coolidge. | mócratas en opinión de los jefes 
"Una industria de material aéreo: poiftios. 
•3S absolutamente esencial para la de-j Los resultados provisionales com-
fensa nacional", declara el informe. piiados hasta pocrt después del me 
de la independencia del Perú, sino ror el general Obregón, presidente, "Una lección de la guerra que no; ¿jodia de hoy dahr.u a los socialis-
el de todas las repúblicas latinea-, de la república, al presidente electo ] será olvidada jamás, es que cuesta tag demócratas 127 escaños, o sea 
mericanas". (general ^Plutarco Elias Calles. I muchísimo dinero desarrollar preci-|29 más que los que obtuvo ese par-
Entre otras personalidades quei-j Los comerciantes americanos se! pitadamente una industria aérea. |tido en el mes de Mayo últ imo. Los 
allí había, estaban todos los repre-
sentantes diplomáticos de los paí-
ses indoibéricos. 
E L C E N T E N A R I O D E L A BATA-
L L A D E AYACUCHO E N 
WASHINGTOI* 
WASHINGTON/ d le. 8. 
L a fiesta que se celebrará maña-
van muy complacidos de su estancia l E l pueblo americano puede mostrar-
en Méjico. 
S E R V I C I O RA D J O T E L E G R A F i r o 
D E L "DIARIO DE L A MARINA" 
AUMENTO D E L A R I Q U E Z A 
P E T R O L E R A 
se enemigo de volver a pagar ese 
alto precio". 
Aunque el servicio aéreo de co-
etntristas (clericales) y el partido 
democrático alemán, los otros dos 
partidor, liberales representados en 
el gobierno, no solamente han logra-
CIUDAU DE MEJICO, diciembre 8. 
na por la noche en esta capital con Según los datos recogidos en las 
b e n 7 Ñ ^ G T a V d 7 u ^ ^ ^ ^ ^ ? ! Í „ . C l n í e n ™ . . de la bata- fuentes mejor autorizadas ha aumen-
Ververka de Checoeslovaquia y Viz-
conde Ishii del Japón. 
Se harán preparativos para la fnn 
rrespondencia, particularmente conjdo mantener su representación sino 
sus esf uerzos^de ahora de realizar j que la han aumentado, ganando dos 
vuelos nocturnos, se clasifican como escaños los centristas y tres los de-
"log mae importantes aconteclmien- mócrataa. 
tos en la aviación", como estímulo L a situación de los partidos poco 
para la aviación comercial, el infor-1 después del mediodía era: 
me señala que la principal razón Socialistas demócratas 127 esca-
que existe en Europa para que los! ños; nacionalistas alemanes 104; 
lia de Ayacucho, Perú, se espera tado la producción y exportación de correos aéreos sean cada día mas! centristas (clericales) 67; partido 
sea uno de los acontecimientos mas Petróleo, recibiendo el Gobierno en ¡ rápidos, era de carácter militar. del pueblo alemán 50; comunistas 
brillantes de la temperada invernal el pasade mes en concepto de im-1 "Ellos se dan mucho mejor cuon-'44; demócratas alemanes 31; parti-ñaoMnAlJT n**u*lXai** Las personas Puestos medio millón de pesos. I ta que nosotros, de la vital necesi-1 do. bávaro 19; nacionalista* extre-
& ^ T % S ^ ' ^ U ^ m ^ ! ? ? » ' éltóariadáU de la organización de! L a producción fiscal en el año f dad de la aviación como defensa na-, mista? 14; partido económicp • 10; 
W í t i ^ T«t^n flesta dijeron hoy ane las in- alcanzará a cinco millones que se; cional", dice el comité, agregando rPartido agrario 4; hanoverianos 4; 
- v ^ ^ M á d S n ^^ftMttclfc1 • i t a o i t o W i i ^ f c . l á - récene»* ' «rne;d»/*«tti i»Mttl a servicios importantes, | que la aviación comercial ha sido es- los d?más partidos 8. E l partido 
nrlvado uoi ^ c o u r& el Embajado-r peruano Velarde dándosele preferencia a safiscaer. la [ timulada eu Europa "de manera 
en e l / sa lón de baile del palacio de deuda atrasada con los empleados 1 práctica, concediendo subsidios a ios' 
la Unión Pan Americana, han sigo Púb5iccs abonándosele algunas de- correos ordinarios del aire." 
los miembros 'jeIiaa- — 
Las compañía petroleras entrega-
rán ahora un tanto por ciento de 
privado 
Otras cuestiones que se Incluirán 
en la agenda son las diferencias en-
tre Polonia y la Ciudad Libre de *cePta<:Ias Por todos 
Santzog y la referente a la adminis-
tración del valle del Saar y la po-
sición de los musulmanes de origen 
albanés en Grecia. 
E l asunto de la designación de una 
comisión que estudie la forma de 
constituir 'una federación interna-
cional para ayudar a las poblaciones 
azotadas por distintas calamidades 
será objeto de discusión. E l Rey 
del cuerpo diplomático, Tribunal su 
premo, gabinete, senado y Cámara 
de Representantes y muchas perso- es0s Apuestos para los gastos más 
nalidades de Nueva York, Filadel- urse.nve3 y el resto lo irán satisfa-
fia v Baltimore ciendo por entregas parciales. fia y Balti ore 
L a batalla de Ayacucho fué la úl-' 
tima de una serie de victorias quej 
establecieron ia lndependencia del] 
Perú . 
"Víctor Manuel ha anuneiado que da- E N E L I N C E N D I O D E UNA G A S 0 
LA CONVENCION 
ITCRROCAR&ILERA 
CIUDAD DE MEJICO, diciembre 8 
E l día diez del corriente la Di 
T r á t a s e de H a c e r S a l i r de 
B a v i e r a a l G r a n D u q u e 
C i r i l o " N e l z a r " d e R u s i a 
rá un banquete en honor de los de-
legados en el día de hoy. 
R E A F I R M A S E L A CONFIANZA 
D E L MUNDO E N L A L I G A D E 
NACIONES 
ROMA, diciembre 8. 
E n la sesión de apertura de la 
del pueblo bávaro ganó 3 escaños, 
los nacionalistas alemanes obtuvie-
ron 2 más y el partido del pueblo 
alemán de Stresemann 6. 
Los comunistas y los nacionalistas 
extremlrtas perdieron 18 cada u í í o 
y los- chovinistas def general Luden-
dorff y ei partido anti-semita fue-
ron barridos prácticamente. 
Los socialistas, que entrarán en 
e¡ nueoo Reichstag como el partido 
; | más fuerte, hicieron la mayor parte 
B E R L I N , diciembre 8. I de sus ganancias a expensas de los 
Según noticias recibidas de Mu-¡'comu1n'stas' mientras los nacionahs-
rr •, tiw.v. oC Tv.n«- r.^hohio nn^ Qi f'vari tas alemanes parecen haber recogido 
rección General de los Ferrocarriles niClí es muy probable que ei Gian . ..riinn<, Hî idpntpc! ^p, nartidn 
I T N F H A P F R F m i N M i A B T N f P n -Nacionales diñará nna circular con-1-Duque Cirilo de Rusia, no hace mu-
L l f l C I v n r C K I l l X U « I T Í A K J L N L K U , , ^ , , , , , . „ 1o r-rt„™,„.?A„ n»a ott vo„- ;( nn erieido en Zar de todas las R11-
personaíes que han sido 
hallan el Oanciller 
Hieres Sheidemann 
Un marinero pereció, y diecinueve , dades'personares.'^oe gremios obre-U que salir de Coburgo donde Mueller' M ^ e r ' *enreuoacn, wir tü 
recibieron graves lesiones, al incen- ios han enviado ya sus representan-i-oy reside con carácter semi-pala- > ? ~ f ^ S S n ! , á w « « nlen^™* r00u 
diarse e irse a pique una gasolina- tes y ia Superintendencia. División ciego. ' ^ i i r i - n ? o VnTrirlu? *\ 
ra llamada " L a Moyne". que l leva-¡de los Talleres, Estaciones Termina-] . Parece ser que la realeza destrona-, ¿"marek, Con-
SAN P E D R O , diciembre 8 
X X X I I etapa legislativa del Conse-jba marineros a los buques de gue- les, etc., también, presidiendo la da constituye un grave problema en Wp.farn v .-.s.-ir Hpret mien'ra<, 
je de la Liga de Naciones, celebrada'rra de la flota del Pacífico, esta ma-! Dirección General. : Baviera. especialmente en Coburgo / e w e ^ i y V. ' pf Vond" S 
hoy bajo favorables auspicios en el drugada. Se asegura que los trabajos de la y otros lugares de sajonia-Coburgo- - ' ^ ^ e ' p T O l * -I Z 
artístico e histórico palacio de loa I E l incendio se debió al motor, y! (-onve'ición tendrán gran éxito, sin Gottha que antes de la guerra yie- ^ n d o r ^ sobrcvi,ie-'n al colaoso ¿Ui 
Doria, fué nota dominante la enér-1 la embarcación se fué a piqt 
gica reafirmación de la confianza'mitad del canal. Otras gasol 
del mundo en la Liga de Naciones 
como potente factor de paz y feli-
cidad humanas. 
¡ ^ u i i s r u C S t á Esc o  ( 
fatnado a mne enri Gullboaux. con-
^ a n ? Z t e ^ « I » en clrcuns 
£?üul. Que fua; ^ dé Jacques 
* 0- s L " ^ ^entemonte arres 
I U ¡ n t e n í i n ^ ^ Guilbeaux tie 
Co^o S a r i v leeT^ a F r a n -
V e e^ue i tr í ^hasta Se cree 
y*6,1*11 dado 6818 CaPital-
' 8 los « S S S i a ,la policía 
"«"ios de aduana pa-
M O R G A N R E M I T E $2 .000 ,000 
A L R E I C H S B A N K A L E M A N 
NEW Y O R K , diciembre 8. 
L a casa bancaria de J . P . Mor-
gan and Co . . ha hecho hoy un em-
barque da dos millones de pesos, en 
monedas de oro, a la consignación 
del Reichsbank alemán, siendo esta 
la segunda remesa efectuada a cuen-
ta de los fondos aquí levantados pa-
ra el empréstito hecho a Alemania. 
E l primer embarque, que fué de 
cinco millones de pesos, salió ya ja 
semana pasada. 
UÑA P R O P O S I C I O N D E L O S 
P R O P I E T A R I O S .URBANOS D E 
V I E N A A L G O B I E R N O 
A U S T R I A C O 
embarcaciones costeras acudieron a 
auviliar a los tripulantes. Se anun-
ció que en la gasolinera iban trein-
P i ^ i Y P ' a _ i ^ ? é Í 5 Í . 6 5 x f ^ ? 8 í ! ! t a y cinco marineros y dos operado-
res de la lancha, cuando ocurrió el 
incendio. 
"La Moyne" empezó a trabajar 
hace menos de una semana, y su 
i ue en lesionar los intereses del personal, ron nacer a los monarcas de m*eU<*. • d ^ ^ X S X S f 
lineras v1 f i^ndoí e también C<ds precios y países europeos y noy los ven regre-1 •Jd™ a o ^ 
H^/nn arreglándose los fletes de acuerdo sar sin^corona ni cetro- _ _ J i J ^ ^ ^ i f S ex-emba l i -dor en los Estados Luidos y el doc-
tor Bernhardt Dernsburg fueron ree-
legidos por los demócratas. 
enunciado la reciente petición de la 
Gran Bretaña solicitando el aplaza-
miento de toda deliberación acerca 
del protocolo de paz de Ginebra y 
de todo preparativo para la Confe-
rencia üe Desarme, así como la Im- valor era de doce mil pesos. 
rreshí existente en algunos círculos I ' 
de que Inglaterra asume una acti- D E S A P A R E C E N 10 MARINEROS 
Coir/núa en la página veintidós 
tud cada vez más fría hacia la Liga» 
No obstante, el Secretario de Es -
tado Británico. Sir Austen Chamber-
lain pareció esforzarse por disipar 
tales presunciones. Expuso cuantas 
D E DOS DUQUES D E ( J I E R R A 
M ORTÜAME RICAN < )S 
feon el monto financiero. A juzgar por las apariencias, el 
H a / treinta y seis reclamaciones caso más notable es el del Gran Du-
i presentadas ante la Comisión Bspe- que Cirilo, quien se ere fué deraa-
cial, e-perando que las restantes se fiado lejos al proclamarse sucesor 
ipreSfenUn antes de comenzar las la-ide Nicolás I I . y establecer su corte, 
bores la Convenció- I en Coburgo. donde también moran 
en la actualidad el ex-Rey Fernando L A H U E L G A D E P O L O N I A f)E HA 
E L PAGO D F R E C L A M A C I O N E S áe Bulgaria y el Ducme de Sajonia-j n r c i T C l T n MCnTAlüTir ITM 
Coburgo-Gottha, destronado al des-l K t i U t L I U I Y I L U J j A N I L UN 
CIUD-\D DE MEJICO, diciembre « . ¡ in tegrarse el Imperio Británico, así A C U E R D O 
Méjico tendrá que como muchas otras víctimas reales' Posiblemente 
aportar una regular cantidad para defJa ola de democracia que arrasó 
ar.onar pane oe las reclamaciones a Europa, 
con los Estados Unidos, una vez que1 Los comunistas bávaros 
VARSOVIA. dic. 8. 
piden! L a huelga que se habla declara-
terminen su labor las dos Comisio i constantemente a su parlamento que, ao en i^oa/^e 
nes que vienen trabajando en eso; ^P00^1 la expulsión del Gran Du-1 viniendo anuas 
hace algOn ilempo. También 
Gobietnr Americano deberá pagar 
j-lgnnas sumas al de Méjico, como 
resultado de esas negociaciones-
ha solucionado con-
partis en que sus 
e¡1 que" Cirilo, basándose para ello en i djferencias se sametan a un arbltra-
oue la república no puede tolerar la .je Los obreros de los servicios pú-
existencht de una corte real dentro, blicos y las fábricas han comenzado 
de sus fronteras. Y aunque las au- a teanudar el trabajo, 
toridades se muostran rehacías a 1 Gran satisfacción se advierte en 
SAN PEDRO, Car. , diciembre 8. 
A bordo del acorazado "Califor-
molestias significa para el gabinete í nia", buque-insignia de la flota de 
y parlamento británicos su venida a j combate norteamericana, se ha anun 
Roma pero dijo que el gobierno y j ciado oficialmente esta noche qua 
pueblo de su país se manifestaron en; ¿e 403 dreadnaughts "Tennesee" y 
favor de su viaje porque d e s e a b a n ; M é x i c o " faltan dieciséis ma-
óemostrar su respeto hacia la Liga, r¡neros ê cubierta 
así como su alto reconocimiento del, Aun(lue no se sabo ^ esoe hom. 
valor de la actuación de la misma,, :)re8 lierecilrron en el f . .La 
perfectamente compene rados con las, ne \uceaúiado en las pryimeras i , ; , 
fundadas esperanzas que el mundo i i . , 
cifra en ella. Iras del día de hoy eu ple110 Puerto.lse nombre una Delegación permanen 0 renunciar a sus derechos al trono 
E l italiano Signor Salandra y ellla Comislón encargada de poner en-fe integrada por preeminentes liders de Rns*a y a la labor de agitación 
brasileño Afranio Mello Franco, en'claro su desaparición desespera de(de la ^oferencia Nacional Obrera a p ^ . _ ^ e n ® desarrollando contra el 
su carácter de presidente dei Con-1 ̂  con ell0ís 
sejo, hicieron asimismo hincapié en 
PROPAGANDA SINDICAliISTA proceda en consecuencia, es ya deL toda Polonia con la liquidación de 
CIUDAD Dií MEJICO, diciembre S. dominio público que los íntimos del i ia- huelga en la que so hallaban en-
Ante la Convención Obrera que Gran Duque le lian insinuado que vueltos 100.000 obreros. 
está r-rnida en esta Capital se pre-'. ^ Ine^v cIue Puede hacer es trasla- — =-rT — n r A n i n á r ' V n A M 
sentarlo mociones proponiendo que dar su corte a algún país monárquico M [TilA hfi W A S H I N l i I l l N 
^as del día de hoy en pleno puerto. se nomhre una Delegación permanen " 0 c"a h - ^ Vin í f n ü i . l l l U i U i l 
L a Cámara de Representantes de-
ifin de que en todas las Repúblicas ( t;^1®rno de Moscú, con el cual la re- dicó hoy el día a estudiar la legis-
| Centro americanas se pongan en con-! publlCd. alemana mantiene relacio- ¡ación para el distrito de Columbia. 
la'cre'nente influencia del papel que SAN DIEGO, Cal., diciembre 8. tacto las clases obreras y hacer al Kes amistosas. | 
la Liga está representando como ins-i i efecto una activa propaganda sindi-• n r m .ai r-. o^. ^ i E1 informe anual del comisiona-
frumento de mejora para la vida del Esta noche ha entrado en San Die-; f ahsta a base üe ideas completas y, r A L L t l X t l N D b K L l N t L C E L E - do de reclamaciones fué sometido 
mundo. . I gd el barreminas Brant trayendo a ¡ radicales. ; g ^ £ P I A N I S T A Y C O M P O S I T O R ' a l Congreso. 
VIENA, diciembre 8. 
Los propietarios urbanos de esta 
capital han ofrecido oficialmente al 
Gobierno el hacerse cargo del reem-
bolso a la Liga de Naciones de los 
$130.000.000 a que se eleva el em-
présttlo concedido a Austria, con 
cuyo fin están dispuestos a hipote-
car sus fincas a cambio de que el 
Gobierno levante las restricciemes 
que hoy limitan las rentas, soste-
niendo que hoy en día éstas no pro-
ducen lo que es de justicia. E l Go-
bierno ha manifestado que se halla 
decidido a ensayar la idea, pero que 
todavía no sabe si será factible. 
L a noticia-Jia producido la consi-
guiente alarma entre los inquilinos, 
quienes en la actualidad se hallan 
amparados por dicha ley. 
E n ic que atañe al protocolo de1 15 hombres que quedaron heridos Jj 
paz, todos los comentarlos hechos en la explosión de la gasolinera L a E n el Vaticano se niegan a lacer 
en particular por los miembros del, Moyne 0currida en el puerto de San comQn#.arj0 0fic¡aI alguno rpsnprtn 
consejo acusaban extrañeza ante la : pedro. Los heridos, que todos dios 1 ^ f ^ S -
petición de aplazamiento hecha por son marineros, fueron llevados al 1̂ COntllClO COH la Kepublica 
IH Gran Bretaña. E r a general la opi; ! Hospital Naval donde se hallan fue- Argentina 
món de que el protocolo subsistirá ra de u nrgenii i ia 
por encima de todos esos obstácu-1 1 
los momentáneos. 
E l francés Arístide Briand, dijo I rendas legales internacionales a ce-
X A V I E R S C H A R W E N K A 
ROMA, diciembre 8. 
E l Vaticano se niega a hacer ro-
comprender las razones aducidas por j lebrar en breve en Lima y Rio ja--mentarlo oficial alguno sobre los 
Inglaterra. neiro. [despachos de Buenos «Aires, que dan 
'En la sesión que cerehfará mafia-] Probablemente, la primera reu- cuenta del nombraiuiento del Obis-
na el Consejo Mr. Chamberlain ex- nión doi comité se celebrará la pri- P<> de Sanfa Fe, Monseñar Bóneo, 
pilcará también por qué su gobier-1 mavera próxima en Ginebra y ten- como adiuinistrador eclesiástico de 
no ha pedido nueva prórroga de, drá por objeto la compilación de las la Archidiócesis de Bunios Aires, lo 
plazo, aunque se espera que no en-1 ponencias y la remisión de copias Ique lia. contribuido a ahondar la i 
tre en disquisicior es acerca de las de las mismas a todos los gobiernos,: diferencias ya existentes entre «1 
ventajas o defectos del protocolo a quienes se pedirá que expongan sus (iobierno argentino y la Sana Sede. 
en x S * , . . . Iideas respectivas. Extraoficialmente, se dice que el Miontras tanto, el consejo deci-! E l Ce 
B E R L I N , diciembre S. 
A los 75 años de edad ha fallecido 
hoy en esta capita1 ei célebre pia^ 
nista. compositor y profesor de mú-
sica Xavier Scharwenka. E n 1S81 
Un proyecto del programa para 
el empleo de "Los Angeles" y "She-
nandoah", fué completado hoy por 
los oficiales de Marina. 
Albert C. Williams, de Port 
fundó e: Conservatorio Schar'we'nkV, iWorth^ Tejas, fué nombrado miem-
Qtie es una de las instituciones mu- bro d? la Junta del Crédito Federal 
nsejo decidió por votación! vaticano considera tales despachos 
dió nombrar un comité especial m- seguir combatiendo vigorosamente la|romo nrtuiurtn d#, w m * " 
legrado por 15 jurisconsultos Ínter- malaria y la euíermedad del sueño, I h h " 1 ^ 1 de ,los<.mensaJe? ©f" 
nacionales para que acometa con así como organizar un intercambió 'ítKM>S 7 * £ 2 K ^ " f * 
gran amplitud el estudio y codifica-1 especial de personal sanitario entre' q,Iie1el ^ " « v o argentino no Üe-
ción de las leyes internacionales. el grup-, de los países latinoamerica-1 "e*r derec,''0 dp oponeirse a que el 
De ese comité formarán parte nos y en el Japón. También se acor- ",mo cubra la administración de 
tambiéd representantes de todos los 1 do hacer constar que uno de los1 ,a Archidiócesis de Buenos Aires de 
principales sistemas legales del man-I principales aspectos de la labor de!1'1 í'oniia inás conveniente, haUándo-
á c . Los miembros de este comité! protección a la infancia que se pro-ise ^stli vacante. 
empezarán por efectuar un cambio | pone desarrollar la Liga será el de| l>íja Tribuna" estima que las re-
de impresiones, por correo y dedica- velar por la salud de I03 niños en l iciones de la Argentina qon el Va-
rán especial atención a las confe-lel mundo entero. Iticano "son cada vez más tirantes". 
sicales de más fama en Alemania 
F U E G O A B O R D O D E L 
V A P O R M E J I C A N O 
" O A X A C A " 
L O S A N G E L E S , C , diciembre 8. 
Según aerogramas recibidos 
esta noche por la estación de 
la Federal Telegraph Co., el va-
por mejicano "Oaxaca" está ar-
diendo cuarenta iuilla.s al Sur 
del puerto de Mazatlán, costa 
occidental de Méjico. No obs-
tante, los mensajes dicen que 
el barco 110 corre graii peligro. 
Agrario. 
E l departamento de Agricultura, 
basado en los cálculos hechos el día 
primero de diciembre, anuncia que 
la cosecha de algodón es dü trece mi-
llones, ciento cincuenta y tres mil 
balas, con un valor de pesos 
1.421.356.262. 
E l secretario Weeks recomendó 
una enmienda al plan del senador 
Undenvood, referente a Muscls 
Shoals, y el Senador de AÍabama de-
¡ claró que se podía llegar 
1 acuerdo. 
a un 
E n el informe anual del Comité 
r~ asesor de la Aeronáutica, se dice 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 2 2 ^ ^ V » ^ T Z V X 
.cupación para el Cfoblerao. 
i 
P A G I N A D I E C I S E i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de Ib* 
a ñ o x c n 
Haas Realizó Ayer el Engarce Más Espectacular que seha Vistoen Cnĥ  
En Madison Square Carden Pelean Esta NocheNoríolky Tom Gibbo^ 
R A I M U N D O F A R B E L L O H I Z O T A B L A S S U 
L U C H A D E J I U - J I T S U C O N T R A E L 
J A P O N E S O N I S H I K O 
£ 1 n i p ó n s e q u e j ó d e q u e l e t o c a b a n l a c a m p a n a c u a n d o é l t e n í a 
p u e s t a l a U a v e y q u e r í a " r a j a r s e " , p e r o I d o b l ' ^ a r o n a m o r d e r 
e l c o r d o v á n 
T O R R I E N T E G A N O E L J U E G O C O N U N J O N R O N 
M E T I E N D O L A B O L A E N L A S G R A D E R I A S D E S O I 
S E 
S h e h a n H i z o T a m b i é n u n a 
C o n s t a n t L e M a r í n v e n c i ó a P a u l F a r b e l l o l a c a n t i d a d d e n o v e n t a p e -
S a m p s o n : í l a t o a S t . M a r x y F a r b e - ^ s o s p o r los 1 8 m i n u t o s q u e e s t u v o , 
l i o y b l j a p o n é s O n l s h i k o , q u e d a r o n / u c h a n d o c o n é l , s m q u e p u d i e r a I n g i / j o V l a r a V I O S S j O n f e U H 
t a b l a s e n j i u - j i t s u . E s t o s f u e r o n J o s : c o n s e g u i r q u e e l c r i o l l o l l a m a r a a l o s ^ S " " » m a i a V l H U J X l Ü U U I C U U 
r e s u l t a d o s d e l a s t r e s l u c h a s de ano-1 e s p í r i t u s . T o d o e s t o s i n c o n t a r coix 
c h e e n e l r o j o c o l c h ó n d e l v i e j o t e a - ¡ q u e e l c u b a n o l e r o m p i ó d o s c a m i -
t r o T a c ó n . s a s a l j a p o n é s . 
E l p r i m e r m a t c r t . q u e f u é d e l u - , N o h e v i s t o m á s q u e a n o c h e a 
c h a l i b i e , t u v o ñ o r c o n t e n d i e n t e s á j e s e l u c h a d o r . M e d i c e n d e é l , q u e 
J o s é R o g e l i o R a t o , e l c a m p e ó n a s - . e s u n m a e s t r o e n e l a r t e d e J u d o 
t u r i a n o , d e 1 1 5 k i l o s y S t . M a r x , | p e r o e s t o s í q u e n o m e a t r e v o a s e -
b e l g a , d e 1 1 7 k i l o s . E l l í m i t e d e g u r a r l o , j u z g a n d o s o l a m e n t e p o r s u 
e s t e ' m a t c h e s t a b a f i j a d o a o c h o ¡ a c t u a c i ó n p o b r í s i m a d e a n o c h e , e n 
x o u n d s , p e r o n o h u b o n e c e s i d a d m a s l a c u a l n a d a de p a r t i c u l a r l e v i m o s 
q u e d a t r e s , p u e s f u é e n e l t e r c e r o I h a c e r c o n e l " a m a t e g ü i t o ' . E l p r o -
c u a n d o R a t o l o g r ó d e s a s i r s e de u n a I g r a m a d e c í a q u e e r a u n a e x h i b i c i ó n , , c o n s u d e b e r h o n r a d a m e n t e a l p r e 
/ l a v e q u e l e t e n í a p u e s t o e l b e l g a ; y p o r t s o n o c e n s u r a m o s a l J a p o n e s , ; m i a r l a l a b o r d e l t e a m r o j o C i n c o 
a l h u i r c a y ó s o b r e s u ; p e r o s i n o s d a q u e p e n s a r s u p r o 
I O S A M I G O S D E I P I T C f l E R G E A R I N G N O E S P E R A R O N A V E R L O E N I A 
C A R R E T E R A P A R A L L E V A R L E E L O R E S P U E S A V E R L E R E G A L A R O N M U C H A S 
¡ C u e t o V o l v i ó a O c u p a r , 
; P u e s t o d e R e g u l a r en la Anii 
_ „ i i / i . i jr ' H e r m u y d u r o a D r e s s e n y a i e s t a r de c a í d a , c a y e n d o d e t r á s d e l a c e r - , zos de h i t q u e a c o s t u m b r a m o s a H a - f a m a r a f l p 1 ^ f l a v a l a o D • 
K o l l e r d e l L a t c l i e r K m e f i í e r ^ b o l a o c u p a d a v a S h e h a n a t e r - l c a , p e r o c o n l a b o l a e n l a m a n o , ttar " i u d i s c u t i b l e s " , p e r o a i q u e l e v u u i c u a u w l u o v l Q Y C l c S lv()|| "'•~*'0~* • r̂ r,* ,r r_^o + A„ i i o CQtriinHo «1 « i n « n U ^ r l í i T p v n n t á n f l n R R r á o i d a - m i s o U i U s i c a Shft l inn l l s v á n f l n s o l;i — — — — — — J 
G a n ó e l H a b a n a a y e r u n d e s a f í o 
q u e t e n í a b i e n m e r e c i d o ; a s í q u e l a 
s u e r t e , o c o m o q u i e r a l l a m á r s e l e a 
e s e f a c t o r i m p r e v i s t o q u e t o d o l o 
c o m p o n e o d e s c o m p o n e c u a n d o s e d e M a r g o t " d o s ^ p e r n i r o j o s q u e 
e x h i b i c i ó n J l e a r i t 0 J a . n o h i z o m á s q u e c u m p l i r | r o n S l l e h a n y G a s t ó l l . T e r m i n a r o n 
l a s a g o n í a s m a r i a n e n s e s c o n u n o u t 
de C u e t o e n s e g u n d a q u e q u i z o e x 
c e r a y G a s t ó n l l e g a a s e g u n d a a l ¡ s i n s o l t a r l a , l e v a n t á n d o s e r á p i d a - 1 p u s o m ú s i c a S h e h a n l l e v á n d o s e l a 
m a l a b a r e a r D r e s s e n c o n l a b o l a . E l ! m e n t e , c o m o s i f u e r a de g o m a , o a l j p e l o t a e n l a p u n t a d e l g u a n t e , y t i -
d i m i n u t o p i t c h e r G e a r i n g d a u n h i t ' i g u a l i e e s o s m u ñ e c o s q u e a u n q u e | r a n d o a p r i m e r a r e a l i z ó u n o u t es-
f o r m i d a b l e , i n c r e í b l e e n s u t a m a ñ o , 
q u e b a j e a l a e s f é r i d e e x t e n d e r s e e n 
c o n s i d e r a c i o n e s p o r e l j a r d í n d e r e -
c h o m i e n t r a s e n t r a n e n l a a c c e s o r i a 
f u e -
d u j o e n C u b a e s a l u c h a y q u i e n e n - i i n d i c ó g u e d e n o c o n t i n u a r l a s e r í a 
e e ñ ó a m u c h o s j ó v e n e s c u b a n o s , e n 
t r e l o s c u a l e s r e c o r d a m o s a l C o n d e 
C h e n a r d , M i g u e l F e b l e s , L l a n e s 7 
F a r b e l l o . 
E s t e ú l t i m o m u c h a c h o f u é q u i e n 
a p a r e c i ó a n o c h e e n e l e s c e n a r i o d e l s e g u n d e 
t e a t r o N a c i o n a l p a r a l u c h a r c o n t r a 
e l j a p j n é s O n l s h i k o , d e q u i e n s e d e -
c í a q u e d a r í a c i n c o p e s o s a t o d o e l f u e r z a b r u t a n o 
q u e l e a g u a n t a r a u n m i n u t o . E s t e 
Teto c i e e m o s q u e s e l o e c h ó a b a j o l a 
C o m i s i ó i . N a c i o n a l , y d e e l l o d e b e 
a l e g r a r s e e l n i p ó n , p u e s d e lo c o n -
t r a r i o t é n d r í a a h o r a q u e p a g a r l e a 
u n c u d d r a n g u l a r , f u é t a m b i é n f a c t o r ¡ 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a q u e e] H a b a n a d e s c a l i f i c a d o y a d e m á s n o c o b r a b a . 
P o r ú l t i m o f 1 ^ 0 ? . , ^ ^ 6 " ^ ! s a l i e r a p o r l a p u e r t a g r a n d e -
n u u n b c u t d e l u c h a l i b r e , C o n s t a n t ; 
L e M a r i o y P a u l E a m p s o n . E l p r i -
m e r o 1 1 5 k i l o s y de 1 4 0 k i l o s e l 
U n a d i f ( : r f n c i a de 2 5 " c o n -
A i p e q u e ñ o l a n z a d o r d e l o s C l a v e -
l e s , a G e a r i n g , l e f o n g u e a r o n l a p e -
l o t a e n e l i n n i n g d e l e v a n t a r l a s 
t a v o s * a f a v o r d e P a u l , p e r o ? o r a o | c o r t i n a s , l e d i e r o n de h i t e l a l e m á n 
e n e s e a r t e , c o r n o e n l o s d e m á s , l a ' 
e l i 
t r ó a n a d i e e n b a s e s , l o q u e o c u r r i ó 
e n e l o c t a v o r o u a d . 
' E n e s t e j u e g o s e r e a l i z a r o n d o s 
e n g a r c e s e s p e c t a c u l a r e s , e l p r i m e r o 
y m á s e m o c i o n a n t e f u é ei d e l j a r d i -
n e r o H a a s q u e a l c o g e r u n a l i n e a d e 
D r e s s e n c o n l a m a n o d e l g u a n t e c o -
r r i e n d o p a r a a t r á s , t r o p e z ó c o n l a 
u n o q u i e r a p o n e r l o s e n o t r a p o s i -
c i ó n Q u e d a n e n a q u e l l a a q u e l o s 
o b l i g a e l poso q u e t i e n e e n l a b a s e . 
A l 'no e n g a r z a r e s a p e l o t a h u b i e r a 
s i d o j o n r ó n e i b a t a z o y s e h u b i e r a 
t e n i d o q u e j u g a r m á s i n n i n g s . E x -
c u s o d e c i r q u e H a a s r e c i b i ó u n a d e 
l a s o v a c i o n e s m á s j u s t a s y c l a m o r o -
1 s e 
P a r k . 
L i -
c t o r 
e n g a r c e , 
d e l 
p e c t a c u l a r , a s o m b r o s o , 
D a s v i e n d o u n a c o g i d a t a n m a r a v i -
l l o s a c u m o e s a r e a l i z a d a p o r R o q u e 
H a s s -
O t r o e n g a r c e e s p e c t a c u l a r , a u n -
q u e no de l a s d i m e n s i o n e s d e l m e n -
c i o n a d o , f u é e l l l e v a d o a e f e c t o p o r 
l a s e g u n d a b a s e d e l H a b a n a , M r . 
S h e h a n q u i e n se l a n z ó a e s c a p e s o -
b r e u n r o l l e r d u r í s i m o de K r u e g e r , 
v a l e g r a n c o s a , 
f r a n c é s v e n c i ó a s u r i v a j e n e l s e -
g u n d o r o u n d p o n i é n d o l e u n a l l a v e 
f o r m i d a b l e e n e l p i e d e r e c h o . 
P E T E R . 
D E S C R I P C I O N P O R I N N I N G S D E L M A T C H E N T R E H A B A N A 
Y M A R I A N A O A Y E R T A R D E 
U n m a t c h emoc ionante e l de n y e r . I tando c a r r e r a s S h e e h a n y G a s t ó n ; C u e -
Se c o n v e n c e r á n de ello los f a n á t i c o s 1 to. r o l l l n g por s e g u n d a que B e t z e l p i -
l a s i g u i e n t e d e s c r i p c i ó n I f i a , l l egando " B e n i t í n " h a s t a t e r c e r a , 
I y en e l t iro que h a c e C h r l s t e n b u r y a 
e s t a base . C u e t o quiere g a n a r l a se-
que l e y e r e n 
del j u e g o . 
P R I M E R I N N I N O 
M a r l a n a o . — C h r i s t e n b u r y , l i n e a entre 
center y r i g h t de dos b a s e s ; B e t z e l , 
h i t de l i n e a por el left , anotando "el 
a l e m á n " l a c a r r e r a de l a q u i n i e l a con 
el b e n e p l á c i t o de C o n e j o ; G r i f f i n , r o -
l l l n g a s e g u n d a y S h e e h a n que e « t á 
cubr iendo e s ta p o s i c i ó n , f u m b l e a , pe-
ro r e c u p e r a a t i empo j a e s f é r i d e p a r a 
s a c a r en e s a e s q u i n a a B e t z e l ; B a l l e n -
g e r r o l e t e a t a m b i é n p o r e l t e rr i tor io 
de S h e e h a n , y é s t e v u e l v e a a m a n t e q u i -
U a r s e , pero l ogra , a p e s a r de ello, s a -
c a r en s e g u n d a el out de G r i f f i n ; D r e s -
sen, h i t a l le f t , l l egando B a l l e n g e r a 
l a a n t e s a l a y en el t i ro que H a a s hace 
a e s t a base , el b a t e a d o r l l e g a a l a 
i n t e r m e d i a ; T y s o n , t e x a s l eaguer a l 
j a r d í n derecho, e n t r a n d o en home B a -
l l e n g e r y D r e s s e n ; K o e n i n g , r o l l l n g por 
t e r c e r a y C u e t o r e a l i z a ei t e rcer out 
del I n n i n g y e l p r i m e r o de s u r e p r i s s , 
hac iendo u n b u e n t i ro a D o u g l a s . 
T r e s h i t s , t r e s c a r r e r a s . 
H a b a n a . — C u e t o , f l y a l s h o r t , out; 
H o l l o w a y , out de B e t z e l a G r i f f i n ; 
H a a s , f o u l - f l y p ó ^ p r i m e r a que acepta 
c i I n i c l a l i s t a a m e r i c a n o . 
C e r o h i t s , cero c a r r e r a . 
S E G U N D O I N N I N G 
M a r l a n a o . — K r u e g e r , h i t (fe r o l l l n g 
por t e r c e r a ; P e t t y t r a t a de s a c r i f i c a r -
se, pero e n l a j u g a d a r e s u l t a out K r u e -
ger en s e g u n d a , en t iro de G e a r l n a 
P a l t o » H e r r e r a ; C h r l s t e n b u r y , se queda 
con l a c a r a b i n a a l h o m b r o , ponchado; 
B e t z e l . r o l l i n g a P a i t o , quien t i r a a 
S h e e h a n y é s t o s a c a en s e g u n d a e l 
out de P e t t y . , 
U n h i t , cero c a r r e r a . 
H a b a n a . — T o r r i e n t e , f l y corto a l c e n -
ter h a c i e n d o K o e n i n g u n a buei^i cog i -
d a ; S h e e h a n , es out p o r l a v í a a é r e a 
a l s h o r t ; D o u g l a s , h i t de l i n e a a l le f t 
y p o r e r r o r de B a l l e n g e r , l l e g a h a s t a 
s e g u n d a ; P a l t o , t e x a s l e a g u e r a l j a r -
d in Izquierdo , e n t r a n d o en home D o u -
g l a s ; G a s t ó n , a b a n i c a l a b r i s a . 
D o s h i t s , u n a c a r r e r a . 
T E R C E R I N N I N G 
g u n d a y 
K o e n i n g . 
C u a t r o 
es out e n t iro de D r e s s e n a 
h i t s , t r e s c a r r e r a s . 
Q U I N T O I N N I N G 
¡ H O Y ! 
S A N T A C L A R A Y H A B A N A 
E L I N S T I T U T O D E M A T A N Z A S I N A U G U R A R A 
E N B R E V E S U C A M P O D E S P O R T S 
M a r i a n a o . — C h r l s t e n b u r y , h i t de ro-
l l i n g p o r s e g u n d a ; B e t z e l , r o l l i n g a 
P a l t o , f a b r i c a n d o é s t e en c o m b i n a c i ó n 
con S h e e h a n y D o u g l a s , o tro double 
p l a y s a l v a d o r ; G r i f f i n , f l y a l left , ou t . 
U n h i t , cero c a r r e r a . 
H a b a n a . — H o l l o w a y , o u t p o r l a v í a 
m á s c o r t a : de P e t t y a G r i f f i n ; H a a s , 
out de f l y a B a l l e n g e r ; T o r r i e n t e , out 
de s egunda a p r i m e r a . 
C e r o hi t , cero c a r r e r a . 
S E X T O I N N I N G 
M a r i a n a o . — B a l l e n g e r , r o l l i n g por ter-
c e r a , g a n a n d o l a p r i m e r a p o r a m a n t e -
q u i l l a m i e n t o de C u e t o ; D r e s s e n , out . de 
C u e t o a D o u g l a s , p a s a n d o e l corredor 
a s e g u n d a ; T y s o n , f l y a l left , d e s p u é s 
de e s t a r un rato dando f o u l s ; K o e n i n g 
h i t de l i n e a a l centro , anotando el "fe-
r r o v i a r i o " B a l l e n g e r ; K r u e g e r , out de 
s h o r t a p r i m e r a . 
U n h i t , u n a c a r r e r a . \, 
H a b a n a . — S h e e h a n , out de p i t c h e r a 
p r i m e r a ; D o u g l a s , out en f l y a l l e f t ; 
P a i t o , out de B e t z e l a G r i f f i n . 
C e r o hit , cero c a r r e r a . 
M a r i a n a o . — G r i f f i n , r o l l i n g por se-
g u n d a , o u t en p r i m e r a ; B a l e n g e r , f l y 
a l s h o r t ; D r e s s e n d i s p a r a s u segundo 
h i t por e l r i g h t ; T y s s o n es out de 
s h o r t a p r i m e r a . 
U n h i t , cero c a r r e r a . 
H a b a n a . — G e a r l n , es out de p i t c h e r 
a p r i m e r a ; C u e t o e m p u j a s u d é c i m o 
qu in to h i t de l a t e m p o r a d a , a l centro ; 
H o l l o w a y , r o l l i n g a l p i t c h e r y é s t e t i -
r a a K o e n i n g . p a r a s a c a r en s egunda 
a " P a t a t o " ; H a a s , f l y corto a l r i g h t , 
o u t . 
U n h i t , cero c a r r e r a . 
C U A R T O I N N I N G 
M a r i a n a o . — K o e n i n g a b a n i c a la b r i -
« . ; K r u e g e r , h i t de r o l l i n g por el c e n -
:ro; P e t t y , r o l l i n g a S h e e h a n y e n t r e 
í s t e . P a i t o y D o u g l a s , r e a l i z a n el p r i -
mer d o u b l e - p l a y de l a t a r d e . ' 
U n h i t , cero c a r r e r a . 
H a b a n a . — T o r r i e n t e , h i t de l í n e a a l 
r i g h t ; S h e e h a n , h i t de l í n e a a l l e f t ; 
D o u g l a s h a c e un m a g n i f i c o toque d é 
bola, s a c r i f i c á n d o s e p o r l a v í a de P e t -
ty y B e t z e l , que es q u i e n c u b r e l a 
I n i c i a l , a d e l a n t a n d o los h o m b r e s de los 
co lores " f o r t u n i s t a s " ; P a i t o , r o l l i n g de 
hombre g r a n d e por e l short . K o e n i n g 
h a c e u n a g r a n p a r a d a , y t iene t iempo 
de " 
p a r a p o n e r 
S E P T I M O I N N I N G 
M a r i a n a o . — P e t t y con dos s t r i k e s y 
n i n g u n a bo la d i s p a r a u n a l í n e a a l a s 
m a n o s de S h e e h a n ; C h r i s t e n b u r y , f l y 
a l centro ; out ; B e t z e l , h i t de r o l l i n g por 
e n c i m a de l a a l m o h a d i l l a de s e g u n d a ; 
G r i f f i n , r o l l i n g p o r s e g u n d a y S h e e h a n 
comete un "muffed", quedando c o r r e -
d o r y ba teador " s a f é " en s e g u n d a y 
p r i m e r a , r e s p e c t i v a m e n t e ; B a l l e n g e r . 
r o l l l n g por t e r c e r a y C u e t o t e r m i n a e l 
i n n i n g p i sando s u base p a r a poner out 
forzado a B e t z e l . 
U n hi t , cero c a r r e r a . 
H a b a n a . — G a s t ó n , h i t a l lef t . l l e g a n -
do a s e g u n d a p o r e r r o r de B a l l e n g e r ; 
I G e a r l n t r a t a de s a c r i f i c a r s e , pero des-
j p u é s de i n t e n t a r l o t re s veces , s a l e pon-
c h a d o ; C u e t o , r o l l l n g a l s h o r t y es 
1 o u t en l a p r i m e r a , a d e l a n t a n d o a t er -
c e r a en l a j u g a d a e l c o r r e d o r ; H o l o -
w a y , a b a n i c a l a b r i s a . 
U n h i t , cero c a r r e r a . 
O C T A V O I N N I N G 
M a r i a n a o . — D r e s s e n , f l y a lo p r o f u n -
do de l left , hac iendo H a a s l a c o g i d a 
m á s e s p e c t a c u l a r que ojos h u m a n o s v i e -
r o n ; T y s o n , f l y a l lef t . o u t ; K o e n i n g , 
f l y l a r g o a l centro , o t r a b u e n a cog i -
d a de H o l l o w a y . 
Cero hit . cero c a r r e r a . 
H a b a n a . — H a a s , r o l i n g a l s h o r t y e s 
ou t e n p r i m e r a ; T o r r i e n t e , h i t de l í -
n e a p o r el r i g h t , met iendo l a b o l a de 
r o l l i n g en l a s c e r c a s . H O M E R U N ; 
S h e e h a n , r o l l i n g p o r s e g u n d a y por 
e r r o r de B e t z e l queda s a f e en l a p r i -
m e r a ; D o u g l a s , p o n c h a d o ; P a l t o , r o l l i n g 
a K o e n i n g , forzando é s t e en s e g u n d a 
a Sheehan, t i r á n d o l e l a b o l a a B e t z e l . 
D o s hi ts , u n a c a r r e r a , 
N O V E N O I N N I N G 
M a r i a n a o . — K r u e g e r , r o l i n g e n t r e p r i -
m e r a 1 s e g u n d a , r e a l i z a n d o Shteehan 
u n a e s tupenda cogida , q u i t á n d o l e u n 
" i n d i s c u t i b l e " a l ba teador de e m e r g e n -
te; B r o t t e m o c u p a e l l u g a r de P e t t y 
y cons igue un boleto de l i b r e t r á n s i t o 
l a 
C h r i s t e m b u r g , u n t u b e y l i n d í s i m o a l I c e r c a a l e x t r e m o de l a ú l t i m a g l o 
c e n t e r . B e t z e l l o l l e v ó a l a d e l c h o - ' r i e t a , y c a y ó de c a b e z a , se s e m b r ó , ! e n l a n o v e n a y ú l t i m a e n t r a d a a l 
c o l a t e c o n u n s i n g l e a l l e f t . D r e s s e n j c o m o d o c i m o s l o s c r i o l l o s a e s a c l a s e i b a t d e l M a r i a n a o , u n o d e e s o s b a t a -
y T y s o n t a m b i é n l e d i e r o n d e h i t , [ 
e s t e i ' l t i m o l l e v ó a h o m e a ' B a l l i n g e i -
y a D r e s s e n . E n t o t a f c u á i r o h i t s ] 
y t r e s c a r r e r a s , a s í s e c o m e n z ó e l : 
j u e g o d a n d o l a i m p r e s i ó n d e q u e e l ' 
M a r i a n a o s e a n o t a r í a u n a n u e v a v i c -
t o r i a s o b r e e l H a b a n a , p e r o l a s co-
s a s t o m a r o n o t r o c a r i z e n l o s r o u n d s 
s u c e s i v o s ; e n e l s e g u n d o c r i s t a l i z a -
r o n l o s r o j o s s u p r i m e r a c a r r e r a 
d e s p u é s de t e n e r d o s o u t , p o r h i t d e 
D o u b l a s a l l e f t , l l e g a n d o a l a a d u l t e -
r i n a a l p e r f o r a r l a b o l a a i j a r d i n e r o 
B a l l i n g e r a q u i e n s e l e f u é t o n t a -
m e n t e p o r e n t r e l a s p i e r n a s . P o r 
p a s s b a l l d e l c a t c h e r K r u e g e r , a n o -
t ó D o u g l a s . 
C o n u n r a c l m l t o d e t r e s r e p i t i ó 
e l H a b a n a e n e l c u a r t o i n n i n g , q u e 
f u é c o m e n z a d a p o r T o r r i e n t e e s a e n -
t r a d a c o n h i t a i r i g h t , s e g u i d o p o r 
c t r o i n d i s c u t i b l e de S Í e h a n a l l e f t , 
D o u g l a s s s e s a c r i f i c a y a d i e l a n t a n 
l o s c o r r e d o r e s . f P a í t o p e g a d e r o -
l l e r a l s h o r t y a n o t a T o r r i e n t e , s i e n -
do o u t P a i t o e n p r i m e r a . G a s t ó n r o -
A l c o m e n z a r , e s d e c i r a n t e s d e 
c o m e n z a r e l j u e g o , se h i z o e n t r e g a 
a l m a n a g e r d e l H a b a n a d e u n r e l o j 
q u e l e d o n ó p o r s u s c r i p c i ó n u n g r u -
po d e f a n á t i c o s s i m p a t i z a d o r e s d e l 
m e n c i o n a d o m a n a g e r . T a m b i é n a l 
p e q u e ñ o p i t c h e r d e l H a b a n a , a G e a r -
i n g , é'U a m i g o s l e h i c i e r o n e l p r e -
s e n t e de v a r i o s b o u q u é t s d e l i u d í -
s i m a s f l o r e s , c ó m o s i f u e r a u n a d a -
m a q u e v a de v i a j e o q u e c o n i r i i e 
n u p c i a s . C o s a s d e l a t i e r r a de M r . 
m a - j G e a r i n g . 
l e a y O t r o s í . M a n o l o C u e t o , i n d u l t a d o 
b i e n ! p o r e l P r e s i d e n t e d e l a L i g a Gféner&l 
a r a v i - ' d e B a s a B a l l a l a b e r q u e l a c l á s i c a 
C i g ü e ñ a le h a b í a h e c h o u n n u e v o 
r e g a l o , j u g ó s u a c o s t u m b r a d a p o s i -
c i ó n , le c á m a r a de l a s a n g u s t i a s , | H a a s , i f 
d o n d e t u v o u n s ó l o p a r p a d e o , ¡ t i -
t e a n d o d e c u a t r o u n o , r e a l i z a n d o 
t r e s o u t e y d o s a s i s t e n c i a s . 
H o y Jes t o c a a l o s C l a v e l e s v é r s e -
l a s c o n e l S a n t a C l a r a q u e se e n -
c u e n t r a e n v a l e n t o n a d o c o n s u v i c t o -
r i a y u m u r i n a s o b r e e l A l m e n d a r e s . 
G u i l l e r m o F t 
M A R I A N A O 
C h r l s t e n b u r y , 
B e t z e l , 2b. . 
G r i f f i n , I b . . 
B a l l e n g e r , I f . 
D'ressen, 3b. 
T y s o n , c f . 
K o e n i n g , s 
K r u e g e r , c 4 
P e t t y , p 3 
B r o t t e n , x . 
T i n c u p , x x . 
T o t a l e s • 37 4 11 24 13 , 
R A B A N A 
V . C . H . O.A.E 
Cueto , 5b. . . 
H o l l o w a y , c f . 
¡ T o r r i e n t e , r f . 
I S h e e h a n , 2 b . 
i D o u g l a s , I b . . 
¡ H e r r e r a , s s . . 
, G a s t ó n , c . , . 
G e a r i n g , p . . 
A L A L I G A G E N E R A L D E 
B A S E B A L L 
E s t a t a r d e v u e l v e n a a p a -
r e c e r e n e l d i a m a n t e b s i s b o -
l e r o l o s a g r e s i v o s " l e o n e s " 
q u e e n l a t a r d e d e a y e r h i c i e -
r o n t a n b u e n a d e m o s t r a c i ó n 
d e f i e l d i n g y b a t t i n g c o n t r a 
l o s t e m i b l e s g u a j i r o s a m e r i c a -
n o s d e M é r i t o Á c o s t a . 
H o y j u g a r á n c o n e l S a n t a 
C l a r a , y p o d e m o s a u g u r a r u n 
m a t c h t a n e m o c i o n a n t e c o m o 
e l d e a y e r , p u e s e s c a s i s e -
g u r o q u e O s c a r L e v i s , e l p a -
n a m e ñ o , s e a e l i n d i c a d o p a r a 
c u b r i r e l c e n t r o d e l d i a m a n t e . 
U a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e d e l a L i g a G e i í T r a l 
d e B a s e B a l l , d o c t o r J o s é A n -
t o n i o L ó p e z d e l V a l l e , p a r a q u e 
p r o h i b a q u e l a p o l i c í a y o t r o s 
f a n á t i c o s s e s i t ú e n c o m o l o v i e -
n e n h a c i e n d o d e n t r o d e l c a m -
p o d e j u e g o , o r i g i n a n d o c o n 
o l i o , r e g l a s e s p e c i a l e s , q u e s ó -
l o J e e x p l i c a n c u a n d o l a s g r a -
d a s e s ^ á n r e p l e t a s d e p ú b l i c o 
y é s t e t i e n e q u e d e s b o r d a r s e . 
C o a f r e c u e n c i a , v j e n e s u c e -
d i e n d o q u e c a d a v e z q u e s e c o -
m e t o u n " w i l d " s i h a y j u g a -
d o r e n s e g u n d a b a s e , é s t e b a c e 
c a r r e r a , p o r v i r t u d d e e s a s r e -
g l a s e s p e c i a l e s , y a d e m á s , e n 
v a r i a s o c a s i o n e s s e e s t o r b a a 
l o s j u g a d o r e s c u a n d o v a n a 
f i M e a r a l g u n a b o l a q u e v a p o r 
e s e l u g a r . 
Y » n i b a s c o s a s s o n d e m u y 
m a l e f e c t o . S i n o t u v i é r a m o s 
u n t e r r e n o c o n l a s ¡ m e d i d a s 
l e g a l e s , e s t u v i é r a m o s p e n a n d o 
p o r o t r o q u e l a s t u v i e r a , p a r a 
q u e n o se a n o t a s e d e s d e s e g u n -
d a c o n u n w i l d n i p a r a q u e o b -
t u v i e r a d o s b a s e s u n c o r r e d o r 
p o r u n m a l t i r o q u e v a a l a 
c e r c a . 
D e b e e v i t a r s e e s o , p o r l o 
m e n o s m i e n t r a s l a s g r a d a s n o 
s e a n i n v a d i d a s p o r l o s f a n á -
t i c o s . 
U n i d e a l q u e s e r e a l i z a f e l i z m e n t e . — D e n u e v o s e i m p r i m e a l a e s -
f e r a s p o r t i v a c o l e g i a l d e C u b a , u n m o v i m i e n t o d e a v a n c e . — R e -
v e s t i r á m a t i c e s d e b r i l l a n t e z , l a i n a u g u r a c i ó n d e l t e r r e n o d e 
s p o r t s q u e s e r á o r g u l l o d e l o s e s t u d i a n t e s y u m u r i n o s 
L a c a t e g o r í a d e p o r t i v a c o l e g i a l de 
C u b a , v a desplegando m a y o r i n t e n s i d a d 
c a d a d í a , es ind i scu t ib l e e s a a f i r m a c i ó n , 
como h a b r á n notado todos a q u e l l o s l ec -
tores que n a j a n seguido paso a paso 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a t r a v é s de es tos 
c inco ú l t i m o s a ñ o s . A s i m i s m o , reco-
n o c e r á n en l a C o m i s i ó n A t l é t l c a "Uni-
v e r s i t a r i a , un; o r g a n i s m o e í i c i e n t e a l 
d e s a r r o l l o f í s i c o e ( in te lec tua l de l a 
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Olx-j 
T o t a l e s . 
A n o t a c i ó n por entradas , 
M a r l a n a o 300 001 
H a b a n a 010 300 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : T o r r i e n t e . 
T w o base h i t s : Christenbury 
S a c r i f i c e h i t s : D o u g l a s . 
Double p l a y s : Sheehan a Herrera i 
D o u g l a s ; H e r r e r a a Sheehan a Dougla 
S t r u c k outs : G e a r i n g 2; Petty 4. 
B a s e s on b a l l s : G e a r i n 1; Petty 0. 
P a s s e d b a l l s : K r u e g e r . 
T i p i e : 1 h o r a 45 minutos . 
U m p i r e s : G o n z á l e z |homc) Magriñat 
( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r l o F r á n q u i z . 
I O b s e r v a c i o n e s : x batea por Petty h 
_ ¡ e l noveno; x x c o r r e por Brotten en i« 
noveno . 
V F I N A L M E N T E 
H a b l e m o s en pocas p a i b a r a s de lo 
que c o n s t a e l que s e r á e scenar io de 
por t ivo de los e s t u d i a n t e s m a t a n c e r o s 
y de s u i n a u g u r a c i ó n . • 
D e lo pr imero , d iremos , que e s t á e n - j P l «Z11!. L I D ^ l . 
c lavado en e l a l a d e r e c h a de l edif ic io , E r l V / 1 U D 1(1 1 f C I l S d l i d 
c i r c u n s c r i p t o en toda s u e x t e n s i ó n por | 
u n a p i s t a de f o r m a o v a l de unos t r e s -


























j u v e n t u d que se e d u c a en los p l a n t e l e s i in ter ior , h a c i a l a p o r c i ó n a n t e r i o r , po-
de s e g u n d a e n s e ñ a n z a , e n p r i m e r t é r - j see un m a g n í f i c o c o u r t de l a w n t en -
mino, y en segundo l u g a r , u n a i n s t i t u - i n i s , en l a p a r t e del centro t iene e l f loor 
S i d o C o n s t i t u i d o por el 















M E N O S E L V I E R N E S , H A B R A 
B A S E B A L L T O D O S L O S D I A S 
E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
c i ó n que c o n t r i b u y e m a r c a d a m e n t e a 
s e r v i r de i n s p i r a c i ó n , en «1 sent ido de 
desper tar e l á n i m o s p o r t i v o en c e n t r o s 
educa t ivos que n u n c a se h a n lanzado a 
esa e m p r e s a . 
B a s á n d o n o s pues , en e s t a especie de 
p r e á m b u l o , v a y a m o s a h o r a a l g r a n o de 
n u e s t r a i n f o r m a c i ó n . "Mens S a n a i n 
C o r p o r e Sano' . , e l conocido a f o r i s m o 
lat ino, t e n d r á s u m á s e x a c t a i n t e r p r e -
de b a s k e t b a l l . M á s ade lante se c o n s -
t r u i r á n una c a n c h a de h a n d b a l l , r i n g ' F u é n o m b r a d o P r e s i d e n t e , Casi 
de boxeo y u n a s g r a d a s en e l lado i z - , 
q u i e r d o . ', 
E n r e s u m e n , a u n q u e p e q u e ñ o e l t e - ' 
rreno , es de u n aspec to bonito p o r lo ! 
b ien d i s t r i b u i d o que se e n c u e n t r a c a - | 
d a uno de bus e l e m e n t o s . 
L a f e c h a de Ta i n a u g u r a c i ó n no e s t á 
a ú n d e c i d i d a . M á s y a se h a c e n los 
u n a n i m i d a d , e l d o c t o r Juai 
O ' N a g h t e n . — Y a t i enen local 
s o c i a l 
E s t a s e m a n a s e v a n a d a r 
u n n u e v o h a r t a z g o d e b u e n 
b a s e b a l l , l o s f a n á t i c o s c u b a -
n o s . H a b r á j u e g o t o d a l a s e -
m a n a c o n e x c e p c i ó n d e l v i e r -
n e s , q u e e s d í a d e d e s c a n s o 
p a r a t o d o s . 
H o y j u e g a n l o s r o j o s c o n 
e l S a n t a C l a r a ; m a ñ a n a m i é r -
c o l e s , s e e n f r e n t a r á n l o s v i -
l l a r e ñ o s c o n e l A l m e n d a r e s y 
e l j u e v e s , M a r i a n a o y S a n t a 
C l a r a . 
E l s á b a d o c o m i e n z a e n l a 
H a b a n a l a s e r i e e n t r e H a b a n a 
y A l m e n d a r e s y e n M a t a n z a s , 
e n t r e M a r i a n a o y S a n t a C l a r a 
e l que T i n c u p (que h a e n -
pero en i t rado a c o r r e r p o r B r o t t e m ) qu iere l i e -
r - l a b o l a y t l r a r a p r W a i ^ i r o r ^ Chr,Stenbu^ h l t ^ 
out a l b a t e a ^ r . 
P a r a i l a s a n g u s t i a s de los f a n á t i c o s D r e s s e n 
cog ida , pero * l r a m a l 
poner o u t en t e r c e r a 
dando "sa fe s" co 
es te ú l t i m o l l e g ó a s e g u n d a por el 
e r r o r : G e a r l n . h i t a l r l » h t f l « i d . ano-
r r e d í r Shveh>,an; ^ H í T » * * * ^ « « ^ « U * a 7 c u a d r o a ^ u ' 
r r e d o r y bateador. C u e t o le f a j a como u n l e ó n , porque es 
out r u b r i c a b a l a v i c t o r i a 
U n hit , cero c a r r e r a , . 
porque eso 
de s u c l u b . 
B A - T A - C L A N 
E l e s p í r i t u f r i v o l o y r e i d o r d e l f P a r í s g a l a n t e , d e s f i l a r á , 
e n c a r n a d o e n u n d e l i c i o s o g r u p o de b e l l a s y h e r m o s a s m u j e -
r e s y b a j o e l f u l g o r d e l a s b a t e r í a s d e n u e s t r o m á x i m o c o l i -
s e o , e n u n a c o r t a s e r i e , d e v e l a d a s ClUe p r o m e t e n c o n s t i t u i r 
u n é x i t o s o c i a l . , 
P o r l a d i s t i n c i ó n d e l e s p e c t á c u l o y p o r l a c o n c u r r e n c i a 
f e m e n i n a q u e a l m i s m o d a r á r e a l c e , d e b e s e r p r e n d a o b l i g a -
d a e n l a I n d u m e n t a r i a de l o s ( a b á l l e l o s , e l c ó m o d o y p o p u l a -
r l s i m o s m o c k i n g , q u e n u n c a , e n o t r o m á s f a v o r a b l e a m b i e n t e , 
p u e d e l u c i r l a c o r r e c c i ó n d e s u c o r t e . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a r p a r a T r a j e s de E t i q u e l a , 
t i e n e c o n f e c c i o n a d o s o l o s h a c e a l a m e d i d a , " t u x e d o s " e n l o s 
e s t i l o s q u e se e n c u e n t r a n de ú l t i m a m o d a y c u y a c a l i d a d d e 
t e l a , l í n e a s I m p e c a b l e s y d e t a l l e s c o m p l e m e n t a i i o s , l o s h a -
ce t i s o b r e s a l i r d e l o s q u e , i m p o r t a d o s e n c a n t i d a d e s o c o n -
f e c c i o n a d o s e n e l p a í s p o r m a n o s i n e x p e r t a s , s e e n c u e n t r a n 
e n t i e n d a s y b a z a r e s d e r o p a b e c h a . 
i 
H A B v & T S A £ 
t a c i ó n en el p e q u e ñ o , pero 
s t a d i u m , que e s t á p r ó x i m o a t e r m i n a r -
se a l costado derecho de l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l de l a g e n t i l Y u c a y o . U n s u e -
ño , p u d i é r a m o s decir , c o n v e r t i d o en r e a -
l idad , que t e n í a n i n mente los e s t u -
d i a n t e s m a t a n c e r o s debido a las ges t io -
nes s ó l i d a s y p e r s e v e r a n t e s , i n i c i a d a s 
por e l D r . Anton io J . F o n t T l ó , e n t u -
s i a s t a C a t e d r á t i c o de E d u c a c i ó n F í s i c a 
del c i tado I n s t i t u t o , en c o n j u n c i ó n c o n 
l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de M a t a n -
z a s . D e a h í s u r g i ó , que e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l de l a c i u d a d del Y u m u r I , dona-
r a dos m i l pesos d e s t i n a d o s a l a cons -
t r u c c i ó n del s t a d i u m . D i g n a de a p l a u -
sos y f e l i c i t a c i ó n , e s a o b r a a d m i r a b l e 
y d i g n a t a m b i é n , • r e p e t i m o s , de I m i t a -
c i ó n por p a r t e de o r g a n i s m o s a n á l o -
gos a é l . 
C O N S E C U E N C I A S 
L ó g i c a m e n t e r e s a l t a n a s i m p i c obser-
v a c i ó n . U n a e r a de t r iunfos , desde el 
punto de v ; s t a g e n e r a l , se a b r e ante l a 
a c t u a c i ó n d e p o r t i v a del I n s t i n t o Y u -
m u r i n o efin e l excelent.e c a m p o de 
s p o r t s que e s t a r á l i s to m u y p r o n t o . 
L o c o n s i d e r a m o s a s í , porque creemos 
que los a t l e t a s p a r a l l e g a r a l a c u m -
j bre do s u s f a c u l t a d e s , n e c e s i t a n d u -
j rante el t iempo de t r a l n n i n g , per fec -
| c i u n a r s e a d e m á s de l a t é c n i c a , en un 
| l u g a r qu© c o r r e s p o n d a f i e l m e n t e a c a -
I da u n a de l a s e sp^c ia^dades a que se 
¡ d e d i c a n . N o . e s lo mi s ino p r a c t i c a r 
¡ t r a c k c u u n a p i s t a a c o n d i c i o n a d a , qu». 
j e n plena v í a p ú b l i c a . L o s m u c h a c h o s 
! m a t a n c e r o s , que c o m p i t i e r o n este a ñ o 
en las c o m p e t e n c i a s i n t e r c o l e g i a l e s ce-
l ebradas en e l mes de m a y o en el s t a -
cVuin de loa "car ibes" . eHtuvi^ron p r a c -
t icando t r a c k en l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
de l a p o b l a c i ó n . M u c h o s de el los , no-
vatos en ese deporte, se e n c o n t r a r o n 
demas iado e x t r a ñ o s c u a n d o p u s i e r o n en 
m o v i m i e n t o s u s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s , 
sobre la n i v e l a d a p i s t a de los u iwver-
s i t u r i o s . 
l ' o r eso nos i n c l i n a m o s a s e ñ a l a r , qut> 
e l I n s t i t u t o de M a t a n z a s , con el c a m -
po de sports que c o n t a r á dentro de po-
co, m e j o r a r á m u c h o s u s i t u a c i ó n de 
I é x i t o en las p r ó x i m a s j u s t a s a t l é t i c a s 
I que se t f e c t ú e n . 
m a g n í f i c o ; P r e p a r a t i v o s , pqr lo pronto, podemos de-
c ir , que ese d í a se e f e c t u a r á u n g r a n 
f i e ld -day a l que a s i s t i r á n l a s a u t o r i -
dades y u m u r i n a s y lo m e j o r c i t o de l a 
soc iedad "bien" de a l l í . 
E n c o m e n d a d a a noso tros l a I n f o r m a -
c i ó n , p o r e l s e ñ o r G u i l l e r m o P l , j e fe 
de e s tas p l a n a s de sport , a l a v e z que 
a u t o r de " T r a t e m o s de Algo" , s u l e í d a 
s e c a ' ó n , prometemos d a r de ta l l e s a m -
p l i o s . 
R u b é n Otero D o m i n g u i z . 
L O S S I B 0 N E Y E S I N V I C T O S 
E l s á b a d o p o r l a t a r d e queao co« 
t i t u í d o e n e l l o c a l d e nuestro queri-
do c o l e g a " L a P r e n s a " , el Club m 
d e p o r t e s q u e l l a v a ese nombre, í 
e l q u e h a de i n t e g r a r l o todo el pef 
s o n a l d e . e s e r o t a t i v o , pues la idw 
p r i m o r d i a l d e l o s s e ñ o r e s que hf1 
t e n i d o e s a s i m p á t i c a iniciativa M 
s i d o de f o m e n t a r c a d a vez m á s ' ' 
e s p o s i b l e , l a m á s i n t i m a unlot 
! e n t r e s u s a s o c i a d o s y a l mismo tie^ 
po p r o p o r c i o n a r l e a todos ratos 
s o l a z e s p a r c i m i e n t o a l e s p í r i t u 7 ¡ 
c u e r p o . 
E l p r i m e r a c t o o f i c i a l de esta 
v e l i n s t i t u c i ó n d e p o r t i v a l ia sidoe 
de e l e g i r a l a s p e r s o n a s que han 
d i r i g i r s u s d e s t i n o s . T u v o l u g a r « 
l a t a r d e d e l s á b a d o , y por el em ' 
s i a . W o q u e feabo e n t r e los « ^ - ^ 
se p u d o a d v e r t i r e l i n t e r é s 
Club 
D e b u e n o s p a t r i o t a s es q u e e l 7 
d e d i c i e m b r e , s a c r i f i c á r a m o s n u e s -
t r o j u e g o r e g l a m e n t a r l o , g u a r d a n d o q u e e x i s t e p a r a q u e e l 
d i e t a d e p e l o t a t o d o e l d í a , a d e l a n - P r e n s a " , s u b s i s t a . 
t á n d o l o p a ^ a e l s á b a d o 6 . Y d i g o E u é e l e c t o c a s i p o r " ^ - L t o r 
d i e t a , p o r q u e p a r a n o s o t r o s l o s e l d o c t o r J u a n P ' N a S h t e n ' . | \ ' L , :t' 
a m a n t e s d e l s p o r t es m á s s u f r i b l e de d i c h o p e r i ó d i c o , q u i e n omu (aD 
g u a r d a r a b s t i n e n c i a d e u n a c o m i d a v o t o s de l o s 7 8 e l e c t o r e s que 
q u e d e u n j u e g o d e b a s e b a l l , j d e r e c h o a l " . s u f r a g i o " . e, 
A l a s t r e s d e l a t a r d e , e s t a b a n L o 3 d e m á s c a r g o s recayere 
de n u e v o f r e n t e a f r o n t e " L o s s l h o - l a s p e r s o n a s t i g u i e n t e s : 
n e y e s " y " L o s a . A - de l a s a l l e " J P r e s i d e n t e de h o n o r : 
E s t o s t r a í a n u n r e f u e r z o d i s p u e s t o s G o v i n . 
a r o m y e r p o r c o m p l e t o l a s i e m p r e P r e s i d e n t e o f e c t i v o : 
I n e x p u g n a b l e l í n e a de s i h o n e v e s . O ' N a g h t a n . .1{re(¡o 
P e r o ¡ q u é d e s g r a c i a ! E n e s t a o c a - P r i r n - » ! V i c e - P r e s i d e n t e : 
s i ó n c o m o e n t a n t a s o t r a s , l e s s a l i ó R o d r í g u e z . Roj0v 
e l t i r o p o r l a c u l a t a , p u e s s i n o S e g u n d o . V i c e - P r e s i d e n t e . 
h u b i e r a s i d o p o r lo p r o n t o q u e o s - fo A r a n g o . , T fi¿s .4» 
c a r e c i ó , a e s t a s h o r a s t e n d r í a n al-> T e r c e r V i c e - P r e s i d e n t e : Jeb 
r e d e d o r d e l c u e l l o u n h e r m o s o co - l a F u e n t e . 
l l a r d e n V 3 v e s i m é t r i c o s e s l a b o n e r | C u a r t o V l c e - P r e s i d e n l » ) : 
y t i e m p o e s y a d e q u e l o s " n i ñ o s J o h n n e s . Trneeo10 
b i e n " de 6 y C a l z a d a se c o n v e n z a n Q u i n t o V l c e - P r e s l d e n t e : 1 w 
de q u e é s t a es u n a l e y n a t u r a l m á s S o l e r . 
d i f í c i l de a l t e r a r s e q u e l a m i s m a g r a i S e c r e t a r i o : R i c a r d o V l l l a lnians¡u 
v i t a c l ó n . V i c e - S e c r e t a r i o : M o i s é s A11" 
H o y m e r e c p u e s t o d e h o n o r e l p i t - T e s o r e r o : J o r g e B a r r a q u e 
c h e r S t o r c h q u e h a c e v a r i o s j u e g o s ' V i c e - T e s o r e r o : F r a n c i s c o 
v i e n e d e s c o l l a n d o a g r a n a l t u r a , i q u i z . gni 
P e r o e n é s t o , l l e g ó a l a c ú s p i d e , n o ! E l C l u b c u e n t a y a c o n un 




p e r i ó d i c o 
b a m b a . % " \ T e l e b r a m o s de m u y buen^l,leai('! 
M e r i n o p o r n o p e r d e r l a c o s t u m - H a i n i c i a t i v a f e l i z de l 0 ^ J „ tie!0^ 
C U . 0 9 3 ~ I d 9 
R E S U L T A D O 
Q u e los deportes co l eg ia l e s de n u e s -
t r a I s l a rec :ban u n a I n f i l t r a g i ó n de 
e s p í r i t u p r o g r e s i v o , en cuantcn a t e r r e -
nos de s p o r t s s© r e f i e r e . No e s t a r á le-
j a n o el d í a en que todos los I n s t i t u t o » 
de l a R e p ú b l i c a , a m é n de e s t a r r e p r e -
sentados en el conc ier to depor t ivo co-
leg ia l , p o s e a n t a m b i é n s u s s t a d i u m s . D e 
ese modo, l a s c o m p e t e n c i a s i n t e r c o i e . 
g ia les se c e l e b r a r í a n con m á s colorido 
puesto que s e r í a e l l u g a r escogido p a -
r a s u e f e c t u a c i ó n , a q u e l que f u e r a re -
s i d e n c i a del t eam que r e s u l t a r a c h a m -
p l o n . 
p e r m i t i e n d o c a r r e r a s y b i e n p o d í a - ' f i c o l o c a l e n e l n u e v o t 
m o s d e c i r q u e n i h i t s , p u e s e l ú n i - l 0 C U P a r á e n b r e v e ese 
co q u e le d i e r o n , f u é u n a v e r d a d e r a | C o n s u l a d o y N e p t u n o 
""emple 
b r e , f l l d e ó m a r a v i l l o s a m e n t e . A P í . j d e " L a P r e n s a " , y a l l l l i sn l"0r 53 
p a r e c e q u e se l e h a n t r a n q u i l i z a d o ' h a c e m o s v o t o s f e r v i e n t e s P 
l o s n e r v i o s p u e s e n e l j u e g o d e l s á - ! P r 0 8 P e r l d a d . q u o s i p a r a eu - ^ ¿ e 
h a d o , v o l v i ó a r e c o b r a r s u a n t i g u a 068143 ^ e n u e s t r o c o n c u r s 
f o r m a , h a c i e n d o s u f r i r b a s t a n t e a ' a l l o r a se lo b r i n d a m o s 
R o c a m o r a . 
E l j u v e s se o f e c t u a r á u n j u e g o 
m u y o r i g i n a l e n e l S t a d i u m , p u e s 
q u e e n p l e n o s i g l o X X m e d i r á n 
s u s f u e r z a s l a s p r i m i t i v a s r a z a s d e 
l a s A n t i l l a s " C a r i b e s " y " S i b o n e -
y e s " ; p e r o c o n s t e quo. l a i n d u m e n -
t a r i a h a s u f r i d o a l g u n a s m o d i f i c a -
c i o n e s . 
M A B U Y A 
A n o t a c i ó n p o r c m r a d u s : 
C H E 
A A d e l a S a l l e 0 0 0 0 0 0 Oxx 0 1 5 
S l b o n e y e r , . . 0 0 4 0 0 0 2 x x 6 8 3 
B a t e r í a s : P o r " L a S a l l e : R o c a m o -
r a , T o r r e s . 
P o r l o s " s i b o n e y e s " : s t r o c h , V a -
r a s . 4 
D E A F E I T A R 
D E T A L L E S , 
F R E C U E N T E M E N T E , 
D E T E R M I N A N A L 
I N D I V I D U O . 
- C U I D E S U A P A R I E N C I A 
A F E I T E S E C O N 
M E N N E N 
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S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L E N E L F L O O R C A R I B E S E I N A U G U R O A N O C H E E L 
P A R K C A M P E O N A T O D E B A S K E T I N T E R F A C U L T A D E S 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
-̂ffrf Q S T J S * — P A R A K J T K M P I - A B E S M 3 A S O S Y M A S — P K 1 - M I O 3600 
B T A K C O T T B T T I E N E B U E N A O F O » T t M D A J > 
P e s o a O b s e r v a c l o M B 
109 E n s u a n t e r i o r e s t a b a cor to . 
102 V e l o z , peno se r a j a . 
109 L e a d r a d a l a d i s t a n c i a . 
1 
9aDiert'y d Boy 
Cresta'00" , 104 P o t r a n c a m u y I n c o n s i s t c n t t . 
Me 
99 T i e n e u n c h a n c e r e m o t o . 
FolloW ¡Tn c o r r e r á n : G l l t t e r r o l d , 09; Bob B a k e r , 109; K a t h e r l n e R a n k i n , 112; 
Tamban T o o m b e o l a , 115; B l a c k D e e r , 107 y C h a r l e s J . C r a i e -^ck leberry * . 
Me, 109-
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
r H l l 0 S E S . — P A R A E J E M P I A K £ S D E 3 A ^ O S Y «CAS. P R E M I O $600 
J2 T U A V A N A l O L X C T K I C P U E D E V E N C E R A E S T O S 
P e s o s OhK« 
CaUaU0» J_ 
b s e r v a c i o n e s 
vana E l e c t r i c 
ate Peat . 
. . . . c.., . . 110 E n g r a n f o r m a ú l t i m a m e n t e . 
, . 112 T i e n e n que c o n t a r conj 61. 
V«i •« • • 109 E l j a i b ó n de los ñ a m e s . 
109 N o e s t a r á l e jos a l f i n a l . 
. . §6 ' P u d i e r a d a r l a s o r p r e s a . 
L i t t l e S m i l e , 107; C o l o s s u s , 109; K e c o u p , 101, R i c h a r d 
;«„ Bolt ' • 
Tlena 
^ " ' I h i é n c o r r e r á n : 
T n o - G o n w i t h i m , 104; C o l . P a t , 107 y S i l v e r S p r i n g t í , 104 
jlurray, Í1-J' 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( N o R e c l a m a b l e ) . 
P U R í O N E S , P A S A E J E M P X A K E S D E D O S A S O S . — P R E M I O : $700.00. 
O E » B R O A D W A Y l . V A P U E R T E S C O N T R A R I O S 
f a l l o s P e s o » O b s e r v a c i ó n * » 
115 E l caba l lo lOglco de l a c a r r e r a . 
102 P o t r a n c a de g r a n c a l i d a d . 
^"derlust 104 ^ b e h a c e r buen p a p e l . 
^3n1 er 107 T i e n e s u c h a n c e s i t o . . 
^Tambíín c o r r e r á n : B e l l a R o b i a , 106; J . G . B i c k e l . 105; B r i d g e t O ' G r a d y , 100 
y Bubby M a r s c h , 102. 
C U A R T A C A R R E K A . ( R e c l a n i a b l c ) . 
i 2 F U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S . P R E M I O $700 
* N E P T I N E S I A R R A N C A C O N V E L O C I D A D 
C o n l a p i s t a e n l a s m e j o r e s c o n d i - j ü n g r a n ¿ x i t ^ í o r o n ó l o s e s f u e r z o s d e l a C o m i s i ó n A l l é t i c a U n i v e r -
c i o n e s s e e f e c t u a r á n l a s c a r r e - s ¡ t a r i a > _ M u c h a s y m u y l i n d a s c a r i b i t a s d i e r o n r e a l c e a l a f i e s t a 
r a s d e e s t a t a r d e 
v*m> ****** A n o c h e se i n a u g u r ó en el f loor de L E T R A S Y C I E N C I A S 
u i T i r ^ / - . . « r , . , ™ . « » » i 1 1 " s caritae^, el campeonato I n t e r - f a c u l -
M U Y P R O N T O C O M E N Z A R A N ' tades de baske t b a l l . que bajo la é g i -
R O S S U M , E L A S D E L A V E L O C I D I A D , Y E L 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O S E I N S C R I B E N 
L O S V A L I O S O S S T A R E S 
A D I S C U T I R S E 
d a do l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a -
r i a se e f e c t ú a a n u a l m e n t e . 
U n a c u n c u r r o n c i a s e l e c t í s i m a , c o m -
¡ p u e s t u en s u m a y o r í a de l i n d a s c a r i b i -
F i G . F o G . F e . 
C a s t r o v e r d c C a p . F 
J . I b a r r a . . . 
^í. A . de l a T o r r e 
B . D q c a s s i . . . 
J . S a l o m ó n . . E a r l S a n d e e s c a s i s e g u r o v e n g a ¡ t ^ . f u é compiemento d c i m a g n í f i c o ini 
a i n v e r n a r a l a H a b a n a ' ¡'J d,;1 campeonato de b a s k e t baU d e ' j . L a m a s 
a m v e r o a r a l a n a o n n a j](js UnIVePBitartos . A l a s nueve en p u l » - I R ; A r r o y o 
^ , , . l i o , a b r i e r o n el fuego los t eams L e t r a s 
L a s a l e g r e s f i e s t a s h í p i c a s se r e a - , y C i e n c l a i i y p a r a # 
n u d a r á n e s t a t a r d e e n O r i e n t a l Par*. - u.un{o en eI pr.nur 
c o n u n e x c e l e n t e p r o g r a m a d e Beto del ohami) ion . E n los p r i m e r o s m i n u . 
c o n t i e n d a s d e c a l i d a d . S i n d u d a a l -
C O M O L U C H A D O R E S 
V a a s e r u n t o r n e o d e c í c l o p e s e l q u e s e e f e c t u a r á d e n t r o d e p o c o s o -
b r e e l c o l c h ó n d e l N a c i o n a l 
c u í c o 
0ld Broadway 
Caballos P e s o a O b s e r v a c i o n e s 
Spnni 
. 101 E s u n a d i f í c i F c a r r e r a . 
Eloise • • ••? 103 L a p o s i c i ó n le f a v o r e c e r á . ytmTOi 105 U n oontrar io de c l a s e . 
j . ^ Uan • • 1(19 P u d i e r a e s t a r cor to h o y . 
jeroboam I08 L a e s p e r a n z a de J o a q u í n . 
También c o r r e r á n : J o h n Scot t J r . . 112; L i t t l e B l a c k Sheep, 103; 
jlO; Miss Miami , 101; C a r l o s E n r i q u e , 115; G a l l e e n 107 y A n i e L y l e , 
Marb le , 
110. 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
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P A T H A M P S O N D E B E R E P E T I R 
Caballos P e s o s Observaclont .8 
g u n a e l p r o g r a m a d e h o y es d i g n o 
d e u n d í a f e s t i v o ; t a n i n t e r e s a n t e s 
s o n l o s s e i s e v e n t o s q u e e n e l m i s -
m o f i g u r a n . 
L a p i s t a , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s , y c o n e l t i e m p o i d e a l q u e a h o r a 
g o z a m o s , s e i n i c i a c o n l a f i e s t a h í -
p i c a d e h o y u n a n u e v a e r a p a r a l o s 
a f i c i o n a d o s q u e g u s t a n d e l b u e n 
s p o i i t . L o s e j e m p l a r e s q u e h a n d e 
l u c l i a r e n v a r i a s d e l a s j u s t a s de h o y 
q u e h a c e n a l p ú b l i c o p r o f e s a r m a -
y o r a f e c t o a l s p o r t d e l a s c a r r e r a s 
h a n d e p r o d u c i r c o n t i e n d a s de l a s 
e n O r i e n t a l P a r k . 
L o s e j e m p l a r e s d e g r u e s o c a l i b r e 
i m p o r t a d o s p a r a e l p r e s e n t e m i t i n 
. h í p i c o s e r á n v i s t o s e n a c c i ó n d e n t r o 
I d e b r e v e s d í a s . T a l e s l a I n t e n c i ó n 
• d e M r . H . D . B r o w p a l o r d e n a r a 
l a j u n t a d e h a n d l c a p p e r s q u e p r e p a -
l e n l a s c o n d i c i o n e s q u e h a n d e r e g i r 
i e n l o s e v e n t o s d e d o s m i l q u i n i e n t o s 
¡ p e s o s y c i n c o m i l p e s o s , p r ó x i m o s a 
d e c i d i r s e . 
E s t o f o r m a p a r t e d e l p r o g r a m a 
q u e p e r s i g u e l a d i r e c c i ó n d e l a p i s -
t a , á e o f r e c e r c o n t i e n d a s c a d a v e z 
m e j o r p a r a e l p ú b l i c o q u e f a v o r e c e 
c o n s u p r e s e n c i a e l f a s c i n a n t e e s -
p e c t á c u l o de l o s " t h o r o u g h b r c d s " e n 
a c c i ó n . ^ 
L a s j u s t a s y a d e c i d i d a s , a u n q u e 
p o r " s e l l i n g p l a t e r s " e n m a y o r í a , 
h a n s i d o v e r d a d e r a m e n t e d e l a g r a -
do d e l p ú b l i c o , q u e h a c o r r o b o r a d o 
l a v e r s i ó n t a n t a s v e c e s r e p e t i d a q u e 
tos, d e s a r r o l l a r o n a m b o s t eams un j u e -
go m e y movido , que d i ó por r e s u l t a d o 
u n a a n o t a c i ó n r e f l i d í s i m a , a l ex tremo 
que m a r c a b a once a diez, a f a v o r de 
los ingen ieros a l a m i t a d del h a l f i n i -
c i a r . P e r o en es tos momentos c u l m i -
nantes , f u é pena l i zado e l rubio S o l o m ó n , I R . N o t a r i o . 
q u a por c i er to e s t a b a j u g a n d o a l a l j . A . M e l l a 
D E R E C H O 
P 
11 
F i G . F o G . F e . 
P . H e r n á n d e z . . V 
C . M á r q u e z . . . F 
E . R o d r í g u e z C a p . C F 
R . C a m p u z a n o . . G 
. . G 
. . G 
16 
Pat Hapson 110 E n su ú l t i m a r o b ó . 
Chritle Holters . 107 U n a yegua m u y h o n r a d a . 
/costa 106 E s t á en s u d i s t a n c i a . 
Hartelle 111 O t r o que t iene c h a n c e . 
Bill Head 115 V a m u y s o b r e c a r g a d o . 
También c o r r e r á n : C e l i a , 102; C a v a l c a d o u r I I , 111; T o m S a u n d e r s 111 
Hindoostan, 106. 
c a m p a n a , y a l e n t r a r en s u l u g a r L a * I A g u a y o • 
m a s , se d e b i l i t ó g r a n d e m e n t e e l t e a m ] 
de L e t u a s y C i e n c i a s . C o n a n o t a c i ó n i T o t a l e s 
de diez y ocho puntos por once, los | A n o t a c i ó n f i n a l 
f u t u r o s doctores e n l eyes , t e r n v n a r o n 1 L e t r a s y C i e n c i a s . 
e! p r i m e r h a l f . ' D e r e c h o 
E l s egundo h a l f se d e s p l e g ó con m a -
y o r i n t e r é s . L e r t a s y C i e n c i a s , a c o m e - R e f e r e e : M . H u e r t a . L i n e s m e n : O . 
t i ó con b r í o s h a s t a c e r c a de unos c u a - C a m p u z a n o y J . L a g u e r u o l a . T i m e kee-
tro m i n u t o s de juegov por l a e f ic iente per : M . de l a C a r r e r a . S c ^ r e r : A . R . 
labor de C a s t r o v e r d e , que hizo u n a e x - i K n i g h t . 
c é l e n t e y d i f l o i l t i r a d a desde uno de I n 1 
los á n g u l o s del f l o o r . Mas es^o llu>-0 1 D r i T M i A N H F M A T N A T F ^ 
lo que u n m é d i c o en c a s a do un pobre. ¡ i \ H J l l l l / i * U L Í l U / i U l l r t 1 L i J 
pues Jos abogados en c i e r n e s a u m e n t a - I T I P T O D A T F I í A C 
ron s u v e n t a j a , por l u c i d a s t i r a d a s de | D h i u D v I L l l K U ü 
H e r n á n d e z , M á r q u e z y R o d r í g u e z , en I 
c o n j u n c i ó n con el re s to de l f i n e . A l I 
^ L ' " ' : ; , ; : ; ^ S E A P R O X I M A N V E R D A D E R A S 
41x27, con v e n t a j a n d o ancho m a r g e n , T E M P E S T A D E S 
p a r a e l f ine de D e r e c h o . • 
C a u s ó a d m i r a o i u u en el d e s e m p e ñ o ! XUIi^N A Y O R K , D i c i e m ' j r e 8. 
de s u p o s i c i ó n , e l p e q u e ñ o l o r w u r d H e r - j E n VÍSper.a de la r e u n i ó n a n u a l de l a s 
n á n d e z , qu ien d e m o s t r ó poseer c u a l l d a - ^ I g a i i M a j o i es, b a h í a e s t a noche en 
des v a l i o s a s en el bel lo deporte do I a ' p e r s p o c t l v a u n a de l a s s f piones be is -
c e s t a . C a s t r o v e r d e y D e l a T o r r e , f u e - | ilüler.l;> m4g t e á i ^ e a t t t p s a a que r e g i s t r a 
r o n J o s que l l e v a r o n a su t eam el m a - ! ja h i g t o r l a del deporte, p u e s t o que e l 
y o r n ú m e r o de p u n t o s . Sobre tydo, es j Coh'.'.'-ario L a u d l s y c i ; P r e s i d e n t e J o h n -
la L i g a A m e r i c a n a se h a l l a n 
p r o f e s i ó n . E m p e r o , e l m a g o d e l t i -
m ó n h a t e n i d o e l c u i d a d o , y a q u e 
s i e n t e p o r t o d o s l o s s p o r t s , u n a i n -
c l i n a c i ó n d e c i d i d a , d e m a n t e n e r e l 
h i l o d e s u e n t r e n a m i e n t o , c o n t o d a 
l a r i g u r o s i d a d q u e e x i g e n l o s m a n -
d a t o s d e l p e r f e c t o p u g i l i s t a . 
A l r e t a r R o s s u m a l o s a t l e t a s q u e 
n o s v i s i t a n , lo h a c e feajo l a c o n v i c -
c i ó n m á s p l e n a de q u e h a d e h a c e r 
u n p a p e l a i r o s o e n l a s c o n t i e n d a s 
q u e s e o f r e z c a n . P o r q u e es u n h á -
b i l l u c h a d o r , p o r q u e e s v a l i e n t e , t a n 
v a l i e n t e e n e l c o l c h ó n c o m o e n l a 
p i s t a . . . q u e y a es d e c i r , y . p o r ú l -
t i m o , p o r q u e R o s s u m p e r t e n e c e a l o s 
a r t i s t a s q u a s a b e n d e s p l e g a r e n s u s 
' t r a b a j o s u n a d o s i s c o n s i d e r a b l e d e 
h a b i l i d a d e i n t e l i g e n c i a . 
. d igno de m e n c i ó n , el t r a b a j o real izado | con 
el g a n a o o de e s t e a n o es m e j o r e n . . - . ^ • 0 v * » i 
c o n j u n t o q u e e n l o s a n t e r i o r e s . L a U'or d p o p u l a r P c t a L I » . ¡ d i s p u t o , a s o s U m ,. r e u . l . s n n a c. n-
p i s t a o f r e c e i g u a l m e n t e s o b e r b i o p i - ! R o d r í g u e z h izo f i l i g r a n a s desde e l ¡ t r o v e r a dado lo h o n d o , d* 
so p a r a l a s g r a n d e s c o n t i e n d a s . W e r de lüS dc c"sef ia rencifts desa6 f,ue u C ' J , r , ó ' c l ^ 
h a n d e d e c i d i r s e e n e l t r a n c u r s o de ro3a-
M á r q u e z , u n a de l a s e s t r e l l a s baske -
J o s é R o s e m u . e l c é l e b r e a s de l a v e l o -
c i d a d , que t a m b i é n h a s ido c a m p e ó n 
munf i . a l d<J l u c h a g r e c o - r o m a n a , que 
v u e l v e a r e v e r d e c e r s u s l a u r e l e s . 
J o s é R o s s u m , e l t e m e r a r i o a s de 
l a p i s t a , q u e c u e n t a c o n t a n t o s a d -
Ei I n c ó g n i t o s o l i c i t ó s u i n s c r i p c i ó n 
D o n P a b l o A l v a r e z , e l h o m b r e q u e 
h a h e c h o d o b l e g a r a s u s p i e s a l p r o -
p io Z b y s k o , a l p o n e r l e s u m a r a v i l l o -
s a l l a v e d é m u ñ e c a , h a s o l i c i t a d o s u 
i n s c r i p c i ó n e n e l t o r n e o e n c u e s t i ó n . 
L a c a r r e r a p u g i l í s t i c a d e l I n c ó g n i t o 
lo a c r e d i t a c o m o e j e m p l a r d e p r i -
m e r o r d e n , c o m o a r t i s t a d e l c o l c h ó n 
c a p a z d e b r i l l a r f r e n t e a l m i s m o 
c a m p e ó n m u n d i a l s i c o n é l c o n t e n -
d i e r a . -
C o n e l I n g r e s o y a c o n f i r m a d o d e 
J o s é R o s s u m y c o n l a p o s i b l e a c -
t u a c i ó n d e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , t o d o 
p e r m i t e i n d i c a r q u e l a j o r n a d a d e 
l u c h a q u e se n o s v i e n e p r e s e n t a n d o 
h a d e a l c a n z a r m a y o r m a g n i t u d 
m i r a d o r e s e n n u e s t r a c a p i t a l , h a s i - l i a d e o f r e c e r m u c h o s y m u y a i r a -
do i n s c r i p t o e n e l t o r n e o d e l u c h a s v e n t e s a l i c i e n t e s . 
q u o s e v i e n e c e l e b r a n d o c o n é x i t o 
r u i d o s o . R o s s u m , c o m o s a b e n l o s 
l e c t o r e s , f u é c a m p e ó n m u n d i a l de 
t a c h a G r e c o - R o m a n a e n lo s c i r c u i o s 
a m a t e u r s , d o n d e l l e g ó a d i s f r u t a r d é 
u n c o m p l e t o a r r a i g o . 
¡ l a t e m p o r a d a , a d e s p e c h o de b u e n 
lo m a l t i e m p o q u e t e n g a m o s . 
S E X T A C A R R E R A . ( R e d a i n a b l e ) . 
MILLA Y 50 Y s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A 5 í O S Y M A S . P R E M I O $800 
M A S T E R H A N D I^TTCE M U Y G R A N D E 
CaballoR P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l m a l e s t a -
' do de l a p i s t a e n l a m a y o r í a de l o s j 
l a L a N a c u n a l apruebe mociones pro-
ftcondicional apoyo a l C o -
a p o y í í n d o s u a c t u a c i ó n 
Master Hand 118 P u d e g a n a r con e s c a p a r a t e . 
Duelma 95 E s t o r b a d a en s u ú l t i m a . 
Dustman 99 C o r r e b ien l a m i l l a . 
Eoughand Beady 101 P u d i e r a l l e g a r m á s c e r c a . 
También c o r r e r á n : R o l d g o l d . 102; O í r Opt lon , 96 y T h e A l m o n e r , 105 . 
b o l f s t í l c a s m á s s ó l i d a s de C u b a , no p u -
do j u g a r todo lo que é l sabe, debido 
a h a l l a r s e i n d i s p u e s t o ; empero s u r t i ó i met iendo sv 
i d í a s h í p i c o s y a t r a n s c u r r i d o s , s e h a l e f e c t o s u ataciue a los a n t a g o n i s t a s . \ m i s a r . o L a n d l s , 
' m a n t e n i d o l a " f o r m a " e n l o s r e s u l - ¡ D e b u t 6 â̂ do b a s k e t ba l l , A r r o y i t o . y. a u n q u e no sea m á s que P o r ^ e d u c 
¡ t a d o s d e n t r o de b a s t a n t e b u e n a p r o - e l In tenc ionado c á r l c a i t u r l s t a , D i ó la ¡ c i ó n , condenando lo? a t a q u e s que con 
¡ p o r c i ó n . F a v o r i t o s y s e m i - f a v o r i t o s ¡ n o t a ^ . ' o s a de l juego , c ó h s u s c o r r e - | t r a é l d i r i g í J o h n s o n 
i n o lo h a n h e c h o t a n m a l . L a c u a 
r e t o a t o d o s l o s l u c h a d o r e s q u e se 
e n c u e n t r a n e n t r e n o s o t r o s , y e s c a s i 
D o l a r - O ' C o n n e l l y se d i r i m i e r o n l a s S e - ' s e g u r o , jUe d e n t r o de p o c o s e a n u n -
c i e s u r e p r i s s f r e n t e a a l g ú n a s c o n -
s a g r a d o d e l c o l c h ó n r o ^ o . 
E l d e s t i n o h a h e c h o p e r m a n e c e r 
a R o s s u m e n t r e n o s o t r o s , a i s l a d o 
>8 .Mund a l e s . .m 
E s p é r a s e q".8 en s u s e s i ó n de m a ñ a n a 
' d r a d e J . A . P a r s o n s se m a n t i e n e 
' e n e l p u e s t o d e h o n o r c o n e l m a y o r 
r í a s d e t r á s de l a boda . L a r e u n i ó n de l a L i g a A m e r i c a n a 
A c t u ó de re f eree M a n u e l H u e r t a , es- | e s t á s e ñ a l a d a p a r a el m i é r c o l e s y todo 
tuvo m u y a c e r t a d o en l a s dec is iones de 
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C I A , 
C H O P P I N G 
( p r e m i o s . D é b e s e e s t o p r i n c i p a l m e n -
te a l a s s u c e s i v a s v i c t o r i a s d e A t t o r -
n e y y P a t H a m p s o n . 
E l t u r f m a n O . L . F o s t e r h a te -
n i d o é x i t o s • c o n G o l f L e a f , G r e e n 
B r i a r , S l l n g y R u c a d o . L o s r e s t a n -
t e s q u e s e h a n a n o t a d o h a s t a l a fe-
c h a d o s t r i u n f o s s o n H . E . B r o w n , 
J . O . K e e n e , H . C a r l s o n , C . M a u l -
B A S E T f V T L L A L B A , E X r \ I N T E R E S A N T E ] M A T C H , D E K R O T A \ A 
s a > x n l z - . \ i , i ¡ i z i l í i v ro\ Q n s T A . v p o k s i ^ a . n d a v e z i 
W N S E C X T I V A , L A C O P A " E M I L I O G O M E Z " . — L A P O S I B I L I D . ^ D d i n g v éi C a i m i t o S t a b l e . O í d B r o a d 
IJF: Q U E M E X I C O E N V I E U N A K t ó P K E S E N T A C l O N A N t J t í S T K O Uvay> G a l l e o n y W i t c h F l o w e r s e h a n 
U O M h o ( A m i - l o n a t o N A C I O N A L , S E T R A N S F O R M A E N ¡ a n o t a d o d o b l e s v i c t o r i a s . E n r e s u -
l - A l A S I C E R T E Z A . , ¡ m e n , h a n g a n a d o l a s c a r r e r a s h a s t a 
Í Í fliagnífico c o u r t c e n t r a l d e l . d a d de B a n e t y l a é x p e r i e n c i a d e l ^ d e c i d i d a s , t r e i n t a y n u e v e 
Club F e r r o v i a r i o " , f u é , e n l a t a r d e j v e t e r a n o V i l l a l b a , d e b i e r o n de n a - j e j s m p l a r e 3 . 
«el pasado s á b a d o , psscenar i . j d e l a b e r b r i l l a d o a n o t a b l e a l t u r a . J a m e s M i l t o n , e l m u y q u e r : c o s i a r -
cont.enda, en que se r e s o l v í a e l c a m - M e c o m p l a z c o p o r r a n t o . e n e n - j t e r d e O r i e n t a l P a r k , s i g u e e n f r a n -
peona o que. a c t u a l m e n t e , c o n v o c a y i a r d e s d e a q u í a l o s f l a m a ^ s c a m e j o r í a , s e g ú n s e p u d o a v e r i g u a r 
lte club, en o p c i ó n t e m p o r a l d e l a ¡ t 1 . i u n f a d o r e s , m i m á s s i n c e r a f e l i c i - t l e l h i p ó d r o m o a y e r t a r d e , h a b i e n d o 
V é a s e a h o r a el score. 
R u b é n o t e r o . 
L O S B E I S B O L E R O S D E L A 
P O L I C I A C E L E B R A R A N U N 
B A N Q U E T E E L M I E R C O L E S 
C o n é l f e s t e j a r á n e l t í t u l o d e C a m -
p e ó n A m a t e u r q u e o b t u v i e r o n 
e n e l ú l t ' m o C a m p e o n a t o d e 
b a s e b a l l 
salios a topa " D m i l i o G ó m e z " y q u e i t ^ c i ó n p o r l a b r i l l a n t e v i c t o r i a , q u e I i a s a d o .va e l p e r í o d o d e p e l j g r o , o - j E l p r ó x i m o m i é r c o l e s es e dirv 
da a entender que J o h n s o n t e n d r á que 
h a c e r í r e n t » e n e l l a h a s t a a l a s a c e r -
j l a s c r í t i c a s ' de los m i e m b r o s de s u pro-
! p ia o r g a n i z a c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e del W a s h i n g t o n , C l a r k 
j G r i f ' i t h , n a reve lado y a que l a m a y o -
I r í a do los m a g n a t e s de l a A m e r i c a n a 
| s e • p r e p o n e n a p r o b a r moc iones a p o y a n -
! do a Landi¿> y c e n s u r a n d o el a n t a g o n i s -
' mo du s u s ¿ t f e s con L a n d i s , a s í como 
el hecho d< que J o h n s o n no h a y a a s i s -
tido a l a s f e r i e s M u n d i a l e s ; 
• C o n t a n d o con el apoyo cns i u n á n i m e 
I d c ' l a L i g a N a c i o n a l 
j p a r e c e r ' en l a s f i las a T . e r í c a n a s , es de 
! supoi'-ii- que L a n d i s se h a l l e bien pre -
' v a r a d • .para defender s u s f u e r o s , 
i E n a í g U r o j : c í r c u l o s se cree quo en 
l í a s e s i ó n d' e s ta s e m a n a r.mbos p r o -
Uorabres ' ' i c n g á n la.s c a r i a ? sobre la 
mesa ' . 
T a m b i ó n causan, g r a n s e n s a c i ó n las 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , l a 
o p i n i ó n g e n e r a l e r a q u e d o n P a b l o 
A l v a r e z p e r m a n e c e r í a t r a n q u i l o e n 
s u a c a d e m i a d e c u l t u r a f í s i c a , f u e -
r o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e s e 
a v e n t u r a r o n a c r e e r q u e el p o p u l a r 
E l a t l e t a a u s t r í a c o h a l a n z a d o U)11 I n c ó g n i t o t e n d r í a a b i e n s e r s i m p l e 
e s p e c t a d o r de e s t a s c o n t i e n d a s . . . 
P e r o t e n e m o s q u e R o s s u m y d o n 
P a b l o A l v a r e z e s c a l a n e l p e d e s t a l p ú -
b l i c o p a r a h a c e r s e n t i r s u s r e c o r d s , 
p a r a n o t i c i a r a l o s v i s i t a n t e s q u e 
^ n C u b a h a y d o s e s t r e l l a s , d e l c o l -
c h ó n , d o s a s e s de n o m b r e y d e v a l o r 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o de l a d u r a ( I n d u d a b l e s 
A 
M A R T E S 9 D E D I C I E M B R E 
ü L A S 2 Y 30 P M 
a c u s a c i o n e s h e c h a s por J o b j 
n esta o c a s i ó n , f u é a . a n u n c i a d o p a r a q u o lo s m u c h a c b ó a 
a m e n t é 
J írtmc. - p a r t i d o a 25 tantoi i 
Gr.essa'a y J o a q u í n , b lancos . 
U l a c i a y G á r a t e , a z u l e s . 
A s a c u r b lancos y a z u l e s de! c u a d r o 10 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P a q u ' t a : . V i g e l a ; A u r o r a ; 
L o W t a ; E n c a r n j ; C a r m e n c h u 
3ogunrto 'par t ido a ¿'J t a n t o s 
b l í n apoyado a l „ - _ , 
; i t a r a v P e t r a , b lancos , 
M a r y y G l o r í a , a z u l e s . 
I A sa-^ar b lancos y a z u l e s de! c u a d r o WJ 
S e g u n d a quiniela, 
I G r a e i a - P e t r a ; J o s e f i n a ; 
L o l i n a ; E i b a r r e s a ; C o n s u e l í n . Í J O A Q C I X . . 
T e r c e r par t ido a 30 t a n t o s P i s t ó ' 
j j C i b a i - ; e s a • G r a c i a , b lancos , i G á r á U - . . 
M a n o l i t a y L c j i n á , a z u l e s | Muse; :o 
V s a c a r b l i n c o s y azuces de' c u a d r o 11 U l a c ? . . . . . . 
Eesmnáo P^rtJdoi 
XiOS P A G O S D E A Y E R 
( P o r e l d í a ) 
r n i n « i P a r t i d o : 
L l e v a b a n 
$ 3 . 6 3 
M A R U J A V C A R M E N C H U . 
50 L-eletos. 
L o s b l a n c o s e r a n P a q u i t a y A u r o r a : 
se q u e d a r o n en 13 t a n t o s y l ' e v a b a n 48 
boletos ^ue se h u b i e r a n pagado a ?C.77. 
J O A Q U I T ; 
G u e z a ' a 
$ 5 . 7 4 
T a n t i . í B t o s . D v d o . 
4 62 $ r, 74 
6 62 Z 74 
j n t r a 
:j 87 
11 Si 
A despecno de los m e j o r e s d e s e o s 
ci que escr ibe , n o p u d o é s t e p r e s e n -
t e ! i n t e r e s a n t e d e s e n l a c e d e l t o r -
rad' ^leDdose P o r c o n s i g u i e n t e p r i -
Zí - , poder d e t a l l a r l o c o n l a m l -
jueiosidad que S u i m p o r t a n c i a m e -
se p'oDo.obstante lo c u a l y h a c i é n d o -
De8 0 de m u y a u t o r i z a d a s o p i n i o -
l o s V Í f c o n s i S n a r q u e l a l a b o r d e 
Damem p l a y e r s ' c o r r e s p o n d i ó p i e 
one a, la8 P r e v i s i o n e s d e Ioí 
| l a p r ó x i m a d i s c u s i ó n d e d i c h o c a m - i m p o r t a d a s p o r J o h n A V . P a n g l e , p a -
p e o n a t o , s u r j a a l g u n a p a r e j a c o u . r a e l a c t u a l m i t i n h i p í c o d e M a r i a -
l o s a r r e s t o s s u f i c i e n t e s p a r a d e 9 c a r - | n a o , s e d a n a c o n t i n u a c i ó n s u s n o m -
t a r a l o s a c t u a l e s c a m p e o n e s n a c i ó - b r e s : E x o d u s ; V a r i a t i o n ; T a n g e ; 
n a l e s de d o u b l e s y e v i t a r de e s t e m o B r u s h A l l ; E f f o r t ; G i p s y G o l d I I ; 
^ al a c u d i r 
l s 
dores" """""" e n c a l i d a d d e e s p e c t a -
leeitim l a b a n P o d e r a p l a u d i r c o n 
¿ a í 0 ' m o t l v o s , l a a c t u a c i ó n d e 
W « p a r e j a s . 
Banet -Vi l ia iba , 
^ sucesi 
505 
a l g a n a r e n c a d e -
h a b e r g a n a d o e l C a m p e o n a t o dt- 6áO r e n d ó y a hoy eun los raa^Viates ('< sn 
s p o r t , e n l a Ú l t i m a c o n t i e n d a cele-1 o ircui to p a t a t r a z a r s e una n o r m a (\G 
b r a d a p o r l a L i g a N a c i o n a l q u e pee- , ¿ e n c i n t a en d e f e n s a de s u s in tereses , 
s i d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o y a m i g o . _ — — « 
" T o n y " C a r r i l l o . 
, , , E l h e c h o d e q u e e s t a f i e s t a s e 
do , s u t e r c e r a J ^ ^ ^ o ^ ^ Ü T O K x d n a p y P u r t h e n a . P a n g l e . q u e es h a v a d e m o r a d o t]anto d é b 0 K e a ,0 
e n e l m i s m o , q u e t e r m i n a r l a a u t o . u n a s t u t o y e x p e r t o t u r f m a n . p r e d i - t a r d e q ü e , a L i g a h l i o l a p r o c l a m a 
m a t i c a m e n t e c o n s u c e l e b r a c i ó n , a l c e ]a m e j o r t e m p o r a d a p a r a e s t e I n -
p a s a r l a f a m o s a " C o p a G ó m e z " , c o n v i e r D O p a r a O r i e n t a l P a r k . q u e , s e -
t o d o s u r e c o r d d e c o m b a t e , a a u - g ó l j a ñ a d e , l u c e m e j o r q u e e n a n t e -
m e n t a r e l b o t í n d e g u e r r a q u e , e n 
b u e n a l i d , h a c o n q u i s t a d o e l V . 
T . C , e n s u s l a r g o s a ñ o s d e l u -
c h a s d e p o r t i v a s 
D O N F E R N A N D O 
c i ó n , y é s t a t u v o q u e d e m o r a r l a e n P e r c n c o n t r a v s e i n d i r p u e s t o n ú e s - : 
r i e r e s a ñ o s , t a n t o e n c a l i d a d d e l a | 
p i s t a c o m o e n o t r o s a l i c i e n t e s . 
E a r l S a n d e , e l j o c k e y de m a y o r 
m a g n i t u d d e l t u r f a m e r i c a n o , p a r e -
c e h a b e r t e r m i n a d o s u s d í a s a c t i -
v o s e n s u d i f í c i l p r o f e s i ó n . D e s d e L a f o r m a l p r o m e s a q u e m e h i z o 
v e r b a l m e n t e e l s e ñ o r ^ P j J . . j ! J * e l a c c i d e n t e q u e s u f r i ó a l s e r l a n -M mJoT CUat,ro Prime1*03 j u e j B o r b o l l a , e l b r i l l a n t e y c a b a l l e r o s o e l <>*£tt\ ^ " r m a r o n l a i m - 3 W * o r h a q u e d a d o en ¿ n m H ] , 3 
c o n d i c i o n e s q u e s e d a p o r d e s c a r t a -
s u p a r t i c i p a c i ó n e n n u e s t r o p r ó x l -
i C a m p e o n a t o N a c i o n a l , h a s i d o 
í. V - ^ : o i T « « « f a « n ^ i » A ^ n . d a s u f u t u r a p a r t i c i p a c i ó n en e l t u r f , r a t i f i c a d a o f i c i a l m e n t e p o r xa a s o - . _ , 
o i a , c i ó n 
ba c ó a n t 0 ^ 3 1 (,uo los s e l e c c i o n a -
Qüe nune l f a d o ^ e s , t r i u n f o é s t e , 
lo v es tuVo s e r i a m e n t e a m e -
W t c h q U - - l a anotac l611 í i n a l 
6-2, 
til 5 ^ ,a(luc:e en u n a v i c t o r i a f á -
sr"1'1 los m a r q u e s e s 
íito a ^ b a r g o , _ y aUcq"ue> c o m o r e . t r a T r c h l 3 " ' c o m p e t e n c i a s . u n a r e p r e - s u t / a s l a d o a u n c l i m a m á s c á l i d o . 
. M e j i c a n a d e L a w n - T e n n i s , H a c e p o c o a u m e n t ó s u d e s g r a c i a a . 
. . —«i tu a r r o l ó «r . i * ^ o ' i — i . „ A Í ^ ^ A * o í « P í í n r a1- c o m p l i c á r s e l e l o s a c h a r j u e s c o n i n 
4' 6-9 JO u n r e s u l t a d o : 6 - 2 , . en a t e n t a c a r t a d i r i g i d a a l faenor A ' _ o f a n „ i A „ ^ „ Í M 
« o e e n a p a r i e n c i a , a l m e 
v i s t a de q u o n o t u v o m á s a n t e s l o s ^ q u c r J d o c o m p a ñ e r o , e! p o p u l a r 
d a t o s o f i c i a l e s e n s u p o d e r . i «r» r-
E n d i c h a f i e s t a se n a r á e n t r e g a i D o n F e r n a n d o , n o p u d o pe lo tear ' 
de l a C o p a q u e h a g a n a d o ol < l u b . | _ c o m o ¿ i n ' a é i _ j a s c r ó n i c a s de la5 
a s í c o m o d e ta m e d a l l a g a n a d a poi i 
G e r a r d o B a l l e s t e r o s , p o s h a b e r re-1 q u i n i e l a s y p a r t i d o s , d i s p u l a d o s a n o -
B u l t a d o e l m e j o r a c u m u l a d o r L h e en \a$ ^ ^ 3 5 " d e l H a b a n a " 
A l a c t o h a s i d o i n v i t a d a l a L i g a ' , . 
N a c i o n a l en p l e n o . ' i M r d r i d v d e l J a i A l a i 
F R O N T O N J A ! A L A I 
M A R T E S 9 D E D I C I E M B R E 
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P r ú n e v par t ido a 25 t a n t o s 
Malla.^;! ray j L a i ' r i n a g a . b lancos , 
L u c i o y J á u r e g u i , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s del 9 1 2 
P r i m e r a q u i n i e l a 
ES^ufluz; Ca;'.a'is .Monor; '. • i r r u s e a i n ; 
M a r t i n : .Mar'.-elino; G ó m e z 
E c s u n ú o par t ido a 30 t a n t o s 
J u r a s f y .Mareelinu, :jl:;in-os. 
K g u i l u z y L'rdoza M a y o r , a z u l e s 
A ,-aear l l a n c o s y a z u l e s del 9 112 
AZVJ.i. $ 4 . 0 2 
• R IA E I B A J I R E S A y 
boK tos . 
L o - b l a n t o s ^ e r a n L o l i t a 
se q u e d a r e r en 24 tantos 
$1 boletos que se h u b i e r a n 
? i : . 4 2 . 
• l l e v a b a n 
pagado a 
M i l ' ; i i . : i:\ylu 
tTegnuda q u í n í e l p 
A b a n d o : 
\ n g e l : Ariston'do; 
antes. 
Juego. 
t ao f ^ t e s t i g o p r e s e n c i a l , s e n t a c i ó n I n t e g r a d a p o r a l g u o s d e p o r c u y o m o t n o es c a s , s e g u r o q u e 
«ar q * 0 , Puedo a s e g u r a r q u e a p e - s u s m á s s o b r e s a l i e n t e s j u g a d o r e s . ; l o t e n d r e m o s d e h u é s p e d e n l a H a -
^ o d o n í 8core eu g a m e a a c u s a u n ' R e s u l t a r í a d e s d e l u e g o , u n c a s o b a ñ a d u r a n t e e l p r e s e n t e i n v i e r n o . 
I* I'osesiln1'!en p a r a l08 v e d a d i s t a s J n o p r e v i s t o , l a p a r t i c i p a c i ó n J 
0(1euna ^ ca<ia - iuego, f u é o b j e - y e r s e x t r a n j e r o s e n n u e s t r 
cha y a n m . Í n t e r e s a n t e y 
UI10S " 0.t.ros de los" c o n t e í i -
n u m e r o -
ano - - " - " • - c y u i a c u t i a a i n -
Un g r a n n ú m e r o d é l o s ar.t — j 0 " u u m e r o a e ios 
* a « i 3 de r e s o l v e r s e e n f a -
X ^ ^ e s 6 " 0 1 1 1,eVad03 a 
fe^e, ' a t t ^ J ^ d d e n o e q u l 
en ai 
Vie 
d e p í a - M a l t r e c h o y a b a t i d o , p e r o h é r o e v i -
i u n u e s t r a s c a m - v i e n t e de u n a b r i l l a n t e h i s t o r i a e n 
p e t e n c i a s n a c i o n a l e s , p e r o , e n a t e n - <»] t u r f , d o n d e l l e g ó a f i g u r a r c o m o 
c i ó n e n p r i m e r t é r m i n o , a l a r e c i - a s t r o d e p r i m e r a m a g n i t u d . L a s 
p r o c i d a d q u e se d e b e de o b s e r v a r 0 f r e i i d a s f l o r a l e s q u e a d a r i o r e c i b e 
c o n l a A s o c i a c i ó n M e j i c a n a d e T e - ' g n gu c l í n i c a e l j o c k e y S a n d e , s u -
n n i s , p o r l a d e l i c a d e z a q u e t u v i e r o n m a n m i l e s de p e s o s , q u e - " é l , b o n d a -
d e I n v i t a r a v a r i o s j u g a d o r e s c u - ^ o s a m e n t e , o b s e q u i a a l o s m á s h a -
b a n o s , a t o m a r p a r t e e n s u t o r n e o s ^ I ^ Q Q r e c l u i d o s , 
y e n n o m e n o s i m p o r t a n t e t é r m i n o 
T H E 
S H O F 
Al iso!; 
I . O S P A C O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t U w : 
G L O R I A 
P e t r a 
E i b a r r e s a 
G L O t M A 
Lol in .» 
G r a c i a 
C o n s u c l i n 
( P o r l a 
P r i m o r p a r t i d o : 
S T . á l S C O S 
1 3 . 1 1 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
. 2 CG ? ó 56 
noche ) 
$ 3 . 5 4 
Azm.T.9 1 3 . 7 6 
A R A T E y O d r í o ^ O l a . 
12'j t o l e t e a . 
L o s b lan tos e r a n Higjft'lo 
L l e v a b a n 
y L l a n o : 
' L S T * "N m i O . L l e v a b a n 
8u mejnrmei lC1i0nado m a t c h , d i o a l p o d e r o s o a l i c i e n t e q u e p a r a n u e e - o n f r f T T A M C UV M\f\lVÍ\ 
o 6 0 - s i t0 e X h l b I c i ó n d e t o d o et1 t r o c a m p a m e n t o s i g n i f i c a r í a e s t e b r i - ^ t L t i t l l U I l ü VL A Ü U L r U 
ff.8us v i c t ^ f " 1 0 8 e u c o n s i d e r a c i ó n , l i a n t e r e f u e r z o de c o n t e n d i e n t e s , t a n -
^ m a r e g , l 0 r l a 8 e n los r o u n d s p r u - i to b a j o e l p u n t o de v i s t a d e p o r t i v o , 
i n t e r n a c i o n a l v. U a . u c r s i d o c o m o p o r e l c a r á c t e r i 
c ^ r a ( I a ^ \ p a r e j a 3 d e i n f e r i o r ' q u e s e l e i m p r i m i r í a a l m i s m o , es 
^ e c c i o n a d a , e z - A l b i z u r l . f u e r o n i n d u d a b l e q u e e s t e corbéEf o f r e c * 
m i e n t o s e r á a c e p t a d o c o n j u b i l o p o r 
n u e s t r a p a r t e y q u e e l C a m p e o n a t o 
n c i o n a l d e 1 9 2 5 , r e v e s t i r á , c o n e s -
te m o t i v o , u n g r a d o d e i m p o r t a n c i a 
v p r e s t i g i o , q u e c o m p e n d i e a m p l i a - i W a l | d e I . W | g t ; R u b y M a r k 
m e n t e e l n i v e l e n t u s i á s t i c o q u e ' T , r n - d w a v 
a l c a n z a r e l t e n n i s e n t r e B r o a d w a y -
C S - S I por n?11 s r a n d e s d i f i c u l -
V , e l Valor i n ^ . ? ^ 6 c o n s i d e r a ^ 
d e T ^ o r k . . a " ° s ; s u m a g n í f i c o 
'ie fcotados J a • • ' í . - ^ . 6 h a b e r s i -
L U Q U E 
F t r l m e r a C a r r e r a : 
T o o m b e o l a ; G o l d L e a f y S o m e r y . 
S e g u n d a C a r r e r a : 
C o l P a t ; R l c U a r d M u r r a y 
v a t e P e a t . 
T e r c e r a C a l e r r a : 
P r i 
y O í d 
c o n v G n i r 8 t r a i s h t - s e t 8 " . 63 l l e g a d 0 v e n i r qUe l a a g r e s i v l . n o a o t r o 
S P O R I S Í N L A P A G I N A V E I N T E 
C u a r t a C a r r e r a : 
N e p t f f h e ; N i m r o d y ( í a l l e o n . 
Q u i n t a C a r r e r a : 
B i l l H e a d ; P a t H a m p s o n y H a r -
t e l l e . 
Scxfc* C a r r e r a : 
l i o i d g o l d ; D u e l m a j D u s t m a n . 
H O R M A M A R M O N 
t a m o s y l l e v a b a n 
h u b i e r a n payado a 
$ 8 . 0 3 
N o h a y d u d a q u e h a b r á 
us ted v i s t o c a l z a d o s d e 
b a j o p r e c i o , t r a t a n d o d e 
m i t a r a l T H O M P S O N . E s -
te c a l z a d o c u a n d o se u s a 
p u e d e g u a r d a r a p a r i e n c i a 
p o r h o r a s o q u i z á s p o r 
d í a s , p e r o a l c a b o d e u n a 
s e m a n a e s t á y a e n s e ñ a n -
d o lo q u e v e r d a d e r a m e n -
te es y e n t o n c e s es c u a n -
d o v e q u e i l u s o r i a m e n t e 
h u b o u n a h o r r o 
$ 3 6 7 
T H O M P S O N 8 I 0 N I 7 I C A C A L I D A D 
'n"rnn"i"iiniwir'iiií"mpn;T"'íiiiii 
TH O M P S O N B R D 5 S H O E í8 r o n • n o s n J u n t a i V s 
• '• B N O C K T O N — • 
M a m . 
r iüedaro i 
P r i m e r a q u i n i e l a 
T a n t o s B t o s D v d o . 
L A K 1 S T I 
Q a b r í e i 
Teodoro 
I t a n . i r a . 
Macli ín 
C a a a l í s ^ l a y o r . . 
I 8 0 
Seffando na.-t iao; 
A Z U L E S 
G O . M K Z 
Refunda g i : i i : . « i a 
G A R A T £ 
G A F L A T l 
U d r u w o l a 
T . ib . • : i l l a 
E r d o z 
Hlfflnio 
L o . ; a/.u.'e^ eran U l a e i i v G á r a t e ; so 
( ¡ n e d a r o n en "0 t a n t o s y l l e v a b a n ^0 
L o l c t e s ini-- se b u b i e r a n pagado a $ « . 8 7 . 
F r i m e r a nn^nlela: 
C A B K r N C K U 
Ange<f> 
A u r o r a 
• • A K . M C X C H U . 
L o l i t a 
lOnca.-na 
P a q u i t a 
Segundo part ido: 
A Z U L E S 
$ 5 . 4 4 
F a n t o s B t o s . D v d o . 
4 4 1 1 7 29 
2 70 3 9a 




10 9C i 
4 4G A U R O R A 
$ 3 . 9 2 
P E T R A , 
l e t . s . 
L o s o ianeos i r á n S a r a > 
se q u e d a r o ü en 20 tanl,o.? 
:>4 boletos cu- ' " (tuble^Di 
L o u s u e i i i i ; 
' l l e v a b a n 
pagado a 
)0. L l e v a r A Z A L l S M A Y O l t 
b a n 173 boletos . 
L o s b lancos eran L a r r u . s c a í n y T e o 
•loro: <e quedaron en 29 tantos y l l eva-
J a n .170 boletos que se h u b i e r a n paga-
do a $ 3 . 7 J . 
T a n t o s B t o s . Dvdo. 
I S e g u n d a q u i n i e l a : 
X O I . I N A 
l o l : . \ a . . . 
J o s e f i n a . . . 
E i b a r r e s a 
Contj i -.lin , , 
a í . Consiit í l» 
B L A N C O S 
A B E L v J O S E » 
. 1 5 . 3 4 
T a n t o s B t o s . Dvdo . 
0 53 $ 3 34 
3 I Í3 2 16 
8 US 
$ 3 . 6 1 
4 08 qucdi 'ro i l l e v a b a n 2(f 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A diciembre 9 d e J 9 2 4 
S I N I H I L I S M O 
P O R L A S V I C T I M A S D E 
P I N A R D E R I O 
Estándose terminando ya las la-
bores del Comité de Damas, ya que 
desde el martes próximo serán pues-
tos al correo los últimos socorros a 
E S T A C I O N E S D E I O S E S T A D O S . Son Mas. CCompany. Kanfos City 
U M D O S Mo. 
. (b) Gloria, Danza, J . M . C a m -
BST4.CION K F I I pos. 
(c) Brektn Dreams of You, distribuir, consistentes en paquetes, 
Waltz. Westplial, Crene and Chon. fürigidos a las señoras damnifica-
Cortesía de Hearst Mus, Pub. of das que contendrán género para üa-
Xew Yor jcer-trajes de mujeres, camisetas pa-
(d) BBrlgln- Home the Bacon, | fa hombres, frazadas mantas, zapa-
Fox Trot, Bannister. Colwell ffcITenk tos. ^ ^ h0mbnr'8,ri í f i f a t e ñ 
Cortesík de Hearst Music l'ub. !ra niño8' sWet-rs' se no3 dirige aten 
de New York. 
{.e) Tormento, Danza, J . M . Cam 
pos. 
De lo Ear l^ Amony I n s . , de Los 
Angeles, California. que trasmite 
con un alongitud de onda de 46J 
metros y dista de,1a Habana 2.400 
milla*. 
Martes Diciembre 9 de 1934 
De C y 45 a S p. m. Concierto 
en el Organo del Aeolion. 
De S a 9 p. m. Programa del 
diario Examiner, 
De 9 a 10 p. m. Programa es-
pecial en el honor del Paickard. 
De 10 a 12 p. m. Meeting en 
San Francisco. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E L DESALOJO D E L INSTITUTO i Mario Casa? Rivero, de Camagüey, 
18 años, blanco, tollero, chauffeur. 
E l Obispo de esta Dlóceels, Mon-|Herida por arma de fuego. Homi-
señor Enrique Pérez Serantes, de-¡cidio. " 
mandó ante el Juzgadi Municipal al Josefa Madá Zayas, cubana, do 
Director del Instituto Provincial pa- 75 años, blanca, viuda, Avellaneda 
ra que desalojara el local que ocupa ¿3, Enfermedad orgárvca del cora 
ese centro docente y que es prop:e • 
P o r l o s J u z g a d o s d e hbnwk 
ACUSAN A L V I G I L A N T E 
V A I . C A K C E L 
nunció a la policía qUé fi, 
co del actual tntregó ft,6 ^ J 
**8 de J e s ú B ' r ^ ^ 1 ^ ¿ 
oao de la Primera Autoridad Ecle-
siástica de Camagüey. 
E l Juzgado Municipal decalró sin 
bor ejecutada por las distinguidas 
damas que integran el Comité. 
L a Tesorera del Comité de Da 
ESTACION K F D M 
Esta estación pertenece a la Mag 
nolia , petroUjum Commpany, de 
Beauoñt, Texas, distante S30 millas 
de la Habana. 
Martes Diciembre 9 do 1934 
Los martes y los viernes trasmi-
te conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 
p. m . , y los domingos a las nue-
ve p. m. , trasmite conciertos re-
ligiosos. 
Tiene una onda de 306 metros, 
ae oye con mucha claridad y fuerza 
en la Habana. 
E S T A C I O N W O O 
De la Palmer School Chlroprac-
tic de Dovenport, lowa que trasmi-
te con una longitud de onda -de 
484 metros. 
Martes Diciembre 9 do 1924 
A las 6 p. m. Notícias de Sport 
y de negocios. 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación do la General Elec-
tric Company que la tieno Instala-
da en Schanectody, New York, y 
trasjnite con una longitud de on-
da de 380 metros. 
Dista de la Habana 1300 millas. 
E L R E P A R T O D E J U G U E T E S 
A L O S N I Ñ O S S E R A E S T E 
A Ñ O E L M A Y O R Q U E S E H A 
H E C H O 
E l Día de Reyes del Niño de Cu-
ba que ha de ser uno de los núme-
ros más atractivos de las grandes 
Fiestas Internacionales de la Pren-
sa de Cuba- ha sido objeto de un 
valiosísimo donativo. 
Los señores García y Geli propie-
tarios del popular establecimiento 
"Los Reyes Magos" han comunicado 
al doctor López del Valle .que pre-, 
s dirá el act5 el seis de enero su ^ Información:- la primera com-
propósito de donar varios centenares! P^nde absolutamente todos los do-
de Juguetes de excelente calidad p a - f e f ^ X T ^ ^ ^ 
ra que sean repartidos entre iosica todos los socorros dispensados. 
cMcJelos que acudan ese día al Camj Veamos los donativos: 
po de M^rto DONATIVOS K E f l B I D O S POR tJL 
E l publico debe tener en cuenta r m i r r i ? m r nírTinaa 
este rasgo de esplendiez porque en 
los tiempos que corren son muy po 
to ruego para que tengamos la bon- i., * °, 
dad de fadlitar las columnas de H í S S E L í t0da ™ WLÍ 
te periódico, a fin de que se dé a\™lsjn* ao debió ser interpuesta cen-
ia publicidad cuanto ha sido reali- tra eí Director dtl Instituto, sino 
zado con motivo de la hermosa la- contra el Estado. 
E l señor Obispo, no conforme con 
la resolución dada al asunto, apeló 
ante el Juzgado de Primera Instan 
mas, señora Uldarica Alonso, vienejpia y éste la ratificó en todas sus 
preparando, para dar cuenta en se-1partes. 
c ión del lunes-próximo, un Informe; Como el Prelado tiene razón en 
general dtl movimiento de fondos!la demanda, con vista de lo resuel-
ocurridos en la Tesorería, que es|ilo, la diclglrá contra ei Sitado, 
plausible, de que figure íntegro en 
la Memoria que muy en breve ha 
de publicarse. De ese informe, he-
mos recogido algunos datos que que 
UN TRIUNFO DEL D R . A R T A L 
L a Sala de Justicia do esta Au-
remos ofrecer a la consideración del (!jencla ha condenado Ange! Ro-
publico, para que éste conozca la drígu«z o Angel Navarro por m 
"irave dtlito. 
forma en que se han empleado los 
donativos recibidos, así como el de-
talle de las donaciones alcanzadas 
zón. 
Juan Osóos Senduya, de Espa-
ña, de'60 afiOA blanco, soltero, en-
cuadernador, Pancha Agranaonte 1. 
^infosapcoma. 
Luis Fernández Peilido, de Cama-
güey, cinco días, blanco, Reparto 
iVo\'a, Persistencia del agujero do 
Uotal, 
José Díaz García, Hospital Gene-
-al . Cáncer. 
Jorge Frenán de 33 años de edad. 
Hospital General. Nefritis Crónica. 
Domingo Cosío de 74 años de 
ê dad, vecino de Jaime 13. Esclero-
sis cardio-renal. 
Benigno Belmá Guzmán, 13 días 
de edad, vecino de Martí 48. Per-
sistencia del agujero Botal. 
Fernando Fsquivel, 83 años do 
.-.dad, vecino de Libertad 65. Hiper-
trofia de la próstata. , 
Antonio Blan.o Agüero, de 56 
años de edad, vecino de Bembeta sin 
Martes Diciembre 9 de 1934 
A las 6 y 30 p. m. Concierto 
por el trío del Hotel Ten E y k s . 
A las 7 y 45 p. m. Concierto por 
la orquesta W G Y . 
A las 9 y ir> p. m. Música y dis-
cursos en la comida que en honor 
del Embajador de Inglaterra en los 
Estados Unidos Slr Esme Howard 
ee efectuará en el Hotel Plaza de 
New York sifindo retrasmitido por 
la estación W J Z . 
E l señor Embajador pronunciará 
un discurso. 
A las 11 y 20 p. m . Recital del 
órgano por Stephen B . Bolsclaix. 
co frecuentes y quienes tan genero-
samente los realizan bien merecen 
el aplauso de todos. 
Los Reyes Magos a la vez han ins-
cripto sus vidrieras en el Certamen 
y sus propietarios de proponen ador 
darlas con extraordinaria pompa. 
También tienen el mismo propó-
sito otras casas entre las que se 
cuentan " L a Emperatriz", la conoci-
da sastrería de Laureano López, la 
peletería O K ; "La Mariposa", cu-
yos efectos de Asia han ganado tan 
justa fama, la Casa Benqjam esa 
Importante peletería, la Casa de Pan 
Comité Gestor . . . 
Señora María Jaeén de 
Zayas 
Señora María Capote, 
viuda de Porta . . 
viuda^de Porta . . 
Asociación E L PRO-
GRESO SIRIO . . 
Importe de lo recolec-
tado en el Departa-
mento de Comuni-
'caciones . . . . 
Coltctado en la Junta 
Municipal Electoral 







P R O C E S A M I E N T O 
E l doctor Tastor Carmena, Juez 
mu-
E S T A C I O N W E A F 
De la American Telephone and Te 
legraph Company de New York dis 
tonto 1*00 millas de la Habana. 




Senador Julio C . del 
Castillo 
Recolectado en el Ne-
gociado de Construc 
clones Clvilea de la 
Secretaría 4 ° 
Obras Públicas . . . 
elegantes habaneros y otras 
chas. 
L a Casa Layette que se ha espe-
cializado en la confección de calza-
dos para niños ha presentado re-
cientemente su solicitud de inscrip-
ción en el Certamen. | 
PropóHese su Directora la señora 
Purificación Valverde de Fernán-
dez presentar una vidriera que sea 
simplemente un maravilloso derro- PTod*cto á* ]£ J*™1**-
che de arte. E l Certamen de Vidrie-! . en la Jefatura 
ras como número ^el programa aa! 
Martes Diciembre 9 do 1931 
De 6 a 11 p. m. 
Concierto en el Hotel WaMorff 
Asteria. 
Concierto por la orquesta moder 
na de bailes de John C . Smith. 
Oisourso. 
i'rograma ñor el trío Tritone. 
' i ' agrama bailable por la erques 
< Jp Midnight Son". 
E S T A C I O N K D K A 
De la Weít inghouse , situada en 
East Pittsbuigh y trasmite con una 
longitud de onda de 326 metros. 
Martes Didembre 9 de 1924 
A las 6 y 30 p. m. Recital de 
órgano desde el Teatro M i l l ó n Do--
lar . 
A las 7 y 15p.m .Noticias finon 
cieraa. \ , 
A lap 7 y 30 p. m. Vlaitaa de 
Santa Claus> 
A las 8 p. m. Lecturas. 
A las 8 y 30 p. m. Concierto 
por el trío K D K A que integran 
Flauta, ' Celle y Arpo aaTstIdos por 
E l Iza bel th Lloyd. 
A las 9 y 55 p. m . Hora de Ar— 
lington. 
A las 11 p. ra. Concierto) en el 
estudio del diario Pittsbiirgh Post. 
de Obras Públicas de 
festejos tiene es cierto que luchar, Cludad de la Ha-
con otros números de atractivo má-¡ hana • • •• • • • 
ximo, pero estamos seguros que da-; Se"°^a'í_A^.®_a_ .7_- de 
da la entusiasta acogida con que 
ha sido recibida por el comercio ocu-
pará lugar prominente en el juicio 
encomiástico de ios espectadores quw. 
acudan a las grandes Fiestas InterJ 'Se™r Francisco R u -
Le j.a Impuesto te pena de 17 
años, cuatro meses y un día do re- número. Angina de Pecho 
E n dos partt* divide la Tesorera!0lu^n te^P"ral. 
Esta sentencia viene a constituir 
un resonante triunfo para el doctor 
Valentín Artal. digno e inteligente 
Teniente Fiscal . 
L a causa se tramitó en el Juzga-
do de Isntruoción de Nuevitas, ha-
biendo el Fiscal, doctor Pedro Puíg, 
designado al doctor Artal p'ara que 
Inspeccionara el sumario. 
Así fué que trasladándose a la 
ciudad ribereña y cumplida la uii-
sión que se le encomendara, no se 
le pudo ocultar que Rodríguez o Na-
»0.00 »arro, gozaba de libertad indebida-
mente, y que debía ser procesado 
con exclusión de fianza. 
En escrito razonado y brillante lo 
pidió al Juez y este, aduciendo que 
actuaba provisionalmente, no proce-
día en consecuencia, dejándolo para 
el propietario, quo en esoj días to-
maba posesión. 
Y así ocurrió, siendo Inmediata-
mente procesado con exclusión do 
fianza Rodríguez o Navarro, do 
acuerdo con lo interesado por el 
60.0o!tloctor Artal-
Por su triunfo, debemos felicita? 
30.00- doctor Artal, nuestro querido ami-
go, y aplaudir su brillantísima ac-
tuación qonstante e inflatiigabie al 
frente del departamento f:scal, qui 
es, a to dudarlo, la más sólida ga 
rantía de la Administración de Jus 
Ucia 
No hemos de dejar de aplaudir y 
felicitar también al Fiscal, doctor 
Puig, nuestro respetable y excelen-
te am^go, por la parte de interés que 
se tomó en eh-te como en todos los 
asuntos que demandan su ilustrada 
atención. 
20.00i 
20.00 OTROS F A L L O S D E L A AUDIEN-
CIA 
Ayer comer.zó ei Juzgado de IVJÍ-. Santa Rosa número ig ' Vftc,iiô  
trucci/n de !a Sección Primera las;vil de alquiler marcado ^ 
af tuacfones do la causa iniciada con 7522, para que le traba*11 
mótivo de la muerte de Ignacio Fer | desaparecido con la mfo1,3'y k 
núndez y Vilarcllo, ocurrida en la imando el valor cfo ^r1^», 
madrugada d»;-! domingo anterior en 
el pueblo de Regla, asunto de que 
nos ocupamos extensamente en 
nuestra anterior edición. 
• Como acusado de esa muerto es-
tá detenido el vigilante número 18 
de la Policía de Regla, Enrique Val 
cárcel y Ramos. 
E l Lictnciado García Sola, Juez 
de la Sección Primera, recibió ayer 
(arde declaracióu a dos) vecinos de 
Regla, nombrado? Clodomiro Laurel 
ro y Rafael Fernández, quienes hi-
cieron manifestaciones que desvir-
túan por completo la teoría de que 
a Valcarcel se le disparó casualmen 
to al revolver, pues aseguran que 
vieron cuando agredió de manera 
intencional a Ignacio Fernández, su 
pilcando a todos ios presentes que 
no dijeran nado. 
Como acusador público ?e ha pef 
sonado ayer en esta causa el doctor 
Manuel Castellanos, representante a 
la Cámara. 
E l Licenciado García Sola tam-
bién ha Recibido la denuncia for-
mulada por Guillermo Martín Ber 
de la a ¡ r > j 
pesos. enlj 
También acusó tl^sefio 
chauffeur Andrés Oómea' m H 
domicirado en Acierto \ - 7 ^ 
de haoer desaparecido ĉ Ulnero 
móvil número 7637, 61 i\ 
pesos, ^ que le entregó na Jal* 5* 
trabajara. a <Ip« 
IBAN A RORAj. 
Lula Cmcet y Valero. ¿ I 
en Aranguren número 23? 1 
pó a la Policía Que de ¿M 
fué despertado ayer al ¿ ¡ t 
le empujaban la puerta W 
suponiendo que hoyan »i¿0 m 
qfte deseaban tutra» ea .n . 
lio. SU ^ 
de Instrucción, ba dictado el siguien-jnal, vecino de Ambrón número 42, 
te auto de procesamiento, ante ci en Regia, centro ei vigilante Valcar-




Señora Mariana Vene 





Contra Octavio Díaz Barreras, 
por lesiones gravea que le infirie-
ra a Antonio Cortina López y Ma 
nuel García Rodríguez, oc#irrien-
do la riña e] nuoye de mayo del 
presente año en el río Yegu&s. 
ÉL S R . B R E T O N , JXTJILADO 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, ha dictado auto con fecha 
27 del pasadn Noviemibre, «Suce-
diendo jubilación voluntaria al se-
ñor Manuel Bretón Fajardo, Inge-
niero de Obras Públicas. 
Se le asigna un haber anual de 
mil setecientos veintiocho pesos. 
E l señor Bretón ha prestado 24 
un disparo de revolver, que oo lle-
Ktí a alcanzarle, el día 30 del'pasa— 
do mes de noviembre en la cosa 
Faccio'io número 27. 
R A T E R O SOPU'RENDIDO 
E l vigilarte nómero 492, José Pa 
din arrestó ayer .» Carlos Hernán-
dez y Martínez, sin domiciüo cono— 
cido, al que perseguía Isolino L ó -
pez y Arango, vecino de Pí Mar-
ga.'l númeroy 101. 
E n la Primera Estación de Poli-
cía manifestó Isolino López que al 
subir ayer al tercer piso de lo casa 
donde reside, sorprendió al detenido 
Hernández que bajaba llevando dos 
maletas, y al interrogarle que hacía 
años de servicio público, con una ¡soltó los mismas dándose a la fu-
lionDrabilidad ejemplar y adnv'ra-
ble. 
Perón, Corresponsal. 
ga, por lo que persiguió hasta que 
P' detuvo el vigilante número 492. 
Las maletas la3 acababa do sa 
ladrón, 
SOSPECHA D E L 
A la policía de la Q t , ^ , 
ción denunció Marcea SalinaiT 
rris, vecino de Lagunas númer!? 
que de su habitación le roboron Ji 
una cartera con 40 pesos • J 
y documentos que aprecia en ? 
renta pesos. 51 
Por suponer Salinas que m. 
ber autor del robo su lechero ,11 
Marrero y García, vecino de ] 
lia número 164. fué dettnjdo 
siendo puesto después en iibertjí 
por el Juzgado. rueo los cajgo.T" 
mulados contra él carecían di 
damento. 
Agregar al Juzgado 
DESAPARECIDO 
D16 cuenta a la Policía Víctor pi 
rez Merelo vecino de A número n 
que su hermano Raúl de loe mlam! 
apellidos falta de pu domicilio, % 
miendo le hayo ocurrido alguEadeh 
gracia. 
HUBO 
Juan Ferrera Ariza de la Hrtu 
na. de 35 años Av edad vecino de li 
D E G U A N A J A Y 
car Hernández de la habitación don|fInac Laa Tom-s. denunció enlali 
Diciembre 5. 
de residen Pablo Pichel y Juan Mn 
nutl Lloplz. 
E l acusado fue remitido al V 
vac. 
A L P. ZAMORA 
E l cmfhente P. Zamora, orador 
Club Rotarlo 
nacionales de la Prensa de Cuba. 
L A S E X H I B I C I O N E S E j f E l i 
CAMPO D E M A R T E 
E l programa de las grandes Fies 
tas Internacionales de la Prensa da 
Cuba, se amplia por momentos enri-
queciéndose con nuevos números i 
que le prestarán extraordinario es-
plendor. 
E l Comité Ejecutivo de las Fies-
tas ha logrado ya la cooperación 
de todas las bandas de música y 
orquestas de la Habana que darán 
todas las noches magníficos concier 
tos en él Campo de Marte. 
Se ha logrado tambiA que los prin 
cipales establecimientos de la Ca-
pital efectúen en las exhibiciones 
comerciales un soberbio derroche de 
bio 
Colectado por el Ne-
gociado de Caminos 
y Puentes do la se-
cretaría de Obras 
Públicas 
i Cantidad recolectada 
en la C U E S T a C I O I 
P U B L I C A realizada 




^ - i 
Cantidad total recibi-
da por la Tesorera 
del Comité de Da-
mas, producto da 
todos los donativos 
entregados a dicho 
Comité $11.234.02 
De esta suma total fué restada 
obsequio al público que dlariamen-¡ la cantidad do $56.30 importe ce 
te acudirá a los festivales. TantoI todos los gastos de distinta índoíe 
E S T A F A B A N A L A COMPAÑLA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
Al Juzgado llegó ayer la acusa--
elocuentísímo ^que' pronuncFó el "seV-i'*3011 'crmulada por Domingo Rodrí 
món de la misa celebrada el pasa-¡gueJ! y Ortego. Agente Especial de 
do domingo 30 de Noviembre, ení1» Compañía de los Ferrocarriles 
nuestra Iglesia Paroquial", y en ho- Gontrolados, contra Manuel Salas 
Estación de Policía que de una p. 
vota del vestidor de su 
le sustrajeron uno moneda de 201» 
sos y prendas por valor de 120 
sos. Sospeca de un individuo deli 
raza de color qué vieron roa 
por aquellos luforea. 
L E P E G O Y L E QUITO US 
PRENDASS 
Denunció a la Policía de la 10 & 
lección Franc^co Suero Gonzále; 
ñor de la Medalla Milagrosa de la ¡ Lafargue, de üqpevido número 47. español, de 4i» años de edfíd. Tecina 
Santísima Virgen, cerró su grandi^y Miguel L'año y Soler do Muni-lde Zaldo número 34, que un 
Condenando a Fermín Méndez Al 
varez, (a) Tamarindo, a cuatro me 
locuente discurso con una hermosa'cipio número 209. 
poesía, producto de su admirado yj Dice el" sf.ñor Domingo Rodrí-
íecundo estro, que un numeroso gru-lguez que en el palio de la Estación 
ses de arresio mayor y multa daipo de señoras y señoritas nos maní- Terminal funciona una oficina don 
125 pesos, por un delito contra la fiesta vería con gusto, publicada en ido se tromitan las boletas de pago 
las columnas del DIARIO; para con 1 salud públ'ica 
Juzgado de Camagüey: 
—-Condenando a Manuel 
viduo nombrado Diego que vive enia 
misma calle, sostuvo una disputacoj 
él en !a bodega situada en Ayest»-
rán y Zaldo y al .salir de la mlsua 
le agredió dejándolo tirado en (¡ 
aI personal, de treneB de que es je-Uuelo sin sentido y aprovechisií 
servarla y para exquisita delecta- fe el Beñor Fernandí0 Ferrfcr R r J s e de Eu de ínoonsciendiJí 
M a r l n ^ ^ Í J S Í ^ h Í ^ 6 ^ 8 I e C > u ? a . teniendo como auxiliares al ^ hurto una leontina y un portan* 
ítodríguez (a E l Guajiro, por dos ¿ S t ^ S í í S ^ é . M ' * 1 ^ 0 Manuel s ^ 1 ^ y a Helio VI Idas cpn 20 pesos, una monedâ  
uno y a Indemnizar civilmente a ]osl áô :l0̂ \a' • !8te_nos dlrigimos^pre-
perjudlcados Miguel y Julia Sán-
chez Grave de Peralta. 
E S T A C I O N W R € 
Pertenece a la Radie Coroparatlon 
ot American, y está sátuado en la 
ciudad de Wasibingtoñ, D . C , que 
dista 1.730 millas de la Haba-
na . # 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Martes Diciembre 9 de 1924 
A las 7 p. m. Cuentos pora n i -
ños . 
A las 7 y 15 p. m. Concierto por 
la orquesta Irving Boemstein's en 
el Hotel Washington. 
A las 8 v 15 p. m. Conferencia 
sobre sport. 
A las 8 y HO p. m. Programa 
que so anunciará. 
A las 8 y 45 p. m. Conferencia. 
A laa 9 p. m. Discurso sobre 
la política en Washington. 
A las 9 y 20 p. m. Programa 
que se anunciará. 
4 A las 10 p. m. Concierto retras-
mitido en conección con las esta-
ciones K D K A do Pittsburgh y la 
W J Z de New York, y la W G Y de 
Schanectady. 
E l prograéma esta a cargo de los 
artistas de Phonograpg Brunswick 
Company. 
A las 11 p. m. Programa baila-
ble en el cofe Paradles. 
E l hecho ocurrió Ia noche del 19 
de Junio de los corrientes al pre-
tender el prootsado interrumpir un 
baile qyie se celebraba en la mora-
da de dichos hermanos. 
—Condenando a Antonio Domín-
guez Armiño, por un delito contra 
ido en Emergencioy de ccntusionl 
sentándole el ruego que se nos hace,' ^sos pagos se hacen por medio jen la cabeza y pierna izquierda« 
con la fundada esperanza de ser :de .vaIe,s 86 hac6n eíoctivos des . ' 
atendidos. 
MUERTO POR UN CHOQUE 
pues 
Según la acusación de Domingo 
Horíguez Salas, puesto de acuerdo 
con Miguel L inño. falaiificaba los va 
E n un choque ocurrido el lunes les, haciéndolos aparecer de mayor 
carácter menos grave. 
por su calidad como por la cantidad| realizado^ por las nostulantes el 
con que yay se cuenta este regalo al día déla C U E S T A C I O N P U B L I C A , 
espectador constituirá sin duda uno| 30 de octubre próximo pasado, por 
de los rasgos más simpáticos de las! lo que se ingresó en la casa banca-
Fiestas ^ j ría N . G E L A T s Y COMPAÑIA la 
Y otra cooperación valiosísima lia! suma general de $11.177.72. 
recibido el Comité de las Fiestas . ! Los socorros efectuados en Gua-
La de nuestro querido amigo y com:ne"~y Mántua, aparte de las especies 
pañero señor Osvaldo Valdés de la! que desde el martes comenzarán a iones meno8 h b 
Paz. Presidente de la Junta de; emitirse en paquete^ se conced^ su acusación .el Ministerio 
Fiscal en ei acto del juicio. 
la salud pública, a dos meses dt ¡ Artemisa, recibió graves heridas el 
arresto mayor y multa de 125 pe- ! menor Félix Vítores, quien falleció 
sos. ja las pecas horas del suceso, trasla-
—^Condenando a Víctor Manuel'dado a su domicilio de esta locali-
Basllio Poli, por un delito de hurto, dad. 
C A S E T A ROBADA 
. . De una caseta situada en 8 J 
Avenida de Áeosta, suatrojeron 0̂ 
Rentando el candado ropas y QUM 
último, por una guagua-automóvil jcantidad que las abonadas a los tra-jde ]a {.ropiedad de Enrique A. VaH 
de las que se dedican a la conduc-1 bajodores, suponiendo que de estaides de. 19 oños de edad, que apre-
ción de viajeros entre esta villa y | manera la empresa de los ferroca-lcia este en 3o pesos. Sospeciii s« 
a diez días de arresto 
—Absolviendo a Ramón García 
E l vehículo quedó completamente 
volcado, sufriendo grandes desperfec 
Rauno, acusado de un delito de le- íos-
E r a de la propiedad del señar 
Baudilio Marés. 
zar con el buen gusto y el cuidado 
en el característico aparte su com-
petencia profesional una gran para-
señoras Julia Spll de Carbonell y 
Uldarica Alonso, Presidenta y Te-
sorera, respectivamente, del Comi-
E S T A C I O N D E P U E R T O R I C O 
Concierto por Radio que Será Trans 
mitldo por la Estación W K A Q de 
la Radio Corporation do Puerto 
Rico 
Martes Diciembre 9 de 1924 
de 9 a 10.30 de l a noche. 
1-—Hora oficial de la Joyerío 
Eouret. 
2.—Selecciones pior la orquesta 
WKAQ, Directo r Jesús Figueroa. 
(a) If I Wore King, Overtüra, 
Adam. 
ib) Selección de Hugonotes, Ma-
yerbeer. 
(c) Arte Musical Marcha, P . Be-
neyte. 
o.—Conferencia en Costellano por 
el señor Pedro G . Timetheo. 
4 .—Noticiag e información gene-
ral . 
5.—Selecciones por la orquesta 
WKAQ: 
(a) On Wings QX Love, Fox Trot 
Mexicano, T . I I . Andrew. 
Goxlesía de J.a J . W . Jenkinjs 
da escolar en la que lomarán par-j té de Damas. Ningún cheque ha si-
te diez mil niños de las escuelas do extendido en Guane yy Mántua 
públicas que desfilarán por delante! por resolución personal de la Te-
del seflor Secretario de Instrucción! sorera; ¡todos los mandatos de pa-
Pública quien con otras altas auto-' go extendidos lo fueron por orden 
rldades ocupará una artística tribu- experas del Comité especial que a 
na cuya^ construcción se iniciará 
dentro de pocos díaa. 
Como sabe el lector ya se han 
comenzad* los trabajos preparato-
rios para el vallado del Campo de 
Marte y la erección de los numero-
sos pabellones,- kioscos, departamen 
tos, etc. , en que se efectuarán Jas; me?meemos a relacionar los socorros 
fiestas. I distribuidos, que lo fueron en la 
E n "este sentido nodemoa asegu- forma que sigue: 
rar que la Colonia China de la Ha- TERMINO MUNICIPAL D E MANTUA 
baná se dispone a presentar distln-! Barrio Urbano, 
tos pabellones que constitnfrán la b o r r o s concemaop, a nombro <te 
admiración de los espectadores. No' los damnificados 
se ha reparado en gastos y cuando; 1'úmero 
las Fiestas den principio el público| de 108 
podrá presenciar un espectáculo ma- cheqnes 
COMPRENDIDO E N L A AMNISTIA 
L a Sala de Vacaciones de esta Au 
diencla, al solicitar el procesado E n 
rique Acosta Hernández, causa 
SAINZ D E L A MORA 
Este distinguido catedrático del 
Instituto pinareño, estuvo el martes 
de la í i e s e n t e senuia , en visita de 
inspecciíu en el coieglo "Luz Ca-
del 1921, del Juzgado de Ciego de i ^ a 0 : ' qUe ^ 61 ***** ^ \ ? ™ ^ ^ ic t0r Mllñoz número 
—- ^reixas. ¡fué asistido en el Segundo Centre 
rriles ha sido estafada en más de'autor del he'Cho un individuo M 
dos mil pesos. v . ¡raza de color apodado "Timo"« 
.Los acusado:-; no han sido detenl- |Concepción y Santos. 
dos todovía. J • 
OTRA CASETA HORADA 
De otra caseta situada en V 
Alegro entre Strampes y Juan l*-
gado le sustrajeron también coi • 
Itnqia de la puerta de ^TRM.A 
Guillermo MartoreU Cunill espa™ 
le 25 años de edad ropas y ovw 
PROCESADOS 
Portel Juez do la Sección Terce-
ra fueron procesados ayer Antonio 
Marrero y Méndez y Nicas'o Cabre-
ra y Curbelo, en causa por robo fia-.'d
granto, con fianze de 300 pesos alpor valor de 15 posos 
íada uno. 
A C C I D E N T E T e R R O V T A R T O 
Armando González y González, ve 
Avila, por homicidio de Ginés Vi l 
Publicados ya los donativos re- mente dictada por el Congreso de 
cibidos por el Comité de Damas, co- la República, declaró no haber lu-
mencemos a relatar locvbETG s E G 
ravilloso: —la reproducción exac-
ta y fidelísima de una vieja ciudad 
china, una de esas ciudades de la 
dinastm de los mongoles y cuyas 
construcciones gigantescas que han 
respetado los eiglos muestran toda-
vía a los ojos del hombte blanco las 
manifestacioneít de una arquitectu-
ra proteica pero en la que se perci-
ben las vastas amplitudes de la fér-
til imaginación oriental. 
También las Casas que en la Ha-
bana se dedican a la venta de efec-
tos elééclrlcos concurrirán a los fes-
tivales, habiéndose encargado de la 
iluminación del Campo de Marte. 
Cuanto se diga en pro de 
2: Juana Izquierdo . . 
3: Orsina Esquijarrosa. 
4: Rosario Díaz . A , 
5: Ramona Sánchez , , 
6: Regla Corrales . . . 
7: Estela Piñero . . . 
8: Rosario Camejo , . 
9: Paula Izquierdo . . . 
10: Carmen Izquierdo. . 
11: Juana Ajete 
12: María A . Avila . . . 
13: Antonia Valdés . . . 
14: María Verdura . . . 
15: Ana Valdés . . f , 
gar a lo solicitado. 
E l letrado defensor, doctor Mario 
l'ujals Quesada. apeló ante el Su> 
|)remo( aduciendo la existencia a fa-
vor de Acosta de legítima defensa 
y el no haberse justificado cómo se 
iniciaron los hechos. 
E l más alto Tribunal de Justicia 
ha aceptado estos extremos y qr? 
se debió de haber comprendido en 
las Amnistía a Acosta «0I^fc-^y»á-1 yfi Tdvíñímíefttó de^leTta^en 
10.00 ^ - . f ' - . 0 6 ^ ! ^ .!in^ /rrtc0i,ón al alumnos de tan prestigioso coieglo, 
Peros 




dignos profesores que en su látwr j ^ » ' A J * n^n.t„a_a.0.en una '.'f-™-
tan eíicazmente le secundan. 
PROXLMAS F I E S T A S 
A propósito del plantel "Luz Ca» 
ballero". 
Para los días 13 y 14 del actual, 
están señaladas las fiestas que, anual 
mente, se efectúan en celebración j mediante fianza de 200 pesos 
del aniversario de su fundación. ( _ 
Once años están al cumplirse de 
tan fausta fecha y el entusiasmo que 
ña" y ser alcanzado m vehículo 
por el tranvía electrice número 392. 
de la línea de J p s ü s del Monte San 
Juan de Dios, quo conducía el mo-
torista David Fernández y Fernán-
dez, ros dente en Visto Alegre y 
Lawton. 
E l motorlaf.a quedó en libertad 
C.00 apartado del artículo l o . do esa 
L O S Q U E F A L L E C E N 
16: María Roca . . . , 
la] 17: Amada Roca . . . 
obra qufe se proponen efectuar es 18: María Caturla . . 
poco y como nos faltan palabras pa- 19; Mercedes Meléndez 




lo!00' Antonio Difli do la raza negra, 
lo'oo se iS1101*30 las demás generales, fa-
10 00 Meció a consecuencia de Cronto-neu-
5.00Ím(,nía-
10.00 HJmlWa Sardiñas Gómez, de Cama-
10 .OO'Sú^y» ^1 añj s . blanca, • soltera, Vi-
10*.00 iMuondas 50. Intoxicación por biclo-
10.00 rarpí 
10.00; Alfredo Ferry Bermejo, de Espa-
l o . 00 ña. de 33 años, blanco, soltero, de 
10.00 ! campo. Glorieta 4. Fiebrp tifoidea. 
10."O Benita F . Pérez do Camagüey, 7 
10 .00¡d ías , blanco, San Luis Beltrán, na-
C H A U F F E U R S ACUSADOS 
E l señor José Alejandro Azcuy, 
veclno de Finlay número 142, de-'ta do entrada. 
OTROS ROBOS 
E n él Jardín la Amopola, VM 
do en Anita entre Gertrudis 1 
gueruela, de la propiedad de 
nuel Gonzóloz Pertierra, espa^ 
de 26 años do edad, se cometa 
robo sustrayendo ropas dlner0'ppüel 
dos y objetos cuyo valor no 
den precisar. 
E n la casa F pinero 
trajeron a Eltne López *er" .,j 
españeia de 30 años de edao, 
baúl en que los guardaoo rop* 
dinero 
Denunció Bar ldomé P*fn!il%. 
gleses, español de 32 años de 
vecino tíe 10 de Octubre n 
64 quo de su domicilio le r ,11 
prendas v dinero por valor 
pesos. Para ello violentoron 
mes darle al lector una idea exacta'21: Loreto Baños 10.OOvimiento prematuro. 
de lo qu*. «eráK lae> Ilumina"ione8,22: Señora viuda de Reyes 
revelándole este dato, se utilizaráni 23: Fort/nata Cruz . . 
en las mismas cerca de medio mi-! 24: Angela Castro . . 
llón de bombillos de distintos tama-' 25: Desideria Martínez 
ños y colores habiendo sido nece-! 26: Nieves Ajete Piñero 
sario efectuar pedidos urgentes a las'27: Trina Ajete 
fábricas americanas. ¡28: Bernabela Valdés *. 
Y aunque el que nos leyere, nos129: Pedro Valdés . . 
tache de exagerados nos atrevemos a'30: NieVes Valdés Ruiz 
afirmar que las Fiestas de la Pren-:31: Antonia Valdés . 
sa por el entusiasmo con que las ha 32: Altagracia Valdés , 
recibido toda la sociedad habane- 33: Jacinto Quintero . 
ra por el orden con que se están 
preparando por la competencia de i TOTAL de los Socorros 
los que las organizan serán algo quo dt «sta P R I M E R A R E -
presenció iamás la Habana y, L a C T O N : . . . . . . $ 325 00 
que pocas veces se ha podido ver en E n el día de mañana puMicare-
los países extranjeros. mos la SEGUNDA R E L A C I O N , pues 
2 0 . 0 0 ¡ Mercedes Clivora Placeres, cuba-
20.00 na, 73 años, mestiza. Asilo P . Va-
10 .00 ¡encía. Caquexia. 
5.00 Elisa López. Alvirez, de Cama: 
10.00 Kuey, ocho días, blanca. Carretera 
10 00 i San Lázaro, Castro enteritis. 
Sara Montenegro Cruz, cubana, de 
es indescriptible. 
Celebrarase este onceno aniversa-
rio con todo el fausto de los ante-
riores. 
Oportunamente daremos cuenta de 
los distintos actos que habrán de 
efectuarse. 
Será una reseña de todos ellos. 
RECAUDACION F I S C A L 
Lo recaudado por distintos con-
ceptos por la Zona Fiscal de esta I 
Distrito, durante el pasado mes de | 
Noviembre, asciende a la cantidad 
d« $ 8.410.57 cls. 
Esta cantidad comenzará a au-1 
mentar gradualmente, a partir de la 
primera quincena del corriente mes, 
días precursores a la zafra. 
D E UN B E N E F I C I O 
L a función cinematográfica a 
l-eneficio de la Asociación "San Vi-
cente de Paul", con el fin de hacer 






tancourt 1. Colellstitis. 
n"1-- años, blanca, casada, Tomás Be-¡de esta localidad, ha sido señalada 
¡para la noche del 18 del actual. 
1, Se estrenará una cinta de carácter 
Idramático de gran méri to .* 
N O E P . I 
S u s c r í b a s e a l " D i Á R l ü M L A 
M A R I N A 
es el propósito de la Tesorera del 
Comité de Damas remitirnos diaria-
mente una relación igual a la que 
antecede, hasta finalizar la publi-
cación de la inversión total de las 
cantidades recauddas.. 
EL SEÑOR 
L U C I L O P A L A C I O Y PEÑA 
QUE FALLECIO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1924 
Y habiéndose señalado la celebración de golémnes hô  
ras fúnebres por su etern? descanso, para el día 10 d^diC^r-
bre corriente, a las 10 a. m. en â Iglesia Parroquial d0 * 
temisa, los que suscriben, su viuda madre, hijos, herm»1108.^ 
demás familiares, ruegan a aus amistades concurran a tan P 
doso acto. 
Artemisa, diciembre 9 de 1924. 
Sofía de la CYnz, Viada de Palacio, Facunda de la P*** 
senté ) ; doctor Lucilo de la Peña; Mercedes, Román 
rio Palacio y de la Oi-ua; María Teresa Lorcn/o de 
cío; C¿ustato E . Perea; Luciano, Avelino, Andrés S 
neroso Palacio y Peña. 
Aflo x c n D I A R I O D E IA M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V L 
i r ó n i c a C a t ó l i c a 
U FIESTA PATRONAL EN LA IGLESIA PARROPUIAL 
DE SAN NICOLAS M B A R I DE LA H A B A N A 
^ - l o a u g u r a c ' ó n d e l C u a r t o T o r n o de l a S e c c i ó n M o r a d o r a N o c t u r n a 
¡ e la H a t ) a n a . - - l a F i e s t a P a t r o n a l . 
e n e l t e m p l o p a t r o q u i a l d>e l a f e -
B-n B1 •KH/.r.iáa B a r í d e ;üsía de S a n N k o l á s d e 
' G a l b a n a , se h a n c e l e b r a d o s o l e m -
^ H " . „ i t n « e n h o n o r a l P a t r o n o ^ ^ o s c u l t o s e n 
gan 
N i c o l á s d e B a r í 
" s e r í a , l o q u e e n p u n t o a c e l ó y a c -
t i v i d a d sea s u J e f e d e N o c h e . " 
E l n o m b r a d o p a r a e l C u a r t o T u r -
n o , es u n a d o r a d o r m u y e x p e r i m e n -
t a d o y m u y c o n o c e d o r d e l a o b r a . 
E c o s d e 
l a M o d a 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M A D R I D , 1 3 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
N u n c a p o d r á n e m p l e a r s e c o n m a -
y o r a c i e r t o l a s e n c i l l e z y l a e l e g a n -
c i a d e l í n e a s t a n a t r a c t i v a s q u e p r e -
s i d e n l a m a y o r í a d e l o s t r a j e s a c t u a -
l e s , c o m o e n c a s i t o d o s l o s j u v e n i l e s 
m o d a ' . o s d i s e ñ a d o s p a r a l a m a ñ a n a 
y e l p a s e o . E n t a l e s c o n f e c c i o n e s se 
e m p l e a n l o s m a t e r i a l e s d e l a n a d e 
t o n a l i d a d e s o b s c u r a s i . e n t r e e l l o s s o n 
d e s t a c a d o s c o m o p r e d i l e c t o s d e l a 
e s t a c . ó n p r e s e n t e e l r e p s . y e l c ó t e -
l é , y l o s t e j i d o s d e S m i r n a d e u u a l 
o m i e n z o p o r u n T r i d u o a l i l a q u « h a v i s t o f u n c i o n a r a q u í y e n I d l 3 c r P t a s u n t u o s i d a d r ) i e r o n C-
c^n to O b i s p o d e B a r í 
f n r r a e a l s i g u i e n t e o r d e n : c o n f o r m e j t ^ a ^ 
S a n -» l a s s i e t e , a 
R n s a r i o , p r e c e s d e l T r i d u o , g o z o s 
d e l 
c e l e b r a d o | E s p a ñ a 
L l e v a l a r g o s a ñ o s e n l a m i s m a . 
M u c h o se e s p e r a d e é l . 
Q u i e r a e l c i e l o q u e p r o n t o s u c e l o 
n o s p e r m i t a a s i s t i r a l a I n a u g u r a c i ó n 
d e i Q u i n t o T u r n o d e l a o b r a e n l a 
f e l i g r e s í a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
A l a s d i e z y m e d i a p . m . , l a Sec-
c i ó n p r e s i d i d a p o r s u b a n d e r a , q u e 
p o r t a b a e l J e f e d e l C u a r t o T u r n o , 
p a s ó p r o c e s i o n a l m e n t e a l t e m p l o , pe -
n e t r a n d o e n e l m i s m o p o r l a p u e r t a 
p r i n c i p a l , c a n t á n d o s e e l " H i m n o a 
l a C r u z " , y e l " S a c r i s - S o l e m n i s . " 
E x p u s o e l S a n t í s i m o S a c r a m e u n t o . 
hlecer e n s u t e m p l o l a A d o r a c i ó n j e l P á r r o c o y C a p e l l á n d e l T u r n o P . 
v o c t u r n a de J e s ú s S a c r a m e n t a d o , L o b a t o , a s i s t i d o d e l o s a d o r a d o r e s 
T r a s l a r g o s a ñ o s d e s ú p l i c a s y t r a j 0 6 é v L u i s L o b a t o 
aVn N i c o l á s y M i s a c a n t a d a . 
a n i r i t r i ó e l R o s a r i o y p r e c e s 
- r. v o f i c i ó e n l a M i s a c a n t a d a . 
P á r r o c o P a d r e J u a n J o s é L o b a t o 
^ r ^ D a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
€1 s e ñ o r J u a n M a r t í n e z , b u e n 
r!*r y m ú s i c o a d m i r a b j e . 
Desde q u e e l P a d r e L o b a t o t o m ó 
^ ( « i o n d e e s t a p a r r o q u i a , c o n s t a n -
L f u é s u m á s a r d i e n t e a n h e l o ^ e s t a -
. .os t í o a l f i n s a t i s f e c h o s l o s v i v o s 
5! eos de q u e e n s u I g l e s i a P a r r o 
5 S i ' se e s t a b l é e l e s - l a a d m i r a b l e 
obra -de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . • 
E l C o n s e j o D i o c e s a n o d e l a r e f e -
r ida S e c c i ó n , q u e p r e s i d e e l f>ervo-
L s o c a t ó l i c o s e ñ o r J o s é E l i a s E n -
i r a b í o C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i 
l e r t a d ' o r , v d e l c u a l es D i r e c t o r E s - , 
' r i t u a l . M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s - 1 
cal se r e u n i ó e n s e s i ó n e x t r a o ^ d i n a 
Tia' ,el 2 d e l a c t u a l , a c o r d a n d o f u n -
dar el C u a r t o T u r n o d e l a S e c c i ó n 
E x p u e s t o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o , s^ r e d a r o n l a s O r a c i o n e s d e l a 
n o c h e y p r e s e n t a c i ó n d e l a G i i a r d i a 
R e a l N o c t u r n a d e J e s ú s S a c r a m e n t a -
d o . A c t o s e g u i d o l o s a d o r a d o r e s , b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o G o d i n o , 
f e r v o r o s o a d o r a d o r n o c t u r n o , y 
a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o p o r e l m a e s -
t r o í v ? a r t í n e z , c a n t a r o n s o l e m n e m e n -
t e e l I n v i t a t o r i o d e M a i t i n e s y s o l e m -
n e T e - D e u m . C o n c l u i d o e l T e - D e u m . 
d i e r o n c o m i e n z o l a s H o r a s d e G u a r -
d i a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , c a n t á n -
d o s e a l a s 1 2 d e l a n o c h e s o l e m n e 
A d o r a d o r a ^ l ™ * * * ^ ^ a ^ ' T r i s a g i o , L a j o l a d i r e c c i ó n d e l a d o 
en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i -
c o l á s de B a r í d e l a m i s m a c a p i t a l , 
de s ignando c o m o T i t u l a r d e l m i s m o . 
ai que l o es d e l a f e l i g r e s í a « e n o m -
bró C a p e l l á n , J^efe y S e c r e t a r i o d e l 
T u r n o , a l P á r r o c o J . J u a n J o s é L o -
bato, y a l o s s e ñ o r e s J o s é M a n u e l 
r a d o r s e ñ o r E d u a r d o V e g a . 
/ T r a n s c u r r i e r o n en, p l á c i d a c a l -
m a , t e r m i n á n d o s e a l a s c u a t r o y m e -
d i a , a . m . A e s t a ' h o r a v o l v i e r o n l o s 
a d o r a d o r e s a l t e m p l o , r e z á n d o s e p o r 
d i J e f e d e N o c h e l a s O r a c i o n e s d e 
i l a m a ñ a n a y p r e p a r a c i ó n p a r a l a Ainrmo v L e o n a r d o Z a l d o , r e s p e c t i - c . „ „ • / » , , , Alonso y ^ , y i S a n t a C o m u n i ó n . A l a s c i n c o , d i o 
T a m e n t e . j c o m i e n z o a l a M i s a c a n t a d a , e l C a p e -
Se s e ñ a l ó p a r a l a i n a u g u r a c i ó n l l á D d e l p L o ^ 
ja noche d e l 5 a l 6 d e l a c t u a l o sea ¡ M i b ó ^ C o m u n i ó n a : o s f l e l e s y 
de l a v í p e r a a l d í a d e S a n N i c o l á s ; l o s n u m e r o s o s d e v o t o s d e J e s ú s 
! S a c r a m e n t a d o d e l a f e l i g r e s í a , q u e 
t o d a l a n o c h e p e r m a n e c i e r o n e n e l 
l e m . ^ ' o , e l c u a l e s t u v o a l i e r t o . 
N a d a t u i b ó l a o r a c i ó n d e l o s a d o -
r a d o r e s y f i e l e s . L o s a d o r a d o r e s es-
t a b l e c i e r o n s u m a v i g i l - m c i a a j ex-
t e r i o r e i n t e r i o r d e l t e m p l o , p e r o 
n a d a c o m o d e c i m o s , i m p i d i ó n i m o -
| l e s t ó a l a G u a r d i a d e J e s ú s S a c r a -
n i l l a , a v i s o q u e l a j u n t a i b a a <3ar ¡ n i e n t a d o 
c o m i e n z o . D e s p u é s d e l a M i s a e l S a n t í s i m o 
D i ó p r i n c i p i o c o n l a s p r e c e s de S a c r a m e n t f é u ^ p M c e g I o i í a l . 
R i t u a l , q u e r e z o e l P a d r e L o b a t o . m e i l t e p o r e l i n t e r i o r ¿ ¿ j t e m p l o 
L a g r a n d i o s a V i g i l i a c o n c l u y ó c o n 
l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L a G u a r d i a se r e t i r ó a l a s 6 a . 
m . , o a n t a n d o e l " D e P r o f u n d i s , p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l o s f i e l e s d i -
f u n t o a . 
N o p u d o e m p e z a r c o n m a y o r s o -
sejo a q u e a n t e s n o s r e f e r i m o s . j l e m n i d a d , l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a d e 
., E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d a l e c t u r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o e n l a P a r r o q u i a 
bs a r t í c u l o s d e l R e g l a m e n t o g e n e - j d e S.w N i c o l á s d e B a r í , 
r a l de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , q u e ] U n n u e v o t r i u n f o p a r a J e s ú s Sa-
niarcan d i s p o s i c i o n e s s o b r e f u n d a - i c r a m e n t a d o y s u f i e l s i e r v o J o s é 
«iones de T u r n o , n o m b r a m i e n t o d e ¡ E l i a s E n t r a l g o , a q u i e n t r i b u t a m o s 
Capellanes, J e f e s y S e c r e t a r i o s d e j n u e s t ' a m á s e x p r e s i v a g r a t i t u d p o r 
los m i s m o s , y s u s r e s p e c t i v a s o b l i g a - 1 e l c e l o q u e c io .^p lega e n l a p r o p a g a -
ciones- c i ó n d e l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , a s í 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a de l o s p r e - ' m i s m o a s u C o n s e j o , / a l o s C a p e -
ceptos r e g l a m e n t a r i o s , h a c e u s o d e j l l a n e . ^ J e í e y S e c r e t a r i o s d e T u r n o , 
laPalat)1'a. e x p r e s a n d o q u » s e g ú n a c á • p o r e l e n t u s i a s m o c o n q u e c o l a b o r a n 
baban de o í r , q u e e l C o n s e j o D i o c e - i a s u o b r a . 
! H a e n t r a d o c o n e l S e ñ o r E n t r a l -
| g o , u n p e r i o d o d e a c t i v i d a d , q u e m u -
c h o l e a g r a d e c e m o s a t a n b u e n c a -
t ó l i c o c o m o i n s i g n e p a t r i o t a . 
N o s c r e e m o s u t o r i z a d o s p a r a m o s -
C o n f o r m e a e s t e a c u e r d o , se r e u -
nió en p l e n o l a S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a d e l a H a b a n a e n l a c a s a 
r ec to ra l de l a f e l i g r e s a d e S a n N i -
co lás de B a r í , e l v i e r n e s 5 d e l a c -
tua l a l a s n u e y e y m e d i a d e l a n o c h e 
A las d i e z m e n o s c u a r t o , e l P r e -
sidente g e n e r a l , a g i t a n d o l a c a m p a -
qne o c u p a l a P r e s i d e n c i a d e H o n o r 
de la A s a m b l e a E u c a r í s t i c a . 
E l S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d a l e c -
tura a u n c a p í t u l o d e l a I m i t a c i ó n 
de Criisto p o r T o m á s d e K e m p i s . 
C o n c l u i d a l a l e c t u r a e s p i r i t u a l , 
lee el A c t a e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n -
sano y a l a v e z D i r e c t i v o d e l a Sec 
ción A d o r a d o r a N o c t u r n a d e l a H a -
bana, h a b í a a c o r d a d o f u n d a r e l C u a r 
to T u r n o e n l a f e l i g r e s í a d e S a n N i -
colás de B a r í , e l c u a l p r o c e d í a c o m o 
L a s p a n a s i n g l e s a s t a m b i é n se 
p r e s t a n a l e f e c t o , b i e n e n s u a s p e c t o 
l i s o , d e b o r d ó n o e s t a m p a d o , e n " m o -
t i v o s " l i s t a d o s o c u a d r i c u l a d o s , d e 
u n a g r a c i o s a v a r i e d a d , b i e m p r e c o n - 1 
s e d i e n t e c o n l a i d e a p r á c t i c a d e l a s 
h e c h u r a s m u y s o b r i a s q u e i m p e r a n 
h o y . 
E s t o s t r a j e c i t o s r e c t o s y c e ñ i d o s 
a t e n ú a n l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l a es-
t r e c h e z d o s u s f a l d a s c o n l a i n s e r - ! 
c i ó n d e " a b a n i c o s " y p a n a s e n ' o r - j 
m a y m u c h a s v e c e s p o r t a b l e a d o s ' 
p r o f u n d o s d e l a t e l a , q u e e n n a d a a l -
t e r a n e l e f e c t o e x t e r i o r . 
V u e l v e r l a s t e l a s q u e l a m o d a r e - j 
l e g ó v] o l v i d o : t e r c i o p e l o s i n l o s a d -
j e t i v o s c h i f f o n y " o t o m á n " . 
E n g é n e r o d e l a n a i m p e r a u n o d e 
l o s m á s c o n f a i t a b l e e , q u e se l l a m a 
" e l toiedo d e l f r í o " , a u n c u a n d o m e - 1 
j o r s i g n i f i c a d o e s t a r í a ¡ a a g r a d a b l e j 
d e s e r t e j i d o s i l e h u b i e s e n l l a m a d o j 
" n o t e m e a l f r í o " . C o m b i n a d o c o n 
p i e l e s , p u e d e c o n s i d e r a r s e l a ú l t i m a 
p a l a b r a d e l a m o d a . Y a q u e é s t a I 
i m p e n e , e n t r e s u s m u c h o s c a p r i c ü o s , 1 
q u e n o s i n t a m o s f r í o , l o s t r a j e s d e ! 
i n v i e r n o , a p e s a r d e s u a p a r i e n c i a 
s i b e r i a n a , n o a b r i g a n d e m a s i a d o , i 
p o r q u e se c o m p o n e n d e u n v e s t i d o i 
e n t e r o c o n e l c u e r p o d e c r e s p ó n u n í - ' 
d o a l a f a l d a d e l a n a , c o m o l a c h a -
q u e t a l a r g a q u e g u a r n e c i d a d e p i e -
l e s , ija, m o d a n o t o l e r a q u e p u e d a n 
l l e v a r s e d o s c u e r p o s d e l a n a , y , s i n 
e m b a r g o s e r i a m u y a g r a d a b l e p a r a 
l o s d í a s c r u d o s d e i n v i e r n o . 
E n t r e l o s m u c h o s m o d e l o s d e t r a -
j e t r o t ó n , h e v i s t o u n o d e r e p s g r i s 
t o p o , u n i d o a u n c u e r p o d e c r e s p ó n 
a m a r i l l o c o n m a n g a s l a r g a s , c o m b i -
n a d o d e m a n e r a m u y o r i g i n a l , p o r -
a u e n o p a r e c e l a u n i ó n d e d o s t e ' a s , 
e n l a f o i m a q u e se p r e s t a a u t i l i z a r 
r e t a l e s . E l c r e s p ó n se u n e , e n e s t e 
m o d e l o , s u b i e n d o p o r d e l a n t e h a s t a 
e l c u ? l l o , d e m o d o q u e a l d e s a b r o -
c h a r s e l a c h a q u e t a p a r e c e t o d o e l 
v e s t i d o g r . ' t . 
l a c h a q u e t a o g a b á n es l a r g o y d e 
l í n e a s r e c t a s ; p e r o c o n u n p e q u e ñ o 
m o v i r . i i e n t c d e p l i e g u e s q u e l e q u i -
t a n r i g i d e z . E s t á a b r o c h a d o c o n u n 
b o t ó n e n e l c u e l l o , o t r o p o r d e b a j o 
d e l t a l l e y v a r i o s d e s d e e l s e g u n d e 
b o t ó n h a s t a e l b o r d e I n f e r i o r , M á s 
b i e n c o m o a d o r n o q u e c o m o a b r i g o 
e s t á g u a r n e c i d o d e p i e l e s d e c h a c a l , 
E i t i {tifico iluitra, for qué debe Ud. comee, 
tíuakcr Oati. 
L a m a d r e q u e e s p e r a u n b e b é 
n e c e s i t a Q u a k e r O a t s 
TO D A m u j e r q u e v a a s e r m a d r e n e c e s i t a r o -b u s t e c e r s u c u e r p o y m a n t e n e r s e l o m á s s a n a 
q u e p u e d a ? í i n d e d o t a r a l p e q u e ñ o s é r q u e t r a e r á a l 
m u n d o c o n e l m á s p r e c i o s o d e l o s b i e n e s : l a s a l u d . 
Q u a k e r O a t s e s e l a l i m e n t o i d e a l p a r a l a s e ñ o r a e m « 
b a r a z a d a . E n r i q u e c e l a s a n g r e y d a a b u n d a n t e f u e r z a 
y e n e r g í a . N o h a y q u e o l v i d a r q u e , a p a r t e d e p o s e e r 
u n g u s t o m u y a g r a d a b l e , Q u a k e r O a t s c o n t i e n e d o b l e 
p o t e n c i a s u m i n i s t r a d o r a d e e n e r g í a q u e l a c a r n e y d o s 
v e c e s y u n t e r c i o m á s s u b s t a n c i a s n u t r i t i v a s d e l o s 
h u e s o s q u e e l a r r o z . 
D e s p u é s d e l a l u m b r a m i e n t o , Q u a k e r O a t s e s t o d a v í a 
m á s v a l i o s o . D u r a n t e l a l a c t a n c i a , l a m a d r e s e s e n t i r á 
r o b u s t e c i d a y t o n i f i c a d a . Q u a k e r O a t s í h a r á m á s r i c a s u 
l e c h e y p o n d r á a l r e c i é n - n a c i d o e n e l c a m i n o d e l a s a l u d . 
Q u a k e r O a t s e s u n a l i m e n t o n o s ó l o n u t r i t i v o s i n o 
e c o n ó m i c o . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
y d e b e s e r v i r s e c u a n d o m e r o s u n a v e z 
a l d í a . 
f 
- C r ó n i c a s B a y a m e s a s -
Perdurará el Quijotismo.—Ingratitad y Arrepentimiento 
A g u s t í n d e l C a s a l es u n l i t e r a t o m o c i t a e n e l C a p i t u l o " L o s N i e t i t s 
c a s i u n p o e t a d e " t i e r r a a d e n t r o " y , | d e D o n Q u i j o t e " , 
t a m b i é n es u n a m i g o d e e s t e a u a e r - i Y e n ese m i s m o c a p i t u l e d i c e : " E n 
v l d o r . ¡ E s p a ñ a n o h a y y a Q u i j o t e i j ; t o d o a 
E s , s i n o p a r i e n t e d e J u l i á n d e l ¡ s o m o s S a n c h o s " . " S o m o s h é r o e s p o r 
C a s a l , h e r e d e r o d e t a n p e r f e c t o a p e - j f u e r z a , m á s n o p o r v o c a c i ó n n i t e m -
l l i d o . Y s u e l e d e c i r s e y a s i es , q u e i p e r a m e n t o " . . . 
n o p o r l l e v a r i g u a l a p e l l i d o a o t r a j H a c í a m o s u n a l t o a e s t a s o b s e r -
p e r s o n a , se t i e n e p a r e n t e s c o c o n l a ' v a c i ó n o s p a r a h a l l a r s u I n e x a c t i t u d , 
m i s m a . ( E s o s s o n o t r o s L ó p e z — h a -
b r í a q u i e n d i j e r a e n s e g u i d a — ) ; p e -
r o m u c h a s v e c e s , a u n c u a n d o q u l s i e -
y a l g u i e n l l e g ó d e j á n d o l a s t r u n c a s . 
E r a u n j o v e n c u y a e d a d f r i s a r í a 
s o b r e l o s v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d e u n 
r a m o s g u i a r n o s p o r e s t a r e g l a , e n a s p e c t o s i n o e n f e r m i z o , c o n u n a 
c u e s t i ó n d e a p e l l i d o s , e s t o s c o m o l a s ' l a r g a y a b a n d o n a d a b a r b a q u e c a s i 
f i l t r a c i o n e s I n t e r n a s d e a g u a s e n l o 
p r o f u n d o d e l a t i e r r a , a u n q u e d i s -
t a n c i a d a s d e p o r s í , se r a m i f i c a n 
u n a s c o n o t r a s . 
Y h e a h í q u e a u n q u e e l s í m i l n o 
s e a d e l t o d o a d e c u a d o l o v e a c o n 
c i e r t o p a r e n t e s c o ; y v e n g a a p e r 
A g u s t í n d e l C a s a l d e l a m i s m a s a n -
g r e d e l t i e r n o y e n a m o r a d o p o e t a c u -
y a s c a r t a s a m o r o s a s s e r e c u e r d a n 
c o m o j o y a s d e l s e n t i m i e n t o l í r i c o . 
Y c o m o d i g o a l p r i n c i p i o d e e s t e 
h a c í a c o m p r e n d e r a l g ú n s u f r i m i e n t o 
f í s i c o o m o r a l . 
S u i n d u m e n t a r i a c o n d e m o s t r a c i o -
n e s d e u n a g r a n p á t i n a d e t i e m p o 
s i n q u i t a r l a d e l c u e r p o , d á b a l e e l 
c o m p l e m e n t o m á s m i s e r a b l e . 
S u m a n o s s u c i a s , u n s u c i o a b e t u -
n a d o c o m o d e n o h a b é r s e l a s l a v a d o 
e n m u c h o s d í a s , h a b l a n , d i c e n d e i r 
a d e n t r a d a s e n l o s b o l s i l l o s y f o r m a n -
d e a s a s c o n l o s b r a z o s c o m o a q u e l 
q u e s i e m p r e se v a p r e g u n t a n d o a l g o 
t r a b a j o , A g u s t í n es t a m b i é n . u n p o e - .v n u n c a h a l l a q u i e n se l o r e s p o n d a 
t a , u n s o ñ a d o r l l e n o d e l i r i s m o s y j d e u n m o d o f a v o r a b l e ; es e l h o m b r e 
f a n t a s í a s ; u n p o e t a d e s c o n o c i d o ; ¡ a l e j a d o d e s u p a t r i a y d e u n a a m a n -
( a p e n a s s i m e l l a m o S a n c h o d i r í a i t e m a d r e , h u é r f a n o d e a m i g o s ; es 
é i ) . ¡ e l h o m b r e d e a s p e c t o m i s e r a b l e a 
E s c o n o c i d o ú n i c a m e n t e e n l o s ce -
q u i e u l o s m á s , l e d a n u n a l i m o s n a 
n á c u l o s d e l a c a p i t a l p r o v i n c i a n a ; • D a ; a « t t « s e . a l e j e c u a n t « a n t e 3 
p o r D u c a z c a l , E s t e n g e r , A r i s t i g u e t a , 
¡ c u y a a s p e r e z a n o h a c e a g r a d a b l e e l , r e a l i z a n a c t u a l m e n t e m o d e l i t o s d e 
I c o n t a c t o c o n e l l a , y p a r a e v i t a r l o u n a s e n c i l l e z y p e r f e c c i ó n a d m i r a -
j n o se f o r r a d e e s a p i e l m á s q u e l a b l e s . 
m i t a d d e l c u e l l o . L e o e n u n a c r ó n i c a d e m o d a s q u e 
P o r e l m o m e n t o , l o s m a n g u i t o s s i - l a 3 a r t i s t a s a m e r i c a n a s s o n m u y 
' g u e n o l v i d a d o s ; p e r o n o s e r á p o s i - a f i c i o n a d a s a v e s t i r s e i m i t a n d o m o -
; b l e r e n u n c i a r a s u d u l c e c o m p a ñ í a , ' d e l o s a n t i g u o s , f u n d á n d o s e p a r a e l l o 
E n s u s o j o s se v e í a l a j u v e n t u d 
n a r e s y o t r o s m á s ; y c o m o ! m a r c h i t a ^ a ( l u e l . m o m e n t 0 ' eQ 
t a m b i é n i m o m e n t o d e v e r í > n e n z a q u e r e m e d a b a 
o t r o s m u c h o s s e m e j a n t e s ; ¡ p e d í a 
h e d i c h o q u e es m i a m i g o , 
l o c o n o z c o y o , a u n q u e e l l o s i g n i f i c a | 
b i e n p o c o p o r q u e s e r c o n o c i d o p o r ! l l u a l i m o s n a , p e d í a r o p a , c a s i p u d i e -
m i q u e d e s c o n o z c o l o q u e es s e r p o e - | r a d e c i r s e P a r a t a P a r s u s v e r ' 
t a , n o l o a c r e d i t a r í a c o m o t a l . g u e n z a s - , 
— ¿ E r e s e s p a ñ o l ? — l e p r e g u n t é . 
— S i , s o y e s p a ñ o l . . . 
— H u b e d e r e q u e r i r l a s e g u i d a m e n -
t e , c u a n d o l e a f i r m é q u e l e d a r i a 
D e c i r q u e f u l a n o es p o e t a es d e -
c i r m u c h o e n c i e r t a s o c a s i o n e s y m á -
x i m e c u a n d o u n o n o e s t á i n i c i a d o , 
e n e l d i v i n o a r t e e n q u e S a f o l a p o e - ' r o p a : h u b e d e r e q u e r i r l e d a n d o a 
t i s a d e L e s b o s e n t o n ó l a s c á n t i g a s s u e s p í r i t u u n a l i e n t o c o n u n a p a l a -
b r a a m i g a l a c u a l d e b i ó c o t i z a r a m á s 
p r e c i o q u e l a l i m o s n a ; a m á s p r e -
c i o c u a n d o a s u s o í d o s q u i z á e n 
l u e n g o s t i e m p o s n o l e s a r r u l l a r a n i n -
R . r . F r a n c i s c o d e l M o r a l , a s i s t i d o 
d e l P a d r e J o a q u í n T o r r e s . 
P r e d i c ó e l Y . y R , S r . D r . A n d r é s 
L a g o , C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r u n c o r o d e d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i -
t a s y e l p u e b l o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
l a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a D o i o r e s V a r 
d e r G u g h t . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s í s i m a c o n c u -
r r e n c i a . 
A P O S T O L A D O D I O J A 
D K L T E M P L O D E L 
O R A C I O N 
P I L A R 
E n h o n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
d e J e s ú s , c e l e b r ó l o s s i g u i e n t e s c u l -
t o s e l A p o s t o l a d o d e i a O r a c i ó n d e l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l F i l a r . 
D í a 4 . — A l a s s i e t e y m e d i a d e 
e n q u e l a m o d a a c t u a l o f r e c e u n a 
l í n e a i n f a n t i l s i n i n t e r é s . 
A u n q u e l a m o d a i n s i s t a e n a c e n -
t u a r e l d e s n u d o , s u p r i m i e n d o m a n -
g a s y e s t r e c h a n d o f a l d a s , d e b e m o s 
r e c o n o c e r q u e e l e s c o t e c a í d o d e l o s 
h o m b r o s / l a s m a n g a s c o r t a s s o n 
i n f i n i t a m e n t e m á s a r t í s t i c a s . ^ 
U n a d e l a s p a s i o n e s q u e h o y d o -
m i n a n a l a m u j e r n o r t e a m e r i c a n a 
es e l u s o d e l m a n t ó n d e M a n i l a , q u e 
a n t e s e m p l e a b a n p a r a c u b r i r u n p i a -
n o , o t e n d e r l o s o b r e l a c h a i s e l o n g u e 
y a h o r a l u c e n e l l a s c o n v e r d a d e r o 
e n t u s i a s m o . 
! t a n b i e n h e c h o r a p a r a l a s m a n o s , 
i c u y o m a y o r e n e m i g o es e l f r í o . 
L a e x q u i s i t e z d e l a l a b o r y d e l o s 
I m a t e i l a l e s c o m p o n e n s n l a a c t u a l i -
I d a d e l r e d u c i d o n ú m e i o y t a m a ñ o 
¡ d e l a i p r e n d a s i n t e r i o r e s d e l f e m e n i -
| n o i n d u m e n t o . 
L o s e n c a j e s , e n s u s m á s v a r i a d a s 
m a n i f e s t a c i o n e s , p o n e n s u n o t a d e -
l i c a d a y s u n t u o s a e n t r e l o s p l i s a d o s 
m u y f i n o s , l o s p e q u e ñ o s y d e l i c i o s o s 
" m o t ' v o s " b o r d a d o s y e l p r i m o r l n -
c o m p a r a b k d e l o s e s t r e c h o s c a l a d i -
t o s , ¿ r a z a d o s s o b r e m a t e r i a l e s t a n 
d e l i c a d o s c o m o e l c r é p e g e o r g e t t e , 
l a m u s e l i n a , e l v e l o d e s e d a y l o s 
t u l e s d e t r a m a m u y c o m p a c t a . 
L a s t o n a l i d a d e s p á l i d a s d e l m a l -
v a r o s a d o o a z u l i n o , d e ' v e r d e - m a n -
z a n a y d e l a z u l - t u r q u e s a , se a r m o -
n i z a n d e u n m o d o e x c e l e n t e c o n l o s 
s u t i l e s t e j i d o s d e o i o y d e p l a t a e n 
i m i i a c i ó n d ; l p u n t o d e M a l i n a s o d e 
P a r f s , y d© t o d o s a q u e l i c s d e u n a 
b e a a a p Í T i e n c i a s e m e j a n ; - \ . c e n l a -
z a d a s y h o m b r e r a s d e es '- .recb^s c i n -
t a s d e r e f r í e n t e r a s o , o b i ^ n c o n 
r i i e r u s t a d o s d e u n m a t e r i a l f u - x i b l e 
l a m . ' ^ n y t r a n s p a r e n t e . r».3 j : . a b r i -
l l a n t e o d e u n a m a t e a p a r i e n c i a , : ado . r :?a r l0 '3 c o n g r a d e s f l e c o s , se-
p e r f e c t a m e n t e c o n t r a s t a n t e c o n a q u e l j m e j a i l t e s a ' d e a q u e l l o s , 
e n q u e se c o n f e c c i o n ó e l m o d e l i t o . j A q u í , e n M a d r i d , n o d e c r e c e t a m -
S í g u e l a b o g a d e l o s e n c a j e s y ! p o c o e l e n t u s i a s m o p o r l o s m a n t o -
i m p r e g n a d a s d e r i t m o y d e a m o r . 
C a s a l , e l q u e m e o c u p a e n e s t a s 
l í n e a s , e l q u e h a s i d o c o ñ i p a ñ e r o i n -
c i d e n t a l d e u n o c a s o q u e h e d e r e -
f e r i r e n e s t a c r ó n i c a , l o q u e t i e n e g ú n a f e c t o , 
d e p o e t a l o h a p a g a d o c o n a m a r g u - i V a g a s , ( l e d i j e ) , q u i z á d e s o r i e n t a -
r a s s i n f i n ; y c u a n d o s u i n s p i r a c i ó n j d o , s i n f a m i l i a n i a m i g o s n i q u i e n 
p u d o s e r u n r a u d a l p a r a H e n a r s u s ¡ t e g u í e e n e s t e t u e s t a d o h a r a p i e n t o 
a s p i r a c i o n e s d e g l o r i a p o é t i c a o l i - q u e e l o r g u l l o h u m a n o t a n t o d e s -
t e r a r i a , a u n q u e s i n p a n , ( é l se c o n - ! p r e c i a . . . T u n o e s t á s e n f e r m o . P o r 
f o r m a b a c o n e l h a m b r e a c a m b i o d e j e j u é n o t r a b a j a s y d e j a s l a l i m o s n a 
e s c a l a r l a c i m a d e s u s d e s e o s ) , l o s l a c u a l s i e m p r e e m p e q u e ñ e c e a l q u e 
p r o f a n o s , l o s c i e g o s , l o s q u e s o l o se h a r e c i b e ? 
a l i m e n t a n c o n e l p a n a m a s a d o e n l a j ¡ Q h , d e s e n g a ñ o . . . ! ¿ A g r a d e c e r e l 
a r t e s a c u a d r i l o n g a l o c o n s i d e r a b a n i c o n s e j o ? . . . 
u n l o c o y l o v e n c i e r o n : E l p a n d e l „ , . , , _ 
l a a r t e s a m a n t i e n e e l c u e r p o ( l e d e - i ¡ T e m b l é Q u i j i t e q u e t e y e r g u e s 
c í a n ) , y e l p a n q u e a m a s a b a e n l o s s o b r v ! e s q u e l é t i c a a r m a z ó n . . . 
LA i j „ , „ Z„ ! „ , ¡ N o m e d é n a d a , ( m e d i j o c o n d e s -
c o n c e p t a c u l o s d e s u a l m a n o l e d a - . * « j i • j • . 
r í a e l t r i u n f o q u e r i e n d o h u i r i n j u s t a m e n t e a 
m i s s e n t i m i e n t o s ) . 
D u r o s c o m b a t e s s o s t u v o c o n s i g o ! O t r o ' Q u i j o t e m á s r o b u s t o , q u i z á 
m i s m o a n t e l a d e s o r i e n t a c i ó n d e l o ¡ q u e e l p r o p i o S a n c h o , e s p o l e ó m i s 
q u e c o n s t i t u í a u n i d e a l p a r a é l . E n | n e r v i o s e h i z o c i r c u l a r c o n m á s 
e l c a m i n o d e s u v i d a v e í a u n a a m a n - 1 f u e r z a l a s a n g r e q u e se a g o l p a b a 
S é c i t a u n m a n t ó n a d m i r a b l e , ex -
p u e s t o e n u n a t i e n d a d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a , e l c u a l t i e n e d o s s i g l o s , y 
p e r t e n e c i ó a u n a d a m a e s p a ñ o l a d e 
i l u s t r e a b o l e n g o . P o r a d q u i r i r l o se 
o f r e c e n t u r n a s f a b u l o s a s , p e r o s u 
d u e ñ r . p e r s i s t e e n c o n s o n a r l o c o m o 
u n a j o y a d e i n t e r e s a n t e h i s t o r i a . E s 
n e g r o , b o r d a d o e n c o l o r e s b r i l l a n t e s , 
q u e o l t i e m p o h a e m b e l l e c i d o e x -
t r a o r n i n a r i a m e n t e . 
L a s m o d i s t a s b o r d a n l o s v e s t i d o s 
y l o s a b r i g o s i m i t a n d o l o s m a n t o -
n e s d e M a n i l a , y s u e l e n t a m b i é n 
l o a b o r d e ; ' d e t u i d e u n t o n o o c r e 
m á s o m e n o s i m t e n s o , q u e r e a l i z a e l 
c u a v e s a t i n a d o d e l o s c r e s p o n e s d e 
n e s , y e n t o d o s l o s e q u i p o s d e n o v i a 
o c u p a n e l p i i m e r l u g a r . 
E n c a m b i o l a s i m i t a c i o n e s p a r í -
6os a l C a p e l l á ^ ^ f r ^ r ^ ^ n ' ' " l 0 t í ^ ^ u \ h e m o s t r a í ? 0 J í 8 ; a n ? a | S a c r a i a e n t o , e s t a c i ó n , s a n t o 
Del p á r i r t i . 6 J S e c r e t a r i o . , d e ege á r b o l , m i l v e c e s b t u d l t o d e l a c á n t i c o s b e n d i c ' o n 
J m h . d r e L o b a t 0 ' d i c e Que r e c o - i A d o r a c i ó n N o c t u r n a , q u e v o s o t r o s - e r m 0 1 1 ' c á n t i c o s , b e m n c . o n 
r i a l f " U a r d i e n t e c e l o p o r l a g l o i A - a c é ¡ s f l o r e c e r , 
na de J e s ú s S a c r a m e n t a d o y l a s a l - ' 
^aoion de l a s a l m a s . Q u e a s u d i - 1 E 1 P á r r o c o o b s e q u i o a l o s a d o r a -
r e c c i ó n • e s p i r i t u a l q u e d a b a e l T u r - ( üorez c o n u n c o n f o r t a n t e d e s a y i í » . o . 
11o. s i endo e l l o u n a g a r a n t a d e q u e ! M u y c o m p l a c i d o s se r e t i r a r o n a l 
c u m p l i m i e n t o d e s u s r e s p e c t i v a s 1 
o b l i g a c i o n e ó . 
Q u i e r a e i c i e l o se c o n s o l i d e ese 
T u r n o , a l a m a y o r g l o r i a d e D i o s y 
R . P . A n -
s i n 
d e l a 
- q u e 
« r a u n m o d e l o d e a m o r a J e s ú s , y 
m a d o r a d o r e s e n t u s i a s t a s s o l d á -
i s de J e s ú s S a c r a m e n t o , 
íhrta , 6 de N o c h e , r e c o m i e n d a ac-
m . d a a y c e l o ; q u e t r a t e a l o s a d o -
u.ores clue l e e n c o m i e n d a , c o m o u n 
^ • n i o s o p a d r e , p e r o a l p r o p i o t i e m -
n j e c l , m P l a y h a g a c u m p l i r , e l 
* g i m e „ t o c o n t o d a f i r m e z a 
a p a r t a s e de l o s d i c t á m e n e s 
Dondad y j u s t i c i a . 
avUfrSa a S e c r e t a r i o de T u r n o , 
Is;oclie t 0 d a d i l i S e u c i a a l J e f e d e 
j J u f V 1 ! * a 103 d o r a d o r e s a l a 
í e v V ' 40- T u r n o ( C a p e l l á n . Je-
tado « p 1 ^ - N o n i b r a a l o s a d o -
C u a r t n V I U G h a n d e c o n s t i t u i r ese 
d i e n „ , : U n n o , y Ies r e c o m i e n d a o b e -
los' ¿ n J ! Ios H o r i u a n o 6 q u e e j e r c e n 
as í en s l , P r e i u o s e n e l T u r n o ; 
de u í u Cel0 p o r l a P r o p a g a c i ó n 
«ea « u ^ . ' a f i n d e l l « e e l T u r n o 
da 1 ' ^ ^ ; q u e d e 
s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s . 
A l a s o c h o y m e d i a , a . m . , t u v o 
l u g a r l a s o l e m n e f i e s t a a l P a t r o n o 
S a n N i c o l á s d e B a r í . O f i c i ó d e P r e s -
t e e l i ' . A g u s t í n P i t é i r a , a s i s t i d o d e 
l o s P i d r e b J u r a d o y R i b a l t a . 
E s t a M i s a f u é a p l i c a d a p o r e l é t e r -
d ? s c n s o d e l fe. S r . P o n N i c o l á s !*ei S a r t í s i m o S a c r a m e n t o . 
R o s a r i o , 
y r e s e r -
v a 
O f c i ó e l D i r e c t o r R . P , M a n u e l 
E s p i n e s a . 
P r . i n u n d ó e l s e r m ó n 
I o n i o A r i e s , S . J . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r u n n u t r i d o c o r o d e p i a d o s a s 
s e ñ o r i t a s d e l a P a r r o q u i a . 
D í a 5 . — A l a s 8 a . m . t u v o l u g a r 
l a C o m u n i ó n r e p a r a d o r a d e l o s p r i -
m e r o s v i e r n e s , a l a c u a l s i g u i ó l a 
e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
y M i s a S o l e m n e , e n l a q u e o f i c i ó d e 
P r e s t e , e l P á r r o c o R . P . M a n u e l E s -
p i n o s a . 
D e s p u é s d e l a M i s a , ^ u é r e s e r v a d o 
s e d a , c o n l o s q u e se a v i e n e e n p e r - . s i e n s o f se c o n s i d e r a n d e p é s i m o g u s -
f e c t o c o n j u n t o , b i e n s e a n b l a n c o s , t o , y n o h a n l o g r a d o i r a s p a s a r l a 
n e g r o s o d e c o l o r e s c l a r o s . f r o n t e r a . 
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t a l ó n y e n a g u a e n u n a m i s m a p i e z a 
p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n o d e l o s ' 
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t a d o m a e s t r o s e ñ o r E u s t t j u i o L ó -
p e z . 
E s t o s s o l e m n e s c u l t o s e n h o n o r a l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s , es-
t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s . 
U n C a t ó l i c o . 
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S a n t o s C i r o , J u l i á n y C i p r i a n o , 
c o n f e s o r e s ; R e s t i t u t o , m á r t i r ; S a n -
t a s L e o c a d i a y V a l e r i a , v í r g e n e s y 
m á r t i r e s . 
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e i s e n d e r o I n c i e r t o p a r a t r i u n f a r e n 
l a e g o í s t a l u c h a , y c o m o v e n c i d o a l 
í i n , f u é p o r d o n d e l o s m á s q u i s i e -
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¡ " E l p o e t a s t r o " , " e l l o c o " , l e e r a n 
m o t e s h o r r i b l e s ! 
L a r o p a se l e r a í a y d e m o s t r a b a 
s u p o b r e z a . . . C o n l a r o p a n u e v a c o - i 
m o c o n l o s a f e i t e s y a d e r e z o s l a s m u - 1 
j e r e s , t a p a n m u c h a s f e a l d a d e s 
A b d i c ó a b e b e r l a s a g u a s e n l a 
f u e n t e d e C a s t i l l a p a r a e m p u ñ a r e i 
c e t r o d e M e r c u r i o c o n s u C a d u c e o . 
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t o r c i d a s s e n d a s y e q u í v o c a s , y a q u e 
r u a n d o l o s m á s c o n s i d e r a n a E s p a -
ñ a , l a E s p a ñ a i g n o r a d a r e s u r g i e n d o 
d e é p o c a s d e d e c a d e n t i s m o , é l . l a v é 
e n ese p r o p i o e s t a d o i m p r o g r e s i v o , 
f>n p u n t q a v a n z a d a d e d e c a d e n c i a , c o -
e n m i c o r a z ó n y l e d i j o : ¡ E r e s u n 
f o l l ó n i n g r a t o ! ; e r e s u n u b a l a p e r -
d i d a q u e v a s a d e s t r u i r t e s i n s a b e r 
e l m a l q u e v a s a c a u s a r , d e b e s o í r -
m e y a l f i n m e o y ó ! . . . 
M i s p a l a b r a s h a l l a r o n a ú n s e n t i -
m i e n t o s , y a q u e l j o v e n c o n e l c o r a -
z ó n d e l Q u i j o t e m a l " f e r í d o " l l o r ó 
p i d i é n d o m e p e r d ó n , y h u b i e r a h e c h o 
l e m i s m o q u e c u a n d o l a M i c o m i o c o -
i p a p i d i ó u n d o n a l c a b a l l e r o d e l a 
t r i s t e f i g u r a . . . 
C a s a l h a b í a q u e d a d o s u s p e n s o y 
s i n a r t i c u l a r u n a s o l a p a l a b r a , y y a 
d e s a r r o l l a d o a q u e l m e l o d r a m á t i c o 
m o m e n t o a s e m e j a n z a d e l o s m u c h o s 
q u e s u f r e n c o n l o s d e s h e r e d a d o s d e 
la f o r t u n a , d e l o s q u e a b a n d o n a n d o 
s u s l a r e s y s e r e s q u e r i d o s b u s c a n 
e l b e l l o c i n o d e o r o r e ñ i d o s h a s t a c o n 
s u s o m b r a , h u b o d e d e c i r l e : " a f a l t a 
d e t u s p a d r e s a c e p t a e l d e s i n t e r e s a -
tío c o n s e j o d e u n h o m b r e a q u i e n 
q u i z á n o v u e l v a s a v e r . ¡ V a m o s a 
v e s t i r l o ! Y t a m b i é n a l l e v a r l o a l a 
b a r b e r í a q u e e s t á a l f r e n t e . . . ( l e 
d i j e y o ) . 
A i u e l j o v e n a l g o s o b e r b i o , a l g o 
a ú n s e n t i m i e n t o s , c a m b i ó d e a s p e c -
t o . . . 
¿ C a m b i a r l a ea e l f o n d e d e s u c o -
r a z ó n ? 
¡ N o ! . E l Q u i j o t e e x i s t e . ' 
D e s p u é s d e l a a v e n t u r a d e l e j é r -
c i t o d e A l i f a n f a r r ó n , e l c a b a l l e r o d e 
la T r i s t e F i g u r a l e d e c í a a S a n c h o : 
' l l é g a t e a m í y m i r a c u a n t a s m u e -
l a s y d i e n t e s m e f a l t a n , q u e p a r e c e 
q u e n o m e h a q u e d a d o n i n g u n a e n 
l a b o c a " . . . ( p e r o m u y n e c o se q u e -
j a b a ) . . . 
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! mo q u e el t r a c t o r e s t á l l a m a d o a desem-
p e ñ a r en l a A g r i c u l t u r a de C ü b a . P r e -
senc iando esa e x h i b i c i ó n , n o s s e n t i m o s 
c o n v e n c i d o s de que l a c l á s i c a y u n t a de 
! b u e y e s no t a r d a r á e n d e s a p a r e c e r de 
a r r a s t r ó v a r i o s t r o n c o s e n o f m e s t a n 
r á p i d a m e n t e c o m o s i no. s i n t i e r a e l pe-
s o . E n l a s d i v e r s a s o p e r a c i o n e s de a r » r , 
c u l t i v a r y a p e r e a r los t r a c t o r e s d e m o s -
t r a r o n a l a s a t i s f a c c i ó n de t o d o s c ó -
m o h a c e n e s tos t r a b a j o s , no s o l a m e n t e 
m e j o r , s i n o t a m b i é n m u c h o m á s r á p i -
d a y e c o n ó m i c a m e n t e q u e l o s b u e y e s . 
T r a s de l a m a r c h a c o n t i n u a d a y v e l o z 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
n u e s t r o s c a m p o s , ced iendo e l l u g a r a l a ( d e u n t r a c t o r a p a r e c í a n c o m o p o r e 
m á q u i n a m o d e r n a q u e c o n s u t r e m e n - 1 c a n t o g r a n d e s e x t e n s i o n e s de t e r r e n o 
da f u e r z a y e c o n o m j a c o n s t i t u y e u n v e r - 1 p e r f e c t a m e n t e a r a d o , se h a c í a n z a n j a s , 
dadero p r o g r e s o en l a a g r i c u l t u r a , q u e i ©l t e r r e n o se m o v í a p o r e l c u l t i v a d o r , y 
t o d a l a f a e n a a g r í c o l a se r e a l i z a b a c o n 
u n a p r o n t i t u d y u n v i g o r q u e p a s m a -
b a n . 
U n o de l o s p r o b l e m a s m á s i m p o r t a n -
t e s en n u e s t r o s c a m p o s es e l de l a g u a , 
y en e s t o e l t r a c t o r F o r d s o h p r e s t a u n 
s « r v i c l o adecuado y e f i c a z . U n F o r d -
s o n p r o v e y e n d o l a f u e r z a p a r a m o v e r 
u n a b o m b a de a g u a , d e m o s t r ó s u u t i l l -
es la f u e n t e p r i n c i p a l de r i q u e z a de es-
te p n í s . 
F u é a d m i r a b l e v e r l a f a c i l i d a d c.-n 
i que ef t r a c t o r a r r a s t r a b a u n a c a m e l a 
l l e n a de c a ñ a n o s o l a m e n t e sob re e l t e -
r r e n o l l a n o s i n o t a m b i é n sob re la t i e -
r r á a c a b a d a de a r a r , b l a n c a y p e g n j o -
sa, en que los dos v e h í c u l o s se h u n d : ; i n 
pe ro el t r a c t o r , m a n e j a d o f á c i l m e n t e 
c! 
por u n s o l o h o m b r e , t i r a b a s i e m p r e c o a l o a d p a r a e.»tc s e r v i c i o . E n f i n . e n t o -
^ t u e r z a i r r . s i s t i l .K- , s a l i e n d o a l ot.ra l a - ' d a s l a s o p e r a c ' o n e s en l a f i n c a d o n d « 
i d o Üe l a f a j a a r a d a , con las r u e d a s 0 6 - | s e a necesa r io el e m p l e o de f u e r z a m o -
o o n d t ó a é ba jo la ' ¡«pa do t t e c r a , p e r e j t r i z , el F o r d s o n se p r e s t a a d m i r a b l c m e n -
s m h a b e r s u f r i d . ) n i n g u n a int-.-i r u p o i ó n | t e . P a r a el a s e r r i o y l a i m p u ' s i ó n ds 
on e l c a m i n o . B | c o n t r a s t o o ; i i i o e s t a I m á q u i n a s t a l e s c o m o d e s g r a n a d o r e s y 
M l . i i racU' .n y o l e s p e c t á c u l o h a r t o f r e - ; m o l i n o s de ma iz . o l F o r d s o n t r a b a j a se-
P A G I N A V E J L N T L 
DLAKIO DK L A M A K l N A Diciembre 9 de 
A N O X L x . 
M A S S P O R T S 
T R I U N F O D E L A G R A N L L E G A R O N A Y E R L O S C A R I 
E L C E N T E N A R I O D E A Y A C U C H O E N E L P E R U 
Vicn-j de la primera página 
A N T I L L A I N F A N T I L 
i Como lo prescr ib ían las antif,'uat; 
'ordenanzas militares de aquellos 
tlempoe, los ¡generales La Mar y Sa-
rro, comandantes do los ejérci tos del 
Pe rú y Colombia, respectivamente, 
«a iudaron militarmente a l l i lber ta-
dor y le pidieron permiso para a«u 
c-j, emprenrl ió una activa pe r^ ' , l i " 
clón . En ' Huancayo, Bolívar anun-
ció al P e r ú loe felices principios do 
la c a m p a ñ a contra los realistas, con 
esta pat r ió t ica proclama: 
" ¡ P e r u a n o s ! La c a m p a ñ a que de-
be- completar nuestra Libertad ha 
B R I L L A N T E F E S T I V I D A D ¡ U N A M A N I F E S T A C I O N 
R E L I G I O S A S E C E L E B R O 
A Y E R E N C I E N F U E G O S 
( P O R T B L d G R A F O ) 
lene do la primera página 
F U E D E C R E T A D A A Y E R 
Viene >Ie la primera 
B E S F U T B O L I S T I C O S i iu i r el mando do sus respectivas t ro- empezado bajo los auspicio^ más f:w-
jlega.|pas. Con el semblante rebosante d e ¡ v o r a b l e á . E l ejórcito 'del general Por el vapor de la Florida 
en touo ei ju r f_ 
Úé " l a Qftiti An t i l l a '. Diego Mar-
t ínez Galbúu. quien estuvo muy 
efectivo regalando tazas de poncho 
y dominatido a los bateadores del 
ins t i tu to , a loa que dió de comer en 
la-s manos, durante todo el mateb. 
BOlam«trt« p e r m i t i ó que le dieran 
d « bíis, licuando al extremo de dar 
dos tscoues de poDehetes. Ademan, 
(orno si lodo eso fneiít poco, al ba-
ta empujó un i -üuzo de dos esqui-
nas, con lo que a s e g u r ó el juego, 
.v .;;0udoio en el re f i igerador . Otro 
notable anti l lano lo íué el joven 
Peudás . q i jb f c ü e s p r o r d i ó con un 
tablaeo dt; dos esquinas a 
fundo del j a r d í n izyuierdo 
lo pro-
T R A N S A C C I O N E S D E L A 
M A G N A A S A M B L E A 
B E I S B O L E R A 
X CW \\>il K'. dic . 8* 
Aunque coa la r eun ión de lc*3 
magnattn.; mayores y menores pro-
cedentes de i><dn eü ^ í í s era de es-
lerar.es'ta noche un in tens ís imo mer 
cado beisbolero. ttCBI '.edas las t ran-
sacciones tratadas tuvieron carác-
ter provisional 
frente do las tropas les dir igió la si- L los españoles , el e jé /c l to 
. e jérci to de l 'b ravo Oluüeta , que. | re^?re^iy?s 
completar 'a 1 desesperado de la t i r an ía ^ a f l p J a , l p 1 ^™D,, ' 
"obra míiH grande que el Cielo ha lba sacudido el yugo y combate ^ " ¡ j j ^ 
Clenfuegofl, diciembre 8. 
DIARIO.—Habana. 
Con espléndida animacíóin r toda 
magnificencia se ha celebrado hoy la 
Inmaculada, eiec-
proceslón re-
a Patrona de 
conenrrleron 




unido y i establecidas, con sus estandartes 
guíen te proclama 
"¡Soldados , vais 
"encargado a los hombres: la 
"salvar un mundo entero do lu es 
clavi tud. . / 
" ¡So ldados : Loa enemigos <jue¡oiañeta a uno do sus libertadores 
T a m b i é n era lucidísima la repre-
sentac ión del clero, presidida por el 
Sr. Obispo diocesano, aeí co-
pres tándo le Inusitado 
so obrera, entre otros, do la suspen-
sión do la manifes tac ión del día 1 
do mayo, ap robándose la suspensión 
de la referida fiesta obrera. 
También so aprobaron diversas 
comunicaciones enviadas por el co-
mi té del partido a la prensa, dando 
cuenta , do los diversos acuerdos 
adoptados por eso organismo duran-
te los ñl l lmoa tiempos. 
So aprobó por unanimidad la cam-
ipafia de propaganda en pro de la 
paz mundia l . 
La asamblea aprobó la constitu-
ción do una junta mixta del parti-
do socialista y de la Unión General 
de Trabajadores, la cual a t e n d e r á 
a la creación de comisiones mixtas 
locales que se encarguen de la fu-
sión y de la marcha acorde de am-
bos organismos. 
Finalmente se acordó la suspen-
Bandas de Cornetas d e ' g i ó n del Congreso genera! del par-
ios Bomberos, las fuerzas de este, t ido anunciado para el año actual, 
b t ioneméri to Cuerpo con sus jefes I en a tenc ión a las circunstancias. 
la entrevista 7 hoy embarcarán 
viaje do regnso a Camagüey^ ^ 
L A fljBNBMAJ, HVCyn 
E l i nann«er de la CVeneiai B 
Co. ce lebró ayer una ex t ensa^ 
trovista con el Jefe del Knar en-
t ra tar de la s i tuación rolnan* r!4 
los Ingenios de dicha ConipafiIaen 
NQWCIAS D E L O S CENTRAIiEs 
S e g ú n noticias recibidas av.. 
Gobernac ión el central " j ¿ r 9,1 
es tá moliendo sin novedad- e i^p • 
nagua" ha comenzado a moler- a" 
el "Céspedes" c o n t i n ú a con torin 
den el corte de c a ñ a ; y eil g] °Qor-
ta A n a " trabajan normalmente o-11' 
hombres, hab iéndose restablecid , 1 
a r m o n í a entre ese personal - • a 
min l s t r ac lón del Ingeno Alg/nQ1? ^ 
montos seña lados co™" -
! abandonaron la zona 
c: mayor denuedo a ios enemigos de c ' 
- - I b é r i c a . Así el Pe rú y ^ | T p e l fas ¿ 
toda deben reconocer on el ^ n 1 - " 1 1 ! ^ Bo beros 
uejotefleta a uno do sus libertadores-, ^ ^ ^ . ^ ^ 
"debéis destruir se jactan do caror-1 j Peruanos! bien pronto visitaremos ¡ a] frentef u T a n d a ^ í u n l c í p a T de ! e" 
••ce años de tr iunfos; euos, pUM.Ija (una del Imperio peruano y ^ ¡ . m ú s i c a " 1 n n r n R B S I D E N T K P K S S O A , D E L 1 LOS A M A G O S DIO H L K M , \__iy.., , 
" se rán dignos de medir sus armas .Templo del Sol. E l Cuzco t e n d r á n | En ^ artífiüca y c a r r o z a | ¿ r a h i l , V I S I T O A j ; \ l t< E L O N A ¡ D A S PHKV1CNTIVAS QUÉ H A X s 
D O ADOPTADAS 
placer y m á s gloria qu^ ^«3° e' 
Irado reino de los incas". 
y lujosa 
fué conducida la venerada imagen 
de la Pu r í s ima , esplendosamente I BARCELONA, diciembre S. i ^ 
adornada con luces y flores con p r l - j E l expresidente del Brasil doctor | ^D684^ ayer tarde, no se despa 
mor colocadas y escoltada por l i n - ÍEp i t ac Io Pessoa, llegó a esta ciudad i en la Terminal boletines para h i J 
vestidas procedente de Gónova, a bordo del res situados al Este de B a w B 
guardia, vapor "Julio César" . Divwion do Santiago", del Ferro 
visitando 
seguir via-
"con las vuestras, rjuo han br i l la - ' en el primer día de su Libertad más 
"do en mi l combates. 
; " ¡So ldados ! E l P e r ú y la Ame 
¡"rica aguarda de vosotros la Paz, ¡ La 110tjcla del ansastre de la ca 
Al parecer, ha quedado én agua "hi ja de la Victor ia ; y aun ¡a Euro-1 L.aijería eapafi0ia cn el Campo de Ju-j'das n iñas que la rodeaban 
levando como r u i » , y  
que pres tó la Escuadra j EJ doctor Pessoa saltó 
de los Bomberos con 1 recofTiendo la ciudad 
|diversos monumentos, 
ión a lcanzó, por todo, . Después embarcó pai 
fervorosa cooperación | je a Amérlc í 
l insuiovon. mtre otros, el pitcher revela,-Ho que tienen en proyecto. L ibe r t ad !" ' iVaba en%77l7o W r ^ o p w a n d a ' c o n ' { ^ í l l - Í E Í Cle .n^^os ' 1111 ro- w , 
Coynla a quien le convir t ieron los La proyectada t ransacc ión me- E1 5 d(fl agosto, el general Can- fcl a b e l d é Olañeta recibió or- í̂ 1111̂ 0 ^ verdadero éxito, muy ceie-1 i x g R E S E N L A R E A L 
a n í m a n o s las curvas en humo pa- djanU- la c«ai los O ^ t e S il»..n i tora(. llabla avanzado hasta C a r h u a - ¡ d e n de re(ri.^ar inmed ía t a inen te al brid.P.-„4 . . . | I>E ^ ' « ^ l ' ^ V ^ r 
recorrido iaa c*- Q I E S DE L E S K A 
aspecto an imad í s imo j 
orden completo y del MADRID, diciembro 8. 
I Ayer hizo su Ingresó en la Real 
cantidad de público que ¡ Academia do Jurisprudencia el ex-
r á r , - n r A i ; £ r . r ^ r T>U i A D I D« BUIUU U Í& procesión, que cuando ímin i s t ro de Estado Marqués de Le-
C A M P E O N A T Ü Oí B I L L A K ran ocupar el ppesto del pretendieron entrar tras; ma,' quien pronunció un discurso 
Iglesia Catedral, és- , tratando acerca de " E l Po l í t i co" . 
Ty Cobb. mi.nager i e l Detroi 




a t ierra , | ca r r i l do Cuba. " 'erro" 
El lo obedece a haber anunciadn 
los obreros ferroviarios de la men 
clonada división, su propósito «g 
| abandonar el trabajo, descontentos 
j por que no se llegue a una solución 
A C A D E M I A ; satisfactoria on el problema délos 
E L M A R - I centrales azucareros. 
LA / A F I ' I M AZUCARERA 
Ayer comenzó la molienda el cen-
t r a l "Guipúzcoa" , u b í c a l o en Hato-
Xuevo, en la divielón ferroviaria 
C o l ó n . 
D E L C E N T R O G A L L E G O A- ̂ 'ñ^^SrÁu « n h r / t , . lnf«n p ' m i l áe Yííldé*' tres mn del e jérc i to ta resu l tó InsTiflclente para c o n t e n e r ¡ glosando las obras de Maquiavelo y la , 0 ; j> che de aquel día sobre su infante- deI Sur> nn mi l <j0 guarn ic ión en t a l desbordante concurrencia. Saavedra Fajardo. h » 
altt;3. ™ >' el b cont inuó su re t i rada. e1 Cuzco y dog m i l empieadoa ©u Esta noche la Colonia Españo l a _ ^ ^ , . ^ r-r I15 
RaBaltafica d« loe juegos de auoclie— 
JIM ¿ • para lioy.—Beunicn de la 
Comisión 
CarboPeiro, venció anoche a priinera 
bora t S H v í . por estrecha margen: Ti 
KnUi fué t-' paródo más :> i. -
lu noche,< !>!:»•-s •»!! la i^ógáítáa 
í íücu üen-cíú m «'iHro. 7.'. para 
. ík rnánd^ ; fe san^ d m . r i " -
en t-l dé jjiiaiCra, áejázuloV) pn 
raciones, pero no d i j iuá« det l ... 
V,u¿ R'duum caich-r del H a : v Mientras tant0 el e jérc i to libertador 
ferd KBttt, fue vendido ho^ al L j r . s - continuana su marcha en prolonga-
t ü l e A m t r k . M o . según nota fa . ' i l i -c ión de la extremidad Sur del Ja-
lada por el Cap, "SViJliam Xeal, ma- go. con el objeto de cortar a los rea 
nager financiero del club 
otras atenciones. 
A l tener conocimiento Bolívnr. 
por un aviso escrito en lápiz, que 
ira 
le enviaba el general Míller, de quo 





;aejoa ¡le est^ aocl:« 
eatejrorfa: Cii^l^leira-Se* • 
vü'.c-3vr:^: I 'érpá j:dez-Várela. 
m N O R F O L D K Y T O M 
G 1 B B 0 N S S E H A L L A N A D M I -
R A B L E M E N T E D I S P U E S T O S 
P A R A S U E N C U E N T R O 
„ l lano, de / - . m c V l a <ál,a- •fc,,if,b16 " r - . " " " ' ' " T p 
> adelanta nna legna do l*,**!11 J 8 " * " ! 1 * ! ' Hn,areS del P o r í 
!a. (^amorao h t b b lomado ' !M,: ,mó: •Husarer. de J o n í n . do 
raunión Ce \- Ccmisióa 
liCrcoliMi Sq i-ji'nirá lu Co 
el toruéq v 
Xi : \V YORK. d!c. S. 1 Esta divi.?¡dn era e: orgullo del 
Los manugers de apbofl i>úg¡les ejérci to español y se consideraba á 
han mau i í e s t aüo hoy ane Tom Gi- la altura do la mejor cabal ler ía eu-
Paul J ropea. l lamándose invencible, y cons-
listas y Haln- ai l lano. Los patriotas, 
rií haUaron frente al ejérci to realis-1 ! 
ta en los 
Üeríu Be 
infantería.. 
Igtial de terminación , avanzando i i i j ^ N en adelante, 
caballería una -legua do la Infante-! E1 Congreso del P e r ú o torgó una 
r ía . A la raheza de ios patriotas ¡baÍn>edalla a los vencedores de J u n í n , 
Bolívar en persona, sable en mano 'y propio bacía el Congregar de Co-
v a la división de los realistas, e l | ,o lnl}ia , concediendo cond|coraclones 
mismo Canterac. ^ los héroes de esta jornada. 
A par t i r del día C d* agosto de 
1S24, se sucedieron diversos en-
cuentros entre las tropas realistas! 
Español 
celebra nuestra feetlvidad local con 
baile suntuoso, que promete resul-
tar memorablft. 
SIMON', Corresponsal. 
CON V v BREBAJE D E UNA C I -
RANDERA SE INTOXICARON 
M l \ V JAMAIQUINOS 
Otras noticias de Caniatriioy 
(Por T e l a r a f o . ) 
Camagüey , diciembre 8. 
DIARIO DE L A M A R I X A . 
Habana. 
Ayer so t r a s l adó a ésa el Fiscal 
E l "Toledo", situado en líneas de 
Havana Central, ha anuuclado 
ue c o m e n r a r á a moler para el dia 
5 de los corrientes. 
T a m b i é n comenza rá en eetoa día« 
denda eenor Bugallal, elogiando la ¡ la moli.3nda el ccntral ..Soled3ad..lafi 
labor de Lema. adeuda . 
TRABAJADORES A CAMAGTJET Y 
ORIENTH 
Anoche, en los trenes regulares 
fal leron para C a m a g ü e y y Oriento 
nutridos contingentes de trabajado 
res extranjeros, casi todos de nacio-
nalidad española , que se dedicarán 
a los trabajos de la zafra en fincas 
azucareras do aquellas provincia?. 
Le contes tó el exmlnlstro de Ha-
I í O S AVIADORES BOMBARDEA» j 
RON LAS r O N r K N T R A C l O N K S 
i : \ i ; . m i o a s 
MADRID, diciembre 8. , j 
En la Oficina ^f i . Informaciones de 
l i Presidencia se dió a la prensa 
oeta m a ñ a n a el eiguicnte comunica-
do oficiai: 
Xo ha oci'.rrido 
tes patriotas, con triunfos para f,6 l a / U f l i e n c i f ' ^oc to r ^ d r o Puig, 
llamado por el Fiscal del Supremo : los jugado- b'^118 ^n j ÍPesado de S'i •  
>rfa esDeciaJ xor fo lk . boxeador de Balt de operaciones i ̂ . P * 1 : ^ dG lá conrtei^n que 
"Zona Oriental, 
novedad. 
"Zona Occidental. I^os aviadores 
bombardearon varios campamentos. 
Un batal lón español se dirige dfsde 
el Zoco el Arba a F o n d a k v A n I m . 
L E A D E R OBRERO QUE REGRESA 
Anoche -salló para Camagüey el 
leader Vartma. comisionado de los 
obreros de esa provincia, que íor-
a J 
' Su* . 
idüfl ya quo Bo'airíente 98 rueftiún «!•? 
raa -a :¡u1íiíj'. út tos as--K al asfalto. 
G E N E T U N N E Y G A N A U N 
M A T C H S Í N D E C I S I O N A 
J E F F S M I T H 
S'EW O R L L A X ? . diciembre . 
tiene Tunney. dc^New York , cham 
don americano semipesado, llevó m i d e n . 
r - '.ov parte del match a quince{' "f'.''-
uunds .sin decisión, que celebró a q u í ' 
¡jíta noche, con Jet'f Rmith, de 
onue. X . J . 
Por primo:a voz en los catorce 
-ños que lleva do púg:l peieando en 
Oh mús apartados confines del mun-
lo. Smith cayó noqueado en el dúo-
Cutre los fanático... Gibbons, es ael í f u r e e i o fallva 'Cora-
d^irtidamente 01 favorito, v dado su ^ r o s Perú ' ««Cttadjio de 
ofrtupendo roeord, su qui'jadu de granaderos a caballo o do los A n -
hierro y bu extraordinaria habilidad AeH >' un Escuadrón de H ú s a r e s del 
boxístioa, t í e r f grandes probablll- P * ™ . 
dades de gansr. | Lleno de gozo Canterac por lo que 
Como quiera que so t rata do uno consideraba un tr iunfo barato, for-
de los encuentros ralxlos mas impor mó sus planos de ataque y lo puso 
taates que se celebran desde que su- rm ejecución, poniendo en (batalla 
bló al poder !a nueva comisión at- les cuatro Escuadrones do Hnsares 
lética, no cabo duda que el enorme y ios de Dragones do Lima, dejando 
eutuBiasino despertado en el públl- ¿ e reserva a los Dragónos de la 
ro por el bout l l ena rá hasta los to- u n i ó n . Los patriotas sólo llegaron 
llson Square Gar , pon€r do8 escuadrones de bata-
la. quedando los demás formados 
i M U C K E Y W A I K E R D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A J O C K 
M A L O N E 
en columna por mitades, sin lograr 
llegar a desplegarse, por la estrechez 
del terreno entre el cerro y un pan-
tano. Canterac en persona di r ig ió 
la carga, poniéndose al frente de su 
cabal ler ía , y fué tan furiosa, que la 
^ ibal ler ía patriota q u e d ó Inmedlata-
uiente arrollada y puesta en disper-
- ó n . Antes de quo ocurriese el cho-
g'-ie de las masas, pensando Bolívar 
Smith pesaba itífi.i 
décimo round, víot ima de t e r r i b l e s A í l L W A f K E E . Wi?., diciembre S. 
fOlpes a las costillas. I Mickey Walker. campeón mun 
HnnifcX jdUil de peso welter de r ro tó esta no- que se iba a entablar una acción ge-
" cüe H Jbck Malone. de 51 . Paul, en n^ral, se encaminó hacia donde es-
/ un Iiour a diez rounds sin decisión taba la Infanter ía para tomar sus 
celebrada aquí esta noche. deposiciones, dejando el mando de 
Según los periodistas, Walker ga- la caballería al general Xecochea. 
r ó nueve de los diez rounda discu-! Los Jinetes de Canterac cayeron 
r:(lü<. ¡come una í'-omba sobro los mal pre-
El poseedor del t'ítulo welter con-'parados escuadrones patriotas 7 los 
1 a brir su guardia y és te se apro-1 (.edj¿ ^ ¡¡bras a »u enemigo de St. arrollaron oespladadamente, Hiceán-
'•bo a pu gustu. Boxeando a larga paui y no ofetaate le dió Id gran dolos y acuchi l lándolos sin compa-
Alaacla, Tuaacy mantudo a Binlth ^Pza 'desde la campana inicial . f ión . La tierra temblaba con el fu-
la defensiva basta c) sexto episo-. Maiolie luchó deseaperadamenhe, rioso tropel de los caballos; no se 
M m i u empezó cen talento, cle^tiri-
tarcando vaDas golpea magníf iecs 
.n los primeros rounds y bloquean-
lo rraettentemente los de TurTnoy. 
En el teresr round, Sith empezó 
l i ^ . que fué cuando Smith le acer-
0 y dió aigunob golpes duros.* 
T.us úlCmos rounds fueron de Tun-
*3r. Hizo uso con aprovechamiento 
le su pesó y alcance superiores, 
a usando ai peleador de Jersey y 
lañando la decisión de los periodis-
M A Ñ A N A S E R A E L B A N ^ i E V ™ ' . ^ ^ . ? ! 3 
Q Ü E T E P O L I C I A C O 
1 pero sus golpes carecieron de fuer- esuchaba uu t i ro, sólo se oía el cho-
¡ga, que de los aceros, las voces de allen-
El encuentro d oesta noche es el to y de mando de los jefes, y los 
f r e e r o que Eottk-uen ambos boxea- ayes, lamentos y gemidos de los he-
dores y fué presenciado por 8,000 ridos. E l Comandante en Jefe Ne-
espeotadores. Walker pesaba 148.14 cochea rodó por el suelo al primer 
¡y Malone 168.8 i . choque, herido de siete lanzadas y 
fué hecho prisionero, sus t i tuyéndolo 
mando el general Míller. 
do r i a se había pronunciado 
r A M n A n m A A l l T I ? ia soberbia c invencible caballe-
L U W l r A K t t l U A l f c K n í i l L ^ realista; ya no había lucha, sino 
^ V v s e c u c i ó n y matanza; pero, de sú-
F í I I I R A n O P O P I I Í A R l i40' ^ si tuación cambia. De t rás 
e l j u i u i i í u r u r u L M A ^ pantano habla el Eg. 
IvOS AXCJ-ELES, Ca l . , diciembre 8. cuadrón Húsares del Pe rú , mandado 
Aunque elegantemente vestido, sip por el Teniente Coronel argentino 
siquiera recordar al ídolo de las muí don It-idoro Suárez ; los realistas ha-
titudes que fué haca veinte años . Man nordido su formación y anda-
Xorrcan Solby. alias K l d MoCoy, com- t an dispersos, mezclados con los pa-
parecTó hoy ante el jurado q u e ^ n triotas, en el encarnecimlento da la 
3 d« baso ball y hacd "ball por TosiLiendc pn la causa contra él incoa- i.ersecuclón de éstos, dejando al Ea-
unfo» ciue obtuvieron en ios campeo-|da I,or e! asesinato de la señora Te- cuadrón de Suárez a retaguardia. 
• 'resa W . Mors, esposa divorciada de Un rayo de luz Ilumina a este jefe; 
Albert Mors, negociante de an t i güe - so da cuenta da la s i tuac ión ; re-
dados, ocurrido el pasado agosto. suelve aprovecharlo, y con voz esten-
Espéraso que m a ñ a n a , a primera íórea ordena la carga por retaguar-
hora,. quede constituido definitiva- ¡lia contra los victoriosos españoles , 
mente el jurado, listo para dictar Sorprendidos, los realistas, vacilan; 
K O P O D R A FASAK DE 
S A L E S 
100 COMEN-
Maíiana miércoles a las ocho de la 
iche, ae celebrará en el Hotel Sarato-
1 el banquete o.ue ofrece el Club AtlA* 
de la Policía, Nacional a sus atlc 
IMM uUimamento celebrados 
IZ\ Teniente al mando del Departa-
i.ento de Tráfico Alfredo Alvarez, Pre-
ildente de la Comisión Organizadora, 
ta trabajado con mucha actividad y ea-
usiaemo para o.uo la fiesta quede muy 
Ucida. lo cual tiene ya asegurado, pues 
'o han suBcrito hafla ayer más de 
lostj'entos cubiertos, hiendo muy poco» 
que podran su^cribirso en el títa 
le hoy al precio <}e cuatro pesoy. 
•! local del Clu'o. ya quo no se adnii-
c más da 250 en el hotel. 
Han sido Invitados ^1 Presidente. Po-
• ict tr to. Tesorero y Vocales de la L i -
ja; los DoTcgados de '.os clul)S con-
'•nUlentcs en el Campeonato y lo» crc-
vstas de sports de lo.s diarlos do es-
a capital. 
Los atlrtas en cuyo hoiior se 
'«••entencia. 
B O B B Y W 0 1 G A S T Y P E T E 
S A R M I E N T O E M P A T A N A 
D i E Z R O U N D 
ne perseguidores se convierten en 
persegüidos, vuelven caras y huyen, 
^ia que fuera parte a deteperloa los 
desesperados esfuerzos de sus jefes 
para restablecer el orden y volver 
al combate. 
! nesuelto Bolívar a no permit i r 
que el ejérci to realista se reorgani-
patriotaa ten ían a retaguardia el 
pueblo do la Quinua. de donde po-
dían recibir recursos y en mejores 
posiciones para un ataque y preveía 
tener todas las probabilidades de 
una vic tor ia . E l r a zonamiéh to de 
La Mar persuade a los demás jefes. 
La Junta de Guerra lo apoya y c! 
General se congratula del ca rác t e r 
colectivo que adquiere su responsa-
bi l idad . Sucre ordena a La Mar que 
disponga lo preciso para la batalla. 
El 8 de diciembre de 1824 es tá 
todo arreglado, los patriotas ha-
blan tomado todas sus posiciones y 
un descanso, a pesar ^le que ambos 
e jérc i tos estaban ya frente a frente; 
el d ía 9 de diciembre al amanecer, 
los dos ejérci tos se disponen a de-
fender los destinos de su nac ión ; la 
l ínea peruana se alista al combate 
— l a derecha es compuesta por pe-
ruanos y la primera división de Co-
lombia al mando del general Córdo-
v a ; — la izquierda la componen tres 
batallones y la Legión peruana con 
los H ú s a r e s de J u n í n bajo el man-
do del general La Mar ; y el centro 
es tá resguardado por los Granaderos 
de Colombia, con el general Míl ler ; 
la reserva la forman tres batallones 
y la segunda división de Colombia, 
con el general L a r a . 
Desde el amanecer del día 9 has-
ta las diez de la m a ñ a n a no fué si-
no un terrible duelo de la ar t i l le r ía , 
mandada por el coronel La Fuente, 
( m á s adelante Mariscal, y abuelo 
del actual Cónsul General del P a r ú , 
señor Alfredo de la Fuente) ; a esa 
hora los españoles comienzan a ba-
jar las faldas de los cerros; el fuer-
to ataque del general Córdova, pro-
tegido por la cabal ler ía de Míller, 
seccionó el centro de la división de 
Canterac, al mismo tiempo _que el 
resto dé la división de Córdova y 
La Mar marchan con armas a dis-
creción hasta cien pasos del e jérc i to 
español, momentos en que comenzó 
la lucha a la bayoneta, quo se gene-
ral izó en toda la l ínea-
Terminada la batalla, el e jérc i to 
realista cap i tu ló en el mismo cam-
po; pero el general Sucre no quiso 
desconocer el mér i to del sacrificio 
español y se le concedió a loa je-
fes, oficiales y tropa una capitula-
ción honrosa. 
El general Sucre foé el hé roe de 
esa memorable jornada librada en 
los campos de Ayacucho a las fal-
das del Condorcunca. Tocó decidir 
la suerte del combate al valiente ge-
neral Córdova, que mandado por Su-
cre y para tomar la altura, se apeó 
del caballo y a lentó a su división d i -
c léndole: ¡Ade lan te ! ¡Armas a dis-
creción! ¡Paso de vencedores! 
Así t e r m i n ó en osa fecha tan 
memorable la dominación española y 
consolidada la Independencia del Pe-
rú y Sud A m é r i c a . 
se volco una carreta que 'com ! o r K T l 4 r v 4 < i \iM> Ttvntí v t t . t , v . t , SS?*?10' (11<,fti'mt)re * 
l ^ J r 1 ^ V,Ta?CO; • « ' " " < " • ™ i W o L O M M ' i m A m 0 L A MARINA. 
lesiones graves las señor i t a s Benlg- | , , . Habana, 
na Vlvanco Castellanos y su herma- iMVDTMn >AlA¿mhra * M a ñ a n a r o m p e r á la molienda 
nlta, la n iña Ani ta I ^ f * ' l l f! lem7e 8- ¡ cen t r a l "R ío Cauto", de « t a jurls-
u*ia, ja mua a u i l u . Esta tar(je se ]ia reunido 6l D i - dicción nrnntPflid Ho lo PnhQ* r , 
- C o n animo de suicidarse Ingi-1 rectoria M i l i t a r . En su fccoétlim^ n í S S « r c S Í h i f láSSÍL 9 
r io 8e,8 pastillas de bicloruro la bo - da coherencia teletónica, el general! ?oionoS Henos d e " ¿ n l m o í n oue eí 
fiorlta Consuelo Delgado Bosque. Primo de Rivera comunicó a los ge-1 dicho c e n t r a ^ Indlc 
—Anoche celebróse una solemne1 nerales del Gobierno muy satlsfac-ldo huelga 
velada on la sociedad " A n t í n i o Ma- lorias impresiones sobre la marcha ' 
ceo", con recitaciones magistrales,' de los acontecimientos cn Africa, 
por Monseñor Rey Soto. Todos los quedando evacuado todo el sector 
espectáculos estuvieron cerrados en de Mexerah. Las fuerzas del coro-
señal de duelo púb l ico . jne l Carrasco ce encuentran ya en 
— E n la colonia "La Esperanza", i h u i r á s . 
del Central "El la" , la jamaiquina A l - | E l Marqués de Estella as i s t ió en 
berta Bulla sumin i s t ró un brebaje a i T e t u á n a los actps celebrados para 
nuevo paisanos, Intoxicándolos g'ra- conmemorar la fiesta d? la Santa 
uno llamado Rol-
para el 
ve y falleciendo 
t ía . 
Las autoridades adtúan 
esclarecimiento del hecho. 
—Fallecieron en esta ciudad San-
tiago Pérez Vlamontc y la señora 
Teresa Caballero. 
P e r ó n . 
Corresponsal. 
Patrona del Arma de I n f a n t e r í a . 
Hubo una función teatral y un ban-
quete de la oficialidad. 
IJL EMU A.T.Al M)R I SP.ASOL H U M A 
E L P R O T O m i / O 1>E P A / D I ' 
GIXEBR . I 
A l central " A m é r i c a " , de la Was 
Indian Ref in íng Sugar Co., qup̂  se 
hallaba en huelga desde los prime-
ros que en Oriente asumieron tal 
medida, han vuelto a loe? trabajo» 
por lo menos el ochenta por ciento 
de sus obreros, lo que hace presn-
mi r que en breve se llegue a com-
pleto acuerdo. 
H E R C A S I D O . ' 
DELEGADOS DE CAMAOi n 
P I L A D E L F I A . diciembre 8'. 
Bobby Wolgast. de F i l ad í i l i a . y, 
Pote Sarmiento, de las Islas PIHpl-! 
i vas. quedaron empatados en el bout ' 
ccle-ia diez rounds quo celebraron aquí 
•a el banquc'c son: Jorge Amador da'osta noche. L a pelea fué dura y rú-
i Ríos, Horal-:^ Alonso. Antonio Ca -̂ pid;i. desde el principio. Ambos 
c. Juan Tor..»* Ledón. Tsrnacio Ruíz. hombres P'-'Mban 1 1 9 l ibras. 
<; Han Or Cruz. Cán- ; En la semi-final, el p'.ttsburgue-
do H*mAnd*a. d r a n i v Bailesterc?. í\o Cudóy ds Marco ganó la decisión 
a's tíans r -n- . Ocmüo Viet f . Antaño de los Jueces sobre Dan Gartln, de 
aura. Fausi'no Doplco, Tu ián Bar- Plladeifla. De Marco pesaba l:¡ (j v 
tu-. Moíi»*« Santamaría. E^.nft o Oi - Gartln 133. 
ta, Jnsaufn Mir»U^o Rey. -Ad5l-j Benuy Ba«F. de PihuSe'f'a. ganó la 
i : . [o .-• lelo JeeCa <lúe-"decisión de los jueces sobre Tommy 
Octavio liu^z y T.ni-= Rodrigues Noble, de Inglaterra . 
Ü E N T R O G A L L E G O 
A N T E U N A C O N C U R R E N C I A . 
ROMA, diciembre 8. 
El Conde de Quiñones de León, 
Embajador de España en Francia 
y mi&mbro del Consejo de la Liga 
de Naciones, ha firmado hoy en 
nombre de su país el protocolo de 
paz de Ginebra. España es el décl-
mosexto país que estampa su sig-
natura en el documento. 
Viene de la primera p á g i n a 
tos las construcciones de vl^ienaas. 
Ae:r%aece al Sr. Ministro de Espa-
ña y a su secretarlo el s eñor Fer-
nández, ' todas las atenciones dispen-
sadas. < k 
Igualmente expresa su agradeci-
miento a l Centro Gallego, por la ce-
sión de eus salones, y las invitacio-
nes que habla hecho para el éxi to 
do su conferencia, le felicita por au 
bril lante labor que enaltece a Es-
paña . 
Habla de la Repúbl ica y del Ideal 
que acarician de construir e l mejor 
sanatorio del mundo. 
Entra después cn el tema de su 
discurso, la tuberculosis, tema de 
eterna actualidad que pone a con-
t r ibuc ión millones de vidas, dice que 
no se debe considerar com0 un pro-
blemaespeclal, sino social, en el que 
Intervienen todas las naciones. 
Dice que una de las fases del pro-
blema esped'al, sino social, en el que 
cer a todos los tuberculosos, su tra- no se emplean és tas , se usan otras 
bajo, los medios de vida en que se 1 colocadas en el suelo, protegidas por 
desenvuelven, su desarrollo. i ima M a de alambre, s o b r é la que 
Dedica nn recuerdo al Dr. Cal- tiene otra de tela, que cubre el re-
met, que comenzó los estudios de l a : clpiente, poniéndolos a cubierto del 
enfermedad, en Francia, fundando el1 contacto do las moscas. 
Los Sanatorios Antituberculosos— 
agrega—no deben ser solamente cen-
tros de curación, más que esto, es 
necesario que constituyan verdade-
ras escuelas de higiene. En esos sa-
natorios puede entrarse con mayor 
g a r a n t í a que en nuestras casas. 
Pasa a t ratar del vehículo m á i 
propicio de esa enfermedad, la ex-
pectoración, la libre expec torac ión , 
afirma el Dr. Codína Castelvl, pode-
mos compararla en sus efectos a una 
bomba do dinamita que explote en 
la vía pública, sus v íc t imas son In-
contables. 
Trata del sistema generalizado de 
las escupideraa do bolsillo, hoy en 
uso; en el Sanatorio de Valdelatas, 
I 
aSUadores 
Ayer se d¿«pidieron los Delega-
dos- de C a m a g ü e y y Orlente de loa 
miembros del Cr.mité Cor.lunto, 
Manifestaron que su marcha, tan 
acelerada, obedecía , al llamamiento 
urgente que desdo Camagüey y Or'.en 
le, les hac ían los compañeros d?I 
Sindicato a que pertenecen. 
Dichos Delegados hicieron presen-
t e que se Iban apesadumbrados, por 
r\ fracaso de su viajo a esta capital, 
al tener que abandonarla sin poder 
llevar una solución satisfactoria a 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Una Comisión fué a despedirles 
a la Estación. Terminal , <n nombr; 
del Comité Coniunto . 
L A SESION D E L OCMITP 
E l Comité Conjunto celebró se-
sión secreta, para tratar de la si-
tuac ión en que se halla la huelg3 
de los centrales, y dol reigreso d3 
los compañeros de Camagüey y Orlen 
to decepcionados, por no haber te-
nido éxi to en sus gestiones. 
.Los comimlstafl con t inúan siendo 
primer D'spanBarlo, cuya valiosa obra 
fué desnaturallfada más tarde. 
Hace preeente que el mayor Inte-
rés consiste en conocer a los tuber-
Allí no se permite a los «nfermoe 
toser, si no tienen expec torac ión por-
que cuando se tose sin expectorar, 
ello es un vicio, algo nervioso que 
culosos en todos dos pueblos, su alI-¡ puede e\<tar e¿ enfermo por la pro-
mentac ión , para que la labor de los pia suges t ión de que no debe toser. 
Dispensarios puoda ser eficiente en I Asegura que el t r iunfo de la c íen-
la elección de los que deben ingre-1 ola en el porvenir, radica en el su»-
sar en los Sanatorios, que son el se- ro, cuyos ensayos prosigue tenaz-
gundo recurso, porque au ingreso a 
tiempo en los Sanatorios es el ca-
mino recto para su cu rac ión . 
Del Sanatorio paian en tercer Re-
curso a los Hospltalee, en donde in-
mente el Dr. Ferrdn, 
Habla del Sanatorio de Cesures, 
que en la provincia de la Corufia, as-
pira a comprar el Centro Gallego, y 
cuya descripción hizo el Dr. Codlna 
SECRE T A R I A 
llaijicndo determinado e ] V r . Co- esí como a los que lo pean de las de-
greean dos sospechosos de Incura- 1 Castelvl, cuando no ten ía la menor 
bles. Icloa del viaje que le trajo a esta 
El tuberculoso sano, dice el confe-[ ciudad. Su adquisición eer ía un éxl-
renclsta, no debe volver Inmediata- to, asegura el conferenclasta, el l a -
mente al tal ler, a la oficina, nece- | gar no puede ser m á s propio, con su 
clima maravilloso, sus arboledas, sus 
Todos los bouts fuer 
din? Castollví. Delegado de E s p a ñ a ! más sociedades españolas , por si les, . „ i ^ f „ nam„n ina n-r™ 
ai próximo Cóngreso Médico Cuba- place . cud l r a dicho acto, corres-! f u Pasf^cterto ^ ^ « ^ fp1?. 
r o . pronunciar su primera conferen-¡ rondando de ese modo a la corte-1 ía8 agr ícolas , en los jardines de la aguas, J * ? ^ L ™ * ^ J ^ í ^ £ 
cía de divulgación científica en l o s ' 3 ^ dñ-censada por el eminente m é - naturaleza, para aclimatarse nueva- la montana dan una p r e * ó n «ufl-
¡mente y prepararse para el trabajo, c íente para tenor agua en lo mfla a l -
j Habla de la labor en los Sanato- lo del edificio en todo tiempo y é n 
' r í o s antituberculosos, e i lustra sus abundancia enorme, 
i aseveraciones con vistas del Sanato- Cierra su discurso dando las gra-
¡.rlo de Valdelatas, para que el públ i - cias a todos por la benevolencia con 
: c,, asimile sus observaciones, por que le escucharon y el In terés con 
¡medio de Ja documentac ión . que hablan seguido su palabra. 
Kíilone¿ de este Centro, a las 9 de d|co españo 
la no:he del lunes venidero, S del 
los corrientes, sobre tema tan Im« 
portanct, como el "Sanatorio A n t i -
tuberculoso", por encargo del señor 
Pre-.ideate. tengo a bien invi tar por 
Ha a na. Diciem 1924. 
ic?. aatfc medio, a los señores asociados; 
J u m - G R 1 D J I I I X B C H A O 
Secretar'o. 
li.Ci44 4d T 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Baltlmore, diciembre 8. 
Waecana de Santiago. 
Llegó 
L O S H U M O R I S T A S 
JORGE COURTELINE. Boubou-
roche. 1 tomo 
FIERRE WEBEfe. Los Cursos. 
1 tomo. . , 
RENE BENJAMIK El Coman-
dante Pipe y au padre. 1 to- . ^ 
mo • 
ARNÓLD BENNHT. Enterrado 
en vida. 1 tomo • 
H. S. HARRISON. Queefl, • ! 
doctorclllo. 2 tomos 
AJRNOLD BJCNNBT. El Matador 
d« las cinco Villas, 1 tomo. . 
ARNOLD BBNNEST, La VlUÍ» 
del balefin y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. • • 
ANGON CHEJOV. Historia ds 
una anguila y otras historias. 
X tomo. . . . . . . . . . 
A. AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo . • 
JAN NERUDA. Cuentos de mo-
la Strana. 1 tomo 
JEN'O HBLTAI. Manuel V I I T 
su época. 1 tomo. . , . . 
ESTEBAN SZOMAHAZT. El 
Dramaturiro Misteriosa 1 
tomo * • • * * 
JENO HELTAI. Family hotel y 
mi segunda mujer. 1 tomo. • 
JENO HELTAI. La modlstilla-
1 tomo. . . . . . . . . 
KALMAN DE MIKSZATH. Gen-
te do BFumbo y el Caftán 
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A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
C Á S Á S T » _ 
h I b a ñ T 
, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entre 26 y 
27, Vedado u cuadra y media del tran-
vía, con terraza al frente, hala, hall, co-
medo-. cuatro cuartos, cocina y. cuar-
to de baño . Informan: Habana, 51. No-
taría do J iménez . Teléfono A-14(j9. 
76^7 14 Dlc. 
S E A L Q U I L A N M* 'bKRNÓÍB Y ITíES-
coa altos, en lo más ventilado de Veda-
do, c i ln , cuatro cuartos, comedor, co-
ina servicios, cuarto do criados, térra-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^:s===:==f?T=ALMAC;EN O IN-DUS-
«^fiVA r A K ,,/fimiento eléctrico pa-
fQ^T.cne a ^ ' " 6 ^ alquila la casa di 
rlíViiÉrzft "^""n'sGÜ metros cuadrado? 
Volant!1* ¿o nueva construcción a j 2ai a^ua abundante. Precio ochenta pe-
^cup^^^'jñcendlos, construcción sól i - eos. L a IJa^e en los bajos. Más infor-
0 e S « c i u i r r 7 8 " ' e s ~ q m n a a Bayona. | 
' pí>'a N0;ie dós Plantas libres, te-
: de concreto, pisos de ? r a -
3 almacenes en la calle mes: F-074 
par-8 Ts   ^ . I 7kSÍ 13 D i c 
Z vigas u« Y , ' ascensor de carga. 
t*1"*00 ^ 1 0 8 modVrnos. Además 
^tr.Vniso do concreto, propio 
trepiso ,„ Tnfnrman: 
ito, huecü 
«Vé u" H1- a del negocio. Informan: 
^ ^ K \ ^ del c a f é C e r v a n -
?T5ÓG — r - r ^ f C c A S A N L E V A. J > E L 
í r ^ C í ^ o SO s¿ia, «»leta corrida. 





Muralla, 44. A-3470. 
16 Dic. 
- rT-rr í>A CASA C A L L E D E 
i A ^ / m e r o 47, prOxima al Merca-
Bioes ^'^t. nave en la bodega, cs-
^ c 0 v í f e s . Dueño: Castillo, 45. 
l";rL*n« A-0224 14 Dic. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R pa-
ra todos lo.; quehaceres de una casa 
chica S'-olrio "0 pesos. Joveünr 45, 
entfvi L' y 2,[, altos letra E . 
7600 • . 11 Dlc . 
3 ^ O F R E C E N S E O F R E C E N U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A K S K UNA J O V E N PA- D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
ra criada de mano. Entiende do cocina señora joven, española, con buen í s imai 
lleva tiempo en el p a í s . Informan, calle leehe. Tiene Certificado do Sanidad; lo 
A 259. Vedado. T e l . F-1015. mismo a media leche que a leche en-( 
7U58 i i ác. .'tera. Puede vers<? su n iña . Corrales 143 
•• — * i n {PregtmtM1 por Hortensia.'-
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N p e - 1 7C90 11 de. 
nlnsular con buenas referenojas de cria-i ^ onrt* r*„,iu„ D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA da do mano o si es corta familia para de criandera, mucha leche y abundante 
y tiene muy buenas referencias de la 
casa donde estuvo hace dos a ñ o s y aho-
ra está recién llegada y tiene mes y 
üi? m i n r \ l'N'A T O V W T»rvTvc;r- 'medio de parida. Informan Egido 73. 
lar. para criada "de mnno. T i e í e que' Teléfono A-0067. Pregunten por Ramo-
ser familia He mubha moralidad. Tle-1 na753^ qUffZ-
todos los quehaceres do la casa. Plaza 
del Polvorín, altos. No. 37. 
7<;66 11 de. 
ne familia del comercio que responde por 
ella. Informan Habana 159. E l Nido 
7tí72 11 de. 
11 de. 
C H A U F F E Ü R S 
Xl .' KMTO B U E N A C R I A D A D E MA t í o j Dlrecciói 
otra que sepa zurcir bien; otra para i 7_tí78 
cuartos, .<3o cada una; 5 criadas más i 
125; dos manejadoras iSO) una criada, DOS 
D B S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D R 
lmediana edad recién llegada de criada' „ nVfM,.(-,- , . c u m i,-i.-i.i tí i - s p \ -de mano, teniendo quien la garantice S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S F A -
dc. 
— —— Ü C C H A C H A S PE.N INSUi ¿ARES 
k o A . , t f y ^ W i:rA' .iJPS HEUMOSOSjpara señor solo 520; otra para el cam-i desean colocarst da criadas de mano o 
po f30 y doa camareras. Habana 12C. pura todo. Informan Estrella 145. 
77J1 12 de. 1 7G87 * ^ 1 de. 
T 
bajos do la casa No. 426 callo 25 ent/o 
6 y 8, con jardín, gran portal, sala,'4 
habitaciones, baHo completo, comedor y 
noi, para manejar cualquier clase de 
máquina de cambio. No - tiene pretcn-
siones; entiendo algo de jardinero. Tie-
ne referencias. Tel U-1743. 
7704 x 11 do. 
Chauffeur m e c á n i c o , desea colocarse. 
Tiene buenas referencias. Informan: aervlclos. L a llave en W ' á l t o s ! " T n f o r - S e solicitan rlns rrhrl-K; una na-.-a rn I DESEA C O L O C A R S E UNA M L C H A C H A 
man Gallano esquina a San José, ferré- SOliCliau (JOS c r i a d a s una pa ia Vhf. inmaajt_ dü criada de mano on c a s a ' R c i n a fi. T e l . A-1592  
terfa. Te lé fonos 1-2610 y Á-39'74. 
•' ;0 !•: 
SE A L y l l J . A N L O S A L T O S 1. E ~ L \ 
casa dfc moderna construcción, en la ca-
lle 27 entre B y C Vedado. Tiene sala 
comedor, 4 cuartos y una para criados'I 
doblo servicio sanitario, baño moderno 
dobe línea de tn n v í a s . Las llaves en 
el piso de al lado. Precio $85. Infor-
mes: Agolar y Muralla. Tel A-2856 
7681 ISdc! 
jor y otra para habitaciones, que do corta familia y ^ moralidad, in-
£ • 1 ' 1 forman Jesús María v.1. T e l . 11-3947. 
1 coser, con referencias. Linea es"' - ^ V ' "'f*"" n de. 
med 
Sepa kvoci^ v-u  i c i c i c i d c i -iiucii ca ' 7058 
quina a K, "Puerto Arturo". Vedado! i : \ a m i » h a c h a e s p a ñ o l a . . DBBBA I 
G . 12 de I colocarse de criada- de mano u de cuai -
— 1 tea Tiene buenas referencias, Infor-
7706 11 de. 
V A R I O S 
SAN 
R A F A E L E I N D U S T R I A 
„ , Colecturía. Cedo estos con-
d0 * (entresuelos) e^tán propios 
i/in d" Expos ic ión . Profesional 
- ^ l u s etc. También so al -
^ s l l 0 ( pnartawentos. informan de 




^ r r r ^ . A S l o s a l t o s d e h a -
iE ^ m e r o 51, compuestos de sala 
Ilún,fe" cuartos, saleta, hall, co-
V I B O R A Y LÜYÁNO 
C R I A D O S Üí M A N O 





D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A la-
vandera, entiende de toda clase de ropa 
m fina, tiene buenas referencias. Pam-
' I D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA I P'0"*- número 39, bajos. 
': de criada de mano o para lavar y plan-l iK>í* _ . _ N E C E S I T O ÜV B U E N C R I A D O D E _ 
mano, que haya servido en buena casa char*o"para acompañai* a una señora . ¡SRA D E L P A I S S E C O L O C A para Um-
particular. Sueldo $50; otro criado $40; informan: Mercaderes 16, cuanto 13. pieza por horas o para lavar ropa fi 
un buen fregador $30 y dos camarerosj - ¿ 4 2 i2 de. na en su casa, callo Aguila, 116-A, pre-
|25 y tres muchachos ?15. Habana 12G ÍSSTSZl , . T-...»7r7^! guntc poV la habitación 107, que en la 
7709 12 de. ! T R E S J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N nj igma^nfc .rmarán. 
colocarse de criadas de mano o mane-| 754- n D i c . * 
A V I S O A L O S M U E B L I S T A S Y 
E M P E Ñ I S T A S 
Vendo una casa de este giro, situada 
en una de la^ mejores calzadas de la 
Habana. Su local mide ^e/16"16 * ^ 
tros por unos 35 metros de fondo. So 
da barata y con facilidades- de pago. 
S r . Quintana. Padre \ a r e l a 54, atos. 
aj-4735. 
7697 • 11 de. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
~m-s;oTTE E S T E S L A N O V I A ? T Q UJÍ 
^ o p o í c k S o ia casa, ^ ^ r e ^ r ) ^ 
nita oasa en lo mejor d^ Luyanó Cons-
ta do portai sala, dos haoitaciones, ba-
ño completo, comedor Pf110 mfo 
chos monol í t i cos . Precio tan solo 2,000 
pesos contido y 2,000 a deber. Citen ho-
ra por teléfono para enseñárse la al » -
4722. 
1649 11 D l c . 
O P O K T C N I D A D C O L O C A L . P A R A VEN 
der tengo casas en el Cerro, cerca tío 
la Estación en Luyanó. buen punto que 
rentan de un 12 a un 20 010. Tengo ade-
más, casas pai'a fabricar de todas me-
didas y a buen precio en los barrios 
San Leopoldo. Angel, Punta y Monse-
rrate; esquinas y centros. También ten-
go casas nuevas de todos tamaños y 
precios, de lo mejor y más baratas. 
Compro casas viejas en Malecfin y San 
Leopoldo. Doy dinero en hipotecas en 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
crtmodo alquiler, en delación al negocio. 
Precio $40.000. Puede quedar a deber 
algo. Procure verme que es un buen 
negocio. Informa Paulino Fernández . 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
B O D E G A S 
E n el centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarios de venta 
$40 de cantina. Ultimo precio $12.000, 
con la mitad de contado Informa Pau-
lino Fernández . Belascoaln y San Mi-
guel Gafé de 2 a 5 . 
7.68j¡ 18 de. _ 
S E " V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, .bien situada, 
cerca de Prado, con 7 años de contrato. 
Informa: Monteavaro. Amistad 78, do 
7 a 9 a m . 
7730 12 de. 
D I N E R O fc H I P 0 1 E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $500 A 
$10.000. Trato directo o Informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor, de 9 a 
^ 11 y de 1 a 3 Teléfono M-7573. Díaz . 
partidas chicas y grandes. iio .co^rf^' 7593 16 d 
res. Blanco. San Lázaro 178. Tel. A-l<ol _ _ _ _ _ 
roí 11 de. Í.;IN C U E S T I O N E S D E C O R R E D O R E S . 
Tom,' 2,500 pesos al 10 por ciento en la 
Habana, sobre un paño de terreno, va-
lorizada 5,000 pesos, el terreno es tá en 
1 J e s ú s Peregrino, pegado a Carlos 111.< 
Dueño- S r . Alvarez en Industria, 12)5, 
altos. Teléfono M-4722. » 
7C49 11 Dlc . 
C O U M R A S S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Jua-
— -
rrl ío do L u y a n ó , sala saleta,dos fcuar-.SB MBCEfe.lTA UNA / i U J B R D E 5lB-
H 0 ^ ' - / G ^ 0 r y c o c h , a « P é s o s . L a ¡diana edaq para cocinar para dus per-
uave en Jo., bajos. íórias y ayi<?ar limpieza, ;-e dan infor-
¿ . 18 Dic . mes. Callo í, número 44, entre 15 v 17. 
i Redado. 
jadoras. Iní 
{Luz 8. altos. 
] 7742 
forman a todas horas en ) D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
11 de. 1 española, de mediana edad. Sabe traba-
_ • Mar de todo, muy limpia. Corrales 78, 
j m ; s c a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e - i 7594 12 de. 
758G 
re 71 
^' '^r 'u .ñdc cuarto do baño, cuar-, 
n*50-!.!, v (.•ocinal Informes: Notarla 
C Í S é n e * . Viabaria, 51 . 
I46Í. _ 
Teléfono A -
14 Dic . 
ECSFritóROS S E A L Q U I L A UNA 
B0DLFsÍíif^ rrande, barata. 5 puertas 
ff*11 fnntrátó, con vida propia. Rcfor-
K Hetera. Informan Zaldo 25. Te-
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA de 
C. Vejga q, casi esquina a E . Palma. 
Víbora, coi. jardín, portal sala, recibi-
dor, comedor, tros cuartos, baño mo-
derno, cocina, cuarto de criados v ' ser-
vJclon. Tiene garage. L a llave en l a l M T » ^ 
bodeg.-, de la esquina y . Palma. I n - ' 
lorman: Tol í fono A-64Í0, de 8 a 11 a . 
" de 2 .1 5 p. m. 
14 Dlc . 
ninsular. para criada de mano o n í a - 1 — — — " V '' ^77.,. r-»-.—TT^Sia v<s 
nejadora Informan Srn. Viuda do He- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E S -
rrera. T e l . U-1923. 
7720 11 de. 
pañola; lleva tiempo en el pa í s y tiene 
buenas referenclasado dondo trabajó 
i Para m á s Informes, dirigirse a Sol 13 
S O L A R E S Y h K í l O S 
E N M A N T I L L A , C A R M E L A T D E L -
gado. se venden 1000 a 2000 metros de 
terrenos. Informan eu la Casa Cobo, 
" " a 12 d 
- TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 53,500 
. sobre un solar de esquina que mide: 
varas con una nave do madera de d o s i j vara8 gu valor es de $7.000. 
plantas 20 por 12 metros, con chucho pag0 el jo 0|0 por un año fijo y 4 más . 
de ferrocarril con 100 metí os de frente, , Sr Quintana. Padre Várela 5^, 'altos 
alcamarillado, luz y aguarse deja mas ^.^o^ 
de la mitao en hipoteca. Razón 4 pesos 
vara . Para más informos: Be lascoa ín , 
100, altos, de 10 a 2. 
7608 13 Dlc. 
D E S E A COlJbCÁJkSÚ U N A J O V E N E S - 1 Teléfono M-8370. María Menéndez . 
i .n -r* i - v i ^rl• « r . v , . ^ * oAT»* i pañola, do criada de mano o manejado-l Te56 11 d<-- -
•••*' ',A 1 • í". para loa qtíMtarores de un B a a t r l - ' ^ J ^ J J C O L O C A R S E DOS J O V E N E S los quehaceres d? la easy y que sepa 
algo do cócl l a . ^fiábttna 90. Teléfono: 
763S 13 Dic 
11 de. 
'̂ oño M-195«. 12 de. 
Cocinera, buena, limpi»',, blanca, cu-
bana, buen sueldo, dormir en la colo-
BLB A L Q L I L A E N L O MAS A L T O , SA- i c -v '1 •• 
ludaMe. pintoresco de Jesús del Mon- ¡ cac ion , poca tainiha, casa de morah" 
te, pegado .1 la calzada de Luvanó her- J » J „r c ! r* . r n • 
mosos a i u s , acabados de & b r i ^ r , d e i ~ » g e r e n c i a s » 5 á n t a Gatahna .y G w ' 
esquina frente a la brisa, tienen sala, 1 curia. Reparto Mendoza, una cuadra r MOUIIA UNA CASA P A S A J E D E No. 7. bajos. Tiene sala, co-
11 de 
onio solo. Sabe cumplir con su obli- eSpañ¿iaSí informan en el T e l . M-1262 
iclón y lleva tiempo en el país. Para Sváj ft de. trac . 
informes Monserrato 91. 
7740 
T e l . A-3648. 
11 de. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Carpinteros, S e solicitan varios que 
sean operarios de primera. R o d r í g u e z 
y Ripol l , Concha y Mar ina , L u y a n ó . 
A l lado de los talleres de Gancedo. 
7744 11 d e 
.n n - ¿r ^ para casa P ^ » c u l a r . Puede, dead. de más do 50 casas sin estos es-
1™? - , ^ ? ^ limp-ar un cuarto y vestir a la señora , j tablecimientc-s. E s t á en el tramo de 
iSffmfe c l ^ ^ f f i r m a n en la ca- M ? ™ * * en «a" 315 • Teléfono I Garios I I I a San Rafael y de Be lascoa ín 
Míe 17, esquina a 10. Teléfono 2563,^0-1^-^36 
jdega. Vedado. j ' ' - ' 
J U ? i C - _ ' S E O F R E C E UN J O V E N P A R A L I M -
D E S E A C O L O C A R S E UNA M O D I S T A 
S O L A R C H I C O , H A B A N A , P R O P I O 
para fabrmar casita de 2 piaitos. E s t á 
a veinte pasos de Carlos I I I , antes de 
Infanta, rodeado de edificaciones mo-
dernas y f:ente por frenie a un gran 
paño de terreno destinado pára parque. 
E l valor de este terrenito el próximo 
año será incalculable. Abono 50 pesos 
a quiea me facilite la operación antes 
del sábado . Industria, 126, altos. M-
4727. 
7649 11 D l c . 
C A F E E N $7.000 P R O X I M O A L A C A L -
zada de la Reina, contrato 6 años , a l -
quiler le queda a favor $45 mensuales. 
Sr. Quintana. Padre Váre la 54, altos.1 
M-473o. 
7700 . , 11 de. 
U N R E G A L O ? 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
E n lo mejor de la Habana, vendo una 
soberbia esquina para iaoricar bode-
ga y carujeería y altos etc. E s t á ro-
MATRIMONIOS 
alquilan los altoí 
Informes en la bodega 
11 de 
£ta2S80ioíRBe s de 
.enfuegos 57. W 0 ™ * * * * 
e m esquina. T e l . A - l - u . 
7o'5 
1 FOSEAN C O L O C A R S E 
S E A L Q U I L A N 
tfli^p"' ^ t f r e ^ a ^ a V f a ! SS8 S O L I C I T A C O C I N E R A E S C O L A | ¡ T ^ o ^ i e ^ ^ I 
+nc K,^a,^COnl,ed,0*r• rec,i^ídor. i cuar-jjoven, que ayude a los quehaceres do; T f j ; j e s ú s del Monte. Enamo 
tos, banointercaladc, servicio para cr ia - luna casa de matrimonio nin hijos. L , 01 Teléfono 1-2625 
dos. L a I \ v e en la bodega. Informes: Sueldo $25. Ha de tener buenas téte-\**lffi¿ 
11 de. 
MUCHACHAS P'eza o a lmacén de 8 a 12. Fonda L a s 
Delicias. j * ' 
11 d 
Teléfono M-19S1 rendas . 
7719 
Habana 104, altos. 
11 de. 
11 de. 
BOClna de gas. La llave en los 
Stós. Informa: Sr. Burañano. Galla' 
A-5ÜT2. A-SIOS. 
;70S 11 de. 
fñmjDES 1*3, D, S E A L Q U I L A L A 
M N'A JOVÉÍÍ ESPAÑOLA D E S E A C O - j 
1 a a 1 -̂g" en casa particular. Lo mismo | 
, m T r i r \ A n r , P \%V f m n A C * ipara cuartos que para la mesa. Sabe 
l E i l £ Ü l } K L ^ UV- * E D u U J Icumpllr con su obl igación. Tiene fami-
A M x i ^ i w > f t « j w r v i l . ^ a v s > w il la )jue ja yarantice su conducta. In-1 
1 i fü: ftlaría 90 bajoq a todasi 
SÉ S^J-ICTTA U N J O V E N CoN & X P S - hOI^aJ 
riencict en llevar libron de existencia y i 7724 
randes. comedor al fondo, banojia Li«berta.i acera de \ la brisa; tiene 
¡lilercalado. cuarto y servicios ae cria-i sala, comedor y seis habitaciones, con 
' jardín alredrdor; se está pintando. Pre-
cio 100 posos. E a Rave, enfrente. Jn-
o m ^ m ' a t €£0^* A-V,,j i- Queda una algún conocimiento ¿el ing lé s ." 'SaneóI 
i iJMr.i ciei carrito. ^ ^ Nacional pü6. Se solicita taquígrafo en_ DBSBíA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
l . O f t l F K A í m í k Úí F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
m m w m m m 
11 de. 
14 Dlí español 
, Departa 
Banco Nacional 506. 
11 do. 
ninsu ar para arreglar una o dos ha-
bitaciones y coser, lleva tiempo en'e l 
país y tiene buenas recomendaciones. 
. „ , , , _ . _ ^ infurrian a! te léfono A-3üG0. 
I S O N A S D E I G N O R A D O 
TÍOS 14 de 
P A R A D E R O 
ALQUILA LA CASA SAN L A Z A R O 
. altos, utia cuadra parque Maceo, 
¡ c a s a oompueetá áfi sala, saleta, 5 habi-i 
• 1 










75t9 11 de. 
T. ALM ILA UN PISO E N T E N I E N T E 
l¡cy JO. Agita en abundancia. Infor» 
nes en la misma y en Barcelona 10. 
;ns 14 de 
DM 
BPTOIK) 182 E N T R E G E I 
Mascoáin. so alquilan lo 
ala, saleta, comedor, 4 
uarto de baño y servicios para criados, 
i'ara tofennes en la misma de 11 112 
- 113. 
ulS 11 de. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea veziíer alguna de bus 
^ prepiedadea o comprar o hipotecar, pue. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA rie uí,l«d llaroarme a! Teléfono A-0'»62 
sr. ^ o V de c r í ^ a de mano o nsled sumamente servido. 
• ' .'• ^ A r S X r y tTen"0 r e f e r e n c i a s ' ^ ™nt'J *>* * * * * * * compradores' 
de doi.̂ .e ha trabajado y 
en el país. Informes en Ag 
léfono A-9900 
a Infanta (con la ventaja de su esqu 
na de fraile mide 7 por 16.43 metros, 
por compromiso de deuda, me urge an- 1 
4 
Doy en hipoteca del 3 al 9 0-0 paraíí-
el Cerro , J e s ú s del Monte y Marianaoj 
de $500 a $12,000, cualquier c a n t ú 
dad y para la H a b a n a o Vedado alj 
7 0-0, de 4 .000 a $100,000. Josáj 
Ramos. Refugio 28. T e ! . M-3^00. 
7629 13 de. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N SBJI 
ofrecei para dar clases a domicilio. Te -
léfono' M - l ! 62. 
7654 16 D l c . 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N 0 R E 3 I 
de diez años, se admiten para educarloai 
y ofrecerles cuidados y atenciones, pro-
pias entre familia. Colegio de Subiranal 
número 30. 
76S4 18 de. 
res del sábado, ?4,000, bien en primera 
nipoteca o véndiendo con casi nada a 
deber. Trataré con personas ser ias . 
Dueño en Industria, 126, altos. 
765ii 11 D i c . 
¿ T I E N E U S T E D $ 4 0 0 ? 
Sea el beneficiado en la compra de un inglés y español, desea dar clases do 
gran solar en Lawton, calle Poclto y f r a n c é s . A . Cuba 80, cuarto 38 T e l é -
15. Mide 10x40 varas, tengo entregado fono M-9726. 
sobre 5600 (lejos de ganar, pierdo). 5307 i q de 
Pronto inauguran el tranvía . Hago el "—— • .... ' • 
traspaso en el acto, por embarcar Due- Prnfpo-- f ra„_ ' e J - i p„I„„* D » 
ño en Industria 126, altos. T e l . Á'.-4722! 1 r0íe.Sor l iailces del LolegiO Kus ton , 
r ':",'50 i i d e j 20 a ñ o s d<í práct ica , en 6 pa í se s . D a 
s o l a r , s e v e n d e , 12x26 v a r a s , ; lecciones particulares y colectivas en 
con tranvía directo a la Habana por'su casa v a Hrimirili.-» Fncpñan-7a i 
el frente en el Reparta Batista, al lado r U c.asa a OOmcmo. e n s e ñ a n z a a 
del chalet. pintado de rojo, calle B en- i conciencia y de pnmer orden. Refe -
tre S y » a ?5.00 vara . Informes en r^n^iac R , , k ^ D„.» 7 / k i 
Monte 386. altos. * rencias. Kobert Kest . Zenea (Neptu-
77ii: 15 de. 
Vendo dos hermosos solares frente al 
no) 172, tercer piso, Depto. 304. P o r 
otros particulares escriban .o vayan 
i l T N t T e 0 S ^ r d i f T ^ Sierra rodeados de bpe- personalmente con preferencia de I I 
.una s i . i c - e í ^.nedad y honradea. informan Vi - ñ a s residencias. Mide cada uno 10.61 ¡a 12 1-2 y de 3 1-2 a 7 p. m. 
foriera del Café E i Nacional, ttan Ra-
íael y BelaKcoaiu. Sardifiaa. 
356» , 10 de. 
i<'P VASTO v i ? 6 " ' 0 ' 0 ú* criado y dos cuartos altos .'i 
. altos c o i r l í n f o r a i a " en la m i ^ ^ de 9 a U * úo\ , i / . t i „ , ^ V M a 0. Proc o ?70. i l^bllaciones. 7639 i" de 
V A K I U S 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
S E A L Q U I L A N 
fci Escobar y EFtrella, una cuadra de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - fi1 usted desea comprar una casa, para 
cha española do criada de cuartos o co- vivirla o para alquilarla y tener su di-
. medor. lleva tiempo en el país , desea ñero garantido, véame en Santa Emil ia 
¡Se solicita Un hombre de mediana edad casa de moralidad. Informan en el No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
Suárcz y en Mendoza, desde $4.500 has-
S E A L Q U I L A L A C \ S A C O R R E A 14 3U £ Hotel Biscult . Prado, Rimero 3. 
.. « . . . ^ j * ^ ,A ^ i ^ ^ ^ - J * :J.>* casado y con buenas relerencias, que 7609 
por 58, igual a 600 varas. S e venden 
juntos o separados a $7.50 con faci-
lidades de pago. S r . Quintana. Padre 
V á r e l a 54, altos. M-4735. 
7603 14 de. 
M i r a m a r . — S e venden los siguientes 
lotes: 
a cuadra y media de la Calcada. Recién , r—; ' - — , - :. , ' V ' ' , 
pintada. Su precio $75. informan en entienda algo de jard iner ía , para el 
Encarnación 11. T e l . 'L-27"5 
7722 
11 Dlc . Quinta Avenida esquina al Parque , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' M L C H A C H I - ta ?25.00ü. También tengo en la parte . i r . m e 
n f1 ¡ c u i d a d o de ana quinta en Mananao. ta para c?ser 0, acompañar a una seño- alta á(s santos Suárea y Ampliación metros de trente por l (£) metros 
1 (lc- n i i i i . ra y ayudar a la limpieza do una casa. Men 
toma, varias casas, sin estrenar, altos | S E A L Q U I L A L A CASA SAN BENIC! -1 , , i . i - r r n 79A7 
ynajos, doa y tres hahitaciones, agua no 03 esouina a Encarnación, u tres niar * ' teierono f • V« ' " 0 / ' 
íbundante, caliente y fría, baño coin-1 cuadras de la Calzada de J . del Monte.! 7576 l i d 
reto. Precio de íCO a $75. Informan planta baja, portal, zaguán, sala, come-1 —•• . 
Idor. dos habitaciones, baño completo, ^ w-.oLlCIT-^ UN M U C H A C H O A C -
coclna de gas y carbón, cuarto y serví- M ^ j , . , , . ^ iu empieza y mandados de una 
c •»! ,  . V y ' "t^A»*" '"• ^ oj.. doza los mejores solares si quiere t r i _ » i i i • 
iSt le dan casa, luz y DV pesos. L i a ¡Informa \ niegas 89, atos de la Ferré- fabricar. Informa: Gervasio Alonso. üc rondo. A la sombra y brisa por SU terta. 
11 de. 
Teléfono 1-5472. 
6424 15 de. 
11 de. C R I A D O S D E M A N O 
I C A S I T A E N L A H A B A N A A P L A Z O S 
I nuevecita barrio del P i l a r . Consta do 
I sala, comedor y tres cuartos, baño, co-
' ~m—̂~~—mmmmmmmmmmmmmmm—mmÉmm—mmmmmmm -1"^ i' la\aderO CtC, COnÜlCÍOneS 900 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A - Pesos" en el acto do las escrituras, y el 
ñol, do criado, portero o para limpiar vcsto ae 3000 pesos 8 raz6ri d^ 3u pesos 
frente 
7584 2 3 de. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O C A S I R E G A L A D O UN J U E G O 
de sala esmaltado, compuesto de nuevo 
piezas. Informes L , 182, entre 19 y 21 
7355 12 d 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E 141 una 
caja de caudales, una joclna de gas. 
un mostrador vidriera. 
_ 7571 13 d 
Quinta Avenida y calle 18. 45 me-
tros de frente por 65 metros de fondo. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S D H 
caudales, de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Anodaca 
número 58. ^ «» 
7721 13 de. 
A U T O M O V I L E S 
Quinta Avenida entre 6 y 8. A dos | S e vende, por embarcar su d u e ñ a , un 
'•'Hha ©izquierda, de Reyes 10, al lado 
« la Fábrica de Tabacos Henry Clay,! 
proFios parn una o dos familias, cada1 
jM. sala, 3 cuartos, baño, cocina y te-
í̂ a, rnr.v fr.'f=coa y mucha agua, una 
:jaara del tranvía en 540. Informan en 
«misma y el Teléfono 1-5361 
C E R R O 
haceros de una casa chica. Sueldo ?9.Ü0 
oficinas. Tiene carta de referencia de 'nens i l feS . t r ^ r ' 2 ^ ' ^ 1 ^ / ^ • 
E ! T e l é f o n o ' a ^ 0 ^ S Í v j S w a ^ ÍW Puente. Son dos solares Hudson. ^ pasajeros, p e n ú l t i m o tipo. 
Tfiq-T ^erse.erancia oO. |vja MoseSi6n en el acto. Dueño en In-1 
' d u s t m y S . Rafael, altos de J a Co-
r i a . > — 
9 11 x>lc. 
'73o de. 
* ALQUil.A Kl , P R I M E R PISO D E 
•Mttr.D 127 esquina a Lealtad, fabri-
C E R R O , SU A L Q U I L A E N 
entos 
C E R R O . 
jolcurfa y Pasaje Infanta, Santos 8ti&- BÜKN C I l I A D O P E N I N S U L A R , D E 24 lecturf 
e-. Bita, de Nales. ¡años, jse ofrece, muy práctico en todo 7649 
/ J ^" servicio, fino y con muy buenas refe- { ' 
. rendas . Lo mismo so coloca de otra Vendo varias casas como negocio, pa-
t o s ^ r » ^ Sohcitamcs t?uen empleado de carpe ¡cualquier cosa Teléfono M-9344^ dc j ra los compradores. V í b o r a , a una 
j t T T T T - T T , cuadra del Parque Mendoza, parte alta 




una cuadra del nararicru. la c c n buena letra y que sepa de ton-'_i . '_:^ 
la misma. Telefono I-69S6. ; , r- • , i i j . n_ j ¡ S E O F R E C E UN I 
18 Dlc. tabiH&uL EnMar todos los detalles de J 
de centro; se venden juntos o sepa" 
rados. C a d a uno tiene 20 metros de 
frente por 45 de fondo. 
Calle 10, entre Quinta Aven ida y 
- S é p t i m a . Dos solares a la sombra, jun-
^ ^ • r ^ r r V ^ ' - - Í S e « W l » los h « » o s « ¡ f o s i T l a c-ad-unaCÍ<;' ,a! 'daá N ^ - ^ y t e S S p f t e t ¿ S 2 S ^ S . . * W < » • y *7m 0 tra ; a I . Torre ¿ I MA teniendo a! 
I t e ^ i ^ S ' C l ^ ¡ c a l z a d a de Buenos Aires, n ú m e r o 9 A g j f e ? S g 3 ^ K 3 f r * ~ ^ ' i , ^ ' " ^ * » TT * * t * ™ " ' ^ 
, a C a s a de Loraeic io , Apartado ¿L/v , l mm T j x^.U(--._ nul pesos: chalet a s 
P.lza" , S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO i i j i 
erro, a una cuaara en c Habana. 
- .fe,n misma una, planta baja I •* i - i ' i . • • 
•M^stablecimient? clilco. | coc ina, b a ñ o , galena, gas y ebctnc i -
b p-^.— 12 de. ¡ d a d y d e m á s servicios. Lugar fresco 
£ k ' ' 0 5 ^aÍos de Ia casa ca l l e !y saludable. L a llave al lado. I n f o r 
, ? a; 5ó, antiguo, entre Concordia j man en Cerro 532 , T e l é f o n o 1-1002. 
J*Muno, cenípuesíos de sala, saleta,1 7583 
¿"«Mtaaones , baño moderno Ínter-1 = = : 
2 " c.omcáo1". cecina y servicio de • 
- 0S- '"forman en ios altos. ' ¿ 
5fc O r ^ í i l t N 
seis cuadras del 
con buenas referencias de donde tra- paradero y dos de la calzada de jar -
bajó sabe cumplir -con su obl igación, din, portal, sala, saleta, 4 cuartos 
Telefono M-2013. i , . L . . , , , 
i i de. grandes, b a ñ o intercalado, comedor d e , o separados. 
^ f T m ü . r n a n — 5 P0r 7' garage V ^os cuartos criados. 
t O C I r i E R A S Precio $3'500 y ^ ' O 0 0 a Pagar a pía"! Informes: Oficios 22. N o t a r í a . T e 
(26 
fondo la Estac ión de Po l i c ía y el tran" 
v í a en la esquina. L a misma medida 
que los anteriores y se venden juntos 
nuevo, con gomas nuevas y dos de 
repuesto. C h a p a Part icular . P r e c i o : 
$850.00. Vale el doble. Informes G a -
rage E u r e k a , Concordia 149 y A g u i a r 
73, Deparlamento 4 0 5 . 
7605 13 de. 
LIBROS £ I M P R E S O S 
J U A l i t ó tií M A N O 
' zos. Vedado, dds casas acabadas de i l é f o n o A-2994, 
12 de 
D E S E A . C O L O C A R S E E N L A H A B A N A rn-strnir i ^ 7 6 5 0 Dnv farilidadps de de cocinera una Joven española . Infor- CpMtnW a 5>/,0¡»U, Uoy tacilldades de 
V M A N E J A D O R A S In^""^n San Pedro' 12• ^ ' é f o n o A - m o . pago. Hamos. Refugio 2o bajos 
H A B Ü A C Í O N E S 
13 de. 
- e alquila este m a g n í f i c o I 
; • * « ' « > local, 
H A E A K A 
hlSSEA COüOCARSB UNA J O V E N P E -
,jar asturiana, da criada de mano 
o Vnumjaelora. No tiene pietonsiones. 
Tiene familia aue responda por ella. 
Cazada Jo Concha y Fúbrtca, bodega 
7C27 12 de. 
para alma- Se alquila una sala muy 
y L f * 0 orlabIecimiento. Sobre las' dos balcones, en el primer 
tarado K ' 
• bres solos o matrimonio, con asís-
14 de. ;tencia o sin ella. H a y telefono v acru.i i l 
' abundante. E n Estrella 6 y 
U ? ws ü e oeiascoain Vo, * - ^ i a ^ . . ; u 
^ a . nnf^„E , . , , i entre Amistad y -Agui la . 
r624 11 Dlc 7630 13 de. 
7674 13 de. 
E S T A B I i E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N N E G O C I O 
UNA C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse, solo para la cocina. Cocina V E N D O D I R E C T A M E N T E A COMPRA-1 
a la española y a la criolla. Sabe cum- dores, casas en la calle de San Fran-
pllr con su obl igac ión. Informes Man- cisco. Víbora, do tres cuartos, sala, sa-
rlque 1S1, i cielos rasos y construcción moderna, a 
<'G62 11 de, '• leta, cocina, baño, patio y portal de So vende una gran casa de huéspedes , 
$4.500 cada una. Martínez, Obispo 21. m á s de 40 habitaciones, 6 años contrato 
punto céntrico, poco alquiler. Se da en 
$1.500, por tener que ausentarse su 
dueño. Quedan m á s de $300 mensua-
les. Informan: Vivero y Escobar, Café 
L a Avenida. Reina y Belascoaln, de 1 
a 4 p. m. 
7535 lo do. 
SE OB'RECB U N A C O C I N E R A Q U E ¿üós" 
sabe su obl igación en casa que sepan t^oo 
considerar. Oficios 68, altos. I 
76S0 11 de 1)03 C A S I T A S ( G E M E L A S ) Y UN te-
' t-renitc de esquina en lo mejor del L u -
14 d 
s!üfan ,0S altos dc B e l a s c o a í n 98 
kbitac-n a'. comedor al fondo. 
/ g a j b-; , , - fñia d ¿ ' m a n e j a d o r a o criada | el acomodo. Prefiere su cocina sola, la 
i- ^ , , ^ 7 Informan: Zulutta, 71. Por Tiene buenas referencias. Informan en 10 
" • ^ feSS*. Tlntcroría . ¿ mQ T i e n t e Rey 91. T e l . i t ^ l i T W . . a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA' vanó, mide el" solar 11 por 22 varas y 
r1, •peninsular, bien en casa particular o las casitas son puramonto para matri-
10 | establecimiento. Sabe cocina ra la es- monlo Rentan a 25 pesos cada una. 
[ai O C A R S B UNA MUCHA- pañola y a la criol la . No duerme en Precio? de las dos casitas 4,000 pesos y 
' esquinl'.a a $7.50 vara, adonde vale a 
) no necesita todo el dinero, deseo tra-
r con personas serlas, industria y 
Rafael, oltos de la Colecturía . S r . 
I Alvarez 
11 Dic . 




a B e l a s c o a í n 
l . M-2632. 




H U E S P E D E S C A S A S , V E N D O V A -
R I A S C O N 
Buenos contratos, vendo una en Galla-
no; otra en Consulado; otra en Monte; 
otra en Neptuno y dos en Prado. Ven-
ga a verme hoy mismo; a plazos parte 
del dinero. Informes Amistad 136. Te-
léfono A-I408. Benjamín García . 
7538 13 de. 
B A R B E R O S . VENDO VV B O N I T O SA-
16n a la moderna, contrato, esquina, 
punto comercial, por tener que dejar 
el giro. No quiero charlatanes. Infor-
men General Carrillo y Avenida Meno-
cal. Café L . Cal le . 
7587 12 d 
A L O S C A R N I C E R O S 
C O C I N E R O S 
lautas, construc-
c i ó n moderna, renta $110 , precio: 
I ^ I O R O O v d f í o i l a n fn hinnt».r-i •»! Unica ocasión se vende una casilla en ^IU,OUU y dejo algo en nipoteca al uno de log mejores puntos de la Haba-
8 por ciento. 
A g e n d a s o l ibre tas p a r a a n o t a c i o -
nes e n e l i d i o m a d e C e r v a n t e s ; ; 
a c a b a n d e r e c i b i r s e e n e s t a c a s a , 
e m p a s t a d a s e n p i e l e s f i n í s i m a s a 
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . ^ R o m a " , 
de P . C a r b ó n , O ' R e i l l y . 5 4 , e s q u i -
n a a H a b a n a . 
C 11099 5 d 9 
L I B R O S USADOS D B TODAS C L A S E * } 
se compran en la Librería Cubana, V i r -
tudes 2, pagándolos bien. También nos 
hacemos cargo de vender bibliotecas. 
Teléfono M-4857 , 
7743 11 de. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N DOS B A R A N D A S D E una 
tienda de ropa, propia para el portal 
ds una casa o para oficina M á s infor-
me/, teléfono A-1393, San Nico lás . 253, 
Habana. 
7414 10 d 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E C A O B A 
y vidrio nevado de 2.40 por 6 metros, 
propia para oficina o casa particular. 
También se vende un mostrador con su 
reja y varias hojas de mampara. Se 
dan baratas. Puede verse en calle Cuoa 
No 62. bajos. 
7695 12 de. 
VENDO, B A R A T O , E N S E R E S D B C A F E 
cantina, de magní f ica dase . Para ver-
los. San Carlos 43, frente a l Nuevo 
Frontón . 
7705 13 d é . 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O G R A N -
de. Se venden 200 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam 
po o cine u otra sociedad cualquiera, 
na, con cortrato de seis a ñ o s y no pa- l Vengan pronto. Apodaca 58. A todas 
V , a casa C a U n • en?OS casa do la Habana por s; 
I J ' vedadn ^ ^ a d a casi esquina 1 pieza y buena comida. H 
I 6 K i ^ 0 0 , r ^ 1 , sa,a> rec ib í - !bañü privado-




773Í 13 de. 
í tae icnes con dos: ¡¡fó k b p t ü Ñ O i s c , « u a l q i i l a n Á m -
J . COincdor. Dnnh-.r , . 1 nliaa y frescas habitaciones con lava-
; S o c ; e í a d - U o l ^ corriente> Iuí 7 ^ £ o n o 
* e^Hiina. T e l é f o n o 
13 
SE \ IxTÍ'mu'v \ <'ABA L L U R O S U N A 
í iaWaciún con balcón a la calle. Nep-
^no so, <"><" Industria, nrimer piso. 
1\ 772S te-
na, alquiler, \ende media res y medio co-
chino, precio de ocasión, vista hace 
fe. Trabadelo, Crespo, 82, café , de 1 a 
3 y de 8 a 10, noche. 
762b • 11 D í a 
7GG0 11 dc. 
"s K J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
oc-irse de criada dc mano o manejadora 
Informan Apodaca 71, bajos, derecha. 
Te lé fono M-3079. 
7116 
U N E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E P O S - > . c » . . . 
tero ofrece su servicio a casa partteu- Otra b a n INicolas, cerca de Monte. 
lar o comercio. E s limpio en su oficio. ¿ _ oo k • J . -* 
informan: T e l . 1-6197. ' Mide 6 por 2 2 , tres pisos de canter ía 
^'•'r•7 1̂  Ae. y vigas de hierro. S a l a , saleta, tres 
I c o c i n e r o e s p a ñ o l , d e s e a c o l ó - c u a r t o s , b a ñ o intercalado a todo lujo 
¡ carse en casa de comercio, huéspedes o i • * i n A r» • I t t j ^ u j 
i ivinicular. Con referencias. Informan- eR cada piso, renta $190. Precio en Veni'0 bodegas a 6,000 pesos, se 
O'Relllv 94. Teléfono A - 6 7 1 1 . • í i o n n n ^ ^ » , J ^ t i o r w k — 1 pueden dejar a pagar la mitad, una en 
I 7723 12 dc 
B U E N N E G O C I O 
híjras. 
7721 18 dc, 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D B 
Viena, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 68. 
7721 18 dc . 
1 A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S DK 
¡MZ.UUU contado y 3>IU,UUU en hipo- Santos Suárez, sol  on esquin  con cin- lunch ^ mostrador, propias para cual-
¡nes . Sitios 42 . T e l . M-2632. 
11 dc 




teca al 8 0 0 Tota l S 2 2 000 1 I la- co a ñ o s de contrato, paga 25 pesos men- qu ler giro. Apodaca 58, teca ai o u.v. l o i a i ^ , t A ; u . J . U a i suaie^ vende m á s ds G0 pesos diarios, 7721 
la otr:-. en lo mejor de la Habana, con 
18 dc, 
<< j cuatro años de contrato y 40 pesos de : U _ U U . i ' f „ _ • , 
I I dc . 'alquiler. Ramos. Refugio, 28, tajos. !"able por t e l e í o n o , sin usar las ma-
13 d í c . ^ | nos. E l aparato m á s conveniente para 
calle 8 ; s e v e x d e u n a c a s a d b c o m i d a s . h a b l a r por t e l é f o n o c ó m o d a m e n t e Pi 
leía para autos, tranvía por el fre 
l?4.000. Informes: Monte 38C, altos 
portal, 1 por tener que embarcarse, buen punto I j i ^ n • * i r/v « . . ^ .V, ' 
céntrico, buena marchanter ía . Informal"*1 detalles, rrec io $1.50. O R e i l l y 9 
15 dc. 
iajoSseñ0ra Xatal ia Durán- Cr,8t0 medio- Departamento 9, H a v a n a . 
76io i i da C 11110 6 d 0 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 9 de 1924 
ANO XCII 
PARA LAS DAMAS 
VI^TIDOS DE SEDA A 
PLAZOS SEMANALES 
Por 50 centavos a la semana 
puede usted comprar un vestido a 
precios reducidísimos, que a con-
tinuación detallamos: 
Vestidos de Crep. china 
bordados a $ 9.00 
Vestidos de Crep, china 
bordados a. . . , 9,50 
Vestidos de Crep, china 
plisados a 10.00 
Vestidos de Versen Moa-
ret a 8.00 
Vestidos de Versen Moa-
ret delantal a, , , 9.00 
Vestidos de Charmet 
bordados a. . , . 10.00 
Vestidos de Charmet 
bordados a. , . . 12.00 
Vestidos de Charmet 
bordados a 15 ,00 
Vestidos de Georgette 
todo bordado. . . 15.00 
Vestidos de Georgette 
con refajo a. . . . 15.00 
Vestidos de Crep, Satín 
combinado a. . . . 20.00 
Vestidos de Crep, Satín 
combinado a. . . . 25.00 
Vestidos de Crep. Satín 
con astrakan a. . . 20.00 
Vestidos de Crep, Satín 
plisados y bordados a 
Capas de Astrakán fo-
rro de seda a, . , , 
T BENEFICO DONATIVO DE UN 
MULTIMILLONARIO 
CHAROTTE, N, C . dic, 8. 
Mr James B, Duke, poderoso in-
TENDRAN MAYORIA 
Viene de la primera página 
REVES SUPRIDO POR T .A POLl-dustrial y multimlllouarlo, ha anun TI(;A p R O G i > j . ; s j s T A B N L A S E L E C 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
PROFESIONALES 
DR. OMELIO FREYRE 
ciado esta noche que se. propone ha-
cer un donativo de cerca de cuaren-
ta millones da pesos, con a fines be-
néficos y educativos 
Entre los valores separados con 
tal plausible objeto por j^Ir, Duke, 
están las tres cuartas paríjes de sus 
tenencias en la Southern Poker Co, 
El importante donativo estará ad-
minísírado por 15 albaceas, quienes 
constituirán un organismo vitali-
cio y renovable a perpetuidad, 
En prmer lugar los albaceas pro-
cederán a Invertir una suma no ma-
yor de $6.000.000 en adquirir te-
rrenos para consiruir y equipar la 
Universidad Duke en Nort Carolina, 
aunque en el caso de que el Cole-
gio de la Trinidad existente en Dur 
ham. N, C, crea conveniente cam-
biar su nombre por ol de "Univer-
sidad Duke" osa caatidad pasará a 
su poder. 
Dispone luego el filántropo que 
los albaceas retengan todos los año« 
el 20 por ciento de los Ingresos y 
lo añadan al capital hasta reunir la 
suma de $40,000,000, lo que du-
pulicará el donativo original. El 
resto de los Intereses serán reparti-
dos de la forma siguiente: 
Un 32 por ciento para la Uni-
versidad Duke y su sostenimiento 
C I Q N E S D E A I / E 3 1 \ M A 
BERLIN, Diciombro 
Todos los observadores políticos 
creen ver en los rtsultados netos 
de las eleco!o?ies ul Reichstag efec-
tuadas el domingo un rudo revés 
para las normat: poMtfeOB progesis-
tas y para el régimen parlamentarlo 
puesto que traen como secuela una 
.situación "inUT-partidara" que no 
puede servir de Lióse para la subida 
al poder de un gobierno capaz dü 
dosarrcllar un programa de puro l i -
(«éValismo, 
Tal es lo que en el fondo vienen 
hoy per la prensa nacionalista y con 
sorvadora, cuyos órganos creen ver 
en la formación legislativa produci-
da por los escrutinios del domingo 
fo la tan, esperada oportunidad do 
eliminar a los spcallstas, y tal vez 
a los demócratas, de toda partici-
pación on los futuros gabinetes. 
En los círculos gubernamentales 
nadie trata do ofultar que ei partí--
DR FELIX PAGES 
, v NOTARIO i CIRUJANO DE LA QUINTA DD 
Asuntos civilea v mercuntUes. Dlvor-, DEPENDIENTES 
cica. Rapidez en el despacho de las; Cirugía General 
escrituras, entregando con su l€Ba»iza-1 Consultas: lunes, miércoles y vlerne», 
ción consular las destinadas al extran-, de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
jero. Traducción para protocolarios, de y 2¿ Teléfono F-44G8. 
documentos en inglés Oficinas, Agular, — 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a i , martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
«ñire Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. ViUa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430, Ind 15 JL 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular 71, 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y líe 2 a 5 p. ni. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO Bufete. Empedrado G4. Teléfono M-4067 Estudio privado, Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F, CASTELLANOS 
i ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 31 my. 
| Dr. NICANOR M. BANDL'JÓ 
MEDICO CIRUJANO 
^ Especialmente: Enfermedades d* Seflo-
l ras. Consultas de 2 a 5. en Avenida da 
ISiinfin Bolívar (Reina), 58, bajos, telé-
Tono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 68, altos, telé-
tono M-9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUDADOR j 
do de von Tirpüz- von liismark no NSe hacen cargo de toda clasê dê  asuji-j 
solo ha Iriunfado con todo el arrai-
go que antes tenía, sino que acre-
centó €n 34 oscaños isu representa-
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incidientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) teléfono M-ieti0. 
Un 32 por ciento para el estable- ^ón tm la Dieta prusiana. 
cimiento y sostenimiento de hospita-
les en los estados de North y South 
Carolina especialmente. 
Un 10 por ciento a beneficio de 
los huérfanos blancos y negros de 
Xorth y south Carolina. 
Un 6 por ciento para contribuir 
Como quiera quu la lesí'ólbtura de 
este estado ha sido siempre la me-
ta dt los reaccionarios prusianos 
porque les blinda una importante 
base (ístrateg'ra do opere clones, el 
aumento de los ef-caños de se parti-
;do en la Die!a del mismo, en cou-
tos judiciales tanto civile  como cri-r 
mínales y del cobro do cuentas atra-l 
sadas. Bufete. Tejadillo, 10, teléfono] 
A-5024 e 7-3693; 1 
Dr. JUAN R DEL CUElÜ 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
BSPECÍAL1SJA DE VIAS URINARIAS 
DE DA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES • 
Aplicaciones de Neoauivarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos-
copía y Cateterismo de loa uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique. lü-A, 
altos, teléfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374, teléfono A-9545, 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta do Dependien-
tes, Consultas de 4 a 8, lunes, miérco-
les y viernes, Dealtad, 12. teléfono M 
4372. M-3U14. 
p R 0 F E S ¡ Í ¡ ¡ J 
D M o s r L ¡ j 5 i 
y médico de visita , 0 
Dependientes. ' V 6 ^ Al 
vías urinarias y en ^ ' ^ n ^ ^ J 





DR. RAMIRO CARBCNELL 
E p̂edaliaca eu enfermedades <\« nl'̂ os. 
Medicit̂ i «u Keneral. Consultas de i a 
g. Eocobar, U¿, teléfouo A-13a(i, ila-
uana. 
C «024 lod 10 d 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Méaico de í a (Tasa do Beuericencia / 
Maternidad. Especialista eu las enfer-
medades de loa ciúos. Médicas y wu;-
rúrg'cas. Consultas de 12 a B. U, núm-
entre Diuca y 13, Vedado. 





Consultas de 2 a «, 
Consultorio: Villegas. 113 y 121, altos. 
Teléfono M-65ÍÍ7. 
[Domicilio, Jesús del Monte, 603, altos. 
Víbora, Tiléfono 1-2726. 
i 54S0 2i d 
rales de Nórth Carolina, 
Un 4 por ciento para contribuir al 
sostenimiento de las iglesias epis-
copales metodistas existentes en los 
distritos rurales mas despoblados de 
20 001^° ' ^ ^arolina' 
Un 2 por ciento para pensionar 
I a los pastores ancianos o a las vlu-
?? 00 icía9 y huérfanos de los mismos en 
J North Carolina. 
teléfono A-S701. 
MARCAS Y PATENTES 
DR, CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba. 19. Tel:fono A-2434 
EN VESTIDOS FRANCESES 
Vestidos Franceses de 
noche a. $50,00 
Vestidos Franceses bor-
dados en gran relie-
ve a 
Vestidos Franceses (de 
noche) a 
Vestidos Mantón Mani-
la ricos bordados con 





Un cinco por ciento para el Da-
vidson Coílege, de Davidson, N. C. 
Un cinco por ciento para la Uni-
versidad Furman, de Greenville, S. 
C. 
Un cuatro por ciento para la Uní 
versidad Johnson C, Smith, orga-
nismo escolar de Charlotte, dedica-
do a la raza de color exclusiva-
mente. 
Dr. OROSMAN LOPEZ 
UN PREMIO DE $5,000 POR LA 
DETENCION Y PROCESAMIENTO 
DE LOS ASALTANTES DE 
UN EANCO 
MILWAUKE, Wisc. diciembre 8. 
En las últimas horas del día de 
hoy, la Milwaukee Clearing House 
Ass, ha ofrecido un premio de cin-
co mil pesos por la "detención y pro-
cesamiento de todos o cualquiera de 
los hombres que asaltaron y robaron 
hoy en ésta el North Western Natio-
nal Bank", 
Créese que el botín llevado por 
los malhechores se eleva a 300 mil 
pesos, aunque de esa suma sólo hay 
diez mil pesos en efectivo, compo-
niéndos-a el resto de valores. 
Este asalto es el primero de su 
índole que se registra en la histo-
ria de Milwaukee, 
La policía sa-có planchas fotográ-
ficas de las huellas digitales halla-
das en la parte del local del banco 
j donde ocurrió el robo y cree tener 
Nota;—Vendemos al interior, l ^ en su poder la identidad aproxi-
. f • j - j l 1 mada de los individuos que toma-
pídanos informes indicando la cía- ron parte en el hecho. 
se del artículo que usted desea, 
remita franqueo para su contea-
tación. 
7716 l O D i c , 
Damos a nuestros clientes gran-
des facilidades, para usar un ves-
tido bueno, con muy poco dinero, 
pues nuestros precios no son alte-
rados en nada, 
LA FAVORITA 
Galiano 28, casi esquina Virtudes. 
Teléfono A-4060 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
a la construcción de iglesias episco-|Uadic;ión con la pérdida de 20 asien San j g n í c ^ ^ ^ ^ t r e 1 obispo j 
pales metodistas etn los distritos ru- tos sufrida por los socialistas, hace Obrapía. tel 
que Íes nac"enajistcs se hallen com-. 
placidisimos eu las elecciones de 
ayer. 
Iva círcunotanria ríe que el parti-
do de LudénCorH haya quedado eli-
minado por su rotunda derrota de 
la palestra i-ulittóa y el hecho de 
que los comunistas hayan perdido 17 
tíscañes en el Jíeichstag, no es óbi-
ce para que la política interna de 
Alemania quede on una situación 
un .tanto caótica a juzgar por los 
dalos electorales conocidos hasta 
ahora. 
Como quier que el nuevo Reichs-
tag tune un plazo de 30 días para 
perfeccionar su organización políti-
ca no es de esperar que nadie trate 
de deshacer In maraña parlamenta-
ria hasta que pasen las Pascuas. 
Tampoco tiene nada de probable que 
el gabinete Marx Stresseman siga 
en el poder hasta que quede deshe-
cho el nudo por medio de una nue-
va coalición. 
Los Hders nacionalistas aseguran 
que su partido tendrá de-isiva i n -
fluencia en el futuro a P ŝar de su Carlos I I I ^8. dtf 2 a 8. 
derrota, y lo mismo dicen los socia-
listas. 
LABOKATORiO üti 1ÍAYÜS X, 
BAJO LA UIRKCCION DBL. 
Dr. F I L L B l k í ü K Í V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
Dr. F R A N C I S C O H. B U S Q U E T 
Uadiólogu d« la Policlínica Nacional Cubana 
Trabajos radiográficos de todas cla-ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
iiíínos. 
Itadium para» el tratamiento del can-
P.-ofesor tlf. Ortodoncia de la Eccuela', cerA, ^ °.tras ciasea de tumores. 
Dental de la Universidad -̂Ua frecuencia on todas sus modall-
CcrrecMún de las imperfecciones de 1» «Sr8! 
boca por defectos de los dientes Diatermia médica y quirargica (ter-EXCLUSIVAMENTE mopenetración). Escobar, 302. Teléfono A-1887. Corrienics talvánicaa, taradicas y si-7574 12 En, nusoidales, ' Hayos Ultravioleta, | Reina. J.-7, du y a. no. a 4 p. m 
Doctores en Medicina y Cirugía ¡ Telél'ünu- Ccl^a£[lv:"iü' ^ 2 5 0 3 . 
= = 4653 
Dr. N, 1BARRA Y MELLA 
DR. CELIO R. LENDÍAN 
Consultad todos los días b&blies a» 2 
a 4 p, m. Xkíedicina internti especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. ¿Q; teléfono M-2671. 
DR. LAGE 
Medicina general. Kspeclallsta estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De a 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
M.onle, 120, entrada por Angeie.i. 
C 8676 ind. 22 d. 
mo. piel, eczemas i,tntisW\M 
rastenla, h l s t S n o ^ ? 8 - ^ ¿ H 
clorhidria. acidez. c o I í h ' ^ P ^ N 
raJgias. parálisis v n i ^ întA 
nerviosas. Consultas iliájs 
gratis a los poiUt Kfe 1 a 4 N 
Dr. ABRAHAM P E r F ? 
Knitrmeuades de la Pi ha loisiaaado a Vi. t.Tri y tt«AtJ altos. Consultas; tti"^8' UV?» A-i*l'l/ü. 
C 2230 
V i . r ; añusco javier a 
Afeccione» del corasfli, 
lómago e intestinos T7.,.t,)ul,1'oii, labora ülfc*f a«i i¿ a 
les previo svieu. Sa 
lus. 
DR RAMON PAUoT 
DE 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. n 
726£ • Ueji 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista ea Eafermcdades de la 
Piel, Sífüi» v Venéreo». 
Acaba de regresar, después ae naoer 
trabajado en especialidad en Parln, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44. esquina a Man-
rique, Consultas: úe 10 a >2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 25 
Dra. MARÍA GÜVIN DE 
Dra. MARL\ PEREZ GOvíl 
MttDiCAK-ciauj^ ' w De la Kacu tid de ,a Hai^^ práctica y hojipiui tít^- «a ¡Señóras, parto/», niños y 
a 11 a, in. y de l a'c n '''u^ (»0, Teléfono A-oAtU.. ^ C8083 
. ^ú. 
ALMORKANAi 
CuranlOa radical por un 
üt:»". 
dimienxo Inye tabíe, sin uiuglíu dolor Sin 
18 do 
m e d i c o c i r u j a n o Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Especialista en enfermedades d© señoras' ̂ " ^ ^ ^ lat Escuela de Me-
y partos. Inyecciones intravenosas y I ^ « í ^ í ^ v t ^ h ^ í i r̂oPlcalf-s * -Pa 
medicina en general. Consultas, lunes.! ̂ s ^rífs- - ^ icl"aiiln^r11^ C 
lércoles, jueves y sábados, de 3 a fá^nt ^ Z t f *• ^ 
Consultas 
•ubi 11.7-A 
Aguacate. 15, altos 7409 6478 n á 
Dr. MIGUEL VlETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago « Intestinos. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Narh: y Garganta. Consultas, 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 So hace vi-
sitas. Teléfono U-2465. 
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIKUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Tleéfono 1-3018. 
3919 13 d 
Dr. E . CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Ue.-matoio. 
gía y Slfilograífa 
Especialista en enfermedades ae la 
y áñ la ŝ jigre del Hospital Saint 
Louis. de Paiís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p, .-n. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
diendo el enfermo continuar « ' jos diarios, liayus X. corrí¿Í tricas y masajes, análisis dt- ¿3 i pleto a í̂ .00, Oonsuitaa de i y de 7 a 9 de la noche. Cuií«a *! instituto Clínico. Meiced 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECT11IC1DAD MEDICA 
PIEL. VE.NEllEO, ÜIEILIS 
Curación d« la uretrltls, por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz Üe la IMPOTENCIA, Consultas de 
1 a 4, Campanario 38. No va a domi-
cilio, 
C 3425 30 d 2 nv. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 2 7. 
altos, teléfono A-4tili, F-lVi5. Consul-
tas de 10 a 12 y d̂  2 a i o por con-
venio. 
Dr. J U Ü O O R O Z 
Ayudante Graduado por Onn«i»iA Escuela de Medicina^^ocCü pensarlo Tamayo. l'artos y "nf des de Señoras. Domicilio. JoSSI quina a M, Vedado. Consulté ^ teléfonos A-ü049. F-iófii. ^ 
C 7M>> * ln±Á 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomccal 
y duodenal y do la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos es-
peciales. Consultas de 2 a 4. Teléfono 
A-4 425. Prado 60, bajos. 
C 11023 ind. 6 de. 
i 
r e S S ioy, DR- RICARDO ALBAUDEJO 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago c intestinos. Lamparilla 74, 
altos. Consultas de 8 a 10 Vi a. m, y 
de 1 a 2 p, m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales Teléfono M-4252. 
0703 l e 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones. 
Fed enco. 
San Misoiel 72. 
Taller de Plisados. 
LLEGA A NEW YORK EL PRE 
SIDENTE DEL SENADO 
PORTORRIQUEÑO 
NEW YORK, diciembre 8. 
A bordo del "San Lorenzo" ha 
llegado hoy a esta ciudad el señor 
SON PUESTOS EN LIBERTAD 
LOS MONJES Y LAS HERMANAS 
DE LA CARIDAD APREHENDI-
DOS POR LOS BANDIDOS 
CHINOS 
DUNQUERQUE, New York, dic. 8. 
El R. P Félix Nork, Rector del 
Monasterio Paslonista de santa Ma 
ría, aquí exis 
UU telegrama del P, Estanislao I Especialidad en enfermedades del pe 
Brennan nrovincial de los padres cho (Tuberculosis), Electricidad médi-1 Antiguas, mal curadas y 
tírennan, provintuii u^ 0 ca, Rayos X. tratamiento especial pa- impotencia, esterilidad. Cu 
pasionistas/en \Vest IlODOKen ff* • ra la impotencia y reumatismo. Enfer-'rantidas en pocos días. Sil 
J., diciendo CiUe los F. P. Mattilias medades de las vías urinarias. Consul-
y Domenico v las do3 Hermanas de)tas de l a 5. Prado 2, esquina a Colón, 
la Caridad qu« con ellos fueron I Te¿é^° A-3344- Ind 15 m 
aprendidas ayer en Hankow, China, 
por unos bandidos, han sido puestas; 
ya en libertad Dice el telegrama i 
que aunque los misioneros saiieron 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas: Lúa, 15, M-4644, 
llábana. Consultas de 1 a 3. Oomicilio: 
.Santa Irene y Serrano, J i í s ú s uel Mon-
te, 1-1640. Medicina Interna. 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
ilesos de la aventura, fueron «J^pu-jDe Medicina y Cirugía en general, Es-
iados de todo cuanto Objeto ie va-!pecialista para cada enfermedad, 
lor llevaban euMma. I GRATIS PARA LOS POBRES 
El P, MattUiaa fue en un tiempo1 , „ , , 
. ^ „ j „ „„ i; .r_,_.i_ ,c<Aiinn .1^ n.-n Consultas de 1 a a de la tarde. Con-
rector de un templo atolico de 'un ltas especialeS( dos pesos Reconoci-
yl'.erque. |mientros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-





pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
t>7, A toda hora del día. 
5491 27 d 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4, Espcn-lulista de vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, bidroceie, sífilis, su tratamiento por inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. de 1 a 4. Teléfono A-l.uB. 
br. Alberto i . üt Suoianiííi 
Profesor de Oh^trkSa, por onon de la Facultad de Medicina dad: Partos y enfeimedades de* ras. Consultas, lunes y vitmes m 3. en Sol. 79, Domicilio: ^'J'1, y K, V-ídado. Teléfono F-lift. 1 
UNICA CL^iAiViAMli-NuJ 
Callo J y 11, Vedado, CLugu stm ¡ Cirugía de especialidades, fuioi 
yos X. teléfono h'-UH. 
S2883 
Dr. SALVADOR L/UJDERMAN 
Médico d« la Asociación Canaria. Me-dicina eu general, especialmente enrer-medades del sistema nervioso, wftüta y venéreo. Consultas dianas de l'¿ a 2, en Santa Catalina, 12, entre Delicia» > Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1U40. Consultas gratia a los pobres. 
6764 31 d 
P O L I C L I N I C A 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Pulmones, estómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pa-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
6562 31 d 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFOITO A-0344 
Lealtad 112, »ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
J7 y 2, Vedado. De S a 10. Antonio Parceló, Presidente del Se-ip. nrTDATn n r I AnV ACTHD idos- (OJOS). EJnfermedudí nadn dp Pnprtn Rico* v rlp la rnmi- K t i KA1U U L LAUI AO 1 Ul\ , ^ K.su'imago, Corazón y Pulí. 
nano ue i-uerto rvicu, y utj ia v̂ uun i niTrn,ADA VK P, DADÍA Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble- Consultas y reconocimientos o cada 
sión legislativa puertorriqueña, en, NO QUEDARA LN LL "ARLA- nórragia y Sífilis compañía del señor E. Birt, miem-
bro de dicha Comisión. Ambos per-
sonajes seguirán viaje a Washing-
ton para trabajar por la aprobación 
de un proyecto de ley pendiente, me-
diante el cual se concede a Puerto 
Rico una forma de gobierno propio 
más amplia. 
Los miembros de la. Comisión sal-
drán el miércoles para Washington, 
con el objeto de informar a la Cá-
mara sobre dicha ley, la cual fué 
aprobada por el Senado. 
»MENTO BRITANICO 
LONDRES, dic. 8 
Inyecciones Intrave-I Inyección intravenosa. $1.00. 
nosas para el Asma, Keumatismo y Tu- DR- DAVID CABAUROCAS. Enferme, 
berculosis, Obesidad, Partos. HerrorroM da063 de señoras. Venéreas, piel y sí-
des. Diabetes v enfermedades mentales,)fills- Cirugía, Inyecciones intravenosas 
etc. Análisis en general, Rayos X, Ma-, r»81"* la slíilis (Nsosalvarsán). Reu-
T , sajes y corrientes eléctricas. Los tra- matismo, asma, tuperculosis, anemia. 
Por lo menos mientrás viva Lady! tamientos. sus pagos a plazos Teléfo- Pa'udlsmo, etc. Análisis en general J2. 
) Para la sífilis. $4.00. Rayos X. 
SE REGALAN MEDICINAS PATEN-
TES A DOS POBRES 
Corsu.tas especiales d̂  4 a 6. 
Astor no tendrá el gusto de ver su , no M-6233 
retrato colgado en la Cámara de los'-
Este lienzo, que es obra,1 HEMORROIDES 
is, ocupa en la actualidad el I Curadas sin operación, radical procedí- . " 1 de una escalina/v pero estál™16»1»: pronto alivio' y curación, pu- rj ENRIQUESAlÁDfcrGÁS i , . diendo el enfermo seguir sus ocupacio- t- '̂-ViV^Cl-. .J.'nt̂ rtLyf>iu/-»ij O por un velo y seia ^^i.a. nes diíirigL3 y sln (lolor. Consultas de | catedrático es CUuii* Médica de 
Vendo una maqui-
LA SOUTHERN PACIFIC TRA-
tARA DE SOLUCIONAR LAS D I -
FERENCIAS CON SUS 
EMPLEADOS 








retirado, porque al iguaJ que el Par,! a 5 p. m.'Suárez. 3», Policlínica P. 
lamento anterior, el presente parla-¡ Habana Tcléfonu l̂-62.i:!. 
-mentó conservador estima "inde-,̂  " — 
seable, como cuestión de principios, DR. J. LYON 
la aceptación de retratos o estatuas, me la Facultad de París. Especialidad 
de personalidades vivas por la Cá-!en la curación radical de las bemorroi-
m-ira rlpl Pirl-mipnto" dcs' s:'n operación. Consultas de 1 a 3 
mará del I arldiuenN) . m dianas Correa esquina a San In-
Al aparecer colgado en la Cama- Caleció. 
ra " el retrato de Lady Astor, hubo '• 
cierta marejada entre los miembros! T g RUIZ 
de este organismo colectivo v du-L. , , ,, ." , .* . ' . 
. , . . . . , Do los Jiospitah's do Fllftdelfla, New 
b — t ^ ^ f i WIlHttta Hrironla <1f>irante a]^lnaíi «emanas fue objeto vork y Calixto (Jarcia Especialista eu 
Ll Presidente AMlIiam bProuie ae¡fle acalorac]as discusiones. El ya fa-1 venéreas. Examen visual de la uretra, 
la souibern Pacific Lo, Ha manifes-| nioso retratC) lia si(lo regalado ül\yUíir urinarias. Bffilia y enfermedades 
tado boy que la empresa Que el re-¡ parlamento n01. Lor(1 Agtor cou ra ^ í J f ^ S 8cf c*f í * ^ / 6 lüS uréteres 
presenta esta dispuesta a celebrar, bac.ón de] gobieruo Que a la 84! 1 ^ 3-
en breve un;l conferencia conjunta 8e hallal,a en 
l0a ' ' • 11 " Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrá.tl&o do Anatomía de la Espue-
la do Medicina, niroctor y Cirujano do 
la Casa tic Snlud del Centro GalleeQ. 
Ha trasladado su crabineto a Gervasio, 
IL'»), altos, entro San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
SAN FRANCISCO. Cal. dic. 8. 
Lmversidad de U Habana. Medicina in-tona. blepedaimiinte aieccAoues del ou-ratCu. Consultas de ü a ». Campana-rió, bajos. Teléfono A-I3a4 y F-
C 10732 31 d 1 4 
de Medicina Interna y Cin.gía. Direc-
tor Facultativo, doctor J. Fray de Mar-
tínez, San Lázaro, 132. bajos, teléfono 
M.4 5.54. Especialistas ea Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta. .Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la .Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis. Asma, Keumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
CIRUJANOS DENTíSTAi 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIKUJANO DENTISTA 
Por las U.aiversidade.'; ^ M-.driajl 
baña. Especialida.u: enfermedadei i 
la boca que leugan por causa aíecca 
de las encías y dientes. Dentistad 
Centro do Dependientes. CousuIuiéI 
9 a 11 y de 12 a ¿ p. m. Aiur¿tIU| 
altos. 
4047 U l 
Dres. LARA MENA 
CABlNETi: MKÜ1CO 
Dental, de los doctores Lara Mena.Hí 
ttrapia. Rayos X, rayos uitravioli 
diatermia, corrientes de alta írMJ 
cia. Estracciones phsolutameOta 
ras. por procedimiento especial. 0 
sullas de 2 a 6 p. m. Y í» a 10 >• 
Trocadero. 35, teléfono A-1S04, m» 
5924 "i. 
Consulta y reconocimiento graiis 
a los pobres 
Dr. OSCAR A. M0LÍNI 
CRUJANO DENTISTA 
de las Facultades de Méjico y I» 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 6 p. 
Consultas para los 
comerciantes de / a ^ ^ 
noche 
Hora fija para cada paciente 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES lR- M- ^ Labra ( ^ í 1 ^ ' 7'e' 
m e d i c o C I R U J A N O San Miguel y Neptuno. 
?®_ja-,̂ ,iit';"1J,taaiB_d« Mildfia. y na-i Teléfono M-1237 
4758 
Dr. GONZALO REDROJO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MÚNl-
C1PAL DE EiMEUGE>CIAS 
üspeciaUsta en Vías Urinarias y nnfei 
medades venéreas. Cistoscopla y Cata-
lerlsmo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de lü a 12 
y de 3 a 5 p. m. en la ,calle de Cuba, 
número 69. 
baña. Coa 34 ños de oráctica profe  1 siona!. Enlermedades de .a iangre pe-cho, seño'-as y niños, parios. Trata-miento especial curativo de las aíec-cicnes tfdr.italea de la mujer. Consultas dianas oe i a 3. Gratis ios martes y viernes, ^ealtad, C3. teiífuna A-U22ti dabana. 304G 7 ».; 
DR. MANUEL BETANCOURÍ 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y 1* 
uretra. Consulta1* de de 1C a 12 y da 2 
a 5. Progreso 14, cntve Aguacate y Com-
pórtela, teléfonos. l',-2144 y A-1289. 
1725 13 f 
PERDIDA 
an 
nnl de máquinas y servidores de tre 
! nes. ya que los afiliadps a las unida-
des obreras constituidas por dichos 
i empleados decidieron por votación 
I Ir a la luielga si no ae efectuaba tal 
¡ conferencia. 
Los puntos de divergencia son el 
j proyectado reajuste de salarios f 
I la modificación de ciertas reglas 
que rigen en el trabajo. El aumen-
e-
e 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARiOS 
e ha extraviado una ¿erra colly color to ¿Q SUeId0| concedido recient  -.anUo con las patas j> vientre blan- ^ , T „. . . . oa y Un coiiar de >A¿ alrededor del mente por la Junta 1-erroviana d clcllo l.hinco, tiene una oreja un poco I Trabajo fué pasado por alto por calda borle, muy fino y responde por ¡ los ejecutivos de las hermandades riat:ficara csn'.éndidaii'.ente al . . , „ . „,,„ • „ , tiujn. Se prr 
que la devuelva a su dueño Cándfdo Le-Stbre en la calle I esquina a 19, Va-dado. Telefono F-4925. 7üSO 11 Dic. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Candad, Salud esquina a Manrique 
El viernes 12, a las 9 de la mañana ••«•hl.raru .solenme fiesta. ;i Nuestra aefiora de Guadalupe. Prcdic|trá un i • C« la ( cmpañfa de Jesús, «e invi-ta por estA medio a los fieles y a la < oloma Mexicana. . , 
101 Várn ero. 
basándose partí ello en que sus hom 
bres no tuvieron participación al 
guna en las conferencias que fructi-
ficaron en tal mejora. 
i 
REGRESAN A LA CORTE LOS 
REYES DE INGLATERRA 
FELIPE RIVERO, 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dpto. 231. Tel éfono M-I472. 
G ind 5 d 
La Camarera. 
12 Dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
m : VENDK rN~riANo c o n m i v T7^" 
um... Se «la barato. Pasaje Fernández 10 Jnan Abreu y Teresa Blanco, Calzada o. < oncha, Luyanó. 
i LONDRES, diciembre 8. 
Los reyes de Inglaterra han rc-
I gresado hoy de Sandrigham, para 
i atistir a la apertura del nusvo Par-
lameittOi sexto del reinado de Jorge 
f V, con cuyas ceremonias se abrirá 
!a esplendorosa temporada social 
qua qntes de navidades es tradicio-
nal en Londres. 
Prácticamente, el Parlamento que-
dó ya abierto hace una semana; pe-
ro no hizo más que tomar juramen-i 
to a sus miembros y cubrir otros! 
trámites de rutina. La verdadera i 
SANTIAGO C. REY 
LORENZO M. ARRECHEA 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial. Agular 
entre Obispo y Obrapía. 
7232 4 * 
'.O d 1 nv 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Paitos, enfermetUidcs de señoras y ul. 
ñt>a. Médico d« la Asociación tle Em-
j y hados del Congreso y do la Sociedad 
* Jlijas de Galicia. Conísulias de 7 a S 
a. m. >' de'l" a 3 p. m, Lunes, inaru.-,, 
viernes y sábados. Telcl'ono F-OSOV. Ca-
lle U. 487. 
C lOltíJ Ind r¿ ma 
DR. S. PICAZA 
De la í'acultad de Parts, Escobar,1 47. Modernos tratamientos de las enferme-dades del Pulmón y Corazón. Medicina Interna. Reconocimiento Radiolóp-ico de todos los pacientes. Consultas de 2 a 4. fuera tve estas horas, previo aviso Teléfono M-1675. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núra. Q0 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del esiómago e Intest'.nos. Tratamiento de la colitis y enterltle por procedimien-to propio. Cooar.ltas diarias u- i a. ;'. Para pobres, lunea, miércoles y vlev-nch. Keina. J»0. (' 'r.05 Ind 9 Jn 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enxermedades ae los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a Uoras pieviamen-
te concedidas, fU. Consultas ae 2 a •, 
£6.00. >eptuuo, '¿¿, altos, teléfono A-
C 98S2 30 d 1 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, Hígado, Páncreas, Corazón, Uiüón y Pulmones, Er.termedades de señoras y 
Dr. MANUEL GALICA RCIA 
11 de. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Habana. 57. Telf. A-9312. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales r 1 Dr 
PBRü. MANUEL G. EERNAL 
ABOGADO 
.Bufete: Aguila y Barcelc. 
apei tura de las funciones logislati-1 la farmacia). De noche. Clases de De-
vas tendr.-V lugar mañana, con todairec,,0> Eetras y Bachillerato, casi gra-
pompa y ceremonial. ÍtU«M(Í 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-pecialistas en cada enfermedad. Medí, ciña y Cirugía de urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-sisición de la Facultad de Medicinâ  Cinco años de interno cu el Hospital "Calixto García". Tres años de Jefe Encargado de las Salas de Enfermeda-des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 1. Medicina Ge-ermedades Ner-viosas y Alcntules, Estómago e Intesti-reconocimicntos, J5, en San Lázaro, 402, 
aparatos, ¡»ú.y0 Tratamieuto'moderno | altoIs.- esquina a San Francisco, Teléfo-
Ide la sífilis, blenorragia, tuberculosis. I 110 l-;'13S1 • 
^ tasma. diabetes por las nuevas Inyec-i T , _ 
clones, neumatismo. paró-llsls, neuras-1 Di E^MILLO J ROMERO 
Dr. ANTONIO PITA 
Medicina interna. Tratamiento efectivo (le la Neurastenia. Impotencia. Obesi-^ ' T ' lJor1la ^ioterapia. San Lá-zaro. 15, huras de i a 4 p. m. 
C ''^'^ i»nd 3 mz 
Dr. A . G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición di la Facui. 
tal üe Medicma. Vías Urinarias. Ln-
lermedades de señoras y d»> la sangre 
C ^ d* ^ » >'*Ptuna 120 C 7220 jiid v 
ag 
2t 
Dr. ARMANDO ROlG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. •Ber,:aZ?,;1/ií» C 10422 
DR. A . A L B E R N 1 
CIRUJANO DLNx'l&TA 
De la F?.cuT̂ ad de Baltniiore.̂ ^ 
Unidos. Gabinete en Ob»*0. 'dí J 
Dr. GABRIEL M. L A N D a 
FaculUd de París. Karte, Garganta 
Oídos. Visira a domicilio. Consultas 
de J a j . Campanario, 57 esquina al 
Concordia, leléfono a-1529. Domicilio •i numero 205. Teléfono F-2230. 
P- 30 d'l5 oc 
Consultas de 8 a 11 *• ®¡,.encl« 
ti p. ra. líapidez en la l'n¿ vi I 
C 4291 lJ~~ i 
Dr. GDERRERC DELAN^ 
DENTISTA ^ ^ ¿ ^ ^ 
Técnico especial para e»;ra de ^ 
cuidados en el pago, ôras elI,p̂  
ta d̂  8 a. m. a 8 p. m- * ne,iaiíí 
ANALISIS D E ORINA 
Completo a peses. Prado. 02, esquina a 
Cclón. Laboratorio CUnico-Quimico dol 
doctor Hicardo Al ̂ aladepjo. Tel. A-3o44: 
Ind. 9 my. 
ios del comercio, ôras 
a noche. Trocadero b»:*?' 1 
Día. teléfono M-'W^ ,— 
DR. VALDES MÜLĴ A 
CIKUJANO W ^ f ^ i 
Avenida de Italia n̂ "1- „ \.853M 
tudes y Animas. Teleíoiio - abaj* 
taduras de 15 a ¡lO pc^f -g fl u í' 
garantizan. LTotsultas ac o 
1 a 0 p. m. Loa donrneos 




J. B. D0D 
DENTISTA D O C T O R S 1 I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica fCalle 6 No. 20ü entre 2i y 
de la Facultad de Meaicina, Clruiano Teléfono i ' 
la Quinta Covador.ga. Cirugía'ge-
h-?0 "̂!1*1?.̂ ,.2 .a >• Calle N. núm de l ñera 5. entre 17 y 19, VecUwio. Telf. "f-j¡213; 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO C1ROJANO Jorsultas de l a 3 p. m. Teléxona a -.4 1%. Industria, 57. 
28. 
3533 
DR.- H. PARIEÍ1 
C I R U J A N O DENTISTÂ  ? 
t^es de ^aecclo»^ 
niños, de la piel, sangre y vías urina- I ? f ««rvjOBas y l ' i esunt rias y partos, obesidad y enflaquecí-idel ^«"tionado Hospital, miento, afecciones nerviosas y menta-1 "f1""1. Especialmente ^nu nedades de los ojos, gargan- IvluiiiiS >' Mentales, ,-y oídos. Consultas extras $2 'n0i3. Consultas y lentos •?..00. Completo condP 3 a diarlas. 
les, Enferm ta, nariz y Keconocim 
tenia, cáncer, úlceras y almorranas. Inyecciones intramusculares y las ve UKDICÚ CIKUJANO 
DR V. J. V E L E Z 
U A U I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga ala-
tancia. Consultas J 10.00. 
De las Facul baña. De 8 a 11 elusivamente. D* 1 » ^ á̂»»1* dental en general, bau 320 Teléfono M-6094. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M-diclna y Cirugía. Con prelerencta. , partos, enfermedades de niños. d«l ye- \ > 
clio y sangre. Consultas de 2 s 4 Aeniar , 1 l l . uléfono A-6488. - ^ *• Agular Caiza(ju d. 
— — : c 
O C U U S T A i ^ 
o T T o s T a l f o ^ 0 
OCL LISTA 
Especialista del ̂ -'r ' V ^ 
n X r i z , GAKGAyrA 
M inte. "í»0-.. 4. 1 . n. i'ond 
ñas uNeosalvarsan). Layos X. ultravio-; Catedrático do ifi Universidad Nacional ¡lelas, masajes. corrientes eléctricas. Médico de visita de la Quinta Cova-(medicinales alta Irecuciicia), auaalisis draiza. Sub-direcior dtl Sanatorio La il   rcelona, ialtos de de orina, (completo í-.ou;, sangre, tcon- Milagrosa. San-Rafael. 113, altos TelC-
teo y reaccb'.n do \\ asennan), esputos, j fono M«4fl7. Enfermedades u'cscñoras y heces fecales y líquido ccfalo-raquideo. iilños. Cirugía generai Consultas de 1 Curaciones, pagos semanales, (a pía-la 3 p. nt. 
ZOii>. 4 C 10.509 30 d 26 
DR. F. R. TIANT 
11 de 
Especialista en enfermedades úe ia pi-i DR. 10RGE L. DEH^ 
sífilis y venéreo, del Hospital San Lu.' ' A , N- V s \ ^ 
de París Ayudante de la Cátedra de l'S PKCIAJ«ISTA BN 1 • 
Enfermedades de la piel y sífiUs ^ 1 . ¡ Dl '' ÍA Véi^u^MmmAJ^ Habana. ConaultS cbnsültaB de 11 a },- \ \ 1 
todos los días de 9 y med.a a 12 Con-¡ 1. 1 \-:;iM" AguHa, • '• 
sulado. 80. altos, teléfono U-üóTL 
0,'7 16 on 1 7390 
a i w x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de l y , 
PAGINA VWWTWW 
P R O F E S I O N A L E S 
- - t ^ T p o r t o c a r r e r o 
~ -.̂ fa nnrl- y oído». Con 
^llflt». para pobrt-s, de- 1 • 2. 
^ ¡ J ^ X B E^FF^MEDADES 
DE LOS OJOS 
„„ Nu. I»*- Telf. A.154fc Pr*<3 "t. t. a 12 y de 2 a 6. Haoana 
C^uit^j8 9 a ' ; 
'<¡~faücisco María Fernández 
rfnl Centro Galtego r Catedríl 
0e^ls^r oposición de ia Facw'.Ud de 
tioo 9°* * Medicina 
¡)r. Luis R. Fernández 
^ An\ Centro Canario y Médico 
Q-U'^J*'Hospital "Mercede*" 
COMAD ROÑAS FACÜLÍATIVAS 
ANGELA PENALVER 
COMADBONA 
. ^«nte partoa Ex-lnterna de la 
ÍW^^Í"! "La Bondad". Consultas de 
policlínica precioB convonclonalea. In-
1 » 3 p„u hlDodftrrnlcaa. Bapada. 28 112, 
g ü T d e l e t r a s 
j . BALCELLS Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio Núm. 33 
raeoB por el cable y girin i»-
^rta y larga vista aoore New 
"•"I lanares. Parla y «obre todas las 
Vor v pueblos de Jflspaña « Islaa 
^'l ,rp^ y Canarias. Agentes da la 
f̂ mpaíií.i de iáeî iros coif.ra Incenet̂ i'. 
^ I T g É L A T S Y C O M P A Ñ I A 
L Ansiar 103. «'«m'aa a Amargura. 
& por ei 'cab,* iaoiiita a2r 
Ht de crédito y giran pagos por üa-
u eiran letras a certa y larga vis-
ta sobre toJas las -általes y cludade. 
, nnrtant'5̂  de los Estados Unidos mv 
« v Europa, asi como sobre todo? 
¿« pueblos España Dan c*rtas le 
rtliio >3fi>re New York. Londres, l a -
Í[g Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
' CAJAS R E S E R V A D A S 
. . . tenemos en nuestra odveda, cora 
wda con todos los adelantos moder-
In. v las alQuilamos para «uardar va-
forM de todas clases, bajo la propia 
nittoám de los interesados. En esta 
o.'icina daremos todop I u í oetalles uu« 
«3 deseen. 
N. G E U T S Y CGMP, 
BANQUEROS 
Ul DO Y COiMPANÍA 
C u U Nos. 76 y 76 
«lacen giros de todas clases aoore to-
has las ciudades de tíspaña y sus per-
tenencias. So reciben dapúsltos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
siran letras a corta y larga vista j 
dan caiUis Ce crédito bobro Londres, 
larís, Malrll, Barceiona. New Yorfc, 
Vt»v Orleans. Filadülfia y d.̂ más capi-
tales y ciudades de lo» Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, aal como sobre 
tcoos ios pueblos. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor "IIOL 3̂ATIA" fijamente «1 24 
de Febrero. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
• âpor "TOLEDO", Diciembre 17. 
Vapor "HOLSATIA". Enero 2». 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CL\£E 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE 
DE ESPASA, $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
«ra mis informea. dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
Xnd 28 Oet 
' APORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antet A. LOPEZ y C«) 
(Provisto, de la Telegrafía sin Kfloa) 
rara todos loa informes relaciona-
do» con esta Compañía, dirigirse a su 
ConíigDatario. 
M. OTACífy 
518 Uñado. 72. altos. Telf. A - 7 m 
Habas» 
AVISO 
PaL10* *efiore* Pa8aJeros* tonto s r 
t0 . ,:omo «traujeros, que esta 
«ai^ania c0 ^'P"11"» ningún pa-
na i?** "P*53. »"» antes presenlai 
^««Portes, expedidos o Asados 
%th0T. Cónsul de Eepê ña. 
" • ^ . 2 de abril de 1917. 
, M. O J ADUT 
W i o . 72. altos. Telf. A-7906. 
Habaat 
^ vapor 
a i f o n s o x m 




•obre «1 SANTANDER ' 
, , 2 0 I > E DICIEMBRE 
43 doce AM i 
^espond.n "^a11*. llevando la 
• d m i t ^ ^ P ^ l i c a . que .óle so» 
rreoi. xa Aommistración de Co-
. Aduiit» r» ' ~ 
Para dicho» puerto». 
^^Pacho de" lü lo¿ . ru a . | i 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
el billete. en 
Los pasajero» deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombra y puerto de destiao, con 
todas sus letras y con la mayoral cla-
ridad, j ' -
Su Consgnatario, 
M. OTADÜT 
San Iffnado, 72. altos., Telf.]A-7900> 
Habana. 
S H O R E L I N E 
OFICIKAS E N : 
New York. SaTairaali, JaebonríQe, Tampa, New Orleans, 
Galyestoi, Houston, Barcelona y Habana. 
í 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
E S P A Ñ A , P O R Í Ü E A L , l A P O N , 
Y F I L I P I N A S A L A 
Linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ei vapor holaaaé» 
" S P A A R N D A f 
^ 1 Saldrá fijamente el 20 de D I -






Vapor "SPAAR^DAir' 20 ÚB Dcore, 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", »t de Enero 1»25. 
Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. 
Vapor "BPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de AbriL 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "VOLENDAM-, 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM". 4 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM", 23 de Enere. 
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "M.VASDAM". 8 de Marao. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nodldades especiales para los 
pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rote» .numéralos para dos, cuatro v seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la «HDafloIa» 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficio». No. 22. Teléfono» M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
j otros pnertoi en Coba, según se presente carga. 
P a n fecha*, tipo* da fletes j demás detalles, diríjase mí 
T f l l t t F f l I N T E R O C E f l N § . S . 6 0 . 
Operadores de vaporea del Q blerno de los E B . UU., de América 
EDIFICIO CASTELEIRO 
T E L F . ^ 7 5 0 6 . HABANA. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . 1 
6. SAK FSOBO 6^-Dlr«ocl6a TeleftAflcai "BnipreiiaTS. Apartado 1041. 
•-6316.—Iníormacióa Genera*. 
A 4730,—Depto. de Trafico 7 Pletes. 
TTI rcrwmc A-eü3e.—Contaduría y Fasajes. 
l&LLrUiNVJo: A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
24-6293.—Primee Esplsóu de Paula. 
A-5634.—Segundo espigón de Paula. 
BE&ACZON 7}E LOS VAPOKJRS QTTE LSTAtf A I*A CA»»a fiJT JfigXS 
PIJB&TO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUJv9XO XABAPA* 
Saldrá el viernes 5 del actual, para N LEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE, (Chapurra). 
El nuevo vapor KUSZBZO COTEKJ1LO" 
Saldrá el sábado 6 del actual, dlreotamente para GUA>'TAIs'AMO (Caima-
nera) y tíANTlAUU Dü CUBA. 
Vapor "SANTXACK) DE CUBA" 
Saldrá el Sábado 6 del actual, paia TARAFA, GIBARA (Holguln y Velas-
ce), V I T a , i$A.M.S), VJJfHi (Mayarí y Antilla, Preston), tsAGLA DE TAMAMO 
(Cayo Mambí), liAliACU^ G U A N T A ^ N a M U , (üo^ueron) y í>ANTlAUO DE 
CüiíA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación co» los í"; C. 
del *Norie de Cuba <vla Puerto Taraía) para las estaciones siguientea:, MO-
RON, E D E a N , Di^LlA, ÜEÜRGINA, VIOLETA, VELASCO. Î AGUNA LARGA. 
1'üDLS. LA QUINTA. PATRIA. FALLA, J AG LEÍ AL, CHAME AÜ, ÜAÍÍ RA-
FAEL, TAEGD iNLMERO UxNU, AGRAMOTE 
COSTA SUK 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUEQOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, J UCARO, SANTA CUUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GLAVABAL, MANZANILLO, NIQLERO, CAMPECHLELA, MEDIA LUNA, Eí*-
bENADA DE MORA y ¡SANTIAGO DE CLBA. 
Vapor "CAVO CKISTO" 
Saldrá el miércoles 3 del actual, yara C1ENFUEGOS y MLANZAyiLLO.. 
Vapor "MAITCAMLEO" 
Bcildrá el viernes 5 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U a T A B A J O 
Vapor "ANTOIiXN SEL COLIGADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las S p. m», 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERAN-
ZA MAJ-AS AULAS, ¿ANTA LUCIA, (Minas de Matabambre) RIO DEL ME-
ULU, D1MAS, AEROi'OS DE MANTUA y LA FE. 
UNEA DE CAIBARIEN 
Vapor "JiA PE" 
Saldrá todos los sábados de eate puerto, directo para Calbarlta. reci-
bleudo carga a fíete corrido para Punta Alegre y Punta tea Juan, desde «1 
miércoles nasta las » a, m. del día de la salida. 
UNEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICQ 
<££»VICIO DE PASAJE&Oa Y CAROAJ 
(Provistos de tolsgraíia inalámbrica^ 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 20 del actual a las 10 a. directo para 
GUANTANAMO SANT1AGO DE CUBA, PUERTO PLATA (K, D.) SAN JLAN, 
PONCE MAYAGUEZ, y AGÜAD1LLA, (P. R ) Al retorno hará escalas en los 
¿uerU)8 de SANTO DOMINGO y SAN PEDRO DE MACOR^ (R. D>. 
De Sant'ago de Cuba saldrá el sábado día 27 a las a p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos alos embarcadores qus efectúen embarque de drogas y mate-
rlan íullamables. escriban claramente con Unta roja en el conocimiento de 
embaraue y en los bultos, la palabra -PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responiUbles de R* daños y perjuicios Qus debieraa ocaaionar a la demás 
carga. 
C U N A R D 
VAN* A N C H O R l i m e s 
S E R V I D O DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe« 
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN. L U T L E & Co. 
OFICIOS. No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A.7405. 
HABANA 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
ARTICULOS PARA REGALOS. SORTI-1 
Jas, relojes de pulsera, aretes y Otra 
gran variedad de objetos finísimos, des-1 
de $10. Manuel y Guillermo Salas. San i 
Rafael 14, Almacén de Música. 
7372 14 d 
VENDO POR LA CUARTA PARTE DEL 
valor una romana de 16 a 20 toneladaR 
propia para pesar camiones San Mar-
tín 1P. Teléfono A-3517. 
6P36 11 do. 
VENDO 10 QUINTALES PINTURA 
blanco en posta a $13.50. San Martín 
10, teléfono A-3517, 
7402 - 14 d 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo^ 86, Teléfono 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista eu tocios ios trabajos de 
conservadóia y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Caaa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Lüe 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, gara/*-
tizados, 
DispOM de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 







• 10481 10d-25 
SE COMPRA UN MAUSOLEO 
O una bóveda do uso, que sea oarata y 
tenga un osarlo. En buen punto. Infor-
man Jesús del Monte 479. Tel. 1-1625. 
De 12 a 1 o do 8 a 10 de la noche. 
T4h2 9 de. 
SE VENDEN 4 AMOKTIGIADOR ES 
VVestinghouso con sus acoplamientos, 
para cualquier autumSvlI. Están nuévoa 
y so dan en ganga. Sun Jacinto 11. Te-
lefono M-428Ü. Juan J . Izquierdo. 
68at> . 1* oc. 
TRÍAS FRANCESAS 575.00 SE vwN-
den 20.000 tejn.s franecouf-, de Mnrsí 
lia, acabados de recibir, marca Roux 
Freres, puestn fcdbrc carrxs o camión-.': 
Irgonlero Dífiss. Mnnrlque No. 2, cuarta 
pinn Teléfono M-'.OfS. 
6980 13 d̂ -
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y;ALMOHADAS L I F E 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* Y 
MERCANCIAS 
PROXIMAS S A L D A S 
Para ..uZ 
Vjipor correo •CUBA*, saldrá el «I» * «• Diclerabra, "ESP40NK" aaldrá el día 18 de Diciembr*. 
m <* " "LAFAl'ETTE" saldrá ei 3 de Enero 1925. 
m * •» LANDRE' • saldrá, el 3 de Febiero de 1925. 
« « • •'LfcA.FWKTTB ", saldrá el 4 de n <Tza de 19ü6. 
* ••BSP4!CiI'K"/ saldrá el 8 ds Abril. 
Para CORUÑA, SANTAÍ̂ IDER y SAI a NA2AIRE 
"CUBA saldrá el 16 Dcbra a las 12 del día. Vapor correo francés -^^Gír¿í'( «udrá 30 Dicbre. a las 12 día. 
* « «LfcAFAVLTTE". saldrá el 16 Knero 1925 a las 1¿ 
" • • «Fl̂ ANDRE ', saldrá 16 de Febrero a las Lí día, 
• «"LA-̂ Ai ETTE". saldrá el 16 de marzo a las VL 
m " "BSPAGNE" saldrá el 16 de Abril. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Boena comida a la esptfiola y camareros y cocineroi espaaeles 
LÍNEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOÜTH y BURDEOS 
PartSL 4S000 toneladas y 4 hélicesi Franee, 86.000 tonelada» 1 4 hélices' 
La Savole. La Lorralne, Rochambeau, Suífren, eto, eto. 
Para más infor to, uinguse » t 
•COMPAÑIA DEL PACÍFICO* 
MMALA REAL LMGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S r 
de S8.80O tonelada» de deeplasamlento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 11 de Di-
ciembre a las tres de la tarde, admi-




Precios incluso impuesto»: 
Primera clase: S2t)».49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocinero» y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de oasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, PvAPIDBZ 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", el 24 de Diciembre. 
Vapor "OR1ANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA" el 21 de Enero. 
Vapor "ORTEGA", el 4 de Febrero. 
Para COLON, puertos 4c 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA*", T de Diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Vapô  "ORITA", 7 -de Enero. 
Vapor "BSSEQUIBO" 6 da Enero. 
Pira NUEVA YORK. 
Salida» mensuales por los lujrosce 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSKQUIBO' 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rio«, 
Nicaragua, Hondura», Salvador y Gua-
temala. 
PAR> MA3 i X FORMES: 
OUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A7216 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede [ astea adquirirlos en 
nuestras casas d e 4 Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos t c o m o ^ i i u e m 
] r A B R I C A N T C S / 
APTDO. 1997 TElF/A-$724 
«JÔ  SI POI CS9T O 
MISCELÁNEA 
D I V I S I O N D E C E D R O 
Tableros de 6 metros x 2.75 alto, un la-
vabo y un armario, se venden baratos 
por estorbar. Somcruelos, 8, bajos, de 
9 a U. 
7441 14 d 
SE VENDEN TEJAS FRANCESAS, LE-
gítimas do Marsella a $75.00 millar. 
Informa Agustín Sancho, Muralla 18, 
altos. 
7290 15 de. 
BOVEDAS A $225.00 
Hecha» da concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-23S2 y 1512. 
6249 31 d 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
puerta de quinta. Está nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lamparilla, 
104, Herrería Yancín, a todas horas. 
6847 11 d 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
B» la PELUQUERIA ŝ ás grande y me-
jor situaua en la Habana ia Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras J 
niñas $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Corti: do pelo a niño» con rizado SO.60 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial ^ . $0.60 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . 11.00 
alzo Marcel permanente, el uiAs perrec'-o 
de todos en la Habana. E l máu rápido 
y económico, y el más garantizado. 
En una sola hora y por 20 peso» toda 
la cabeza, con la garantía do un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
Vje la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. £1 muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el nomo 
$2.50. 
Ncptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
O'ReüJy número ». 
E R N B S T G A Y E 
Apvtedo 1990.—Habana, 
Teléfono A.1476. 
PRODUCTOS ISLEÑOS. CEBOLLINO 
de La Palma, garantizado a $1.60 libra 
Queso, higos, vino tinto, gofio de trigo 
y almendras. Tenemos todo el año. 
También acabamos de recibir los céle-
bres turrones de Esteva en latas de 
una arroba. Jijona y Alicante, y surti-
dos en latas chicas. A los señores Sa-
«erdotes participamos po« este medio, 
tener ya vino puro para consagrar. 
Hijos de Francisco González Cuba 831 
y .medio. Habana TI». M-278Í y N-3059 i 
6893 18 de* i 
SALON DE B E L L E Z A 
MADAME PUGAU 
NEPTUiNO 36. ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno balón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se^hacen los siguieaies traoajus: 
Masuie3, lumiKaciunca p;ua ei rostro 
y baños ,de luz y /apor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de lo» poros, cutis secos,' man-
chas, pecas, glanos, espinillas y utrus 
uupurcias ue la piel. 
extirpación rauical de las ertugas 
de los ejos, frente y boca. 
Aplicación de los moderuisimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
'Academia Científica de üeiieza', ue 
París. Unico» en Cuba. 
El Departamento de Peluquería escá 
bajo la dirección del expetto Profesor 
Peluquero Monsicur Jean Pagés, traído 
expresamente de París, En este aepar-
lameuto pueden nuestras damas hacer-
se los peinados de última modo, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizo» son confeccionados 
con erte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejaran plenamente 
satisfecha a la máa exigente cliente. 
Las señoras de) Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de ParlC 
A todas partes de la Isla »e envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau; 
C 10.268 Ind 15 a 
O J O . J A R D I N E R O S 
Se vende un buen lardín, bien monta-
do, con plantas de salón y árboles fru-
tales, buenos campos de rosales nue-
vos; por tener que marchar el dueño 
se da por la mitad de su valor. Infor-
man, Calzada de Ayesterán número 24, 
fronte a la calle San Pablo. Jardtn I-a 
Perla de Cuba, Cerro, 
6983 9 4 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
M A U R I C I O Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A - 0 2 Í 0 . 
Trabaios artísticos en todo ío 
rererente a su giro. 
Especialidad en tintura. , 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MarccL 
¿Cómo es su cutis? 
Seco» grasienlc rugoso? 
¿Tiene pecas, cmrsa, «piniiías, 
eczemas? ¿Se lfiKi¿Áv* ¡i* paros? ¿Es 
demasiado sensitivo? , 
ELIZABETH A.^DEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de ios defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no saSe cuál 
es el que le conviene a su culis, visí' 
teños, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamieLto 
adecuado y especial para su casOb 
Somos los depositarios de lo» ma-
jravillosoV Productos de Belleza de 
iMiss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box. 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con^MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n 
VENDO UN LOTE DE REJAS A $2.00; 
20 pueitas hierro onduladas a $1.00 el 
metro; 200 hojas puertas maderas cla-
vadizas a $1.00. Un lote alfardas de 
auclamios a $30.00 millar. San Martín 
No. 10. Teléfono A-3517,. 
6931 11 de. 
SELLOS PARA COLECCIONES. SE 
compran en grandes y pequeñas canti-
dades en general y de Cuba y Repúbli-
cas hlspano-americanas, en particular. 
Librería Minerva. Obispo y Bernazal 
7084 _ 17-3 
S E R M O N E S 
DEPARTAMENTO ü t . a>LCH0-
NETAS. COLCHONES. COJI-
NES. E T Q 
De todos estos artículos pre 
senla E i Encango la más extensa y 
ívima&te vaiiedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surliau ^iufílet 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00, 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.30. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios lámanos y iormas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.30, 
Mosquiteros con aparata, en va-
rias formas y tamaño», desde 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaüos. des-
de $2.50. 
Q»^ SE PRJSDKAKAN EN LA 1. 1. 
CATEDRAL, DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DE l&¿4 
Diciembre ». La inmacalad* C. 
María M. L 6r. Arcediano. 
Diciembre 14, I1J Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. C. S&is de la Mora. 
Diciembre 15 jabitai Circular fe. 
I. 8. MagUtraL 
Diciembre Sri. !V Domlrlca de Ad« 
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. La Natividad t\ 
Señor M. 1. Sr. Arcediano. 
La Habana, junio 26 de 1924. 
Vista 'a presente distribución de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán 7 Cabildo de Na. Sta. i . 
Catedral, venimos a aprobarla .r 
la aprobamos, concediendo 50 dta^ 
de indulgencia en torma a: j l u m -
brada a los Heles que devotamsnts 
oyeren la divina palabra. 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. ti. 
Dr. Mfjíds», 
Arceilann Sjoretarto. 
A V I S O S K ü L i b í ü S O S 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El Innea 8 del actual a las 7 y media 
a. m. dará, comienzo la novéna a nues-
tro P. San Lázaro, so avisará opor-
tunamente su fiesta., 
El Párroco. 
7658 ' 14 Dic. 
HOSPITAL DE SAN L A Z A R c T 
RINCON 
HABANA 
Se lemnevNovena a San Lázaro Patrfip. 
de este Asile desde el día 8 al 16 c. 
diciembre smbos inclusive. 
Todos los días a» las 8 y media, mi-
sa cantada 
En la tarde a las 6 y media RosarI;> 
con misterios caneados, ejercicio del 
día de la novena terminando con los 
gozos del Santo cantados 
Día 16 t. las 7 de la tarde Solemne 
ealve y Sermón. 
Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa 
de Comunión general armonizada a la ; 
8 misa rezada, a las 9 solemne de Mi-
nistros ocupando la Sagrada Cátedni, 
Monseñor, Santiago, Amigo Protonoí.a-
rlo Apostólico y Canónigo de la San ti. 
Ig-esia Catedral, La Capilla Interpre-
tará a trei? voces de hombre y gra:i 
orquesta, la misa Pontifical, del Maes 
tro Perossi. 
En la tarde a las 6 Procesión por las 
Avenidas del Hospital con la Imágeu 
del S.mto, acompañado de Orquesta. 
Al terminar se quemarán vistosos fue-
gos artificiales. 
Durante todo el día se obsequiará a los devotos del Santo bonitas estam-pas . 
7613 17 D I O . 
OJO: ¡LIBROS! ¡LIBROS! 
Véndanos sus libros a buen precio Con 
súltenos de 8 a 9 a. m. y de 12 a : 
p. m. en Bernal A esquina a Amistec 
al lado de la bodega. SI no desea molê  
tarse llámenos por Teléfono A-4827," 
||'7551 11 de. 
I G L E S I A CATEDRAL 
El .día 10 del corriente se celebrar' 
en la Santa Iglesia Catedral la fiesf; 
de Nuestra Señora de Lorcto a las ocĥ  
y media a. m. predicando un elocuenti 
orador sagrado. 
7392 9 d 
AVISO 
Surtido completo de los afamados B3| 
LLARES marca ''BRUNSWICK". n, 
Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase de íífcesorloB para billar; 
Reparaciones. Pida CatAlogos y precloa 
Hartmann Baja 2. O'Reilly IQj 
Santiago de Cuba. Habana. 
¿ r t 7 i 9 ÍO d 1 
EXCEMIC1DA 
Maravillosa, pomada fr&ncesa. 
cura iníaliblemenle: Eczemas, 
Herpes, Granos. Manifectaciones 
del Acido Urico en la" piel. Ulce-
ras crónicas. Fístulas, Llagís in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se venda en 
las principaips íarmacids. Deoó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
La misa del día 8 en la capilla C1 
Hotel La Purísima. Máximo Gómea 5 
se celebrará el día 14 a las 10 a. m 
El sermón está a cargo de un padr> 
franciscano. 
Las misas, en los demás días fest; 
vos. se celebrarán a las 7 a. ra. haste 
nuevo aviso 
7469 9 db. 
Parroquia del Santo Angel Custodio 
ASOCIACION DE NTRA. SRA. DE L ^ 
CARIDAD DEL COBRE 
El martes, día 9, se celebrará en esta 
Parroquia la misa mensual, á las ocíio 
de la mañana Habrá imposición de me-
dallas. 
La SireotiTa. 
Nota: Nadie está autorizado para pe-
dir para estos cultos. 
7420 & d 
PARROQUIA DE JESUS, MARL* 
Y JOSE 
La fiesta mensual de Jesús Nazareri' 
El Viernes próximo, día 5. tendrá 
gar en esta Iglesia, la fiesta mensua 
a Jesús Nazareno, a las 9 a. m., qui 
le costea su Congregación 
Cantará las glorias del Nazareno, ui 
Religioso Carmelita. 
Se suplica a los devotos la aslstei. 
cía a la fiesta. 
6913 9 de. 
PARROQUIA DE JESUS, iMAKI v 
Y JOSE 
JUBILEO CIKCULAli 
El próxima Lunes, día 8, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. L;i 
Misa dd exposición será a la» S 1--
a. m. y la reserva, a las G p. m. 
El Jueves, día 11. dcspuóa doi piadoso 
ejercicio de la tarde ocupara la Cátedi;;. 
Sagrada un R. P. de la Compaf.Ia do 
Jesús; igualmente está a su cargo el 
Sermón del Domingo, día 14. en la Misa 
solemne. 
vi Párroo-v.*. 
6914 0 drt. 
a ? 
P f t G I N A V E I N T I C U A T R O 
A L Q U I L E R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A n i d e i u b r e 9 d e 1 9 2 4 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EE L A CASA. B. iCO^ 
c o r . t r e s c u a r t o s , c o c i n a y ^ J ^ * . 
f o r t m o d e r n o . L a l l a v e en l a carn ice^ 
H a . I n f o r m a n e n 23, e s q u i n a a n u 
moro 181, V e d a d o . 
7636 
15 D i c . 
U¡ A L Q U I L A B L B O N I T O ^ V E N T I L A , 
do segundo pl*>, derecha^ do f*™™ 
n ú m e r o 18. D a r á n rarftn e n Z u l u o t a , 
1)6-0, a l t o s . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A I / Q U I L A N 8 E E X M O D I C O P K E C l o . 
loa a l t o s de E m p e d r a d o 40. entre H a -
b a ñ a y C o m p o s t e l a . L l a v e s , bodega es-
q u i n a a H a b a n a . Duef lo: de 12 a 3, en 
loa b a j o s . 
7264 13 de . 
A L Q U I L E R E S B E C A S A S 
BB A L Q U I L A B L C O M O D O 
| S o . d ? r e C h a C á r d e n a n ú m e r o F 
D a r á n raxOn e n Z u l u e t a 06-G. a l t o s 
7691-93 • 18 < 
¿ F A L Q U I L A U X H E R M O S O P I S O E N 
^ L p o ^ í 16. compues to de s a l a co-
medor, t r e s hab i tac iones . W ^ r t o ^ » 
fik c o c i n a de g a s y * J 2 Í f « f*l6 
I n f o r m e s y l l a v e O b r t p l a . 65. t e l é -
fono A - 3 S 1 4 . 
7590 . 13 d 
F E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A 
Zequelra^ 12. b a j o » , e n 40 pesos t iene 
t a l a s a l e t a dos c u a r t o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s : K o m a y 1. a l t o . T e l é f o n o M -
^ 7 6 ^ 0 ^ r , i ' ' ^ 
Ñ E P T U X O . 152, S E A L Q U I L A E L p r i n -
c i p a l con s a l a y s a l e t a y t r e s c u a r t o s 
v d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en ios 
in i smos , prec io 80 p e s o s . 
7641 l-J XJ1C-
¡ N O V E N T A P K S O S . S A N R A F A E L 152-D 
a l tos , en tre Oquendo y M a r q u é s G o n z á -
l ez c a s i n u e v a , f r e s c a , e s c a l e r a de m a r -
m o l , c ie lo r a s o s decorados , s a l a y co-
medor , s e p a r a d o s por c o l u m n a s , c u a t r o 
exce l en te s c u a r t o s , uno de e l los en i a 
azotea con s e r v i c i o s , ¿ m e n a c o c i n a de 
t a s b a ñ o a m p l i o y completo . L l a v e e 
i n f o r m e s en L a C a s a M o s q u e r a , m u e -
b l e r í a . S a n R a f a e l 131. 
7603 10 a 
S e a l q u i l a n los a l to s d e l a c a s a S a n 
F r a n c i s c o e s q u i n a a J o v e l l a r . T i e n e n 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a b i e n d e -
c o r a d o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a c | ^ 
i n f o r m a n . 
6 7 2 8 12 d e . 
O P O R T U N I D A D . C E N T R I C O . C O M E R -
c i a l . S a n J o s / . 112. Junto a B e l a s c c í M n : 
g r a n d í s i m o s a l ó n decorado propio m a -
s a j i s t a , consul tor io . mod i s ta . f resco , 
c l a r o . T e l é f o n o . S e r v i c i o inmedia to . L u z 
f i j a * T a m b i é n f a m i l i a B a r a t o . 
7198 ¡ 9 d 
E N $70 S E A L Q U I L A N A I - T O S INDim-
pendientes , C o r r a l e s 54. entre S u á r e z y 
R e v i l l a g i g c d o . S a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s 
y uno en l a azotea, bailo y s e r v i c i o s o 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e en los b a -
. I n f o r m a n cal le 8 No . 43 entre 17 
19. V e d a d o . 
121 9 d e . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s e . v i l a d n b o n i t o c h a l e t S e a l q u i l . i , c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
r e c i é n t erminado , con j a r d í n , pat io , p o r - . . p - „ I i n a c a s a C o n p o p r t a l , 
. ta l . en los bajos , s a l a , sa le ta , comedor , d e L o s K i n o s . u n a c a s a c o u vyv 
p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , iar£Jjn s a i a ga lo ta , c u a t r o h a b l t a C I O -
garage . en los a l tos , h a l l , t r e s c u a r t o s •» ^ ÎlLú • P r v í r i o s s a n i t a " 
y b a ñ o in terca lado con ca lentador . C a - n e s , p i s o d e m o s a l C O , S e r v i c i o s S*lu"* 
¡le 15. entro 18 y 20. Vedado. L l a v e e ¡ t ¡ I n f o r m a n e n L e a l t a d . 4 U , 
i n formes , a l lado, V i l l a E r n e s t i n a . v 1 
74^4 12 d 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A U n i ó n 
y A h o r r o , 52, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, s e r v i c i o s , c o c i n a con e n t r a d a i n -
dependiente. L a l l a v e en el 65. I n f o r m a 
D e m e t r i o C ó r d o b a . B e l a s c o a l n 641. 
7057 9 d j u n a de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s 
P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e se a l q u i l a n l a s 
c a s a s C o n c o r d i a 1 8 5 , c o n s t r u i d a s p o r 
G u a n c h e , G i l y C a . y c o m p u e s t a c a d a 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e 
S a n L á z a r o . 331. entre I n f a n t a y B a -
s a r r a t e , c o m p u e s t a de s a l a , rec ib idor , 
c u a t r o e s p l é n d i d o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
calado, comedor a l fondo, c o c i n a y c u a r -
to de c r i a d o s con s e r v i c i o Independien-
te. P a r a in formes , t e l é f o n o A-1564 y 
p a r a v e r l a de 3 a 5 de l a t a r d e . 
C 10960 8 d 5 
S e a l q u i l a « n l o c a l d e 1 2 7 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a e n 
S a n I g n a c i o 9 1 . L a s l l a v e s e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a . T e l é f o n o A ' 4 9 4 3 
6 7 9 3 10 d e . 
y c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a 3 6 . T e l . A - 7 4 2 8 , d e 
10 a 12 a . m . 
7 1 2 9 9 d e . 
E N Í 9 0 M E N S U A L E S C O N F I A D O R O 
tres meses en fondo, se a l q u i l a u n p i -
so a l to de e s q u i n a en J e s ú s M a r í a , 47, 
con a g u a en a b u n d a n c i a , propio p a r a 
dos m a t r i m o n i o : » o l a r g a f a m i l i a . L l a -
ve en l a bodega. I n f o r m e s en T e n i e n t e 
R e y . 30. 
6700 10 d 
JPOR N O P O D E R A T E N D E R L O S U due-
í la , se a l q u i l a u n g r a n t a l l e r propio p a -
r a u n a b u e n a m o d i s t a o s o m b r e r e r a , con 
derecho a v i d r i e r a de l a c a l l e , en lo 
Xiiejor de l a H a b a n a , I n f o r m a n en O b i s -
po 64. T a m b i é n se p r e s t a p a r a A c a d e -
m i a do C o r t e . 
7598 11 d 
H E R M O S O L O C A L . E N L A M E J O R 
c u a d r a de NTeptuno. con 350 motros , es- T e n : e n t e R e v v M u r a l l a 
t á completo, p a r a c u a l q u i e r giro. No i e Í J ^ n 4 c ^ y m u i a u a 
h a y que g a s t a r u n centavo . P r a t s , N e p -
tuno. 70. 
7585 
P R O P I A P A R A I M P R E N T A , T I N T O -
r e r í a o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a , se a l -
q u i l a la c a s a S a l u d , 113. e n t r e G e r v a s i o 
y C h á y e z . T i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s a l -
tas . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 262. b a -
jos , iS ( ; j l i>a a P e r s e v e r a n c i a , t e l é f o -
no M-4464. 
7118 9 d _ 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a M e r -
c e d , 7 6 . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l 
f rente . I n f o r m e s V i l l e g a s , 8 0 , e n t r e 
U N B U E N L ' C A L 
s e t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
t o s t e s p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f r e n t e 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
du l a ca l l e 21 e s q u i n a a 10. m a n z a n a 
que da a la ca l lo 2;í, nueva c o n s t r u c c i ó n , 
rec ibidor , s a l a , 4 cuartos , c o c i n a de g a s 
b a l c ó n corr ido y doble s e r v i c i o s . I n f o r -
m e s a b a j o . 
7456 9 d e . 
n o s y p a t 
a l t o s . T e l . A - 2 0 5 9 . 
G . i n d . 2 6 o c . 
S A L A . S E A L Q U I L A C A S A ^ E V A 
s a l e t a , c o m e « ' o r , t r e s g a n d e s h a b i t a c i o 
nes . b a ñ o completo, coc ina , d o m á s s o 
v i c i o s , buen pat io , b u e n í » * ^ . ^ *0"22 
s i se qu iere c u l t i v a r o d e d i c a r o a c r i a 
de c a l l i n a s - es m u y f r e s c o ; 1« pasa-u 
V E D A D O . S E A L Q U I L A D L O S A L T O S I jon c a r r o s ¿ m e d i a c u a d r a por ^ o " 1 " ^ 
de la c a s a ca l l e 15 n ú m e r o 198. e n t r e l e j f m . S a n B u e n a v e n t u r a 31. a l laao, 
G y H . cons i s t i endo do s a l a , a n t e s a l a , ' e s t á l a l l a v e . I n f o r m a n M o n t e ¿ 
comedor, t r e s habi tac iones , b a ñ o I n t e r - e s q u i n a a Z u l u e t a . Sobrado 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O Mf 
m e n d a r e s l a c a s a l e t r a D . e n l a c a l l e 
T e r c e r a entro 12 y 14, a d i e z m o t r o s 
de l a doble l í n e a de t r a n v í a s de l a 
P l a y a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , bafto. 
pa t io y c o c i n a . E s do m a m p o s t e r í a y 
decorada . I n f o r m a n en l a m i s m a do 2 
a 5 y d e m á s h o r a s en M i r a m a r . e n t r e 
A v B , R . B l a n c o . 
7437 11 d 
H A B I T A C I O N E S 
A . 
calado, c o c i n a de tías, c u a r t o de c r i a 
dos con Serv ic io s a n i t a r i o , etc. L l a v e 
en los b a j o s . R a z ó n C a l l e 2 n ú m . 8, e n -
tre 9 y J1 
7368 10 d 
S E A L Q U I L A N L o s A L T O S 5 1 C NXJM. 
03. entre 19 V 21. Vedado , con c u a t r o 
habltacioiK-s , recibidor, s a l a , s a l e t a , co-
c i n a , dos c u a r t o s b a ñ o y t e r r a z a ; to-
do m u y a m p l i o y c ó m o d o . Se puede v « r 
a todas horas . 
7;!S5 9 d 
C 9927 15 d 5 
E N A N I M A S 7 5 
c e r c a de G a l i a n o . se a l q u i l a n dos p i s o s 
compues tos de s a l a , comedor, t r e s h a b i -
tac iones , b a ñ o completo i n t e r c a l a d o , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n en los 
b a j o s . Te le fono M-3750. P r e c i o $90.00 
p r i m e r piso. ?80 segundo p i s o . 
6586 9 d e . 
13 d 
O B I S P O 107. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
propio p a r a o f i c i n a s o c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
7521 11 d e . 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , M o -
d e r n a . H a b a n a 31 B . c o m p u e s t a de s a l a , 
dos cuar tos , comedor, b a ñ o , c o c i n a y 
p a t i o . I n f o r m e s en la m i s m a , de 7 1|3 
a 10 112 a . m y de 1 a 5 p . m . 
7512 10 d e . 
S e a l q u i l a l u j o s a O f i c i n a e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a H a b a n a , p u e r t a a l a 
c a l l e , B u r c a u , v i t r i n a s , m á q u i n a e s c r i -
b i r , a r c h i v o m e t á l i c o , t e l é f o n o , a p a r -
t a d o , l u z , e t c . I n f o r m a n : T e l . M - 9 0 9 2 
d e 8 a 10 a . m . 
7 5 6 2 1 0 d e . 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O ' R e i l l y 72. en tre V i l l e g a s y A g u a c a t e 
p a r a e s tab leo lmiento . L a l l a v e en los 
a l t o s . P a r a i n f o r m e s en S a n R a f a e l 10 
a l t o s . 
7560 lOdc. 
7 0 6 7 1 9 d 
A C A B A D O D E T E R M I N A R . S E A L Q U I -
l a n los a l tos de A l m e n d a r e s 27, u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I . T e r r a z a , s a l a , t r e s 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o completo , coc i -
n a de gas . s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s 
a l q u i l e r $70. L l a v e s en l a m i s m a e i n -
formes M e r c a d e r e s 27 . A g u i l e r a . 
6930 11 d e . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San R a f a e l 263 e s q u i n a a I n f a n t a 
I n f o r m a n en los a l t o s de I n f a n t a 30. 
6776 ' 10 de . 
A g u i a r 4 3 . S e a l q u i l a u n h e r m o s o lo -
c a l p r o p i o p a r a o f i c i n a s o n o t a r í a , o 
f a m i l i a . E s p l a n t a b a j a y c o n s i s t e de 
s a l a y s a l e t a c o r r i d a s , tres c u a r t o s c o n 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . F a b r i c a -
d a a todo l u j o . L a l l a v e e n l a m i s -
m a o e n l a F e r r e t e r í a L a r r e a . E m -
p e d r a d o y A c u i a r . 
I n d . 2 d 
M A L E C O N 56, E N T R E G A L I A N O Y 
S a n N i c o l á s , l indo p iso p r i n c i p a l , s a l a , 
comedor, a lcoba , coc ina , b a ñ o con o sir. 
muebles . P r e c i o s a v i s t a del m a r v p a -
seo . 
709D 9 d 
B E A L Q U I L A L U G A R E Ñ O T M O N T O -
to , en $80 y $55 a l t o s 1 y 6, con t e r r a -
j a , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l fon-
do, s e r v i c i o s modernos , c o c i n a de gas 
L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m e s T e l é -
fono M-3310. 
721B 11 d 
B E A L Q U I L A , L U Z 74. I n f o r m a n M a -
n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . S a n R a f a e l 14, 
t e l é f o n o A-436S. 
7376 14 d 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O 
» 1 . bajos , entre S a n R a f a e l y S a n J o -
s é , con s a l a , sa l e ta , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o y coc ina . 







S E A L Q U I L A 
C o m p o s t e l a , 3-4, 2 b. a m u e b . . . 
V i l l e g a s , 3-4, complet . a m u e b . . 
B a n L á z a r o , 5-4, 2 b, comp. a m . . 
. V E D A D O : 
C a l l e 16, 4-4, b, amueb . 5-8 m e s e s 
A , 2 p i sos 7-4 amueb . g a r a g e . . 
C a l l e 8, 6-4, toda a ihueb . a l t o s . . 
S U B U R B I O S 
B u e n a V i s t a , 3 ave . 3-4, pocos m $60 
A v e . 7, 4-4, a m u e b l a d a $125 
A l m e n d a r e s , C a l l e 14 3-4, b, s i n m. $65 
L a S i e r r a , C a l l o 4, 7-4, 2 b. g a r . . $115 
P a r a a l q u i l e r e s de c a s a s y v e n t a do 
propiedades v e a a B K E R S A N D C O M -
P A N T ( E ! D e c a n o ) A-3070 , O ' R e i l l y 9 
y medio. M-3281. 
1 1.043 3 d7 
S i : A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M -
panar lo 46 e s q u i n a a V i r t u d e s , e s q u i -
n a de f r a i l e , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, 4 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
y coc ina , todo nuevo y m o d e r n o . L a 
l l a v e en l a bodega de e n f r e n t e . I n f o r -
m e s Neptuno 106. 
7362 10 d e . 
¿ E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de V a l l e e s q u i n a a E s p a d a . L a s l l a v e s 
• a l a bo lega e i n f o r m e s t e l é f o n o A-1894 
^267 15 d 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e d e A g u s t í n A l -
v a r e z n ú m e r o 1 9 , a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n y dos d e B e l a s c o a i n , 
c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l to s . E l p a p e l d i c e 
d o n d e e s t á la l l a v e . 
7 3 3 1 9 d e 
N e c e s i t a m o s c a s a s a m u e b l a -
d a s y s i n m u e b l e s , e n H a b a -
n a , V e d a d o y s u s b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 e n a d e l a n t e . B e e r s 
a n d C o m p a n y , A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 . O ' R e i l l y , 9 - l | 2 . 
C 10956 6 d 5 
S E A L Q U I L A N E N C O N C O R D I A 263-C. 
e s q u i n a a I n f a n t a , ed i f i c io de rec iente 
c o n s t r u c c i ó n , los p i s o s p r i m e r o y s egun-
do, compuestos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c ina de* gas y dobles s e r v i c i o s . L a l i a -
ve en l a bodega. R a z ó n en e l m i s m o edi -
f icio p r i m e r o , C , o por ©1 t e l é f o n o A -
5697. 
7443 11 á 
M o n t e , 5 7 9 , f r e n t e a E s t é v e z , se a l -
q u i l a este m o d e r n o l o c a l p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . M i d e 6 . 6 0 p o r 5 2 . 5 0 m e t r o s . 
A l q u i l e r 1 5 0 p e s o s . I n f o r m a n e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 . 
7 3 1 7 1 6 d 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
l a c a s a A m i s t a d 112. e s q u i n a a B a r c e -
lona, con s a l a ,5 l iab i tac iones . f r e s c o 
comedor, g a l e r í a de p e r s i a n a s , v e n t i l a d a 
coc ina , con fogones e i n s t a l a c i ó n p a r a 
gas . b a ñ o completo, doble s e r v i c i o . T a m -
b i é n se a l q u i l a el p iso segundo con r e -
c ib idor g r a n d e y fresco gabinete que 
s i so quiere u s a r p a r a d o r m i t o r i o .cabe 
un a j u a r de c u a r t o y dos c a m a s , t re s 
l iabi tac iones , todo con b a l c ó n a a m b a s 
ca l l es , vent i l ado comedor, c l a r a coc ina , 
con i n s t a l a c i ó n p a r a gas. b a ñ o comnle -
to. doble s e r v i c i o y en ^a m a g n í f i c a azo-
tea, dos h a b i t a c i o n e s m á s . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n 1-3616. 
7 ^ 1 18 d e . 
A L Q U I L O E N J E N T R E 21 Y 23, VlC-
dado, c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a , come-
dor. 3-4. c o c i n a y s e r v v i c i o s en $60 . 
P a r a m á s i n f o r m e s en la m i s m a o A m i s -
tad 62. T e l é f o n o A-3651 . 
7324 11 d e . 
DESEA A l A j r i L A K S L C A S A - E N E L 
Vedado, ca l l e L í n e a , 23. 17 o h a c i e n d o 
e squ ina a e s tas c a l l e s . Se p r e f i e r e n b a -
jos , c u a t r o habi tac ioncB de d o r m i r , ga -
rage, c u a r t o c r i a d a , n a r a el d í a 15 o 
f in de m e s . A l q u i l e r $140. B u e n a s g a -
r a n t í a s . D i r e c c i ó n : S . R L , L i s t a de 
Correos , A l m e n d a r e s , c a l l é Q u i n t a e n t r e 
14 y 16. 
7201 13_dc .__ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
He 19. entre P y B a ñ o s , c a s a de a l t o s , 
y bajos , con portan s a l e t a , s a l a , come- ' 
dor, c u a t r o c u a r t o s con dos b a ñ o s c o m -
pletos, in terca lados , con u n c u a r t o en 
la azo tea y dos c u a r t o s de c r i a d o s con 
s u b a ñ o . etc. L a l l a v e en l a E s t a c i ó n 
S e r v i c i o A u t o s . B a ñ o s y 23. I n £ p r m a n 
M-7708. 
64m0 . 13 d 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A L T O S 
en l a ca l l e 15 entre 18 y 20. Vedado , r e -
c i é n f a b r i c a d a s , con todos los s e r v i c i o s 
modernos, c o c i n a con g a s y con cax -
b ó n I n f o r m a n en los b a j o s . 
0906 11 d e . 
V335 ) • d e . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A M o -
derna G e n a r o S á n c h e z , entro C a l z a d a y 
P r i m e r a . V I b ó r a . con s a l a , s a l e t a , g a -
l e r í a c u a t r o c u a r t o s b a l o s y « o s altofa, 
g a r a ¿ c . s e r v i c i o s dobles, etc. R e b a j a d o 
a $85. I n f o r m a n M i r . CJuas y C » . O b i s -
po. -21, A-9833 , 
5529 14 d 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A Y A G L S 
t ina , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , se 
a l q u i l a u n h e r m o s o cha le t , con j a r d í n , 
uor ta l . s a l a , comedor, u n g r a n c u a r t o 
con s u b a ñ o y s e r v i c i o s , coc ina , c u a r t o 
de c r i a d o s con s e r v i c i o y d u c h a en los 
b a j o s . E n los a l tos . 4 g r a n d e s h a b i t a -
c iones y otro b a ñ o i g u a l a l de los b a -
j o s . E s t á f r e n t e a l nuevo ed i f i c io de l 
L o i r a T e n n i s . T o l é f o n o 1-3018 
684: de . 
C H A L E T D O S P L A N T A S , N U E V O , a 
u n a c u a d r a do los c a r r o s de P l a y a , con 
garage , todos s u s s e r v i c i o s y p a r a c r i a -
dos. 65 p e s o s . A v e n i d a P r i m e r a , R e -
p a r t o B u e n a v i s t a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
A - 1 5 8 0 , P e r s e v e r a n c i a . 9, 
7202 20 d 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N S A -
la , dos c u a r t o s , cofnedor, c o c i n a y s e r -
v i c i o s en 25 p e s o j E s t á c e r c a do l a f á -
b r i c a L a T r o p i c a l . I n f o r m a n en R e a l , 
50, a c c e s o r i a l e t r a E , P u e n t e s G r a u d e a . 
7233 10 d 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D E N E L 
R e p a r t o do B u e n a V i s t a , a i n e d i a c u a -
d r a del R e p a r t o de R a b e l y a u n a c u a -
dri l d e l ' t r a n v í a e l é c t r i c o de M a r l a n a o , 
a m e d i a c u a d r a do l a C a l z a d a , s'e a l -
q u i l a n dos h e r m o s í s i m o s c h a l e t s con 5 
hul j i tac iones . s a l a , c o m e d o r , p o r t a l , j a r -
d í n , garage , c u a r t o do c r i a d o s c o n s u 
b a ñ o . E l c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o . P r e -
c i o s : uno es de $75 .00 y e l o t r o do 
$ 4 0 . ú O . Su d u e ñ o e i n f o r m a n e n P r a d o 
No . 85 . T e l é f o n o A-S>10G 
6883 13 d e . 
H O T E L " V E N E C Í ? 
C a s a p a r a f a m i l i a r .i< 
n a r i o 66 c s q u i r i a . ' , ?'tUado en rv 
m á s v e n t i l a d a £ t a n ^ ü r d l a L ^ . 
c o n todos loB ade lantos c < ¿ > 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d rmode^oa r,% 
c a ñ e n . » . ^ V ^ í ^ 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 58, e s q u i n a 
fono A-1832. c a s a p j t ?nbral>Ia. T l 
t inciones f r e s c a s e h ^ . / ^ ' H a a {M 
m u y e c o n ó m i c o s . Se ne^í i ica8 P > -
a l c o m e d o r . 0 admlten a ^ c i o , 
6 7 2 1 ^ Don¡Mlo, 
B E R N A 2 A , 3 6 
f r e n t e a l P a . q u e d e l C r i s t o C 
s a d e h u é s p e d e s . S e a l a m L Ca-
* a iqui ian k 
s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 1 
Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a l -
q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , d e 
E N L A V I B O R A d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
e ^ L ^ í r d o ^ a i a r ^ o ' m e t r f u a n o de Y d o s b a ñ o s e n l o s a l t o s , a m u e b l a -
c r i a d o s , coc ina , cuatro c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y g a r a g e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . T e l f . I -61S4. 
6586 10 d 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S E N M A -
r i n a y A c i e r t o , f rente a l t a l l e r de G a n -
cedo. I n f o r m a n en l a e squ ina , t e l é f o n r 
I-1376-
6682 12 O 
S e í J q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o i m i d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r o f a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1[.-2484. 
I n d . 1 4 o c 
G A N G A E N $60. S E A L Í J U I L A L A c a -
s a E s p e r a n z a 31 y medio outre A g u i -
l a y F l o r i d a , a c a b a d a de p i n t a r , c o n s a -
la, t re s habi tac iones , coc ina , g a l e r í a de 
p e r s i a n a s , b a ñ o con s e r v i c i o comple to . 
L a l l a v e en el 31. I n f o r m a n en C o n c o r -
dia. 98. telefono F-4492 . 
(419 13 d 
S E A L Q U I L A E N $90 E L M O D E R N O 
piso bajo .de E s c o b a r 134, c e r c a de S a n 
R a f a e l . T i e n e 3 hab i tac iones , b a ñ o i n -
terca lado , comedor, s e r v i c i o s dobles , e t c 
Todo n u e v o . L a l l a v e en los a l t o s . I n -
r o r m a n en P e r s e v e r a n c i a 12. a l t o s . T e -
l é f o n o A-0334 . 
7462 9 d e . 
A V E N I D A P R E S I D E N T E G O M E Z N ü -
m e r o 17, entre D o l o r e s y S a n I n d a l e -
cio, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , come-
dor, doble ' s e r v i c i o , etc . $65. C o n con-
t ra to de s e i s m e s e s y f iador . L l a v e a l 
lado n ú m 15. I n f o r m e s D, n ú m . 137, V e -
dado. T e l é f o n o F - 5 7 1 0 . 
7105 » * 
d a . T i e n e g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
d o s y j a r d í n d e o c h o m i l v a r a s . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y t e l é -
f o n o . E s t á s i t u a d a a i c h o m i n u t o s 
d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r t e m á s 
a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 
a g u a c o r r i e n t e y todo servicio ' 
n o . B a ñ o s c o n a g u a cal iente 
h o r a s , h s t n c t a m o r a l i d a d , 
c o m i d a . P r e c i 
i n g l é s . 
6 6 9 5 n 
12 d 
Magnífic 
08 S e ^ J 
P R A D O Só L A C A S A D R 
C o m p a ñ í a , a n t i g u o C a f é E l p „ . Í , R i a i 
te a l C l u b A m e r i c a n o , h a y hah*0 fr«-
a m u e b l a d a s con atrua c n r r i l t » ^'one, 
$1 50 a « 2 . 0 0 e n ^ a d e l a n u e í 0 e 8 ' ¿ 1 
e s t á n i n t e r c a l a d o s con airun « ?• 
f r í a . H a y e l e v a d o r O t i s t ^ 1 ' ^ 
6882 ' •1<51-1 A W 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D a T ^ 
p a r t i c u l a r , m o d e r n a , buen b a f £ i FAsA 
lado, $ 2 0 . O b r a p í a 63. segundo nterca-
d a . U n i v e r s a l E x p r e s o , d » = <: zquier-
C 10990 7 d 5 
S E A L Q U I L A E N $65. L A C A S A E N 
el R e p a r t o A l m e n d a r e s , B e n t r e 10 y 
12, a c u a d r a y m e d i a de l a l í n e a a c -
t u a l y le p a s a por e l f r e n t e l a l í n e a 
en c o n s t r u c c i ó n . T i e n e p o r t a l , j a r d í n , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , g a l e -
r í a , comedor a l fondo, p a n t r y , c o c i d a , 
garage , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e a l lado I n f o r m e s c a l l e 14 n ú -
m e r o 4. t e l é f o n o ' F - 4 2 7 2 . 
7260 11 d 
i n c l u s o f e s t i v o * , 
v:,o;: 10 ^ 
" B R A M * * Y " O a i S o L " ^ 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a í a m ü i s s to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y departamínto, 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , las m á s bar-
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a » , y iu en ^ 
m e j o r s e c o m e . l e i e t a n o A-67ti7 
A n i m a s , 5 8 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 U i ' 
t a d , 1 0 2 - ^ 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
parto del R u b i o . V í b o r a , c a s a , s a l a , co-
medor, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
un h e r m o s o pat io p a r a c r i a , p i s o s do j A L Q U 1 L A ; s l . j A M P L I O C H A L E T • B U E N 
mosa icos , ca l l e J o s e f i n a , e s o u i n a a J ? r - 1 R e t i r o , c a l l e I n f a n t a y S a n J a c i n t o , M a -
ge . L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o ?_o. dos r i a n a o . e n t r e l í n e a s de c a r r o s V e d a d o , 
meses en fondo . G a l i a n o 5^, p o r c o n - Z a n j a y G a l i a n o , p r O x i m o a l a s c a r r e -
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
R e i n a 48, e squina a M a n r i q u e . C o n s t a 
de s a l a , comedor, gabinete . 3 c u a r t o s , 
hermoso c u a r t o de b a ñ o , moderno, c o m -
pleto, c o c i n a de g a s y c a r b ó n y s e r v i -
ftios de c r i a d o s . O c h e n t a p e s o s . L a s l l a -
ves el portero en l a m i s m a . I n f o r m e s -
T e n i e n t e R e y 5. T e l é f o n o A - 7 5 4 0 . 
7494 9 dc> 
S e a l q u i l a p i s o m o d e r h o , c o n t o d a s 
las c o m o d i d a d e s , c a l l e C i e n f u e g o s 18, 
i n f o r m a n en los b a j o s . 
7 4 7 7 16 d e . 
BE A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T O S D E 
la bodega de H a b a n a e s q u i n a a P e ñ a 
P o b r e . L a l l ave abajo . I n f o r m e s P e r s e -
v e r a n c i a 12, a l t o s . T e l . A - 0 3 3 4 . 
7461 9 d e . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A L i -
nea e s q u i n a a 6. Puede v e r s e de 12 
a 6 de l a tarde. T e l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
7116 12 d 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
modos a l to s independientes , de l a c a s a 
ca l l e de B a ñ o s No . 8. entre C a l z a d a y 
Q u i n t a . T i e n e n 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o í , c u a r t o de b a ñ o , coc ina , t e r r a z a y 
cuar to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a H a 
ve en los b a j o s . I n f o r m a n T e l . F - 5 0 1 9 
7130 9 d o . 
c o r d i a 
7315 
M-1203 . 
15 d i 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
J e s ú s de l Monte, l a c a s a L u z N o . 3. 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro , c u a r t o s , comedor a l fondo, c u a r t c 
de c r i a d a , t i b i e s s e r v i c i o s y dos h a b i -
tac iones a l t a s donde se d o m i n a l a c i u -
d a d . A l q u ü e ' r b a r a t o . I n f o r m e s en I n -
f a n t a y S a n J o s é . B o t i c a . 
7476 9 d e . 
r a s de c a b a l l o s y P l a y a . I n f o r m a n e n 
frente , t e l é f o n o F 0 - 7 3 6 1 . 
6471 16 d 
S E A L Q U I L A N E N R E Y E S 75 E N T R E 
T r e s P a l a c i o s y C o l i n a , dos d e p a r t a m e n -
tos de s a l a y c u a r t o , c o c i n a y todo e l 
s e r v i c i o independiente $18 c a d a uno y 
dos m e s e s en fondo o f i a d o r . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n y en G l o r i a 101. T e l é -
fono M-3296 . 
7500 9 d e . 
S E A L Q U I L A N . A C A B A D O S D E cons -
tru i je los a l tos de Oquendo n ú m e r o s 79 
y 85. entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e , c o m -
pues tos de t r e s e s p a e i q s a s h a b i t a c i o -
nes, s a l a , sa l e ta , b a ñ o I n t e r c a l a d o y co-
c i n a de g a s L a l l a v e en l a bodega d© 
l a e squ ina . I n f o r m a M a r i a n o P r a t s , te-
l é f o n o A-7884. 
7415 9 «1 
S e a l q u i l a p a r a ei p r i m e r o d e E n e r o , 
e n e l m e j o r b a r r i o c o m e r c i a l , a l m a c é n 
a m p l i o y v e n t i l a d o , c o n a r m a t o s t e s . 
S e d a c o n t r a t o . I n f o r m e s : C u b a 1 0 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 9 8 . 
6 6 2 5 9 de . 
S E A L Q U I L A N E N H A B A N A , 136, u n a 
a c c e s o r i a p a r a i n d u s t r i a y u n a h a b i t a -
ci/in in ter ior y en l a c a l l e de J e s ú s 
M a r í a 6, a c c e s o r i a y m u c h a s h a b i t a -
c l o n e s . 
6 2 ^ 9 _ d 
S e a l q u i l a e n F l o r e s e s q u i n a a D e s a -
g ü e , m o d e r n a c a s a d e u n a s o l a p l a n -
t a . I n f o r m e s J . P l a n i o l y C a . L u y a n ó 
1 5 4 , t e l é f o n o 1 1 8 6 1 . 
7 2 2 5 j o d 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E R I O R 
Oquendo 23 1-2. S a l a , dos cuar tos , co-
medor, c o c i n a de gas , b a ñ o , a l q u i l e r $31 
I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27. L l a v e s a l lado 
A g u i l e r a . 
6587 9 d e . 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se a l q u i l a n o v e n d e n d o » ex tunsas na-
ves, e r n v i v i e n d a m a g n i f i c a p a r a f a m i -
l ia o dependenc ia . P r o p i a s p a r a garage , 
i n d u s t r i a , ta l l er , e t c . , e t c . 
C 10228 10 d 15 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E M A G N I -
f i c a e s q u i n a en I n f a n t a , p a r a c u a l q u i e r 
es tablec imiento . T i e n e nueve h a b i t a c i o -
nes que pagan el a l q u i l e r . B á r c e n a , 
t e l é f o n o A-0272. 
6503 11 d 
N E P T U N O 3 4 2 
F>ntre B a s a r r a t e y MazíJn. se a l q u i l a n 
los a l tos , compues tos de s a l a , sa l e ta , 
comedor, 4 hab i tac iones , con b a ñ o inter-
calado, dos h a b i t a c i o n e s en la azotea 
y serv ic io , p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en 
l a bodega. 
7247 10 de. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r , los 
l u j o s o s a l tos d e l a l e t r a A , d e S a n 
J o s é 1 2 4 , en tre L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o n 
c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n u n c a e l a g u a 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
^ 7 3 3 0 9 d c . ^ 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l a c a s a 
c a s i e s q u i n a a S a n I s i d r o de l a c a l l e 
D a m a s 4 9 ; e s t á a l t e r m i n a r s e ; t i ene 
tres c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a -
l e l a . L o m i s m o los a l to s q u e los b a -
j o s , todo c o n e l m á x i m o d e c o m o d i -
d a d e s y b i e n d e c o r a d o . E j i l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
6 7 2 9 12 de . 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S 
de l a m o d e r n a y ampl ia , c a s a I n d u s t r i a 
6, a c a b a d a de f a b r i c a r . C a d a p l a n t a con 
s a l a , recibidor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, s a l e t a d e . comer , coc ina , u n 
c u a r t o de c r i a d o s y a g u a abundante . 
P l a n t a a l a c a l l e $130. P r i m e r a . $150 
y s e g u n d a f l 3 0 . D u e ñ o . 1-2450. 
6486 9 d 
G L O R I A 2 2 5 
C o n m u c h o s c u a r t o s y e l f rente p a r a 
es tab lec imiento , pat io y t raspa t io , s e r -
v i c i o san i tar io , azo tea y g r a n l a v a d e r o . 
E l d u e ñ o en el cha le t de 12 y 15. e n el 
Vedado . 
6743 I I de-. 
P A R A A L M A C E N D E T E J I D O S O 
q u i n c a l l a , se a l q u i l a un hermoso l o c a l 
c a s i e squ ina a M u r a l l a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 9 0 2 . 
6798 9 d e . [ 
S B A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A 107 
entre V a l l e y San J o s é , p r e p a r a d a p a -
r a c u a l q u i e r c l a s e de e s tab lec imiento . 
I n f o r m a n en lo s a l to s , de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
6856 ^ 18 d ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a H a o a n a 101. I n f o r m a n en A g u i l e r a , 
71, antes M a l o j a , T e l é f o n o A-6525. 
7117 12 d 
B U E N L O C A L 
S e a l q u i l a e n l a e s q u i n a d e E g i d o y 
C o r r a l e s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. T i e n e 3 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . I n 
f o r m a n e n C o r r a l e s I . 
7 2 1 7 11 d * 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S A S N A -
v e s en A r b o l Seco e s q u i n a a P e ñ a l v e r , 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o . 82, B e l a r n i l -
no A l v a r e z . 
« 8 5 5 io d ' 




dor, ooc ina de gas , e n t r a d a i n d e p e n -
diente y s e r v i c i o s de c r i a d o . I n f o r m a n 
23 n ú m e r o 278 1-2, c a s i e s q u i n a a D 
7133 9 d e . 
E N $60.00 S E A L Q U I L A L A C A S A C O -
r r e a 52 T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a -
leta , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a . 
imero 227 c a s i ei q u i n a a 23, con j a r - s e r v i c i o s a n i t a r i o . Pat io y t r a s p a t i o . L a 
n, p o r t a l , sa la , comedor, t r e s h a b í - en C o r r e a y F l o r e s » ^ g a . I n -
ciones , c í i a r t o do b a ñ o con c a l e n t a - formes , B e r n a z a 6, J o y e r í a LTa S e g u n d a 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E , F A -
b r i c a r . dos c a s a s . C a l l e 2 y P a s a j e C , 
B u e n a A i s t a , a l lado de l p a r a d e r o de 
O r f i l a . cuii ^a la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
comedor, . servic io m o d e r n o y p a t i o ; m u -
cha a g u a , t e l é f o n o F O - 1 5 0 7 . 
6669 10 d 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - 8 3 5 7 , A m i s t a d núm. 61. 
E n e s t e h o t e l se a l q u i l a n espléndidas 
y v e n t i l a d a s h a b i l a c i o n e s a precios 
c o n v e n c i o n a l e s . B a ñ e s c o n agua fría y 
c a l i e n t f , c o m i d a s u p e r i o r y econó-
m i c a . 
H 0 ' 
V i » 
m\ 
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H A B Í T Á C 1 0 N E S 
H A B A N A 
3 9 4 0 17 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
P r a d o 101 . T e l . A-1538. Habana. En 
e s t a c a s a , de a m p l i o s departamentos, 
con dos a p o s e n t o s c a d a uno y balcón a 
l a c a l l e , c a p a c e s p a r a tres, cuatro y 
h a s t a c i n c o p e r s o n a s , se ofrece a fami-
l i a s e s t a b l e s , hospedaje compuesto 
de l u i b i t a c i ó n , desayuno, buena y 
a b u n d a n t e c o m i d a en ambas horas a 
p r e c i o s s u m a m e n t o m ó d i c o s , 
5618 9 de. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
V E D A D O . C A L L E 2 0 , N o . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t e i n t e r i o r , s a -
l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
l u z . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
C 10901 ' 4 d 4 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
7515 10 de , 
M i n a . 
7135 11 de . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T C O M P U E S -
to de t r e s " c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o de b a ñ o , todo m u y aXip l jo . s e r -
v ic io p a r a los c r i a d o s aparte , garage 
y c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r a l t o s del 
m i s m o ; todo acabado de p i n t a r . R e p a r -
to S a n t o s S u á r e z , S a n L e o n a r d o l e t r a E . 
I n f o r m a n V i r t u d e s , 30, t e l é f o n o A-0236 . 
7107 12 d 
L ^ ' C A L P A K A E S T A B L E C I M I E N T O "S 
a c c e s o r i a a n e x a , nuevos , en $65.00, todo 
s i n r e b a j a . Se d a contrato , con buen 
f i ador o $300 de g a r a n t í a por 6 a ñ o s . 
A b i e r t o s de 1 a 6. M i l a g r o s y L u z C a -
b a l l e r o . 
7356 . 10 d e . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I N A 
el V e d a d c . ca l l e 26 eutre 15 y 17, .de T a m a r i n d o y Dolores , do 1000 m e t r o s 
con p o r t a l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a y t r e s P 'anos con c e r c a . E s t A n p a v i m e n t a n d o 
c u a r t o s y todos ¿ u s s e r v i c i o s . P r e c i o : <le p i e d r a de g r a n i t o l a ca l l e de T a -
O t r a con dos c u a r t o s , $ 4 0 . 0 0 . n iar lndo y l a de D o l o r e s a l t e r m i n a r , 
H A B I T A C I O N H E R M O S A Y V E N T I L a -
d a en c a s a de f a m i l i a , p a r a m a t r i m o -
nio u h o m b r e s s o l o s . P r e c i o e e o n ó m i c o . L , a - r t - d i t a r J a ra'* k-iv hahilí-
P u e d e v e n i r a v e r l a . M a l o j a es . b a j o s , i * - . " e s i a a . . r e a i i a a a c a ^ a nay naoua 
c i o n e s c o n t o c o s e r v i c i o , agua co 
r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y cal ientes, de $25 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o Cárn icos , telé-
f o n o s M - 3 5 Ó 9 y M - 3 2 f ) 9 . 
A L Q U I L O U N C U A R T O E N A Z O T E A 
acabado de c o n s t r u i r . pr*»pio p a r a h o m -
bres solos. o m a t r i m o n i o s i n h i j o s , e n 
B e r n a z a 22 . I n r o r m a n e n l a m i s m a , e n 
el t e r c e r p i s o . 
7528 12 d e . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 1 5 . 0 0 , s e a i q u r 
l a n e n l a g r a n c a s a d e h u é s p e d e s d e 
M o n t e 15 , f r e n t e a l P r a d o , c r u z á n d o -
le p o r el f r e n t e t o d a s l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a s y e n el c e n t r o d e t o d o s l o s 
t ea tros y o f i c i n a s . T e l . M - 3 7 0 3 . 
7 5 6 3 1 2 d e 
$45 .00 . 
H a y c a s i t a s in ter iores de s a l a y dos 
c u a r t o s $27.00 y o tras a $ 2 5 . 0 0 . E n l a 
m i s m a el c h c a r g a d o . 
660S 31 d e . 
J E S U S M L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A R L O S I I I 
M e d i a c u a d r a de C a r l o s I I I , por M a r -
q u é s G o n z á l e z , se a l q u i l a n dos c a s a s 
a l t a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o » s a l a . 
3 c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado de l u j o , co-
medor a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s con 
b a ñ o , motor e l é c t r i c o p a r a agua , c o c í • 
n a de g a s y ca lentador , lo m á s a l t o de -i * i i n 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n C a r l o s 111 es- est i lo a m e r i c a n o , $ J m e n s u a l e s , 
qu ina a M a r q u é s G o n z á l e z , t e l é f o n o A - d o r m i t o r i o s , g a r a g e , e t c . I n f o r m e s e n 
P U C I T O 28. V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
dos s a l o n e s bajos , c o u e n t r a d a i n d e p e n -
diente , todos s u s s e r v i c i o s , l u z y b u e n 
p a t i o . | 
7594 11 d 
A m u e b l a d o , L o m a d e C h a p l e , c h a l e t 
0281 
6691 12 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O 
E n B e l a s c o a i n 613 E . u n a c a s a n u e v a , 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . P r e -
c io $85. P a r a i n f o r m e s en ó a i ; M ^ a e l 
100 C a r l o s R o d r i g u e z . 
6943 ]ü oc . 
S e a l q u i l a C h a c ó n 4 , b a j o s , c o n 4 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n -
d o , g r a n p a t i o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o s F _ 5 6 9 4 
y A - 1 0 5 1 . 
6 9 4 5 13 d e . 
S E A L Q U I L A 
E s q u i n a a n t i g u o , p r o p i a p a r a i n d u s -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y M o -
d e r n a cas" Sar . N i c o l á s 208. con t a l a , 
ta lota . s e i s h a b i l a c i o n e s . c u a r t o de ba-
ñ o epa todas las e x i g e n c i a s modernas , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de cr iados . 
L a l l ave a l lado, a g e n c i a de mudadas . 
I n f o r m e s . I b s p l t a l de P a u l a , t e l é f o n o 
I-11D3. 
7i 75 19 d 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
a l to s del B a n c o del C a n a d á , se arrjul la 
a f a m i l i a decente y estable , u n d e p a i -
tamento con s a l a , sa le ta , c o m e d o r y 4 
aposentos , coc ina , -cuarto b a ñ o , con do-
ble s c r v ' c i o . e t c . P r e c i o $100 a toda 
b o r a . e l C o i n s e r j o R a m ó n , a l l í . F - 5 i ) S 5 . 
6927 13 de. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de S a n L á z a r o y E s c o b a r , com-
pues tos de c u a t r o cuar tos , s a l a , s a l e t a , 
comedor, b a ñ o s i n terca ladea y s e r v i c i o s 
Independientes p a r a los c r i a d o s y todas 
l a s hab i tac iones con v i s t a a l m a r . I n -
f o r m a n en los bajos , bodega . 
6898 11 de. 
V E D A D O 
el T e l . f - 5 5 1 4 . 
7 5 5 5 12 d b . 
p a s a r á por e s t a e s q u i n a l a m a y o r p a r -
te del t r á f i c o de l a c a l z a d a de J e s ú s 
del Montel S u d u e ñ o . T a m a r i n d o 49. 
5787 26 d 
H E R M O S O C H A L E T , S E A L Q U I L A , 
s e i s cuar t ' . s , h a l l , s a l ó n , b a ñ o s inter-
ca lados , doble s e r v i c i o , g a r a g e inde-
pendiente , l l e n e B o m b a I ' r a t . R a f a e l 
I g l e s i a s , Monte, 297. 
6095 28 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A E N V I -
U a n u e v a y P é r e z , p a r a fonda o c a r n i -
c e r í a o puesto de f r u t a s o a c c e s o r i o s 
de a u t o m ó v i l . I n f o r m a n en l a bodega 
6636 9 d e . 
S E A L Q U I L A F R E S C A Y C O M O D A 
c a s a , a m e d i a / í u a d r a de l a l í n e a de 
S a n t o s S u á r s a y u n a y m e d i a del P a r -
que Mendoza . C o r t i n a . 42 c . i i r e M i l a -
gros y . S a a i a Cutal 'r . : . , 
65S3 11 d 
E N M O N T E 66 A L T O S D E L B A N C O , 
se a lqui la , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
derecho v i s t a a l a c a l l e y p r ó x i m a a 
d e s o c u p a r s e u n d e p a r t a m e n t o c o n s u 
t e r r a z a h a s t a l a c a l l o . 
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S E A L Q U I L A N DOK, H A P i T A C I O ^ 
j u n t a s o s e p a r a d a s . T i e n e n que ser pelM 
s o n a s f o r m a l e s , e n c a s a de jin matri-
m o n i o ; h a y b u t o o s servicios y abun-
d a n t e a g u a . C a l l e P a t r i a 2. a media 
c u a d r a de Monte . 








A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de i . bocarr4% i * trai-
l a d ó a A m a r g u r a > Compostela, ca» 
de s e i s p i sos , con todo confort, ñama-
c i o n e s y d e p u r t a u T . - n i c o n oañ», Hgu» 
c a l i e n t e a todas hori'S. precios mod-ira-
d o s T e l é f o n o s M-69-14 y M-(il)45. Cable í 
T e l é g r a f o Kutrn/ ie l . Se admiten abona-
doc* a l ' cometldr. L i t l w i c piso. Hay 
OííPSO' . 
" E l P r a d o " . O b r a p í a 5 1 , c e r c a d e l I H O T E L P A L A C I O C O L O N 
c o m e r c i o y o f i c i n a s . A p a r t a m e n t o s V p 5 « a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s amplia?, rr» 
1 L - i • • • • • 1 - i c u s y eu lo nu j o r de la cuiaau. -t^u 
h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p r i v a d o . ^ a b u n d a n t e , b u e n a c o m i d a y prficio** 
t a a l a c a l l e y c o m i d a a l a c a r t a , d e s - j * ; ^ - fc^^d d f 1 » ^ 
d t 4 U p e s o s . P r e p l e t a r ! » . . T e l é f o n o A-4718, 
7 5 4 6 0 d< 4044 
13 <1< 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S . E N T I Í i : \ | . 
C E R R O 
A M P L I O S Y C O M O D O S A L T O S . B B A L 
Qul lan en S a n t o s S u á r e z y H e l o r e s , : 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l | P r i m e l l e s 
M o n t e , ' fondo . 
7460 9 de . 7516 
C E R R O . A L Q U I L O M O D E R N A C A S A , 
\V; i s lungton No . 8. entre C h u r r u c a y 
D u e ñ o F O - 7 5 Ü 3 . L l a v e a l 
11 d e . 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s c ó -
m o d a s f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a p e r s o -
nas de m o r a l i d a d . 
' - 1 0 - d c - . l á a d ; h a y d e $ 1 5 , $ 2 0 y $25. con 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y Qbrapaj de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , hombres so-
los o m a t r i m o n i o s d e estricta mof f 
t o - d o s h a b i t a c i o n e s , c o n gran bañOi l u z 
toda l a n ó c h e , t e l é f o n o , ú n i c o LnaUilfho 
m u t u a s r e f e r e n c i a s ; no h a y p a p e l en tá 
p u e r t a B e r n a z a N o . 13, ú l t i m o p iao 
i z q u i e r d a ' 
7449 . ' o d e . 
S B A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
p a r a s e c r e t a r í a s de SOCiedadíes u c u u J -
fiaa en los a l to s do £>rado y Neotainn 
( e n t r a d a p o r é s t a ) d o m i c i l i o s o c b i l d é 
L u z t o d a l a n o c h e , abundante agua-
5 8 5 6 1' ác-
desde 
" B I A R R I T Z " 
de h u é s p e d e s , « a & l » S 3 
JO y A) pesos por ^ « f ^ M 
i n c l u s o . c o ñ u d a y ( iemíiE servicies* 
ñ o s c o n /"ucha f r í a y caliente. Bf a ^ 
s k a l q u i l a H E R M O S O c h a l e t S e a l q u i l a n a 8 , 12 y 14 p e s o s , v a 
t i to en la A v e n i d a de C h a p l e N o . 7, • 1 i - . • i - r 
v í b o r a , a una c u a d r a do l a C a l z a d a , n a s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y m u y fres 
compues to de «ios p l a n t a s y s ó t a n o , con c a s c o n p o r t a l a l frente,1 h e r m o s o p a 
l a s igu iente u i s t r i b u c i o n . P l a n t a b a j a , i . , . . . 1 • , 
rec ib idor , s a l a , t re s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o t io y b u e n o s s e r v i c i o s y a b u n d a n c i a » 
Interca lado , m i u e d u r 
a l t a , dos h a b i t a c i o n t - . . . 
ca lado , s ó t a n o , t re s h u b i t a c i o n e s . c o m e - , m e j o r a b l e . o e d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i 
dor p a r a s e r v i d u m b r e , u n a g r a n c o c i n a 1 C \\ A P t ' 9 J " 
y un ampio g a t i g e . P r e c i o s a . , t e r r a z a s í a s ' d e 1 G i n a , ¿., a m e d i a C U a -
en a m b a s p l a n t a s . E x u nsu j a r d í n L a s , ¿ r a ¿ e l a C a l z a d a de! C e r r o . I n f o r m a n 
l a U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a . Parí 
f o r m e s y d e m á s c o n d i c i o i u - s 
a l a s e c r e t a r í a de la m i a m a 
_ L 1 ^ 9 de 
ttiiigrfcse 
t en a b o n a d o s a l comedor a *7 ¿HH 
m e n s u a l e s e n adel'tnte. Trato Ü U » ^ 
ble . e f i c i e n t e s e r v i c i o y r l ^ u í indus 
r a l i d a d . Be e x i g e n referencias . 
, t r a , l;'4 a l to s . 
S B A L Q U I L A N D O S K A H I T A C I O N E S 
a m p l i a s y f r e s c a s , a h o m b r e s so lo s o 
c o m i s i o n i s t a s ; Se da c o m i d a s l a d e s e a n 
V l l e g a s ÜO. a l t o s . - u e s e a n 
J*h 10 d e . 
m e d o r y p a n t r y . V ' a n t a L ) - I ia r a - a n a r i ; r i | | i r nunin i n - ^ ' ' i A L , Q l ; i L A E N U N A C A S A P A K T ] . 
tac iones con b a ñ o i n t e r - ! G e aSU.a: tT} c ^ a p a i l l C U I d r , p u n t o i n - oular , un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a 
l l a v e s en i a m i s m a . I n f o r m a n I n f a n t a 
No 95. a l t o » . T e l é f o n o U - 2 3 1 1 . 
738:j 13 de . 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
e n la m i s m a . 
7 5 7 5 11 d 
¡ • A 1 . V A D O U Y S A N Q U I N T I N , C E R R O 
s e a l q u i l a u n a c a s i t a con t r e s d e p a r -
Se a l q u i l a n dos p l a n t a s b a j a s y dos p i - 1 t a m e n t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s modernos . 
c iones con un x e r v i c i o i i idcpendient , -A g u a e a t e 38, b a j o s . ^ u e n u i e n u , 
' ! " n . 
F A M I L I A H O N O ú A B L E Í L L Q U I Ü A 
u n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e con v i s t a 
•alie a c a b u l l c r o so lo d e raorali-
nto c é n t r i c o . I n f o r m e s T e l é -
l a 
d a d . 
fono A-lU'tíG 
73S1 9 d e . 
sos a l u s , con e s c a l e r a de m á r m o l , p a -
tio y t r a s p a t i o ; s i t a en S a n I n d a l e c i o 
£3 , entre S a n L e o n a r d o y R o d r i g u e z , a 
u n a c u a d r a do l a c a l z a d a . I n f o r m a n en 
S a n L e o n a r d o 20. T e l é f o n o 1-5810. 
T44S 12 d e . 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R u n a , 
c a s a en el Vedado , que t e n g a s a l a , co- M P O U A . S E A L Q U I L A N A $20 Y $23 
medor y d e m á s s e r v i c i o s , s e i s c u a r t o s 1cas i tas nuevas , in ter iores , de dos c u a r -
de f a m i l i a y dos b a ñ o s , t r e s c u a r t o s t0*- con su cocina, b a ñ o y p a t i o inde -
do c r i a d o s y b a ñ o , y garage p a r a dos pend'ente- M i l a g r o s 12-1 e n t r e L a w t o n 
m á q u i n a s . L l a m a r a l t e l é f o n o E-4110 . U ' A r m a s . 
7431 10 d 7501 14 d c -
I n f o r m a en l a bodega. 1-2137. 
6S78 / 11 d 
G ' J A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A . E N L O M A S C E N -
t r i c o de e s t a V i l l a , se a l q u i l a n 3 mo-
d e r n a s c a s a s , s i n e s t r e n a r . R e c i b e n b r i -
• W J ^ V m > A D O , C A L L E C 270. E N T R K I A L T O S C O N T E R R A Z A , S A L A , C O M E - f̂ondpes ^ ^ t ^ ^ S ^ Á « M ^ S 
27 y 29. Se a l q u i l a n en noventa pesos ¡ d o r . t r e s cuartos , e tc a c a b a d o s d . , J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / U £ Í 
cons tru ir^ JSO.OO^ y f iador , « n r e b a j a . I patio. Dos de p l a n t a b a j a y u n a 
3 y c a - a ] t a . é s t a tieno treg a m p i i a s t e r r a z a s rec ib idor , comedor a l fondo, t r e s c u a r -
tos, con s u h a l l de c o m u n i c a c i ó n ; b a -
fto Interca lado , coc ina , c u a r t o y b a ñ o 
de cr iados . T i e n e e n t r a d a p o r e l fon-
do p a r a el s e r v i c i o y m o t o r e l é c t r i c o p a -
r a el s erv i c io de agua . I n f o r m a n eu 
los bajos , t e l é f o n o F - 2 5 9 7 . 
7433 14 d. 
S e a l q u i l a u n g r a n z a g u á n c o n u n 
tr ia l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l B a r r i o d e c u a r t o a l l a d o , p r o p i o p a r a u n a i n d u r 
„ w . n , r*OX,ma 1 ° e s o c u P a ! : s e ' a c t u a l - l r i a l i m p i a y d e c e n t e , c o m o l i b r e r í a y 
m e n t e e s t a o c u p a d a p o r l a F á b r i c a 
de C a l z a d o 
S a n R a m ó n 
1 -2042 . 
7 2 6 2 
L a 
E n 
H i s p a n i a , R o m a y y 
a r t í c u l o s s i m i l a r e s . P r e c i o b a r a t o en 
r e l a c i ó n c o n la c l a s e d e p e r s o n a q u e 
m i s m a su d u e ñ o . ! J e o c u p e . P l á c i d o 3 6 . I n f o r m a el s e ñ o r 
¡ R a m o s , e n l a b a r b e r í a . 
1 0 d c . i 6 8 5 1 13 d c . 
S e a l q u i l a la c a s a c a l l e 10 n ú m e r o 
1 5 0 . entre 15 y 17. C i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s . P r e c i o $ 1 5 0 . 
_ 7 4 2 8 9 ¿ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A C A B A D A D E 
f a b r i c a r u n a c a s a en la c a l l e 22 entre 
11 y 13. con s a l a , comedor, t ros c u a r -
tos, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , pat io y t r a s -
pat io . I n f o r m a n a l l a d o . 
_ ^ 4 4 9 dc . 
SK A L Q U I L A U N A C A S A K N U A C A -
lle 10 entre 11 y 13 N o . 116. c o n j a r -
d ín , porta l , sa la , 3 cuar tos , comedor, g a -
l e r í a de c r i s t a l e s , buen b a ñ o . 2 c u a r t o s 
a l fondo, p a r a c r i a d o s con s u s e r v i c i o , 
vat io y t r a s p a t i o . I n í o r m a u a l l a d o . 
7446 i s d c . 
A b i e r t o de 1 a 6. 
b a l l e r o . 
7355 10 d c . 
S E A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D A S C A -
sas a $40.00 y $50.00, M u n i c i p i o 137 
y 139, en tre J u á t i c i a y F á b r i c a . I n f o r -
m e s : Monto 319. T e l . A - 6 0 4 5 . 
7595 11 d e . 
P r e c i o s $45, $50 y $1j5. Se a l q u i l a n o t r a s 
dos caisas n u e v a s con i g u a l e s c o m o d i -
d a d e s . P r e c i o s $35 y $38. I n f o r m e s : 
V i l a . C a i i e de M a r t í No. 8. T e l é f o n o 
M-06-5116. 
C 10504 15 d 2S 
S E A L Q U I L A N L O S C J H A N D E S Y V E N -
t i lados a l t o s de b e r r e r a y F á b r i c a , f r e n 
te a l P a r q u e de L u y a n r t . P r e c i o $40.00 
I n f o r m a n én Monte y Z u l u e t a , C a f é , de 
12 a 2 . T e l f . M-3326. 
n e o 9 d 
S E A L Q U I L A U N A T I U U M O S A C A S A , 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s , cuar to de b a ñ o y c o c i n a de gas . 
P r e c i o $40. E n C u e t o y R o d r í g u e z . L u -
y a n ó . L a l l ave en l a bodega. 
7399 14 d 
SE A L Q U I L A U N P I S O D E A C E R A D E 
fraile con 4 -habi tac iones , s a l a , s a l e t a , 
comedor a l fondo, c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
calado y servicio p a r a c r i a d o s a p a r t e . 
I n f o r m a n S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n -
z á l e z . L o c e r í a . 
7346 16 d c . 
u r t K l A M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A O V E N D E L I N D O c h a -
let en las A l t u r a s de A l m e n d a r e s , R e -
p a r t o de K o h l y l l a v e e n L a s C u e -
v a s , a l lado. I n f o r m a n . O f i c i o s 1 y 3. 
r59-, 11 d 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con p o r t a l 
s a l a , comedor, c inco h a b i t a c i o n e s b a -
ñ o c o c i n a y garage . C a l l e S t e l n h a r t es -
q u i n a a L l a v e s . V i l l a B l a n c a . P r e c i o 
$S0 . I n f o r m a A l b e r t o A n g u l o , S a n I g -
nac io , re, a l tos , t e l é f o n o A - 3 8 9 ] 
l l a v e en la c a s a del fondo. 
7362 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O , 
So a l q u l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
para un h o m b r e s o l o . E s c a s a de u n a 
so la f a m i l i a y se p i d e n r e f e r e n c i a « 
T i e n e t e l é f o n o l a c a s a . ' " 
7 1 j ~ 1 ü r 1 c, 
É A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N C O N 
v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , m u y e r a n 
des. f r u a c a s y v e n t i l a d a s . N o f a l t a a^ua' 
n u n c a a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , \ i l l c g a s 92, a l t o s u l l l o s 
J l » 2 " 11 d c . 
C a s a d e H u é s p e d e s ' L a s 
P r a d o .119. T e l é f o n o A-75T6 s c ^ " ' ^ i 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s Vbl taU?"ede I 
b a l c ó n a P r a d o c inter iores , dĉ ae « 
35 y 40 pesos por Persona, b u e n a . ^ 
m i d a , buen t r a t o y esmerado 
A b o n a d o s a l comedor a 
H a b a n a P a r k . -o d 
59G8 r -_J—¡gj 
U N D E P A R T A M E N T O Y U ^ " í a c ; 
t a c i ó n en Mont.3 41) y ™ d l o c n t r o ^ • 
t o r í a y S o m e r u e l o s . Se cnto 
.sdttmdo p i s o u n g r a n d t p a r t a r o * £ 
v j ü t a a la. c a l l e y en el Pr'mhofím 
h a b i t a c i ó n L a h a b i t a c i ó n a . dil " 
nMos . R a z ó n e n los oajos, 
r o p a s ]0 d 
063 — - t F Í - A Mf* SoTT 
Í S C O M F O ^ a - !paIs.L5 
ort, - y 1 
J2? T< 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L ? 
dad. se a-lquila u n a o dos h a b i t a c i o n e s 
con c o m i d a y s e r v i c i o a m a t r i m o n i o 
solo Qr dos j ó v e n e s . C a m p a n a r i o i » o 
p r i m e r p i s o a l to e n t r e S a n R a f a e l v 
S a n J o s é . • 
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108 y luz 
. en la > 3 
^rient: 
o» 
C A S A C O M P L E T A M E N T E R K F O R m T " 
d a . Se a l q u i l a u n a m a < r n í f i c a h a b i t a " 
c i ó n m u y c l a r a y c o n u n a v e n t a n a a 
l a b r i s a . U n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e m ñ 
con t r e s v e n t a n a s , m u y c ó m o d o o r ó n o 
para m a t r i m o n i o . C o n t o d a a s i s t e n o i - T 
G a l i a n o 52. a l t o s . * • 
750- 9 d c . 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A TI A B I T A* 
c.lón. con b a ñ o en c a s a r e s p e t a b l e I r 
n e a 71, e s q u i n a a P a s e o , Vr>d«do 
7<00 ' 13 d 
" E L O R I E N T A L " 
hoK4*Critr Rf,y y Z u I u c t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s v wi 
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
razonab le s . P ' e c i o s 
« d 
I N D U S T R I A 166. P R l ' M E R P I S O " m T 
tnmonio s i n niños, ofrece a sefioraV« 
a catalleros moderna habitación con 
baJeftn a la calle. E s t r i c t a moralidad 
1 T210 10 d ' 
C A S A D E H U E S P E D I C c . i]adaS »" 
N o . 10 e s q u i n a C h a c ó n . ) c n . l ' , ' , ^ p«* 
b l t a c i o n c s c o n v i s t a a ' d,l ¡^if 
m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , lioS red"' 
t e n c i a . exce l en te c o m i d a . 
c i d o s . T r a n v í a s e n l a puerta . ^ ác 
6603 . . _____ ' 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O R 
N E P T U N O 172 
E l e v a d o r d í a y n o c h e . 
R e n t a m ó d i c a . 
B a ñ o , c a l e n t a d o r ü c agu . 
n e v e r a y c o c i n a de gas. 
I n f o r m f s e M - 8 9 1 6 . 2 2 ¿ 
4 9 9 0 
P A L A C I O L A M i ^ G R ^ i a í i 
G r a u d e y m o d e r n a c a s a P*** ^ver 
s i t u d a e n l o m e j o r d c l a zon loS y 
c i a l d e l a c i u d a d . D e p a r t a i n e n ^ J 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o P rC. 
b a ñ o s d c a g u a f r í a y ca , i en tC lC¡o ^ 
E x c e l e n t e c o m i d a . B u e n ^ 5 »' 
c o m e d o r , a d m i t i é n d o s e , a b ( £ a s a sr 
m i í m o . P r e c i o s m o d e r a d o s . ~ ^ d , 
r i a . d e o r d e n y e s t r i c t a * ^ . P j 
T e n i e n t e R e y 3 8 . c sqvnna a 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . ^ ^ 






Í 4 3 8 
?• su 
se 
a n o x c h D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de l í^ 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Pendida3'0; 
HABITACIONES 
H0TbL l a n a d o con las brl-
SE NECESITAN 
' . V 4 callt 
^ sani,,' 
^ habla 
^1 •̂ 9106 
>Ia^6n• TTnlversldad. 
la lonia. „ v nersonas estable* 
dlri fainlliante bajos. Casa de or-
J o T ^ ^ B n la misma se a l -
; u ^ - a ^ L i -
|7061 r r m : n J A y A M P L I O S D E -
r T T s 1 3 An vista al mar y parque 
l e n t o s co"^'5 personas de mora-
rff« ^ « i e r e - n iüos . Infor-
ad. Sf. ^isroa. g dCí 
V^SÁLLES HOUSE 
» corriente Y todo Berviclo 
K f t a c ^ n en adelante, para matri-
l ^ t35-0^- especiales, igual que pa-
sde *preclo9 espec comida y ab-
De^dia0Sfdad. Industria 53. Telé-
lutaA$i72. 8 de. 
11,0 9 
•lo una h a b i i a c i ó n a m u c b l a -
q cas» de f í u n i l i a a m e r i c a n a 
f i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
a a l m a r y a c i n c o c u a -
j j P r a d o . L l a m e a los U l c -
aS ¿9442 y M - 5 6 9 8 . 
EN SAN L A Z A R O 313. A L T O S , SE So-
licita' una buena cocinera que sea lim-
pia. , 
jan 13 de. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
ra, peninsular. Se papa buen sueldo. 
Calle 87 esquina a D. Vi l la Esperanza. 
7495 9 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
LA COMERCIAL COCINEROS 
1 S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-
i do $15, habitación y ropa limpia; debe 
j tener buenas referencias, si no que no 
se presente. Diríjase a Cristo, io. altos 
7240 8 d • 
Solicito una buena cocinera repostera 
que sepa ella sola variar las comidas. 
Buen sueldo, si reúne las condiciones 
indicadas. Amistad 52, altos. Para 
tiatar, de 2 a 6 p. m, 
7317 10 Je. 
ESPAÑOLA O J A M A I Q U I N A F O R M A L 
buena cocinera, se solicita con reco-
mendaciones, que entienda de costura 
y lavar y planchar sedas, servir mesa 
pues solo coclr.ará tr^s nochea por se-
mana. Vedad". Vil la L i ta , 15 entre 2 
y Paseo, te léfono F-5514. 








baos Ind 8 <L 
COCINEROS 
IANT 
i núm. 61, 
espléndidas 
a precios 
agua fría y 
y econó-
HOTEL LA PURISIMA 
m0 Gómez número 5 (Monte), 
• a Zulueta. Departamentos y 
, ;rtnps con baños y sm baño, 
'blta^ 00 60. 80, 90, 120 y 130; 
rdías casa y comida desde $2.00 
delante. Se admiten abonados al 
jor. desde $25.00. También hay 
Ha en la casa y misa los domin-
P'a las 10; se hospedan varios sa-
dotes. recomendada por todo el 
¿ o del interior. Excedente comida 
| buen trato, grandes reformas, todos 
L envías pasan por la P ^ r t a Se 
[den referencias. Telefono A-IÜUU. 
6083 28:D'lc' 
IrTTcASA DE H U E S P E D E S , GÁLIA-
ITiÍt altos, esquina a Barcelona. Se 
Rmila'una habitación amueblada y con 
tíí a la calle, propia para matrimo-
o nara dos hombres solos. También 
" ' . i _ —«.Alisto í% A rti i f r\cí £i — 
A V I S O A LOS C O C I N E R O S . S E SO L i -
cita un buen cocinero que haya traba-
Jado en los mejores hoteles j : restau-
rants y que tenga buenas referencias 
de las casas que ha trabajado. Se inte-
resa en el negocio si lo desea o se lo 
cede todo. San Rafael y Aguila, Café. 
7554 io de 
HAÜFFEURS 
S E S O L I C I T A C H A U F F E U R S E R I O , for 
mal, mediana edad, con práctica, acos 




Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chl 
C O C I N E R O D U L C E R O . R E P O S T E R O 
SE OFRECEN 
cas para el campo. 
Teléfono A-2388 
6794 
Monserrate 119 > 
1 flc. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUC 
española en casa de moralidad 
quien responda por ella. 






no tiene inconveniente en saür fuera 
de la Habana. Teléfono A-5163. 
7552 11 do 
C O C I N E R O P R A C T I C O , D E S E A C O L O -
carse; va al campo. E n la misma un 
mecánico, práctico en cocinas de gas 
y carbón de piedra para limpieza y 
arreglos. Informan: Belascoaln y Jesús 
Peregrino. Teléfono M-8071, 
7451 9 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano, si es para 
matrimonio solo o corta familia, en-
tiende de cocina, es formal. Informan 
Salud 115, la bodega. 
7523 io de. 
Centro Internacional de Cocineros 
Secretarla, Paseo de Martí 123. te iéfo 
no Á-1567. tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal euficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tamo en estable-
cimientcs como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros. qu«3 se sirvan solicitarlos a esta 
Secretaría de 7 a Ift de la noche, ase-
gurando que serán complacidos. 
4810 19 d 
MUCHACHA E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de manejadora o comedor. Calle 
M y Línea altos de la bodega. Telé-
fono F-1942 
7525 io de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E R O R A 
española, de eriaaa de mano o maneja-
dora. Entiende un poco de cocina. Lle -
va tienipo en el pa í s . No le importa ir 
al campo. Informan Monserrate l 5 l . 
Teléfono M-4617 
7530 io de. 
D E S E A C O L O C A R S E NA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan en Uuárez 16. Teléfo-
no A-2367. 
7536 io do. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabajo que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase de máquinas y el meca-
nismo de los m á s modernos automóvi-
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ter Alberto Kelly. E n corto tiempo pue-
de usted obtener el t í tulo de Chauffeur 
y una buena colocación, ae nos piden 
diariamente chauffeurs para casas par-
ticulares y de comercio. Venga hoy pa-
ra Informarle sobre las clases o escri-
ba para un prospecto y libro de Ins-
trucci'ón enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela AutomovlVsta. y de Avia-
comida" a precios económicos. Te- ción y Agencia de Colo^.clor.tís para 
a c,n( n Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente al ffono A-9060 
16511-14 11 d 
17 d 
: d e s 
fiabaua. En 
)artameiito«, 









tes. de $25 
niños, telé-
TACioy^ 
ue ser peH 
matri-
s y abun-







;45. Cable 1 
i ten aboDit-


















-• JcioS. o* ' 
e. Se adinj-




LQUILO CUARTOS CASA N U E V A , 
iz, baños lavaderos económicos, sitio 
ara tender. Campamarij, 143, entre 
,eina y Estrella, 
6U4 8 Dic . 
E ALQUILA E N CASA P A R T I C U L A R 
na amplia, clara y fresca habitación 
mueblada. Hay teléfono. Gran auarto 
baño. Cámblanse referencias. No hay 
artel en la puerta ni en el balcón. 









10 d • 
















Casa para familia. Es la casa que 
usted le conviene más. Tiene las 
abitaciones preparadas para que el 
uésped esté con comodidad. Da bue-
a comida, y precios los más bajos, 
ara dar a conocer el buen servicio 
e esta casa. Belascoaín 98 y Nueva 
1 Pilar. 
6025 27 D i c 
Parque Maceo. Gestionamos Títulos pa-
ra Chauffeurs. 
6340 l l d 
ALTANO NÜM. 53. A L T O S , E N CASA 
articular, se alquila un departamento 
n dos balcones a la calle; consta de 
os o tres habitaciones s i se desea, 
'ambiéa se alquila en la misma una 
abitacifin interior. Informan en la 
isma. 
7253 15 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabaio que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase do máquinas y el meca-^ 
nismo de los más modernos automóvi-
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ter Alberto Ke l ly . E n corto tiempo pue-
de usted obtener el t ítulo de Chauí'eur 
y una buena colocación. Se nos piden 
diariamente chauffeurs para casas par-
ticulares y de comercio. Venga hoy pa-
ra informarles sobre las clases o escri-
ba para uo nrosnecto y libro de ins-
trucción enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela Automovi l í s t i ca y de Avia-
ción y Agencia do Colocaciones "ara 
Chauffeurs. San Lázaro 249, frente al 




C H A U F F E U R t S P A Ñ O L D E S E A P L A -
za particular. Tiene referencias. Tres 
años de práct ica . Llamen al te léfono 
M-3379, 
7581 11 d 
C H A U F F E U R J O V E N , CON V A R I O S 
años de práctica, conocedor de cualquier 
máquina, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Tiene referencias 
Para informes Te l . M-1362. 
7472 9 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
e_ha estado. Cerro 503 altos.- es- nlano 2 de manejadora. Tiene referen-
iri/Tde Tejas cias Informan Teléfono M-3473. 
1 _ 7658 Io de. 
U N A ' P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR- I 
se de criada de mano. Entiende de co-
cina. Tiene buenas referencias de las 
casas donde s i rv ió . Informan Fernan-
dlna 4 1|2. 
7561 io de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
de mediana edad, en casa particular o 
de comercio. Conoce bien todo el tra-
fico de la Habana. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que trabajó. Telé-
fono A-5371, Amistad 73. 
6552 9 do. 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o criada; sabe 
cumplir con su deber; es- formal y tie-
ne quien la garantice. Informes en Pe-
ña Pobre, 40, esquina a Monserrate, bo-
dega, te léfono A-6510. 
7439 9 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Tiene buenqs referencias de las casas 
donde trabajó . Informan Hotel Cuba. 
Egido 75 T e l . A-0067. 
7464 ' 9 do. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de ma.no o los queha-
ceres de un matrimonio. Entiende aleo 
de cocina y tiene buenas referencias. 
Egldo 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
7465 c de. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
para manejadoras o criadas de mano. 
Llevan tiempo en el p a í s . Informan en 
el Teléfono I-3B07 
7380 io de. 
E ALQUILA UNA E S P L E N D I D A HA-
itacifin cou vista a la calle y una en 
a azotea para dos hombres. San Nlco-
*s 67 altos, entre Neptuno y San Mi-
wi-. Otras dos en Monte 225, altos, 
ttre Carmen y Figuras a S16. Se exi-
e moralidad. 
i ü í 13 de. 
ATENCION 
. r . ^ abierto el hotelito E l Edén 
cn h . V -•,e,,trc Crespo e Industria, 
'o, ¿"sas hal.liaclon*s de todos pre-
oche - ^ r ( l a W * ' * : abierto día y 
"51 27 d 
HOTEL ALFONSO 
S v y « A n d i d a s habitaciones con 
esdo iv:SnUAa corriente> casa y comida, 
ara vt.f por Persona; especialidad 
n"? 4. a me 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Amado Díaz Miranda, por asuntos de fa-
milia. Lo solicita su hermano Diógenes 
Díaz, Central L a Julia, Durán . 
7600 14 d 
VARIOS 
S E S O L I C I T A UN E M P L E A D O J O V E N 
para oficina, como corresponsal y de-
m á s quehaceres de la misma. Se pre-
fiere si sabe el Inglés . Dir í jase al Apar 
tado 322. Señale aspiraciones y dando 
referencias. 
7519 22 de. 
S E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S . HA-
tana y Cuarteles, bodega, informan. 
7560 10 de. 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F A COMPE-
tente en espaüol, que traduzca Inglés . 
Marvin Pléasants . Progreso, 14, altos, 
entre Aguacate y Compostela. 
7418 11 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas, para criadas de mano o mane-
jadoras, una de ellas sabe coser. Quie-
ren casa de rhoralidad. Tienen familia-
res que responda por ellas. Informan 
Hotel Continental. Oficios 54, Habana. 
Teléfono M-3695 
7478 9 de. 
Desea colocarse una joven española, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Francisco Menéndez. 
Teléfono 1-2896. 
7497 9 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguila325> bodega. T e l . M-5063. 
7447 9 de. 
CNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, muy trabajadora, desea encon-
trar colocación de criada en casa res-
petable. Informan Habana 12, altos. 
7463 io de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o cuartos; sa-
be coser e informan en Cuba, 158. 
7425 9 d 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de cuartos 
en casa de buena familia. Tiene buenas 
referencias. Domicilio, Infanta 79 esqui-
na a Sala, bodega. « 
7397 9 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo do liquida-
ciones, balancea y trabajos de oficina 
en general. Informan: Aguacate 50, " E l 
Pedal", te léfono A-3780. 
6856 19 d 
Desea colocarse un matrimonio de 
encargado de casa. Tiene experiencia 
por desempeñar ese cargo, mucho 
tiempo. El sabe inglés y es instalador 
electricista. Preguntar por Sosa. Ma-
lecón 56. Tel. A-2305. 
7387 10 d e 
D E S E A COLOCAR-5^ UN H O M B R E de 
mediana edad, muy práctico criado y 
también fregador, para mensajero, cui-
dar jardín y para todo lo que pueda 
servir. Duró cuatro años en la ú l t ima 
casa. Sin pretensiones; va a cualquier 
parte. Teléfono U-2811. 
7231 9 d 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
i Oorte, costura, corsés y sombreros Oi-
(rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
•con I t medallas de oro, la Corona Gran 
'Pr lx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al ti-
tulo dn Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y n 
domieiyo por e' sistema más moderno 
y prepios módlOB. So hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27 altos, entre Aguila y 
Gal laño. Para tratar «obre las clases 
de una o tres. M m 
3227 8 do. 
ENSEÑANZAS 
A G R I M E N S O R . SI U S T E D Q U I E R E ser-
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O u MUY HON-
rado, muy formalesy de mucha mora-
lidad, so ofrecen, para guarda y encar-
gados de casa particular o finca, para 
el servicio domést ico de casa particu-
lar y de poca familia. E l solo para 
guarda de a lmacén o sereno. Sabe escri-
bir y de cuentas. Informan Tomás Her-
nández. Palatino 25. Habana Teléfono 
1-1016 y casa de Indalecio García, Café 
y Fonda Los 8 Hermanos. Palatino, 
Habana. Teléfono 1-3796. 
7091 12 db. 
A los Propietarios y Comerciantes 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al teléfono M-4229, 
en la segundad de que ha de conve-
nirle mi precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en ios traba-
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica antes Egido, E l Sol de Ma-
drid, A. Estráviz , Maestro contratista 
de obras. 
5655 10 d 
SE5JOR CON B U E N A GAKAJNT1A. S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y nacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Bellly. 
teléfono M-4115. 
4849 9 d 
VlüDADO. MODISTA S E COPHvHJiSlO' 
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre E y D, te léfono F-5897. 
3438 11 do 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha ' 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Al t . Ind. 10. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buena 
letra y superiores referencias Ofrécese 
por módica retribución. Sr. Alonso Ro-
dríguez 17. Teléfono 1-6955. 
6256 9 d 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL K E -
cién llegado, de portero, o de sereno 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Egido 75. T e l . A-0067. Pregunten por 
José P a v ó n , ' 
7532 10 de. 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de jardinero en casa 
particular. Buenas referencias. Monte, 
465. 
7570 12 d 
P A R A C R I A D A D E MANO SE COLOCA 
una joven; si es para corta familia no 
tiéne inconveniente en cocinar también. 
Informes en Infanta 19 B, tercer piso, 
altos de la fonda. T e l . U-1905. 
7524 10 do. 
D E S E A C O L O C A C I O N M E C A N I C O . E s -
pecialidad en llevar máquinas de vapor 
y e léctr icas . Buenas referencias. Cuba 
No. 96. M-3496. 
7529 10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para toda la limpieza de una 
casa.. Sabe servir mesa. También en 
casa'de una familia seria. Si no es así 
no la vengan a buscar; ella es limpia 
y trabajadora. Tiene buenos informes. 
Informan: Sitios 9. 
7511 10 d e 
UN ABOGADO HONRADO Y COMPE-
tente, que sepa y le guste redactar, lite-
rariamente, se solicita para socio o auxi-
l iar de un bufete de la Habana y otro 
, del interior de la I s l a . Remitan propo-
e^al,'Habana Teléfono A - G g ^ " 6 sicIones por escrÍto a-Zulueta No- 71 
te^an, 
¡35 • —"-•"a. j-eieEono A 
4 e 
^ t í ^ EN T E J A D I L L O 26, E S -
'̂ ifin a ^anan Últin10 Vis0' una ^ 
7222 calle' ünico inquilino, 
.•ír—- 9 de. 
altos. Departamento No. 7, a Tomás 
Truj i l lo . 
7469 9 de. 
en la T í k . ca- La llave e infor-




Vrrit"te luí í í ^ i 1 0 cuart0 con agua 
,1 ^ q u f y telefono, con y sin mue-
73oi ^ ler6 Persona decente. 
8 de 
CIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S U E L D O Y C O M I S I O N 
Necesitamos agentes de ambos sexos 
demás lugares de la 
de mercaderías. Plan 
Chacón, 25, Habana. 
r 7250 15̂  d 
S O L I C I T O SOCIO O SOC1A CON CA-
pital. Soy sola, no puedo atender a la 
marchantería . Necesidad ampliar nego-
cio lo exige el excesivo trabajo en bor-
dados mecánicos y a mano, dobladillo 
de ojo, plisados y confección de seño-
ras . San Miguel y San Nicolás, Tal ler . 
7353 10 de. 
Gane dinero en su casa du-
rante las horas libres. Escri-* 
bir Antonio Julia. Apartado 
1973. Méjico. D. F. 
p. 30 d 5 d 
«fer epa 2 rT4 VC1"ADA ESPAÑOL.'-, 
**Wní\nVll- Suoeld0 í30-00 
W^tar de o „ 2i,ft:N>,380' Vedado. 
9 a 10 de la mañana. 
10 de. 
M U E B L E S USADOS COMPRO U N L O -
te do mesas A-i mármol, uu lote do si-
llas de madera de tijera; todo en buen 
estado. Informan en Palatino o, cafó 
E l Modelo. 
7C59 12 d 
ÍB ^Afolor, con referencias 
UNA 




Calzada 84 entre 
FO-79?5e,mad08 de ' * * 
9 de. 
^ S P O ,naCla ^ 1113110 <JUe 
^ero 2K 61 pais. cn la calle D 
C 10962 * entre 21 y 23' Vedado. 
3 d 5 
¿ I J O S DE MANO 
* ^ H c i u ^ n r ^ ^ -
^ rof» n primer criado con 
^ ^ m e z M ^ 4 8 ^ " 3 casa del se-
7438 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E Q U E T E N -
ga aptitudes para ganar 250 pesos men-
suales o m á s ; depende de usted mismo; 
para la Habana, Saneti Spíritus, Cien-
fuegos, Vieja Bermeja, Nueva Paz, Pa-
los, Trinidad, L a Esperanza, Los Pala-
cios, Viñales, Sierra Maestra, Cabañas, 
Nueva Gerona, Puerto Padre, Alacranes, 
Fomento, Yarey, Candelaria, San Cris-
tóbal, Rodas, Aguacate. Madruga, Júca-
ro, Sabana, Baños, Palma Soriano, Mo-
rón, L a s Lajas y otros más. Edificio del 
Banco Nova Scotia, Departamento 205. 
Cuba y O'Reilly, Habana. 
6871 13 d 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
1 611 C a l T r - ?Uen sueldo- ínfor-74.o ^ a d a núm. 3. Vedado. 
^ ^ J t a T ^ ? - d 
-cuiarCo« recomen(i»MÍ:N C R I A D O D E 
S V s ^ d o T 4 n 5 d a C ^ t ^ par-
ii ^ u c l l ^ d o c h J ^ m b i é n 86 nece-
l«. T ^ c h o cr'ado, sueldo ssn v • Ín r c h o esnX,0" 8Uelao 530, y 
i Dic . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menenae», e» l a única 
que en cinco minutos facilita todo «1 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al te lé fono A-3318. Habana 114. 
7596 15 d 
T a ntú ---̂  
d© la una seno»- • 
V 1 L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O'BelUy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. neceHite un buen servicio. como 
cocineros,- criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de oervicio a to-
da la isla, y cuadrillas de trabajadores 
para colonlati e ingenios. ViHaverde > 
Compañía. O'Reilly 13 Te l . A-2348. 
7139 l2 d 
A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E -
na servidumbre y dependientes de to-
dos los giros y peones, trabajadores, ila-
> a i s l a s . Cono^..30 .Pesos. Se men al Teléfono A-1673. Sra. Núñez > 
42 * lnfanta,O pi;°nc0rdia, 2'63-cr es- Sosa y t ó d o V T o V q u V ' q u i e r a n 'trabajar 
Primero, c 
U d 1 
vengan a Luz 55, esquina a Picota. 
6438 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, para criada de cuartos o ma 
nejadora. E s formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Lombillo 
y Santa Catalina, Cerro. Te l . M-6486. 
7534 "10 de . . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuarto o 
de comedor. Lleva tiempo en el país e 
informan en 23 número 259, entre F 
y Baños , teléfono F-4074. 
7424 9 d 
L A V A N D E R A , C U M P L I D O R A , D E S E A 
encontrar una ropa para lavarla en su 
cosa. No la atrasa ni dest iñe; lava a 
mano. Recibe avisos por el F-4214 o 
calle 13 No. 83 B, entre 16 y 12. Ve-
dado . 
7559 10 de. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMO-
nlo de mediana edad, peninsular. No 
tienen Inconveniente en salir cerca de 
la Habana o para una F inca . Sirven 
para cua%iuier trabajo. Informes en la 
Fonda L a Paloma. Santa Clara 16. Te-
léfono A-7100. 
74D1 9 de. 
CONSTRUCCIONES EN GENERAL 
Fabrico y reedifico a precios económi-
cos. Hago proyectos, c íanos y presu-
puestos. C . Valladares. Contratista de 
Obras. Neptuno 212. altos. Teléfono: 
U-1422. 
7498 9 de. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares una para criada de cuartos y- la 
otra para criada de mano o para lo que 
salgg. Informan: Hotel Boston, Egido, 
67. Teléfono A-6436. 
7422 | 10 Dic. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para limpiar una o dos máquinas 
y algunos quehaceres. Lleva tiempo en 
el páís y no tiene pretensiones. Infor-
man en el te léfono 1-2717. 
73 7S 9_d_ 
SE COLOCA UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos o manejadora, subiendo al -
go' de costura. Línea calle D No. 4. 
Telefono F-5055. 
7302 8 de. 
Persona respetable, de nacionalidad 
española, amplia experiencia y exten-
sos conocimientos financieros y comer 
jciales, y que ha manejado y dirigido 
empresas bancarias y azucareras, en-
tre otras, se ofrece con sus anteceden-
tes y referencias a cualquiera nego-
ciación importante y seria a la que 
interesen sus servicio¿. J . P. A . , 
Apartado postal 1072. 
7377 9__dc. 
E L E C T R I C I S T A P A R A P L A N T A E L E C 
trica, prefiriendo un Ingenio. Informa-
rá Luciano Cambra. Apodaca y Econo-
mía, bodega. 
7445 9 de. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N ESPAÑOL, F I N O , D E S E A COLO 
carse de criado de mano o portero. 
Informan en Quinta y B , Vedado, bo-
dega. Teléfono F-2518. 
7548 10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ESPA-
ñol de criado. Entiende de jardinero. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-'626, bodega. 
7567 10 de. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL pa-
ra criado de mano, portero u otra cosa 
análoga. Para informes en 5a. y B, 
bodega. Vedado Teléfono F-2518. 
7410 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
E s limpio y aseado, tiene referencias 
de donde trabaja. Teléfono 1178. L a Po-
pular. 
7429 9 d 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar, limpia 
y es trabajadora. Sabe trabajar. Sitios 
No 52 en la Carbonería. 
7533 10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
pañola, cocina como le pidan, así qomo 
repostera. Somerüelos 10. 
7450 9 de. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora peninsular do mediana edad 
tiene referencias y va a cualquier lu-
gar. Informes Campanario 190. 
7401 9 d 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias do 
las casas en qu© ha trabajado. Infor-
man Apodaca 71, bajos, derecha. Te-
léfono M-3079. 
7487 0 de. 
Aproveche. Economice Dinero. Traba-
jos por horas. ¿Quiere usted que sus 
Libros de Contabilidad y cuentas en 
general sean llevados como usted de-
sea y como deben ser llevados sin pa" 
garlos en efectivo? Pida detalles a 
Contador Profesional. Hotel Bisci$t. 
Apartamento 36. 
7460 9 de. 
S E O F R E C E PAHA. A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infer-
an M. Vales, Santa Rita, 37, LuyanÓ. 
C 10325 14 d 19 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SEJ 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
to Nova Scotia, 205, Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
GÍ72 28 d 
¡ATENCION! JOVENES ESPANO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
S E A P R O X I M A N L O S C A R N A V A L E S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en Oiiatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrlctamenta privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuajto piso, 
elevador. „ , 
607rf 12 Dic. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas ¡ecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 t h . S t New York, City. 
E x t 30 d 16 n 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación par,» E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias do ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100. 
3327 9 £ 
BAILES 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, ense'ñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
•modernos. Clases eolectivaa de 8 a 11 
por solamente fl.00. También clases 
privadas Habana. 24, altos. 
7241 4 e 
G R A N A C A D L M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E í n T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 18 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases' nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-¡ 
B E R T S , reconocido unlversalroente co-i 
mo el mejor de los métodos hasta l a ' 
fecha publicados. E s el único racional, | 
a la par sencillo y agradable; con é l , 
podrá cualquier persona dominaj: en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República, Tercera 
edición. Pasta Í1.50, 
7249 31 d 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R I N G E N I E R O S E O F R E C E 
a la aristocracia. Da lecciones de qien-
cias. F i losof ía Dibujo Lineal, Lat ín , etc. 
Corrige tartamudos. J . Val lvé , Galiano 
84, altos, te léfono A-4603. 
7577 13 d 
ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN RAFAEL" 
CONSULADO 59. T E L E F O N O M-3472. 
L E C C I O N E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
Para jóvenes y señor i tas 
Absoluta seriedad 
Empleamos nuestros alumnos 
diplomados 
T E N E D U R I A D E L I B R O S por partida 
doble. Sistema Español y Americano, 
muy modernos. Enseñanza práct ica . 
Academia Comercial "San Rafael'', Con-
sulado 59. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 5», E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garautisaua, ins in ccio^ P r i -
maria, Comercial y üacbi iUvato , para 
ambos sexos. Secciones pa, ^ párvulos . 
becciOn para Deperjríleutes del comer-
cío. Nuestros aluouios d-j Bachillerato 
han sido todo." ^ ¿ u o a d o s 22 profeso-
res y ¡s'J auxiliares en&eñan Taquigra-
üta en español e Inglés, Gregg. Orelm-
ua, P tman. Mecanografía a l tacto en 
ti) máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
iledacción. Cálculos Mercantile.s, inglés 
primero y augur.do cursos, í raneés y to-
das 'as clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursoi 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O X 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
tación. espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
al te léfono M-2766. Cuba, 68, entro o 
iveilly y Empedrado. 
6683 31 d 
ACADEMIA " M A R T I " 
Directora, señorita Casilda Gut iérrez 
Corte, Costara, títmbreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.éfo^»^ l-2o2e. 
3931 13 d 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costur*, Sífmbreros y Corsets. S« 
admiten pupilas. L a s djscípulas, desds 
el primer mea se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas. 60. altos. 
1971 • 15 nv 
T A Q U I G R A F I A "PITMAN" en 25 lec-
ciones. Sistema moderno. Nuestros 
alumnos pueden prepararse tan pronto 
como quieran. Academia Comercial San 
Rafael . Consulado 59. 
I N G L E S prác t i co . Desde las primeras 
lecciones, ejercitamos nuestros alumnos 
en la conversación corriente. Academia 
Comercial "San Rafael", Consulado 59. 
M E C A N O G R A F I A al tacto en máqui-
nas ciegas, completamente nuevas y es-
pecialmente preparadas para la Ense-
ñanza. Venga y s eeonveneerá . Aca-
demia Comercial "San Rafael". Consu-
lado 59. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . Ejerc i -
cios y problemas de uso corriente. R a -
pidez en los cá lcu los . Garantizamos el 
éx i to . Academia Comercial "San R a -
fael". Consulado 59. 
O R T O G R A F I A Y G R A M A T I C A . Ejer -
cicios prácticos de Correspondencia Mer 
cantil con aplicación de las regias orto-
gráficas. Academia Comercial "San R a -
fael", Consulado 59. 
7488 9 de. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heltzman. 
Reina 34. altos. Te l . M-9247. 
7296 4 en. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON T I T U -
lo e Inmejorables recomendaciones, se 
ofrece para dar clases a domicilio. Avi-
se por escrito a Profesora. Calle J es-
quina a 29, Vedado 
6600 9 de. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordadas, som-
breros, cestos y f i ó l o s de papel crepé 
y toda ciase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a u0 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para la* discípulko, donde se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreroa y corsés . 
3637 11 de 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Mil i tar . Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
BAILAR BIEN O NO BAILAR 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
io clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín, 117, altos, cerca de Reina, 
teléfono ' A-2582. Informan de 6 a 9 
p. m. 
5650 10 d 
PROFESORA DE CORTE 
iL eterna Martí, se ofrace para dar cia-
sen a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar con título. Galiano, 136 
teléfono M-3493. 
5082 27 d 
TENEDURIA DE LIBROS 
y Aritmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos prácticos y en conformidad con 
la marcha de una casa de comercio. 
Taquigrafía y Mecanograf ía . Academia 
Necker. A g u ü a 101. entre San Miguel 
y Neptuno. Te l . A-9816. P ídase pros-
pecto. 
6420 15 de. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Hiez de Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía1 Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca,'CaMgrafía, Inglés , Francés, Alemán 
y Lat ín; preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Otieios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Nelra; 
Cerallo: Catrasana; Rosabal; Vargas: 
Alvarez; Coree; y los señores: Palacios; 
Suao y Cuesta. 
7244 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
no sin hijos. Tienen 28. No dudan en 
ir al,campo; ella para trabajar los que-
haceres de una casa y cocina a la es-
pañola; él es trabajador y entiende also 
de carpintero y también se hacen cargo 
como encargados de una casa de inqui-
linato. Tienen quien los garantice. I n -
forman en Revillaglgedo 25. 
7475 10 de. 
SE O F R E C E M E C A N O G R A F O D E MB-
dlana ©dád con buena ortografía y es-
pecialidad en correspondencia. También 
como pasante de Colegio o auxiliar de 
Abogado o Notario. Informan de 8 do 
la mañana a 11, en Concepción entre 
Lawton y Armas al fondo del 44, Ví-
bora. 
^ 7369 l L d - , 
S E O F R E C E MATRIMONIO ESPAÑOL 
con toda clase de garant ías ; desea co-
locarse en la ciudad o el campo; muy 
apto y entendido en el gobierno de ca-
sa, hoteles, fincas o cosa análoga, res-
pondiendo de su honradez y buenos ser-
vicios. Sin pretensiones Plaza del V a -
por 69 y 70, Habana. Habla ing lés co-
rrectamente. 
7384 12 d 
UNA BUENA C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea casa; es repostera. Tiene refe-
rencias. Digírse, calle Paseo y Tercera 
frente a l garage, por Tercera. 
7361 0 de. 
E N 48 HORAS G E S T I O N O C A R T A S DB 
ciudadanía r.ubcr.a, t í tu los de.chaufeurs 
cobros de cuentas morosas, esclareci-
miento de herencias, anti^pando los 
gastos. Especialidad en demandas de 
divorcios a plazos. Galiano 59, por 
Concordia. 
7316 15 de-
J O V E N M E C A N O G R A F O . CON CONO-
clmientos amplios de contabilidad, so-
licita empleo en casa comercial. No 
tiene pretensión»" •"'"esras 129. altos 
79CO n . 0 de. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a . E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
ij m [J 10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales, 
j T " ! Severidad y discipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-703'5. 
D i r e c t o r : R . F E R 1 : E R F E R N A N D E Z . 
c 10772 5 1 d - l D 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñate, Dr. Justiz, Dr. Mux6, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos. Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 N o . 9 . Vedado. Telf. F-5069. 
l U - a í n o ? 
BAILES DE SALON M-6620 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesoip mensuales. Bailes de salón, slste-
mát icamente perfectos depdo $2 a $12, 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-e620, da 2 a 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 de-
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista* a una cuadra da 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja. 
do. campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norta América. Di -
rección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
8417 10 de 
TARTAMUNDOS 
Pueden corregirse en poco tiempo. Doy 
clases a domicilio. J . Va l lvé . Galiano, 
84, altos, te léfono A-4603. 
6GS5 . 7 d 
A C A D E M I A D E MUSICA I N C O R P O R A -
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36. te léfono 1-3189. 
6490 31 d 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "I^a Paris ién", 
de Salud 47? 
EJ corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11 ,091 l O d 9 
P E L U Q U E R O . S E R V I C I O E X C L U S I V A -
mente a domicilio. Corte de melenas: 
una $1.00 dos. $1.80; tres, $2.10. Cor-
te a la úl t ima moda, s e g ú n lo quieren. 
Llamen al te léfono A-1804. 
7582 18 d 
SESORA. NO C O M P R E S U SO.MBRB-
ro, sin verlos modelos, de esta casa, a 
precios reducidísimos. Hacemos refor-
mas, dejándolos como nuevos. Se fo-
rran y arreglan pieles por deterioradas 
que estén. Aguila 83, entro Neptuno y 
Concordia. Teléfono M-3387. 
7604 13 d 
P I L A R C, D E G U T I E R R E Z . M O D I S T A 
española. Confección de toda clase de 
vestidos para señoras y n iñas . Especia-
lidad en trajes hechura sastre, abrigos 
y capas. Corte Paris ién. Lealtad 71, 
tercer piso esquina a Virtudes. Te l f . 
M-2068. 
J083 IQ d 
MASAGISTA, LUZ R O D R I G U E Z . E S P B -
clalista en defectos f í í l c o s . Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3 Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela* Te-
léfono M-6944. 
6795 i ? de. 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON ME 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato qu© nadie. Concordia S 
y Aguila, teléfono M-9392. 
3917 13 do 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O P O R 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos 
Llame al A-1369 a Matilde, inseguida 
voy. 
6738 12 de. 
GRAN GLORIETA EN EL WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a W a -
Jay. Gran Café, Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que galgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes: los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos de todas clases.—Nota: E s t a 
Glorieta está preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo. 
3 e 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A K I I N A m c í e m b r e y d e I 9 ¿ f 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
n s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " I ^ s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e i t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o * * , , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A ) 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o * * , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o T i a ñ c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
» S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
P A R A I Á S D A M A S 
F U E R A C A N A S 
O b t e n g a u n h e r m o s o c o l o r n e g r o o 
c a s t a ñ o , u s a n d o " L a F a v o r i ' a " , t i n t u -
ra i n s t a n t á n e a v e g e t a l , a b a s e de 
Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 . D e v e n t a e n 
b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó s i t o " P f e l u -
q u e r í a P i l a r " A g u i l a y C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S [ M U E B L E S Y P R E N D A S J 
D E A N I M A L E S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A , F A C T O R I A 3 0 
no c o m p l e s i n v e r a n t e s n u e s t r o s p r e 
c i o s . J u e g o s de c u a r t o c o n m a r q u e 
t e r í a y l i ^ o s / c i n c o p i e z a s , l u n a s b i s e - S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
.WJfJO SOLO POR UN P r S O L I M P I O 
de coser p a r a 
M A Q U I N A S I N G E R 
k m n ' i a ™ ^l,Trtla,í9-»la6«SSrt* Se venden dos tn A m i s t a d . 53. a l tos , 
y ^ l ^ l n ^ í í - í w . ^ « o f f i l l o J^la- u n a de ov i l lo y o t r a de l a n z a d í r a c o m -
me al A-7416 F r a n c i s c o G . S a n t o s . ; p l e t a m e n t » n u e v a y m u y b a r a t a . 
Cv.'?7 9 i 6276 2t fl _ 
M A N T O N E S d e M a n i l a , m a n t i l l a s y 
p e i n e t a s e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , 
t r a j e s t í p i c o s de t o d a s é p o c a s , p e l u " 
c a s b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y 
a f i c i o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
d i s f r a c e s p a r a e l C a r n a v a l ; s e s i r v e n 
c D m p a ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a , t e l é f o n o s M 
9 3 9 2 . 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . C o ; t c d e m e l e n a s " G a r z ó n " a 
s e ñ o r i t a s , 6 0 c e n t a v o s ; n i ñ o s , 5 0 c e n -
t a v o s . T i n t u r a . " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . 
A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
P A R A . S U M E L E N A . R I Z A D O R E t s a l e 
manes, c inco c e n t a v o s ; h e b i l l a s 6 e t c ; 
redec i l l a s , 20 c t s ; T r e n z a s de cabel lo , 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2.00; " P e l u q u e -
ría, F i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o -
no M-9392. * 
i a d a s , d e s d e $ 7 0 ; de c o m e d o r c o n 
m a r q u e t e r í a , f i lete y l i sos d e v u e l t a 
y cuadrado. - , , d e s d e $ 6 3 , d e s a l a , e s ' 
m a l t a d o s c o l o r n a t u r c ' ! y c a o b a desde 
$ 3 5 ; de r e c i b i d o r c o n m u e l l e s , $ 4 3 
p i e z a s s u e l t a s c o m o e s c a p a r a t e s , a p a -
r a d o r e s , c o q u e t a s , c h i f f o n i e r e s d e s d e 
$ 1 5 c a d a p i e z a y o tros m u c h o s q u e 
n o se d e t a l l a n . P r e c i o s de o c a s i ó n . 
6 8 6 8 9 d 
" P I L A R *. P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a y ni" 
ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o d e c a * 
b e z a $ 0 . 6 0 ; m a s a j e , $ 0 . 6 0 ; m a n i c u -
re, 5 0 c t s ; a r r e g l o d e c e j a s , 5 0 c t s ; 
c o r t e d e p e l o p o r e x p e r t o s p e l u q u e " 
r o s ; n i ñ a s 5 0 c t s ; s e ñ o r i t a s 6 0 c t s ; 
t e ñ i d o d e l c a b e l l o , d e s d e $ 5 ; T i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t r e n -
z a s , b i s o ñ é s , m e l e n i t a s y t o d a c l a s e 
d e p o s t i z o s . A g u i l a y C o n c o r d i a 8 . T e -
' é f o n o M - 9 8 9 2 . 
3 9 1 7 1 3 d e 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a s u s c o r s e t s e s p e c i a l e s p a r a 
u s t e d . P i d a f o l l e t o s . M r s . J e s s i e L 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
C 10183 SO d 13 n v . 
M A N I C U R E 
a r r e g l o de ce ja s , t e ñ i d o de pelo. S e r v i -
cio a domic i l io , l l a m a n d o a l t e l é f o n o 
A-8596. 
7016 12 d 
Neptuno, 191-193. e n t r e G e r v a s i o y 
Be lascoa lr . , t e l é f o n o A - a u l ü . A l m a c é n 
i m p u i t a d u r ü e muebiea y objetos de 
í a n i a s í a 
Venaemo.i c o n u n 60 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u b i t o . Juegos d « 
comedor, juegos cte m i m b r e jr c r e t o n a s 
muy barai.ua. 
t a p i z a d o » , c a m a s -
s o m b r e r o s de ú l t i m a novfedad. y u n a -íj o w i ó a e s c r i t o r i o s ae s e u o i a , c u a 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r un feran s u r t i d o de 
s o b r e r o s de ú l t i a novfedad. y u n a 
gran , v a r i e d a d en f a n t a s í a s en f o r m a 
de Pompones , de C r o s . de Herrtn, y de 
p l u m a de A v e s t r u z . " L a C a s a de E n r l 
que" . Neptuno 74. T e l . M - 6 7 6 1 . 
(iSlfi 1 e n . 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de t r e s cuerpos , con m a r q u e t e r í a . fHo S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S P R O -
te celuloide, e smal tados , g r a n d e s y c h i - P 'as p a r a t i n t o r e r í a ó tren de 'avado 
F R E D W O L F E 
E S T A B L O N U E V O D E M U L O S Y 
V A C A S 
T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e ' P ? ^ J - E l a n e s . S i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A A L 7 y r " d 
D o y $ 5 0 . 0 0 0 | 0 J 8 % 
f r a c c i o n a d o s . T a n t á n J « í i 
a b i e r t o m i e s t a b l o n u e v o e n A v e n i d a 
l é f o n o A-6620 
4677 
V E N D O D O S J U E G O S C U A R T O , T R E S 
c u e r p o s ; t re s i d . c h i c o s ; t re s j u e g o s 
s a l a ; dos comedor; diez c a m a s h i e r r o ; 
4 l a v a b o s ; ,1 n e v e r a s ; 10 s i l l onas y s i -
l l a s ; dos v i t r i n a s ; coquetas, m e s a s no-
che ; a p a r a d o r e s sue l tos ; m e s a s comer 
y m á s muebles S » r e a l i z a n a l contado 
o a p lazos c ó m o d o s . Ua C a s a A l o n s o . 
O e r v a s i o 59, entre Neptuno y S a n M i -
g u e l . TelC-forto M-7875 . 
7507 9 d e . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 8 0 
J , , „ n - d e M é j i c o 6 0 ( a n t e s C r i s t i n a ) , l e ñ a r e 
c a j a s de h i e r r o , E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a de no- * * • • i l 
patos de hombre, «che y banqueta , todo nuevo en L a C a s a s i e m p r e u n a g r a n e x i s t e n c i a d e m u l o s 
a m e r i c a n o s p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e 
de t r a b a j o s . R e c i b i r é s e m a n a l m e n t e lo -
tes d e v a c a s d e l a s m e j o r e s r a z a s l e ' 
en todas c a n t i d a d e s ; 
m a m p a r a s y ropa y K l p * — . „ 
pagando buenos precios . Se p a s a , a do- v e g a , S u á r e z , 15, en tre C o r r a l e s y A p o 
Ic i l lo . L a Moderna, S a l u d n ú m . 3, te- daca . 
18 d 
eos, nuevos y do uso. f inos y c o r r i e n t e s 
a prec ios de c i r c u n s t a n c i a . 
j u e g o s T a r a s a l a 
de mimbre , c a o b a y m a j a g u a , tap izados , 
esmal tados , en c a o b a y n a t u r a l , f inos 
y corr i entes , a pxecloa de g a n g a por 
ser de r e l a n c e . 
J U E G O S P A R A ~ C O M E D O R ' 
de cedr9, caoba y roble, con f i le te b l a n -
co, bronce y m a r q u e t e r í a , redondos y 
cuadrados , v a r i o s es t i los , f i n o s y co-
rr i en te s , b a r a t í s i m o s . 
m u e b l e " s ~ " s u e l t o s 
de todas c la se s , prec ios , nuevos y de 
uso. modernos y a n t l g u p o s . S u r t i d o 
completo a prec ios de l i q u i d a c i ó n . 
V 1 C T R 0 L A S . R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
V l c t r o l a s V í c t o r de gabinete y de m e s a 
D i s c o s de todas c l a s e s . R e l o j e s de oro, 
p l a t a y p lat ino , p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e -
ro, de bols i l lo y de m u ñ e c a . M u c h a s 
Joyas de oro. p l a t i n o y b r i l l a n t e s . V a -
r i o s objetos a r t í s t i c o s a prec io s o c a s i o -
na les . 
u n a m e s a de s a s t r e de caoba n u e v a . $20 
un ca lentador a u t o m á t i c o moderno. $45; 
i¡n,i d i v i s i ó n de c r i s t a l e s de 8 m e t r o s 
m u y barata , u n a p a r a doctor; u n a c a j a 
de h i j r r o una n e v e r a B o n h S y p h o n de 
4 puer tas , nueva , en menos de l a m i t a d 
de s u v a l o r ; u n a c a n t i n a p r o p i a p a r a 
b a r r a o caffi, c a j a contadora N a t i o n a l , 
una c e c i n a p r a n d e de 6 h o r n i l l a s y m u -
chos objetos, propios p a r a e s t a b l e c l m i e n 
tos, en g a n g a . B l a n c o 34. 
7325 10 d e . 
6500 16 d 
C O M P R A M O S 
por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
G998 17 d r . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C e r r a m o s l a o f i c ina y vendemos r e g a 
ladas dos m á q u i n a s Underwood y « e -
mlngton . en 40 y 50 pesos con m u y l i -
gero uso Monte . 59. a l tos de L a N u e -
v a I s l a . D e 12 a 6. , . 
6537 l 1 d -
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
M á q u i n a s S l n g e r de ov i l lo y l a n z a d e r a . 
Idem de e s c r i b i r , v a r i a s m a r c a s . i_<ám-
parap y p a n t a l l a s de bronca y de m e t a l 
a c u a l q u i e r p r e c i o . 
" E L V E S U B I O ' -
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
6S18 7 d e . 
4 , L A N U E V A E S P E C I A L " 
V e n d o e n g a n g a , u n j u e g o de r e c i b i " 
d o r , c o m p u e s t o de 4 s i l lones , u n a m e -
s a de c e n t r o , u n b u r ó p l a n o y u n a 
s i l l a g i r a t o r i a , todo de c a o b a , b a r n i z 
m u ñ e c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , m u y 
e l e g a n t e . P r e c i o $ 9 0 . I n f o r m a n S u b i -
r a n a 2 5 , b a j o s . . 
7 4 8 1 9 d e . 
S E V E N D E N D O S S I L L O N E S D E L I M -
piabo i^s Son de c a o b a de lo m á s mo-
derno que h a y , t i enen dos t a p a s de m a r -
mol , c a s q u l l l o a de bronce y c a b a l l i t o s 
tüml. ' ién de bronce desmontables y s u » 
b u t a c a s de c a o b a t a p i z a d a s , todo nue-
vo, s i n e s t r e n a r ; se dan por l a m i t a d 
do s u v a l o r ; pueden v e r s e en E s t r e -
l l a n ú m . 199, c a r p i n t e r í a de A n t o n i o 
C a r r e r a . - i i 
6666 *0 d _ 
V E N D O P O R L A C U A R T A P A R T E D E 
s u v a l o r 8 c a r p e t a s dobles y s e n c i l l a s , 
de caoba, b a r n i z a d a s a m u ñ e c a y un 
escr i tor io , h a r a n d a s de h i e r r o , de 1 1-* 
metro de a l to con s u s p u e r t a s , todo pro-
cedente del B a n c o P e d r o G ó m e z M e n a . 
S a n M a r t í n 10. V a r a s . T e l . A - 3 5 1 7 . 
6933 11 d c -
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
nues tor v a r i a d o Rur l ldo en j u e g o s c o m -
pletos y p iezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, $75; s a -
la , $50; s a l e t a $70; e s c a p a r a t e s desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s $14; a p a r a d o r 
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s l l l r a $1.50; 
s i l l ó n $3; y otros que no se J e t a l l a n ; 
todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s 
mencionados . T a m b i é n j je c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , « 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M C N R O E 
de s u m a r y c a l c u l a r , d i v e r s o s t ipos de 
o c a s i ó n , menos de m i t a d p r e c i o . G a r a n -
t í a e f e c t i v a . J e s ú s M a r í a 125. T e l é f o n o 
A - 4 5 » 9 . 
4892 19 do . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S B V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O ; 
toca m a n d o l i n a y p i a n o l a ; t iene 300 y 
pico de rol los , v a r i a d o s , de d i s t i n t a s 
obras . P u e d e v e r s e en J e s ú s M a r í a , 10, 
a l tos , de 8 a i l y do 3 a 6. P a r a l a s 
p e r s o n a s de guato. 
7423 11 d 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S , D B d D E 
40 c e n t a v o s N u e v o s danzones A P i e y 
L o s G a v i l a n e s . P i a n o s de a l q u i l e r . M a -
n u e l y Q u i l e r m o S a l a s , S a n R a f a e l 14, 
A l m a c é n de M ú s i c a 
7370 14 d 
P I A N O C H A S S A I Q N B C U E R D A S c r u -
zadas , $225. Otro propio p a r a es tudios , 
$60. P l a n o s de a lqu i l er . M a n u e l y G u i -
l l e rmo S a l a s , S a n R a f a e l 14, A l m a c é n 
de m ú s i c a . 
7371 14 d 
m u y b a r a t o s . T e n d r é m u c h o gus to e n 
r e c i b i r l a v i s i t a d e m i s a n t i g u o s m a r -
c h a n t e s . P a s e p o r e s ta s u c a s a p a r a 
q u é v e a l a s e x i s t e n c i a s . N o c o m p r e 
s i n t e n e r m i s p r e c i o s . 
C R I S T I N A 6 0 
T E L E F O N O S A - 5 4 2 9 y A - 7 8 7 3 
7 3 6 5 31 d 
M - 2 6 3 2 . 
7 3 0 4 
m é « , i i n a « c h e r a s l a s q u e se v e n d e r á n a p r e c i o s 
Mueb le s de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i n a B t . t ^ i » i _ 
de e scr ib i r , c a j a s de c a u d a l e s y m á q u i -
n a s de co.ser S lnger , l a s p a g a m o s b i e n . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 8 0 6 4 . V i l l e g a s §, 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n Iota de c a b a l l o s 
de K e n t u c k y y m u í a s de m o n t a . T e n e -
mos un g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s i n p r e -
t ens iones . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a y 
A t a r é ' ; . J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o I -
1376. 
609S 28 D i o . 
D I N E R O P A R A « 
A L 7 P O R c i p n t Í 
C O M P R A - V E N T A d e ^ 
C U U D I 0 D E L O » 
C u b a , 5 4 " l 
D E 9 A 1 0 Y D í 
4654 U ^ 
D I N E R O 
en hipoteca , en toda. „ 
de m i l pesf.s h a s t a d n o ^ " 1 1 ^ . 
l a H a b a n a , s u s bar "oSUei\ta ^1 
a ^ h 0 ' y ^ a r a terminar \ ^ i A g u í a y N e í ) t u n ü i ^ 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
M U E B L E S 
S * $ \ i T r ? 0 t k u £ ^ \ * * — P f a n mueb les P a g á n d o l o s 
.•.te-nos ue c e ñ ó l a c u a - <lue nadie. a s I como t a m b i é n L j S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c&BCJt de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de ceder a l contado c a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 i . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o V e r c i n d o x . 
60268 TO D b r e . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R K r 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
u c u a r t e a d a , se c u r a c o n noio u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d Lat ía c o n \ a famo-
.̂ u c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; tambi'-n 
t s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r m -
í ía s . V a l e $¿A0. A l I n t e r i u r , l a mando 
por $2.50. 1 Iü2,la « n bot i caa o m e j o r 
HTI s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a ú c s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z , 
iS tp iuno , 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S Í N G R A S A 
B l a n q u e a , í o r t a i e c o ioti t e j í a o s del c u -
tis , lo c o n s e r v a fcin a r r u g a s , como en 
sus p r u n e i o s a ñ o s . S u j e t a ios polvos, 
envasado en pomes ü e íZ.Oü. D e venta 
en s e d e r í a s y boticas . K s ñ i a k e ' M i s -
l e r i o ' p a r a d a r br i l l o a l a s u ñ a s , d'j 
mejor c a l i d a d y m á a duradero , p r e c i o 
óo centavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a oasp*, e v i t a r la ca lda 
del c a b e l l a y p i c a z ó n de l a cabeza . Cia-
ran U z a u a con ia ü e v o i u ^ i ó n ue su di -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i -
l e i e u t e d a ludos loa p r e p a r a d o s de su 
DULUiaJeza. L n L u r o p a lo u s a n ios hos-
p u a i e s y banatorioa. P r e c i o ; J1.20 
D E P I L A T O R I O " M i S T E R K T 
P a r a e x t i r p a r el beao de l a c a r a y o r a -
zos y p i e r n a s ; d e s a p a r e e » p a r a a i er tpre 
a l a s t r e s vec^s que es A-.pucaoo. ¿io 
use n a v a j a , f r i c i o ; J2.UÜ. 
A G U A M I S T E R I O D E L miO 
4 Q u i o » ó s e r r u ó l a - / L.o c o n s i g u e t a c i l -
mti iLe usando este preparado , ¿ g u i a r e 
ú c i a i a r s e el pelo.' i a u i n o í e n s ' i v a es 
e s ta Uiiua que puede e m p l e a r s e en l a 
c a u e c i l a de s u s n i n a s p a r a r e b a j a r l e el 
color uel pelo, ¿fur q u é no se a u i ' a 
esos t in t e s feos qud ut>ted se ap l i co en 
bu pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o / ¿ L s t a a irua 
no m a n c a a . L a v e ¿ e i á i . P r e c i o ; tres 
peses . 
A G U A R I Z a D O R a 
;.Por q u é us ted t iene e l peio laclo v 
ilechuuo'.' ¿So C0BM.« e l -agua l a z a d o 
r a uei P r o í e e s o r L u s f e , de P a r í s ' Ka 
lo m e j o r uue se vende. C o n u n a ' t o l 
a p i i c a o O n le d u r a l i a s t a 4o d í a s u s« 
un aoio pomo y se c o n v e n c e r á Vale n 
A l in ter ior , $a.40. L»e Venta en Sarfá" 
Wil . -on, T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e 
Jo l inson , F i n de S ig lo . L a ü o ^ c a A n i « 
r i c a n a . T a m b i é n venden y r o c o m i e n d a ñ 
los productos M i s t e r i o . L e p ó s i t o JP^hT 
q u e r í a de Ala-Une*,. JSeptuno. «1 
limt* <>Uü9. 
e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de a 
infa l ib le y con rap idez q u i t a 
i n c h a i y p a t o de s u c a r a - i , 
ic ldas por lo que sean J " 
eboa a ñ o s y usted l a s c r e a In'curnhí 
V a l e $3.0'J y p a r a «I Citmpo $a /o , 
d a l J on l a s bot ivas y sederfao « _ 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o i ' m a n c h a s de l a c a r a , 
se l l a m a 
c a r a ; es 
pecas , m a . . . rf u  
l a s p r o d u c i s  l   s , de m u -
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a ^ J ^ t ó J >cptui io . 81. « " w n e z , 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ona; i la , s u a v i z a , e v i t a ]p c a s n » ~ 
t i l l a s , d a br i l lo y s o l t u r a a l c a b « n ^ q u e -
n i é n d o l o sedoro. U s e un pomo v i . po_ 
peso. M a n d a r l o 61 I r t e r i o r . j 1 , ¿ a J ° "n 
^cas y sede, . a » o m e j o r en s u depdsUo 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a t o d o s t o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N c p l u n o , 8 1 . 
J U E G O S D E M I M B R E 
A c a b a m o s de r e c i b i r e n es tos d í a s 
d e l J a p ó n v e i n t e y c i n c o j u e g o s 
d e m i m b r e p a r a r e c i b i d o r o s a l a . 
E s e l ú l t i m o gr i to d e l a m o d a . 
" L a Z i l i a " c a l c u l a q u e l a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d r e c i b i d a d e es tos r e -
gios m i m b r e s se t e r m i n a r á d e v e n " 
d e r e n l a p r e s e n t e q u i n c e n a . S i 
a u s t e d , s e ñ o r a o c a b a l l e r o , le 
g u s t a en s u c a s a u n a c o s a b u c ' 
n a y e l egante , no d e j e d e v e n i r 
p r o n t o a S u á r e z , 4 5 . 
_roá de s a l a y co.nedor, l a m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m u a ü y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ inas dorados, ^ o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
ses cber lones , adornos y l i g a r a s de to-
das c lases , m e s a a correderaa redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s 
de por iAl , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , «si l las g i r a u m a s , n e v e r a s a p a -
radores , p a r a v a n e s > B i l - e r í a del pala 
en todos los es t i los . 
i^ iamamos 1a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos fie rec ib idor f i u l s i m o a de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m ¿ s f ino, ele-
gante, c ó r a o d o y s ó l i d o quo h a n venido 
a C u b a , a precios muy b a r a t í s i m o » . 
V e n d e m o s los muebles a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s toda c la se de modelos, a g u s -
to de l m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a " s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre prendan y objetos de 
valor , so d a en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s Un L / \ N U E -
V A E S P I O C I A L , . Neptuno, 191 y 103, 
t e l é f o n o A-201C. a l ^ade de l c a f é "El 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebiea y 
prendas . L l a m e n a l A - 2 0 Í 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b i e a 
m á s 
v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga . 
P J A N © S Y A U T O P I A N O S G A R A N T I -
sados por 20 a ñ o s , p l a n o s desde $375; 
a u t o p í a n o s desde $495. P i a n o s de A l q u i -
ler . M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s , S a n K a -
fae l 14. A l m a c é n de M ú s i c a . 
7373 14 d 
S E V E N D E U N J U E G O C O M E D O R , F i -
no, con m a r q u e t e r í a y c r i s t a l e s . C o n -
c o r d i a 25 1|2, entre A g u i l a y G a l l a n o . 
7550 10 d c . 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u ñ e c a , es-
m a l t e s y t a p i c e r í a y e n v a s e s y r e p a r a -
c i ó n de muebles de t o d a s c l a s e s . E s -
pec ia l idad y honradez e n todos l o s t r a -
b a j o s . A v i s i l l o s hoy m i s m o y en e l 
a c t o s e r á s e r v i d o . C o n c o r d i a 25 1|2. 
T e l é f o n o M-C221. ' 
7549 15 d c . 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Se i^ s i l l a s , c u a t r o s i l lones , s o f á , espe-
jo , donsola y centro , todo caoba nuevo. 
L a C a s a V e g a , S u á r 6 2 15, e n t r e C o r r a -
les y Á p o d a c a . 
6500 16 d 
P O R E M B A R C A R . S E V E N D E U N A 
m á q u i n a de e s c r i b i r , de v i a j e , u n a de 
coser "Cadeneta", v'arios j a u l o n e s de 
c r í a s p á j a r o s , un f i l t ro P a s t e u r y u n 
" A u s t i c ó n " , nuevo, a p a r a t o e l é c t r i c o p a -
r a sordos . V e r s e . S a l u d '28, c u a r t o 8, 
d e 7 a 9 y d e 2 a 4 . 
7484 9 d c . 
C O M P R O D O S M A Q U I N A S D E E S C R I -
b i r Underwood , de uso y que no h a y a n 
s ido r e p a r a d a s , H o t e l M o n t s e r r a t . F r a n 
c i sco C a r b o n e l l 
7489" 9 d c . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
V i t r i n a , aparador , m e s a redonda, s e i s s i -
l las , todo nuevo, co lor cedro o caoba. 
L a C a s a V e g a , S u á r e z , 15, entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , 
6500 16 d 
T E N E M O S 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s < v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y p l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i c o r . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
C 1 1 0 2 7 3 0 d 6 d c . 
' - ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S n r t l a o ganera l , lo m i s m o f inos que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a n » te.i. c a -
mas, coquetas , l á m p a r a s y toda c lase de 
p iezas suelta!?, a. prec io s I n v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d i m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
V T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n O 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h ierro y contadoras , v i d r i e r a s y mue-
bles de of ic ina , l l a m e a l T e l f . M-328S 
6046. " 27 D i c . ' 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 6 
Con clivíJO p iezas , l u n a s b i s e l a d a s , co lor 
caoba o n a t u r a l , b ien b a r n i z a d o s . 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 5 
Con nueve 'piezas , lunas b i s e l a d a s a l 
respaldo, c r i s í a l e s grabados , m e s a r e -
donda o c u a d r a d a , s i l l a s de c a o b a . 
J U E G O S D É T S A L A A $ 6 5 
E s t i l o " A m é r i c a " o "Nac iona l" con 12 
piezas , todo de caoba y r e j i l l a f i n a , 
barniz , e l co lor que us ted de^ee. 
J U E G O S D E C U A R T O , M A R Q U E -
T E R I A . F I N O S , A $ 1 3 5 
E s t o s j u e g o s son t a m a ñ o 55-16, m u y 
bien t e r m i n a d o s , 5 piezas , se b a r n i z a n 
en v a r i o s tonos y a dos c o l o r e s . 
J U E G O S D E S Á L Á E S T I L O F R A N 
C E S A $ 9 5 
Con 14 p iezas , r e j i l l a e x t r a , m u y bien 
barnizado y sobre todo-e l verdadero es-
tilo " F r a n c é s " de p a t a t o r n e a d a . T e n e -
mos muebles de todas c la se s , preiclos 
m u y baratos , l á m p a r a s c o l o s a l s u r t i d o 
y g a r a n t i z a m o s un 4í> pcfr 100 m e n o s . 
L a Soc iedad . S u á r e z 34 entre A p o d a c a 
y G l o r i a . 
6960 13 d c . 
J O Y A S 
V I C T R O L A S D E S D E $30. A C A B A M O S 
do r e c i b i r los ú l t i m o s d i s cos de c a n -
clones , P o x - T r o t s , D a n z o n e s , etc. S o l i -
I c i t e c a t á l o g o s . M a n u e l y G u i l l e r m o S a -
las , S a n R a f a e l 14. A l m a c é n de m ú s i c a . 
7375 14 d 
Si quiere us ted oompr0:; s u s Joyas , p a 
69 por S u á r e z 2, L a S u l t a n a y le co-
b r a r e m o s menos i n t e r é s que n i n g u n a de 
ku y i ro , b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o 
No se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e a 2, i « -
l é f o n o M - i a i 4 , R e y y S u á r e z . 
L A C A S A D I A Z Y C H ^ C 
C o m p r a m o s muobleo que e s f i n en buen 
e s t a d o » p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos dinero sobre j o y a s y m u e b l e s en 
todas cant idades , con u n m ó d i c o inte -
r é s . Neptuno 197 y 799, t e l é f o n o M.1154. 
2767 12 en. 
$150. V E R D A D E R A G A N G A . U N A P l A -
n o l a m a r c a A u t o p l a n o , co lor caoba, 
m a g n í f i c a s voces , t res p e d a l e s . A g o l a r 
72, a l t o s . 
7360 10 d c . 
S e c o m p r a n p i a n o s m o d e r n o s , d e bue" 
ñ a s m a r c a s , s i n c o m e j é n . S e p a g a n 
b i e n y v e n d e m o s los q u e t e n e m o s , q u e 
e s t á n c o m o n u e v o s , d e las s i gu i en te s 
m a r c a s : M a s ó n y M a n ü n , f i s c h e r . 
T o n , G o r s y K a l l m a n , B e r l í n , L i n d e " 
m a n , S t o w e r s y M o n a r c h y se d a n p o r 
S e d e s e a i m p o n e r $ 2 5 , 0 0 0 e n h i p o t e c a , a m i t a d ¿ e s u v a l o r - E 1 B r i l l a n t e , 
e n u n a o d o s p a r t i d a s o t a m b i é n i n -
v e r t i r l e s e n u n a o dos p r o p i e d a d e s . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 1 3 1 0 , 
a l S r . D í a z . T r a t o d i r e c t o . 
7 3 8 9 9 d c . 
A g u i l a 2 1 1 . e s q u i n a a E s t r e l l a , t e l é -
fono M - 1 6 6 1 . 
7 1 1 1 1 2 d 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todas c la se s , n u e v o s y de 
uso; juegos completo^ y p i e z a s s u e l t a s 
y a p r e s o s de g a n g a . T a m b i é n se c a m -
bian de uso por nuevos , en S a n J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M-7429 
M . G u z m á n . 
6813 l e n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f m a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é da 
m á r m o l d e V e r o n a , e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s , 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A - 3 4 6 2 . 
R E T I R O M E N S U A L 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el C o n v e n t o 
de M a r í a R e p a r a d o r a , los S E G U N D O S 
V I E R N E S de c a d a m e s a l a s l) 1|2 a. m. 
y a las 2 1|2 p . m . E s t e m e s s e r á el 
V i e r n e s 12. N i n g u n a p r e p a r a c l é n m á s 
p r o p i a p a r a l a g r a n f i e s t a de l a N a t i -
v i d a d de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o que 
c e l e b r a m o s e l 26 del c o r r i e n t e . 
7412 10 do . 
" E L D A N T E " 
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A , L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
E s p e c i a l i d a d e n t a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n 
y d e b a u t i z o ; est i los d e v e r d a d e r o gus -
to, n o v í s i m o s y o r i g i n a l e s . G r a n s u r -
t ido d e l i b r o s e n b l a n c o y d e l U N O 
P O R C I E N T O , a los p r e c i o s m á s b a -
j o s d e p l a z a . N o v e l a s d e todos los 
a u t o r e s . E s c r i b a n í a s d e m á r m o l y 
c a o b a , g r a n n o v e d a d y m u c h a s c o s a s 
m á s , a c a b a d a s d e r e c i b i r . 
M . G O M E Z , ( M O N T E ) 1 1 9 . 
T e l f . M - 1 5 5 2 , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s . 
6121 
A U T O M O V I L E S 
_ 1 A C C E S 0 R 1 
" v e ñ t a S I c K " 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s de 
C U N N I N G H A M , 7 pasajeros 7 
F u e l l e k a h k l nuevo PintUr|' fintUfl 
c a f é con leche 6 rueda» 1 r 
B A R A T O . C a r r 0 - ^ l o . 
I . O C O M O E I L E , 7 pa-gaj.ro. 
^ R l T O . 0 1 0 ^ ^ b u ' n ^ 
] 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros, tu* 
F u e l l o c o r r i d o . E n magnlflio 
M U Y B A R A T O . 
P A C K A R D . T w l n Slx . 12 cilindro, 
sa joros , t u r i s m o . Flamante esta^ , 
t u r a a z u l R o l l a Royce . Fuellan»! 
5 r u e d a s d i s co ; 5 gomas Hood «2. 
n u e v a s , s i n es trenar . MUY BAÉat?| 
P R E M I E R , 7 pasajeros, turUmo 
m a g n í f i c o estado Buena nlntura i 
C I O D E G A N G A . ^ P 
J N T E R S T A T B , S pasajeros, « 
M a g n l f i o o carno p a r a el alquQeri 
p laza . 5 g o m a s cuerda nuevecita» 
R A T I S I M O . 
C 1 0 8 8 4 1 0 d 4 
D I N E R O £ H I P O Í E C A S 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
4.000 pesos a l 8 por ciento, en c u a l q u i e r 
b a r r i o de l a c i u d a d ; o t r a p a r t i d a de 9.000 
pesos p a r a f a b r i c a r . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, Monte 2-D, s a s t r e r í a . 
7411 , io d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . V E N T A D E 
c a s a s y s o l a r e s . Se desean co locar 2.00C 
a l 12 por c iento . A . B o t e t . 14 n ú m e r o 4, 
entre L i n e a y Onoe, Vedado , t e l é f o n o 
F - 4 2 7 2 . 
7103 14 d 
H O R R O R O S A G A N G A 
V e n d o e n $ 5 0 0 u n a p i a n o l a c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a d e l a m e j o r m a r c a d e l 
m u n d o , c o n a c c i ó n S t a n d a r . L a d o y 
c o n s u b a n q u e t a , t a p e t e , a i s l a d o r e s y 
v a r i o s ro l los m o d e r n o s . O j o , s u ú l t r 
roo p r e c i o y p u e d e v e n i r a v e r l a c o n 
u n e x p e r t o . O s c a r L l a n i o , S a n C r i s -
t ó b a l 3 9 , C e r r o , c a s i e s q u i n a a P a l a -
t ino . T e l é f o n o 1 - 5 9 6 5 . 
6 7 3 7 12 d c . 
A R T E S Y O F I C I O S 
" L A C O N F I A N Z A " 
A g u i l a 145. entre S a n J o s é 7 B a r c e -
lona , 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S F I N O S . S i 
us ted aprec io au re lo j , no lo e n t r e g u e 
p a r a s u l i m p i e z a o r e p a r a c i ó n m á s que 
a u n experto; o f recemos a us ted n u e s -
tro s e r v i c i o g a r a n t i z a d o . M a n u e l y G u i -
l l e r m o S a l a s , S a n R a f a e l 14, A l m a c é n 
de M ú s i c a . 
7374 14 d 
M A Q U I N A E S C R I B I R " U N D E R W O O D " 
comple tamente nueva, se vende en C o m -
promiso 30 entre G u a s a b a c o a y R e f o r -
ma, L u y a n ó . P u e d e verse do 12 a 3 
7289 10 d c . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a u R a f a e l , 1 1 5 
lueeos de c u a r t o »100 con e scapara te 
de tres cuerpos , f - . u , J u e g o s de sa la , 
| 6 8 ; Juegos de comedor, « . . . . e s c a p a r a -
tes $12; cpn l u n a s $30 en ade lante ; 
coquetas moderntos, $20; a p a r a d o r e s | 1 5 ; 
c ó m o d a s . $ l a . r ¿ e s a s c o r r e d e r a s $8.00 
m o d e r n a s ; peinadores , | 8 ; ves t idores , 
$12; c o l u m n a s de m a d e r a $2; c a m a s 
de h ierro , $10; se i s s i l l a s y * d o s s i l l o -
nes d» caoba, |25 .00; h a y s i l l a s a m e r i -
c a n a s , J u e g o s votualtadus de g a l a , 195° 
S i l l e r í a de todos modelos ; ^ l á m p a r a ? 
m á q u i n a s de coser, b u r ó s de c o r t i n a y 
planos, prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n -
ga. San R a f a e l , 116, t e l é f o n o A-42U2. 
N E P T U N O , 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y P e r R e v e r a n c i a . Se a! ¡ ju i la p a r a es ta-
blec imiento. L a l l a v e en l a m i s m a y su 
d u e ñ a . Hote l R e g m a . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
S a l a , c u a r t o y rec ib idor en v a r i o s co-
lores y e s t i l o s m u y baratos . L o s h a y 
tap izados en d a m a s c o . L a c a s a Vega , 
S u á r e z . 15, entre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
6500 16 d 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d c j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d» p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . T a m -
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b l e s d e todas c l a s e s , a c u a l -
q u i e r p r a c i o . D o y d i n e r o c o a m ó d x o 
interc.*. s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a en las 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y se c o n -
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , entre C o -
r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , r a ? a n d o les m e j o r e s p r e -
: io s . 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en m u e b l e s f i n o s y co-
r r i e n t e s , ta les como juegos de c u a r t o , 
comedor, s a l a , rec ib idor y toda c l a s e de 
p iezas s u e l t a s . 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A r c h i v o s , c a j a s de acero, u u r ó s p lanos 
y de c o r t i n a en caoba y roble, m á q u i -
nas de esor ib ir , etc . 
D I S C O S 
E n este a r t i c u l o tenemos u n s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que deta l la inos a c u a l q u i e r p r e c i o . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que p o d » 
mos vender m u y bara tos por ser procei 
dentes de p r é s ' . a m o s venc idos . 
C O M P R A M O S 
V l c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mue-
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser. Te lSfono A-2808. 
I n d . 
D E A N Í M A L E S 
A L 7 P O R C I E N T O 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a i n v e r t i r , 
c o n l a m a y o r b r e v e d a d y r e s e r v a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 5 0 
5 d 7 d 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
C o n g a r a n t í a s en l a H a b a n a Vedado 
V í b o r a o sobre f i n c a s r ú s t i c a s . Se daii 
en h i p o t e c a ? 2 5 . 0 0 0 . F -4328 
7286 11 d c . 
G A L L I N A S D K R A Z A S O R P I N G T O N , 
P i y m o u t h . r o j a s , g igantes , j ó v e n e s , i m -
p o r t a d a s d irec tamente , ponedoras de 200 
h u e v o s a n u a l e s . R e m i t o a l infer ior , A 
R . G a r c í a , P o c l t o 7 -C, V í b o r a , H a b a n a . 
7 ° 3 8 » d 
A P L A Z O S 
'Mueb le s de todas c l a s e s y c a j a de c a u -
dales . P r é s t a m o s sobre a l h a j a s . L a 
H i s p a n o C u b a . V i l l e g a s 6, por M o n s e -
r r a t e . T e l . A - 8 0 5 4 . 
5999 J7 d i c . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e n . o s rec ibido c ien m u í a s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e s , n u e v a s , s a -
nas , m a e s t r a s y de todos t d m a ñ o s . R e -
c ib imor t a m b i í n g r a n surt ido de v a c a s 
l e c h e r í a s f i o l s t e in , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C o b a l l o s y m u l o s de mon*,a m u y f inos . 
E s t e pana i . e se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 10 t r o y s , 12 c a r r o s , 2 
Bdrras , 10 b ic i c l e tas a m e r i c a n a s y de l 
pSls», 'i fa>''.i>ne8 nuevos , 2 a r a ñ a s , 15 
e s c r e p é s , 10 c u c h a r o n e s . H a y m u l o s 
de uso m u y b a r a t o s . P a s s por e s t a s u 
c a s a v s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r -
vo, M a r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t » -
r é s . J . do' Monte, f r e n t e a i t a l l e r de 
Gancedo . T e l é f o n o 11376. 
6099 28 D i c . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a K s p e r i a l " , a l m a c é n importador^ d« 
muebles y objetos de x^utas ia , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , ISep iuao 109, en tre Lacu 
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7t)20. 
Vendemos con un aU por c iento de 
descuento, juegos ü e cuarto , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de a u u s i l l o n e s d<) 
mimbre , espejos dorados , juegos tap iza -
dos, c a m a s Ue bronce, c a m a s de hie-
rro, c u m a s Ue n i ñ o , b u r ú s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de itaia > comedor 
l á m p a r a s de sooremesa , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a i S , f i g u r a s e l é c i r l c u s 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
ta -macetas , e s m a l t a d a s , v l t r i n a a . co-
quetas , entremeses , cherlonen, m e s a s co-
r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a b a s , r e l o j e s 
de pared s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a r g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todos los e s t i l o s . V e n -
demos los a f a m a d o s j u e g o s de meple 
compuestos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
queta, m e s a de noche, c h l f f o n l e r y ban-
queta, a ^185. 
A n t e s d«. c o m p r a r , b a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s í e c i a l " , Neptuno. 16tf, y se-
í i n bien serv idos . . N c c o n f u n d i r . Neo-
tuno, 1Í9 . 
V e n d o los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda clasí> do m u e b l e s a gus to 
del m á s er lgente . 
L s . i v e n t a s del campo no p a g a n c m -
^balaje y s e ponen en l a e s t a c i ó n . 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t i n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , d e 
l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
s u s p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 1 0 9 8 4 I n d 5 d 
H I P O T E C A S 
P a r t i d a s d e s d e $ 2 , 0 0 0 
h a s t a $ í 0 0 . 0 0 0 a l m e -
j o r t i p o d e p l a z a . H a b a -
n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
J U A N L . P E D R O 
A g u i a r , 8 4 , b a j o s . 
M - 9 5 1 0 , A - 7 9 6 9 . 
D e 9 a 12 
C 1 0 9 8 7 15 ¿ 5 
P A R A F A B R I C A R 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a . 
I n f o r m a n : C u b a n ú m e r o 8 1 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
R O A M E R . P r e c i o s a cufia de i 
s a j e r o s , con adaptaclfin en la mi 
t r a s e r a p a r a dos pasajeros más. rJ 
d a s de a l a m b r e . P i n t u r a fina verd«3 
r o . P r e c i o s o a u t o m ó v i l . Nu^vecito. 
e s t r e n a r . P R E C I O D E GANGA. 
B U I C K , s e i s c i l indros, siete pasajm 
t u r i s m o . Ult imo' tipo; seis meses del 
T i e n e I n f i n i d a d de extras. Bonito mm 
M U Y B A R A T O . 
M A R M O N , c u ñ a dc cuatro pasajeros,! 
pot n iquelado. E n magnifico estrij 
M U Y B A R A T ® . 
C A M I O N M A X W E L L de una toneU 
c o n c a r r o c e r í a cerrada, forrada de d) 
por dentro E s p e c i a l para el reparto i 
leche. M U Y B A R A T O . 
C A M I O N R I K E R . Potente camlój ^ 
4-5 tone ladas . C a r r o c e r í a de acero ( 
vo l teo h i d r á u l i c o . 6 meses de uso. 
mo nuevo M U Y B A R A T O . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E ALTI 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n (Marina) 
H a b a n a . 
C 11.088 7 é l | 
D O U G E B R O T H E R S , PRECIOSO i 
V r o c e r r a d o , tipo Sedán, propio 
p e r s o n a de g u s t o . E s t á en osplétódj 
condic iones , con muy poco uso, 
p r e a l s e r v i c i o de un doctor extr 
C h a p a de p a r t i c u l a r . 5 ruedas deÉ*| 
bre, f l a m a n t e vest idura, motor sipr 
a toda p r u e b a . Comprado directa» 
por s u duefio en l a misma fábria.! 
vende barato, por oniharcaisf (lefias 
mente p a r a e l extranjero. Puede véj 
a todas h o r a s . Co lón 1. Informa:0" 
7520 I ' ' 
S E V E N D E M U Y Y B A R A T O UNAlj 
m ó v i l P l e d m o t , 5 pí.sajeros, buenj 
t o r . I n f o r m a n : Obispo 107, Zapw 
7.'22 i 'J ; 
V E N D O U N A C U Ñ A BUICK 
n u e v a , tipo especial , l a doy en 01 
prec io , $950; el que la vea la coo 
5 r u e d a s a l a m b r e . Ks lo más lindo 
h a y . T a m b i é n vendo en $1.700 un 
c k a r d , ó p a s a j e r o s , 6 cilindros, _nu 
I n f o r m e s T e l . A-1408 y M-64ÍÍ4 
7544 ' 13 ác'-
S E V E N D K . V D O S MAQUINAS ^ 
f e c t a s condic iones ; un Ford y un 
vro le t . Se dan baratas . Vfanse w 
d u e ñ o . R e p a r t o L o s Pinos. CalMO 
Aldabfi , bodega de López. Pregunte 
Per fec to Sao, t e l é f o n o 1-5221. 
c a r con e l 12. « 
7434 . " 
H O R R O R O S A G A N G A 
de a u t o m ó v i l e s de segunda mano^jj 
C o l u m b i a ú l t i m o modelo. ^ n 
ú l t i m o modelo . U n Hudson i P3-1» 
Un W l l l i e X i g h t 5 pasajero?. " 
m ó v l l e 5 p e a j e r o s , tipo b')un;r 
d l l l a c c e r r a d o . Un Hudson c t ' 
p a s a j e r o s . J e s ú s S i l v a . Refuf 
T e l é f o n o A - 8 0 2 5 . 
7470 
P A I G E S P O R T I V O ^ 
Se v e n d e en precio de sanga " { 
Sport ivo de 5 pasajeros . 00 ^ aSi 
r u e d a s de disco y ^omas n u « w | 
tor C o n t i n e n t a l , de se is c U i n u n ^ , 
neto. A p r o p ó s i t o r a r a i-n 
g a r a n t i z a . V e r s e en Prado 
E d w l n W . M i l e s . 
7382 
6567 16 <? 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D e s d e «1 6 1|2 p o r c i ento ; sotx-e ca-
s a s en l a H a b a n a o Vedado. V e n t a de 
c a s a s y so lares . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n da D i o s . 3. M-9595. A-5181. 
1500 15 do 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s , « c l a r e s , d inero en t i o o t e c a s , des* 
do el 6 l | 3 por c i ento p a r a la H a b a n a 
c Vedado . S a n J u a n do D i o s 3, t e l é f o -
nos M-9Ó95 y A-5181. 
1501 15 dio 
L a f a m o i a N I A G A R A A J * " ' 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d » r 
i n t e r i o r . P i d a C a t á l o g o s 
F . N A V A S Y OK . 
T r o c a d e r o N o . 3 8 . 6 10 J 
_ 7 0 8 5 
V e n d o u n c a m i ó n en P ^ 6 ^ 
de dos y m e d i a toneladas. ^ 
bio p o r m á q u i n a de P*se 
F o r d c o m o p a r t e de pago-
e l t a l l e r d e m e c á n i c a . ^ ¡i 
esq i n a a S a n F r a n c i s c o . U 
1 9 4 7 . 
7 0 9 7 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s de 3, 4, 5, 6, 7, §, 10. 12, 
15 y 20 m i l pesos en el Vedado , C e r r o , 
V í b o r a y L u y a n ó , del 7 a l 9 en l a H a -
b a n a del 6 1-2 a l 8. L l a m e al T e l é f o n o 
I-2(^TV P a z 12. entre Santos S u á r e z y 
S a n t a E m i l i a . J e s ú s V i l l a m a r í n . 
6650 8 i d c . 
A U T O S D E G R A ^ 
L U J O P A R A J O ^ q s 
E N T I E R R O S , BA^ 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S I ^ 1 1 
S A N T I A G O 8 y , ü 
T E L E F O N O U - W ^ j ; 
C 1 0 8 7 8 
A Ñ O j c c n 
a i S Í o v í l e s 
fZtHVB s o o r t con a l u m o r a -
B S £ n . r*00* * * * ^ WttUio. F i n c a 
^ l é c f ' ^ c e n t r a í H e r a h e y . p r o v i n c i a 
' Conde 7 d 22 
D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
Hacü 10405 
Í T v É Ñ D E N D 1 E C T 0 C H 0 
^ . r*a? 24, E s t á n nu< n u e v a s 
IromP ó n i c e s 7 e"T.r t e r r e n o s del 
fe V p ' o ^ ' A U - n a a r e s . Q u i é n no 
l61<2 
A. un automóvil Dodge. nuevo. 
iriodel 
Concor( 
• r c = : c ^ ,8;7 d 
^ I í T g a r a g e e u r e k a 
¿UAYOR D E L A H A B A N A 
A N T O N I O D O V A L 
cta casa cuenta con el mejor local 
|E5 Itorage de automovUes. Espec»-
Para, ia conservación y limpieza de 
'' saos. Novedade* y accesorio» 
l'05 m.lmnviles en general. Concordia 
E N L A C A L L E D E A G U I L A T U A M O 
n,ínnnPr0Rn.dv 0 Hentre l aa ̂  A n i m a ? " N c p tuno, se vende u n a c a s a a n t i g u a c u y a 
B e r n a z a ^ r 1 " } 6 " 4 6 » m - T r a t o d irecto B o r n a z a 6. L a S e g u n d a M i n a . 
• ' -b0 12 d e . 
D O S M O D E R N A S C A S A S C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n l a c a l z a d a de C o n c h a , z o n a indus. 
t r i a l c o m e r c i a l , p r ó x i m o a l a T e r m i n a 
por F á b r i c a , punto c é n t r i c o BK ^ « 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
- c é n t r i c o 25 ñ o r 2 
f r n t « % g a n a n 1d0S0ient0S Pesos con con-
D u e ñ o - O - Í ^ m k " .$25-,000- Prec io ú n i c o " ooo1 <-,llellly. 4, a l tos . D e p t . 8 
10 d 7228 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo m e j o r de l a c a l l e G l o r i a vendo 
una c a s a de t r e s p l a n t a s , m o d e r n a a 
todo l u j o , ' s a a comedor, dos c u a r t o s y 
b a ñ o Interca lado , patio. R e n t a ?J7ü .0o 
m e n s u a l e s . L a doy en $14.000 c i i a n " 
ĥXT C o n c o r d l a . No corredores 
' 3 I 8 10 de . 
C 9936 Ind 18 d 
A T E N C I O N 
usted necesita comprar un auto-
J i de uso, en inmejorables con* 
1? visite e l Garage Eureka. dt 
K o C I ° v a 1 ' Concordia. 149. Exiv 
rTDe 2. 5 y 7 pasajero». Mar 
cas 
. fas de mayor circulación. Fací-
a s para el pago-
C 9 9 3 5 !nd i8 d 
GARAGES DOVAL 
m'ia c é n t r i c o s , s eguros , l i m p i o s 
L d m o d o s rte todos los garages e x l s -
l1 en Cuba, M , « , 
ien.t nna cuadra de P r a d o y e l Male-
\J cuenta con todos los ade lantos mo-
cón. cueu i n á i n a no se m u e v e del 
K áus ocupa; es debidamente l i m p i a 
y Cuidada por p e r s o n a l competente . 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS :4U. S, R O Y A L C O R D " 
Automóviles cer'radon P a c k a r d , p a r a 
* bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo m e j o r de l a c a l l e de S a n M i g u e l 
m u y c e r c a de P r a d o , vendo u n a c a s a 
do dos p l a n t a s m o d e r n a . Mide 8.50 por 
18 « e n t a $250. L a doy en $29 ,000 . 
G a h a n o 59, por C o n c o r d i a . No corredo-
r e s . 
7319 • 10 d e . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo- m e j o r de l a c a l l e S a n t a R o s a 
vendo u n a c a s a oe dos p l a n t a s . S a l a 
comedor, t re s c u a r t o s , a z o t e a R e n t a $50 
fea„d0y í í 1 13'500 a PIaz03 c ó m o d o s , G a l i a n o 5». por C o n c o r d i a , 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A I S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
ca l l e de F l o r e s e s q u i n a a E n a m o r a d o s } par to B a t i s t a 11 y F o n t . f rente a l c h u -
con p o r t a l a dos frentes , g a r a g e con l a j c h o del t r a n v í a , un s o l a r con 4 c u a r t o s 
s i gu i en te d i s t r i b u c i ó n . S a l a , corr íedor , 3 f a b r i c a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s com-
c u a r t o s . b a ñ o i n t e r c a l a d o a todo lu jo , 
coc ina , d e s p e n s a y c u a r t o de c r i a d o . 
P r e c i o de g a n g a . C o n t i g u a a e s t a t a m -
b i é n se vende u n a p a r c e l a de terreno 
Que mide 27x23.58 v a r a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o . B a n c o N a c i o n a l D e p a r t a m e n t o 
N o . 300. T e l . A - S 4 5 9 , 
7480 i o de . 
CALZADA D E SAN L A Z A R O 
cerca del Edificio Andino, vendo una 
hermosa casa de dos plantas, de sóli-
da y lujosa construcción, con diez 
metros de frente por 30 de fondo- en 
$20,000 y reconocer igual cantidad al 
7 por ciento. 
MIGUEL F , MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 7 d 
C O M P R O C A S A D E 20 A 30 M I L P E S O S 
y terreno é s q u i n a c e r c a de l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, B s c T l b a prec ios 
y c o n d i c i ó n a Boehn , M o n t e 5, a l tos , 
c u a r t o 51. No corredores y t r a t o d i -
r e c t o . 
7086 12 d 
ple to . A l g o de contado y r « . ' t o a p l a -
zos.) I n f o r m a n en el m i s m o . P e d r o B o -
r r o t o . 
7379 9 d e . 
T I N I C A O P O R T U N I D A D . C O N L A M i -
tad de contado y el res to a p lazos c ó -
modos vendo un s o l a r que por s u s i t u a -
c i ó n g e o g r á f i c a , es de g r a n p o r v e n i r . 
P r e g ú n t e l e a l d u e ñ o a l T e l , 1-4262, 
7440 . 9 d e . 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana, Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José, 5,405 mftlros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
6621 9 de. 
7320 10 de. 
H O R R O R O S A S G A N G A S D E 
E S Q U I N A S 
E n lo m e j o r de l a c a l l e de C o r r a l e s , 
c e r c a de Monte. 7.38 por 12.76, de u n a 
p lanta en $9 .500 . E n V i r t u d e s m u y 
c e r c a de G a l i a n o , dos p l a n t a s . 11.40 
por 20.50 en $35 .000 . E n A g u i l a m u y 
c e r c a de Monte, dos p'.antas, 12x14 en 
$18 .500 . G a l i a n o 59, por C o n c o r d i a No 
c o r r e d o r e s , 
7317 10 « c . 
I n d , 1 _oct 
I F í ^ T d ó d g e , e n p e r f e c t a s " C O N -
dioiones y a toda p r u e b a se v e d e en 
i ( ¡rVENDEN T R E S G U A G U A S C A M I O -
s Sin-Fin, F o r d , del 1924. de m u y poco 
luso con gomas m a c i z a s sobre-medida , 
Goodrich y chapas de e s t « a ñ o de l a 
Habana. Ult imo precio $2.300 a l c o ñ -
udo Informa G u e r i n g e r y R a s q u i n . 
Sitiua y Arbol S e c o . 
6973 3 3 d e . 
m V E N D E U N M O T O R GKINEKAl 
Electric, de 30 c a n a l l o s de 220 vots . 
completo, oon su c a i a de a r r a n q u e , com-
pletamente nuevo y s i n uso a lguno . 
'informan en Banco de N o v a S c o t i a 316 
y 317. Tt l í i fono M-1349 . 
' 5582 14 d e . 
C A R R U A J E S 
PENDO 11 C A R R O S P L A N C H A S . D E 
36 pulgadas ancho . M u y f u e r t e s g ü i n -
ches. San Mart in 10. T e l . A - 3 5 1 7 . 
6931 11 d e . 
V E N D O E N E L " V E D A D O . C A L L E a 
u n c h a l e t de e s q u i n a con 35 por 22.66' 
t erreno y f a b r i c a c i ó n a $40 metro T r a -
to d i r e c t o . T e l é f o n o M-9333 . 
7175 10 de . 
DOS NEGOCIOS 
Una casa en Milagros con una 
superficie de 17 por 49 varas, 
compuesta- de jardín, portal, ga" 
binete, vestíbulo. 6 cuartos de 4 
por 4. hall, baño intercalado, 
cuarto y servicios para cnados 
en $9.000. 
M A Q U I N A R I A 
VDDO UN M O T O R D E U N C A B A L L O 
corriente 220 y uno do u n cuarto , co-
rriente 220. San M a r t í n 10 , T e l é f o n o 
A-3517. 
6935 11 de . 
Se vende un motor,' con su bomba, en 
perfecto estado, de medio caballo, con 
£us correas. Ha estado funcionando 
hasta la fecha; se quita por otro de 
Kas fuerza. Prado 77-A. bajos, a to" 
áas horas. Se da por mergos de la ter-
cia parte de su costo, 
J846__ H d 
wuüUTRIALES. V E N D O D O S C A L -
.|n ¡L7ertfc8les A* 30 y 45 H P . con o 
•n máquinas y u n a c h i c a , v e r t i c a l , de 
trn. j f y tengo tanques de 450 11-
°esd6 $8 en adelante. E s t a s m a -
qu nanas e s t á n probadas y como nue-
léfon" « ®"nández' A e u a 1311106 25. te-
no A-9-273 
«302 9 n 
• R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
í S T A B L E O M I E N T O S 
C O M P R A S 
S Q U I N A A N T i G U A . P a -
B e l a s c o a i n , 
S i n corre -
11 de. 
% l̂fno y M a l e c ó n 
E i d M A N U E L L L E N I N 
Piaee1!11!0 r ) E L A M A R I N A se com-
rredor ColCon'endar est0 acredi tado co-
y estaViioo-p?"a y vende casas , s o l a r e s 
b r e n c a * ^nt0.s-. T i e n e I n m e j o r a b l e s 
78 domic i l i o y o f i c i n a . F l g u -
íe U ' ^eroa de JJonte. T e l A-G( 
63)1 15 y de 4 6 « de l a ¿ o c h e . 
A-G021. 
: h e . 
9 de. 
Una esquina en la parte más 
céntrica del Vedado, con dos 
líneas de tranvías, con un chalet 
de una planta en $29.000. 
JUAN L , P E D R O 
Aguiar 84, bajos. Teléfonos 
M-9510. A-7969 
De 9 a 12 
C 10976 5_d 5 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E D O S 
p lantas , en l a m e j o r c a l l e de J e s ú s del 
Monte, c o m p u e s t a de dos p l a n t a s , de-
c o r a d a con todo l u j o ; no h a y n a d a s u -
p e r i o r en l a H a b a n a Se compone de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos dormi tor ios , g r a n b a ñ o , c loset , s a -
l ó n e s c r i t o r i o y reg lo comedor; g r a n 
pat;o. p a n t r y . c o c i n a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . E n los a l t o s : e s c a l e r a de m á r -
mol , b a ñ o , h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
dos t e r r a a a s . dos c u a r t o s de cr iados . Y 
d e s p u é s de u n h e r m o s o patio, garage 
p a r a t res m á q u i n a s c o n dos c u a r t o s a l -
tos; s e r v i c i o y b a ñ o s . I n f o r m a r á , s u 
d u e ñ o d irec tamente . M . R o d r í g u e z , O f i -
c i n a de l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l 
7099 io d 
V E R D A D E R A G A N G A 
E n lo m e j o r de l a cal le E s p e r a n z a , v e n -
do u n a c a s a ; s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
y s e r v i c i o s . R e n t a $50. L a doy en 
$3.500 a p lazos c ó m o d o s . G a l i a n o 59, 
por C o n c o r d l a . No c o r r e d o r e s . 
7321 10 de . 
A $ i í . 7 0 0 , V E N D O 8 C A S I T A S , J U N T A S 
o s e p a r a d a s en L u y a n ó , a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a . M a m p o s t e r í a y azotea-, con 
s u s s e r v i c i o s . D u e ñ o . T e l é f o n o 1-3866. 
7271 9 de . 
S E V E N D E L A C A S A S A L U D 113, E N -
tre G e r v a s i o y C h á v e z , con dosc ientos 
c i n c u e n t a m e t r o s de s u p e r f i c i e . 7 m e -
tros 75 c e n t í m e t r o s de f r e n t e por 34 de 
fondo. I n f o r m a s u duefio, S a n L á z a r o , 
262, bajos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , te-
l é f o n o M-44Ü4 . 
7413 12 d 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N I j A 
A v e n i d a de A c o s t a , pooo de e n t r a d a . 
M i d e n 12x;;i V 12x28. 24x57 y 13x52 y 
14x38 y en L u y a n ó \ e r d o 10x27 y 10x37 
desde $2.50 l a v a r a y $85 de e n t r a d a 
y e l res to c ó m o d o s p l a z o s . A g u i a r 116, 
E l e n c a r g a d : . 
7565 ^ ^ 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R -
T U N I D A D 
Vendo u n s o l a r de e squ ina , m u y b ien 
s i tuado , c e r c a del c r u c e r o de Alm.en-
dares , rodeado de buen.is r e s i d e n c i a s , 
con u n a medida de 22.17 por 45.75. 
I g u a l a 1 .014.27 v a r a s Se vende m u y 
b a r a t o . I ' a r a m á s in formes . P a d r e V á -
r e l a 54. a l t e s , S r . B . G ó m e z . T e l é f o n o 
M-4735 . 
7493 9 de , 
E N R E G L A 
sí» v e n d e n 13.162 m o t r o » do torreno. 
j u n t o o separado. T i a n e n d iea c a s i t a s 
de m a d e r a f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a i fondo de los a l m a c e n e s 
de F é s s e r . I n f o r m a n M a l o j a y S a n N i -
c o l á s , bodega. P o c i t o 32, 
3461 10 d i » 
E n l u g a r a l t o d e S a n t o s S u á r e z 
se vepde u n a p r e c i o s a c a s a de c o n s t r u c -
c i ó n moderna , con u n f r e n t e de catorce 
m e t r o s ; t iene s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, buen b a ñ o , techos c ie lo r a s o de-
corados, m o s a i c o s de p r i m e r a ; s u p r e -
cio $9-500. S u d u e ñ a en l a m i s m a . S a n 
B e r n a r d i n o 15, entre F l o r e s y l a A v e -
n i d a de S e r r a n o , a dos c u a d r a s de l t r a n -
v í a de S a n t a E m i l i a . 
7421 9 d 
E N E L V E D A D O 
C a l l e de l e t r a s entre 21 y 23. a l a b r i -
sa , c a s a con Un s o l a r completo , s a l a , 
h a l l , comedor. 5 hab i tac iones , $27.000 
y u n censo de $2.700. G M a u r i z , t e l é f o -
no F 0 - 7 2 ^ 1 . 
V E D A D O , P R O X I M A A 23, M A G N I F I -
c a c a s a , s o l a r completo , c a l l e de l e t r a s , 
$36.000. L l a m e a l FO-7231. G , M a u r i z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
C A L L E L'S A L A B R I S A . G R A N C A S A 
de c a n t e r í a , s a l a , rec ib idor , s e i s h a b i -
tac iones , g a r a g e y d e m á s . L l a m e a l 
F 0 - 7 2 o l . G . M a u r i z y p a s a r é a in for 
m a r . 
Se vende una casa en la calle de Pa* 
trocinio entre Juan Delgado y Stram-
pes, Víbora, mirando a la Habana, 
a dos cuadras de los Parques de Men-
doza, con garage. Para precio y con-
diciones. Edificio Bairaqué. Departa' 
mentó 206, Tel. A-8875. 
7389 9 de. 
V E N T A . G A N G A . C A L L E C O R R E A A 
u n a c u a d r a d é l a c a l z a d a , c a s a de azo-
tea, c u a t r o cuartos , a $22 t e r r e n o y c a -
s a y u n a parce la y u n a c a s i t a $2.800 en 
S a n I r j d a l e c i a o t r a ; S a n t o s S u á r e z , 18. 
V i l l a n u e v a . 
6475 11 d 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala1 co" 
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60, Informa su dueño 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago, 
6623 9 de. 
V E N D O C H A L E T M O D E R N O D O S p l a n -
tas . V í b o r a . C a l l e F e l i p e P o e y y O ' F a -
r r i l l , s u p í r f i c i e 410 m e t r o s f a b r i c a d o s 
300. P r e c i o $18.000. P u e d e d e j a r e n h i -
poteca I n f o r m a F l o r C u b a n a , G a l i a n o 
y S a n J o s é , S e ñ o r L ó p e z 
7074 11 d 
C O M P R O S O L A R E N E L V E D A D O 
en c a l l e de l e t r a de 15 a 25. 18 o 20 
por 50. compro en C a l z a d a s o l a r 15x5u, 
h a s t a P a s e o . S u á r e z . Z a n j a 40. T e l é -
fono M-314 7. L e a l t a d , c e r c a de R e i n a , 
7x23, a $75.00; G e r v a s i o , c e r c a de R e i -
na . 7.10 por 23.50 a $77 .00; S a n J o s é 
dos p l a n t a s , r e n t a $125. , $15 .000; I n -
d u s t r i a , dos p lantas , c e r c a de Colon, 
$31.000* o se c a m b i a por s c l a r en C a l -
z a d a V e d a d o . Crespo , dos p l a n t a s , c e r -
c a de A n i m a » , $19 .000 . S u á r e z . Z a n j a 
No . 40 . T e l . M-3147. 
7518 17 do 
Vedado, Se vende el mejor solar que 
queda en el Vedado, Calle 15 esqui-
na a L ,Su dueño. Paseo y 15- Ve-
dado, Teléfono F_1752, 
5806 H d 
A Y E S T E R A N 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , s e vende 
un s o l a r de 17 .68 v a r a s de frente . - T i e -
ne f a b r i c a d o s los s o l a r e s c o n t i g u o s . Se 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m a : J o s é G o n z á -
lez . Oficioti 34 . 
6574 9 d e . 
S E V E N D E N P O R D O S T E R C E R A S 
p a r t e s de su va lor , t re s s o l a r e s de s e i s 
m e t r o s do f r e n t e por 32 de fondo, s i -
tuados en l a c a l l e de F i g u r a s entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. l inderos 
f a b r i c a d o s de dos p l a n t a s . P o d r e m o s 
d e j a r p a r t e en hipoteca . I n f o r m a n P é -
rez H n o s . S. en C . T a l l e r de M a d e r a s . 
T e l é f o n o 1-2143, 
6726 12 d 
F O R D E N $60. P O R $100 C E D O L O S 
c o n t r a t o s de t r e s s o l a r e s ; tengo entre -
gados $275. E n $25 u n a r u e d a de a l a m -
bre con g o m a de 34x4, n u e v a . U r g e n t í -
s i m o v e n d e r h o y . P e d r o P e r n a s 9, u n a 
c u a d r a d e l paradero L u y a n ó , 
7513 10 do . 
S O L A R E S V E D A D O ; U N O C H I C O , otro 
g r a n d e ; c a l l e s 23 y c a l l e 19, s o l a m e n -
te $500 a $1.000 contado, re s to contado, 
censo o p lazos 5 0-0 a n u a l de i n t e r é s . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20 . 
7453 9 do . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza, s o l a r de 9 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y 5l<l a l mes, 11 por 30, con 
$150 e n t r a d a y ÍBÓ a i m e s . E s q u i n a s de 
18 fondo y ;;o l'ren'e, $300 e n t r a d a y 
$60 a l m e a . S e n v a r a s . P u e d e f a b r i c a r 
m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s Infor 
m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z No . 12 e n t r e 
S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e s ú s 
V l H a m a r í n . 
6651 31 d e . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E S V E N D O U N O E N L O S 
M U E L L E S 
C o n u n a v e n t a d i a r i a de $150 en $18,000 
vendo o t r a en $10.000, con $o.000 de 
contado y el res to en p lazos Vendo 
u n a c a n t i n a de bebidas; vende d i a r i o 
m á s de $80.00, en $6.000 P a r a m á s 
deta l l es . A m i s t a d 136, T e l é f o n o A-1408 
B e n j a m I I n G a r c í a . \ 
7541 ÍLíLC-_ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I -
G A R R O S . V E N D O 
V a r i a s en puntos c é n t r i c o s y con v i d a 
p r o p i a en $500 y $1.000 y $4.000 y t en -
go o t r a de $9 .000 . I n f o r m e s : A m i s t a d 
N o , 136. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o : 
A - 1 4 0 S . 
7537 13 do . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A 
M u y s u r t i d a y c a n t i n e r a ; de un solo 
d u e ñ o h a c e 15 a ñ o s ; contra to y a l q u i -
l er en i n m e j o r a b l e s condic iones ; l a v e n -
do en prec io m u y r a z o n a b l e ; Neces i to 
c o m p r a d o r ser io y que d i s p o n g a de 4.000 
pesos. F e r n á n d e z , c a f é I n d e p e n d e n c i a , 
B e l a s c o a í n y R e i n a , v i d r i e r a , A-9643. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S , 
s e i s a ñ o s de contrato , poco a l q u i l e r , 
se d a por l a m i t a d de s u v a l o r en 1.800 
pesos; los enseres y e x i s t e n c i a s v a l e n 
m á s . V é a l a y h a r e m o s negocio. F e r n á n -
dez, C a f é Independenca , B e l a s c o a í n y 
R e i n a . 
V E N D O U N S O L A R C O N 8 H A B I T A -
c i enes de m a d e r a y s u c o c i n a indepen-
diente en J u a n A b r e u a u n a c u a d r a de 
C o n c h a . G a n a $64 de a l q u i í e r . V a l e 
*6 .000; lo doy en $3.500 a l c o n t a d o . 
Mide 10 por 40 m e t r o s A p r o v e c h e e s t a 
o c a s i ó n que no se p r e s e n t a todos los 
d í a s , por tener que e m b a r c a r e l 20 s i n 
f a l t a . I n f o r m a n en A g u a c a t e 74, b a j o s 
7126 14 d e . 
V E N D O A U N A C U A D D A D E C A B k x O S 
I I I u n terreno de 12 por 23, propio p a -
r a dos c a s a s , punto a l to y b u e n a c a l l e . 
D u e ñ o , C o n c e p c i ó n , 4, V í b o r a , 
6716 9 d 
B O D E G A Q U E V E N D E 40 P E S O S S I N 
c o m p e t e n c i a C a l l e S a n J o a q u í n . L a v e n -
do en $3.500. C a l l e M a l o j a , $3500; M a n -
r ique $5 .000; Monte 12000; I n f a n t a , 
8.000,, 3 .000 y 15.000; buenos c o n t r a -
tos; prec ios de o c a s i ó n y f a c i l i d a d e s 
de pago. F e r n á n d e z , c a f é I n d e p e n d e n c i a , 
y R e i n a . 
7426 10 d 
B O D E G A V E N D O E N L A H A B A N A , 
s o l a en e s q u i n a ; no p a g a a l q u i l e r ; l o c a l 
p a r a f a m i l i a , c a n t i n e r a ; vende $60 a 
prueba . P r e c i o $5.500 p a r t e a p l a z o s . 
G o n z á l e z , C a f é Independenc ia , R e i n a y 
B e l a s c o a í n 
7427 7 d 
Vendo una gran bodega cantinera.. 
Sola en esquina, contrato 4 años y 4 
de prórroga, hace una venta diaria de 
$65, Puede vender más. Precio $3,250 
Se puede quedar a deber $1.500, In-
forma señor Atañes, Vidriera E l Ga-
llito, Galiano y Dragones. Teléfonos 
A-2429 e 1-4327. 
6862 9 de. 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L A a t e n -
der s u d u e ñ o , u n a a c r e d i t a d a p a n a d e -
r í a y d u l c e r í a , con loca l p a r a bodega, 
a m a s a d o r a y sobadera m o v i d a por m o -
tor e l é c t r i c o y todos s u s u tens i l i o s en 
p e r f e c t a s condic iones . Se da por l a m i -
tad de s u va lor , con f a c i l i d a d e s de p a -
go. E s u n e s p l é n d i d o negocio. V i s t a h a -
ce fe. M á s I n f o r m e s P . Alonso , N a c i o -
n a l n ú m . 103, p e r e scr i to o p e r s o n a l . 
H o y o Colorado . 
C 10713 8 d ^ 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A B I E N S i -
t u a d a con b u e n a v e n t a . I n f o r m a n L a 
P e r l a de T a c ó n . D r a g o n e s y G a l i a n o . 
7496 9 d e . 
S e r e g a l a u n a h e r m o s a B o d e g a 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A " 
Bod.e -enA«n l a Cal le de --eptuno. vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 a ñ e s 
de c o n t r a t o ; v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . I n -
S S ^ F T W ' B e l a s c o a í n y S a , , / M i -
guel , de 2 a 5, C a f é . T e l . A - 0 Ü 9 4 . 
$2.000 a l contado, vendo bodega s o l a 
f ,^^ ^ " " " ^ m u c h o b a r r i o ; e s t á abando-
PZV 61 d u e ñ o no entender e l ne-
í f ^ ™ ' , 6 cJuatro me3e3 c o s t ó $4 .000 
m . T*míírt;o. B o l a s c o a i n y 
S a n M i g u e l , de 2 a 5. C a f ( . 
me™Lf̂ C'vl*fY¥-000 a P ^ a r $50 m e n s u a l e s , vendo bodega s o l a en e s q u i -
T ^ m a r L o J l f í a L i f e ^"^r. I n f o r m a : 1 a m a r g o B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , do 
5, C a f é 
S E V E N D E N - C U A T R O P A R C E L I T A S 
de e squ ina , con 925 m e t r o s c a d a u n a , 
de frente . 1.600 m e t r o s de e s q u i n a , con 
u n » n a v e de 10 x 20 m e t r o s 2 y 37, 
M •1508. 
6896 9 d 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto L a Floresta, la parte má§ 
alta de la Víbora. Se pueden adquirir 
entregando una pequeña cantidad de 
contado y el resto en plazos mensua-
les. Informes en el Edificio Barraqué. 
Departamento 206, Cuba esquina a 
Amargura, Teléfono A'8875. 
7389 9 de. 
S O L A R C H I C O , 7x25, P O R $250 C O N 
tado. res to $20 m e n s u a l e s en ca l l e s R o -
d r í g u e z , M u n i c i p i o , c a l z a d a de C o n c h a . 
V é a m e y a p r o v e c h e . P r o p i e t a r i o E m p e -
drado 20, 
7452 9 d e . 
T E R R E N O C A L Z A D A D E C O N C H A Y 
V i l l a n u e v a , con 3 e s q u i n a s p a r a c a s a s , 
naves , i n d u s t r i a s , d e p ó s i t o s , 4 .288 v a -
r a s o lo que q u i e r a c o m p r a d o r . $13.00 
pagando 10 0-0 contado, re s to como de-
see P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
7455 9 do . 
E N E L C E R R O 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E . G R A N 
oportunidad. L l a m e a l FO-7231 G . M a u -
r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O . C A L L E D E L E T R A S , A L A 
b r i s a , c a s a m a g n í f i c a con 850 metros , 
a $45.00 metro , con f a b r i c a c i ó n , a me-
d i a c u a d r a de 23. L l a m e a l F0-7231, G . 
M a u r i z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
6545 9 d 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dof 
plantas, propia para almacén, con 400 
metros aproximados de superficie, en 
$33,000 y reconocer $7,000 de Censo. 
MIGUEL F , MARQUEZ 
CUBA. 50 ' De 3 a 5 
• - . ~ 4 d 7 d 
S i : V E N D E E N E L V E D A D O , P A U T E 
a l t a , c a s a de p l a n t a b a j a . T i e n e 5 c u a r -
tos, b a ñ o , s a l a , s a l e t a , rec ib idor , tres 
c u a r t o s de priados , garage , e t c . Prec io 
$35.ii00 S i n c o r r e d o r e s . F - 4 3 2 8 . 
7287 & d e . 
S E V E N D E A U N A G U A D U A D E L A 
• — . . ~ mm » E s q u i n a de T o y o en J e s ú s de l Monte, 
i 1C tres p antas c o n s l m r r i n n m o - c a s a " i t ^ a de 7 y medio metros 
útxr* c i e L c o ^ s L u c c i o n m o |de f rcn te por ;l0 de en 5MOo. 
Hierl; ' raso> t echos m o n o l í t i c o s . O t r a en el m i s m o l u g a r en lu acera del 
E n e r a s de r i l a r ™ o , I I * frente moderna , a todo lujo , con g a r a -
CUarlos b c u a r o n . s a l a , s a l e t a . l\e(> $ i 2 . 0 ü 0 . J o s é F u e n t e s , A g u a c a t e 35, 
Ti C A S A E N LA H A B A N A 
^ina'd 0 ¡nterca,a(:l0' magníficos, 
ks v ^ 05 tres P i s o s son igua' I g , , " v r v r . i -
y rentan «feiflc; 1 ?• ^ n l i - . 
Jituada mensuales. Estalla cal le de 
9 d 
rentan « k i o c " . 7r~,]ms v k a u i - . n d o s c a s a s u n i d a s en 
•<-au ^ 1 0 3 ensuales. Esta la cal le de C u b a , con u n a s u p e r f i c i e de 
, ->.ua cerca de M n r u » m- 575 metros c u a d r a d o s . T i e n e n tres p l a n -
4S- Prerm r r ^ 7 b a n N l C 0 ' tas . T r a t o d irecto con s u d u e ñ o . T e l é 
«1 contaj $T22;5()0- B a S t a n $ 1 2 . 5 0 0 
' C fe^ L l a n e s - 42. Te-
fono A-2906 . 
7365 9 d 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
a Avenida Serrano, cerca del tran* 
vendo una casa de dos plantas, 
ricada en un terreno que mide 16 
_ fl dc- ¡metros de f ente per 38 de fondo y 
^ U V E R Q | j£ E M B A R C A R i c o n e s P a c ' 0 P a r a ^bncar otra casa 
*y***TTno a — ^ " n e n " 
ír,ier(iad D1nvPa20s c ó m o d o s . E s 
. a r e s de .por 10 Que o frezcan 
C O R T E N 
í > n .f1* V en n ^ J i " t e " e n o *y casa 
^ V 9 y i V C o d e T 0 ^ s a n o . T n -
S S » v V * • m II*' i ^ a r t o A l m e n -i r * "«"Parto l -
305 ^ ^ "'• en A l a n t e , i i a n u e l 
P i l i c ' 
i b , . c a s a i n m e d i a t a 
9 de. 
"60 
» ? U U S 2 h . P a r a alto 
a l M e r c a d o 
3.000. 
MIGUEL F , MARQUEZ 
CUBA 50 
6 d 7 d 
A L O S D E L T A B A C O 
En la ciudad de Pinar del Río, en lo 
más céntrico, se vende la casa-des-
palillo, denominada "Palatino", con 
capacidad para 300 mujeres. También 
e venden utensilios para esa indus-
tria. Para mayores informes en la 
Quinta Avenida y calle 22. Reparto 
Miramar, Teléfono FO-1377. 
6750 10 de. 
S E V E N D E N : E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte, 'dos casas , m u y b a r a t a s y v a r i a s 
en d i s t i n t o s l u g a r e s de todoa p r e c i o s . 
H a b a n a 47. T e l , M - 1 0 4 2 . 
6i)41 9 d e . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San ^osé 124 J- entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio sanitario completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 
a. Renta $175. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22. altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6620 9 dc. 
U n a p a r c e l a de terreno de $6 .50 de f r e n 
te por 15 de fondo a t r e s c u a d r a s de 
l a ' C a l z a d a de l C e r r o , en J 1 . 0 0 0 . I n f o r -
m a n S a n t a T e r e s a 23 e n t r e C h u r r u c a y 
P r i m e l l e s T e l , 1-4370. 
7386 16 do . 
S E V E N D E U N S O L A R C O M P L E T O con 
f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , en e l m e j o r punto 
de l a ca l l e 13. Vedado T r a t o directo con 
s u d u e ñ o , t e l é f o n o A-2906. 
7366 9 d 
LOMA D E L MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo-
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8,000. 
MIGUEL F , MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 7 d 
B U E N A O C A S I O N . A Q U I N C E P E S O S 
metro en e l centro i n d u s t r i a l de l C e -
r r o y a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , u n a 
f i n c a con 712 m e t r o s y once h a b i t a c i o -
nes. E l duefio, 16 y 7, R e p a r t o A l m e n -
darea . bodega 
6889 11 d 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A D E S E I S C A B A L L E -
r í a s . c a r r e t e r a A l q u J z a r . T i e r r a p r i m e -
r a de p r i m e r a , c o l o r a d a . Negocio ser lo 
y á p i d o . No c o r r e d o r e s . M . F e r n á n d e z 
O b r a p í a 91 , 
7486 9 de . 
B O D E G A E N $ 3 , 2 5 0 
Sola e»i. e squina , con tra to 5 aflos, a l q u i -
l e r $25. T i e n e comodidades p a r a f a m i -
l i a ; doy f a c i l i d a d e s de pago . B e l a s -
c o a í n 54. a l tos , entre Z a n j a y S a l u d . 
M-4735 , 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
P r o p i a p a r a dos p r i n c i p i a n t e s , s o l a en 
esqu ina , contrato 6 afios, a l q u i l e r $30, 
v e n t a d i a r i a $40, m u c h o de c a n t i n a y 
doy f a c i l i d a d e s de pago . S r . Q u i n t a n a , 
B e l a s c o a í n 54. a l t o s . M-4735 . 
B O D E G A V E N D O 
L a m e j o r de l a c a l z a d a de B e l a s c o a í n . 
vende g a r a n t i z a d o $80; todo de c a n t i -
n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54. a l t o s 
M-4735 , 
V E N D O C O L O N I A D E 20 C A B A L L E -
r í a s , de p r i m a v e r a y monte a c o n t i n u a -
c i ó n p a r a s e m b r a r . T e r r e n o de monte 
v i rgen . P r o v i n c i a C a m a g i l e y . N o c o r r e -
dores . M . F e r n á n d e z . O b r a p í a 91 , 
7485 9 d c . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B, Córdova. 
C9707 8 d - l 
B O D E G A E N L A C A L Z A D A 
de I n f a n t a en $6.000. con f a c i l i d a d e s 
de p a g o . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 64, 
a l t o s . M-4735 
B O D E G A C A N T I N E R A 
y F e r r e t e r í a en $7.500, con f a c i l i d a -
des de p a g ó . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 
N o , 54. a l t o s . M-4735 . 
C A F E C A N T I N A Y F O N D A 
en u n paradero de g u a g u a s , con tra to 
8 a ñ o s , a l q u i l e r $15, v e n t a d i a r i a $50. 
P r e c i o $4 .000 , S r . Q u i n t a n a . B e l a s -
coa in 54, a l t o s . M-4735 . 
7492 12 d c . 
S E V E N D A U N A F O N D A E N L A C A -
lle de Eg ldo , 93. P r e c i o $1.500. I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
7430 21 d 
Wajay. L a única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500,^ fá-
cil forma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño. A, Azpiazu, Habana, 82. 
5805 11 d 
S E V E N D E C A S A - Q U I N T A E N C A L A -
bazar . 5.000 m e t r o s con j a r d í n , dos pa-
tios y 12 h a b i t a c i o n e s . D u e ñ o . L i b e r t a d 
N o . 1 e s q u i n a a P á r r a g a . V í b o r a . 
6331 9 d c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R Í O S 
V E D A D O . U R G E V E N T A U N S O L A R 
ca l l e Q u i n t a , p r ó x i m o a l P a r q u e V i l l a 
l ó n a $18 .00 . T i e n e u n a c a s i t a a n t i -
g u a . L l a m e a l F O - 7 2 3 1 y p a s a r é a In^ 
f o r m a r . 
O P O R T U N I D A D . V E D A D O . C A S A P R O 
x i m a a L í n e a . S a l a , comedor , t r e s h a b i -
tac iones , c o c i n a v b a ñ o , 36 m e t r o s de 
fondo, $10 .250 . L l a m e a l F O - 7 2 3 1 . G . 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
H A Y Q U E R E A L I Z A R ! P O R D I S O L U -
c l ó n r'̂ j sociedad, c a s i t a bien s i t u a d a en 
$2.700. D o s m á s e s p e c i a l e s por s u s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n , t echos m o n o l í t i c o s , 
buy bon i tas y c e r c a de l a c a l z a d a , en 
$8.600. E s t á n s in e s t r e n a r . U n e s p l é n -
dido p a s ü j e moderno, r e n t a m á s de 15 
por c iento; en $8 .500 . D i n e r o b ien i n -
v e r t i d o . V e n g a a v e r l o . I n f o r m e s L a w -
ton 24. t e l é f o n o 1-3555. 
7435 9 d 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios en la la 
calle de Marqués González 109 entre 
Figuras y Benjumeda, renta $70. In-
forma su dueño. Sr, Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
pago, 
6622 9dc, 
Emilio Prats, maestro constructor dc 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500, No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493, Washincton núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A G A N G A . S E V E N D E U N A E S -
q u i o a a u n a c u a d r a de l a doble l í n e a 
de Santos S u á r e z , e n E n t r a d a P a l m a 
y G o i c u r í a . p a r t e a l t a . Mide 17 v a r a s 
y m e d i a por 24 a $ 8 . 5 0 . L a m i t a d e n 
hipoteca I n f o r m a n A n g e l e s 5 9 . T e l é -
fono A-6723 . V i c e n t e S u á r e z . 
7509 » d c . 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A K A 
qu idar , se venden m i l m e t r o s de terreno 
a la e n t r a d a del C a l v a r i o . F i n c a L a C a -
c h u c h a . P r e c i o $1.500. C e h c c i e n t o s me-
tros en el Repar to E l G a v i l á n , $3.000; 
A L A P K I N . E R A O F E R T A R A Z O N A -
ble, se vende l a c a s a C a s t i l l o 48, en 
e s t á c iudad , con s a l a , anteda la . c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor, co- . 
x s e r v i c i o de. c r i a d o . T i e n e dos v e n - - ^ " ^ 0 ^ J ^ f c O * . 
tre B r u n o Z a y a s y ^ C ^ i U n a . e n $9.000 
T e l é f o n o 
U-2. 'n4. 
10 d I COIS 11 de . 
, íondo ñ a r ta' tres cuartos , t mas , e s c a l e r a de m á r m o l , c o n s t r u c c i ó n 
í V ^ a m r n $7 7-an a , a b r l - m o d e r j r a . I n f o r m a n en ios a l t o s . P u e -
0:3 ^ n U í n t o s ' duefio. O ' R e i l l y l d e quedar p a r t e en h i p o t e c a I n f o r m a el doctor Z e n e a en l a L o n j a de 2 a 5, Departament-> 517. 
3048 10 d 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A C A -
Ue 23. s o l a r de 15x44 a $37.50 m e t r o ; 
C a l l e 17 a la b r i s a . 13 .66x50 a $35.00 
m e t r o . C a l l e P a s e o p r ó x i m o a 17. a l a 
b r i s a , 13 .66x50 $37 m e t r o . L l a m o a l 
F O - 7 2 : ' . . G . M a u r i z y p a s a r é a I n f o r -
m a r , 
S A N L A Z A R O , P R O X I M O A E S C O B A R 
c a s a de t r e s p lan tas , r e n t a $215. $26.500 
L l a m e a l F O - 7 2 3 1 . G . M a u r i z y p a s a r é 
a i n f o r m a r 
7269 10 de . 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O S O L A R 
G o i c u r í a entre San M a r i a n o y V i s t a 
Alegre , ' s i tuado en l a m e j o r par te del 
Repar to Mendoza, con g r a n v e c i n d a d ; 
t iene f a b r i c a d o a l fondo u n g a r a g e 
grande y c u a r t o a l fondo, de s ó l i d a f a -
b r i c a c i ó n y sembrados á r b o l e s ; mide el 
s o l a r 734 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o $8,000 
e i n f o r m a su d u e ñ o . M é n d e z . T e l é f o n o 
1-3305 o M-3386 . E l g a r a g e puede que-
das: a lqui lado a r a z ó n de $30 h a s t a que 
le convenga a l c o m p r a d o r , 
721Í. 11 d e . 
S O L A R E S 
Country Club Park; Miramar; 
Almendafes; Alturas de Almenda-
res, L a SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez. Vedado, etc. 
L a situación económica de Cuba 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad/ cubano, y, 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A T I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar, 
JUAN L , PEDRO 
AGUIAR, 84. BAJOS 
T e l é f o n o s M-9510. A-7969, 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5, 
V I B O R A , E N A V E N I D A D E C H A P E E , 
a l lado del 17, se vende s o l a r de 23 por 
23.58, o Ja m i t a d . D u e ñ o . L i b e r t a d es-
q u i n a a P á r r a g a . V í b o r a . T e l . 1-1124 
6332 O d c . 
T E R R E N O S A P L A Z O S . D E N T R O D E 
l a H a b a n a , s e venden c o n m u y poco de 
contado . Dentro de poco v a l d r á n diex 
veees m á s . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de 
los s e ñ o r e s L l a n o . T e j a d i l l o 12, bajos 
6908 11 d c . 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E -
D O R , A M I S T A D 1 3 6 
T e l é f o n o A - 1 4 0 8 . C o m p r o y vendo bode-
gas , c a f é s , c a s a s de h u é s p e d e s , hoteles , 
f incas , , d inero en hipoteca . T e n g o m u -
chos c o m p r a d o r e s . S i us ted q u i e r e v e n -
der v e r i í a a v e r m e . A m i s t a d Í 3 6 T e -
l é f o n o s A-1408 y M-6485 , 
7539 13 d c . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
D u l c e r í a y V í v e r e s f inos en lo m e j o r -
cito de a l H a b a n a en $22.000, con diex 
m i l de contado y el res to s e g ú n l a c a s a 
lo deje, s i n i n t e r é s . T e n g o o t r a h e r m o -
s a p a n a d e r í a en $10.000, c o n $5.000 de 
contado . T e n g o o t r a p a n a d e r í a y v í v e -
r e s f inos , c a n t i n a , en $12.500, que l a 
par te de v í v e r e s v a l e m á s . S I u s t e d l a 
ve l a c o m p r a . I n f o r m e s : A m i s t a d 136 
T e l é f o n o A-1408 . B e n j a m í n G a r c í a . 
7540 13 d c . 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I -
N E R A P E G A D A 
a l mue l l e , vende $100, en $12.000 y 
o t r a en $6.000 en el b a r r i o de C o l ó n ; 
vendo u n a bodega en C a l z ? . d a en $2,500 
y vendo o t r a s m á s ; vendo u n a bodega 
en $6 .500; vende $65 y $30 son d é c a n -
t i n a . V i s t a hace f e . I n f o r m e s : A m i s -
tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o . 
A-1408 . 
7542 13 d c . 
V E N D O 5 E S Q U I N A S E N L A 
H A B A N A 
con e s t a b l e c i m i e n t o s . R e n t a n el 9 010 
u n solo recibo de l c a p i t a l que se em-
p l e a . T a m b i é n vendo c a s i t a s de 6x20 
a $6.000 y tengo u n a c a s a en L a g u n a s , 
dos p l a n t a s en $11 .000 . R e n t a $120.00, 
pegada a G a l i a n o tengo o t r a en J e s ú s 
Peregc ino 0x34, en $9.000 y tengo m á s 
en c a r t e r a . V e n g a a v e r m e s i quiere 
c a s a , que tengo m á s b a r a t a s que n a -
die y en m e j o r e s p u n t o s . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n Gareíf l , . 
7543 13. d c . 
E N $700 D U L C E R I A C O N O B R A D O R 
y l u j o s a s v i d r i e r a s en C a f é i m p o r t a n e. 
Vende $25, contra to 5 a ñ o s . F i g u r a s 78 
L l e n í n . ^ 
7527 n d c . 
V E N D O U N O 
de los mejores c a f é s del p a r a d e r o de 
l a V í b o r a , contrato l argo , doy f a c i l i -
dades en los p a g o s . P r e c i o b a r a t o . U r g e 
h a c e r negiieio. S r . Q u i n t a n a , B e l a s -
c o a í n 54. a l t o s . M - 4 7 3 5 . 
c a f e T f o n d a 
en l a C a l z a d a de A y s s t e r á n . v « r . d o en 
$ 8 . 5 0 0 . F a c H I d a d e s de pago, con tra to 6 
af ios . « S r . Q u i n t a n a . B e l a s c p a l n 54, a l -
t o s . M-4735 . 
7492 12 d e . 
Barato. Se vende una fonda al lado 
del Café "Arena" en frente Estación 
tranvías Vedado, Precio muy barato 
y buen negocio. Informes en la mis-
B o d e g a en el Vedado , s iete afio^ 
resorsatc0¿nCÓÍr?^a! ,C1UÍler; P ^ i f l l o í l u 
e l Vedado v . ' n n " de cPntado; o tra en 
do v o ? r f l ' J . i - 0 ^ " í 5 000 a i c o r t a -
tado I n t o r ™ ^ 0 0 COn ?3-000 de c o n -
S a n ^ S ^ e ÍTP&g1™0** * 
d o f é e n e $ l G e l o n n n r r o d,6 l a H a b a n a , v e n -S- SuJÍL^J?11. l a m i t a d de c o n t a -
o£,',.m x- condic iones de contra to v 
S í r l ' A ^ S * 0 0 1 ? de oportunidad V é a ^ 
"a!" M i ^ í e ? ^ *'au,,rnO- B e i a s c o a i i y oa». M i g u e l , do 2 a 5 . C a f í . 
V i d r i e r a s T a b a o o T . V e n d o vf lH. .« 
desde $800. P a u l i n o F e r n á n d e z fiSS 
ooaln y S a n M i g i ^ l . de 2 a 5, ¿ a " é 
- 11 dc 
P A N A D E R O S , V E N D O L A M K T n i ? t> v 
D í a z • uo 0 a / p. m. N i c o l á s 
6877 
' s 9 d 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E T ^ T ^ o T 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se v tnde no^ ? n ' 
f ermedad . en -fel m e j o r s i t io de l a i^ " 
b a ñ a , no p i e r d a t iempo, es n e e o H i 
Zón. B e m a z a ^ . a l ^ s d e ' l a bodega, ^ 
S . L i z o n d o . 
10 d c . 
7 a 8 y de 12 a 2 
6817 
7479 13 dc. 
V I D R I E R A J E N L A H A B A N A 
V i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , b i l l e t e s 
y q u i n c a l l a , s i t u a d a en l a m e j o r e s q u i -
n a de l a H a b a n a , v e n t a d i a r l a $18; h a y 
contra to y no p a g a a l q u i l e r . P r e c i o de 
contado $1 .200 . I n f o r m a de este n e g o í 
c i ó T r a b a d e l o . C r e s p o 82. c a f é , de 1 
a 3 y de 8 a 10 de l a n o c h e . No t r a t o 
con p a l u c h e r o s . T r a b a d e l o , 
7 5 Í 8 9 d c . 
D E O P O R T U N I D A D . A C A U S A D E e n -
fermedad vendo v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , bien s i t u a d a y 
m u y b a r a t a . V i s t a h a c e fe. I n f o r m a n en 
l a m i s m a . D r a g o n e s . 5 y 7 . 
7213 13 d 
V E N D O U N C A F E A C A B A D O D E R E -
f o r m a r en la e s q u i n a m á s c o m e r c i a l de 
l a H a b a n a a n t i g u a . L o doy en $6.000 
que v a l e $12.000. con se is a ñ o s de c o n -
t r a t o ; a l q u i l e r poco y s i se qu iere n a d a , 
de 40 a 50 pesos de v e n t a . L a s c a u s a s 
se le d i r á n a l I n t e r e s a d o . No a d m i t o 
tra to flue no s e a directo . C o m p o s t e l a 116 
C a s a de P r é s t a m o s , S . P r i e t o . 
7473 11 de . 
B O D E G U E R O S 
A p r o v e c h e n e s ta o p o r t u n i d a d . V e n d o 
m i bodega, por tener dos y e m b a r c a r s e 
m i h e r m a n o , p o r a s u n t o de f a m i l i a . 
E s p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e . I n f o r m a n 
9 y bodega. R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
de 3 p . m . en a d e l a n t e . M a n u e l Couto 
y P a z . 
7306 9 <Ic. 
S E V E N D E U N C A F E , F O N D A Y R E S -
t a u r a n t , con e s p l é n d i d o s r e s e r v a d o s , en 
la V í b o r a ; le p a s a el t r a n v í a por el 
frente , c a s a de g r a n p o r v e n i r en $6,000 
entregando de contado $2,000 y el r e s -
to a plazos l a r g o s y s in i n t e r é s ; buen 
contrato y l a r g o . T r a t o d irec to s i n co -
r r e d o r e s . C a l l e A n i m a s entre Z u ' u e t a 
y M o n s e r r a t e , de 11 a 7. B a r A m é r i c a 
M é n d e z . T e l é f o n o M-3386 . 
7218 11 d c . 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A V r r v A 
en $2.000; los e fectos v a l e n m i s t ) . 
F E D E R I C O P E R A Z A 7 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o t - i a 
fono A.9374 Vendo y c o m p r o ^ o d a c l í 
se de negocios y doy dinero k . 
t e c a . U n hotel , en $J2.5¿o!r u n í " c a i n i ' 
c e r í a en $2.000; vende m t d i n T e s ? 
Vendo e s q u i n a s en e l C e r r o y J e - n o 
Monte . I n f a n t a . E s t é v e z . S a n t o s ^ á ^ ' 
y en l a H a b a n a . a u a r e ¿ 
B O D E G A E N S A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; o a ^ i n», 
a l q u i l e r $40. E s u n buen n e ^ j ^ a r a 
el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a i n t w t 
me* M F e r n á n d e z . R e i n a y í l f t y o £ 
f é . T e l . A-9a7 4. L o s A l p e s . ' d' 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io S6.000- no 
p a g a a lqui le ) - . T i e n e comodidades n a r a 
f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s de n t e o 
I n f o r m a n : T e l . A-9374 
Y E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 h a s t a $25.000 en la H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a : F , P e r a a a , R e i n a v 
Raycv. T e l . A - 9 3 7 4 , y 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S -
de h y é s p e d e s de todos prec ios I n f o r -
m a P e r a z a , T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , m u y baratas , en e l centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a T e l í 
fono A .9374 , ^ 6 6 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la c iudad , c o n buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i n a 
por e s t a r m u y bien s i t u a d o . P r e c i o -
sobre ; $ 1 4 . 0 Ü ü . I n f o r m a : M. F e r n á n d e z ' 
R e i n a 53. c a f é - , T e l , A-9374 , 
_ 6 4 6 1 n d 
B O D E G A V E N D O . S O L A E N E S Q U I N A 
v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , mucho b a r r i o , ven 
ta d i a r i a g a r a n t i z a d a $50; p o r no ser 
del g iro l a doy en $4.500, con $2.000 
a i contado y e l res to a p a g a r $60 m e n -
s u a l e s . P a r a i n f o r m e s J o s é P l n a r t . D u e -
ñ o de l a B a r b e r í a San J o s é e s q u i n a a 
B e l a s c o a í n , a l lado del C a f é . C o r r e d o r e s 
no q u i e r o . 
6598 9 d e . 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n $8.000 a l contado y el res to a p l a -
zos, g r a n c a n t i n a y l u n c h ; vende $160 
d i a r i o b . F i g u r a s 78. L l e n í n , 
B O D E G A ^ C A R N I C E R I A 
E n $9.000 g r a n bodega y c a r n i c e r í í i 
en C a l z a d a Importante , c a s a m o d e r n a . 
A l q u i l e r , $70.100. T i e n e dos c a s i t a s que 
r e n t a n $50.00. grai} contra to , s u r t i d í -
s i m a . D e j a $500 m e n s u a l e s . F i g u r a s 
N o , 78 , A - 6 0 2 1 . L l e n í n , 
B O D E G A ^ C A Ñ T I N E R A 
E n $3.500. bodega c a n t i n e r a v e r d a d . 
Vende $C5.00 d i a r i o s . F i g u r a s N o . 78. 
L l e n í n . 
C A F E S Y f Ó N D A S 
E n $7.500 c a f é y fonda, c e r c a O b r ü p í a 
en $6.500 c a f é y fonda en Monte; en 
tii.r.OO c a f é en Monte; en $5.500, c a f é 
cerca P r a d o ; en $1.100, f o n d a oen-a 
M i s ; 6 n . F i g u r a s 78. A - 0 0 2 1 . L l e n í n . 
7520 n d c . 
B O D E G A S , V I D R I E R A S , C A F E S 
Bodegas tenemos desde $1,500 a $25.000 
V é a n o s , le c o n v i e n e . S i us ted desea 
c o m p r a r o .vender su bodega, c a f é o 
v i d r i e r a , v é a n o s en Santos S u á r e z 5 2 . 
« T e l é f o n o s 1-3728 e 1-4371. 
7156 9 d c . 
B U E N A B O D E G A , S O L A E N E S Q U I -
na, bueno y largo contrato , b ien s u r -
t i d a y buenas m e r c a n c í a s P r e c i o $5.000. 
I n f o r m a el d u e ñ o . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
16 y t 
6879 1 2 \ d 
D U L C E R O S . A L Q U I L O U N O B R A D O R 
a l a moderna, en m u y buenas condic io-
nes, en l a P a n a d e r í a L a C e n t r a l . A g u a -
cate 74. I n f o r m a n en la m i s m a . 
7125 9 de , 
D E S E O V E N D E R M I E S T A B L E C I M f E N 
to de accesor io s do a u t o m ó v i l e s , m u y 
bien s i tuado y en buena m a r c h a , por 
e s t a r dedicado a o trea negocios , lo v e n -
do en m u y b u e n a p r o p o r c i ó n p a r a el 
c o m p r a o u r . I n f o r m e s en mi c a s a p a r -
t i c u l a r . San L á z a r o 333 entre I n f a n t a 
y B a s a r r a t e , de 1 a 3 de l a t a r d e y de 
8 a 10 de l a n o c h e , 
7 H 6 12 d o . 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A S O -
la en esquina . Se da m u y b a r a t a . C o n -
t ra to ocho a ñ o s ; Jjace u n d i a r l o de 45 
pesos. I n f o r m e s c a f é de R e i n a y Amit i -
tad J o s é M. C a s a s . 
6904 I I d 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con íala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
B O D E G A . S E V E N D E U N A S U B N A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen punto 
y b u e n a c l i en te la Se d a barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o P o r -
v e n i r frente a l a Q u i n t a C a n a r i a ' y a l 
p a r a d e r o de l a s g u a g u a s . 
6212 i s do . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
No v e n d a s u i s a b e r m i o fer ta M a i i z a n u 
de G ó m e z ü 9 8 , M a n u e l P i ñ o l <t,'^U1,1 
7348 11 dc . 
A L R E C I B I R C U A T R O P E S O S E N G D 
ro posta l , r e m i t i r é cien mi l c o r o n a s a u s -
t r í a c a s , en bi l l e tes de diez m i l c o r o n a s 
E s t a m o n e d a se co t i za en l a B o l s a dA 
N e w Y o r k . Adalberto T u r r ó . A n a r t a r i a 
n ú m e r o 866. ' * * ' * * í a ? f 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N . G I R J 
pos ta l , m a n d a r é por correo c e r t i f i c a d o 
c u a t r o mi l lones de marcos a l e m a n e s b i -
l le tes de c i e n m i l marcos . E n v i a n d o b i -
l le tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e l a c a r t a . 
Adalberto T u r r ó . A p a r U d o 806 H a b a -
na. C u e n t a corr iente con T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k . 
6531 f l d 
D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 4 L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E M t t 
C R O N I C A 
T O R N E R , C R O N I S T A L I R I C O D E A S T U R I A S 
S i e l bueno " F e r n a n d ó n " R i - , agrio y hosco de las s e r r a n í a s don-
Tero se decidiera a hacer todas l a s ] de su e s p í r i t u , ganoso de meditacio-
noches e x á m e n escrito de conciencia nes. se h a encerrado . A " F e r n a n -
v de é l entresacase las referencias! d ó n " no le I m p r e s i o n a r í a n esas apa-
asturlanaa para reproducir las en l e - ' r i e n d a s . E l sabe bien que a donde 
tras de molde, no h a b r í a jus t ic ia ! qu iera que T o r n e r fuera a buscar la 
al lende los mares"I fuente de la r a n c l ó n a s tur iana , el 
"aquende 7 manant ia l s u r g i ó de )as mismas en-
t r a ñ a s de aquel pueblo, e a vena r i -
ca y sabrosa, sa l tar ina y transparen-
te, l a ú n i c a bebida, en el cuenco 
primoroso de las manos de las xa-
nas, que puede ca lmar l a sed del 
sentimiento as tur iano: "loco, vano 
y mal cr i s t iano" . Coplas tan picares 
casmente irre l ig iosas como és ta: -
" E l slfior c u r a non bai la , 
porque diz que tlen corona. 
Ba i l e , siflor c u r a , baile, 
que Dios todo lo perdona" . 
V a n a como la o tra : 
Que te quiero bien lo sabes . 
Que te olvido no lo Ignores . 
Si tus culpas lo merecen 
¿ q u é ea me da que t ú l l o r e s ? " 
L o c a de esta m a n e r a : 
"Tengo de quererte a t í 
aunque otro lo so l ic i te . 
Tengo de cortar l a r a m a 
aunque la flor se m a r c h i t e " . 
¡ L o c o , -vano y m a l cr i s t iano! Pero 
no tanto que no pueda cantar con 
si no lo p r o c l a m á s e m o s cronis ta m á -
ximo de A s t u r i a s . T a l vez sus cró-
nicas no fueseh un dechado de mo-
n o g r a f í a ; pero s e r í a n , como ningu-
nas otras, impresiones suti les y r i -
cas de l a l m a de l a r e g l ó n . F u e r a n lo 
que son los cantares de la "t ierr i -
n a " : rasgos t í p i c o s , breves, bravos, 
donosos y m e l a n c ó l i c o s a un tiempo, 
r o m á n t i c o s y e r ó t i c o s , t iernos y ác i -
dos. 
Dice F e r n a n d o R i v e r o . que cuan-
do dos avi lesinos en tran en un 
"chigre", d e s p u é s de satisfacer la 
curios idad del "mozo" que les pre-
gunta: ¿ q u é van a t o m a r ? se pre-
guntan , a s í mismos: ¿ q u é canta-
mos? a s í son de r o m á n t i c o s los de 
A.vllé<?. dice " F e r n a n d ó n " . E l es de 
Oviedo y ha recorrido toda Astu-
r ias , y sabe bien que en todos los 
"chigres" del Pr inc ipado pasa lo 
propio. Y sabe, t a m b i é n , que "lo que 
van a cantar" los astur ianos pocas 
veces lo Inspira el romant i c i smo . 
L a c a n c i ó n a s tur iana es lo que 
mejor define el a l m a de A s t u r i a s . 
A n d a por el mundo difundida una 
leyenda absurda del c a r á c t e r a s t u r . 
L o ven los e x t r a ñ o s como mirando 
un mapa de U r e g i ó n . U n c a r á c t e r i r itmo bravo, l impio y a l tanero: 
que l imi ta con el turbulento C a n t á -
brico, con l a dulce G a l i c i a , con la 
C a s t i l l a m í s t i c a de L e ó n y la Cast i -
l l a comedida de la M o n t a ñ a . U n astu 
r lano a s í "encerrado" h a de ser. por 
fuerza, creen muchos , agrio, melan-
c ó l i c o y a v a r o . E l as tur iano, para 
andar por casa , usa otra d e f i n i c i ó n . 
E s t a : "Astur iano, loco, vano y mal 
cr i s t iano" . 
Claro que no es a s í ; en t é r m i n o s 
rotundos, a l menos . I/o l l a m a n lo 
co. porque no somete su e s p í r i t u re 
b e l d é a lo pacato ^ fa ta l ; vano, por 
la f lexibil idad de sus anhelos; y ma l 
crist iano, y a que confiesa s in hipo-
c r e s í a s que es e ier ta l a necesidad del 
p e r d ó n b í b l i c o , pues se es reo de pe-
cado mortc/! setenta veces elete veces 
d i a r i a s . E l l o nace, como dice Aya-
la , de que "el as tur iano no es estoi-
co, sino que considera e l bien de la 
vida como una m u l t i p l i c a c i ó n de bie-
nes tangibles" . 
Todas estas disquisiciones a l mar-
gen de una p s i c o l o g í a v ienen a 
cuento p a r a hablaros de la c a n c i ó n 
a s t u r i a n a . P a r a anunciaros , me^or d l -
iho , que d/' e l la v a a hablarnos , en 
día p r ó x i m o , u n t a n sabio m u s i c ó -
grafo y fo lklor is ta como dony E d u a r -
do M a r t í n e z T o r n e r . cuya presenta-
c ión ya nos f u é hecha, en Interview 
m a g n í f i c o , por F r a n M a r s a l y, en 
c r ó n i c a sabrosa, por Constantino C a -
b a l . 
" F e r n a n d ó n " , y no se mortif iquen 
mis dos admirables c o m p a ñ e r o s , aun 
pudiera ser un m á s at inado intro-
ductor; porque a C a b a l y F r a u , hom-
bres dados a l impresionismo, les ha 
sorprendido un mucho e l aspecto 
m e l a n c ó l i c o y grave de T o r n e r : un 
asturiano metido en c i e n t í f i c a s In-
vestigaciones l í r i c a s . A F r a u le so-
b r e c o g i ó la solemne vetustez de Ovie-
do, y a s í nos trajo a cuento y am-
biente l a m e l a n c o l í a , a C a b a l , lo 
ESTACION TERMINAL 
UN ANCIANO ARROLLADO Y 
MUERTO POR U N T R A N V I A 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L A I N A U G U R A C I O N D E L M O N U -
M E N T O A R O O S E V E L T 
E l viernes». 12 del actual , s a l d r á 
de la T e r m i n a l , el tren extraordina-
rio en el que se t r a s l a d a r á n a O r í e n - | dente del " P a n A m e r i c a n E x p r e s s " 
en d icha local idad y FaWián de A r -
nuel P e r a l t a Melgares. Miguel Angel v e l o c i d a d l l e v a b a é s t e . flUC lo 
Reyes y E n r i q u e D í a z ; para Maca- 1 
gua: el doctor S. H e r r e r a y Conrado 
A l v a r e z . 
Se d ir ig ieron a C a m a j u a n í : R o -
sendo P é r e z y su esposa; a Sagua 
la G r a n d e : la s e ñ o r i t a Margar i ta de 
L e ó n . Oswaldo S i e r r a . Superinten-
a r r o j ó c o n t r a u n á r b o l p a r a n d o a 
v a r i o s m e t r o s d e d i s t a n c i a d e l 
l u g a r e n q u e lo a r r o l l ó 
" L a soberana: 
non tengo mancha delguna 
que non me l a lleve el a g u a " 
¡ C a n c i ó n as tur iana! Cuando oi-
g á i s las disertaciones de T o r n e r . 
ese sabio cronis ta mus ica l , que se 
ha metido por todas las c a ñ a d a s da 
la s e r r a n í a , que a t r a v e s ó los valles 
y los bosques, que "hubo de subir 
al puerto" y hundirse en los b a r r a n -
cos y asomarse a los acanti lados y 
cortejar a las musas d o m é s t i c a s y 
pelear en l a selva con los trasgos, 
para a r r a n c a r a la p o e s í a popular 
sus gracias e Intenciones y clasif icar-
las c i e n t í f i c a m e n t e , i lus tradas por el 
Instinto del " C u c h í c h i " , ese cantor 
astur que vale lo que un eco del es-
p í r i t u ce l ta; cuando o i g á i s esas d i -
sertaciones y esos cantares p o d r é i s 
bien comprender c ó m o es el c a r á c t e r 
asturiano, de c u y a esencia tan suti-
les referencias nos hai^ hecho Cía-
r í n , Pa lac io V a l d é s y A y a l a . 
L a e m o c i ó n de C a b a l y F r a u n a 
dicho bastante . P e r o le falta a l 
cancionero T o r n e r el comentario 
m á s ce l ta ' el de ese S ó c r a t e s de la 
f i l o s o f í a a s tur iana que l l a m a n " F e r -
n a n d ó n " , s iempre en c a f é s y tertu-
l ias alegrando la v i d a con sus doc-
tr inas jocundas , de una truculenc ia 
escandalosa y a p ó c r i f a , s in que hasta 
ahora sepa, ¡ l a m e n t a b l e descuido! , de 
n i n g ú n P l a t ó n que se dedique, para 
mengua del conocimiento de As tu -
turias , a p r e p a r a r los " D i á l o g o s " que 
p e r p e t ú e n tan dignas e n s e ñ a n z a s . 
U n comentario de " F e r n a n d ó n " va l -
d r í a a las canciones recopiladas e 
i lustradas por T o r n e r lo que u n bra 
vo y breve y rotundo y g r á f i c o "xl-
mie lgu" del e s p í r i t u , lo que ese gri -
to da guerra y celo, de p i c a r d í a o 
donaire, que se l l a m a " i x u x ú " . 
R a f a e l S U A R E Z S O L I S 
te. ilc«i concurrentes a la Inaugura 
c l ó n del monumento levantado en 
la L o m a de San J u a n , a l coronel 
T h e ó d o r e Roosevelt . 
E l referido tren s e r á n organizado 
en la forma eiguiente: E l coche-
s a l ó n "Presidente", con el Jefe del 
E s t a d o , doctor Zayas , y su esposa; 
el c o c h e - s a l ó n " Y a r l g u á " , con (los 
enviados del Presidente Coolidge y 
el E m b a j a d o r Crowder ; el coche-sa-
l ó n 101. del F e r r o c a r r i l del Norte 
de C u b a , con la ^ u d a del Pres iden-
te Roosevelt y el Secretarlo de E s -
tado, doctor C é s p e d e s ; el coche-sa-
lón 500, con los Secretarios de Obras 
P ú b l i c a s y Hac ienda , s e ñ o r e s Sando-
val y P ó r t e l a , y sus respectivas es-
posas; e l c o c h e - i s a l ó n " T r i n i d a d " , 
con la r e p r e s e n t a c i ó n de los E s t a -
dos Unidos; el coche s a l ó n "Nuevi-
tas". con la r e p r e s e n t a c i ó n cubana; 
un coche de pr imera c lase con la 
escolta presidencial , y u n coche co-
cina. 
F r e n t e a E m e r g e n c i a s , en la es-
quina de Carlos T e r c a r o y A r b o l Se-
co, el t r a n v í a n ú m e r o 319 de P r í n -
C a r t a d e P a r í 
mas; a Clenfuegos: Rogelio R I v m , i clpe Muelle de L u z a r r o i i 6 a un in 
y J o s é A . F e r n á n d e z y , sus fami l ia - dividuo. a r r o j á n d o l e c o n t r a un ar-
res, a L a E s p e r a n z a : la s e ñ o r a B l a n -
ca P e l l i c e r de Ortega y s u h i j a . 
Se d ir ig ieron a : T f l j i i d a d : el Ge-
n e r a l B r a v o y Car los Delgado y sus 
N U E V O R E G I S T R A D O R 
P R O P I E D A D 
D E L A 
H A B A N E R A S 
Viene de la página slet* 
S A N T A L E O C A D I A 
U n s a l u d o . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
Sea el primero, en la festivldau 
del d ía . para una d a m a distinguida, 
de a l ta e s t i m a c i ó n social . Leocadia 
Perdomo V i u d a de J i m é n e z . 
E s l a a m a n t í s l m a madre de un 
c o m p a ñ e r o querido, L l i l l o J i m é n e » , 
tan culto y tan intel igente. 
E s e l santo, y me complazco en 
í a l u d a r l a . de l a bella dama L e o c a d i a 
V a l d é s F a u l l de Menocal. que bri l la 
entre el grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
m á s dist inguidas de la sociedad h a -
b a n e r a . ' 
Rec iban t a m b i é n mi saludo las 
s e ñ o r a s L e o c a d i a Bonachea de P a r -
do S u á r e z y M a r í a Leocad ia Velaz»-
co de M a r t í n e z B o l o ñ a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De a m o r . 
Nuevo compromiso . 
A la s e ñ o r a Isabe l G a r m e u d í a V i u -
da de R o d r í g u e z C a y r o ha sido pe-
dida la mano de su h i j a , la bella se-
ñ o r i t a L o l ó R o d r í g u e z G a r m e n d í a , 
por el s e ñ o r Carlos Miraben, alto 
empleado de S a n i d a d . 
G r a t a not ic ia . 
Que doy con m í enhorabuena . 
R i c a r d o M o r e y r a . 
U n joven m e r i t í s i m o . 
P r i m o g é n i t o de amigos muy que- BaIa í e l coliseo de la calle de A n i 
siberiana, tan a d m i r a d a y tan aplau-
dida, se despide hoy de nuestro p ú -
blico en las tandas elegantes de C a -
pitol io. 
E n honor de J o s é Goula , e l nota-
ble tenor Goula . es la f u n c i ó n de 
esta noche e n el teatro de S a n -
tacruz . 
Y la C o m e d i a . 
E n día de m o d a . 
Se v e r á radiante de a n i m a c i ó n la 
rldos m í o s , el s e ñ o r Aure l i o Morey-
ra y tm dist inguida esposa. Carol ina 
P r u n a . 
E n nuestra Univers idad , y des-
p u é s de lucidos ejercicibs , se gradufi 
el s á b a d o de i á g e n i e r o c i v i l . 
Obtuvo nota de Sobresa l iente . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De d í a s . 
E n l a fest ividad de a y e r . 
A s í estuvo una dist inguida s e ñ o -
r a , C o n c e p c i ó n P é r e z V i u d a de Que-
•edo, madre a m a n t í s l m a del direc-
tor de Bohemia , el c o m p a ñ e r o tan 
querido Miguel A n g e l Quevedo. 
Se v i ó i^uy a g a s a j a d a . 
L l e n a de sat is facciones . 
mas. 
L o de todos los m a r t e s . 
E n r i q u e PONTÜANIIiLS. 
A y e r , en el t ren de l a tarde, s a l i ó 
para P i n a r del R í o , con el objeto de 
prestar el juramento de ley ante la 
Audienc ia de ese territorio , y conti-
nuar luego v ia je a Guane , para to-
mar p o s e s i ó n del Registro de l a P r o -
piedad de este lugar, el joven le tra-
do Ismael Segura y G a r c í a M é n o c a l . 
que acaba de ser nombrado para 
di'.ch0 cargo por Decreto Pres iden-
cial . 
E l Joven Segura y G a r c í a Menocal 
— h i j o de nuestro dist inguido amigo 
el dpeton S e g u r a C a b r e r a — o b t u v o 
el n ú m e r o 1 en las oposiciones a 
Registros, y le ha correspondido, por 
tanto, ocupar la pr imer vacante . 
L A P I A N I S T A F L O R A M O R A 
A y e r tarde s a l l ó para C á r d e n a s , 
donde f o r m a r á parte de un tr ibuna l 
de e x á m e n e s , l a genflil y aplaudida 
planista cubana , F l o r a Mora . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E P I N A R D E L R I O 
A y e r tarde r e g r e s ó a P i n a r dea 
R í o , el doctor F a b i á n G a r c í a Sant ia -
go, Presidente de la A u d i e n c i a de 
esa provincia. 
J E F E M I L I T A R Q U E R E G R E S A 
T a m b a n r e g r e s ó ayer tarde a P i -
nar del R í o , el teniente coronel del 
E j é r c i t o Nacional . Ju l io Aguado, Se-
gundo Jefe del Octavo Dis tr i to Mi -
litar de la R e p ú b l i c a . 
E L T E N I E N T E C O R O N E L F E R R E R 
Ayer , en e l t ren de l a m a ñ a n a , 
r e g r e s ó a esta capltail, el teniente 
coronel del E j é r c i t o , Horacio F e r r e r . 
Jefe de la Sanidad Mi l i tar , que se 
encontraba en las V i l l a s , en g e s t i ó n 
del servicio. 
E l eminente o f t a l m ó l o g o , aprove-
c h ó su permanencia en dicha pro-
vinc ia para pract icar v a r i a s ©itera-
ciones q u i r ú r g i c a s . 
E L M A R Q U E S D E L A R E A L P R O -
O L A 3 I A C I O N 
R e g r e s ó ayer de su finca en l a 
C i é n a g a de Zapata , el s e ñ o r Manue l 
A n t ó n Morailea, M a r q u é s de la R e a l 
P r o c l a m a c i ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E O U B A 
E n este tren sal ieron ayer tarde, 
p a r a : C á r d e n a s : Sor Dolores N a r a n -
jo, de la comunidad "Apostolado del 
Sagrado Cío r a z ó n " , ¡MarceOUno F e -
r r á n y sus famil iares y E u g e n i o T o -
m á s ; para G u a n t á n a m o : L u i s Morlo-
te, para J a r u c o : e l doctor M a r t í n e z 
Verdugo, Jefe de Sanidad de esa lo-
cal idad; para C o l ó n : e l doctor F . 
Truj ia io . 
Se dir ig ieron a : Matanzas : J o s é 
Alvarez G u t i é r r e z , Manolo Velasco , 
J o s é L a s t r a , J o s é G a r c í a Mesa; a 
Jovellanoe: la s e ñ o r a Josef ina Otero, 
la s e ñ o r i t a Margot G é n o v a de Z a y a s 
y C ó r d o b a , y Rafae l G a r c í a , a Ma-
j a g u a : la s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a T a -
A F R I C A 
(Do nuestro coiircspotisnl especial) 
P a r í s , 19 de agosto. 
E l continente africado ha sido y 
es un semil lero de disgustos para las 
grandes potencias. Eg ipto f u é causa 
| de m ú l t i p l e s guerras , 'Marruecos es 
una tumba de europeos y el Sudan 
es la pesadil la de I n g l a t e r r a . 
Todo esto s in contar, a T r í p o l i , 
bol y c a u s á n d o l e tan graves les iones | T r a n s w a l y A b i s s i n i a — d e tan tristes 
que le causaron la i ñ u e r ' t e . ¡ r e c u e r d o s para los i tal ianos en gene-
R a i m u n d o E c h e v a r r í a G a r r i c h . ve-1 r a l y para el general B a r r o t i e r l y 
c iño de H a b a n a 60, condujo a E m e r - | 3 U 8 tropas en part icular , 
fami l iares ; a Y a g u a j a y : DIeg0 U r e o - j gencias al arrolla #:> que cuando l i e - : Todos los p e r i ó d i c o s e s t á n llenos 
les¿ a Ciego de A v i l a : e l doctor F e r - I g ó a l Hospi ta l ^a ei-a c a d á v e r . ¡ d e noticias de A f r i c a , 
n á n d e z B a r r u e c o ; a l centra l " H o r - 1 Reconocido por el doctor V i l l a r . E n Marruecos siguen los r i f e ñ o s 
miguero": Chas H . F o w l e r y P a u l ¡ C r u z , le a p r e c i ó la f r a c t u r a de lo8 |Su guerra de guerr i l la que el Direc-
R . Masson; a Santa C l a r a : el Ma- huesos del c r á n e o ; de v a r i a s costi-1 torio e s p a ñ o l se esfuerza por domi-
gistrado Cahtens y el coronel E n r i - ' H a s ; t ibia y p e r o n é i zqu ierdo , b r a - , nar . 
que Q u i ñ o n e s ; a Remedios: R a m ó n 1 zos. apareciendo el c a « á \ ' e r t r i t u r a - . E n K a r t u m . parece que vuelven a 
V a l d é s Igles ias . T a m b i é n a Sagua ¡ d o Por completo. empezar los disturbios , que nos h a -
l a G r a n d e : el doctor E n r i q u e C a n u t , i F u é identif icado, n o m b r á n d o s e jCen recordar los tiempos del Mahdi , 
y e l ingeniero H . M. L a m b e r t , al | Manuei T o r r e s H e r n á n d e z , de C á r - ^ u e ilace uno3 cuarenta 
servic io de los F e r r o c a r r i l e s Unidos . | dena8' de 72 a ñ o s de edad y vecino 
Y a Cienfuegos: el doctor Fedorlco de Güira de Melena , ca l l e de Santo 
L a r e d o B r ú . Oscar S a n t a m a r í a , Joa- Domingo 3 1 . A l ser a r r o l l a d o se d i - | c h o s ^ 
l i g i a a E m e r g e n c i a s . en cuyo l u g a r . Gordon pachi i sitlado en este 
f u é operada ayer m a ñ a n a su esposa. J K a r t e ^ durante Ine. 
E n las ropas se 1© ocuparon $ 5 4 9 . 
Detenido por e i v i g i l a n t e 9 5 3 , M , 
Coello e. motorista del t r a n v í a refe-
rido, d e c l a r ó n o m b r a r s e C a r l o s B a -
bia E s t r a d a , de A s t u r i a s , ' E s p a ñ a , 
de 29 a ñ o s , motor is ta n ú m e r o 6850 
y vecino de Z a p a t a n ú m e r o 1. 
Expuso el motor is ta , que el occi-
so, f u é a pasar las .para l e la s del 
H a y que pensar nUe 
é p o c a K a r t u m estah* 611 anJ 
No habla vias de <.„ ° hof-
10 dades con t r a una d( a su des t ino! 
S a l i ó el a t rev ido r 
Hs y s in grandes p e n a f c ^ J 
ta la Drim»rn alulade, ,1 hast 





Sin embargo M. Pain 
dren tó . am 
Valiéndose de una r 
que le proporcionó H"nr 
Intimo amigo de un otro ' ^ 
dote del Is lam 
Diu—que pre tend ía des 
"amado £ . 1 
n d í a deseenh N 
lamente del P r o f e t a - y 71 ll H 
mesa de dedicar 8u \ ^ 
contra los ingleses; se D,Ka H 
m u n i c a c i ó n con este caudilir,0 
D j e m m a - E I - D í u , comunico a i 
arenta anos ani - lega ei M a h d i los deseos ri i M 
q u ! l ó casi totalmente el poder br i tá -1 del . " F í g a r o " ; y el Mahdi M 
meo en el A f r i c a central . H a y m u - j a m e d que en su fuero int ^ ' i 
ue se i D c o r d a r á n aun el famo- | ciaba todo lo que realza^ '0 ' 1 
sonalidad, no solamente I S Í q u í n A l s l n a y E m i l i o Albuerne . 
T R E N D E S A N T I A G O D E O U B A 
A y e r tarde l legaron en este tren 
de: Santiago de C u b a : E l i g i ó Ha-
m í r e z y sus fami l iares; de C á r d e -
nas : l a s e ñ o r a C a r o l i n a de L a R o s a 
y s u sobrina , y Qa s e ñ o r a Isabol H e r -
n á n d e z v iuda de la R o s a , el arqu i -
tecto Jorge L a r r l e u , FelI(?:ano A l e - , t r á n v í a en ]os momentos en que é l 
g r í a , A u r e l i o R o d r í g u e z ; a Matan- a v e i o c i ü a d m o d e r a d a pasaba tam-
zas: J o s é Miguel P e n d á s ; a A g u l c a : 
Pablo A lmeyda y s u esposa; a Santa 
C l a r a : el doctor Rogeli0 R a m í r e z , 
D irec tor del Laborator io Q u í m i c o de 
l a Secretarfarde A g r i c n J t u r a ; de P l a -
cetas: l a s e ñ o r a Dulce M a r í a . L a g e . 
E L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
Anoche r e g r e s ó a Santiago de C u -
l>ién, pero conjo en d i r e c c i ó n con-
t r a r i a v e n í a otro t r a n v í a el IndivI-
| d ú o r e t r o c e d i ó y entoces í u é a r r o -
llado por el t r a n v í a que é j guiaba , 
creyendo el hecho oasuaj y por im-
prudencia de T o r r e s . 
D e c l a r ó el v ig i lante que f u é Infor-
mado por un p a s a j e r o del t r a n v í a 
nombrado Pedro M i r a n d a , vecino 
de M u r a l l a 91. de lo Z u r r i d o cre-
ses y m e s e s . . . 
E l mundo entero estaba pendien 
salvo conducto pedido por m 
no que le e n v i ó una escolta 
L o s de la escolta, iban diaf^ 
diente de este hecho. Todas las con- de comerciantes inofensivos 
versaciones g iraban alrededor del I Oliver P a i n se r e u n i ó con 
mismo tema. | l a frontera del Alto-Egipto 
¿ P o d r á res i s t i r Gordon P a c h á ? | p u é s no se ha vuel to a sab 7 ' 
¿ S e r á pasada a cuchil lo toda su f u e r - ¡ d e é l ! 
za. la ú n i c a que r e s i s t í a aun en' e l 
alto Nilo al M a h d i ? 
L a s noticias l legaban lentamente. 
E n t o n c e s no h a b í a aun ni aeropla-
nos, n i t e l e g r a f í a s in hi los . . . 
S u r g i ó entre los muchos que han 
intervenido en el d r a m a del Sudan , 
un hombre, cuyas proezas desperta-
ban cas i tanto I n t e r é s como las del 
general Gordon. 
E s t e era Ol iv ier P a i n , que como 
periodista, se ha especializado en los 
.reportajes de grandes aventuras , 
ba, el s e ñ o r J o s é R a m ó n P a r c e l ó . . yendo Miranda que el cu lpab le del M. Daugeau . describe muy bien, 
Gobernador Prov inc ia l de O r i e n t e , , accidente f u é ei m o t o r i s t a , porque como* este " r e p ó r t e r " se o f r e c i ó al 
d e s p u é s de t ra tar con el Presidente • el carro l levaba t a i ve loc idad que - p i g a r o " para ir a l s u d a n con ob-
electo Genera l Machado, distintos al a r r o l l a r a T o r r e s lo a r r o j ó contra | tbi¿ de ceiebi 
asuntos de orden p o l í t i c o . 
G U I L Y 
Anoche sa l ieron "para el centra l 
" V e í a z c o " , el sefjor Smith , A d m i -
n is trador Genera l de l a " C u b a n C a -
ñ e S u g a r Corporat ion", síi esposa. 
un arboi y no pudiendo p a r a r el ca 
rro por esa ve loc idad h a s t a a lgunos 
M R . S M I T H Y E L C O R O N E L S A N - kne tros de d i s tanc ia del l u g a r del 
i rar una " i n t e r v i ú " con 
el mismo Mahdi en persona. 
Toda la prensa francesa durj 
meses y meses esperaba las not? 
del va l i en te r e p ó r t e r y se hacíaii 
m á s va r iados comentarios. 
¿Lo h a b r á n matado los árabes»! 
¿Tal vez los ingleses ]uZgán4 
como enemigo, lo hayan suprimidJ 
¿ H a b r á m u e r t o de alguna ejfj 
medad? 
Todas ias Investigaciones f, 
i n ú t i l e s . 
ü l i v e r Pa in , que fué un poriJ 
ta de aven tu ras s in f in , y que J 
g r e s ó de muchas expediciones, j j 
p u é s que lo daban ya por núni 
no v o l v i ó ! | 
C . D . de BATTEMBERG 
hecho. 
E l motorista B a b í n hace tres a ñ o s 
y en ese mismo l u g a r d i r i g í a t a m b i é n 
ei t r a n v í a que a r r o l l ó y m a t ó a u n a 
mendiga-
E l c a d á v e r f u é entregado a l Sena-
y el coronel del E j é r c i t o Nacional , I dor electo W la H a b a n a , s e ñ o r L o -
J u l i o Sangui ly , Admin i s t rador dé 
aquel la finca azucarera . 
E s t o s v iajeros ut i l izan e l coche-
s a l ó n part i cu lar de l a mencionada 
c o r p o r a c i ó n , agregado con ese obje-
to a l tren expreso. 
O T R O S V I A J E R O S D E A N O C H E 
renzo F e r n á n d e z H e r m o y hoy se le 
p r a c t i c a r á la autops ia , E r a e l S r . To-
rres horr.brp a d i n e i a d o y gozaba de 
gran inf luencia p o l í t i c a en dTüira de 
Melena , 
' E l motorista q u e d ó en l i b e r t a d 
provis ional por haber pres tado f ian 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
T a m b i é n sal ieron anoche, para 
G u a n t á n a m o : Manuel Comas y el ei Juzgado 
c a p i t á n J o s é E s p i n o ; p a r a Cama-*l 
g ü e y : D. J . 'Stewart, el doctor B e r - , 
nardo N ú ñ e z P o í t u o n d o y O n e í i o Me-
dina; para Vic tor ia de las T u n a s : i E T ó o ' R e i l l v a l anearsp 
O s c a r P é r e z del C a m i n o y L u i s Ga- i del^ntraTna;í0an ^ m ^ ^ ^ l ' d e " j e s ú s 
I lardo- !del Mo 
E L L N I O N C L U B H A B A N E R O t M a ñ a n a seguiremos inforicando• 
' ' E n l a U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a " nuestro! lectores sobre lo que !•[ 
E s e es ei lugar escogido para la rremoa averiguar, 
c e l e b r a c i ó n de esa ex traord inar ia C E N T R O MONTAÑEn 
za de $400 por o r d e n d e V ^ o c t o r ! í i e s t a qnc como t í t u l o indica, ha d é C o n t i n ú a n laborando los mú 
M o n t a g ú que con el S e c r e t a r i o s e ñ o r : * * * d i g n a ,de ese d í a (Iue como es 8&-, bros d » su Di rec t iva por el jud 
C a n a l e j c y of ic ia l , s ' S í o r U n a n u e b ' á o ' 48 el de 108 Santos Inocentes, engrandecimiento de este Centrtí 
c o n s t i t u í a la g u a r d i a de anoche en i 'Es& noche h a b r á una inoceittada Continuamente se reciben adheí:» 
que h a r á é p o c a , ta l es su or ig ina- nes de muchos m o n t a ñ e s e s y 
i l i d a d . L a C o m i s i ó n ^organizadora, l izadores y cada día ss van sun* 
| que dicho sea de paso es de empuje do m^s entusiasmos a los que,ni 
u o - d e s m a y a en todos los preparat i - . ex i s ten , para desarrol lar en toda sil 
vos p a r a este monumenta l bai le . e x t e n s i ó n el be l lo programa proj3fl| 
L a ; Jazz B a n d que e j e c u t a r á las to. ' 
piezas bailables es una de las m á s ; L a s Delegaciones del interior"J 
S E C A Y O A L A P E A R S E D E L 
T R A N V I A 
nte Muel le de L u z . Sever ino 1 Preferidas Por ei elemento bai lador, guen aportando socios y ellos mirl 
Se dir igieron a Santiago de C u - D í a z Blanco, de 37 a ñ o s , vec ino de i ^ en c'jyo Programa p r e d o m i n a r á las mos por med io de las facilidades5>| 
b a : E l e c t o L e ó n V a l d é s , Consejero Revi l lagigedo 4, se c á y ó a l p a v i m e n - piezas e x ó t i c a s . fox bluesxoth. que so les p r o p o r c i o n a socialmente Im 
P r o v i n c i a l de Ofllente, A r m a n d o M á r - i to c a u s á n d o s e contus iones en l a r e - ! son las í lue Pr ivan a las damitas y dan sus bellos Ideales l'af* aiwr| 
quez y F e r n a n d o Cues ta ; a Clogo-de g i ó n occlpito fronta l y f e n ó m e n o s de a \0i? P ^ l o s b i e n . 
A v i l a : Sergio M a r t í n e z y sus f a m í - ' c o n m o c i ó n c e r e b r a l . t 
l iares , J u l i á n T a r r e , t a m b i é n con ¡' F u é asist ido en ei p r i m e r centro y del Snsto áe todos 
sus fami l iares , y Lorenzo B á r c e n a ; de socor ros . fLnfbre+ve daremos mas detalles de tituir, puesto que así lo están pitó 
a S a n c í i S p í r i t u s : Pablo T o r r e s , F E l motorista T o m á s A b o y L ó p e z , ^ t a _ f l „ e f t a 5 U.n i°n iS ta ha de ser ? 0 l e s i v a m e n t e numerosos l ^ J 
' de 24 a ñ o s q u e d ó en l i b e r t a d por es-1 ^ a c a e c i m i e n t o social de esa no-: tos qua siguen minuciosamente j 
desde au sitio el avance del Ceniiij 
M o n t a ñ é s . 
Otras Delegaqjoneb piensan cô l 
A g u i l e r a , J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s ; a 
Sabanazo: Abelardo Ortega. t imarse el hecho c a s u a l . 
D E F U N C I O N E S 
D E L D I A 8 . 
m u s E N E L I f i A E I C O 
X'no de nues tros redac tores con-
H A B L A N D O C O N E L J E F E D E L A 
P O L I C I A N A C I O K J C L 
V i c e n t a Garc ía , b lanca 3 meses. 
R e a l A . N a r a n j o , Debi l idad c o n g é -
n l t a . 
Dolores V i n a l e s , blanca, 76 a ñ o s , 
S a n Mariano 14, Arter lo esclerosis. 
R a m ó n Miranda , negro 51 a ñ o s . 
marcha t r i u n f a n t e del Centro, y « 
" H I J A S D E G A L I C I A " ! desean c o n t r i b u i r a su mayor 
L a J u n t a de Sanidad O r d i n a r i a se ponderanc ia , f i gu rando en su \ ^ 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 10 del co- 'sociales , 
rr iente , a las ocho de la noche en i L a s f iestas conmemorativas ctfl 
los Salones del Centro Ga l l ego . i bradas e l d í a 23 de .Voviem'ire 
Orde-i del d í a . — L e c t u r a del a c t a ; ! " L a T r o p i c a l " , nos daban Perf1 
In forme de Comisiones; Movimiento! idea de como se quiere al CenWj 
de as is tencia y Asuntos Generales - M o n t a ñ é s , y de loe grandes aesf«j 
D E C O N C E P C I O N A R E N A L i que hay de poner lo a una al" I 
Como anunciamos hace v a n o s d í a s env id i ab l e , a c . iyq efecto sus secwj 
gran act iv idad se viene notando en- 'nes t r a b a j a n s i n tregua para c 
g u i r l o . v e r s ó ayer con el Je fe de l a P o l i c í a i ̂  los componentes de esta s o c i e - ¡ - - roTl(rn Amntañés en" 
Nacional . B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n - ; d a d ' con «vot ivo de la V e r b e n a que' ^ e} Lenlí ,.{1.?^ aw ^ 
E s t e , le h a b l ó de d e t e r m i n a - ! tanto_ entusiasmo viene o r g a n i - , , ^ ^ 
mente unos cuantos pesos par*' 
dez 
das lejoras proyectadas u n a s y e n ! z a ü < i o la S e c c i ó n de Recreo 
v í a s de r e a l i z a c i ó n otras , en la Sec- E n t r e los acuerdos ya tomados guir a f l a z á n d o s e en base segura-Hosp i ta l Calixto Garc ía , I c t er i c ia . 
Oeorge W . Mil ls , blanco 60 a ñ o s . cló1n de Traf lCo de Ia ? o l i c í a Nado-1 Por l a c o m i s i ó n organizadora de ái- ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ de que 
21 entre E y F , Ditbetes MetHus. n.a1' Pdra a u m e n t a r m á s a u n su efi- cha fiesta, f igura el de la fecha, en ^ ^ " - 1 a sus numerosos asoj 
E v e l l o V a l d é s , blanco 6 meses. A C!encia' ^ c o n o c i d a por los func iona- que ha de celebrarse esta gra 
y 11 L a w t o n . I n f e c c i ó n intest inal . 
R o s a Garc ía Vi l laverde , b lanca 17 
a ñ o s , J o v e l l a r ' 2 6 , Bronqui t i s capi-
lar . 
J e s ú s R i v e r a , blanco 37 a ñ o s . Hos-
pital Munic ipal , U lcera g á s t r i c a . 
rios extranjeros de la P o l i c í a que nos ¡ fiesta, la que ha sido f i jada para el ará . n otro éx i to y no duda»» 
han v i s i t a d * | s á b a d o 1 0 de enero p r ó x i m o vani- n u r h i l a g a r á grandemente a l o ^ l 
'Enseno el B r i g a d i e r H e r n á n d e z a l d e r o . fecha a nuestro entender Pev-'Z JoTmontSZV 
nuestro r e p ó r t e r , los modelos unas j fectamente escogida, ya que en los e - - - ^ ¿ r ^ . 
torres de s e ñ a l e s , que s e r á n co loca- i albores a ú n del nuevo a ñ o , ei espl- ¡ft l CONSEJO P R O W 
, . . J o a q u í n V . V a l s , blanco 64 a ñ o s , 
l let . a Cal imete Ja s e ñ o r a R a m o n a 0 . F a r r i l l 5 L e s i ó n cai.diaca 
M a r t í n e z de G a r c í a y Ja s e ñ o r i t a L o - M a r í a 
l i ta M a r t í n e z . . . 20 a ñ o s P o r v e n i r 4. Broncon 
F u e r o n a : C a r reno: Antonio Ma- . 
sot y su hermana , la s e ñ o r i t a Rafae-1 n a" 
la Masot; a Cienfuegos: R . G ó m e z | F r a n c i s c o Prado , mestizo 65 a ñ o s . 
Serrano, a l centra l " T I n g u a r o " : A n - ; HosPi ta l Cal ixto G a r c í a , I squemia 
tonlo Crescente; a Sagua la Gran-1 cerebral . 
de: el doctor S i m ó n G o d í n e z ; F i - A g u s t í n Molana, blanco, 4 0 a ñ o s , 
denclo S á n c h e z , a Santo Domingo: H o s i í l t a l Cal ixto Garc ía , Abceso he-
C é s a r Temes . p á t i c o . 
Se d ir ig ieron a l c e n t r a l "Santa i B e n j a m í n R e í d , negro 40 
das en Neptuno y P r a d o ; P a r q u e d e i r i t í i ««p h a i i i •iur«u.A^» - i ' / ^ i * \ 
Albear; C o l ó n y fPrado; S a n L á z a r o • halla d l s P u ^ t 0 . al disfrute 
y Prado y M a r i n a 
regular el t r á f i c o , 
e I n f a n t a , p a r a 
L \ S K S Í O N D E AVKR 
Con asistencia de lo'3 rCo°; 
Valf 
Gertrud i s": e l q u í m i c o azucarero 
Augusto Arango; a Manzani l lo : S a -
cramento Garc ía y sus fami l iares . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
anos, 
Hospi ta l Calixto Garc ía , Bronqui t i s 
de las mejores distracciones. 
Pronto daremos a conocer en p r i n 
b lanca I ̂  EsTas T o r r e é ' f o r m a d a s por u n af- iCÍpÍO' ,parte del. Programa de esa día,1 provinciale.s s e ñ " r e s J 3 " 
leumo- ' m a z ó n de acero, son a i r o s a s y ele-! p u e 3 J a s / e n o r i t a s ^ componen ia presidio—Vega ^ " " ^ V j i g 
gantes. T ienen en su extremo u n í 6 6 " 1 0 1 1 de Recreo reservan grandes | f e n a ' Sever1™0 FnJ' & 
reloj con cuatro es feras , y . en s u i s o r P r e s a s ^ue d a r á n a conocer al ce-J Gustavo Saiz a« 
parte media u n a p l a t a f o r m a en la lebrarse la fiesta, 
que se s i t ú a el v ig i lante , hac iendo ^ medida que nos vayan comuni-
desde a i l í por medio de u n a m a n í - 1 cando detalles, lo iremos dando a 
vela en que acc iona una maquina-1 conocer a l p ú b l i c o , para que tengan 
ria. K s s e ñ a l e s . . E s t a s d u r a n t e l a | -oa m á s c lar idad , una idea de esta 
noche se hacen por medios de luces , f ^ s t a que r e s u i t a r á grandiosa, 
de colores . í A S O C I A C I O N H I S P A N O A M E R I C A -
T a m b i é n nos d i jo el J e f e de l a ! N O D E B E L L A S A R T E S 
J u l i á n A b r a h a m , blanco 2 5 ' a ñ o s . P o l i c í a que se e s t a b l e c e r á en las I G r a n entusiasmo existe entre los 
Tuberculos i s pulmonar. 
Regino J i m é n e z , blanco 73 a ñ o s . 
B e d a s c o a í n 12, Esc l eros i s cardio. 
F e r n a n d o Berdasco , . blanco 34 
calles de gran t r á f i c o de B . e l s a c o a í n , asociados para el baile que en ho 
y Gal iano como ensayo e l s i s t ema ñor a )a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a ce-
adoptaao en B e r l í n , de " t r á f i c o I I - ; l e b r a r á esta cul ta v s i m p á t i c a Aso-
bre". E n un momento de terminado e l a c i ó n el s á b a d o 13 del presente 
) Ernes to Menc ió -
' s e c r e t a r i o— c e l e b r é ses ión 
i l a C á m a r a p r o v i n c i a l . ,n 
T r a s la lectura y aprobaci" 
acta precedente fueron ap» 
las siguientes mociones: ; 
Tres del s e ñ o r Menclo,nterio 
i c o n s t r u c c i ó n de un cerne 
' B a u t a . una; para constrjic ^ 
dos calles (15 y 17) 1 
E n dist intos trenes l legaron a y e r | a ñ o ^ , F e r r e r 8.1|2 Tuberculojris pul- &e ciPrra11 todas las bocacal les t r a n s - mes en los amplios salones del Hote 
de- Santa C l a r a : Horacio Va lverde : monar. j versales , quedando e l t r á f i c o l l m i - i "Nac iona l" A m i s t a d y San J o s é , 
y bus famil iares , Feder ico y Ju l io i Eugen io M e n é n d e z , blanco 51 a ñ o ^ wdo, d l& s,ubida1 y baja.da de Z 6 ' ^ E l « r a n n ú m e r o de entradas ven-
Correoso. Maximil iano C a o ; S . Mo- Centro Canar io Septicemia anos h í c u l o s por la cal le p r i n c i p a l y des- didas eb la prueba evidente de que 
r á n . de Zaza del Medio: Rafae l P é - M a r t í n Mate! v Mesa blanco 3S ^ m t e r r u m p i d o el t r á ico dicho baile s e r á u r verdadero é x i t o 
rez- de Ciego de A v i l a : R a f a e l Ri-1 a ñ o s HosnUal Mercedes a 2 2 h ? « e n é s t a 7 deJa^do j e r t a s a l traf ico para la sociedad y una palpable 
c a r i - J o a q u í n Quesada, Ruperto C a - i t"s s'upu?ada Mercedes' A P e ^ i c i - ias t r a n s v e r s a l e s . E s t a innovacWin muestra de s i m p a t í a de los ' s e ñ o r e s 
¿ K l l ó y eus fami l iares , y E m i l i o P a - F r a n c i s c o P é r e z blanco 60 « f in , , s c r / . ^ ^ f 1 en v i s o r en enero ^ 1 . s o d a d o s hac ia la S e c c i ó n de Pro-
r l a u c i s c o ^ e r e z , oianco. 60 a ñ o s , p r ó x i m o a n o . paganda y sus bellas homenajeadas . 
. L a s cinco torres de s e ñ a l e s , s o n , Nosut ios creemos que bien se lo cando la denora.—- Negoc 
de f a b r i c a c i ó n a l e m a n a y se u t l l l - merece t se grupo encantador de ele- 0 f i c ia l encargado d 
san en las grandes c i u d a d e s a l e m a - gantes y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s que 
ñ a s . para r e g u l a r el t r á f i c o en sus sienten palpi tar en s u c o r a z ó n el 
v í a s m á s c o n é u r r i d a s . ! amor a las bellap artes y que con-
a nuestros salones para en-
QUEDA COMPLACIDO E l DR. 
FERNANDEZ SOTO 
d r ó n y su esposa, de S a n c t í S p f r i - , Rodrlguez 77> Tuberculos i s pulmo 
tus: Santiago Garc ía Madrigal , Ma- nar. 
nue l G a r c í a Rublo , de C a m a g ü e y : j j u a n v a l d é s . mestizo 60 a ñ o s V» 
l a s e ñ o r i t a Clemenc ia M é n d e z , P e - ! ves 108, DIabetis 
dro P e l e g r í n y sus fami l iares , el j Ignacio H e r n á n d e z , blanco 
doctor F r a n c i s c o Biosca , t a m b i é n con i a ñ o s , M a r t í 144, Homic id io 
b u s famil iares , de Sant iago de C u 
versales en el b a r r i o de a ^ ^ 
r ía , en B e j u c a l , o t ra , y ^ 
se f i jó la fecha del 15 ^ 1 ^ 
r a dec larar cer rada la Pr 
gii- latura. , 
Dos del s e ñ o r Ocejo: u n " ' 
r e c o n s t r u c c i ó n del Puente tr¡ 
r ío T r i n o , en Tapaste, 1 . 
la a d q u i s i c i ó n de una an^ 
a u t o m ó v i l con destino a 
que p a s ó a l a C o m i s i ó n de " 
• Dos del s e ñ o r Vega: un* 
i n a c i ó n y su* 
Orden P ú b l i c o y o t ra pai 
25 
a r m a 
las cuadras de Real a R e l " 
cal le A d o l f o Cas t i l lo , en ^ 
E L E M B A J A D O R F R A N C E S E N • L a g u n a obra, día tras d ía . c 
U n a del s e ñ o r Urra P ^ u n i c r 
t r u e d ó n de un matadero 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor E n r i q u e F e r n á n d e z Soto—que 
ayer r e a n u d ó su consul ta—nos rue-
ga que hagamos p ú b l i c o para me-
Del d í a . 
L a despedida de O r a Doek, 
| jor conocimiento de sus clientes y 
l amigos, que no tiene y a a su serv i -
I ció el t e l é f o n o A-4465. y que el que 
L a bella, la g e n t i l í s i m a bailarina • ahora ut i l iza es el U,-2465. 
fuego. 
ba : el Representante a la C á m a r a , i C o n c e p c i ó n L a r r a c o c h e a . b lanca . B E R L I N I N V I T A A A L E M A N I A ^ ' f t ^ t f f e en ios l o b i o s " h a c i é n d o n o s i en « ü i r a de M ^ r m - Ia J 
Manuel H a r t m a n . Ju l io B lr foro ; de 1 5 a ñ o s . Sanatorio L a E s p e r a n z a 1 A I A U Y P n C T r T n M n r A D T C i ver lo m o n ó t o n o de l a vida sin las U n a del s e ñ o r Saiz ne 
B a ñ e s : el doctor Jul io T a b l a d a y Tuberculos is pulmonar ^ r a n z a - , A L A E X P O S I C I O N D E A R T E 
doctor Gonzalo T a b l a d a y sus fami - ; E u g e n i o H e r r e r a , negro 4 meses! D E C O R A T I V O E N P A R I S 
l lares. San J o a q u í n 59. Pielo nefi'itis. 
Vonanc lo P e r n á n d e l , blanco 37 P A R I S , d ic iembre 8 . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N a ñ o s Cerro 6 59. A n t r a x . E l E m b a j a d o r f r a n c é s en B e r l í n . 
E n distintos trenes sal ieron ayer Manuel F e r n á n d e z , blanco 6 5 a ñ o s en nombre de su G o b i e r n o , ha inv i -
para Matanzas: Olegario Na lda . F e - ; Arter lo rsclerosis . tado oficialmente a A l e m a n i a a que 
derico M a r t í n e z . A. G a r c í a , el Ma-1 Antonio Sainz . blanco 53 a ñ o s , tome parte en la e x p o s i c i ó n in terna-
gistrado R a m o s Mant i l la . de la ¡ Miocardit is aguda. 'c lonal de artes decorat ivas . , que se 
u a i nui rarret 
r a c o n s t r u c c i ó n de una ^ 
las 
risotadas argent inas femeninas. 
L a c o m i s i ó n organizadora u l t i m a ' I a de B a t a b a n ó a G " ja ca 
.o» detailes para ei tiaile y mien:ras i ro. hasta la escuela ae éste llega el s e ñ o r Pedro Mario Pax . 
e x a c t o r e insust i tuible director del 
uadro de d e c l a m a M Ó n . ensaya u :n 
b j n i t a obra que l l evará* a escena pro 
¡ j a b l e m n t e el d ía 18 de este mismo Aguacate, e 
en la finca Mora. de \s 
Otra de los s e ñ o r e s Sai* del P» 
ña y V e g a para reparación ^ 
mino rea l de San Felipe » 
0 n B a t a b a n ó 0 
. los . señores ^ j0 co» 
A u s e n c i a de esa provincia y J u l i o ' E n s e b i o V a l d é s , blanco 72 a ñ o s . 
Lsfttra. para C á r d e n a s : J o s é Caragol Gervasio 64. H e r n i a estrangulada, 
y F a z . Leopoldo F e r r e r . y J o a q u í n R a f a e l B a d e í . blanco 83 a ñ o s , Ce -
G o n z á l e z ; p a r a C o l ó n : el doctor M a - ' r r o 492, Arter lo esclerosis. 
c e l e b r a r á en P a r í s e l a ñ o p r ó x i m o , 
desde abri l a o c t u b r e . 
T r e i n t a y seis nac iones h a n a n u n -
ciado y a su p r o p ó s i t o de c o n c u r r i r . 
Y otra de ~ r^ej 
c i ó . Saiz, Urra. Vega y ^ n( 600 
mes en honor de los asociados. 
Todos aquellori que hayan adqui 
ndo entradas para el baile p u e d e n ! cediendo un c r é d i t o d 
sol ic i tar en l a S e c r e t a r í a de la A s u - subs id io a la Asoc i ac ión^ 
e l a c i ó n ix'na i*»wt««<»iAn fomiijo». nom HinTitos Ho Med ic ina 
la velada 
 n v i t a c i ó a i l iar para diante de Medici P jai. 
del d ía 1S, l t r a c c i ó n de su edificio 
